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A s u n t o s t a d e f e n s a d e l o s i n t e r e s e s a z u c a r e r o s 
P a l a b r a s p r o n u n c i a d a s p o r e l ! 
J i o r M a r i m ó n e n l a c o m i d a c e - ; 
E n e l b a n q u e t e o f r e c i d o e l v i e r n e s 
p o r e l C o m i t é de V e n t a s y S i n d i c a t o 
a z u c a r e r o c u b a n o a l o s r e p r e s e n t a n -
tes de l a b a n c a y de l a p r e n s a , e l 
t | P r e s i d e n t e d e l B a n c o E s p a ñ o l , E x c m o 
I s b r a d a e l v i e r n e s e n e l r e s t a u r a m f . e ñ o r d o n j o g é M a r i r a 6 n y j u i i a c h , h i -
P , . j zo l a s i m p o r t a n t e s d e c l a r a c i o n e s que 
i n r i s - j S i g u e n : 
" N o d e b e m o s d e j a r q u e s e n o s , S e ñ o r e 3 : 
- ñ a u e D O r n e c e s i d a d . " E n e s t o s s o l e m n e s m o m e n t o s de l a 
£ r , , yidg^ (jg i a n a c i 5 n , s u n e c e s i d a d m á s 
0 e n o t r a t o r m a : d e o e m o s a e - ( u r g e n t e es l a o r g a n l z a c i 6 n p a r a , l a 
í n d e r n o í . I d e í e n s a de l o s i n t e r e s e s a z u c a r e r o s . 
^ j ; , . , ^ . , r J r N tr r ^ n í - ! C u b a d e b e g r a t i t u d i n m e n s a a l p o -
I s l o s e v i e n e q í c i c i i u u y ^ \ á e r o s o p u e h ] o A m e r i c a n o ; e s e p u e -
t i e n d o d e s d e h a c e a ñ o s ; y n o s - j b l o es n o b l e y g e n e r o s o ; s u g o b i e r -
f n r m a d n 
s i e n d o e s t o a s í debe de i r s e a n t e q u i e n 
c o r e s p o n d a J a r a , c o n todo d e r e c h o , 
c o n d i g n i d a d p l e n a , c o n a g r a d e c i d o 
r e s p e t o y c o n t o d a c o n s i d e r a c i ó n , e x -
p o n e r e l p a v o r o s o p r o b l e m a q u e n e -
s i t a m o s r e s o l v e r y d e l c u a l n o s o n 
r e s p o n s a b l e s l o s p r o d u c t o r e s c u b a -
n o s . 
No h u b i e r a q u e r i d o s e r yo , q u i e n 
a q u í h i c i e r a e s a p e t i c i ó n , p o r m i d o -
b l e c o n d i c i ó n de P r e s i d e n t e de u n 
B a n c o e x t r a n j e i ^ s y de e x t r a n j e r o , s i 
es q u e e x t r a n j e r o p u e d e l l a m a r s e a 
q u i e n v i n o a e s t a t i e r r a h o s p i t a l a r i a , 
u n a d o l e c e n t e a ú n , y a q u í h a l a b o r a d o 
i n c e s a n t e m e n t e d u r a n t e c u a r e n t a a ñ o s 
y a q u í h a l e v a n t a d o s u f o r t u n a , y 
a q u í a c u p a p o s i c i ó n p r o m i n e n t e , y 
a q u í t i e n e s u s r e l a c i o n e s y s u s a f e e -
I m p o r t a n t e s d e c l a r a c i o n e s d e l s e ñ o r M a r i m ó n , 
k o m n e f n r a A n n o es r e c o n o c i d a m e n t e j u s t i c i e r o , y o t r o s u n a s v e c e s h e m o s t o r m a ü o ; ^ Qcf ñoho ^ iraa ^ 
p a r t e d e l c o r o y o t r a s v e c e s , l a s 
m á s , l i e m o s l l e v a d o l a v o z c a n -
t a n t e . 
P e r o , e l a z ú c a r a l t o , c o n l a 
p e r s p e c t i v a , n o d e u n a z a f r a m á s , 
s ino d e v a r i a s z a f r a s m á s a p r e -
c i o ; r e m u n e r a d o r e s , a t a p i a b a m u -
c h o s o í d o s a c a l y c a n t o . 
H a b í a p e r s p e c t i v a s b o n a n c i b l e s 
p a r a r a t o , p a r a a ñ o s ; d e s p u é s 
v e n d r í a n q u i z á s c i r c u n s t a n c i a s i m -
p r e v i s t a s — c n o v i n o I a g u e r r a 
u n i v e r s a l e n a g o s t o d e 1 9 1 4 ? j tos D e u n a c i l l d a ( j c u b a n a s o y h i j o 
\ e n t o d o c a s o p a r a e n t o n c e s l o s ! a d o p t i v o ; p o r C u b a h e l u c h a d o e n l a 
' , i . ' i I m e d i d a de m i s f u e r z a s , y p o r C u b a 
p r o b l e m a s s e g u r a m e n t e s e r i a n d e i s l l f r o d e s v e l o g p o r q U e q u l e r o i n t e n -
s a m e n t e e l b i e n e s t a r y e l a u g e de 
e s t a P a t r i a de m i s a m o r e s . 
T a n h o n d a m e n t e m e p r e o c u p a l a 
s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a de C u b a , y t a n -
to d e p e n d e de l a o r g a n i z a c i ó n f i n a n -
c i e r a de l o s i n t e r e s e s a z u c a r e r o s q u e 
d í a a d í a , a p e s a r de m i s m ú l t i p l e s 
o c u p a c i o n e s , c o n c u r r o a l a A s o c i a c i ó n 
de H a c e n d a d o s y C o l o n o s , p a r a p o n e r 
m i g r a n o de a r e n a e n l a o b r a i n m e n -
s a de l a s a l v a c i ó n n a c i o n a l . 
Q u i e r o h a c e r r e s a l t a r q u e l a e n o r -
m e g r a v e d a d de e s a s i t u a c i ó n no es 
i m p u t a b l e a l G o b i e r n o de l o s E s t a d o s 
U n i d o s , p o r q u e es a m a n t e de C u b a y 
c e l o s o de s u p r o s p e r i d a d , t a m p o c o es 
i m p u t a b l e a l m a g n á n i m o p u e b l o A m e -
r i c a n o , p o r q u e é s t e , a l I g u a l que e l 
L a f i e s t a d e h o y d e l a 
L i g a N a c i o n a l 
.^o^ne a n U n e se a v i a r t e g r a n e n -
t u s i a s m o e n t r e l o s a f i l i a d o s a l a L i -
g a P a t r i ó t i c a N a c i o n a l , c o n m o t i v o de 
l a g r a n m a n i f e s t a c i ó n y m i t i n que 
e n h o n o r de l o s c a n d i d a t o s a l a P r e -
s i d e n c i a y V i c e p r e s i d e n c i a i e l a R e -
p ú b l i c a , d o c t o r A l f r e d o Z a y a s y m a -
y o r g e n e r a l F r a n c i s c o C a r r i l l o , s e c e -
l e b r a r á n h o y e n e s t a c a p i t a l . 
L a m a n i f e s t a c i ó n s a l d r á a l a s dos 
de l a t a r d e de C a r l o s I I I , q u e es 
e l p u n t o d e r e u n i ó n , c o n e l s i g u i e n t e 
i n t i n e r a r l o : 
D o b l a r á p o r e l M a l e c ó n h a s t a l a 
A v e n i d a de I t a l i a ; s e g u i r á h a s t a R e i -
n a , A m i s t a d , M o n t e , t o m a n d o P r a d o 
h a s t a e l t e a t r o N a c i o n a l , donde s e 
n o b l e p u e b l o c u b a n o , es v í c t i m a de 
lo s e s p e c u l a d o r e s s i n c o n c i e n c i a q u e 
o b t e n i e n d o e n C u b a los a z ú c a r e s a 
b a j o p r e c i o , d u p l i c a n y t r i p l i c a n s u s 
c a u d a l e s e n u n o s c u a n t o s d í a s , v e n -
( ^ u i o l o s a z ú c a e s a p r e c i o s e l e v a -
d o s . 
A f i n e s de a ñ o p a s a d o s e c o m p r a -
r o n a z ú c a r e s a s e i s c e n t a v o s , s i n 
p r e o c u p a r s e l o s e s p e c u l a d o r e s de f i r -
m a r c o n t r a t o s , p o r q u e s a b e n que l a 
p a l a b r a e m p e ñ a d a p o r u n h a c e n d a d o 
c u b a n o es m á s f i r m e que u n a e s c r i -
t u r a , y d í a s d e s p u é s e l e v a b a n l a c o -
t i z a c i ó n e n e l m e r c a d o n e w y o r k i n o a 
o n c e y d o c e c e n t a v o s , e x t r a y e n d o d e l 
p u e b l o A m e r i c a n o s e m e j a n t e e s p e c u -
l a c i ó n . 
L o s l o g r e r o s q u e e x p l o t a n a m b o s 
p u e b l o s , no s o n a m e r i c a n o s , no t i e -
n e n P a t r i a , s o n e x t r a n j e r o s e n to -
dos l o s p a í s e s , y a u n q u e se l e s l l a m e 
c i e n t í f i c o s , s o n e x p l o t a d o r e s de f r a c 
y g u a n t e b l a n c o . 
S e r e a l i z ó u n a a l z a que , p o r l o f u -
g a z r e s u l t ó f i c t i c i a , y a l a m p a r o de 
e l p u e b l o s e de c u e n t a de s u r e s p o n -
s a b i l i d a d y l o g r a r q u e c o n c u r r a n t o -
I d a s l a s f u e r z a s v i v a s d e l p a í s p a r a 
u n p r e c i o de v e i n t e y t r e s c e n t a w s , c o n j u r a r l a c r i s i s e n o u e n o s e n c o n -
e l p a í s e n t e r o s e c o n m o v i ó de a l e g r í a ' t r a m o s . 
y o l v i d a n d o s u s d e b e r e s de p r e v i s i ó n j H a y que d e c i r c l a r o y a l t o q u e n o 
s e p r e n c i p i ó e n u n d e r r o c h e de l u j o j s o m o s r i c o s ; que e s t a m o s v i v i e n d o 
q u a h a e m p e o r a d o e x t r a o r d i n a r i a m e n | c o m o r i c o s y g a s t a n d o c o m o p r i n c i -
te l a s i t u a c i ó n , y de e l l a s e d a c u e n - j pes o p u l e n t o s . No e s a s e n d a e s t á e q u l 
t a a h o r a q u e d e s a p a r e c e e l e s p e 
[ j l s m o q u e n o s h i z o s o ñ a r c o n u n a d e -
l i c i o s a q u i m e r a . 
L a p r e n s o c u b a n a q u e m e r e c e m i s 
m a y o r e s y m á s e n t u s i a s t a s e l o g i o s , 
debe d e s d e e s t o s m o m e n t o s e m p r e n -
d e r u n a m i s i ó n e d u c a t i v a h a c e r que 
L A G R A V E P E R T U R B A C I O N R E V O L U -
C I O N A R I A E N I T A L I A 
c r d e n d i s t i n t o , l o s h a c e n d a d o s a c 
t u a l e s h a b r í a n c o n s o l i d a d o s u s i -
t u a c i ó n y p o d r í a n v e r l l e g a r l o s 
a c o n t e c i m i e n t o s c o n c a l m a , y l o s 
q u e v i n i e s e n d e t r á s a r r e a r í a n c o m o 
s u p i e s e n , o c o m o p u d i e s e n . 
T o d o e s t o n a d i e l o d e c í a ; p e r o 
h a b í a m u c h í s i m o s q u e l o p e n s a b a n . 
A h o r a a n t e u n a c r i s i s q u e d e -
b i ó h a b e r s e p r e v i s t o ; q u e h u b o 
q u i e n e s l a a n u n c i a r o n c u a n d o , h a -
c e p o c o m á s o m e n o s u n a ñ o , s e 
h a b l ó e n e l N o r t e — y a q u í — d e 
c o n t i n u a r b a j o e l r é g i m e n a r b i t r a -
n o d e l a s v e n t a s a p r e c i o p r e v i a -
m e n t e s e ñ a l a d o , a h o r a s e i n t e n t a 
s e r i a m e n t e r e a l i z a r e l e s f u e r z o 
n e c e s a r i o d e d e f e n s a . j C v n i a l q u ^ 
se r e a l i c e , y q u e e s t a y e z n o q u e -
d e t o d o e n p a l a b r a s y e n p r o y e c -
to s ! 
P e r o n o s e o l v i d e e s t o : e l p r i -
m e r e s f u e r z o , y é s t e h a d e s e r 
d e v e r a s c o n s i d e r a b l e , h a n d e h a -
cer lo l o s m á s d i r e c t a m e n t e i n t e r e -
sados . 
H a y u n c o r o d e n o r e c o r d a m o s 
e u f P 7 ^ r e p e r t 0 r ! 0 - e n c l e b r a r i e l 
ci ^ue d u r a n t e m i n u t o s y m i n u t o s { t i i b u n a s d e n t r o y f u e r a . 
P r o b a b l e m e n t e h a r á n u s o de l a p a -
l a b r a e n e l m i t i n , l o s s e ñ o r e s A n t o -
n i o P a r d o S u á r e z , M a n u e l C o y u l a , 
A u r e l i o A l v a r e z , J o s é M a n u e l C o r t i -
n a , J u a n G u a l b e r t o G ó m e z , R i c a r d o 
D o l z G u s t a v o P i n o , y p o r ú l t i m o , e l 
d o c t o r A l f r e d o Z a y a s . 
L a c o m i s i ó n de f e s t e j o s h a d i s t r i -
b u i d o l o s a u t o m ó v i l e s c o n t r a t a d o s 
p a r a e l a c t o de l a m a n i f e s t a c i ó n , e » 
l a f o r m a e x p r e s a d a m á s a d e l a n t e . 
A d e m á s de e s t a s m á q u i n a s , c a d a 
b a r r i o de s u p r o p i o p e c u l i o a p o r t a r á 
v a r i o s a u t o m ó v i l e s y c a m i o n e s . V é a -
se l a d i s t r i b u c i ó n c i t a d a : 
A r r o y o A p o l o 20; C e r r o 1 4 ; C a y o 
H u e s o 14 ; P u e n t e s G r a n d e s 1 0 ; L a -
y a n ó 14 ; S a n L á z a r o 14; P u e b l o N u e -
v o 1 4 ; V e d a d o 1 0 ; M a n u e l de l a C r u z 
1 6 ; A t a r é s 1 4 ; P e f i a l v e r 1 2 ; J e s ú s 
d e l M o n t e 1 2 ; M e d i n a 1 2 ; C h á v e z 1 2 ; 
M o n s e r r a t e 1 2 ; S a n N i c o l á s 8 ; V i v e s 
9 ; S a n J u a n de D i o s 8; J e s ú s M a r í a 
9 ; A r s e n a l 7; T a c ó n 9 ; A r r o y o N a -
r a n j o 41 M a r t e 10; S a n t a T e r e s a 8 ; 
S a n t o A n g e l 1 0 ; P a u l a 8; C a s a B l a n -
c a 8 ; S a n t o C r i s t o 8; S a n t a C l a r a 
6; C a l v a r l o 1 0 ; P r í n c i p e 1 2 ; S a n 
L e o p o l d o 1 2 ; V l l l a n u e v a 15 ; C o l ó n 
1 2 - G u a d a l u p e 1 2 ; P u n t a 12; D r a g o -
n e s 1 2 ; C e i b a 1 2 ; P i l a r 1 0 ; S a n I s i -
d r o 1 0 ; T e m p l e t e 5 ; S a n F e l i p e 4 ; 
S a n F r a n c i s c o 4; e l D í a 2 ; A c e r a 
de l L o u v r e 6; A d u a n a 4 ; C u b a n a 2 ; 
C o m i s i ó n ; P r o v i n c i a de O r i e n t e 5 0 ; 
P r o v i n c i a C a m a g ü e y 50; S a n t a C l a r a 
5 0 ; M a t a n z a s 5 0 ; P i n a r d e l R í o 50. 
H a n s i d o c o n t r a t a d a s d i e c i o c h o de 
l a s l l a m a d a s " c o n g a d " , l a s que s e 
s i t u a r á n e n e l o r d e n s i g u i e n t e : S a n 
N i c o l á s y P u e r t a C e r r a d a ; t e a t r o N a -
c i o n a l (dos") ;• V i r t u d e s , 5 4 ; R e a l 37. 
M a r l a n a o ; P u e n t e s G r a n d e s ; A n t i g u o 
C e m e n t e r i o de E s p a d a , ( d o s ) ; P a r q u e 
de P e ñ a í v e r , E s c u e l a de M e d i c i n a , L a 
g u n a s y G e r v a s i o , P o c l t o s , 38, S a -
l u d y C e r v a r i o , P a r q u e de J e s ú s M a -
r í a . "Car los I I I . y A y e s t e r á n , E s t e v e z , 
56 ; F i g u r a s , 91. y e s q u i n a de T o y o . 
L a s b a n d a s de m ú s i c a c o n t r a t a d a s 
a s c i e n d e n a 11-
T a m b i é n c o n c u r r i r á n a l a m a n l f e s -
P O U L O G N A , I t a l i a , S e p t i e m b r e 11. 
E l p l n d i c a t o f e r r o v i a r i o se h a r e u n i -
d-" a q u í y h a d e c i d i d o d e m o s t r a r s u 
s o l i d a r i d a d c o n lo s m e t a l ú r g i c o s I m -
p ' . ü i e n d o l a p a r t i d a de c u a l q u i e r t r e n 
q u e t r a n s p o r t e p o l i c í a s o t r o p a s e n d i -
r e c c i ó n a l c o r t e de I t a l i a . 
I n s t r u c c i o n e s c o n es te o b j e t o s e h a n 
e n v i a d o I n m e d i a t a m e n t e a todos los 
c e n t r e s f e r r o v i a r i o s . 
A c o n s e c u e n c i a de e s t a o r d e n u n 
t r e n quo s a l l ó de R o m a p a r a M i l á n 
no p u d o c o n t i n u a r m i e n t r a s n o s e d e s -
t a c ó u n c a r r o e n q u e i b a n l o s g u á r -
a l a s . 
O t r o s t r e n e s f u e r o n t r a t a d o s de l a 
m i s m a m a n e r a e n d i s t i n t a s , e s t a c i o -
n e s . 
3LOS E S T R A G O S P R O D T T I D O S P O R 
E L T E R R E M O T O 
F L O R E N C I A . S e p t i e m b r e 11. 
M á s de c i e n p o b l a c i o n e s y a l d e a s 
f u e r o n d e s t r u i d a s o s u f r i e r o n d a ñ o s 
m u y s e r l o s e n e l d i s t r i t o a l n o r t e de 
e s t a c i u d a d , s a c u d i d o s por e l t e r r e m o -
to e n l a m a ñ a n a d e l m a r t e s s e g ú n l a s 
ú l t i m a s n o t i c i a s q u e a q u í fee h a n r e -
c i b i d o . 
E L S i L T A M E N T O D E L A S T Í C T l . 
M A S L E L T E R R K M O l ' O K N 
I I A L T A 
F . v O R I i r X I A S e p t i e m b r e : i . 
L a c i - r a de s a l v a m e n t o e n los d i s -
e r t o s a / c t a d o s p o r e l ce-rc; i iot:) i!ei 
m a r t e s c o n t i n ú a n o c h e y d í a , p e r o s e 
hn h e c h o m á s d i f í c i l c o n m o t i v o d e l 
f u e r t e a g u a c e r o q u e c a y ó a n o c h e . N o 
fc-e p u d o l l e v a r a c a b o e l t r a b a j o c o n 
a n t o r c h a s d u r a n t e l a n o c h e . 
T o r r e n t e s de a g u a b a j a r o n € e l a s 
m o n t a ñ a s e i n u n d a r o n l a s t i e n d a s y 
l a s c h o z a s e r i g i d a s a t o d a p r i s a . A u n -
q u e l l e g a a y u d e de t o d a s p a r t e s de 
I t a l i a n o e s s u f i c i e n t e p a r a s a t i s f a c e r 
t o d a s l a s n e c e s i d a d e s . 
L a r e i n a E l e n a y l a s p r i n c e s a s e s -
r á n e n v i a n d o s u s a y u d a n t e s y l a s fla-
m a s do l a c o r t e a m u c h o s l u g a r e s q u e 
e l l a s r.o p u e d e n v i s i t a r . 
C o n t i n ú a e n l a S E G U N D A p á g i n a 
C O N T I N U A N L O S C R I M E N E S D E L 
S I N D I C A L I S M O E N _ E S P A Ñ A 
L A P R O R R O G A D E L C R E D I T O P A R A F R A N C I A . — R O B O E N U N A J O Y E R I A . — I N E S P E R A D A H E R E N -
C I A . — U N P U E B L O Q U E T I E N E H A M B R E . — S E T E N T A Y D O S M I L L O N E S D E P E S E T A S P A R A 
L O S P E R I O D I C O S . — O T R A S N O T I C I A S 
L A P R O R R O G A D E L C R E D I T O P A -
R A F R A N C I A 
M A D R I D , S e p t i e m b r e 1 1 . 
L a p r o l o n g a c i ó n d e l c r é d i t o e s p a ñ o l 
a F r a n c i a se e s t á d i s c u t i e n d o n u c w 
m e r > , s i e n d o a s í o u e l a a c t u a l p r ó -
r r o g a s é v e n c e el 2 0 de s e p t i e m b r e . 
E l G o b i e r n o n o h a l l e g a d o t o c l a \ í a 
a n i n g u n a d e c i s i ó n , p e r o los m i n i s t r o s 
de H a c i e n d a y d e E s t a d o e s t á n e s t u -
d i a n d o e l a s u n t o . 
R E N U N C I A C O N D I C I O N A L 
M A D R I D . S e p t i e m b r e 11 . 
R O B O E N S A N S E B A S T I A N 
S A N S E B A S T I A N . S e p t i e m b r e 11 . 
E n u n a j o y e r í a d e l a A v e n i d a d e l a 
L i b e r t a d se c q m e t i ó a n o c h e u n r o b o , 
d e s a p a r e c i e n d o u n c o l l a r , c u y o v a l o r 
, N O S E H A P O D I D O S A C A R A F L O T E 
" E L S I B O N E Y " 
E l A y u n t a m i e n t o de P a l m a d e l M A D R I D , S e p t i e m b r e I I . 
R í o h a e n v i a d o a L G o b i e r n o p o r t e l é - H a n f r a c a s a d o los e s f u e r z o s q u e se 
g r a f o s u r e n u n c i a , q u e t e n d r á e f e c t o ' h a n h e c h o p a r a s a c a r a f lote a l v a p o r 
e n l a e v c n t u a l i d a r l de que las autor i -1 a m e r i c a n o " S i b o n e y e n c a l l a d o e n las 
d a d e s no p r o v e a n de a l i m e n t o s p a r a l a i c a s ^ l a b a h í a de V i g o y se e spe -
p o b l a c i ó n . L o s c o n c e j a l e s h a n d e c l a r a - I r a el a u x i l i o de los r e m o l c a d o r e s d e 
d o q u e los v e c i n o s c o r r e n e l r i e sgo de j G i b r a l t a r . 
d e h a m b r e d e n t r o de m o r i r s e     p o c o s 
d í a s s i n o se les s u m i n i s t r a h a r i n a y 
tr igo . 
L A S U V B E N C I O N A L O S P E R I O -
D I C O S 
O T R O C R I M E N S I N D I C A L I S T A 
B A R C E L O N A , S e p t i e m b r e 11 . 
E l r e g e n t e d e l p e r j ó d i c o " L a P u b l i -
c i d a d " , f u é a s e s i n a d o a n o c h e e n los 
m o m e n t o s e n q u e s a l í a de l e d i f i c i o 
d o n d e se i m p r i m e d i c h o p e r i ó d i c o . 
E n s i n d i c a l i s t a que lo a p u ñ a l ó env 
M A D R I D , S e p t i e m b r e 11. 
S e t e n t a y d o s m i l l o n e s d e p e s e t a s ! " ¿ J T 
, , , . ., n i i /-> i • i • , i- p r e n d i ó l a h i g a , p e r s e g u i d o p o r v a n o s 
se c a l c u l a e n m a s d e d o s c i e n t a s m u p e - l n a p a g a d o el V j o b i e r n o a os p e r i ó d i c o s i- # » u • j 
] u •> i i ¡ p o l i c í a s y t r a b a j a d o r e s , p e r o u n g r u -
se tas . 
Repiten l o s c o r i s t a s : A n d i a m o ! 
A n d i a m o ! A n d i a m o ! P e r o l o r e -
p i t e n , o l o r e p e t í a n , s i n m o v e r s e . 
* e n o t r a ó p e r a , e l t e n o r g r i -
ta q u e s e v a " c o r r i e n d o " a s a l v a r a 
a l g u i e n d e s u f a m i l i a . P e r o e s e l 
c a s o q u e e n v e z d e t o m a r p o r l a 
P u e r t a d e l f o r o p a r a s a l i r a c a m -
P o t r a v i e s a , c o m o l o r e q u i e r e n l a s 
c i r c u n s t a n c i a s , s e a c e r c a a l a s c a n -
C í l e j a s p a r a d a r - u n d o d e p e d i o , 
; ^ t a q u e t i e n e g e n e r a l m e n t e q u e 
^ P e t t f a a p e t i c i ó n d e l p ú b l i c o ; 
c o n lo q u e s e d e m o r a u n a s a l v a -
l ^ n q u e . p a r a l o g r a r l a , r e q u e r í a 
^ se a n d u v i e s e d e p r i s a , o m á s 
^ a c t a m e n t e , c o r r i e n d o , 
tant L S Í 6 n : y a s e h a b ^ b a s -
r e s n n J 0 í a q U e a A p a l a b r a s 
\ l J i r e d o r i o d e i n q u i l i n o s v i s í 
t3 a l g e n e r a ! M i g u e l G ó m e z 
^ S a S s 0 1 p ^ a S D l r e c t o r l o de I n . 
,0? s e ñ o r e s L .061"0' l n t * e r a d a p o r 
tero, P r e ' L n d t 0 c t 0 : d o n J u s t o C a n -
rrocha. J o s V í c d o c t o r E d u a r d o L a -
bett: F e i - " n / é ° d e z : F e d e r i c o C o r 
H E R E N C I A I N E S P E R A D A 
S A N S E B A S T I A N , S e p t i e m b r e 11 . 
H a c e a l g u n o s a ñ o s u n a p o b r e m u j e r I a s c e n 
a b a n d o n ó a s u s t res p e q t i e ñ u e l o s . que | a n t e s ,de ^ u e t e r m i n e e l a ñ o . 
i c o m o s u b v e n c i ó n p a r a c u b r i r el cos to 
1 d e l p a p e l . 
C a l c ú l a s e p o r l a s a u t o r i d a d e s q u e l a 
I c a n t i d a d q u e <?e g a s t a c o n es te o b j e t o , 
d e r á a c i e n m i l l o n e s d e p e s e t a s 
po de s i n d i c a l i s t a s , q u e e s t a b a n espe-
r á n d o l o , a m p a r a r o n a l a s e s i n o , d i s p a -
r a n d o u n o s c u a n t o s t i r o s c o n t r a sus 
p e r s e g u i d o r e s . H i r i e r o n a d o s p e r s o -
n a s , u n a de e l l a s g r a v e m e n t e . 
d e s d e e n t o n c e s h a n sido c u i d a d o s p o r | 
u n a f a m i l i a d e p e s c a d o r e s . P A R A A U X I L I A R A L " S I B O N E Y " 
L A H U E L G A D E R I O T I N T O 
M A D R I D , S e p t i e m b r e 1 1 . 
A y e r , d o s a b o g a d o s a r g e n t i n o s l l e g a - ¡ L 0 N D R E S - S e p t i e m b r e 11 . E n l a t a r d c d e l v i e r n e s se 
r o n a S a n S e b a s t i a n y p a r t i c i p a r o n ! U n d e s p a c h o a l L l o y d , p r o c e d e n - ron ias n e g o c i a c i o n e s p a r a s o l u c i o n a r 
a los t r e s n i ñ o s q u e h a b í a n h e r e d a d o t e d e G i b r a l t a r , a n u n c i a q u e e l v a p o r | a h u e l g a de los q u i n c e m i l t r a b a j a -
v e i n t e m i l l o n e s d e p e s e t a s , l e g a d a s p o r " V a l k i r i e n " s a l i ó ^ h o y p a r a s a l v a r a l J o i e s d e l a s m i n a s d e R i o t i n t o , h u e l -
s u m a d r e , q u e r e c i e n t e m e n t e f a l l e c i ó v a p o r a m e r i c a n o " S i b o n e y " , e n c a l l a d o 
e n la A r g e n t i n a . I en la b a h í a de V i g o , E s p a ñ a . C o n t i n ú a e n l a S E G U N D A p á g i n a 
L O S 
"oso- J o s é P e -
; 1 • v n , ' k / . " : , ; , f : Í n o ^ c e r a y F l o r e n t i -
Z ^ H ™ m P a 1 n a d a P o r e l d o c t o r 
' ^ s l t ó en l a m a ñ a n a 
í , e z - c a n d l c l í o T ^ 1 JOSé M i ^ e l G ó . 
fcffbUcn r o r V p * P ^ ^ i a d e l a 
t los ^ S Ü L ^ l l a c t u a r á < * r c a 
* n * ' " t e g r ^ 1 ^ , 8 J ^ ^ a l e s a fin de 
: , . : ¡ r - f i ' " & 8 e a p r o b a -
^ ^ n o V ^ ^ ^ 6 ; 0 . P r e s i d e n t e d e l D l -
, !" cbi " a i ° I C o r b e t t « P i l c a r o n 
a m e n ^ a C a u s a de i n -
u :':nb^OB b u e n o , CO™i6n de todos 
*rt.ldea de h a c e í l P , , e S t a ^ a a r r a l g a d a •ronietfQ ' f e r i e s I n s t i g o . 
T E R M I N O S D E P A Z Q U E P O L O -
N I A S O M E T E R A A R U S I A 
n á s o r n e u c s p o r e l a n t i g u o s i s t e m a 
de. t r i n c h e r a s de l o s a l e m a n e s . R u 
fin d e b e r á r e c o n o c e r e l d e r e c h o de P o 
lon i - i a h a c e r a r r e g l o s c o n el p u e b l o 
Ca. in ' ! p o j a » o s se p r e p a r u n p a r a p a n l r 
de R i g a del 14 a l 20 de s e p t l e n n . ' a . 
V A R S C m A , S e p t i e m b r e 10. 
L o s t f r m i n o s de p a z de P o l o n i a , q u 1 
s c r í . n s o m e t i d o s a los d e l e g a d o s so. 
v e t s r u s o s t r l a p r ó x i m a - o n f e r e n c l a i a p u e b l o l L A S 1 K 0 > T T E R A S D E P O L O N I A 
s e h a n c o n i p ' e t a d o v l r t u . a l m e n t e . Lo& r e s i d e n t e a l O e s t e de e s t a l í n e a p a r a ! o. « u 
l r e § p u n t o s s a l i e n t e s s o n ; s u f u t u r a a l i a n z a o f u t u r a s r e l a c i o n e s ¡ w A a ^ « * « l M N i S e p t i e m b r e 11. 
" P r i m e r o : P o l o n i a y l a R u s i a S o - e n t r e P o l o n i a y e l p u e b l o de los d i s t r i t WUO'Jla p e d i r á l a e x t e n s i ó n de l a 
v i e t r e c o n o c e n e l p r i n c i p i o de l a no tos i n t e r e s a d o s . - l o n t e r a p o l a c a h a s t a c i e n m i l l a s a l 
i n t e r v í n c l ó n e n l o s a s u n t o s i n t e r i o r e s ' T e r c e r o ; A m b o s p a i s e ? e s t i p u l a r á n E!5te He l a l í n e a C u r z o n , e n l a s p r ó -
de c a d a p a í s s i g n a t a r i o de l o s t r a t a l i n c l u i r e n oí t r a t a d o do p a z u n a c l á u - ! Ktraaa n e g o c i a c i o n e s p a r a l a p a z e n t r e 
dos . S e d a n m u t u a s s e g u r i d a d e s de no s u l a 'jue l : m i t e l a s f u e r z a s a r m a d a s i l c p b e i s h e v i k i s y p o l a c o s en R i g a , s e -
p r o t e g t r n i f o m e n t a r n i g u n a o r g a n i -
z a c i ó n q u e s e d i r i j a c o n t r a e l g o b i e r n o 
de u n a u c t r n n a c i ó n . 
S e g u n d o : R u s i a r e n u n c i a r á a t o d a 
r e c l a m a c i ó n a l o s t e r r i t o r i o s a l O e s t e 
de u n a f r o n t e r a q u e s e r á d e t e r m i n a d a 
e n R i g a , s i g u i e n d o , e s t a l í n e a , p o c o 
<U a m b o s . 
O t r o p u n t o se re i t ere % a a n i o ' r ' t i : 
• lt . ' f i i i o n e r o s p o l í t i c o s . L a :. i c -
b . i c i ó n final de e s t o s t é r m i n o s l u c u m 
no a l C o n c e j o N a c i o n a l d e ' O a í m & a * , 
rpit á s p e r a orne l l e g u e a u n a i e c l -
s i ó n c e n t r o de p o c o s d í a s . L . ^ a J e i e -
g u n n c l i f i a s que se h a n r e c i b i d o h o y 
¡m ios c í r c u l o s o f i c i a l e s . 
L a l í n e a q u e s e d e c í a que r e p r e s e n -
t a h a l a c e m a n d a m á x i m a de los pola^ 
eos s i g u e e l p a r a l e l o 26 a l E s t e de 
V y l n a y p a s a p o r P i n s k y B a r a n o -
v i t c h l h a s t a l a ü a l i t z l a O r i e n t a l . 
L O S S A N G R I E N T O S S U C E S O S D E A N O C H E 
T R E S H E R I D O S P O R A R M A B L A N -
C A . — D M M E D I C O V m P O L I C I A 
L E S I O I S A D O S D E G R A V E D A D 
p a r e c i e r o n 
p a b a n . 
e n e l a u t o m ó v i l q u e o c u -
t a c l ó n d i e c i o c h o g r u p o s m u s i c a l e s d e j 
l o s l l a m a d o s " s o n e s " q u e se s i t u a r á n . L a p o l i c í a de l a d e c i m a e s t a c i ó n 
e n d i f e r e n t e s l u g a r e s p a r a i r s e a g r e - c o n d u j o e s t a m a d r u g a d a a l H o s p i t a l 
g a n d o a l a r e f e r i d a m a n i f e s t a c i ó n e n F r e y r e d e A n d r a d e . a A n t o n i o V a l d é s | g a " 
s u r e c o r r i d o . 
A s i s t i r á n , a d e m á s , c o m i t é s de l o s 
I d i f e r e n t e s T é r m i n o s m u n i c i p a l e s de 
t t 8 T t i a ^ e 5 a r a U s t l c i a : « 
r r i J d a d o r e s n > i 1 ° s « P r e s e n t a n -
;r ,6sen a j ^ i * * 1 ,berales que c o n c u 
J ' ^ t e l a ^ ? a r a a p r o b a r ú 
Tr íe sen 
lev df. - - 1J'uuai u n i c a -
,q"*no o b s t a n t ^ 3 1 " 0 a l i n ( l u » i n o , 
c í l lberaleR r U S t í i f l o s c o n g r e s i s 
3 ^ ^ S ^ o s e n l a 8 e n l a R e P ú b l i , ? u e te r ^ . J * c a m p a ñ a e l e c t o . 
,:1,tlca- ^ c r i L ^ r n d i c a c i 6 n s o c i a l 
e x c l u s i v a 
e r l a s n e c e s l d a -
l a p r o v i n c i a ; ( l a m a y o r í a a c a b a l l o ) 
p o r t a n d o b a n d e r a s . 
A s i m i s m o a s i s t i r á n d i e z c l a r i n e s , 
que s e s i t u a r á n e n t r e o t r o s l u g a r e s , 
e n l a E s c u e l a de M e d i c i n a , M a r q u é s 
G o n z á l e z , 24, y t e a t r o N a c i o n a l . 
E n e s t o s f e s t e j o s h a s i d o d e s i g n a -
do c o m o j e f e de t r á f i c o y o r d e n e l 
s e ñ o r F r a n c i s c o M a r t í n e z L u f i t l . 
q u i e n s e r á a u x i l i a d o p o r m i e m b r o s 
de l a j u v e n t u d C o n s e r v a d o r a y P o -
p u l a r de l a A c e r a d e l L o u v r e y de 
l a j u v e n t u d U n i v e r s i t a r i a . 
I P é r e z , d e p e n d i e n t e y v e c i n o de l a ca 
s a c a l l e 21 e s q u i n a a 18 , donde exte-
t e u n a c a n t i n a . V a l d é s f u é a s i s t i d o 
p o r e l m é d i c o de g u a r d i a d e u n a he-
r i d a de n a v a j a e n e l v i e n t r e , o t r a en 
u n c o s t a d o y o t r a en e l h o m b r o iz-
q u i e r d o , de c a r á c t e r g r a v e . 
E l h e r i d o m a n i f e s t ó q u e e n c o n t r á n -
•dose e n e l e s t a b l e c i m i e n t o , c u a n d o y a 
e s t a b a n c e r r a n d o , p e n e t r a r o n v a r i o s 
I n d i v i d u o s q u e v i a j a b a n e n a u t o m ó -
v i l , y d e s p u é s de I n g e r i r b e b i d a s se 
n e g a r o n a p a g a r , h a c i é n d o l e a g r e s i ó n 
y a l v e r q u e v e n í a n en s u d e f e n s a los 
d e m á s d e p e n d i e n t e s , h u y e r o n . 
L o s a g r e s o r e s e r a n c u a t r o y d e s a . 
E n l a e s q u i n a de V i r t u d e s y C r e s -
po , e n o c a s i ó n de i r e n l r e u n g r u p o 
de i n d i v i d u o s q u e t o c a b a n " L a C o n -
f u é h e r i d o de g r a v e d a d c o n u n 
c u c h i l l o , e n e l l a d o d e r e c h o d e l p e -
c h o , A l f r e d o P e r e d a , de v e i n t e a ñ o s 
de e d a d y v e c i n o d e M e r c e d n ú m e r o 
5 9 . E l h e r i d o d e c l a r ó que f u é h e r i d o 
p o r u n s u j e t o d e s c o n o c i d o que s o s t u -
v o u n a d i s c u s i ó n c o n o t r o , y é n d o s e 
a m b o s a l a s m a n o s y a l c a n z á n d o l e a 
é l c o n e l a r m a . 
E l s a r g e n t o U r q u i j o l e v a n t ó a c t a 
de e s t e h e c h o . 
A r m a n d o R o d r í g u e z , v e c i n o d e G e r -
v a s i o 135, f u é a s i s t i d o e s t a m a d r u g a -
d a e n el H o s p i t a l ' A n d r a d e " , d e u n a 
h e r i d a g r a v e p r o d u c i d a p o r i n s t r u -
m e n t o p é r f o r o - c o r t a n t e e n l a r e g l ó n 
l u m b a r i z q u i e r d a , de c a r á c t e r g r a v e . 
M a n i f e s t ó e l h e r i d o a l a p o l i c í a q u e 
e n o c a s i ó n de i r e n t r e u n g r u p o de 
I n d i v i d u o s q u e t o c a b a " L a C o n g a " , 
f u é l e s i o n a d o s i n q u e s e p a p o r q u i é n , 
p u e s s e f o r m ó u n a l b o r o t o y no p u d o 
d a r s e c u e n t a de n a d a e n e l m o m e n t o 
q u e f u é l e s i o n a d o . , » 
A n o c h e f u e r o n a s i s t i d o s e n e l h o s -
p i t a l " A n d r a d e " , ©1 d o c t o r A l f r e d o 
d e l J u n c o A n d r é , e l p o l i c í a de l p u e r -
to^ C l o d o m i r o R o d r í g u e z y A n t o n i o 
V á z q u e z M a r i ñ o , los dos p r i m e r o s ' de 
l e s i o n e s de c a r á c t e r g r a v e y m e n o s 
g r a v e e l ú l t i m o , l a s q u e r e c i b i e r o n a l 
v o l c a r s e el a u t o m ó v i l 5,328, e n q u e 
v i a j a b a n , en l a e s q u i n a de 23 y 16. 
p o r h a b e r t r o p e z a d o c o n u n m o n t ó n 
de a d o q u i n e s q u e h a b í a d e p o s i t a d o s 
e n l a v í a p ú b l i c a , s i n q u e a l l í h u b i e -
r a l a c o r r e s p o n d i e n t e s e ñ a l de pe-
Hgrro. 
v o c a d a y h a b r á de p r e c i p i t a r n o s e h 
u n p l a n o i n c l i n a d o e n e l c u a l n o s e s -
t r e l l a r e m o s . — P o d o m o s s e g u r a m e n t e 
l l e g a r a s e r r i c o s y a p o d e r v i v i r 
y g a s t a r c o n í o r i c o s ; p e r o a h o r a , e n 
l a a c t u a l i d a d , n o s o m o s m a s q u e u n o s 
" p o b r e s a c o m o d a d o s " q u e q u e d a r e -
m o s s u m i d o s e n l a m i s e r i a m á s e s -
p a n t o s a , s i n o t e n e m o s e l c u i d a d o de 
e v i t a r l o . C o n g r e s i s t a s , B a n q u e r o s , H a -
c e n d a d o s , C o m e r c i a n t e s , P e r i o d i s t a s 
todos u n i d o s e n e s t r e c h a h a z y c o m -
p e n e t r a d o s d e l d e b e r p a t r i ó t i c o que 
n o s i m p o n e l a s i t u a c i ó n , d e b e m o s de 
c o n c r e t a r e l i n i c i o de l a o b r a . L a h a n 
c a c u b a n a e n t r e l a q u e , e n p r i m e r 
t é r m i n o debe de c o n t a r s e a l p o d e r o s o 
B a n c o N a c i o n a l de C u b a , l a m e n t a n d o 
q u e no e s t é r e p r e s e n t a d o a q u í p o r s u 
p r o p i o v i c e - P r e s i d e n t e e l s e ñ o r L ó -
pez R o d r í g u e z , que s e g u r a m e n t e p o r 
r e t r a s o d e l t r e n e n que r e g r e s a b a , no 
h a pod ido h o n r a r n o s c o n s u i . r e s e n -
c i a , y l o s L .neos e x t r a n j e r o s q u e t a n 
i d e n t i f i c a d o s s e e n c u e n t r a n c o n lo s 
i n t e r e s e s c u b a n o s , q u e a l f i n y a l c a -
bo s o n s u s p r o p i o s i n t e r e s e s , h a n de 
a c e p t a r c o m o m e d i d a de s o l u c i ó n de l a 
c r i s i s a c t u a l y c o m o g a r a n t í a e c o n ó -
m i c a de C u b a l a c o n s t i t u c i ó n de u n 
B a n c o de E m i s i ó n . E s t e B a n c o debe 
de f u n d a r s e c o n q u i n i e n t o s m i l l o n e s 
de p e s o s de c a p i t a l , y l a e f e c t i v i d a d 
de s u s o l v e n c i a debe de b a s a r s e e n 
e l a z ú c a r q u e se e l a b o r a . C a d a p r o -
d u c t o r debe de c o n t r i b u i r , p o r u n a 
s o l a v e z c o n l a p r o p o r c i ó n de s e i s 
p e s o s p o r c a d a s a c o q u e e l a b o r e , l o 
c u a l no c o n s t i t u y e u n a c o n t r i b u c i ó n , 
t o d a v e z q u e l e e n t r e g a n c e r t i f i c a d o s 
de a c c i o n e s q u e c i r c u l a r á n c o n p r i -
m a . E s t e B a n c o no es u n r i v a l de 
lo s d e m á s , e s e l B a n c o de l o s B a n -
c o s ; c o b r a r í a p o r s u s p r é s t a m o s u n 
m ó d i c o i n t e r é s de c i n c o p o r c i e n t o , p o r 
l a n e c e s i d a d de p a g a r e l dos p o r c i e n -
to a l B a n c o i n t e r m e d i a r i o d e l a d e l a n -
to, y r e s e r v a r s e u n t r e s p o r c i e n t o p a -
r a que s i e m p r e i n v a r i a b l e m e n t e e s t é 
c u b i e r t o de todo r i e s g o , y l é n i c i ó n q u e 
se h a g a q u e d e a s e g u r a d a , c u a l q u i e r a 
l ú e s e a e l s i g n o f i d u c i a r i o q u e s e 
adopte . C o n l a c o o p e r a c i ó n de s e i s 
p e s o s p o r s a c o , s o b r e V e i n t i o c h o m i -
l l o n e s de s a c o s q u e p r o d u c e C u b a , s e 
t i e n e e l c a n t a l c i e n t í f i c a m e n t e n e c e -
s a r i o p a r a e l e s t a b l e c i m i e n t o de u n 
B a n c o de q u i n i e n t o s m i l l o n e s . D e b e 
de n o m b r a r s e h o y m i s m o u n a c o m i -
s i ó n e n l a q u e p a r t i c i p a n H a c e n d a -
dos y C o l o n o s , B a n q u e r o s C o n g r e s i s -
t a s y P e r i o d i s t a s p a r a q u e c o n j u n -
t a m e n t e s e a d o p t e n l a s m e d i d a s o p o r -
t u n a s p a r a l a r e s o l u c i ó n d e l c o n f l i c -
t o ; debe de r e d a c t a r s e u n m a n i f i e s -
to a l p a í s y c o n f e c c i o n a r s e u n p r o -
y e c t o de L e y q u e s e a l l e v a d o a n t e 
e l C o n g r e s o p a r a s u a p r o b a c i ó n , 
c r e a n d o c o m o I n s t i t u c i ó n N a c i o n a l , 
u n B a n c o de E m i s i ó n , i n t e r v e n i d o p o r 
u n c o m p e t e n t e f u n c i o n a r i o d e l G o -
b i e r n o . 
C u a n d o h a y a m o s c o n s e g u i d o c r i s t a -
l i z a r n u e s t r o s a n h e l o s , c u a n d o n o s 
I e n c o n t r e m o s f u e r t e s y r e s p a l d a d o s y 
I p o d a m o s p r o c l i m a r n u e s t r a e g u r i -
I d a d e c o n ó m i c a ; c u a n d o p o d a m o s p o -
[ n e r n o s f r e n t e i. f r e n t e de l o s e s p e -
] c a l a d o r e s q u e h o y q u i e r e n a r r u i r n a r 
n o s , e n t o n c e s h a b r e m o s t r i u n f a d o y 
p o d r e m o s s i n t e m o r s o s t e n e r n u e s t r a 
c a u s a q u e d e s c a n s a e n l a j u s t i c i a y 
e n l a h o n r a d e z . P e r o a n t e s p o d e m o s 
t a m b i é n a c u d i r ante^ l a m á s a l t a a u -
t o r i d a d de l a N a c i ó n A m e r i c a n a y 
p l a n t e a r l e e l p r o b l e m a c l a r a v d e f i -
n i d a m e n t e , c o n l a c o n d i c i ó n de q u e , 
c o n s u a l t o e s p í r i t u de j u s t i c i a , n o s 
d a r á l a r a z ó n . P o d e m o s p e d i r l e y 
b r i n d a r l e u n a s o l u c i ó n a r m ó n i c a p a r a 
e l c o n s u m i d o r de a l l á y e l p r o d u c t p r 
de a q u í , a u n p r e c i o r a z o n a b l e s i s e 
n o s a s e g u r a p a r a u n n ú m e r o d e t e r -
m i n a d o de z a f r a s q u e n o s p o n g a n a 
c u b i e r t o d e l d e s c e n s o d e l m e r c a d o , 
c u a n d o e s t é e n todo s u a p o g e o l a 
p r o d u c c i ó n m u n d i a l . P o d e m o s h a c e r -
le v e r q u e n o q u e r e m o s n i p o d e m o s 
e j e r c e r p r e s i ó n s o b r e e l p u e b l o A m e -
r i c a n o n u e s t r o a l i ado- n o b l e y p o d e -
r o s o a q u i e n t a n t o d e b e m o s ; p e r o po-
d e m o s d e m o s t r a r l e t a m b i é n quo l o s 
p r o d u c t o r e s c u b a n o s no p e r m i t e n s e r 
d e s p o j a d o s p o r q u i e n e s r e a l i z a n u n a 
o b r a n e f a s t a e n c e r r á n d o n o s e n u n 
c í r c u l o de a c e r o p a r a q u e s u c u m b a -
m o s c l a u d i q u F 
E l A z ú c a r 
B o l e t í n l a C o m i s i ó n de V e n t a s 
S e p t i e m b r e 11. 
' E l m e r c a d o n o r e g i s t r a o p e r a c i ó n 
a l g u n a . 
H a y c o m p i a c t o r e s e n p l a z a a 10 3)4 
e n a l m a c é n r i r v e n d e d o r e s . 
L a c o m i s i ó n h a d a d o p r i n c i p i o a l a 
o r g a n i z a c i ó n de los t r a b a j o s n e c e s a -
r i o s p a n q u e c r i s t a l i c e n e n v e r d a -
r a s r e a l i d a d e s todos l o s t r a s c e n d e n t a -
l e s a c u e r d o s t o m a d o s e l d í a de a y e i 
e n l a r e u n i ó i de c o n g r e s i s t a s , b a n -
q u e r o s , r e n r e s í o t a n t e s de l a p r e n s a , I 
c o m e r c i a n t e s , h a c e n d a d o s y c o l o n o s ! 
de q u e h a n dn.do c u e n t a a l p ú b l i c o r 
todos los p e r i ó d i c o s , s i e n d o p o r lo 
m i s m o i n n e c e s a r i o r e p r o d u c i r l o s e n 
e s te B o l e t í n . 
L a c o m ' s i ó n e s p e r a p o d e r t e r m i n a r 
en b r e v e t i e m p o d i c h o s t r a b a j o s . 
D e l a L e g a c i ó a d e M é j i c o 
M é x i c o , s c p i i e m b r e 11 d e 1920. 
U n b a n d i d o , P e d r o A . Z a m o r a , c o n 
c i e n h o m b r o s l o g r ó s e c u e s t r a r s e ñ o i 
J o h n s o n y s e ñ o r G a r d i n e r de n a c i o n a -
l i d a d i n g l e s a y a m e r i c a n a r e s p e c t i v a -
m e n t e . E 3 r e g o b i e r n o s i n o m i t i r g a s t o 
a l ' í u n o d e s t a c ó s i e t e m i l h o m b r e s e n 
p e r s e c u c i ó . i del b a n d o l e r o y p o d e m o s 
g a r a n t i z a r s e e n c u e n t r a n a s a l v o d i -
c h o s e x t r a a j í , i o s , c o n lo c u a l no q u e d a 
u n s ó l o l u ^ a r de l a R e p ú b l i c a que n o 
e s t é p a c i f i c a d o — S u b s e c r e t a r i o de R e . 
l a c l o n e s , D R H I D A L G O . 
E n l a L e g a c i ó n 
d e G u a t e m a l a 
L A V l E S T A D E L M A R T E S 
E l s e ñ o r M i n i s t r o de G u a t e m a l a n o « 
h a i n v i t a d o a t e n t a m e n t e p a r a q u e a s i s 
tomos a l c o n c i e r t o que se e f e c t u a r á 
e l d í a 15 del c o r r i e n t e , a l a s o c h o de 
l a n o c h e , f.n s u r e s i d e n c i a de l a c a l l e 
L í n e a n ú m e r o 26, e n e l V e d a d o , c o n 
m o t h o de c e l e b r a r s e e l 99 a n i v e r s a -
r i o de l a i n d e p e n d e n c i a de C e n t r o 
A m é r i c a y d e l a c t o s o l e m n e , que s e 
e f e c t u a r á d i c h o d í a , de t o m a r p o s e s i ó n 
d e l c a r g o de P r e s i d e n t e de a q u e l l a 
R e p ú b l i c a e l c i u d a d a n o C a r l o s H e r r e -
r a , q u e í u é e l e c t o e l 29 de A g o s t o ú l -
t i m o . 
H e a q u í e l p r o g r a m a de d i c h a fies-
t a : 
H i m n o s N a c i o n a l e s de G u a t e m a l a y 
C u b a 
A p e r t u r a a e l a c t o , p o r e l s e ñ o r M i -
n i s t r o r í e n i p o t e n c i a r i o de G u a t e m a l a » 
d o c t r r A d r i á n V l d a u r r e . 
O S o l é M í o , r o m a n z a p a r a t e n o r 
c a n t a d a por e l s e ñ o r V i c e n t e S o l e r , 
( a ) V a l c c e n do s o s t e n i d o m e n o r , de 
C h o p i n . 
( b ) P o l o n e s a n ú m e r o 2 de U s t z . 
S o l o de p i a n o p o r l a s e ñ o r i t a C e c i l i a 
M a s r i e r a . 
D é c i n i e c de l l a u r e a d o p o e t a c u b a n o 
J . J o a q u í n P a l m a , a l a I n d e p e n d e n c i a 
de G u a t e m a l a , r e c i t a d a s p o r l a s e ñ o r i -
t a C a r o l i n a V l d a u r r e . 
S o l o s de v i o l í n p o r e l c o n c e r t i s t a 
s e ñ o v .Tesé V a l l s . 
( a l Oota C a p r i c e de H i e r r o . 
( b ) N o c t u r n o de C h o p i n . 
C r e d o de O t e l o , de V e r d l , c a n t a d o 
p o r e l b a r í t o n o s ^ ñ o r L u i s M a r í a A l -
t e b é . 
D i s c u r s o p o r e l s e ñ o r D e c a n o d e l 
C u e r p o D i p l o m á t i c o A c r e d i t a d o e n l a 
H a b a n a , d o c t o r R a f a e l J . F o s a l b a , 
O C a r o N o m e , de R i g o l e t t o , c a n t a d o 
p o r l a s e ñ o r i t a C a r o l i n a V l d a u r r e . 
RacMeusede de G o o s c h a l t k a c u a t r o 
m a n o s p o r l a s s e ñ o r i t a s J o s e f i n a V I -
l o l a y M o n s e r r a t e M a s r i e r a . 
R o m a n z a de " I P e s c a t o r i de P e r l e " . 
c a q t a d d p o r e l s e ñ o r V i c e n t e S o l e r . 
E l c u a r t e t o de m a n d o l i n a s d e l C o n -
s e r v a t o r i o ' ' M a s r i e r a " e j e c u t a r á : 
( a ) S e r e n a t a C u b a n a , de M a s r i e r a , 
p a r a c a e r á s s o l a . 
( b ) C a v a t i n a de R a f f . 
( c ) C o e u r B r i s é de* P i e t r o m a r c h i . 
D ú o de R i g o l e t t o p a r a b a r í t o n o y 
s o p r a n o , p e r l a s e ñ o r i t a C a r o l i n a V l -
d a u r r e y e l s e ñ o r L u i s M a r í a A l c o b é . 
(El C o n c i e r t o s e r á d i r i g i d o y o r g a n i -
z a d o p o r e i D i r e c t o r d e l C o n s e r v a t o r i o 
v l a s r i e r a t e m a n d o p a r t e e n e l m i s m o , 
s'..'' d i s c l p u l a s : C a r m e n f % i 3 t h e r Vi 
daucT'5, A u r e l i a R o d r f f r ') ' / o p e h n a 
V i l e l a , F i n i t a A l v a r e z R i u s , I s a b e l y 
P - l a r de G o r d o n , J u a n i t a P é r e z , M o n -
s e r r a t e M a e r i e r a , R o s i t a C u a n d a • 
M a r H C o i l , e n e l C u a r t e t o de m a n d o -
l i n a s , b a n d u r r i a s y m a n d o l a s . 
S o n d i s c í r u l o s t a m b i é n de l m e n c i o -
n a d o m a e s t r o , l a s e ñ o r i t a C a r o l i n a V i -
d a u r f e en e l c a n t o ; l a s e ñ o r i t a C e c i l i a 
Mp^sriera e n p i a n o ; e l t e n o r s e ñ o r 
•V icente S o l e r y e l b a r í t o n o s e ñ o r L u i s 
M a r í a A l c o b é . 
E l p l a n o , g r a n c o l a S t e l n w a y h a 
s i d o er d ldo p o r l a C o m p a ñ í a N a c i o n a l 
de Pfctnrw v f o n ó g r a f o s de l a H a b a n a . 
D a r r o c l a s g r a c i a s a l R a s t r e r e p r e 
s e n t a n t e de l a r e p ú b l i c a h e r m a n a po i 
s u a m a b l e I n v i t a c i ó n . 
L A C U E S T I O N D E T A C N A Y 
A R I C A 
W A S H I N G T O N , S e p t i e m b r e 11. 
L a E m b a j a d a p e r u a n a en e s t a r a 
p i t a l d i j o e s t a n o c h e , e n n o t a o f i c i a l 
q u e n i n g ú n a r r e g l o de l a c o n t r o v e r s i a 
t e r r i t o r i a l e n t r e P e r ú y C h i l e r o n 
m o t i v o de l a s p r o v i n c i a s de T a c n a y 
A r i c a p o d r á h a c e r s e m e d i a n t e p a g o 
e n m o n e d a a a q u e l p a í s . 
L a E m b a j a d a n i e g a r o t u n d a m e n t e 
q u e se h a y a l l e g a d o a n i n g ú n a c u e r -
rf.o e n es te s e n t i d o c a l i f i c a n d o l o 
p u b l i c a d o de " s i i t l l e z a de l a d i p l o -
m a c i a c h i l e n a " . 
T o d o e l o r o c h i l e n o n o s e r í a s u -
f i c i e n t e p a r a que e l P e r ú c e d i e s e u n 
s ó l o p a l m o de s u m u t i l a d o t e r r i t o r i o . 
P Y R I O b T c Ó S ~ A r E M Á N É ^ U S P E N . 
D I D O S P O R L O S F R A N C E S E S 
B E R L I N S e p t i e m b r e 10. 
D i c e e l T a g e b l a t t que h a r e c i b i d o 
n o t i c i a s de E s t r a s b u r g o s e g ú n l a s c u a 
les 61 p e r i ó d i c o s a l e m a n e s h a n s i d o 
r u p r i m i d e s p o r l a s a u t o r i d a d e s f r a n -
c e s a s e n l a z o n a o c u p a d a . 
C R E C I O E L D A N U B I O C A T O R C E 
P I E S T M E D I O 
V T E N A , S e p t i e m b r e 11. 
E l D a n u b i o e n V i e n a h a c r e c i d o c a -
t o r c e y m e d i o p i e s a c o n s e c u e n c i a de 
l a s l l u t ' a s y de l o s d e s h i e l o s de l o s 
•Alpes 
M u c h c s d a ñ o s h a c a u s a d o l a t e m -
pi -s tad a lo l a r g o de l a R i b e r a y l o s 
v e c i n o s de la p a r t e b a j a de l a c i u d a d 
o - i t á n h u y e n d o . 
C O M P L Ó T C O W M T A V I D A D E 
O B R E G O N 
S A N A N T O N I O , T e j a s , S e p t i e m b r e 11. 
U n c o m p l o t p a r a a s e s i n a r a l ge-
n e r a l A l v a r o O b r e g ó n , P r e s i d e n t e e l e c 
to de l a R e p ú b l i c a de M é j i c o y a 
los g e n e r a l e s E l i a s C a l l e s , F r a n c i s c o 
S e r r a n o y B e n j a m í n H i l l se h a d e s c u -
b i e r t o e n los E s t a d o s U n i d o s , s e g ú n 
se h a a n u n c i a d o a q u í e s t a n o c h e e n 
lo s c í r c u l o s m e j i c a n o s a m i g o s de l 
g e n e r a l O b r e g ó n . 
D e c í a s e q u e u n p r o m i n e n t e m e j i -
c a n o a m i g o d e l P r e s i d e n t e e l e c t o %a-
l i ó h o y de S a n A n t o n i o p a r a l a c a -
p i t a l de M é j i c o p a r a a d v e r t i r a l g e -
n e r a l O b r e g ó n y o tros t r e s g e n e r a -
l e s . 
G U I L L E R M O 11 S E A I S L A 
P C O R M , S e p t i e m b r e 11 . 
E l o x - E m p e r a d o r G u i l l e r m o h a de-
c id ido a p a t t a r s e p o r c o m p l e t o de s u s 
vfc ( ino? . 
E n a l g u n o s l u g a r e s a l r e d e d o r de s u 
c a s a p o r donde p a s e a n a l g u n a s p e r s o 
ñ a s , e l o x - E m p e r a d o r h a o r d e n a d o 
CMQ se e r i j a n c e r c a s p a r a que ho p u e -
d a n v e r ' o . 
D U A A Í I / i j t A U \ I \ . Í Í Í A b e p t e m b r e l ' ¿ d e l ' á '¿ü 
C a b l e g r a m a s d e . . 
V i e n e de l a . R I E R A p á g i n a 
ga q u e h a v e n i d o d e s a r r o l l á n d o s e des -
de p r i n c i p i o s de j u l i o , s e g ú n d i c e c a 
d e s p a c h o d e l d i s tr i to m i n e r o de R i o -
t i n t o . 
O c h o d e l a s d e m a n d a s de ioa H u e l -
guis tas h a n s ido a p r o b a d a s e n u n . i c n -
f o r e n c i a , y se e s p e r a q u e las o t r a s 
s e a n t a m b i é n a c e p t a d a s h o y . 
B E L B O N T E , F U E R A D E C O M B A T E 
M A D R I D , S e p t i e m b r e I I . 
r ! c !monte , el f a m o s o t o r e r o , n o p o -
d r ü j m a r p a r t e e n l a s f u t u r a s c o r r i -
d a s por lo m e n o s d u r a n t e u n m e s , p o r 
h a b e r s u f r i d o l a f r a c t u r a d e u n h u e -
so d e l b r a z o d e r e c h o e n u n a c c i d e n t e 
o c u r r i d o h a c e poco-
ni l?r . iO a ñ o c o n J a c k P l c k f o r d , a c t o r 
c i n e m a t o g r á f i c o . 
D E C L A R A C I O N D E U N S I N D I -
C A L I S T A 
B A R C E L O N A , S e p t i e m b r e I I . 
S a l v a d o r Q u t m a d e s , p r o m i n e n t e s i n -
d i c a l i s t a , h a e s c r i t o u n m a n i f i e s t o d e s -
a p r o b a n d o los c r í m e n e s y a c t o s d e v i o -
l e n c i a q u e , s e g ú n d e c l a r a , p e r j u d i c a n 
l a c a u s a de los t r a b a j a d o r e s , c u y o s es -
f u e r z o s se e n c a m i n a n a r e s t a b l e c e r 
u n a s i t u a c i ó n n o r m a l s o b r e l a b a s e d e 
l a J u s t i c i a . 
C O M P A Ñ I A D E O P E R A P A R A C U B A 
M A D R I D . S e p t i e m b r e I I . 
A b o r d o de l v a p o r " I n f a n t a I s a -
b e l " s a l d r á p a r a C u b a u n a c o m p a ñ í a 
de ó p e r a , b a j o l a , d i r e c c i ó n d e l s e ñ o r 
E d u a r d o B l a n c o . 
E l d i r e c t o r de o r q u e s t a s e r á e l se-
ñ o r B a r a t t a . 
L a g r a v e . . . . 
V i e n e de l a P R I M E R A p á g i n a 
A R R E S T O S ( 0 3 1 0 P R E S E M O S 
B O I i S H E T B C I f i 
G E N O V A , S e p t i e m b r e 11. 
L a p o l i c í a e n t r ó h o y e n u n h o t e l 
r . r r r s t a r . d c a c i e n s o s p e c h o s o s de s e r 
agpr .res r. o l s h e v i k i s , e n t r e e l l o s a q u i n 
ce r u s o - y n l p u n o s h ú n g a r o s . 
L o s ¡M i s i o n e r o s e s t a b a n a b u n d a n t e , 
monto p r o v i s t o s de d i n e r o p e r o no t e -
j í a n u c c u n n i i tos que l o s i d e n t i f i c a r a n . 
L A G R A V E P E K T I I Í B U I O N O B R E -
R A E X I T A L I A 
T U R I N . S e p t i e m b r e 11. 
C u a r e n t a p a t r o n e s p r o m i n e n t e s 
f u e r o n e n a u t o m ó v i l e s h o y a v e r a l 
p r i m e r M i n i s t r o G i o l i t t i e n B o r d o -
n e c h i a , c e r c a de l a f r o n t e r a f r a n c e -
s a d o n d e e s t á p a s a n d o s u s v a c a c i o -
n e s e l p r i m e r M i n i s t r o . 
L e e x p u s i e r e n l a s i t u a c i ó n c r e a d a 
p o r l a v i o l e n c i a y l a s p r e t e n s i o n e s 
c a d a v e z m á s c o d i c i o s a s de l o s t r a -
b a j a d o r e s , a l e n t a d c a p o r l a a c t i t u d 
d e l g o b i e r n o que no Se m u e s t r a d i s 
p u e s t o a s o s t e n e r l a l e y y e l o r d e n . 
L o s p a t r o n o s d i j e r o n a l M i m 0 t r o 
q u e n o s ó l o h a b l a n s i d o i n v a d i d a s 
s u s f á b r i c a s , s i n o que t a m b i é n u n a s 
c i n c u e n t a c a s a s p a r t i c u l a r e s a d y a c e a 
tes a aqueJU^s h a b í a n s i d o n ^ n n a d a s . 
L a s e s p o s ^ y y d e m á s f a m i l i a r e s de 
l o s o c u p a i i f ^ s de e s a s c a s a s s e h a -
b í a n v i s t o b b l i g a d o s a a b a n d o n a r í a s 
p o r q u e los t r a b a j a d o r e s a r r o j a b a n 
l o s m u e b l e s p o r l a s v e n t a n a s y se 
a p o d e r a b a n de l a s c a s a s . 
E l p r i m e r M i n i s t r o G i o l i t t i e x p l i -
c ó l a a c t i t u d del g o b i e r n o , dic^pn^o 
que p r o c u r a b a e v i t a r p e o r e s c o m p l i -
c a c i o n e s . P o m e t i ó e s t u d i a r c u i d a d o -
F a m e n t e a l g u n a s de l a s n r o p o s i c i o n e s 
p r e s e n t a d a s p o r l o s p a t r o n o s p a r a 
s o l u c i o n a r l a s c o n t r o v e r s i a s . 
S e h a p r e s e n t a d o u n a p r o t e s t a o f i -
c i a l a l g o b i e r n o p o r e l c ó n s u l ge-
n e r a l f r a n c é s c o n t r a l a o c u p a c i ó n de 
l a s f á b r i c a s de l l a n t a s de M i c h e l i n 
p o r los t r a b a j a d o r e s s i e n d o a s í q u e 
e s o s t a l l e r a s p e r t e n e c e n a u n a c o m -
p a ñ í a f r a n c e s a . 
L o s t r a b a j a d o r e s h a n o c u p a d o t r e s 
e s t a b l e c i m i e n t o s de t e j i d o s p e r t e n e -
c i e n t e s a u n c o n o c i d o m a n u f a c t u r e r o 
q u e no t i e n e r e l a c i ó n n i n g u n a c o n l a 
i n d u s t r i a m e t a l ú r g i c a . 
U n o de e s t o s e s t a b l e c i m i e n t o s f u é 
o c u p a d o de l a m a n e r a m á s d r a m á t i c a 
QUÍ' p i l a d a i n m a g i n a r s e . 
E l e d i f i c i o f u é r o d e a d o p o r l o s t r a -
b u j a d o r e s , a l g u n o s de l o s c u a l e s p o r -
t a b a n r e v ó l v e r s . E n t r a r o n e n l a s o f i -
c i n a s y p u s i e r o n g u a r d i a s e n t o d a s 
l ' s m i e r t a s , l a s m u c h a c h a s q u e t r a -
b a j a b a n c o m o m e c a n ó g r a f a s se d e s -
n i a v a r o n d u r a n t e l a s e s c e n a s de t e -
r r o r m í e r p s u l t a r o n . 
K L H E R E D F R O D E L T » O N 0 T U R -
C O Q U I S O F U G A R S E 
C O X S T a K T I X O P L A , S e p t i e m b r e 9. 
VA p r í n c i p e h e r e d e r o t u r c o h a e m -
p r e n d i d o u n a t e n t a t i v a i n f r u c t u o s a j 
pRTU h u i r de • A n a t o n l a . 
H a s i d o a r r e 'o y p u e s t o b a j o u n 
r i f . r . r ü s . . l o n t r o s u s a u t o m ó v i l e s y , 
botos l u n i s i d o c o m i s c a d o s . 
E l a c t o d e l p r í n c i p e h e r e d e r o , q u i e n , 
r o o c u l t a e l h e c h o de q u e s i m p a t i z a : 
c o n l o i n a c i o n a l i s t a s , se d i c e q u e h a | 
••••ovocado g r a n d e s c o n t e n t o e n t r e l o s ! 
- v a r i o s d e l r é g i m e n a c t u a l . 
P A R T S , S e p t i e m b r e 11. 
E l l u n e s s e h a r á l a a u t o p s i a de O l i -
v e T h o m a s l a a e t r l z c i n e m a t o g r á f i c a 
q u e f a l l e c i ó e l v i e r n e s e n e l H o s p i t a l 
Á m e i l c a n o de ó e u l l y , s e g ú n se a n u n -
; c i ó e s t a r o c h e . 
L a a u t o p s i a se v e r i f i c a r á b a j o l a d l -
I r e c c i ó p de l a p a l l c í a . 
l L A S I T U A C I O N I R L A N D E S A 
E L A L C A L D E D E C O R I T 3 I A S 
G R A V E 
, L O N D R E S , S e p t i e m b r e 11. 
E l L o r d A l c a l d e de C o r k h a l l e -
gado a l p e o r e s t a d o I m a g i n a b l e . 
P a r e c í a c o m p l e t a m e n t e e x h a u s t o y 
p o r p r i m e r a v e z p a r e c í a q u e se i b a 
e m b o t a n d o s u e n t e n d l m e n t o , a u n q u e 
v i t u a l m e n t e h a e s t a d o m u e r t o d e s d e 
h a c e v a r i o s d í a s , s e g ú n d i jo u n a de 
l o s m i e m b r o s de l a L i g a q u e fue a 
v e r l o . , , 
A l g ú n d e u d o u o t r o d e l a l c a l d e p e r 
! m a n e c e c o n é l d u r a n t e l a m a y o r p a r -
' te d e l t i e m p o . . , „ 
E s t a m a ñ a n a s u h e r m a n a A n m e lo 
¡ v i s i t ó v e s t a t a r d e f u é a v e r l o s u 
| e s p o s a . S u h e r m a n o S e a n e s t á v e l a n -
do c o n é l t o d a s l a s n o c h e s . 
L a h e r m a n a a l s a l i r h o y de l a 
p r i s i ó n d i j o que se h a l l a b a m u c h o 
m á s d é b i l . H a l l e g a d o a lo p e o r , de -
c l a r ó h o y , a g r e g a n d o que e s t a b a t a n 
d é b i l q u e no p o d í a l e e r l e y c u a n d o 
le d i r i g í a a l g u n a p r e g u n t a t e n í a q u e 
p e n s a r m u c h o a n t e s de c o n t e s t a r . E n 
s u r o s t r o s e v e í a n l a s h u e l l a s de l a 
, m u e r t e que se a p r o x i m a . 
L a e s p o s a de l L o r d A l c a l d e M a c 
: S w i n e y c u a n d o s a l i ó de l a p r i s i ó n e s -
t a t a r d e a u n a h o r a a v a n z a d a d i j o 
que el m é d i c o le h a b í a d i c h o q u e po-
d í a e s p e r a r s e r l l a m a d a a l l e c h o de 
l m u e r t e (Je s u m a r i d o e n c u a l q u i e r m o 
m e n t ó . 
1 R O P A S E X T E R N A D A S 
' B E R L I N . S e p t i e m b r e 1 0 . 
! í l n ú m e r o de s o l d a d o s s o v i e t s r u s o s 
q u e se r e t u g i a r o n e n A l e m a n i a , b a j o 
? a p r e s i ó n de l a s t r o p a s p o l a c a s a lo 
l a r g o de l a f r o n t e r a , se c a l c u l a q u e 
l l e g u e a c i n c u e n t a y t r e s m i l . 
S e r á n i n t e r n a d o s e n d i e z c a m p a m e n 
i o s de l i n t e r i o r de A l e m a n i a . D i e z m i l 
soVado1- r e l a c e s q u e e n t r e g a r o n s u s 
a r m a s a l a s a u t o r i d a d e s a l e m a n a s a 
lo l a r g o de l a f r o n t e r a de l a P r u s l a 
O r i e n í l h a n s i d o I n t e r n a d a s ' e n e l c a m -
: p a m ^ n t o de M i n d e n A l e m a n i a . 
— — — i 
E l E S T A D O D E T L O R D A L C A L D E 
D E C O R K 
L O N D R E S , S e p t i e m b r e 11. 
" E l L o r d A l c a l d e de C o r l e se h a l l a 
e x h a u s t o y m o r i b u n d o . T o d a v í a s u f r a 
: f u e r t e ? d o l o r e s de c a b e z a y e n todo e l 
i c u e r j o . A u n no h a p e r d i d o e l c o n o c i -
i m i e n t o . ' ' 
j E s t " b o l e t í n f u * e x p e d i d o e s t a n o c h e 
I i ' a s d iez y l a I m p r e s i ó i i g e n e r a l p o r 
los i n f o r m e s o f i c ia l e s y e x t r a o f i c i a l e s 
e s q u e se e s p e r a l a m u e r t e de l a l c a l d e 
, ev c u a l q u i e r a h o r a . 
O A 3 n S A C O R Í T A C S W D T E T 
D T T R L I N , S e p t i e m b r e 1 1 . 
E s t i c i u d a d e s t u v o s i n s e r v i c i o de 
t r a n v í a s e n t r e l a s d iez de l a m a ñ a n a y 
e l m e d i o d í a T o d o e l t r á f i c o s e s u s p e u . 
Qió p a r a q u e l o s e m p l e a d o s p u d i e s e n 
a s i s t i r a l a m i s a p o r e l A l c a l d e M a c 
S w i n e y . 
H U E L G A I N G L E S A E N P E R S P E C -
T I V A 
L O N D R E S S e p t i e m b r e 1 1 ; 
L o n d r e s e s t á a m e n a z a d a de u n a 
p r o l o n g a d a h u e l g a de i n g e n i e r o s e l é c 
t r i e o s el p r ó x i m o s á b a d o , lo c u a l s i g -
n i f i c a r í a l a c o m p l e t a p a r a l i z a c i ó n de 
todos los t r a n v í a s y d e l s e r v i c i o s u b -
t e r r á n e o , a s í c o m o de l a s i n d u s t r i a s 
que d e p e n d e n de l a f u e r t a m o t r i z e l é c -
t r i c a . 
E s t ó n i n t e r e s a d o s e n é s t o 25,000 
t r a b a j a d o r e s . 
L a u n i ó n de e l e c t r i c i s t a s r e s o l v i ó 
b o y e n t r e g a r u n a n o t i f i c a c i ó n de s i m -
p a t í a h a c i a los e m p l e a d o » de l o s t a l l e -
l e s de m a q u i n a r i a e l é c t r i c a q u e e s t á n 
e n h u e ' g a e n u n a f á b r i c a de S h e f i e l d . 
E s t a h u e l g a e s u n a p r o t e s t a c o n t r a 
1-; c o n t i n u a c i ó n e n e l e m p l e o de l a c a -
s a de u n h o m b r e q u e a l s e r a s c e n d i d o 
a c a p a t a z r e n u n c i ó a s u p u e s t o e n e l 
¿ r e m i o 
A r m a z o n e s A c e r o E s t r u c t u r a ! 
P o r e l F i l a d e l f l a : B e t t s , M e a d o w s 
y W i t h r o w , T r a g r e s s e r . 
L I G A A M E R I C A N A 
C h i c a g o , S e p t i e m b r e 1 1 . 
C . x i . E . 
D E S T I N A D A S A 
A L M A C E N E S P A R A A Z U C A R 
C U A L Q U I E R C A P A C I D A D 
P A R A . 
E N T R E G A I N M E D I A T A 
G R A N D E S T Á L L E R E S Y A L M A C E N E S E N L A H A B A N A . 
O f i c i n a s : E M P E D R A D O N U M . 
A p a r t a d o ¿ 5 4 * 
H a b a n a . 
0 
C u b a 
B o s t o n 0 0 ° 152 010—9 8 0 
C h i c a g o . . . . 000 050 200—7 13 7 
B A T B í l I A S 
P o r e l B o s t o n : J o n e s , K a r r y 
S c h a n g . 
P o r e l C h i c a g o : K e r r , H o d g e , W i l -
k i n s o n y S c h a l k . 
D e t r o i t , S e p t i e m b r e 11 . 
C . H . E . 
F i l a d e l f i a . . . 010 100 000—2 7 2 
D e t r o i t . . . . 210 020 OOx—5 11 1 
B A T E R I A S 
P o r e l F i l a d e l f i a : H a r r i s , M o o r e y 
P e r k i n s , 
P o r e l D e t r o i t : W i l s o n y S t a n a g e . 
C l e v e l a n d , S e p t i e m b r e 11 . 
C . H . E , 
N e w Y o r k . . . 100 014 0 0 0 — 6 15 2 
C l e v e l a n d . . . 000 000 002—2 7 1 
B A T E R I A S 
P o r e l N e w Y o r k : T h o r m a l e n I y 
H a n n a h . 
P o r e l C l e v e l a n d : B a g b y , C l a r k e , 
U h l e y O ' N e l l l . 
S a n L u i s , S e p t i e m b r e 11 , 
P r i m e r j u e g o 
C . H . E . 
W a s h i n g t o n . . 011 200 200 — 6 11 2 
S a n L u i s . . . 032 000 5 3 x — 1 2 12 3 
B A T E R I A S 
P o r e l W a s h i n g t o n : B l e m i l l e r , A c o s 
t a . O l e a s e n y G h a r r l t y . 
P o r e l S a n L u i s : D a v l s , B u r w e l l y 
S e v e r e i d , B i l l i n g s . 
S e g u n d o j u e g o 
C . H . E . 
C . 2229 a l t . 4d.-4. 
L A P U B L I C A C I O N D E L O S T R A -
T A D O S D E L A L I G A 
L O N D R E S , S e p t i e m b r e 11. 
L a p r i m e r a s e r i ^ de t r a t a d o s r e c i -
b i d o s en c o n f o r m i d a d c o n e l p a c t o de 
l a L i g a de l a s N a c i o n e s f u é e n v i a d o 
a l I m p r e s o r h o y p a r a s u p u b l i c a c i ó n 
c o m o v o l ú m e n 1, de l D i a r i o O f i c i a l de 
l a L i g a . S e i n c l u y e n d i ez a c u e r d o s o 
c o n v e n i o s r e l a t i v o s a N o r u e g a , S u e -
c i a , D i n a r m a r c a . l a G r a n B r e t a ñ a , 
J a p ó n , H o l a n d a , B é l g i c a , S u i z a , F r a n . 
c í a , G r e c i a , I t a l i a y B u l g a r i a , j u n t o 
c o n u n t r a t a d o g e n e r a l s o b r e p r e s e r -
v a r e l r e s t a b l e c i m i e n t o de l o s d e r e -
c h o s de l a s p r o p i e d a d e s I n d u s t r i a l e s 
a c e p t a d a s p o r l a g u e r r a m u n d i a l . 
A c u s a n d o r e c i b o d e l m e m o r á n d u m 
no l a L i g a , r e s p e c t o a l r e g i s t r o y 
p u b l i c a c i ó n de los t r a t a d o s I n t e r n a - ( 
c l ó n a l e s , e l e n c a r g a d o a l e m á n e n L o n 
d r e s h a e s c r i t o a l a L i g a d i c l é n d o l e , 
que A l e m a n i a e s t á p l e n a m e n t e p r e - ¡ 
p r a d a p a r a i n f o r m a r a l S e c r e t a r l o G e ; 
n e r a l s o b r e todos l o s a c u e r d o s c e l e 
b r a d o s . 
L A S M U J E R E S R U S A S C O M B A T E N 
A W R A N G E L 
L O N D R E S , S e p t i e m b r e 11'. 
L a s m u j o r e ü r u s a s s e p r e s t a n v o l u n -
t a r i a i r . e n t e i: c o m b a t i r c o n t r a e l g e n e -
r a l W r b n g e l e l j e f e a n t i b o l s h v i k i e n l a 
R u s i a M e r i d i o n a l , s e g ú n d i c e u n d e s -
p a c h o i n a l á m b r i c o de M o s c o u q u e se 
a c a b a a e r e c i b i r e n e s t a c i u d a d . 
F j ! m e n s a j e d ice que u n t e r c r g r u p o 
de a g r e m i a d o s o b r e r o s q u h a b í a n o f r e 
c i d o v o l u n t a r i a m e n t e s u s s e r v i c i o s 
h u s ido d e s p a c h a d o a l f r e n t e d e l S u r y 
q u e e n t r e e l l o s v a n g r a n n ú m e r o de 
m u j e r e s . 
E L I N S T R U C T O R D E L A F A M I L I A 
I M P E R I A L R U S A 
E i h i r e d e r o d e l t r o n o t u r c o es e l 
p r i n c i p e A b d u l M e d j i d E f f e n d l , t í o A* 
QtUnnl S u l t á n . 
L A M U E R T E D E U N A A R T I S T A 
C I N E M A T O G R A F I C A E N P A R I S 
N H W Y O R K , S e p t i e m b r e 1 0 . 
No s e h a r e c i b i d o n i u n a s o l a p a l a -
I r a s o b r e l a m u e r t e de O l i v e T h o m a s 
( juc í a l l t c i ó e s t a m a ñ a n a e n P a r í s . A s í 
lo d i j o s u h e r m a n o J a m e s D u f f y , q u e 
v i v e a q u í , n i t a m p o c o h a r e c i b i d o n o - ¡ 
t i c l a de lo que h a p a s a d o p o r l a e m -
p r e s a c i n e m a t o g r á f i c a q u e l a e m p l e a . ' 
h a . S u v e r d a d e r o n o m b r e era. O l i v e i 
E l a í n D u f f y . T e n í a 22 a ñ o s de e d a d , 
h a b ' e n d o n a c i d o el v e i n t e de o c t u b r e , 
oe IS'?»», e n C h a r l e r o l , P e n n s y l v a n i a . 1 
D e s p u é s de h a b e r a s i s t i d o a u n a e s -
tnchk s u p e r i o r e n P l t t s b u r g h e m p e z ó 
a t r a b a j a r e n u n a t i e n d a de r o p a s o 
b a z a r de r l l i . U n a m i g o p r o c e d e n t e de 
N n v Y o r k , a t r a í d o p o r s u b e l l e z a y 
p o r s u v o z l a i n d u j o a v e n i r a e s t a 
c i u d a d e n 1&13 p a r a e s t u d i a r m ú s i c a . 
No t a r d ó « i a t r a e r l a a t e n c i ó n de l o s 
e n p r a c a r i o s t e a t r a l e s y f o r m ó p a r t e 
del^ r e p a r t o de " l a P a r r a n d a N o c t u r , 
n a " , que se r e p r e s e n t ó a q u í e n 1914. ¡ 
L n l a p r ó x i m a t e m p o r a d a se p r e s e n t ó 
. inte e l p ú b l i c o Bn e l p a p e l d e " L a 
M u c h a c h a C a ñ ó n " , y m á s t a r d e s i r v i ó 
do m o d e l o p a r a l a s c u b i e r t a s de l a s 
r e v i s t a s d i b u j a d a s p o r n o t a b l e s a r t i s -
ta0. 
E n V j 7 M i s s T h o m a s a b a n d o n ó e l 
t e a t r o p a r a e n t r a r e n p] c a m p o c i n e -
n i a t o t - . - ú f i c o en C a l i f o r n i a , c a s a n d o e l » 
L A C R I S I S D E I r ^ K B O X E N I N G L A -
T E R R A 
P O P T M O V T H , S e p t i e m b r e 11. 
E l C o n g r e s o de l o s g r e m i o s do t r a -
b - i j a d o r é e de t r a n s p o r t e s e c e r r ó a q u í 
h o y s i n q u e h u b i e s e t e n t a t i v a n i n g u n a 
de i n t e r v e n i r e n l a c r i s i s de l c a r b ó n . 
L a m a y o r p a r t e de los l e a d e r s o b r e -
r< s I n c l u s o l o s d e l e g a d o s m i n e r o s s a -
l i ó p o r t r e n e s de l a t a r d e y e l t e a t r o 
fie l a s o p e r a c i o n e s s e r á t r a s l a d a d o 
n u e v a m e n t e a L o n d r e s d o n d e e l e j e -
ci.t.ivo a-1 los m i n e r o s s e r e u n i r á l a 
p r ó x i m a s e m a n a . 
L a t r i p l e a l i a n z a c o m p u e s t a de m i -
n e r o s , f e i r o v i a r i o s y t r a b a j a d o r e s d e l 
r a m o dd t r a n s p o r t e s e r e u n i r á n u e v a -
nu-.nte. s e g ú n se d i ce , a n t e s de q u e 
v e n z a n l a s n o t i f i c a c i o n e s de l o s m i n e , 
r o s el v e i n t e y c i n c o de s e p t i e m b r e . 
G I N E B R A , S e p t i e m b r e 11. 
U n p r o f e s o r s u i z o P i e r r e G i l l a r d , 
m a e s t r o de f r a n c é s de l a s e m p e r a t r i -
c e s r u s a s desdo 1913 r e g r e s ó a L a u -
s a n n e a y f r . 
l i a c o m p a r t i d o l a s m i s m a s v i c i s i t u -
d e s de l a r r . a l f a m i l i a , n e g á n d o s e a 
a b a n d o n a r l a s d e s p u é s de l a r e v o l u -
c i ó n . 
E l p r o f e s o r G i l l a r d a c o m p a ñ ó a l a 
r e a l f a m i l i a a l d e s t i e r r o e n T o b o l s k , 
S i b e r l a y d e s d e a l l í a E k a t e r i n b u r g , 
p r o c u r a n d o p o r todos los m e d i o s p o s i -
b l e s , c o m o c i u d a d a n o s u i z o , s a l v a r s u s 
v i d a n . F i n a l m e n t e f u é e x p u l s a d o de l a 
c i u d a d y se I n c o r p o r ó a l a m i s i ó n m i -
l i t a r fn - .ncGsa y a l g e n e r a l J a n i n , a 
q u i e n p r e s e n t ó u n i n f o r m e s o b r e l a 
m u e r t o de los m i e m b r o s de l a r e a l 
f a m i l i a . 
p r e s t e j u r a m e n t o e l q u i n c e de s e p -
t : m b r d c o i n c i d i e n d o c o n l a c e l e b r a -
c ' ó n d e l c e n t e n a r i o de l a i n d e p e n d e n -
c i a c e n t r o - a m e r i c a n a . 
C o s t a R i c a , N i c a r a g u a , H o n d u r a s y 
££.11 S a l v a d o r , h a n d e s i g n a d o d e l e g a -
c fones e s p e c i a l e s p a r a q u e l a s r e p r e -
s e n t e n en e s t a c e r e m o n i a . 
A s i se a n u n c i a e n u n d e s p a c h o ofi 
c i a l r e c i b i d o de l a c i u d a d de G u a t e -
m a l a h o y . 
C O M P A a l A D E N A V E G A C I O N C E N -
T R O - A M E R I C A N A 
S A N S A L V A D O R , S e p t i e m b r e l l . 
L a o r g a n i z a c i ó n de l a c o m p a ñ í a de 
n a v e g a c i ó n c e n t r o - a m e r i c a n a s e a n u n 
c í a e n u n a c i r c u l a r que a c a b a de p u -
b l i c a r ej d e p a r t a m e n t o I n t e r n a c i o n a l 
c o n t r e - a m e r i c a n o . 
l X " E S C A S E Z n D É ~ P A P E L P A R A 
P E R I O D I C O S 
U n i ó n L i b e r t y p a r a l a H a b a n a . 
N O R F O L K , S e p t i e m b r e 11. 
, L l e r ó e l C a l i c o r o c k de C i e n f u e g o s y 
s a l i ó e l J e f f e r s o n p a r a l a H a b a n a , 
P O R T T A M P A , S e p t i e m b r e 11. 
L l e g ó e l M a s c o t t e de l a H a b a n a . 
E L B A S E - B A L L E N L O S E E . ü ü . 
W A S H I N G T O N , S e p t i e m b r e 11. 
L o s b o s q u e s de A l a s k a p r e s e n t a n 
u n ¿ c o m p l e t a r e f u t a c i ó n de l a a u u n -
c i a d a e s c a s e z de p a p e l p a r a p e r i ó d i -
cos , e n o p ' n i ó n de l c o r o n e l W . B . G r e e -
l ey , ja i f ! etel s e r v i c i o de M o n t e s y M i -
n r s que a c a b a de r e g r e s a r de u n v i a -
j e de l u s p e c c i ó n de los r e c u r s o s de 
m a d e r a t ' v f u e r z a m o t r i z . 
A ' a s k a r u e d e p r o d u c i r un m i l l ó n 
q n i n i P T i t a s m i l t o n e l a d a s de p a p u l 
a n u a l m e n t e " e n p e r p e t u i d a d " , s e g ú n 
d i c e d i c o r o n e l G r e e l e y . 
E l r e s u l t a d o de l o s j u e g o s c e l e b r a -
dos h o y e n l a s L i g a s N a c i o n a l y A m e -
r i c a n a es e l s i g u i e n t e : 
L I G A N A C I O N A L 
N e w Y o r k , S e p t i e m b r e 11 . 
C . H . E . 
C h i c a g o . . . . 000 000 001—1 6 1 
N e w Y o r k . . . 000 100 001—2 6 0 
B A T E R I A S 
P o r e l C h i c a g o : T y l e r y O ' F a r r e l l . 
P o r e l N e w Y o r k : B a r n e s y S n y d e r . 
W a s h i n g t o n . - . 010 100 0 0 0 — 2 10 1 
S a n L u i s . . . 026 132 2 1 x — 1 7 21 2 
B A T E R I A S 
P o r e l W a s h i n g t o n : Z a c h a r y , G l e a -
s o n y T o r r e s . 
P o r e l S a n L u i s : W e i l m a n y C o -
l l i n s , S e v e r e i d . 
L o s c o n c u r s o s l o c a l e s d e 
l a M a t e r n i d a d 
E l d o c t o r J o s é A . L ó p e z d e l V a l l e , 
c o m o P r e s i d e n t e de l a C o m i s i ó n N a -
c i o n a l p a r a l a p r o t e c c i ó n a l a m a -
t e r n i d a d y l a i n f a n c i a , h a d i r i g i d o l a 
s i g u i e n t e c i r c u l a r a l o s j e f e s l o c a -
l e s de S a n i d a d de l a R e p ú b l i c a : 
M u y d i s t i n g u i d o c o m p a ñ e r o : 
T e n g o e l h o n o r de d i r i g i r m e a u s -
t e d p a r a r e c o r d a r l e q u e e l d í a 25' de l 
p r ó x i m o m e s de D i c i e m b r e , d e b e r á 
e f e c t u a r s e e n e s e t é r m i n o , e l c o n c u r -
so l o c a l de m a t e r n i d a d , c o n o b j e t o de 
q u e e l n i ñ o q u e o b t e n g a e l p r i m e r 
p r e m i o p u e d a c o n c u r r i r a l a H a b a n a , 
a o p t a r £ o r l o s p r e m i o s n a c i o n a l e s de 
M a t e r n i d a d . 
M u y e n c a r e c i d a m e n t e r u e g o a u s -
t e d s e d i g n e g e s t i o n a r q u e se c r e e n 
l o s p r e m i o s m u n i c i p a l e s o p a r t i c u l a -
r e s de M a t e r n i d a d e n e s e T é r m i n o 
y q u e p1 a c t o de e n t r e g a de l o s m i s -
m o s r e v i s t a e l m a y o r l u c i m i e n t o p a r a 
e s t í m u l o de l a s m a d r e s p o b r e s q u e 
l a r t a n a s u s h i j o s . _ 
B l p e r í o d o de inscTi^Món d e b e r á 
a b r i r s e e n los p r i m e r o s d í a s d e l p r e -
s e n t e m e s de S e p t i e m b r e , a f i n de 
i n s p e c c i o n a r d e b i d a m e n t e l a s c a s a s 
e n q u e r e e s i d e n lo s n i ñ o s y p o d e r 
h a c e r l a s e l e c c i ó n c o n v e n i e n t e e n t r e 
1os q u e se p r e s e n t e n a e s o s p r e m i o s . 
D e b o s i g n i f i c a r l e que a t e n d e r e m o s en 
e l a c t o c u a l q u i e r p e d i d o q u e u s t e d 
n o s h a g a e n r e l a c i ó n c o n lo s I m p r e -
s o s q u e s e u s a n p a r a e s t o s c a s o s . 
R o g á n d o l e a c o j a e s t a s r e c o m e n d a -
c i o n e s c o n s u h a b i t u a l e f i c a c i a , q u e d a 
de u s t e d c o n t o d a c o n s i d e r a c i ó n , 
J o s é A . L ó p e z de l T a l l e . 
P r e s i d e n t e d e l J u r a d o . 
O e I n s t r F G i o r P ó l i l i c a 
A p e r t u r a de l CT!r«o E « o o l n r . — J n r a de 
l a B a n d e r a 
E n t o d a s l a s e s c u e l a s s e h a c e n l o s 
p r e p a r a t i v o s p a r a l o s a c t o s q u e debe -
r á n t e o e r l u g a r m a ñ a n a l u n e s 13. c o n 
m o t i v o d e l c o m i e n z o de l C u r s o E s c o -
l a r y l a J u r a de l a B a n d e r a . 
B r o o k l y n , S e p t i e m b r e 1 1 . 
P r i m e r j u e g o 
C . H . E . 
L A C O N S P I R A C I O N C O N T R A 
V E N I Z E L O S 
L O N D R E S , S e p t i e m b r e 11. 
E l d i c t a d o r de a l i m e n t o s e n u n c i a 
quo en l a e v e n t u a l i d a d de q u e l o s m l -
nt r o s de i c a r b ó n se d e c l a r e n e n h u e b 
g a l a r a c i ó n s e m a n a l de a z ú c a r se r e . 
d u c ' r á de doce a s e i s o n z a s p o r c a -
bviza. 
C o m o m t d l d a de s e g u r i d a d p ú b l i c a 
e l d i c t a d o r de a l i m e n t o s d e c l a r ó q u e 
ei g o b i e r n o p o n d r í a a r a c i ó n a todo 
e l p a í ^ e n c a s o n e c e s a r i o . 
a v a n c e " í F l o s ^ s o v I e t T " 
L O N D R E S S e p t i e m b r e 1 1 . ' 
l a s f u e r z a s s o v i e t s r u s a s e n e l f r e n 
te ü e C r . m e a h a n o c u p a d o a l d e a s de 
!a r e t r i ó n O r l e k h o v , s e g ú n d i c e e l p a r -
to o f i c i a r r e c i b i d o p o r l a v í a i n a l á m -
b r i c a de M o s c o u h o y . E l f r e n t e de 
L f raberjf jo« b o l s h e v i k i s p r e t e n d e n h a -
b e r o c u p a d o dos c a ñ o n e s y h a b e r h e . 
c h o c i e n p r l ó l o n e r o s . í 
P A R I S , S e p t i e m b r e 1 1 . 
U n d e s p a c h o de A t e n a s a i a a g e n c i a 
H a v a o f e c h a d o e l j u e v e s , d i c e q u e e l 
i n f e r m e de los m a g i s t r a d o s q u e i n v e s -
t i g a n e l c o m p l o t c o n t r a V e n i a e l o s , 
d e c l a r a n q u e e l a s e s i n a t o d e l p r i m e r 
m i n i s t r o s e a c o r d ó e n u n m i t i n c e l e - ¡ 
b r a d o e n S t . M o r í s e n e l c u a l e l p r í n J 
c i p e A n d r é s , h e r m a n o d e l e x - R e y | 
C o n s t a n t i n o f u é e l p r e s i d e n t e . S e p r o -
y e c t a b a p r o m o v e r u n a r e v o l u c i ó n e n i 
A t e m s , en e l d í a de l a t e n t a t i v a de 
a s e s i n a t o . | 
L o s m a g i s t r a d o s r e c o m i e n d a n o u e i 
s e p r o c e s e por a l t a t r a i c i ó n a l p r í n c l - ' 
prt A n d r é s y a c i n c o m á s q u e =p n -
c u e m r a n a h o r a e n S u i z a a g r e g a d o s 
a i s e r v i c i o de l e x - R e y . 
C e r n o u n e s q u i n c e m á s h a n s i d o de -
t e a i d o s r a r a s e r e n j u i c i a d o s e n A t e -
ñ u s y e l m á s p r o m i n e n t e de l o s de te -
n i d o s es e l d i p u t a d o P i e r r e M a v r o -
r ^ c h a l i s . 
O t r o s d i p u t a d o s y p e r i o d i s t a s q u e 
f u e r o n a r r e s t a d o s c o n m o t i v o de l a 
c o n s p i r a c i ó n h a n s i d o p u e s t o s e n 11-
b o r t a d p o r f a l t a de s u f i c i e n t e s p r u e -
bas 
C I I O Q U E D E T R A N V I A S 
N E W Y O R K , S e p t i e m b r e 11. 
A c o n s e c u e n c i a de u n c h o q u e e n 
f í e n t e de E b b e t t s F i e l d , d u r a n t e e l 
:uogo de p e l o t a de h o y , p e r e c i ó u n 
h o m b r e y 73 p e r s o n a s r e s u l t a d o s l a s -
t i m a d a s . 
S a n L u i s . . . 020 000 1 1 0 — 4 10 3 
B r o o k l y n . . . 323 102 4 0 x — 1 5 20 1 
B A T E R I A S 
P o r e l S a n L u i s : L y o n s , K i r c h e r y 
C l e r a o n s , G r i e s e n b e c k . 
P o r e l B r o o k l y n : C a d o r e y K r u e -
g e r . 
S e g u n d o j u e g o 
C . H . E . 
T 1 r O K K E S P O M H ' N C I A A E R F A E N 
T R I N E W Y O E K Y S A N F R A N -
C I S C O 
S A N F R A N C I S C O , S e p t i e m b r e 11. 
L a p r i m e r a c o r r e s p o n d e n c i a de l o s 
E s t a d o s U n i d o s q u e h a v e n i d o a l a 
c o s t a de l P a c í f i c o p o r e l a i r e l l e g ó 
a q r í h o y a l a s dos y v e i n t e y c i n c o m i 
r i t o s de l a t a r d e . 
E l c o r r e o a é r e o s a l i ó de N e w Y o r k 
en l a m a ñ a n a de l m i é r c o l e s p a s a d o . 
S a n L u i s . . . 000 OOu 000—0 5 2 
B r o o k l y n . . . 001 100 OOx—2 ti 0 
B A T E R I A S 
P o r e l S a n L u i s : N o r t h y D i l h o e f e r . 
C l e m o n s . 
P o r e l B r o o k l y n : S m i t h y M i l l e r . 
B o s t o n , S e p t i e m b r e 11. 
P r i m e r j u e g o 
C . H . E . 
J Í O Y D Í I F N T O M A R I T I M O 
C O R T f i A . E s p a ñ a , S e p t i e m b r e 10. 
L l e v a r o n e l H e n r y R . M a l l o r y de l a 
H a b a n a y s a l i ó el I n f a n t a I s a b e l p a -
C i n c l n a t l . . . . 000 040 000—4 10 2 
B o s t o n . . . . 300 000 0 2 x — 5 5 1 
B A T E R I A S 
P o r e l C i n c i n a t i : L u q u e , R i n g y 
W i n g o . 
P o r e l B o s t o n : P l l l i n g i m , T o w n -
s e n d y O ' N e l l l . 
E L N U E V O P R E S I D E N T E D E 
E L S A L V A D O R 
S A N S A L V A D O R , R e p ú b l i c a d e l S a l -
v a d o r , S e p t i e m b r e 11. 
E l conf i re so g u a t e m a l t e c o h a r e s u e l 
tr q u e e l p r e s i d e n t e e l e c t o H e r r e r a 
t a l a H a b a n a . 
M O B T i ^ A S e p t i e m b r e 11, 
L l e g ó fri K l s h a c o q u i l l a s de M a t a n -
z a s y s a l l ó e í L a k e C a t h e r i n e p a r a l a 
H a b a n a . 
S e g u n d o j u e g o 
C . H . E . 
N E W I r ü K K , S e p t i e m b r e 11. 
L l e g a r o n e l B e s s i e D o l l a r de l a H a -
b n n a y <»l L a ñ e L i n d e n de S a g u a . 
S a l i e r u r . e l C a l a m a r e s p a r a l a H a -
b a n a - H e g r o p a r a S a n t i g o ; M u n a m a r 
p a r a Ñ i p a y B a ñ e s ; M é x i c o p a r a l a 
H a b a n a ; N i c o r i p a r a B a r a c o a y C o . 
r o z a l p a r a l a H a b a n a . 
C i n c i n a t i . . . . 000 000 000—0 7 0 
B o s t o n . . '. . 000 002 OOx—2 7 0 
B A T E R I A S 
P o r e l C i n c i n a t i : F l s h e r , N a p l e r y 
W i n g o . 
P o r e l B o s t o n : O e s c h g e r y O ' N e l l l . 
F i l a d e l f i a , S e p t i e m b r e 11. 
C . H . E . 
B A L T I M O R E , S e p t i e m b r e 11. 
S a l i e r o n e l J a m e s S . W h i t n e y y e l 
P l t t s b u r g h . . . 000 201 000—3 10 1 
F i l a d e l f i a . . . 1 0 0 100 000—2 11 0 
B A T E R I A S 
P o r e l P l t t s b u r g h : H a m l l t o n y S c h -
mid<-
J n n i r . de S n p e r l n t e n d e n t e s 
L a J u n t a de S u p e r i n t e n d e n t e s P r o -
v i n c i a l e ? q u e h a e s t a d o r e u n i d a p o r 
e s p a c i o de u n a s e m a n a , h a t o m a d o e n -
t r e o t r e s a c u e r d o s , l o s s i g u i e n t e s : 
R e b a i a r a v e i n t e e l n ú m e r o de p u n -
i o s p £ . r a h a b i l i t a r p e r s o n a l p r o v i s i o -
D a l m e n t e p a r a c u b r i r l a s p l a z a s de 
m a e s t r o s y de s u s t i t u t o s . 
Q u e d a n h a b i l i t a d a s p a r a e s e s e r v i -
c i o c o n c a r á c t e r p r o v i s i o n a l , l a s p e r -
s o n a s que t e n g a n t í t u l o s v e n c i d o s . 
D e s i g n a r p o n e s t e a l s e ñ o r R u i z T a -
m a y o p a r a I n t r o d u c i r r e f o r m a s e n e l 
R e g l a m e n t o de l a E s c u e l a N o r m a l p a -
r a M a e s t r a s de J a r d i n e s de l a I n f a n -
c i a . 
A c e p t a r e l m o d e l o de t í t u l o p a r a 
m a e s t r o s de n i ñ o s s u b n o r m a l e s de q u e 
d-)ben s e r p r o v i s t a s l a s t r e s p e r s o n a s 
que f u e r o n a p r o b a d a s en los e x á m e . 
n e s e f e c t u a d o s de c o n f o r m i d a d c o n l a 
C i r c u l a r 96 de l a J u n t a . 
S e t r a t ó de l a f e c h a e n que d e b e r á n 
c e l e b r a r s e l o s e x á m e n e s p a r a m a e s -
t r o s y m a e s t r a s de t r a b a j o s m a n u a l e s 
p n r a n i ñ o r y n i ñ n s , a c o r d á n d o s e , s e 
s e ñ a l e e r l a p r ó x i m a r e u n i ó n de l a 
J u n t a q u e s e r á e n l o s p r i m e r o s d í a s 
de e n e r o p r ó x i m o . 
L o s e j e r c i c i o s se a j u s t a r á n a lo q u e 
d i s p o n e l a c i r c u l a r 83 q u e debe s e r c o -
n o c i d a p o r l a s s e ñ o r i t a s a s p i r a n t e s 
y t e r m i n ó l a s e s i ó n . ' 
L 4 . ^ n . n A M I K N T O S D E L m » 
tíKl'TUOMJUlE D E U I M ^ 1>* 
U b r e s 11. Carrocedo l a Cuba d . 
ses; Hayo ü:.; Emn-ocep.-i., ° ? ^ « bj. 
uataipn couiiin Osar io .le Kfiú»*».0 " Au 
Tníma A y a t a rt2 Cnbn (U <úi j í ^ n t o 
A r a i i í í o 15; A r t e r l o escIoroRts \ IÍ0s; c' 
Í-HÚIJAJ . lomún U a tie l laman . L . " * » 
10 a f i tM.rW.ml 8 M a r i a n o : a S 2 d. 
K r a n k K. Sanford . ^ di 
Or la tKl , , R o ' l r t a u e i de Cnbci H N 
Val le 18; Atcleotaalas de lo¿ ?!„" JIa«-
S . B . 21 T e r r i n o de PrU.•ll¡at£ul(!no,íe»•, 
Mercedes Mire t de Cuba de m8tt4*9 
M a r i a n a o : A r t e r l o esc le ics i s v í*Si 
15. de Baldomcro ( i o n z ñ l c z «• 2{ 
A r a c e l i a I n d a de Cutía de V> 
r e í 30: A r r e r i o cscleroKin N rr V » « 
rampo cornea P a 1 do m^bmi n 
J u a n F e r n í n d e a de Culo . A¿ l}**** 
H a s a r r a t e T u h e r í v l o s i - ! v * 
¡ a m p o c o m ú n h i l era t í f(.f.p "11 15 ífti 
E u c e n l o F'rnftndez, de Bsdmu J 
fios. L a B e n é f i c a . CAnoer de ^ 1 4 5 
N 10 l ó campo conuin bi ler? 11 i " ^ c -
J u l i a Madan d'e Cntm ile 25 af i / . U." 
M o n r e 311: MiocardkiB X pj i" J - « d 
c o m ú n I i l l e ra fosa o. i0 ^mpo 
Isa l i e l L r . r - / de C u b a df» „ „ . 
C . G a r r í a : T n h e r r u l o s l s K w B-
campo coimin hi lera 11 fr,<ia 1J 
F r a n c i s c o Sampedro Je ffrrJsíl . 
a ñ o s L a n e n ó f i c a ; T u b é r c u l o s = ^ « 
Ifi campo coman h i l e n » 12 f, sa o *• 
Amadeo de V i l l - u W m i j r o ^ 
de r)2 a ñ o s ; L a Henéfi.-a • U r e m í 8 ^ 
K . 15 de l campo c o m ú n hilera 1? 
A b e l a r d o V.nltst de Cnha í[* •» 
.T. del Monto IMS; Enfermedad ¡Si ?S"S 
5 ? » ^ 5 15 del - m v . ' C í 
A n t o n i o T o r r e a de C a n a n a s „, 
a n o s ; IT. M.-rcedes: Apendlcit',, \T » 
l.T campo con^'i'n h l W a f f08B - 8 
F r a n c i s c o Conde de E s p a ñ a dc 10 
T a l a d a 40 Vedad'o. E n f . - r r ^ a d u , 801 
n « N E ' f ean5po c c m ü n hi lo^cS 
T o r l l d a Mf-sa de Cuba de 70 «Bns. T 
Marfa IR; A r t e r l o esclArosis- v ' £ • 
enmp- c o m ú n h i l e r a 12 fosa '7 ' 
Mltrn«1 V<»lex de M é x i c o de <w B« 
S a n K a f a el v M a x o n : TIrMBla N p i i 
campo c o m ú n h i l e r a 12 fofta 8 
Botera OoR'Mm! d« Cuba de '6ñ 
f á h r i o a Tí; Ar t»r !o eschroxls N P ,í 
campo c o m ú n h i l era 12 fosa 9 
A l f r e d o T e r r e o de Cuba de 17 . n . . 
E s p e r a n z a M ; T n b e r - u l o s l í N B tt'Sa 
r a m n o c o m ú n h i lera 12 fosa 11 
D a m a s a Oan-fa de Cuba de cnbi ñ» 
W a ñ o s - Macedon la 5; Arterio egclwc 
s i s N E l i j . campo c o m ú n hilera 12 fr" 
sa 12 » i - ro-
^fntilde G a r i f a ''e Cuba de fit af[nR. 
I n f a n t a 41 ( F ) C í lncer n W i n o - K w 
Ifi enmpo c o m ú n h i l era 12 fnm i s ' 
O s c a r A . K i n t r h a n . de Tntrlaterra 19 
nTos- I T . L a s A n i m a s * Tifoidea K m 
ir> campo c o m ú n bitera 13 fora 1 ' 
F » d r o Rifr^s de C u b a de lf, meses- W 
pnras 21: O n s t r o rn ter l t l * S . E . 4 d» 
secando bllern O fosa 2. 
.Torcrs A . Vitnc do r ñ b a de nn «Be-
( • f í e l o 21: Tn^eoirm intest innl <?. E 4 de 
yecrundo farden h i l e r a ít fosa 3. 
I s a b e l R . TVrez d'e Cnh* de" o af¡0!l. 
Casa, dr» B e n e f i c e n c i a : Menineltis S D 
4 oamne h i l era f fosa S nrlmero 
P i e d a d M Val'tA* de Cnha d* '11 n^. 
ses P a s a de E e n e f i c e n H i ¡ Meninirltlí g 
5 E 4: campo c o m ú n h i lera 0 fosn 5 st-
ír t indo . 
T e r e s a M . V n t d í s de Cnha de 5 m?. 
s e s : C a s a de Benefloencla: McninjrltU 
9 . B . 4 caiupo c o m ú n hilera fo«a ñ 
p r i m e r o . 
P i n i n a RnUrez de O'ha de vn me»' 
r a s t í l l e l o s 11 A Debitld.KV coneenita')? 
E . 4 campo romtln hi lera 0 fesa Q SÍ-
Kundo 
Amnlin Tlr-mtnfler de Tuba de 2 mMes-
Pef la lTer 12-. Dehi . l ldad ponrenlta s' 
E 4 icanipo c o m ú n h i l era 0 fosa 7 
prtmnro. 
S e b a s t i a n P e r a l e s do E s p a ñ a dt 72 
afios; H, . C G a r c f u ; CrastritiR S. E. 
r, del campo c o m ú n hi lera 21 fosa 3; 
soanmdo • 
T o t a l SO. 
M A N I F I E S T O S 
M A X T F I E f - T O 6 2 6 . - V a p o r airericano 
H . M . F L A G L E K . capltAn White, pro-
(edente de K e y WeBt, consignado a H. 
1̂ . B r a n n e n 
J p S C E L A N K A B : 
f C u b a n C * h e ; 551 bultos cadenas. 
H a v a n a E l e c R . y C o : 12 bultos mate-
r í a l e s . 
Moras y R i c o : 444 bultos camas y ac-
cesor ios 
S e r n á n d e z y Co. 516 Id Id. 
Morgun y C o : 516 Id Id 
Morcran M . : U 6 Id gabinetes. 
B . W l l c o x : 600 tubos. 
B a r a ñ a n o Goresti'/.a y C o : 38 c^Jat w 
d r l o s . 
T r o p i c a l - 2,^000 botellas. 
N i t ra te A g e n c i a y C o : 832 sacos abo' 
n o . 
J . 7J. I T o r t e r : 4u2 bultos arados yac 
cosorios. 
f'p. Cerve -era : 50,960 botellas. 
F . C U n i d o s : G carros . 
M A D E U A S : 
L a s t r a Si iuCn y C o : 10.191 pie^s w 
TV-roz l i n o s : 8.476 Id Id 
E n t e r p r i s e L u m b e r : 4.542 Id lo. 
S a h a t o r Hn- 'S; 3.005 M id. 
G a n c e d o T- c a y C o : r?.810 Id Id 
M . G r a c i a y C o : 1,62') i i i<l-
M A N I F I F R T O (- .27.-Vapor *?tTÍC!!Z 
J . R . l ' A R I t t ' T T , cap'.tún Fliclnn, P^-
f edente de K e y West , consignado a 
L . B r a n n e n . 
A l v a r l í i o y Anflonso' t . m huarai" 
c i rue las . 065 « a j a s manrnnas. 
C . M . N a c h . n a l . 9Ü tercerolas raan 
t e c a . 
A . A r m a n d : 13.07r? kilos coles 
A r m o u r y C o : 81,816 kilos c*™* l'ue 
co. 
M I S C E L A N F A S . 
C . Steel y C o : ^92 vigas. 
.T. A í f a i l e r a y C o : 32': raílef . 
E . C . ü n l d o s : 1 carro . . ^ 
U n i t e d Suirar- 699 ra í l e s , 11 ^ 
pemoi?. 279 l i arrns . 
M . R . b a i n a : 22 reses. r>85 cerdo»-
M A D E Í Í A S : ^ „t.»q« ffii-
Bancedo T o c a y o © : P,elM 
d e r a . „ . , 
L a s t r a Sln./'.n y C o : 1,637 Id «» 
Ñ o l a s P e r s o n a l e s 
E N T R A D A D E C A B O T A J E 
A r r o y o s . J . M A R C E L I N O . Aleman^^ 
C á r d e n a s . J U A N A M E R C E D E S , 
con 60 p ipas de aguardiente. $ p|-
C á r d e n a s . U N I O N . Valent , con o» 
pas aguardiente . con W 
C á r d e n a s . A N T O N I A , L6pW. <** 
pl i a s de aguard ien te 4 eíi con 
C á r d e n a s . P . B A L C E L L S . oí"" 
1 1.200 sacos de a z ú c a r . c c"8 
Matanzas . L O S H E R M A N A S , 
50 p i p a s de aguardiente . geJat. 
P u e r t o P a d r e . G E O U G I B . ^ 
con 1.400 sacos de c a r b ó n . E i So-
C a i b a r i ó n . J O S E F A M E N E N ^ 
ler . con 1.000 sacos d e J d e m . ^ cofl 
' Nuevi ta . E S M E R A L D A . Gonzai^. 
11.000 s a c o s í d e m . . „ „ c 
D E S P A C H A D O S -
Cftrdenas. C R I S A L I D A . ^ ^ g g Val*»'-
¡ f # rdenas . J U A N A M E I t C E D E ^ ^ . 
Cat)o San Anton io , M A B I A . 
C a b a n a s , A N G E L I N A , K o d r i ^ 
Martragl tas . F E L I Z , L l o r e t ^ , ^ 
É l A c i d o l i r i c o l i s t T 
a l M i c r o s c í p " 
E L J ) H . M A R T I N E Z C A S T R I L L O N 
E n a t e n t o B . L . M . e s t e d i s t i n g u i d o 
a m i g o n v e s t r o , m é d i c o de v i s i t a de l a 
q u i n t a ' L a C o v a d o n g a " , d e l C e n t r o 
A r t u r i a n o , n o s p a r t i c i p a h a b e r t r a s -
ladadi'1 s u g a b i n e t e de O ' R e i l l y 9 a C o . 
i r e a n ú m e r o 29, J e s ú s de l M o n t e , e n 
i l o n d * s e g u i r á d a n d o c o n s u l t a s de 2 a 
4 de la t a r d e . 
S é p a n l o l o s n u m e r o s o s a m i g o s y 
c l i e n t e s de l r e p u t a d o f a c u l t a t i v o , q u e 
de t a n t a s s i m p a t í a s d i s f r u t a e n e s t a 
C i p i t a . 
M a r c a s y P a t e n t e s 
R I C A R D O M O R E 
I n g e n i e r o I n d u s t r i a l 
E x - J e f e de l o s n e g o c i a d o s de M a r ^ j . ? 
y P a t e n t e s . 
B n i n l U I o , 7 a l f ó s . T e l é f o n o A - 6 4 S 9 . 
A p a r t a d o n ú m e r o 736. 
C 5 9 5 0 a l t 10t.-13 
C r i s t a l e s d e á c i d o úr\e* 
E s t e g r a b a d o r e p r e s e n ^ j 
e s , e l t e r r i b l e á ^ o ú r i c o 
m i c r o s c o p i o q u e es e l tfzor 
" r e u m a , " p a r á l i s i s , b i l i o * ^ ^ 
z ó n , e t c é t e r a . U s a n d o 4"-
c u r a r á de u n a v e z e ^ l d a d . 
t a n t o a c o s a n a l a H u m W j g J f c , 
C . 6243 
W A R I O D E L A M A R E M S e p t i e m b r e 1 2 d e 1 9 2 0 p á g i n a t r e s ; 
•le?.. 
D I A R I O D E I A M A R I M 
F r a d o « N u m , 1 0 3 . 
Ammmi 
B . COMDK mmi. mt f>w 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N ^ 
. 9 . 0 0 
P R O V C 4 0 X A A 
1 n M • i - r o 
s i d . , . . . . M B - O O 
6 I d . „ 9 - 5 0 
1 A t o .. . . „ 1 9 - 0 0 
E X T R A N J E R O 
* Id*w » 1 l - O O 
1 A n o n - f fT 
M l j r M D O I t l * T B L B F O N O S . R E D A C C I O N : A - W W . A D M I N I S T I U -
C I O N T A N U N C I O S : A - 6 2 0 1 . I M P R E N T A ; A - 6 S S 4 . 
• T X K X B R O P S C A f O K H c u b a & a p k e w s a a s o c i a d a 
fM F r e n » * A w d a d » , í n t c a m e n t a . l i e n * derecho a n U l l z a r p a n m T»' 
I j u r f - todof 1 ^ d e » p « c * o « <n« « n « « U p e r i ó d i c o se le acrediten, aa í «•orna 
^ aot lc iaa l ogree y U e qae no — ecreOlten a o t r a fuente J e i n f o r m a c i ó n 
V I D A M Ü Ñ D Í A L 
G r a v e s , d e t o d a g r a v e d a d , s o n l a s 
noticias q u e v i e n e n d e I n g l a t e r r a y d e 
Ital ia . 
E n I r l a n d a c h o c a n , c o n e s p a n t o s a 
fuerza, d o s v o l u n t a d e s d e h i e r r o : l a 
de los s i n - f e i n n e r s , q u e a t o d a c o s t a , 
con e n e r g í a t r e m e n d a , l u c h a n p o r l a 
conqui s ta d e l a I n d e p e n d e n c i a , s o -
ñ a d a h a c e s ig los , y l a d e I n g l a t e r r a 
que no q u i e r e b o r r a r d e l p a b e l l ó n u n a 
<Je las t r e s c r u c e s q u e , s u p e r p u e s t a s , 
forman, h a c e s ig los t a m b i é n , e l t e m i -
do " U n i ó n J a c k " . 
S a n g r e y m u e r t e , d o l o r y l á g r i m a s , 
el inagotab le p a t r i m o n i o h u m a n o , e t 
el re su l tado d e e s t a a m a r g a l u c h a , 
como el d e t o d a s l a s l u c h a s s i m i l a r e s . 
A l a p r i s i ó n d e l a l c a l d e d e C o r k , 
Mr. M e S w i n e y , c o n t e s t a el p u e b l o i r -
l a n d é s a s e s i n a n d o p o l i c í a s , e n d o n d e 
puede; l a p o l i c í a se v e n g a a s e s i n a n d o , 
a t a v e z , i r l a n d e s e s , c u l p a b l e s o n o , 
para e s c a r m i e n t o ; q u e m á n d o l e s s u s h o -
gares, h a c i é n d o l e s s e n t i r q u e s o n l a 
fuerza. 
Pero c u a n d o e l p a t r i o t i s m o es d e 
verdad, c u a n d o f o r m a r e a l m e n t e e l 
ideal d e u n a r a z a , p o r g r a n d e q u e s e a 
la fuerza q u e p r e t e n d e d o m i n a r l o se 
estrella a n t e é l , i m p o t e n t e y d e s p e t h a -
da. 
M r . M e S w i n e y , c o n t e s ó n d e m á r -
tir, poco a p o c o se e x t e n ú a , c o n v o -
luntad i n q u e b r a n t a b l e h a c e , p u e d e d e -
cirse, g o t a a g o t a , e l s a c r i f i c i o d e s u 
vida por l a p a t r i a , p o r l a p a t r i a e n 
cree sobre t o d a s l a s c o s a s . 
L l o y d G e o r g e , i m p l a c a b l e , n o c e d e . 
Está resuelto a q u e e l i n s u r g e n t e i r -
landés m u e r a d e h a m b r e , p r i m e r o q u e 
doblegarse a l a a m e n a z a d e l a l c a l d e ; 
primero q u e i n c l i n a r s e "frente a eSte 
supremo h u e l g u i s t a . 
No lo h a n c o n m o v i d o s ú p l i c a s , n o 
Ha v a c i l a d o a n t e i n f l u e n c i a s n i r e c o -
mendaciones. , 
M r . M e S w i n e y c u m p l e c o n s u d e b e 
áe r e p r e s e n t a t i v o d e s u p a í s . 
U o y d G e o r g e c u m p l e c o n s u d e b e r 
áe P r i m e r m i n i s t r o d e l a G r a n B r e -
taña. 
Mr. M e S w i n e y s u c u m b i r á . L o s m é -
dicos, nos c u e n t a n l o s ú l t i m o s c a b l e s , 
•Pman q u e h a e n t r a d o e n e l p e r í o d o 
o í s pel igroso d e l a y u n o , e n l a q u i n -
ta « e m a n a d e n o p r o b a r b o c a d o . ¡ P a -
^ce imposible q u e u n o r g a n i s m o b u -
nano res is ta t a n t o ! B e b e r a g u a es l o 
^ lo h a sos t en ido . 
E l a l ca lde d e C o r k m o r i r á d e u n 
fomento a o t r o . H a b r á h e c h o e l s a -
j e l o d e s u e x i s t e n c i a a s u c a u s a , 
'» que no p o r e s o h a d e t r i u n f a r , l a 
^ a p e s a r d e e l l o , s e r á a p l a s t a d a 
Por el f o r m i d a b l e p o d e r i n g l é s , s i n q u e 
^ d v a a l e v a n t a r c a b e z a e n m u c h o 
^ m p o . H a d e v o l v e r a l e v a n t a r l a . 
E l " U n i ó n J a c k " s e g u i r á o n d e a n d o 
J - A S A L M O R R A N A S S E C U R A N 
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* » c u r a , y a s e a n s i m p l e s , s a n g r a o t e s , 
" « e r n a s o c o n p i c a z ó n . L a p r i m e r a 
a p ü c a c i ó n d a a l i v i o . 
c o n sus tres s e c u l á r e s c r u c e s s u p e r -
p u e s t a s e n todos los l u g a r e s d e l m u n -
d o e n q u e l a " p é r f i d a A l b i ó n " , l a te -
m i b l e B r i t a n i a " r u l e s t h e w a v e s " . . . 
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E n I t a l i a , l a g r a v e d a d a s u m e a s p e c -
to d i f e r e n t e . 
N o se t r a t a d e i n s u b o r d i n a c i o n e s 
p o l í t i c a s . N i n g u n a p a r t e de l a p e n í n -
s u l a q u i e r e s e p a r a r s e ; n i n g u n a a n s i a 
l a i n d e p e n d e n c i a . E n ese s e n t i d o I t a -
l i a es m á s I t a l i a q u e n u n c a . 
L a g r a v e d a d l a i m p o n e l a r e v o l u -
c i ó n s o c i a l 
E l c h o q u e es a h í t a m b i é n e n t r e d o s 
a m b i c i o n e s : a c a s o , m e j o r d i c h o , e n t r e 
/ a S o b e r b i a y l a A m b i c i ó n . E n t r e l a 
S o b e r b i a d e l C a p i t a l y l a A m b i c i ó n 
d e l T r a b a j o . 
E s el s i n d i c a l i s m o y e l c o m u n i s m o , 
s i n l l e g a r , p o r lo m e n o s t o d a v í a a l so -
v i e t i s m o . 
N a d i e h a b l a a u n d e e c h a r a b a j o 
e l a c t u a l s i s t e m a p o l í t i c o . N a d i e a m e -
n a z a , p o r a h o r a , l a m o n a r q u í a c o n s -
t i t u c i o n a l n i e l g o b i e r n o p a r l a m e n t a -
rio. 
E l m o v i m i e n t o es e s e n c i a l m e n t e e c o -
n ó m i c o . 
L a s f á b r i c a s h a n s i d o a r r e b a t a d a s 
d e m a n o s d e los p a t r o n o s y h a n p a s a -
d o a m a n o s d e los o b r e r o s , q u e c o -
m i e n z a n a a d m i n i s t r a r l a s y a e x p l o -
t a r l a s p o r s u c u e n t a . 
E n u n a s t i l l e r o h a n b o t a d o a l a g u a 
u n b u q u e , a d o r n a d o e l e s p e c t á c u l o c o n 
l e t r a d e u n d i p u t a d o s i n d i c a l i s t a y 
m ú s i c a d e l m a e s t r o M a s c a g n i . . . 
E n M i l á n , d o s a r t e s a n o s m u e l l e m e n t e 
r e c o s t a d o s e n e l a u t o m ó v i l d e s u p a -
t r o n o v i e r o n a é s t e c a m i n a n d o a p i e 
y c o n urfíi " g a l a n t e r í a " d i g n a d e e n -
c o m i o , le o f r e c i e r o n i r a d e j a r l o a s u 
d o m i c i l i o . 
E l d e s p o j a d o p a t r o n o l e s d i ó l a s g r a -
c i a s y l e s d i j o q u e i b a a t o m a r e l t r a n -
v í a ; q u e e r a j u s t o q u e é l a n d u v i e s e 
e n l a " c a r r o z a d e t u t t i " , p u e s t o q u e 
t a n t o t i e m p o h a b í a a n d a d o e n a u t o m ó -
v i l , e n l o s a u t o m ó v i l e s q u e é l f a b r i -
c a b a ! . . . 
S i n e m b a r g o , h a y i n d i c i o s d e q u e 
se l l e g a r á a u n a t r a n s a c c i ó n , q u e t .«n-
t o o b r e r o s c o m o p a t r o n o s c e d a n y q u e 
e l c a p i t a l y e l t r a b a j o v u e l v a n a u n i r 
se, ú n i c a m a n e r a de q u e l a i n d u s t r i a 
e x i ^ a . 
H a y e s p e r a n z a s d e q u e l a b a n d e r a 
r o j a v u e l v a a s e r s u s t i t u i d a p o r l a 
b a n d e r a t r i c o l o r . 
L o s t e l e g r a m a s de l a t a r d e d e a y e r 
d i c e n q\^e " t o d a I t a l i a e s p e r a q u e 
e l j e f e d e l G o b i e r n o , G i o l i t t i , p o d r á 
s o l u c i o n a r l a c r i s i s q u e h a s u r g i d o 
e n l a v i d a i n d u s t r i a l d e l p a í s " . 
E s y a n e c e s a r i o q u e n o s ó l o e n I t a -
l i a , s i n o e n t o d o el o r b e , o b r e r o s y 
p a t r o n o s l l e g u e n a u n a d e f i n i t i v a i n -
t e l i g e n c i a ; q u e se f i j e n los d e r e c h o s 
y las o b l i g a c i o n e s , h a y que e n t e n d e r -
lo b i e n , l a s o b l i g a c i o n e s d e a m b o s , 
p o r q u e todo el m u n d o lo ú n i c o q u e 
c a c y e a s o n los d e r e c h o s , e n n o m b r e 
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P > n s e r v i c i o b a n c a r i o e s a q u e l q u e e n 
l a p r á c t i c a l o g r a s a t i s f a c e r l a s n e -
c e s i d a d e s c o m e r c i a l e s d e l h o m b r e 
d e n e g o c i o s d e d i v e r s a s c l a s e s . 
L a p r u e b a i r r e b a t i b l e d e q u e u n B a n c o 
p r o p o r c i o n a s e r v i c i o s a t i s f a c t o r i o , 
d e b e b u s c a r s e e n l a c a n t i d a d d e 
p e r s o n a s q u e l e c o n f í a n s u s o p e r a -
c i o n e s d e c r é d i t o . 
E l d í a 3 0 d e J u n i o d e 1 9 2 0 t e n í a e l 
B a n c o I n t e r n a c i o n a l c i n c u e n t a y 
s e i s m i l c l i e n t e s . Y e s a a l t a c i f r a 
d e d e p o s i t a n t e s — q u e u s t e d p u e d e 
d e d u c i r p o r l a c a n t i d a d p r o p o r c i o -
n a l d e c h e q u e s q u e r e c i b e — , e s e l 
a r g u m e n t o q u e t e s t i f i c a l a b o n d a d 
s u f i c i e n t e d e n u e s t r o s e r v i c i o . 
C r i t i c a r , l o h a c e c u a l q u i e r a : l a c u e s t i ó n 
e s I g u a l a r . 
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d e l o s c u a l e s se h a n a p o d e r a d o l o s 
o b r e r o s d e lo q u e n o s l e s p e r t e n e c e 
p o r n i n g ú n m o t i v o , p o r q u e n o se c o n s -
t r u y ó c o n u n c é n t i m o d e e l l o s , p o r q u e 
n o l o p e n s a r o n , p o r q u e n a d a a r r i e s -
g a r o n e l los . E l ú n i c o d e r e c h o i n a l i e -
n a b l e q u e t i e n e n e s e l a u m e n t o d e 
s a l a r i o ; p e r o m i e n t r a s t r a b a j a r o n c o n 
e l q u e se h a b í a n c o n t r a t a d o , p a g a d o s 
é s t a b a n y n a d a m á s t e n í a n q u e p e -
d i r . 
A s i m i s m o es n e c e s a r i o q u e l o s p a -
t r o n o s , e n ú l t i m o c a s o , p o r p r o p i a c o n -
v e n i e n c i a , t r a n s i j a n y se c o n f o r m e n 
c o n m e n o r e s g a n a n c i a s . T o d o e l m u n -
d o t i e n e d e r e c h o n o n a d a m á s a l a 
v i d a , s i n o a l b i e n e s t a r . 
E s n e c e s a r i o e n c o n t r a r e l e q u i l i b r i o 
antes q u e o b r e r o s y c a p i t a l i s t a s , y c o n 
e l los t o d a u n a s o c i e d a d y t o d a u n a 
c i v i l i z a c i ó n , se h u n d a n e n u n a t r á -
g i c a s i m a de s a n g r e , d e l á g r i m a s y d e 
h a m b r e ! . . . 
H a b a n a , S e p t i e m b r e 11 de 1920. 
S e ñ o r D i r e c t o j d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A 
M u y s e ñ o r m í o y a m i g o : 
E n l a ed l c l f in m a t i n a l de a t e a -
y e r d e l p e r i ó d i c o de s u dlgn-, d i r e c -
c i ó n , se h a c e u n a s í n t e s i s de l a l a -
b o r r e a l i z a d a p o r e l d o c t o r V a r o n a 
S u á r e z , c o m o A l c a l d e de e s t a C i u d a d ; 
y a l t r a t a r s e e n e l l a - de l o s a u x i l i o s 
q u e p r e s t a r a a l a n i ñ e z d e s v a l i d a , s e 
d i c e t e x t u a l m e n t e : " L a A l c a l d í a n o 
h a o l v i d a d o q u e t u v o q u e p r o v e e r a l 
c u i d a d o y p r o t e c c i ó n de l o s n i ñ o s 
q u e e x p u l s a b a l a C a s a de B e n e f i c e n -
c i a , p o r no h a b e r e l A y u n t a m i e n t o 
a c o r d a d o e l a u m e n t o de c u o t a q u e 
h a b í a s o l i c i t a d o l a J u n t a de P a t r o -
n o s de l a I n s t i t u c i ó n " . 
V e l a n d o p o r l o a f u e r o s d e l a v e -
d a d h i s t é r i c a y a l a v e z p o r e l d e -
c o r o y p r e s t i g i o de e s t a I n s t i t u c i ó n 
m e I n t e r e s a r e c h a z a r p o r i n e x a c t o e 
i m p r o p i o , l a d u r e z a d e l v o c a b l o e x -
p u l s a r a , a p l i c a d o a q u í a l a c t o r e a -
l i z a d o p o r e l A s i l o q u e d i r i j o , c o n 
loa n i ñ o s p e n l i o n i s t a s del , M u n i c i -
p io h a b a n e r o ; y a q u e d e s p u é s de i n ú -
t i l e s y r e i t e r a d a s g e s t i o n e s jSor e s -
p a c i o de a ñ o y m e d i o p a r a q u e é s -
te l e a b o n a r a l a d e u d a que a q u e l l o s 
l e o r i g i n a b a n , q u e t o d a v í a , p o r c i e r -
to, s i g u e e n p i é ; o n e r o s a , — e n l a s i -
t u a c i ó n a f l i c t i v a c r e a d a a l A s i l o p o r 
e l c r e c i e n t e e n c a r e c i m i e n t o de l a s 
s u b s i s t e n c i a s , — p a r a e l l o s , p a r a l o s 
d e m á s n i ñ o s q u e a l b e r g a , c u y a p r e -
f e r e n t e a t e n c i ó n l e es o b l i g a t o r i a , 
p u e s p a r a é l l o s s e c r e ó l a I n s t i t u -
c i ó n , y p a r a l a e s t a b i l i d a d de s u 
T e s o r o , a b r u m a d o p o r u n d é f i c i t p r o -
g r e s i v o , c u y a s c o n s e c u e n c i a s a ú n s e 
t o c a n ; d e s p u é s de s e r n o t i f i c a d o s e l 
A l c a l d e y l a C o r p o r a c i ó n d u r a n t e v a -
r i o s m e s e s de q u e t e n d r í a que d e -
v o l v e r l e s u s p e n s i o n i s t a s s i no e r a n 
c u b i e r t o s los g a s t o s q u e c a u s a b a n a 
l a C a s a , lo que n o t u v o f r u t o , p o r 
q u e l a a p a t í a y d e s p r e c i o a l d e r e c h o 
ageno d e l M u n i c i p i o p r e s t ó a e s t a s 
s o l i c i t u d e s y a d v e r t e n c i a s o í d o s de 
m e r c a d e r ; se h i z o e n t r e g a de e s o s n i -
fios e n l a s o f i c i n a s c o n s i s t o r i a l e s , 
donde r a d i c a b a s u t u t o r í a l e g a l , p r e -
v e n i d a de t a l p a s o c o n m á s de u n 
m e s de a n t i c i p a c i ó n , s i n q u e l a C a s a 
de B e n e f i c e n c i a t u v i e r a c u l p a e n e l 
h e c h o l a m e n t a b l e de q u e p e r e g r i n a -
A L M O R R A N A S 
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r a n de u n l a d o p a r a o t r o d e s p u é s , 
l o q u e s ó l o f u é p r o v o c a d o p o r l a n e -
g l i g e n c i a e I m p r e v i s i ó n d e l M u n i c i -
p i o a n t e e l c o n f l i c t o q u e e l m i s m o s e 
c r e a r a y n o l a a c t i t u d l ó g i c a de e s -
t a C a s a , d e f e n d i e n d o s u s s a g r a d o s I n -
t e r e s e s . 
C o n f i a n d o e n q u e s u r e c o n o c i d a i m -
p a r c i a l i d a d m e o t o r g a r á l a j u s t i c i a 
de e s t a r e c t i f i c a c i ó n , p u b l i c a n d o e s -
t a s l í n e a s , m e r e i t e r o de u s t e d s u 
m á s at to . , s. s. y a m i g o . 
D o c t o r J u a n B . V a l d é s . 
D i r e c t o r de l a C a s a de B e n e f i c e n -
c i a y M a t e r n i d a d de e s t a C i u d a d . 
m m m s o c i i l 
L o s j u e g o s d e h o y y l o s q u e f a l -
t a n p a r a t e r m i n a r e l C a m p e o n a t o , 
s e g ú n e l " s c h e d u l e " o f i c i a l 
H o y Jogarftn en Vfborai Parle, l a s B1-
grnlentes norenas , perteTieclentes a l c l r -
« u l t o S o c i a l : 
P o r l a maf lana: 
F o r t u n a y P r o g r e s o de U a y a n í . 
P o r l a tarde , en e l p r i m e r luego: 
C u b a n C a ñ e y A r t e s y Oficios. 
E n e l segundo m a t c h : 
T l b u r c l o Gfimez y C o r r e o s . 
Como de costumbre, l o s f a n á t i c o s a c u -
Clrán en n ú m e r o crec ido p a r a p r e s e n -
c i a r esos d e s a f í o s . 
Como y a e l Campeonato Social f i n a -
l iza , ant i c ipamos segu idamente los j u e -
gos que f a l t a n por e f ec tuarse y en los 
d í a s en que se c e l e b r a r á n : 
Sept iembre 1 P . — A r t e s y Of ic ios y 
F o r t u n a , maf iana; C o r r e o s y C u b a n G a -
ne, t a r d e ; P r o g r e s o de L u y a n d y T l -
burclo G<5mez, tarde . 
Sept iembre T J b a i c l o Gflmez y A r -
tes y Oficios , maf iana; C u b a n C a ñ e y 
F o r t u n a , t a r d e ; P r o g r e s o de Luyanf l y 
Correos , tarde . 
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U n T a c h o d e C a l a n d r i a 
P A R A E N T R E G A I N M E D I A T A 
D E 1 4 P I E S D E D I A M E T R O , D E H I E R R O F U N D I D O E N S E C -
C I O N E S , C O M P L E T O , C O N A C C E S O R I O S 
^ T A C H O Y A H A S A U D O D E L A F A B R I C A P O k r t -
R R O C A R R I L , V I A K E Y - W E S T 
E S C R I B A N O S E N S E G U I D A P I D I E N D O D E T A L L E S 
T A M B I E N T E N E M O S C E N T R I F U G A S I N G L E S A S 
W A T S O N L A I D L A W . 
V í c t o r G . M e n d o z a C o m p a n y 
C « b a 3 . A p a r t a d o 1 6 7 0 
H A B A N A 
F e m c i a s a b i e r t a s 
h o y , d o m i n g o 
J e s ü s d e l M o n t e 6 9 5 . S a n F r a n c i s c o 
y L a - w t o n . C o n c h a 7 . P é r e z y V i l l a -
n u e v a . J e s ú s d e l M o n t e 2 3 1 . J e s ú s d e l 
M o n t e 3 2 4 . C e r r o 6 0 5 . C h u r r u c a 1 8 . 
17 e n t r e K y L , V e d a d o . C a l z a d a e n -
t r e P a s e o y 2a , V e d a d o . C a r l o s I I I y 
O q u e n d o . S a n M i g u e l 103 ( S a n C a r -
l o s ) . S a l u d y G e r v a s i o . G a l i a n o 11 y 
m e d i o . R e i n a 7 1 . B e l a s c o a i n y Glo^-
r i a . C o r r a l e s y C i e n f u e g o s . M o n t e 
344 . C o n s u l a d o y C o l ó n . T e n i e n t e 
R e y 4 1 . T e j a d i l l o y C o m p o s t e l a . M o n -
te 1 3 8 . C o m p o s t e l a y C o n d e . A g u i l a 
y B a r c e l o n a . 
L a M u e r t e H o r r i b l e s e U c u l t a D e t r á s d e e s e 
" I N O C E N T E " C A T A R R O 
E l n o M a t a r á , p e r o 
a b r e l a P u e r t a a 
l o s V e r d a d e r o s 
A s e s i n o s — l o s M i c r o -
b i o s M o r t í f e r o s d e l a 
T i s i s y l a P u l m o n í a . 
S ó l o p o r q u e n o lee U d . e n los p e r i ó d -
icos d e fas m u c h a s muer te s q u e p r o d u c e 
el c a t a r r o , no s e i m a g i n a q u e é s t a es 
una e n f e r m e d a d t e m i b l e o p o r lo 
menos c r e e q u e e s inofens iva . E l 
c a t a r r o n o e s u n enemigo l e a l , n o a t a c a 
a c a r a d e s c u b i e r t a . P o r e l c o n t r a r i o , 
s ó l o a b r e l a p u e r t a a e u s a c o m p a ñ a n t e s 
forzosos, l a c o n s u n c i ó n , l a p u l m o n í a y 
las e n f e r m e d a d e s d e l h í g a d o , los r í -
ñ o n e s y e l e s t ó m a g o . 
T r a i d o r e ins id ioso e n s u m a n e r a de 
proceder, o c u l t á n d o s e c o n l a m á s c a r a 
de u n " l igero r e s f r i a d o , " e l c a t a r r o c o n -
s u m a s u o b r a m o r t í f e r a , m i e n t r a s s u 
v í c t i m a c o n f í a e n u n a f a l s a s e n s a c i ó n 
de s e g u r i d a d . S i n e m b a r g o , e s t á c o n -
s t a n t e m e n t e m i n a n d o l a e n e r g í a 
f í s i c a y a t a c a l o s poderes n a t u r a l e s de 
res i s tenc ia c o n t r a l a en fermedad , de 
modo q u e pronto^ q u e d a a b i e r t a l a 
p u e r t a a l a c o n s u n c i ó n y a l a p u l m o n í a , 
que se p r e s e n t a n a c o m p l e t a r l a 
tragedia . 
E l c a t a r r o e s peligroso y t emib le y 
debe c o m b a t i r s e c o n t o d a l a e n e r g í a 
disponsible . U d . so lo p o d r í a m u y 
poco, p e r o c o n l a a y u d a poderosa d e ese g r a n d e s c u b r i -
miento P E - R U - N A U d . p o d r á pronto y e f i cazmente l ibrar 
a s u o r g a n i s m o d e ese horr ib le c o b a r d e y f u r t i v o enemigo de 
s u v i d a . 
P E - R U - N A es e l enemigo n a t u r a l de l c a t a r r o . A l corre-
g ir e l e s tado d e l a s a n g r e q u e es lo ú n i c o q u e p e r m i t e el 
desarrol lo de l c a t a r r o , d e v u e l v e las defensas natura les 
de l o r g a n i s m o y entonces l a n a t u r a l e z a p o r s í m i s m a 
d e s t r u y e e l m a l y BUS consecuenc ias forzosas , l a c o n s u n -
c i ó n y l a p u l m o n í a . 
S i U d . t iene o supone q u e padece c a t a r r o , n o d u d e u n 
momento . C o m p r e u n a bote l la de P E - R U - N A en l a 
D r o g u e r í a y c o m i e n c e a usar lo desde luego. 
U L I i n A S A M B L E A D E L A M A N C O M U T í I D A D T S U S A C U E R D O S . 
TJX D I S C U R S O D E P U I G Y G A D A F A L C H . E L C R I T E R I O D E L A C O B 
P O R A C I O I Í € 0 ^ R E S P E C T O A L A R . 0 . A U T O R I Z A N D O E L T R A S P A -
S O D E S E R V I C I O S — O J E A D A P O L I T I C A . L O S A P U R O S D E D A -
T O , L A D I M I S I O N D E B E R G A M U T í L A S U P U E S T A C O I N C E N T R A -
C I O N L I B E R A L . I N E F I C A C I A D E L P O D E R P U B L I C O T A C C I O N 
C I U D A D A N A . E P I S O D I O S D E L A L U C H A C O N T R A L O S T E R R O R I S -
T A S E N B A R C E L O N A . . A U R A C I O N D E L C A S T I L L O D E L A 
G E L T R U . V I R T U A L I D A D D E L A M O R A L A T I E R R A N A T I V A . — 
E L B A N C O D E C A T A L U Ñ A T S U S P R O Y E C T O S 
• r r 
T H E P E R U N A C O M P A N Y 
C o l u m b u s , O h i o , E . U . A . 
B a r c e l o n a , 18 de A g o s t o de 1920 . 
E n s ó l o t r e s d í a s y c i n c o s e s i o n e s 
d é m a ñ a n a y t a r d e d i ó c u m p l i m i e n t o 
a s u s t a r e a s l a A s a m b l e a de l a M a n -
c o m u n i d a d . L o s a s u n t o s e n q u e d e b i ó 
o c u p a r s e , f o r m u l a d o s y e x p u e s t o s p o r 
e l C o n s e j o P e r m a n e n t e c o n todos s u s 
d e t a l l e s y p o r m e n o r e s , e n u n l i b r o 
« l ú e c o n l a d e b i d a a n t e l a c i ó n f u é r e -
p a r t i d o a l o s d i p u t a d o s , e r a n l o s s i -
g u i e n t e s : P l a n g e n e r a l de c a r r e t e r a s ; 
P r o y e c t o de a c c i ó n s o c i a l a g r a r i a ; M o 
d l f i c a c i ó n de u n - f e r t í c u l o de l o s E s t a -
t u t o s de l a C a j a C o m u n a l p a r a d a r 
m a y o r f a c i l i d a d a l o s p r é s t a m o s a l o s 
s i n d i c a t o s a e r í c o l a s y l i q u i d a c i ó n 
de l p r e s u p u e s t o . 
C o n e x c e p c i ó n d e l I m p o r t a n t e p r o -
y e c t o de a c c i ó n a g r a r i a , q u e p o r s e r 
m u y c o m p l e j o s e a c o r d ó d i f e r i r l o p a -
l a p r ó x i m a A s a m b l e a , l o s r e s t a n t e s 
a s u n t o s f u e r o n r e s u e l t o s c u m p l l d a m e n 
te , y n o p o r c i e r t o s i n q u e a l g u n o s 
d i e r a n m o t i v o a I n t e r e s a n t e s d e b a t e s . 
E l P r e s i d e n t e d e l C o n s e j o P e r m a n e n t e 
r e v o l v i é n d o s e c o n t r a c i e r t a s c a m p a -
ñ a s I n s i d i o s a s q u e a l g u n o s d i p u t a d o s 
h a b í a n p r o m o v i d o e n l a p r e n s a a c e r c a 
de l a s c u e n t a s de l a M a n c o m u n i d a d , 
l e s I n c i t ó a s o s t e n e r l a s a l l í , I m p u g -
n a n d o , s í p o d í a n , los d a t o s y c o m p r o -
b a n t e s c l a r a y c o p i o s a m e n t e a d u c i d o s 
e n l a M e m o r i a . L o s I n t e r p e l a d o s p r o -
c u r a r o n e s c u r r i r e l b u l t o , q u e d a n d o 
p l e n a m e n t e e v i d e n c i a d a l a e s c r u p u l o -
s i d a d y l a p u r e z a de l a g e s t i ó n a d m i -
n i s t r a t i v a de l C o n s e j o P e r m a n e n t e , a s í 
c o m o I m p l í c i t a m e n t e l a I m p r o c e d e n c i a 
de r e n d i r c u e n t a s a o r g a n i s m o s a j e -
n o s a l a I n s t i t u c i ó n , c u a n d o de u n a 
m a n e r a t a n d i á f a n a y c o n t a n t a p r o n -
t i t u d se r i n d e n a l p u e b l o c a t a l á n q u e 
t i e n e s u a u t o r i z a d a r e p r e s e n t a c i ó n e n 
l a A s a m b l e a . C o n I g u a l e s m e r o p r o -
c e d i e r a n l o s p o d e r e s c e n t r a l e s y n o 
a n d a r l a h e c h a u n a l á s t i m a l a H a c i e n -
d a n a c i o n a l . 
L a R . O . s o b r e e l t r a s p a s o de s e r -
v i c i o s d i ó l u g a r a u n e x t e n s o y a n i -
m a d o d e b a t e . L o s e l e m e n t o s de l a 
U n i ó n M o n á r q u i c a p r e t e n d í a n q u e l a 
A s a m b l e a r e c i b i e s e c o n p a l m a s e l 
a c u e r d o d e l G o b i e r n o , y p o r s u p a r t e 
l o s e x t r e m i s t a s se e m p e ñ a b a n e n s e -
ñ a l a r l o s p o c o m e n o s q u e c o m o u n g o l -
pe a l e v o s o a s e s t a d o a l a I n s t i t u c i ó n 
m a n c o m u n i s t a p o r I m p o n é r s e l e c o n d i -
c i o n e s ^ u e a f e c t a n a s u I n d e p e n d e n c i a . 
C o n t r a e l r e p u b l i c a n o s e ñ o r M á s c a r -
g a r o n s i n p i e d a d a l g u n o s de s u s c o -
r r e l i g i o n a r i o s — n o t o d o s — p o r h a -
b e r s e p r e s t a d o a I n t e r v e n i r p e r s o n a l -
m e n t e e n l a s g e s t i o n e s q u e d u r a n t e l a 
t r a m i t a c i ó n d e l a s u n t o s e p r a c t i c a r o n 
e n M a d r i d . L a I n o p o r t u n a s u s c i t a c i ó n 
de e se p l e i t o de f a m i l i a v i n o a d e -
m o s t r a r que n o h a h a l l a d o r e m e d i o 
t o d a v í a l a d e s c o m p o s i c i ó n d e l r e p u -
b l i c a n i s m o c a t a l á n , q u e e n o t r o s t i e m -
p o s c o n s t i t u y e r a l a Impor tant i e ( tfe> 
q u l e r d a n a c i o n a l i s t a . 
D e p o n e r l ^ s c o s a s e n s u d e b i d o l u -
g a r c u i d ó e l s e ñ o r P u l g y C a d a f a l c h , 
d e c l a r a n d o p a l m a r i a m e n t e q u e l a I n -
t e r p r e t a c i ó n de l á R . O . p o r p a r t e 
de l C o n s e j o e s o p t i m i s t a , p o r c i i a n t o 
p a r a n a d a a l u d e l a t a l d i s p o s i c i ó n 
a l a M a n c o m u n i d a d , r e f i r i é n d o s e , ú n i -
c a m e n t e a l a s D i p u t a c i o n e s P r o v i n -
c i a l e s . " M e d i o s s e h a l l a r á n e.- todo 
c a s o — d i j o — de n e u t r a l i z a r s u s I n -
t e n c i o n e s s i n f a l t a r a l a l e y . P e r o ¿ a 
q u é e m p e ñ a r s e e n v e r e n l a R . 0 . c o -
s a s q u e n o e x p r e s a ? Y no q u i e r e dec l f l 
e so q u e y o no h u b i e s e p r e f e r i d o q u e 
e l M i n i s t r o h u b i e r a r e s p e t a d o e l R . 
D . de l a M a n c o m u n i d a d , e s t a b l e c i é n -
dose e n t r e e l G o b i e r n o y é s t a u n a c o r -
d i a l i d a d d a d a v e z m á s n e c e s a r i a . " ' 
H i z o n o t a r Que e l h e c h o de h a b e r 
e n v i a d o r e p r e s e n t a n t e s d e l C o n s e j o a 
M a d r i d e n l a é p o c a e n q u e l a l u c h a 
e r a m á s a g u d a , no I m p l i c a a c a t a m i e n -
to a n a d a " D u r a n t e l a g u e r r a l o h e -
m o s v i s t o , m i e n t r a s t r o n a b a n l o s c a ^ 
ñ o n e s , a c t u a b a l a d i p l o m a c i a . C o n -
t r a l a M a n c o m u n i d a d s e h a b í a c a r -
g a d o u n a b o m b a ; h e m o s de c e l e b r a r 
q u e g r a c i a s a n u e s t r a a c c i ó n s e h a y a n 
e v i t a d o s u s e f e c t o s . " 
, D e s p u é s de r e c o r d a r a l o s d i p u t a d o s 
de l a U n i ó n M o n á r q u i c a q u e l o s n a -
c i o n a l i s t a s no r e n u n c i a n a n i n g u n o d o 
j s u s I d e a l e s , s e f e l i c i t ó de q u e a l c o n s -
t i t u i r s e e n g r u p o no l o h a y a n h e c h o 
p a r a h o s t i l i z a r s i s t e m á t i c a m e n t e a l a 
M a n c o m u n i d a d n i p a r a e n t o r p e c e r s u s 
t a r e a s . '^Todos los m a t i c e s de l a o p i -
n i ó n — d i j o — c a b e n e n e l l a " Y d i r i g i é n -
d o s e a l o s r e p u b l i c a n o s , l e s m a n i f e s t ó 
s u s a n h e l o s de q u e l l e g u e n a c o n s t i t u i r 
u n a f u e r t e I z q u i e r d a n a c i o n a l i s t a , e r e 
y é n d o l a n e c e s a r i a e n d e t e r m i n a d a s 
c o n t i n g e n c i a s . " C o n v i e n e - d i j o — q u e 
n o h a y a u n i f o r m i d a d e n l a s I d e a s . A 
v e c e s l o s e s t r i d o r e s r e p o r t a n u n g r a n 
b i e n a l a s c a u s a s n a c i o n a l i s t a s , a u n -
q u e p o r m i p a r t e m i e n t r a s e x i s t e n v í a s 
j u r í d i c a s y m e d i o s hi' .blles de e n t a -
h l a r n e g o c i a c i o n e s , o t r o s c a m i n o s no 
i h e de s e g u i r . " 
S o b r e e l s e n t i d o d e l n a c i o n a l i s m o c a -
t a l á n c o n t r a r i o a todo I n t e n t o s e p a -
r a t i s t a r e c a l c ó e l s e ñ o r P u i g y C a d a -
f a l c h , e n d i s t i n t o s p a s a j e s de s u d i s -
c u r s o . A l e fec to r e c o r d ó l a s b a s e s d e 
M a n r e s a y l a s n o t a s q u e , r e c o m e n d a -
do no se d i e r a n d e t e r m i n a d o s g r i t o s 
Que p u d i e r a n s e r I n t e r p r e t a d o s c o m o 
o f e n s i v o s a- l a b a n d e r a y a l e j é r c i t o 
e s p a ñ o l h a b í a h e c h o p u b l i c a r e n l a 
p r e n s a l o m i s m o c u a n d o f u é a p r o b a -
do e l E s t a t u t o de l a a u t o n o m í a q u e a 
r a í z d e l v i a j e d e l M a r i s c a l J o f f r e . D i -
j o que s i e l e q u í v o c o c o n t i n u ó e s q u e 
e n m a n t e n e r l o a l g u i e n d e b í a de t e n e r 
I n t e r é s . R e c o r d ó l a l l u v i a de c a r t a s 
I n s u l t a n t e s que r e c i b i ó e n a q u e l l a 
o c a s i ó n , y d i j o q u e se e n t r e t u v o e n s e -
ñ a l a r c o n u n p u n t o s o b r e e l m a p a e l 
l u g a r de p r o c e d e n c i a d é a q u e l l a m í s l . 
v a s , d á n d o s e l a c o i n c i d e n c i a de q u e e n 
s u m a y o r í a e m a n a b a n de l o s f eudos 
d e l s e ñ o r A l b a . " Y o n o d i r é — a f i a d l f l 
C o n t i n ú a e n l a p á g i n a D O C E 
I n t e r e s a n t e 
E l q u e s u s c r i b e , M é d i c o C i r u j a n o , 
c e r t i f i c a : 
Q u e h e u s a d o e n p r á c t i c a e l " N u t r l -
g e n o l " c o n r e s u l t a d o s s a t i s f a c t o r i o s 
e n l o s c a s o s de a n e m i a , c o n v a l e c e n -
c i a , a n e m i a , e tc . , e t c . 
D r . B . P l a s e n c l a . 
" E l N u t r l g e n o l " e s t á I n d i c a d o e n e l 
t r a t a m i e n t o de l a a n e m i a , c l o r o s i s , d e -
b i l i d a d g e n e r a l , n e u r a s t e n i a , c o n v a l e -
c e n c i a , r a q u i t i s m o , a t o n í a n e r v i o s a y 
m u s c u l a r , c a n s a n c i o o f a t i g a c o r p o r a l 
y e n todos l o s c a s o s q u e es m e n e s t e r 
a u m e n t a r l a s e n e r g í a s o r g á n i c a s . 
A L F O M B R A S 
C R E X 
D r . S t i n c e r 
C i r u j a n o d e l H o s p i t a l " M e r c e d e s " ; 
A u x i l i a r - C i r u j a n o de l a Q u i n t a " C o -
r a d o n g a . " — C i r u g í a ( e s p e c i a l i d a d de 
c u e l l o ) y v í a s u r i n a r i a s . — D e 2 a 4 
p. m . e n . \ i ea \ tad n ú m e r o 131. C o n s u l -
ta e s p e c i a l de e n f e r m e d a d e s v e n é r e a s 
de 7 a 9 d a J a n o c h e , p o r p a g o s s e -
m a n a l e s . T e l é f o n o A . 6 3 2 9 -
D r . V . P a r d o C a s t d l ó 
E n f e r m e d a d e s a e l a P i e l 
y S e c r e t a s . 
P R A D O 98. T E L E F O N O A . 9 9 6 5 
D e 10 a 12 y d e 8 a 6. 
a l t . 15d-2 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
E s p e c i a l i s t a e n l a c u r a c i ó n r a d i c a l 
de l a s h e m o r r o i d e s , s i n d o l o r n i e m , 
p l e o de a n e s t é s i c o , p u d i e n d o e l p a -
c i e n t e c o n t i n u a r s u s u e h a c e r e s . 
C o n s u l t a s de 1 a 3 p . m . d i a r i a s . 
l ó m e m e l o s . 14, a l to^ . 
H O r J a n u B l V . B a i p y l e ó i ) 
M é d i c o C i r u j a n o , de r e g r e s o d e s u 
v i a j e a E u r o p a , s e o f r e c e a s u s c l l e n -
í e s y a m i g o s e n M a l e c ó n , 330-332. D e 
12 y m e d i a a 2 d e l a t a r d e . 
C7059 30d.-29^g. 
D a d o r a A m a d o r . 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s 
d e l e s t ó m a g o . T r a t a p o r u n p r o c e -
d i m i e n t o e s p e c i a l l a s d i s p e p s i a s , ú l -
c e r a s d e l e s t ó m a g o y l a e n t e r i t i s c r ó -
n i c a , i s e g u r a n d o l a c u r a . C c u s u l t a s 
de 1 a 3. R e i n a , 98. T e l é f o n o A - 6 0 5 0 
G r a t i s a l o s p o b r e s . L u n e s , M i é r -
c o l e s y Vle—^ • 
p a r a S a l a , 
C o m e d o r , 
C u a r t o d e d o r m i r 
y c o r r e d o r . 
V a r i a d o s u r t i d o 
e n d i b u j o s , 
c o l o r e s y 
m e d i d a s . 
J . P A S C Ü A L - B A L D W I N 
O b i s p o l O l . 
U n r e m e d i o p a r a e l 
R e u m a p r o b a d o p o r 
a n t i g ü e d a d . 
N i n g ú n r e m e d i o c o m o l á L i t i n a h a 
p e r m a n e c i d o m á s f i l e l a s u s i n d i c a -
i i o n e s ; p r u e b a e v i d e n t e de s u e f i c a -
c i a y de l o s f u n d a m e n t o s c i e n t í f i c o s 
e n q u e b a s a s u a c c i ó n . 
" E L B E N Z O A T O D E L I T I N A D E 
B O S Q U E ' es e l m e j o r r e m e d i o p a r a 
h a c e r s o l u b l e e l á c i d o ú r i c o y u r a t o s 
q u e s e d e p o s i t a n e n l a s a r t i c u l a c i o n e s 
d a n d o o r i g e n a l r e u m a , g o t a , to fos y 
m ú l t i p l e s d o l o r e s . " E L B E N Z O A T O 
D E L I T I N A D E B O S Q U E " s e v e n d e 
e n t o d a s l a s f a r m a c i a s de l a I s l a . 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
C A T E D R A T I C O D E L A Ü N I V E R S I D A 1 ) 
G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s 
P r a d o , 3 3 ; d e 1 2 a 3 . 
D r . G a u i b F o r í a a 
T r a t a m i e n t o e s p e c i a l de l a s afecciones 
tes l a sangrM, T e n é r e o a , s í f i l i s , c i r u g í a , 
par tos y enfermedades de s e ñ o r a s . 
I n y e c c i o n e s in t ravenosas , sueros , v a -
cunas, etc. C l í n i c a p a r a hombrea , 7 y 
media a 9 y media de la noche . C l í n i -
ca p a r a m u j e r e s : 7 y media a 9 y me-
d í a de l a naf iana. 
C o n s u l t a s : de 1 a 4. 
C a m p a n a r i o . 142. T e l . A-SOOO. 
D r . G o n z a l o P e d r o s ® 
CI R U J A N O D K L H O S P I T A t D B E M K l i -c e n c i a s y de l H o s p i t a l N ú m e r o Uno . 
ES P E C I A L I S T A E N V I A S U R I N A R I A S y enefrmedades v e n é r e a s . C i s tos t o-
pla, ca ter l smo de los u r é t e r e s y e x a m e n 
del r i f ión por los R a y o s X . 
J p í Y E C C I O N E S D E N E O S A L T A R S A N . 
CO N S U L T A S : D E 10 A 12 A . H . T D S 3 a 6 p. m. en l a cal le de C u b a , 6a, 
34153 W « 
P A G I N A C U A T R O 
W Á R i O P J F L A f f í R t m S e p t i e m b r e 1 2 d e 1 9 2 0 A Ñ O L X X X V í a 
B L A P R E N S A S J 
^ ,Q , „ „ a z u c a r e r o s u n a c a n c a m u s a p a r a p r o p i c i a r a c o m o -
1 A T £ X ^ m * re,radiados P 3 r " or,odox'a 
ci-3n i n d u s t r i a l y m e r c a n t i l . 
E s a c a m p a ñ a e s m á s e f e c t i v a q u e , ^ ^ ¿ j ^ j b i r f a v i&ita de l o s r a d i -
E P d a . ' í . s l a 
C u e n t a n c u e e l g e n e r a l J o s ó M i g u e l 
t o d a s l a s p o M t i c a s la1 c a l e s ' s o c i a l i s t a s q u e f u e r o n a r e n d i r -
P o r q u o , s i n d u d a , e s l a q u e ^ h o , n e n a i e de a d h e s i ó n , d i j o a l o s eo-
v o r d a d e r a l i b e r t a d . , e c o n ó - l m i s i o n a d o s e s t a s p a l a b r a s ; 
X o b a r p u e b l o que d e P e " d a 1 . e Q C ° " : I w v e a u u s t e d e s q u o p a r a m í e l s o -
m i c a m e n t e de o t r o ^ P ^ ^ ' d a « o ^ I T ü S s o r p r e s a n i s o , 
sn l i b r e y s o b e r a n o c o n r a z o u . iHoalos 
S i e m p r e e s t a r á f ^ a u l U ^ ' ^ f s c í u n a s o r p r e s a e l s o . 
c o m p r a , y a q u e p u e d e , s i q u i e r e , a r r u i ( ^ e l g e n e r a l G6meZ> c u a n , 
r , f , r l e - « c ^ i n v n o se do b a j o s u g o b i e r n o s e i n i c i ó e n C u b a Y o se s o m e t e c o m e e s c l a v o , o se 00 J W ^ W ^ c o a t r a ^ s o c I a l i s t a s > 
hunf:c - , ^ » « ^ n n P R t o . i e n e x p u l s a n d o d e l p a í s e n c o n c e p t o de 
P e r e s c l o s p r o y e c t o s e x p u e s t o s e n otoero S e v e r i n o C h a c ó n , 
e l b o q u e t e ú l t i m o s o n de g r a n t r a s - P J ^ f f i o 81 ^ « ^ ¿ ^ a g r u p a c i ó n 
« • e n d e n c i a c'esde e l p u n t o d e v i s t a n a - ; J ^ ^ ^ e n I a H a b a n a ? 
C l p n a l . L a 3 o r p r e s a , s i p u e d e h a b e r l a e n e s -
' . u „ t e s c a n c a m u s e o s de n u e s t r a p o l í t i c a 
A l a R e p ú b l i c a A r g e n t i n a se n a n s e r A e n todo c a s o p a r a l o s 
e n v i a d o t r a : e s de p a p e l p a r a d e f e n d e r . | obrpr0f , i rJe t o m a r o n e n s e r i o e l s e d a -
se de l a c a r e s t í a de l o s t r a j e s W í f W * h s I U C :je i&p s o c i a l i s t a s r a d i c a l e s . " 
' L o s s o c i a l i s t a s r a d i c a l e s c o n l o s 
d e m ó c r a t a s de l g e n e r a l N ú ñ e z y c o n 
L o s s a s t r e s p o r t e ñ o s s e h a n ind ig -
TI:) do c o n t a l m o t i v o . 
Y u í i r m a n q u e l o s b o n a e r e n s e s , q u e ^ " n u - r a ^ i c s . 
s e n g e n t e d i s t i n g u i d a n o v a n a u s a r . ^ n i g i m e n se I r á a i m p l a n t a r 
r o p a t a n b a r a t a ; que s o l o v a l e t r e s d c s r u é s á(l l a s e l e c c i o n e s ? 
p e s o s , I y a v e m n o s c o m o se p o n e n d t 
P e r o es que no se fijan e n que h a - j a c u e r d o en c u e s t i o n e s de d o c t r i n a , 
b r á n de g a s t a r m á s e n l a c a p a de | 
a g o a , en e. i m p e r m e a b l e . 
P o r q u e s u p o n e m o s q u e l a s a r g e n -
t i n a s v l o s a r g e n t i n o s n o a n d a r á n por 
l a s c a l l o s de l a C i u d a d d e l P l a t a c o n 
ñ á p e l e s m o j a d o s . 
K s t j r í a n i n d u d a b l e m e n t e d e i n a s i a -
do e x p u e s t o s . . . 
S e ñ o r e s H a c e n d a d o s y C o l o n o s 
L e e m o s e n L a P r e n s a : 
" U n a e n t i d a d s u r g i d a no h a m u c h o 
t i e m p o a l a v i d a p ú b l i c a c o n e l n o m -
b r e de P ü i i i d o S o c i a l i s t a R a d i c a l , a c a -
bo da p a c t a r s u c o l i g a c i ó n c o n e l c a n -
d i d a t o p r e s i d e n c i a l de l o s p a r t i d o s l i -
b e r a l y d e m ó c r a t a c o l i g a d o s . 
S i e m p r e n o s h a n i n s p i r a d o m u y s e -
r i a s p r e v o r c i o n e s e s o s g r u p o s p o l í t i -
c o s c o n m u t i / o b r e r o q u e , p a r e c i á n d o -
los s i n d u d a d e m a s i a d o s u b v e r s i v o eso 
de l l a m a r s e s o c i a l i s t a s a s e c a s , p o n e n 
p a r t k u l a t e m p e ñ o e n b u s c a r u n a d j e -
t i v o que ü i s j m u l e u n poco s u s e n d o s o -
c i a l i s m o . 
E s c á s p r e v e n c i o n e s h a n r e s u l t a d o ¡ 
p l rmtme . i . t e j u s t i f i c a d a s e n e l c a s o de 
e ? a « í n t i d a ó d e n o m i n a d a P a r t i d o S o . 
c i a l i s t a R a d i c a l , c u y o r a d i c a l i s m o p a -
r t e e ñ o h a b e r s i d o o t r a c o s a m á s que 
U n r u m o r que no l l a g a r á a s e r n o -
t i c i a : 
" E s t a m a ñ a n a s e c o m e n t a b a c o n 
m u c h o i n t e r é s u n s e n s a c i o n a l r u m o r 
d e l c u a l n o s h a c e m o s eco . 
S e d i c e $ r « e l G o b i e r n o e s p e r a r á u n ¡ 
p l a z o p r u d e n c i a l l a a c t u a c i ó n d e l C o n - " 
g r e s o p a r a r e s o l v e r e l c o n f l i c t o de 
los a l q u i l e r e s de c a s a s , n a c i o n a l i z a n -
do l o s a l q u i l e r e s a fin de p a g a r l a s 
r e n t a s a s u c p r o p i e t a r i o s de a c u e r d o 
c o n e l a m i l l a r a m i e n t o y o t r a s a t e n , 
c i o n e s q u e se t e n d r á n e n c u e n t a . 
N a i í o n u l l z e d o e l a l q u i l e r s e r á e l 
E p t a d o ov.ien se e n t i e n d a d i r e c t a m e n -
te c o n lo s a r r i e n d o s de fincas u r b a -
n a s , c u y o s d u e ñ o s h a y a n p r e t e n d i d o 
c o b r a r r b u s i v o s p r e c i o s a l o s i n f e l i c e s 
v n q u ü l n o s 
S i e s t e r u m o r l l e g a a t e n e r c o n f i r -
m i c i ó r » o f i c ia l , p u e d e g a r a n t i z a r s e q u e 
se a c a b a i á e n C u b a , p o r c o m p l e t o , c o n 
e l a»i (5 d f l o s a l q u i l e r e s . ' ' 
E L D U L C E N O M B R E D E M A R I A 
a l a o j i e h a g o l l e g a r m i s votos M a r í a ! 
E l m a s b ' J ' o de l o s n o m b r e s . 
B a j o s u a d v o c a c i ó n e s t á n t o d a s l a s 
v í r g e n e s d d c i e l o y t o d a s l a s m u j e r e s 
de l a t i e r r a . | 
• C u a n t a s l a s M a r í a s ! 
t e n g a u n d í a c o l m a d o de B a ^ t g f í ^ 
n t s y a l e g r í a s . ^ffi 
M a r í a C h a u m o n t de G a r c í a v¿ 
l a j o v e n e I n t e r e s a n t e d a m a , qUe 1 
r e c l b l r i p o r l a t a r d a a s u s 
S a l u d a r 4 e n t r e t o d a s , a l l l e g a r l a át íS 
«í, 
amista. 
f e s t i v i d a d c a t ó l i c a de e s t e d í a , a l a 
T e ? p e t a b l ? 
L a r e s p e t a b l e s e ñ o r a M a r í a tr 
y d i g n í s i m a d a m a M a r í a • de T u r } ^ I l I e t a a d o r a d a a Val!, 
H e r r e r a V i u d a d e s o v a , e s t r e c h a m e n t e ! I f ,nda) h i j a ¿ e l e s t i m a d o ' c o m p ^ J 
e n p a r - n t u d a c o n e l P r i m e r M a g í s t r a 
do de l a R e p ú b l i c a . 
R e c ' b i r á • J u r a n t e l a s h o r a s d e l a 
t a r d e e n E l C h i c o a t o d a s s u s a m i s t a -
des q u f d e s e e n s a l u d a r l a . 
E s t á n J s C h a , y m e c o m p l a z c o e n 
s a l u d a r l a s c p p e c l a l m e n t e , M a r í a W i l -
s o n de V i l n l ó u , d i s t i n g u i d a e s p o s a d e l 
S e c r e t a r l o de O b r a s P ú b l i c a s , y l a d e l 
S e c r e t o r i o 
de A z c á r a i e 
C o n v i e n e a s u s i n t e r e s e s r e d u c i r e l t r a b a j o a c t u a l p a r a c o n o c s r e l p e s o d e l a C a ñ a q u e h a n d e 
m o l e r . E l s i s t e m a m o d e r n o e s o b t e n e r e l p e s o n e t o d e l a C a ñ a s i n e l t r a b a j o d e t a r a r , l o q u e s e o b -
t i e n e c o n e l u s o d e l a 
d e N u e v a Y o r k 
J u z g a d o s d e 
n s t r u c c i ó n 
Y a e n e l c a m i n o de i m p l a n t a r a l -
g u n a n u e v a m e j o r a c a d a m e s o de 
I n i c i a r a l g u n a s o r p r e s a e n c a d a n ú -
m e r o , C i n e M u n d i a l no se d e t i e n e , y . t o . 
S U I C I D I O 
E n muy g r a v í s i m o estado f u é l levado I 
a y e r tarde a l H o s p i t a l de E m e r g e n c i a s 
un individuo nombrado A n t o n i o V i l l a b a i 
(Jarcia , nuturl i l de l a H a b a n a , de 26 a ñ o s | 
de edael y vecino de la ca l l e de S a n t a 
T e r e s a n ú m e r o 28, en el b a r r i o de l Cerro . 
Media hora a n t e s de su e n t r a d a en el 
H o s p i t a l habfa s ido recogido por el v i -
g i lante especial de] Cementer io , n ú m e r t i 
120, Manuel S i e r r a , en el c u a r t ó n n ú m e - j 
ro 2 de! Noroeste de l a N e c r ó p o l i s , don-
de h a b í a atentado c o n t r a s u v ida , d i s - ¡ 
p a r á n d o s e un t iro en l a s i é n derecha i 
con s a l i d a del p r o y e c t i l por e l lado opues- ¡ 
e n s u e d i c i ó n de s e p t i e m b r e , q u e a c a - | , A los Pocos I n s t a n t e s de e s t a r s o b r o ; 
j l _ ' _ V _ I | l a m e s a de operac iones f a l l e c i ó . E n uno i 
R o m a n a d e s o s p e n s i o n F a í r b a n k s 
A p l i c a b l e a l o s T r a s b o r d a d o r e s . N o I e s o f r e c e m o s u n s i s t e m a s i n e x p e r i e n c i a p o r q u e s o n m u c h o s 
l o s C e n t r a l e s y C o l o n i a s d e l a R e p ú b l i c a d o n d e a c t u a l m e n t e e s t á n e n u s o l a s m e n c i o n a d a R o m a n a s 
c o n é x i t o c o m p l e t o . 
N o s o t r o s s o l o l e s c o b r a r e m o s l a R o m a n a q u e a d q u i e r a a p o r q u e e s t a m o s d i s p u e s t o s a r e g a l a r l e s 
l a e x p e r i e n c i a . 
T a m b i é n l e s o f r e c e m o s 
E l T r a s b o r ü a ú o r d e A c e r o F A I R B A N K S 
Q u e p o r s u s o l i d e z y p e r f e c t o f u n c i o n a m i e n t o e s d e i n s u p e r a b l e s r e s u l t a d o s . 
P i d a e s p e c i f i c a c i o n e s y p r e c i o s a , 
T h e F a í r b a n k s C o m p a n y o f C u b a 
b a de l l e g a r 
n n a s e r i e de 
a n u e s t r a s m a n o s , t r a e 
f o t o g r a f í a s y g r a b a d o s 
de los bols i l los se le o c u p ó u n a c a r t a 
d i r i g i d a a l s e ñ o r juez . E n la m i s m a dice 
A g u i a r 7 1 , D e p a r t a m e n t o s 2 1 3 , 2 1 4 y 2 1 5 . H a b a n a . 
c u a - — 
tonto a c o l o r e s , - c o m o e n n e g r o , q u e <lue no se c u l p a r a a nadie de su muerte , 
B i r v p n dp n r i m n r n s n mnrrn a QUQ i n - . y <iuo se s luc ldaba por e s t a r c a n / a d o de s i r v e n a e p r i m o r o s o m a r c o a s u s i n - i ] a vi(1;u Se le ocn ó un reV(5]Ver c ü n 
t e r e s a n t e s a r t í c u l o s e I n f o r m a c i o n e s ' t ro cflpsulas a m a r t i l l a d a s , 
e n t r e l o s que d e s c u e l l a u n c u e n t o ! Con el a c t a l evantada se le d i ó cuenta 
l r , F ! 1 l 0 u n ? a r f n l a c í 0 f t l I b R i ^ l Z ; n t e U í ^ t V ^ ^ A $ S t t £ t T i * g bjl s u m a r i o e s e l s i g u i e n t e ; t e r c e r a I grave y e l seguna 
F o r n t i s p i c l o ; r e g a t a de y a t e s ; N o - ! SI chauffeur i n g r e s ó 
t a s , I n d i s c r e c i o n e s de t é c n i c a c i n e m a 
C . 5068 a l t 
J o s é l u r . 
M a r í a M a r t í n V i u d a de v 
A r a n d o de E t c h e g o y e n , M a r í a Larro 
do d^ Z i m m e r m a n n , M a r í a Ortlz ^ 
r l t y d r i c ^ y M a r í a A r m e n t e r o s V I m ! 
dp M ( l lne t y s u h i j a M a r í a M a t l i ^ 
t a n g m e i c o a 61 
M a r í a J u s t i n a T o l e d o V i u d a de & 
i ^ h a n y s u e n c a n t a d o r a h i j a la 
de J u s t i c i a , M a r í a R o s e l l N e n a E s t é b a n , prometida Z 
| s i m p á t i c o ; c v e n R a w i o n d t o Grau 
M a r í a D a p í e , l a i n t e r e s a n t e d a m a , ^ y v ? ) fiuaimente, M a r í a ü s a b l 
e s p o r a de^ p r o m i n e n t e financiero d o n de B a r r u e c o , q u e t a n admirada * 
B e r n a r d o P é r e ? , V o c a l de l a D i r e c t i v a , g ^ p ^ t n n u e s t r a s o c i e d a d por ¿ 
a t ' - a c t ' v o s de s u s i n g u l a r belleza. 
N o l a o l v i d a r é . 
U n a ^ í n d a p r i m i t a m í a . 
E s C' L s u e l o F e r r e r , l a adorare 
C o n s u e l i t o , a l a q u e m a n d o con m 
s a l u d o io Que m e j o r s i e n t a a sus en. 
c a n t o s . 
U n í f l o r . 
E n t r e l a s s e ñ o r i t a s n o escasean 
• n s p l r a d a p o e t i s a c u b a n a , d i g n a p o r ¡ r o r c l e r t 0 ( l a s q u e c e l e b r a n hoy ^ 
s u s m é r i t o s y p o r s u s v i r t u d e s de t o - , ¿ j g g 
dos lo ' l a u r o s y t o d o s l o s h o n o r e s , j P r i m e r a m e n t e , M a r í a A l m a g r o Ma-
M a r í a M o n t a l v o de S o t o N a v a r r o , r í a r . o z a n o y M a r I í t a de c totenu 1 
M a r í a S e U ae M e r l i n y M a r í a S e l g l i e , c u a l 6 í lag t r e 8 m á s bonlta> 
de F l n l a y . M a r í a j u l } a C o b 0 ) b e l l a y muy 
M a r i - A l f o n s o V i u d a de S i l v a , M a - | c ! f 6 a s e f l c r i t a , a l a qU6 m 6 com 
r í a M a r t í n e z de S e i g l i e , M a r í a l u t r i a - , c o e n s a l ) . d a i . e s p e c i a l m e n t e , 
gu de M a d r a s . M a r í a S a n t o s de E b r a , | D u l ( . e M b t í s l T a r l c h e ) I a gentll ve_ 
M a r í a C a l v o do A u ñ ó n , M a r í a H e r n á n - , c i n i t a l e ] de d u l c e he l ]ez^ ^ 
dea de M a r t i n , M a r í a L o m b i l l o d e j ^ ^ ^ f r a c i a y o joa trlunfadore8i ' 
S a a v o d r o , M í . r í ? M a r t í n e z de U r b l z u , 
M a r í a B a r r e r a s de R e y e s G a v i l á n y 
e l D I A R Í C D E L A M A R I N A ,que p a 
s a r á s u s d í a s e n t r e l o s e n c a n t o s de l a 
P ' o c i o s a f inca L a P r i m a T e r A e n l o s 
c a m p o s df J W a . i a y . 
Mar í í i . A l b a r r á c , l a d a m a de a u g u s t a 
b e l l e z a y e x q u i s i t a d i s t i n c i ó n , e s p o s a 
d e l I l ' s fre y m e r i t í s i m o d o c t o r J o s é 
A . F r e s n o . 
D u l c e M c i r í a B o r r e r o de L u j á n , l a 
M a r í k R e g a t o V i u d a de O i b e l . 
L a d a m a s i e m p r e b e l l a , s i e m p r e i n -
t e r e s a n t e M a r í a X é n o s , e s p o s a d e l c o -
m ^ n d a ^ t f A r t u r o P r l m e l l e s . 
M a r i M C a s t i l l o de G o n z á l e z V e r a n e s , 
M a r í a G o n z í . ' e z de A r c i l l a y M a r í a 
G o n z á ' e í ; de l a V e g a de A l v a r e z . 
M a r i 1 D u í a u de L© M a t , M a r í a G o l -
c o e c h p a úe C á r d e n a s y M a r í a C a s t r o 
de P o r t u ^ n d o . 
M a r i ? M ' i i t a l v o , l a d i s t i n g u i d a e s p o -
s a de l d o c t o r M a r t í n A r ó s t e g u l , M a -
g i s t r a d o do l a A u d i e n c i a de l a H a b a -
D». q u i e n no r o d r á r e c i b i r p o r e s t a r e n 
v í s p e r a s d^ dc - íar s u r e s i d e n c i a d e l 
P a v a e l l a h a b r á h o y congratulado-
n e s s i n c u e n t o . 
r S o r t a n t o s s u s a d m i r a d o r e s ! 
M a r í a d e l V a l l e , M a r í a Alzugaray, 
M a r í a O r t i z , M a r í a M a r t í n e z Núñez, 
-.Taría L á m a r , M a r í a G a r c í a Martin, 
M a r í a V a l d é s C o b o , M a r í a Montiel, 
M a r í a H e i i e r a y B a l s í n d e , M a r í a Ba-
r r i é M a r í a P e d e m o n t e , N e n a Palmer 
y D u l r - e M a r í a P é r e z B r i t o . 
D u l - e IMíiría P r a d o , M a r í a Guerra 
y P i f . d r a , M a r í a N e g - e i r a , M a r í a Gon-
z á l e z , D u l c r M a r í a C a s t r o y Estrada, 
M a r í a De n a , D u l c e M a r í a Suárez, 
M a r í a M a f f o r r o l , M a r í a D í a z , María 
T e r e s a T a r a j ú , M a r í a Brodermann, 
M a r í a P o y é , D u l c e M a r í a Márquez, 
A C C I D E N T E A U T O M O V I L I S T A 
¿nr FVí)m>i<?fn Tr><*fi A r i r n • ' A y e r por ja mafia, en la e s q u i n a de 
l o ^ r a n c a , p o r i - r a n c i s c o j ó s e A n z a , G e r v a s i o y A v e n i d a de Maceo, hubo un 
C a r t a a b i e r t a , p o r J o s é A l b u e r n e ; L a acc idente automovi l i s ta , pue pudo hacer 
v , ' c j a d e l C i n o m a , p o r V i c e n t e B l a s c o costado la vida a todas l a s personas 
I b a ñ e z - D o c ó m o B e s s i e L o v e p e r d i ó i " 6 viScJ.?dian en e l aHt<?m6vil F o r d n ú -
pl pnpt tn n n r TTdnardn f l H n f f a a l . P n n niero lb27- (lue m a n e j a b a e l chauffeur 
e i . . p e u i o , p o r l ^ a u a r q o G u a i t s e l , C o n Perfecto F e r n a n d e z Cuervo , e s p a ñ o l y 
l a s B a ñ i s t a s '¿el T e a t r o B o a r w a y , p o r vec ino de l a c a l l e de H a b a n a n ú m e r o 
F e r i b e r t o J . R i c o ; B a t u r r i l l o N e o - 10fi. quien r e s u l t ó les ionado en e l ac-
y c i q u i n o , p o r J o r g e H e r m i d a - L a f a c . i c i^e í l t f • hiibiend0 sido a s i s t ido en el H o s -
í j . 1 • J p l ta l de E m e r g e n c i n s de u n a grave con-
t u r a de A r g u m e n t o s c i n e m a t o g r á f i c o s ; t u s i ó n en el an tebrazo derecho 
p o r A . V a n B u r é n P o w e l l ; E l recurso1 , M a n i f e s t ó e l chauffeur que l l e v a b a en 
c i ñ o de l a ca l le de So l , n ú m e r o 91, fiada de s í n t o m a s de c o n m o c i ó n c e r e b r a l n í a a g u a h irv iente , s e p r o d u j o q u e m a -
y s u c o m p a ñ e r o D ñ m a s o P. Menocal , r e - P o r s u estado no pudo p r e s t a r d e c í a - duras , de p r o n ó s t i c o grave, d i s e m i n a d a s 
pr imero de p r o n ó s - r a c i ó n . E l capataz de l a obra n o m b r a - por e l cuerpo, s iendo a s i s t i d o en e] p r i - \ 
do menos grave. do A n t o n i o L ó p e z , vec ino de l a c a l l e de mer centro de socorros . 
I n g r e s ó en l a c a s a de Sa- Tener i f e , n ú m e r o 74 y medio, m a n i f e s t ó 
lud Covadonga p a r a a t ender a su cu - a l a p o l i c í a que el suceso f u é c a s u a l . 1 « B n o r T Ar»f» 
r a c i ó n . F a r i ñ a s q u e d ó en e l H o s p i t a l A l Juez de i n s t r u c c i ó n de la s e c c i ó n pr i -1 a.KKVL.L.&vu 
de E m e r g e n c i a s y e] t e r c e r p a s a j e r o mera se |e d l ó cuenta con e l l e v a n t a d a ! C r i s t ó b a l R e n é I z n a g a . m a y o r <Je edad 
su Ignora s i se l e s i o n ó , pues a l o c u r r i r al efecto. 1 y v e c i n ó de esta capi ta l , a l t r a n s i t a r 
el accidente d e s a p a r e c i ó del l u g a r de l | a y e r p 0 f j a ca l l e de T e n i e n t e R e y . e s q u l -
suceso del que se c o n o c i ó el juez de I n s - , OITIPMATITIRA« I a C o m p o s t e l a , fué a r r o l l a d o p o r e l -
t r u c c i ó n de l a . s e c c i ó n t e r c e r a . H U I S M A U U K A S ¡ c a m i ó n que m a n e j a b a Roge l io G o n z á l e z , 
mnr> •m ' ^ menor P a l m l r o B a l l e s t e r o s H e r - recibiendo contus iones de p r o n ó s t i c o g r a -
A C C I D E N T E s D E L T R A B A J O n á n d e z , de se i s a ñ o s de edad y vec ino de ve y s iendo a s i s t i d o en ej p r i m e r centro 
ocorros , quedando e l l iber tad e l 
p o r e s t i m a r e l hecho c a s u a l . 
de c a r b ó n , se r o m p i ó el cable, cayendo 
el cubo sobre el obrero A l f r e d o Misa , 
h á b i l , p o r N a r c i s o D í a z de E s c o v a r ; su A M l P l l U a t r e s p a s a j e r o s , y que uno de 6s a ñ o s de edad, de la r a z a negra , 
E l d o m i n a d o r - R e s e ñ a s y A r g u m e n t o s d.e ,ellos' «l"6 i.bH a «u lado, hizo como y vecino de la ca l l e de A g u i l a , n ú m e r o 
P á e i n a s de n ú ^ t r n A l h i i m - A t r W ^ S -deseara a r r o j a r s e de l a m á q u i n a a l a 315, quien r e c i b i ó l e s iones de p r o n ó s t i c o 
J a g i n a s ae n u e s t r o A l b u m ; A t r a v é s v í a publ ica , y temeroso de que se t r a - . grave en l a cabeza, que le i m i í i d i ó p r e s -
de l a m o d a , p o r J o s e f i n a R o m e r o ; , t a r a de un suic id io , q u i s o í í m p e d i r l o abra-1 t a r d e c l a r a c i ó n . 
A e r o n á u t i c a , p o r A . J . C h a l m e r s - C r 6 - i z a ' n d o PasaJero- Como q u i e r a que p a - l Otro obrero que e s t a b a p r ó x i m o a M l -
n J c a s de A r f i e n t i n a . P a r í s l a H a b a n a ' r a r e a I l z a r . e s t a o p e r a c i ó n e s taba pro i - s a f u é les ionado t a m b i é n . Se n o m b r a J u 
i i . i a b UB A I b e u u n a , r d r i s . i a « a n a n a , sad0 de a b a n d o n a r el t ó i m n , el auto l io M a r c o s , de 24 a ñ o s de edad de l a 
M é j i c o , P u e r t o R i c o y G u a t e m a l a ; S e c q u e d ó s i n dominio. E n t o n c e s e l <;haiif-i raza n e ^ r a y domic i l i ado en la ca l l e de 
c l o n L u s o - B r a s i l e ñ a ; I n f o r m a c i ó n g e - 1 ' e u r t o m ó nuevamente e l t i m ú n pava e v i - I T e n e r i f e n ú m e r o 3. S u s l e s iones son de 
n o r a l . G a c e t i l l a y P r e g u n t a s y R e s - I t a r S116, m á q u i n a se e s t r e la ¡i con a a ¡ p r o n ó s t i c o menos grave, 
p u e s t a s - e o y xvet. | u n o d e ^ l o s ^ o s t e s j u m ^ E n la caj le de Oficios , n ú m e r o 12 se 
V a r i o s obreros t r a b a j a b a n a y e r en l a 111 cllll0e„de ,Ave2*?* de i ? R e P ü b l i c a n ú - de socor 
d e s c a r g a del c a r b ó n del vapor " A n t o n i o " niero 251, a l caer l e un j a r r o que c e n t » chauffeur 
de l a H a v a n a Coa]. A l I z a r un cubo l leno 1 
l a suerte , que a l hacer un r á p i d o corte. 
W a r d U n e 
N E W Y O R K A N D C U B A M A I L 
S T E A M S H I P C o . 
V a p o r e s A m e r i c a n o s d e P a s a j e -
r o s y c a r g a . S a l e n p e r i ó d i c a m e n t e 
d e l a H a b a n a p a r a 
N U E V A Y O R K . P R O G R E S O . V E -
R A C R U Z . C O R U Ñ A . V I G O . S A N -
C 7 3 9 5 a l t . 10d.-9 
T A N D E R . B I L B A O . N A S S A U 
P a r a m á s p o r m e n o r e s , d i r i g i r s e 
a P r a d o , 1 1 8 , o f i c i n a d e p a s a j e s 
d e p r i m e r a . M u r a l l a , 2 , o f i c i n a d e 
p a s a j e s d e s e g u n d a y t e r c e r a . 
W . H . S m i t h , A g e n t e G e n e r a l , 
O f i c i o s , 2 4 y 2 6 , H a b a n a . 
estfi procediendo por u n a c u a d r i l l a de 
t r a b a j a d o r e s a l derribo de u n a pared . 
A y e r , uno de esos obreros , que se l l a m a 
Manue l Morales , y c u y a s genera les se i g 
noran , tuvo l a d e s g r a c i a de caerse des 
de u n a a l t u r a de m á s de cinco metros . 
A causa del acc idente se produjo u n a 
extensa c o n t u s i ó n en l a cabeza, acompa-
se v o l c ó e l auto. 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
C A T E D R A T I C O D E L A t P O T B B M D A D . C I B U J A I f O E S P E C U f . i S T A 
D E L H O S P I T A L « C A L U T O G A B C I A » 
Dtegnf l s t l oo y t r a t a m i e n t o « e l u E n f e r m e d a d e s ¿ « i A p a r a t o U r t a a r t o . 
E x a m e n d i r e c t o ¿ t l o » riflono». v e j i g a , e t c . 
V n n l t * » . d e 9 a 11 d e l a m a f l a n a . y d e 8 y m e d i a , a 6 y m e d i a i e 
l a t a r d a . 
L a m p a r i l l a 7 8 . - T e l é f o D O A - S 4 5 4 . 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - G A M A G U E Y 
L A T A S 
L A M A N T E Q U I L L A D É 
L A a V ^ 
E S L A M E J O R Q U E S I C O N O C E ? 
S H i m ^ Z ^ S E G U N A F I R M A N S U S — ^ 
" E R O S O S C O N S U M I D O R E S 
Q O R E S M U V A G R A D A B L E 
!ilt R A N C I A V S E V E N D E E N 
C U A T R O L I B R A S Y V l D l f r í - J 
a £ p ¿ ? s / r o P A / m p / u ^ 
E S P j E R A N Z A ^ . T e l f A Z M . 
L O S C A L L O S 
H A C E N C O J E A R 
T e n e r c a l l o s y s u f r i r s u a d o l c r e s , 
h a b i e n d o e l ' P A R C H E O R I E N T A L ' 
es bobo E n t r e s d í a s q u i t a n l o s c a -
l l o s , s i n d o l o r , n i p e g a r s e l a m e d i a 
y p u d i é n d o s e b a ñ a r l o s p i e » , p u e s no 
s e c a e n . P í d a s e en t o d a s l a s F a r m a -
c i a s . S i s u b o t i c a r i o n o lo t i ene , m a n -
de q u i n c e c e n t a v o s e n s e l l o s a l d o c -
t o r R a m í r e z , A p a r t a d o 1 » 4 4 . H a b a , 
n a . y le m a n d a r á t r e s p a r c h e » p a r a 
t r e s c a l l o s y l o s c u r a r á p a r a s l e m -
D e I n t e r é s 
A l G O m e r c i o 
C u a n t o s s e d e d i c a n a l a v e n t a de t e -
l a s y c i n t a s , e s t á n i n t e r e s a d o s e n c o -
n o c e r l a " M e a s u r e g r a p h " , m á q u i n a 
m e d i d o r a , c o n t a d o r a y q u e a d e m á s , 
s i n e r r o r p o s i b l e , d i c e e l i m p o r t e de 
l a v e n t a de c a d a c l i e n t e . 
L a M e a s u r e g r a p h , se u s a e n m i -
l l a r e s de e s t a b l e c i m i e n t o s e n l o s E s -
t a d o s U n i d o s y m u c h o s e n l a H a b a n a 
y e n l o s I n g e n i o s m á s I m p o r t a n t e s , 
t a m b i é n l a t i e n e n e n u s o . 
L a M e a s u r e g r a p h , e l i m i n a p é r d i d a 
c o n s t a n t e m e n t e , p o r q u e s i e m p r e m i d e 
c o n e x a c t i t u d t e l a s y c i n t a s , p o r q u e 
n u n c a s e e q u i v o c a a l c a c u l a r y p o r -
que p e r m i t e q u e l o s d e p e n d i e n t e s a n -
d e n m á s de p r i s a y p o r l o t a n t o t r a -
b a j e n m á s a d i a r i o . 
C o m e r c i a n t e que u s a l a M e a s u r e -
g r a p h , f o m e n t a l a c o n f i a n z a e n s u s 
c l i e n t e s y a d e m á s , d e m u e s t r a s u b u e -
n a fe, fhis deseos de d a r t a n t o c o m o 
le p a g a n y q u e r e h u y e a p r o v e c h a r s e 
de u n e r r o r , p a r a d a r m e n o s t e l a o 
c i n t a p o r e l d i n e r o que le p a g a n . 
M o r g a n & M c A c o y , C o . , A g u i a r , 84, 
t e l é f o n o A - 4 1 0 2 . s o n los r e p r e s e n t a n -
tes e x c l u s i v o s de l a M e a s u r e g r a p h en 
C u b a . U n a l l a m a d a p o r t e l é f o n o h a -
r á que se le d e n m e s t r e a q u i e n l a 
q u i e r a l a s v e n t a j a s de l a M e a s u r e -
g r a p h . 
"Está d e m o s t r a d o que de c i e n m e -
d i d a s , m á s de u n o c h e n t a ^-or c i e n -
to, t i e n e n e r r o r e s de m á s ó de m e -
n o s y n a d i e es c a p a z d e s a b e r l a s 
e n u i v o c a c i o n e s q u e u n d e p e n d i e n t e 
s u f r o a l c a l c u l a r p r e c i o s . 
^7540 l d - 1 3 
S t ^ r r í b a s e a! D I A R I O D E L A iVÍA". 
R I Ñ A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
! o s c u b i e r t o s Communit¿» P i a l e por la suntuosid<id 
d r . s u s m o d e l o s y lo valioso de- la c j l d d d . l u c c n como 
j o y e i s entre, las manos mas femeninas y a r i s t ó c r a l d s . 
O N C I D A C O M M U N l T y L T D . 
Oncidd.NCM ferli 
D e venta e n l o s prineipales e s t a b l e c i m i e n t o s d e C u b a . 
o n u n a a Y e x p o s i c i ó n ot MutsTUAmos.-
nunut* T *íu*tArt.Ai.T04 aei torAi. ewn or unió* 
P r a d o p a v a i n s t a l a r s e e n l o s a l t o s d e | j ^ , ^ D u l c e M a i ; I a Bel i0) Dui. 
ce M a - i a O t e r o , D u l c e M a r í a Marzán y 
G o v a n t e s , M a r í a L ó p e z , M a r í a Vilar y 
B r á n t u a s y l a I n t e r e s a n t e Mary Mo-
r a l e s y P ( s s d a . 
M a r í a G e I b i s , M a r í a A r m a d a Se-
b e r a D u l c e M a r í a G a c i o , M a r í a Té* 
qv.ez I l o d r i ' g u e z y C u c a G u e r r a y Ru-
blo . 
D u l c e M a r í a R o s a d o y Centeno, se-
ñ o r i U m u y g r a c i o s a , m u y espiritual y 
m u y b o n i t a . 
U n a f ¡ g m 4 t a i d e a l , C u q u i t a Alfonso, 
p r o m e t i d a t e ! j o v e n W i l l y L a w t o n . 
L a g e n t i l M a r í a P a l l á s . 
M a ^ a M a r t í n e z A v a l o s , M a r í a Cas-
t e l l a n o s , M a r í a B o s e l m a n n y Mar{a 
F e o t - j - que figura e n t r e e l alto perso-
n a l p d n i i n l ' - t r a t i v o de este periódico. 
L a b e l l a M a r í a U r i a r t e . 
M a ^ í a O ' N a g h t e n , M a r í a Demestre, 
D u i c o ] S - a i í a D e s v e r n i n e , M a r í a Var-
g a s , M í í r l a - G u e r r a y P i e d r a . Dulce 
M a r í a D í ? z de V i l l e g a s , M a r í a Abril. 
M : t r í a Ü ^ n e z R o m a g o s a . D u l c e María 
C a m p o ? Z e q u e i r a , M a r í a Llambias, 
D u l c e M a r í a A r m o n g o l , D u l c e Ma-
r í a A a u i i e r a , D u l c e M a r í a CagigaJ' 
M a r ^ a t a s t i o n y , M a r í a Mesa , Mari» 
O l ó z a g a . M a r í a G o y o s , M a r í a RecJ0-
M a r í a M ' r a n d a , M a r í a S a n Martín-
M a r í a de S ^ n a , M a r í a G o n z á l e z AM11' 
t i r a , D u l c e M a r í a F e r n á n d e z Grana-
d e s , D u l c e M a r í a C a l v e t , D u l c e María 
M a l e c ó n 291 
M a r i » M o n t a l v o de I C o r a l e s , M a r y ; 
G u z m á n de V i d a l y M a r í a R o m e r o de 
V i e i t e s , de l a q u e t e n g o e n c a r g o de 
h a c e r p t i b ^ c o , p a r a c o n o c i m i e n t o de 
s u s a m i p i c i d e ? , q u e no p e d i r á r e c i b i r . 
M r s D a n m i b u e n a a m i g a M a r y ! 
P u t l e r d i s t i n g u i d a e s p o s a d e l c a b a -
l l e r o s o y n . u y a m a b l e r e p r e s e n t a n t e , 
d f L a f J o l a B l a n c a e n l a H a b a n a . 
M a r í a M i y e r e r de G o n z á l e z , M a r í a 
R n i z d»j M w t í n e a I b o r , M a r í a P o r r o I 
dp C h á v e z , D n ' c e M a r í a M a r r e r o de 
E « t e b a . i , M a r í a I g l e s i a s de M a d r i g a l , 
D u l c e M a r í a R u i z de P a r e d e s , M a r í a 
A s t o r g a de P a l l á s , D u l c e M a r í a A l v a -
m z d^ S n . r á i ñ a s , M a r í a R a m í r e z de 
P a a v e r ' o , Mcirí?. B r i t o de H e r r e r a , 
D u l c e M a r í a M i r a n d a de D í a z , D u l c e 
M i r l a 0 ? I v o de C a s t e l l a n o s , M a r í a S a -
l a de A n ^ u x y m i a m i g a s i e m p r e q u e -
r i d a M f r i í » P u r a n c e de C a p e . 
M a r í a i T r r g a , de A l v a r e z C e r i c e , 
M a r í a do A r m . ^ s de U r r é c h a g a y M a - I 
j ríf- P u . ! o ¡ V t u d a de R i v a s . 
M a r í a A c l n l a j o v e n e I n t e r e s a n t e 
e s p o s a d-1 p r o m i n e n t e h a c e n d a d o J o . 
s é I g n a c i o L e z ñ m a , y s u e n c a n t a d o r a 1 
h l M t a D u l c e M a r í a . 
M a r í a V e l o de A c o s t a , N e n a G o n z á - ! 
l e z B a r r i o s de B a r r e n a , M a r í a de l a 
T o r r o de d e l M o n t e , M a r í a G u t i é r r e z 
de G ñ ; c í a . M a r í a A j a m i l de M o l i n a , : 
M r . r í a H e r n ó n l e z de M o r e l l o , M a r í a . r r . n a n e r m i r u e z a e o r e n o , a r í a - -- o í * a r A l l a Pen 
F r i t a l de H e r r e r a , M a r í a C o s t a l e s de V i n a , y 1 . g e n t i l M a r í a C l t a r e l l a P 
M i r c o M a r í a O r t i z de I b a r g u e n , S a -
.'ud B » n í t e z de P a l m e r , D u l c e M a r í a 
5 a l n z de l a l'^-ña V i u d a de M e n a . 
U n a d ^ s t i E j n r i d a p r o f e s o r a , M a r í a 
A d a y , ssposr- d e l c o m p a ñ e r o de r e d a c -
c i ó n m u y q u e r i d o U l i s e s G ó m e z A l -
f a u . 
M a r í a H e ? r e r a de G a l l a r d o , M a r í a 
M a s i n r * V i u d a de A n d i n o y N e n a de 
A r m a s o* F o r n á n d e z . 
U n g r u p o s i m p á t i c o . 
D e s e ñ o r a s j ó v e n e s y b e l l a s t o d a s . 
M a r i ' . V á z q u e z de S m i t h , N e n a N o -
á a r s e do B c l t r á n , M a r í a D e s c h a p e l l e 
c ? Z a i d o M a i ' a B e c i de M e d e r o s , D u l . 
c e M a r i . . M i . í l e t de G o r r í n , M a r í a 
T^ontoro de S e i g l i e , M a r í a N ú ñ e z de 
R a b e l . M a í . í . C e p e r o de M e l é n d e z , 
M a r í a Ped». m o n t e de R o d r í g u e z , D u l -
co M a r í a B i - r - c o de C á r d e n a s , M a r í a 
V i a n e l l o do G u t i é r r e z , M a r í a M e l e r o 
de L I I I J , C u q p i t a U r b i z u de P e s s i n o , 
M a r í a C a s u s o do R o q u é , D u l c e M a r í a 
B u e n o do N ú ñ e z , M a r í a M o n t e a g u d o 
do Q u i ñ o n e s , M a r í a M a l b e r t i de M a l -
b ' r t i , M a r i * C e r v a n t e s de A r m a s , D u l -
c e M a r í a R u a r t e de G u e r r a , M a r í a G a r 
r í a de Ment -nuez . M a r í a L a r r e a de 
S u e r o . M a r i i B a r i l l a s de L i n a r e s , D u l -
c e M a n a P í r c z de Miquel . . M a r í a H u -
m a r a de P a z . M a r i » H e r n á n d e z G u z -
m d n de R e ^ t s . G r a c l e l l a B a l a g u e r de 
P l a n e e í . r t i z y C h i c h i R i v e r o , l a e s p o -
s a d e l c i e m p r e a d m i r a d o y q u e r i d o 
r o m p a ñ e r c M a r i a n o M i g u e l , r e d a c t o r 
a r t í s t i c o e s te p e r i ó d i c o . 
Ma' -y G o n z á l e z de P e ñ a , D u l c e M a -
r ^ a de ' P e s o ¿le P l a s e n c i a , M a r í a T o -
r ' M d o c e l i ^ i n l t , M a r í a d e l C u e t o de 
G á r a t » , D u l c e M a r í a R e y e s G a v i l á n do 
P u j á i s M a i f a M o n t a l v o de M o r a l e s , 
M a r í a M e n e t e s de P é r e z y M a r í a Z o -
r r i l l a V i u d a ''e M i l a g r o s . 
L a bonr adcfca y m u y e s t i m a d a s e -
ñ e r a M a ' - í a F e r n á n d e z , l a v i u d a d e l 




r i ñ o . 
P á r r a i o e s p e c i a l , p o r separado, P 
r a s ? . l u d a r a u n a de l a s m á s U 
v f c l n i i a s de l P r a d o , D u l c e M a r l a ^ W S 
c h a g a , p a r a l a que h a b r á en sus I 
n u c h a s c o r g r a t u l a c i o n e s por P 
de sub i m e n t a b l e s a d m i r a d o r e s . 
D u l c e M s n í a F e r n á n d e z . 
M u v f r a c í o s a . , 
D o s e n c a n t a d o r a s J e u n e s fiUes, 
r ' a B s r r u e c o y M a r í a M i l a g r o s , a 
q u e n o p o d r í a f a l t a r m i sa ludo. 
L a . r.7:n p e q u e ñ a de l a s M a r í a s . 
¿ C u á l ? Í | 
L a M j i t a de los j ó v e n e s Condes 
C a s t i l l o l a a n g e l i c a l M a r í a de 
m a r á y A r g u e l l e s , a q u i e n 
u n b e s o e n e l p r i m e r a ñ o de s u s 
N o o l v i d a r é a l a s a u s e n t e s . , 
S o n n n e r o s a s . 
M a r í a C n ' v e V i u d a de ^ ü s e t ^ . d» 
l í a M a r t i n de D o l z , M a r í a ^ 
J u n c a d e l J a , M a r í a S á n c h e z de ^ 
i r e z D u l c e M a r í a J u n c o de J J J J j 
M a r í a R e t a s a de M i l e s , M a r í a • J 
d r z a de dej V a l l e , M a r í a ZárragMoD. 
A l v a r o / , M a r í a L ó p e z V i u d a de . j , , 
t^agudo y l a b e l l í s i m a M a r t a »« 
de U s a b a s ga . 
¿ A l g u n a m á s ? 
M a r í a G r o s s o de I z q u i e r d o . 
D e l a s s e ñ o r i t a s a u s e n t e s 
a i p r o n t o 3 D u l c e M a r í a Caste 
^ a l l i H J u r c a d e l l a y D u l c e 
S e r r e t 
¿ Q u é e r r a M a r í a ? 
U n a n á s . tjeijí 
L a ú n i r a M a r í a q u e m i P 1 " ^ , 
c u e r e l e g a r a u n d i s c r e t o s i l 
L a c m s p r e s e n t e . 
Y l a q u e q u e d a s i n m e n c i ó n - ^ 
0 Í 
R i N A y a n á n c i e » * e n 
e l D I A R I A 
u s c r í b a . e a l D I A R I O D E L A 
L A M A R I N A 
A f i O L X X X V Í l l D 5 Á R Í 0 D E U W A R I W A S e p t i e m b r e 1 2 d e 1 9 2 0 
P A G I N A C I N C O 
U n a n o v e l a c u b a n a 
£ N E L Y A C H T C L U B 
L a s u n t u o s a f i e s t a d e a n o c h e 
^ - j , a d i ó s . 
Y UDíi c o r m e m o r a c l ó n . 
¿ ^8tc h a c o n s i s t i d o l a fiesta c o n 
e l í a c h t C l u b c e r r ó a n o c h e l a ^ 
".'.rjporada de v e r a n o . 
" s i a d i ó s h a s i d o a l a c a s a . 
C a e r á haJ0 l a Vi(lueta" para sur j i r 
sus e s c o m b r o s u n p a l a c i o , e l v i e j o 
í mc que v i m o s i n a u s u r a r e l a ñ o 86' 
n t iempos de M a c L e a n , de S o l a , de 
Char les E á l m o n , d e l I n o l v i d a b l e C a r -
, « C a r b o n e l l , c u a n d o f r e c u e n t a b a n e l 
vacht C l a b l o s q u e h o y p e r m a n e c e n 
L é l a lorados , c o m o S p r i n g e r , c o m o 
¿ n e s t o A . Longra , c o m o T o m á s C o l l a -
-o como tantos o t r o s de s u s a n t i g u o s 
socios. 
So h a b r á y » m á s fiesta. 
'UP ]a de a n o c h e l a ú l t i m a . 
.'or. i t c . i r s o s podero«i-)K y en l a s , 
is f a v o r a b l e s c o n d i c i o n e s se l e v a n - , 
jí/rá l a r i i f v a c a s a . 
E s a c c s r e d i d a a l a c a s a de l a p í a - ¡ 
l a ha s ido r e v i s t i é n d o l a de g a l a s q u e j 
nv.nca c e s p l e g ó . 
A p a i t í c í a en s u e x t e r i o r r e s p l a n d e -
-vnte ¿ e l u c e s y e n s u i n t r i o r c o l m a - ¡ 
j j l ¡le f iores . 
LU( o}; y f l ores . 
Onfc p o ó t i c o m a r i d a j e ! 
L a f a c h a d a y l a s g a l e r í a s l a t e r a l e s , ' 
a! Igual nue e l m u e l l e , o f r e c í a n u n j 
aspecto d e s l u m b r a d o r . 
Se c r l c u l a en u n o s 10,000 los f o q u i - ' 
tos ( m p l c a r i o s e n l a i l u m i n a c i ó n . 
E l e lecto de l a l i n d a r a d a , c o n c a s i 
M¿K9 l a ^ e m b a r c a c i o n e s i l u m i n a d a s , 1 
tr?. algo que p o r f a n t á s t i c o r e s u l t a i n . j 
^éfeoríotible. 
Xo se r e c u e r d a n a d a i g u a l . 
^uedr- a s e g u r a r l o . 
Otro tanto h a b r á Q116 d e c i r de l a 
gran s a l a de l a e l e f a n t e s o c i e d a d . 
E l toe]);; y l a s p a r e d e s d e s a p a r e c i e -
ron bajo til t u p i d o f o l l a j e donde r e -
r-altaban, e n g a r z a d o s a r t í s t i c a m e n t e , 
r.s trofeos que h o n r a n l a h i s t o r i a de l 
l 'abnna í n e h t C l u b e n l a s d i v e r s a s 
é o a t l e n d a s de l a ñ o en que h a s a l i d o 
tr i infador . 
F u é é s t e , y p a r a c e l e b r a c i ó n p r i n -
cnalmenh1 de l t r i u n f o o b t e n i d o e n lag 
r e g t t á á de V a r a d e r o , o t r o de los g r a n -
des aspectos de l a fiesta. 
Hay quf a l a b a r p o r l a m a r a v i l l a del 
d corado el gus to de l o s A r m a n d . 
/ S a me^or v i c t o r i a . 
Hli Pido c o m p l e t a , d e c i s i v a . 
! qut ha h e c h o e l j a r d i n E l í i a T e l | 
e n e l ? d o r n o g e n e r a l de l a c a s a y de l 
m u e l l e es l o m á s g r a n d e q u e se h a 
•visto e n C u b a . 
N o e x u g e r o . 
S o b r a n t e s t i m o n i o s e n m i f a v o r . 
P t r e ¡ g r a n t ú n e l de l a e n t r a d a , a 
l o .'arge de l h a l l , s e l l e g a b a a d m i r a d o 
:\1 p a l ó n . 
¡ Q u é o b f a f l o r a l t a n h e r m o s a ! 
I m p o n d e r a b l e ! . . . 
^ n o m b r e de l o s A r m a n d , u n i d o a l 
de E l C l a v e l , e s t a b a e n todos l o s l a -
b ios . 
C o n uit e l og io . 
C o n u n e n a l t e c i m i e n t o . 
P o c o d e s p u é s de l a s 12 y m e d i a , a l 
s e r v i r s e I r . c e n a , a s i s t í a u n desf i le en 
c a p t a d o r . 
K l s e ñ o r C é s a r R o d r í g u e z M o r l n e . 
due e s t a b a e n l a fiesta c o n l a r é p r e -
s i : ' a c i ó n de l O i e n f n e g o s T a c h t f l n b , 
s e n t í a s e s e b r e c o g i d o de a d m i r a c i ó n . 
M e 1c l e p e t í a . 
I m p o s i b l e , p o r lo a v a n z a d o de l a 
h o r a PP que l l e g o a l a r e d a c c i ó n , u n a 
r ^ e ñ a d í l a c o n c u r r e n c i a . 
v i 1 > i n t e n t a r é s i q u i e r a . 
R e s u ' t a r í p . p o b r e y d e s l u c i d a . 
S e ñ : i l a r ¿ c o m o l a figura s a l i e n t e d é 
l a r o c h e u m - d a m a e n q u i e n e s t á n r e u -
n í l o s l o s e n c a n t o s de l a j u v e n t u d , l a 
b d l e z " y l a e l e g a n c i a . 
E s C c n s u e l i t o L á m a r de M e n d o z a . 
I n t e r e s a n t í s i m a ! 
D e s p l e g a b a e l l u j o de u n a to i l e t t e 
de t o n n r, i o que d e l a t a b a l a firma de 
i n r e n o m b r a d o m o d i s t o p a r i s i é n . 
L a . s r í k T a A n g e l a F a b r a de M a r i á -
t egu i . d i s l í n g u l d a e s p o s a de l M i n i s t r o 
ae E s p u ñ a . e r a s a l u d a d a c o n a f e c t u o -
s a s í n p p t í f p o r s u f e l i z r e g r e s o de 
M a d r i d . 
U n ? I t c y b e l l í s i m a , M r s . B e s t , e r a 
o b j e t e f\ s u p a s o de l a a d m i r a c i ó n 
É e n e r a ! . 
V e « r í a de l i l a . 
H o r t e n s i a S c u l l de M o r a l e s , c o n u n 
r ó b e t'-j t i s ú de p l a t a f i q u e e r a e x p r e -
s i ó n de s u p r e m a e l e g a n c i a . 
D e r e g i o , I n t e r e s a n t í s i m a , M a l i l l a 
R ' v e r o de S c u l l , que r e a p a r e c í a en s o -
r e d a d d e s p u é s de p r o l o n g a d o a l e j a -
m i e n t o . 
¡ C u e n t a s m á s ' 
E n t í n n i n o s u p e r i o r , M a r í a A n t o n i a 
A l o n s o de A s p u r o , c o n u n a to i l e t te 
l>rimoi . ) sa . 
L u c i a r i c a s a l h a j a s . -
E n t r ' " l a s s e ñ o r i t a s , c o m o r e i n a s de 
l a fiesta, S i l v i a O b r e g ó n , A n g e l a M a -
E l s e ñ o r J o s é M a n u e l P l a n a s , 
i n g e n i e r o , r e d a c t o r d e E l F í g a r o , 
p r o s a d o r y p o e t a , h a t e n i d o l a 
a t e n c i ó n , q u e m u c h o l e a g r a d e c e -
m o s , d e e n v i a r n o s u n e j e m p l a r d e 
s u n o v e l a " L a c o r r i e n t e d e l g o l -
f o . " 
¿ U n c o m e n t a r i o n u e s t r o ? ¡ N o , 
s e ñ o r ! N o s f a l t a a u t o r i d a d p a r a 
h a c e r l o . A d e m á s , n o s e x p o n d r í a -
m o s a c a e r e n e l j u s t o e n o j o d e 
n u e s t r o d i s t i n g u i d o a m i g o e l d o c -
t o r H é c t o r d e S a a v e d r a , e l c u a l , 
a l t e r a n d o — s i q u i e r a u n a v e z — s u 
e c u a n i m i d a d c a r a c t e r í s t i c a , p o d r í a 
i n c r e p a m o s : 
— ¿ C ó m o , s e ñ o r e s m í o s , s e a t r e -
v e n u s t e d e s a i n v a d i r e l c a m p o 
q u e m e t i e n e r e s e r v a d o e l d i r e c -
t o r d e e s t e - p e r i ó d i c o ? ¿ N o s e h a n 
e n t e r a d o u s t e d e s , ¡ v i v e D i o s ! , d e 
q u e l a b i b l i o g r a f í a e s t á e n c o m e n -
d a d a a m i h o n d o s a b e r y a l a l u -
t l l d e / . b a l o y G l o r i a V l l l a l ó n . 
S i l v i a O r r g e n t i l í s i m a . 
Y G ^ o r g i n a M o n o c a l , c o m o s i e m p r e , 
m u y a t r o p a y m u y b o n i t a . 
P e r d ó n s i n o d o y m á s n o m b r e s . 
m i n o s i d a d y s e r e n i d a d d e m i s j u i -
c i o s ? 
Y c o m o e l i n i m i t a b l e a u t o r d e 
A t r a v é s d e l a v i d a t e n d r í a r a z ó n 
s i t a l c o s a d i j e s e , n o s l i m i t a m o s a 
c o p i a r l o q u e s i g u e : 
" E s e s t a n u e v a o b r a , q u e e n r i q u e c e 
a l a l i t e r a t u r a c u b a n a , u n a a p l i c í i c i ó n 
a C u b a d e l g é n e r o q u e I n m o r t a l i z ó a 
J u l i o V e r n e . " L a c o r r i e n t e d e l go l fo" 
e s u n a n o v e l a c u b a n a e n que se v u l -
g a r i z a n a l a p a r l a h i s t o r i a de l a P a -
t r i a y l a c i e n c i a d e l m a r , l a O c e a n o -
g r a f í a . C o m o p o r u n a p a n t a l l a c i n e -
m a t o g r á f i c a d e s f i l a n los p e r s o n a j e s 
m á s s a l i e n t e s de n u e s t r a e p o p e y a . . . 
" L a c o r r i e n t e d e l go l fo" es u n a 
o b r a de s a n a m o r a l p a t r i ó t i c a q u e n p 
debe f a l t a r en n i n g ú n c o l e g i o , q u e d e -
be e n c o n t r a r s e e n todos los h o g a r e s 
d o n d e h a y a h i j o s que q u i e r a n i n s -
t r u i r s e , y p a d r e s q u e se d e l e i t e n l e -
y e n d o a v e n t u r a s g u e r r e r a s . " 
L A C A S A 
S e ñ o r e s : N u e s t r o d e p a r t a m e n t o 
d e c a b a l l e r o s o f r e c e l a s c a m i s a s f 
d e s e d a a p r e c i o s m u y r e b a j a d o s . 
¿ H a n t e n i d o u s t e d e s o c a s i ó n d e 
v e r l a s ? S o n e s t i l o s d e e x q u i s i t a 
e l e g a n c i a . E n l o s d e m á s a r t í c u l o s 
t a m b i é n o f r e c e m o s u n s u r t i d o e x -
t e n s í s i m o . 
I m p o s i b l e . 
U n e l e g i ó final, y m n y m e r e c i d o , p a ^ 
r a e l s e ñ o r R a f a e l P o s s o , a l m a de l a 
fiesta de m o c h e . 
T n g r a n d i o s a , i n o l v i d a b l e . 
L A B O D A D E A N O C H E 
E l c o m p r a d o r d e ! c a f é d e " L i F ^ r d e T i b e s ' / 
B o í v a r 3 7 . T e ! . A - 3 8 2 0 » s a b e q u e o t r o s p o d r á n 
c o b r a r l e i g u a l p r e c i o , p e r o n o d a r l e i g u a l c a l i d a d . 
E á c i l e s o b s e r v a r l o . 
N o p a s a s á b a d o s i n b o d a . 
E n t r e l a s e f e c t u a d a s a n o c h e p l á -
c e m e d e s n i b i r , s i q u i e r a s e a e n s u s 
n á s s ' í ü e n t e s r a s g o s , u n a q u e r e v i s t i ó 
r.n i n r e r é s s i n g u l a r . 
P u e r r n l o s c o n t r a y e n t e s J u l i a Z i m -
m f e r m a n n . s e ñ o r i t a m u y g r a c i o s a , g e n -
t i l í s i m a , y e l d i s t i n g u i d o c a b a l l e r o 
E r n e s t o H o h e i s e n , p e r t e n e c i e n t e a l a 
c o l o n i a a l e m a n a de e s t a c a p i t a l . 
E n lo r e s i d e n c i a de l o s d i s t i n g u i d o s 
e s p o s o s ' E r n e s t o Z l m m e r m a n n y M a -
r í a L a n o n d o , p a d r e s de l a n o v i a y 
t c m b i t ' n i a d r i n o s de l a b o d a , se c e l * -
b ^ ó l a c e r e m o n i a . 
M i e n t r a s t e n í a é s t a l u g a r , s o l e m n e 
y l u c i d a m e n t e , u n a o r q u e s t a de c u e r -
( ' « s e j e c u l í * e l A r e M a r í a de G o u n o d 
j d e s p p c s l a M e d i t a c i é n de T h a l s , de 
M a s ? a n e t . 
E H a l t a r p r e c i o s o . 
L l e n o de f l o r e s y r a d i a n t e de l u s . 
A c t u a r o n c o m o t e s t i gos d e l a c t o 
p o r p a r t e de l a d e s p o s a d a e l s e ñ o r 
E m i l i a n o M a z ó n N o r ó ñ a , C ó n s u l G e -
n e r a l d e l B r a s i l , y e l s e ñ o r E m i l i o 
M a r t i 
Y i o s s e ñ o r e s L a u r e a n o G r a e l l s y 
R o d o l f o T T l l c o m o te s t igos d e l n o v i o . 
A u r ^ u e r e d u c i d a l a b o d a a u n c a -
r á c t e r í n t i m o h a l l á b a s e p r e s e n t e u n 
g r u p o ro 'oc to de f a m i l i a r e s y a m i -
gos de l o » n o v i o s , a los q u e se obse-
q u i ó , e n e l e l e g a n t e c o m e d o r de l a 
c a s a , cor. u n b u f f e t e s p l é n d i d o . 
V a n lo s n u e v o s e s p o s o s a d i s f r u t a r 
do l a s p r i m i c i a s de s u l u n a de m i e l 
e^ I s l a de P i n o s . 
S e a n m u y f e l i c » 
R E L O J E S - P U L S E R A W A Í M M 
A P R U E B A D E A G U A 
A D O P T A D O S P O R E L E J E R -
C I T O D E L O S E S T A D O S 
U N I D O S 
U n i c o s v e n d e d o r e s e n l a 
R e p ú b l i c a d e C u b a : 
H I E R R O Y C O M P A Ñ I A , S , e n C , 
O b i s p o é 8 y O ' R c i l I y 5 1 . 
D E L D I A 
F l o r e n c * 
L a j r e u t l l F l o r e n c e S t e i n h a r t , 
R e p u e s t a e s t á y a d e l m a l que l a 
VJVO T e m a d a d u r a n t e t o d o s l o s d í a s 
de l a a i ^ e ' - í o i s e m a n a . 
A «JU r e s t a b l e c i m i e n t o e s p e r a b a , p a -
r a e m p r e n d e r v i a j e , s u s e ñ o r a m a d r e , 
M r s . S t e i n h a r t . 
E m b a r c a m a ñ a n a . 
P o n l a e n c a n t a d o r a A l i c i a . 
M á s v i a j e r o s . 
L o s M a r c u e s e s de S a n M i g u e l . 
E n e l v a p o i ^ d e l a F l o r i d a s a l e n 
m a ñ a n a p a r a d i r i g i r s e a N u e v a Y o r k , 
d o n d e s e i n s t a l a r á n e n e l R í t z C a r l t o n 
p o r u n n t e m p o r a d a q u e h a b r á de p r o -
l o n g a r s o . p r o b a b l e m e n t e , h a s t a , N o -
v l c - m h r e . 
¡ T e n g a n u n v i a j e f e l i z ! 
S E A U S T E D T E R C A 
L a t e r q u e d a d e s u n a v i r t u d c u a n d o s e t r a t a d e h i g i e / i c y d e 
tuen t o n o . S i s e o b s t i n a u s t e d e n n o a d m i t i r p a r a s u " t o i l e t t e " o t r o s 
p r o d u c t o s q u e l o s d e l a P e r f u m e r í a F l o r a l i a , s u b e l l e z a i r á g a n a n -
^0 c o n e l l o . P o r q u e e s s a b i d o q u e l a e s c r u p u l o s i d a d e m p l e a d a e n 
'a f a b r i c a c i ó n d e l a s c r e a c i o n e s F l o r e s d e l C a m p o . n o h a s i d o s u -
p e r a d a p o r n a d i e ; y e n c u a n t o a l a d e l i c a d e z a y f i n u r a d e l a s 
C e n c í a s q u e a v a l o r a n e s a s c r e a c i o n e s , n u e s t r a s i n n u m e r a b l e s c o n -
s u m i d o r a s p u e d e n d a r f e p o r n o s o t r o s . E l e x q u i s i t o j a b ó n , l o s p o l -
Tos ^e a r r o z , c o l o n i a , e x t r a c t o , r o n , q u i n a , b r í H a n t i i i a y l o c i ó n , c a -
^ u n o p o r s í s o l o , b a s t a r í a n p a r a c i m e n t a r l a f a m a d e l a P e r f n -
^ ^ a F l o r a l i a , d e M a d r i d , s i y a n o l o e s t u v i e r a s u f i c i e n t e m e n t e . 
U n d j e l o . 
E l m á s g r a n d e y e l m á s s a n t o . 
L o s-ufren m i s a m i g o s M i g u e l y R a . 
f a e l C ' p r r e i a s c o n l a p é r d i d a de s u 
á i n a n t i s h n a m a d r e , l a s e ñ o r a L a u -
r« a n a b'.-in M a r t i n V i u d a de C a r r e r a s , 
d ^ m a e i o m p l a r p o r s u s b o n d a d e s y 
s u s v i ¡ • v i l e s . 
A e s o s h i j o s , q u e l l o r a n d e s o l a d o s , 
l i j c o n s o l a b l e s , v a m i m á s s e n t i d o p é -
s a m e . 
R e c ' b a n ! o c o n e s t a s l í n e a s . 
T e m T i r a d í s t a s . 
L o s que r e g r e s a n . 
E l tfeñi.r A b e l a r d o F a e s y s u d i s -
t i n g u i d a e s p o s a , L u c r e c i a A m e n á b a r , 
h a n v r e l t o de s u e s t a n c i a v e r a n i e g a e n 
e l C o t o r r o . 
L l e g a r o n c o n s u s b e l l a s h i j a s . 
U n o m u y s e n s i b l e q u e a n o t a r . 
H a d e j a d o de e x i s t i r , y s u m u e r t e 
l . 'eva e l d o l o r y e l l u t o a m á s de u n 
h o g a r , ' a s e ñ o r a M a r í a R o l e r o V i u d a 
de G a l c e r á n . 
B a j a a l s e p u l c r o d e s p u é s de s u f r i r 
u n a d i l a t a d ? , y p e n o s a e n f e r m e d a d . 
U n a d a m ? e x c e l e n t e . 
M u v b u e n a y m u y s e n c i l l a . 
S u o h i j o s , l o s s e ñ o r e s J a i m e y R a -
m O n G a l c e r á n , a s í c o m o l a s e ñ o r i t a 
M a r í a T e r e s a G a l c e r á n , h a n s i d o o b -
j e t o p o r t a n t r i s t e c a u s a de g r a n d e s 
r 'emo^trac ir n e s de a p r e c i o . 
R e c i b a n m i c o n d o l e n c i a . 
E n r i q u e t F O N T A ^ T L L S . 
E L R E I N A D O 
D E B E N I T I N 
S E G U R A D 
" l a C a s a d e H i e r r o " 
T e n e m o s l o s e x q u i s i t o s p e r f u m e s 
A e o l i a n , P e r a l t a , C o e u r de P a r í s , 
S w e l l , e tc . , del F a b r i c a n t e L E N -
T H E R I C . 
H I E R R O Y C O M P A Ñ I A , S . e n C . 
O b i s p o , 6 8 y O ' R e i l l y , 5 1 . 
P A R A S U S 
P U L M O N E S , 
J A R A B E 
S Ü L F O - G U A Y A C O L 
P O T A S A 
- S A R R Á - v 
• ^ 
E N F A R M A C I A S 
D u e l o s t r á s d u e l o s . 
w i w e r í ü F f e r s i í 
M A O M D 
D I A N A C O N S U P E R R O . 
M a g n í f i c a e s t á t u a d e m á r m o l , d e g r a n t a m a ñ o , 
g m a i d e l i n s i g n e e s c u l t o r a l e m á n C o n s t a n t i n o 
1 ^ u s c h . 
H a ^ f u X p j t a e n 6 1 S a , ó n E x h i b i c i o n e s q u e 
P a u t i c i ü o e n 0 1 P r a d o ' i n m e d i a t o a 
h i y - x ' a ^ o r n p a ñ í a d e C o n s t r u c c i o n e s 
t p ^ ? 8 ^ ? é s t a , o s d o c u m e n t o s q u e a c r e d i t a n l a a u -
I e ^ i c i d a d d e l a e s t á t u a . 
D I A N A C O N S U P E R R O 
o 7405 i n d 8 12 
I T e a t r o 
y U r b a -
¡ M . \ R I A ! 
R a r a , e s l a c a s a d o n d e 
n o h a y u n a M A R I A , 
M u y e x t r a ñ o y c a s i i m p o s i b l e q u e 
u a . n o c o n o z c a a a l g u n a M A R I A 
0 Y ^ S . e s t á n d e d í a s . i S o n s u s n a t a l e s l O b s é -
q u i e l e s c o n D U L C E S Y H E L A D O S d e 
w f l o r C u b a n a " , G a l i a n o y S . J o s é . T e l . A 4 2 8 4 
D E L I C I O S O S Y E X Q U I S I T O S 
E l e g a n c i a i n c o m p a r a b l e . . . . 
C o n s t i t u y e n l o s a f a m a d o s 
t r a j e s d e 
L A U R E A N O L O P E Z , S . e n C . 
S A N R A F A E L 3 6 
S I B E R I A 
( P a r a p e r s o n a s d e b u e n p a l a d a r ) 
( V I C H E s p a ñ a ) 
P a r a e n t r e m é s , J iras campestres , "p ic -n ir ," n a d a t a n indic iHo y snbs-
t a n d o s o omo S a l c h i c h ó n de V i c h . — S a l c h i c h ó n <le L y o n —"Mortadel la ," 
f o r m a m e ó l a hinn, t n l a t a s — P . i r e e de "fole p í a s , t r u f é e ' —Salchichas 
t r u f a d a s en m a n t e r a — A s p i c — L o m o embuchadu — Sobresnda — J i o r c l l l a 
.Tamoncito de Bayona , s i n piel y s i n h u e s o - S e t a s se lectas ( K o v í l l ó n s ) — 
T r n f n >i 
L a h u e l g a d e p a ü e r o s 
d e l o s F . C . U n i d o s 
— i 
A y e r \ í s i t 6 a l s e ñ o r S e c r e t a r l o de ¡ 
A g r i e n l l u r a , M r . J a c k , a d m i n i s t r a d o r ; 
de l a l 'Trnpresa de l o s F e r r o c a r r i l e s i 
U n i d o s , t r a t a n d o s o b r e e l e s t a d o de l a 
h v e l g a de p a i l e r o s de d i c h a e m p r e s a , 
eme v i e n » s o s t e n i é n d o s e desde h a c e 
c c h e r t a d í a s . , 
D i c e M r . J a c k , q u e h a o f r e c i d o a los 
p a i l e r o s u n a u m e n t o de 15 p o r c i e n t o 1 
e n s u s j ó r r e l e s , a l J g u a l que h i z o c o n , 
los d e m á s e m p l e a d o s , s i e n d o i m p o s i -
b le h a c e r m a y o r c o n c e s i ó n . 
T a m b ' c n h a b l ó M r . J a c k de l p r o y e c - 1 
to que t i ene l a E m p r e s a de t i r a r u n a i 
l í n e a p o r l a c o s t a , y de q u e h a r e c i b í - j 
do m í . t e r l a l r o d a n t e , q u e p e r m i t i r á 
h a c e r l e f r e n t e a l m o v i m i e n t o de t r e -
nes m í e p u e d a n e c e s i t a r s e . 
N e c r o l o g í a 
£ 1 álbum tnAs gracioso y d W w t U » 
«nantos se h«n publicado basta hoy. 
E n e?te nuero Album eacaa trarán 
tros pequeños lectores tes iHitnas 
ras de lus cé lebrss B K N I T 1 N j E N E A S , 
scasicuiándoiss un sato <WHojoso. 
£3 R E I N A D O D E l i S K I T I N aa « l 
Jor rsgalo qno m» le y%*¿* hace» r na afta 
fio. P i d a boy intiwp j * y a « * ata» S a 
R E I N A D O D É B E A T S T N « toám la* 
L I B R E E L A S y J U G U W t t l U A S 4s l a H»v 
b a ñ a 7 ds P.-ovl»olas . 
Precio dal sjsmplar « e la 
centaroe. 
E n los damas h^area 4» la lafta. 
ce .ds porte 7 oortfAoaJo. 40 oootanrM. 
D E P O S I T O URJTHTRALi 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " 
D E R I C A R D O V K L O S O . 
Habana, „ 
« A M A N O 
A P A R T A D O 
GTSJ.CJ» 
BM^yo*. 
6a, (esqxtoa a 
¡MS. T E L E P O N O 
H A RA K A . 
E C H E 
M A T B R N Í Z 
m o a a i n l o f t U N O s 
ttSMQOMMCN 
t i s j e r o s a N e w - Y o r k 
G R A N V A R I E D A D 
— E N E Q U I P A J E S D E — 
T O D A S C L A S E S 
H a f a l l e c i d o c r i s t i a n a m e n t e , c o n f o r -
t a d a p o r los S a n t o s S a c r a m e n t o s , l a 
r e s p e t a b l e s e ñ o r a d o ñ a L a u r e a n a S a n 
M a r t í n y R u í z , v i u d a de C a r r e r a s . 
O o z a b a l a d e s a p a r e c i d a de gene- • • * 
r a l e s s i m p a t í a s p o r s u s b o n d a d e s y R a i í l p c P p f f h P r f t Q f l P C d P t á 1 » 
B e n t i m ' e n t o s c a r i t a t i v o s , y s u m u e r - u a u i C 5 1 t l U I U W ^ U W U C ^ t J 
te l v a u s a d o p e n o s a i m p r e a W n a 
. - cuantas p e r s o n a s t u v i e r o n r e l a c i o -
nes de a m i s t a d c o n e l l a . 
D e s c a n s e e n p a z y r e c i b a n " s u s r . t r l -
h u l a d o s f a m i l i a r e s m u y e s p e c i a l m e n -
te n u e s t r o q u e r i d o a m i g o e l s e ñ o r 
R a f a e l C a r r e r a s , l a e x p r e s i ó n de l do-
l o r q u e c o n e l l o s c o m p a r t i m o s p a r a 
s o b r e l l e v a r e l c u a l l e s d e s e a m o s c r i s -
t i a n a r e s i g n a c i ó n . 
E l e n t i e r r o t e n d r á e f ec to e s t a m a -
ñ a n a , p a r t i e n d o l a f ú n e b r e c o m i t i v a , 
p l a s n u e v e , de l a c a l l e 19, e n t r e 
L y K . Vedado ." 
I C P U C C O N T O D A 
L t ü n t S U C R E M A 
0 0 
E L L A Z O D E O R O 
M A N Z A N A D E G O M E Z 
F R E N T E A L P A R Q U E C E N T R A L 
T E L E F O N O A - é 4 8 5 . 
C . 6929 8t.-21 2d.2a . 
J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
C A I D A 
A ] c a e r s e e n L e a l t a d e n t r é F i g u r a s 
' y C a r m e n , s e p r o d u j o u n a l u x a c i ó n 
i d e l c o d o i z q u i e r d o , L e o n a r d o Z a p l c o 
j M e d i n a , v e c i n o de C o n c e p c l ó . i de l a 
I V a l l a , 1 2 . 
l í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I Ñ A y a n ú n c i e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
C o n c i e r t o 
e n e l M a l e c ó n p o r l a B a n d a d a M ú -
s i c a d e l E s t a d o M a y o r d e l E j é r c i t o , 
h o y , d o m i n g o , de 8 a 10 y 30 p . m . , b a . 
j o l a d i r e c c i ó n d e l c a p i t á n - J e f e s e f l or 
J o s é M o l i n a T o r r e s : 
L — P a s o dob le , " A m o r de m i s a m o -
r e s " , P e n e l l a . 
2 . — O v e r t u r a de l a ó p e r a " O u l l l e r -
m o T e l l " , R o s l n i . 
8 , — ^ ' S e r e n a t a M o n t a n l n a * , B o l o g n e -
B L 
4. — " A n d a n t e y p o l a c a de c o n c i e r -
to", C a n t ó . 
5. — " R a p s o d i a i í ó n g a r a , n f l m e r o 1*, 
L i s t z . 
6. — C a p r i c h o d e a c r i p t l v o " l i a C a c e -
r í a " , B u c c a l o z l . 
7. — D a n z ó n " L a M u ñ e c a " , Q u e r e d o . 
8 — F o x T r o t " C h o m g " , H . W e e k s . 
r u f a s . 
"De venta en las casas do v í v e r e s f inos, K e s t a n r a n t s 
Afrentes de venta para la i m p o r t a c i ó n : R. E S T A P E Y 
do 1,5W2.—Habana. 
C 7209 
• L u n c h s . " 
.'A., A p a r t a -
v i l . 15d-2 
E L T I E M P O 
O b s e r v a t o r i o N a c i o n a l . 
O n c e d e S e p t i e m b r e de 1920. 
O b s e r v a c i o n e s a l a s 9 a . m. d e l Me 
r i d i a n o 75 de G r e e n w i c h . 
B a r ó m e t r o eu . m i l í m e t d o s : P i n a r 
763.00 H a b a n a 765 .72; R o q u e 763.00 
C i e n f u e g o s 760.00; C a m a g ü e y 762.00. 
T e m p e r a t u r a : P i n a r 24.0 H a b a n a , 
24.0 R o q u e 23.0; C i e n f u e g o s 23.0 C a -
m a g ü e y 26.0. 
V i e n t o D i r e c c i ó n y f u e r z a e n m e -
t r o s p o r s e g u n d o : P i n a r N B f l o j o ; 
H a b a n a E . 3 ; R o q u e c a l m a ; C i e n f u e -
gos E N 8; C a m a g ü e y S E 1.9. 
E s t a d o d e l C i e l o : P i n a r p a r t e c u -
b i e r t o . H a b a n a , R o q u e C i e n f u e g o s y 
C a m a g ü e y d e s p e j a d o . 
D E T E N T E S 
E n o r o 1 8 K . H e r m o s a m e n t e g r a b a d o s y e s -
m a l t a d o s e n c o l o r e s . M o d e l o R e g i s t r a d o . P i -
d a e l m u e s t r a r i o a s u ú n i c o f a b r i c a n t e A u -
g u s t o G o n z á l e z , o p a s e a v e r l o s e n C r i s t o 
N ú m . 2 , a l t o s . T e l é f o n o A - 0 7 5 3 . H a b a n a . 
" L A Z I L I A " 
O f r e c e a s u s c l i e n t e s y a l p ú b l i c o de e s t a c i n d a d s n p r h n e r a 
V E N T A E S P E C I A L . 
D E S P U E S D E L B A L A N C E . 
D e t o d a s Jaa r i l s t e n c i a s que t i e n e en j o y a s , m u e b l e s , o b j e t o t á « axtm, 
p l a n o s y r o p a de t o d a s c l a s e s , c o n u n d e s c u e n t o de 
U N 40 P O R C I E N T O S O B R E E L P R E C I O M A R C A D O 
A C U D A N A S ü A R K Z 4 5 . T E L E F O N O Á - I F ^ S . 
P A G I N A S E I S 
D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 1 2 d e 1 9 2 0 
A R O L X X X V i n 
i 
• i A * • m í m i s m o 
\ 
G A L L E G O M A R I A C A B A L L E 
E ^ E C T A C Ü L O S 
E L P I A I I O " W E L T 
L A R A 
T i e n e G a l l e g o t a l g r a c i a , 
e n e l p a s a j e e s c o g i d o , 
q u e h a c e r e i r a l m a r i d o 
de l a E n g r a c i a , 
d e s p u é s d e h a b e - ' o o f e n d i d o 
T í A C I O I í A L 
E s t a n o c h e h a r á s u ú l t i m a p r e s e n -
t a c i ó n e n e l t e a t r o N a c i o n a l e l g e n i a l 
a r t i s t a m e j i c a n o A l b e r t o G a r c í a D o -
m í n g u e z . I 
E l p r o g r a m a es e l s i g u i e n t e : 
S i n f o n í a p o i f l a o r q u e s t a . 
U n a c i n t a c ó m i c a . 
P r e s e n t a c i ó n d e l p r o f e s o r m e j i c a n o 
A l b e r t o G a r c í a D o m í n g u e z . 
U n a i n t e r e s a n t e , c i n t a . 
Y v a r i a d o s n ú m e r o s p o r A l b e r t o 
G a r c í a D o m í n g u e z . 
• • • 
P A T R E T 
L a c o m p a ñ í a de P o u s d a r á h o y d o s 
f u n c i o n e s . 
E n m a t i n e e . ' L a V i u d a L o c a y E l 17 
s e a c a b a e l m u n d o ; y p o r l a n o c h e , 
L a C l a v e de O r o , dueto p o r C o n c h i t a 
L l a u r a d ó y P o u s y S . M . V i r u l i l l a . 
E l m a r t e s 14 d e l a c t u a l se c e l e b r a r á 
e n e l t e a t r o P a y r e t u n a g r a n f u n c i ó n 
e x t r a o r d i n a r i a . 
S e p o n d r á n e n e s c e n a L a s M u l a t a s 
de B a m - B a y , S . M . V i r u l i l l a , V o y m e 
d e L o n j a , M u ñ e c o s p o l í t i c o s y E l K a i -
s e r d e l s o l a r . 
E n e s t a ú l t i m a o b r a t o m a r á n p a r t e 
l o s p r i n c i p a l e s a r t i s t a s de l a c o m p a -
ñ í a de R e g i n o L ó p e z . 
A d e m á s , c a n c i o n e s , b o l e r o s y r u m -
b a s p o r L u z G i l , A m a l i a S o r g , P e p e 
S e r n a y P o u s . 
E l d í a 16 s e e f e c t u a r á u n a f u n c i ó n 
a b e n e f i c i o d e l a A s o c i a c i ó n C o o p e -
r a t i v a de O b í e r o s , C o n s t r u c t o r a de 
C a s a s , 
T o m a r á n p a r t e l a s c o m p a ñ í a s de 
P o u s y de R e g i n o L ó p e z y a r t i s t a s de 
o t r o s t e a t r o s de e s t a c a p i t a l . • * • 
H A E T I 
D o s f u n c i o n e s h a b r á h o y e n e l t e a -
t r o de l a s c i e n p u e r t a s . 
E n l a m a t i n é e s e a n u n c i a n E l B u e -
no de G u z m á n , E l N i ñ o J u d í o y l o s s i -
g u i e n t e s n ú m e r o s de b a i l e : L a F i e s t a 
de los M a j o s , p o r C a r m i t a V é n e t a s ; 
E l S o l de E s p a ñ a , p o r E s t r e l l a A z u -
c e n a ; P o s t i n e r í a s , p o r C a r m i t a V e n e -
g a s ; B a i l e F l a m e n c o , p o r E s t r e l l a 
A z u c e n a , a c o m p a ñ a d a p o r e l p r o f e s o r 
de g u i t a r r a s e ñ o r L ó p e z . 
P o r l a n o c h e , e n > f l r i m e r a s e c c i ó n 
d o b l e l a r e v i s t a E l T r e n de l a I l u -
s i ó n y E l M a r i d o de l a E n g r a c i a ; y 
e n s e g u n d a L a C a s t a S u s a n a y E l N i -
ñ o J u d í o . 
L a l u n e t a c o n e n t r a d a p a r a l a m a -
t i n é e y p a r a c a d a t a n d a d o b l e , c u e s t a 
u n peso 50 c e n t a v o s . 
E l m a r t e s d e b u t a r á l a n o t a b l e t i p l e 
c ó m i c a C i p r l M a r t í n , c o n l a r e v i s t a 
M ú s i c a , L u z y A l e g r í a y e l s a í n e t e 
L a m o z a de m u í a s . 
E l l u n e s , r e p r i s e de E l C a p r i c h o de 
de u n a R e i n a , e n c a r g á n d o s e G a l l e g u i -
to d e l p a p e l q u e e s t r e n ó e n M a d r i d 
c o n é x i t o b r i l l a n t e . 
E l v i e r n e s , f u n c i ó n e x t r a o r d i n a r i a 
c o n l a o p e r e t a E l C o n d e d e L u x e m -
b u r g o , p o r O r t i z d e Z á r a t e . 
E n b r e v e , e s t r e n o de l a r e v i s t a t e l e -
f ó n i c a B - 0 2 y r e p r i s e d e C o n f e t t i . 
• • • , 
C ' A 3 I P O A M O K 
H o y d o m i n g o , e n l a s t a n d a s de l a s 
c i n c o y c u a r t o y de l a s n u e v e y m e d i a 
s e p r o y e c t a r á l a i n t e r e s a n t e c i n t a t i -
t u l a d a L a s e n d a d e l d i v o r c i o , p o r l a 
g e n i a l a r t i s t a M a r y M a c L a r e n . 
E n l a t a n d a de l a s o c h o y m e d i a s e 
a n u n c i a e l d r a m a t i t u l a d o D e n o b l e 
r a z a , p o r C a r m e l M y e r s . 
C o m p l e t a n e l p r o g r a m a l o s e p i s o -
d i o s p r i m e r o y s e g u n d o de l a s e r l e 
A v e n t u r a s de- t e m p e s t a d , l a s c o m e -
d i a s F a t t y e l M a t ó n , S i l a s m u j e r e s 
m a n d a s e n . E l b a ñ o a l v a p o r , P a t t y 
s i n t r a j e s y N o v e d a d e s i n t e r n a c i o n a -
l e s n ú m e r o 18-
M a ñ a n a , l u n e s d e m o d a , e s t r e n o de 
l a f a m o s a c i n t a U n n o v i o s o s p e c h o s o , 
p o r W i l l l a m D e s m o n d . 
P r o n t o , L a V i r g e n d e S t a m b o u l , p o r 
P r i s c i l l a D e a n ; L o s m a l h e c h o r e s d e l 
a i r e , p o r F r a n c e l i a B e l l l n g t o n y e l 
a v i a d o r L o c k l e a r , y L a B e s t i a N e g r a , 
p o r D o r o t h y P h i l l i p s y P r i s c i l l a D e a n . 
C O M E D I A 
E n m a t i n é e , L a p r o s a de l a v i d a ; y 
p o r l a n o c h e , E l c i m a de P a m p l o n a . 
• • • 
A L H A M B R A 
L a c o m p a ñ í a d e Reprino L ó p e z d a r á 
h o y dos f u n c i o n e s . 
M a t i n é e e n f u n c i ó n c o r r i d a y t r e s 
t a n d a s n o c t u r n a s . 
• * * 
R I A I T O 
P a r a l a s t a n d a s de hoy . s e h a c o m -
b i n a d o u n i n t e r e s a n t e p r o g r a m a e n 
e l q u e f i g u r a n c i n t a s de p o s i t i v o m é -
r i t o . \ 
P R E S T A M O S 
D e 100 a 10.000 p e s o s c o n u n a «ro. 
l a f i r m a u o t r a g a r a n t í a , a l 8 y 
10 p o r c i e n t o de i n t e r é s a n u a l , a 
d e v o l v e r p o r s e m a n a s o m e s e s . 
G r a n r a p i d e z e n l a r e s o l u c i ó n . 
D e p a r t a m e n t o de G e s t i o n e s . E d i -
f i c i o de l a L o n j a 434 -A . de y a 
12 xr ae 2 a 6. 
C 7 3 7 3 8d.-29 
O L I M P I C 
E n l a m a t i n é e , a l a u n a y m e d i a , s e 
p a s a r á l a c i n t a R i f a n d o u n n o v i o , p o r 
W a l l a c e R e í d . 
A l a s t r e s . E l q u e I m p o n j l a l e y , 
p o r T o m M i x , y l o s e p i s o d i o s q u i n t o 
y s e x t o de L a n u e v a a u r o r a . 
E n l a t a n d a de l a s c i n c o y c u a r t o . 
L a P a r l a n c h í n a , p o r P r i s c i l l a D e a n . 
M a ñ a n a : L a d e r r o t a de l a s f u r i a s , 
p o r P i n a M e n i c h e l l i . 
i í ff, Jí 
M A X I M 
E n l a p r i m e r a t a n d a s e e x h i b i r á n 
c i n t a s c ó m i c a s . 
E n s e g u n d a , l a c o m e d i a e n s i e t e 
a c t o s P e t l t C a f é , p o r M a x L i n d e r . 
' E n t e r c e r a , e l d r a m a e n s e i s a c t o s 
M i e d o d e a m a r , p o r V e r a V e r g a n i . 
M a ñ a n a , e l s e x t o e p i s o d i o de l a s e -
r i e A t a d o s y a m o r d a z a d o s . 
E l d í a 18, U n h é r o e m o d e r n o , p o r 
"Wi l l iam F a r n u m , y S a c r i f i c i o s u p r e -
m o , p o r G l a d y s B r c c k w e l l . 
E n b r e v e s e i n a u g u r a r á n l a s t a n -
d a s i n f a n t i l e s a l a s s e i s y m e d i a de 
l a t a r d e . • * * 
F O R J í O S 
E n l a s t a n d a s de l a s t r e s , d e l a s 
c i n c o y c u a r t o y de l a s o c h o y m e d i a , 
l a c i n t a e n c i n c o a c t o s p o r A l i c e ^ I o y -
ec . L a c h i s p a d i v i n a . 
E n l a s t a n d a s de l a s dos , d e l a s 
c u a t r o , de l a s s i e t e y m e d i a y d e l a s 
n u e v e y t r e s c u a r t o s , l a p e l í c u l a e n 
c i n c o a c t o s p o r e l a p l a u d i d o a c t o r 
"Wi l l l am D u n c a n , E n t r e l o b o s » 
E n l a s t a n d a s de l a u n a y de l a s 
s e i s y m e d i a , m a g n í f i c a s c i n t a s c ó -
m i c a s . 
M a ñ a n a : U n a a v e n t u r e r a , p o r J u -
l i á n B l t i n g e . 
E l m a r t e s , e s t r e n o de L a m a l a 
s o m b r a , p o r J a c k P i c f o r d . 
*> ir t -k 
T E R D r r y 
C o n s u l a d o y A n i m a s . 
E n l a p r i m e r a t a n d a s e p r o y e c t a r á n 
c i n t a s c ó m i c a s . 
E n s e g u n d a , l a c i n t a c ó m i c a B i l l y 
e l r e v o l t o s o , e n t r e s a c t o s , p o r C h a r -
l e s C h a p l l n . 
E n t e r c e r a , l a c o m e d i a L o s h i j o s 
d e l s o l t e r o , e n c i n c o a c t o s , p o r H a r r y 
M o r e y . 
E n l a c u a r t a , e l d r a m a e n s e i s a c -
tos E l r e b e l d e , p o r D u s t l n F a r n u m . 
M a ñ a n a : L a v i c t o r i a d e l a v i r t u d . 
EH c o r a z i ó n d e l S u r y E l p e l i g r o o c u l t o 
• • • 
B O Y A L 
C i n t a s c ó m i c a s s e a n u n c i a n e n l a 
p r i m e r a t a n d a . 
E n s e g u n d a , e l d r a m a e n t r e s a c t o s 
M a t r i m o n i o s e c r e t o . 
E n t e r c e r a , e l d r a m a e n s e i s a c t o s 
E l r e b e l d e , p o r D u s t i n F a r n u m . 
E n l a c u a r t a , l a c o m e d i a e n c i n c o 
a c t o s L o s h i j o s d e l s o l t e r o , p o r H a r r y 
M o r e y . 
M a ñ a n a : L a v i c t o r i a d e l a V i r t u d , 
E l c o r a z ó n d e l S u r y E l p e l i g r o o c u l t o 
P r o n t o , C o r a z ó n de L e ó n , e n c o m -
i b i n a c i ó n c o n o t r a s e r i e . 
! • * * 
L A R A 
| E n l a m a t i n é e y e n l a p r i m e r a t a u -
j d a de l a f u n c i ó n n o c t u r n a s e p a s a r á n 
c i n t a s c ó m i c a s y L a C u r a , p o r C h a r -
l e s C h a p l l n . 
E n s e g u n d a y c u a r t a . E l I n f o r t u -
n a d o , e n s e i s a c t o s , p o r M a d e l a i n e 
T r a v e r s a . 
Y e n t e r c e r a . A l t a f n a n z a , e n c i n c o 
a c t o s ,por G e o r g e W f . l s h . • • * 
W I L S O N 
E n l a s t a n d a s de l a u n a y de l a s 
s i e t e s e p r o y e c t a r á l a c i n t a E l c o r a -
z ó n d e u n b a n d i d o , p o r D u s t i n F a r -
n u m . 
E n l a s t a n d a s de l a s dos , de l a s 
c i n c o y m e d i a y de l a s n u e v e . E l v e . 
lo de l a f i d e l i d a d ( e s t r e n o ) p o r N o r -
m a T a l m a d i e . 
E n l a s t a n d a s d o b l e s d e l a s t r e s y 
de l a s d i e z y c u a r t o . T r i p l e d e s a z ó n , 
p o r C h a r l e s C h a p l l n ^ y E l h o m b r e 
i n e r m e , p o r H a r r y C a r e y C a y e n a . 
Y p a r a l a s t a n d a s de l a s c u a t r o y 
m e d i a y de l a s o c h o . E l u s u r p a d o r , 
p o r H a r t m a n . 
M a ñ a n a : L a t e n a z a h u m a n a , p o r 
M a r i o B o n a r d , y P a s i o n e s , p o r E m e l y 
S t e v e n s . 
• • • 
I N G L A T E R R A 
E n l a s t a n d a s de l a u n a y de l a s 
s i e t e s e p r o y e c t a r á l a c i n t a E l h o m -
b r e q u e c a l l a , p o r E a r l e W i l l l a m . 
E n l a s t a n d a s de l a s - dos , d e l a s 
c i n c o y m e d i a y de l a s n u e v e . A m o r 
s u b l i m e t e s o r o , p o r N o r m a T a l m a d g e . 
Y e n l a s t a n d a s d o b l e s de l a s t r e s 
y d e l a s d i ez y c u a r t o . T r a s e l t e l ó n , 
p o r F a t t y A r b u c k l e , y E l c a b a l l e r o 
c o w boy, p o r H a r r y C a r e y C a y e n a . 
Y e n l a s t a n d a s de l a s c u a t r o y 
m e d i a y d e l a s ocho . S u d e r e c h o a l a 
v i d a , p o r A n t o n i o M o r e n o . 
M a ñ a n a , D e l i r i o de g r a n d e z a , p o r 
D o u g l a s F a l r b a n k s , y E l v e l o de l a 
f i d e l i d a d , p o r N o r m a T a l m a d g e . 
lf Jf, 3í 
M A R G O T 
L o s H i j o s A r t i f i c i a l e s y L o s S a c r e -
tos de l D i v o r c i o s o n l a s o b r a s q u e s e 
p o n d r á n e n e s c e n a h o y e n M a r g o t , e n 
l a s f u n c i o n e s d i u r n a y n o c t u r n a . 
L a l u é t a c o n e n t r a d a c u e s t a c u a -
r e n t a c e n t a v o g . 
• • • 
M Z A 
P u n c i ó n c o r r i d a de d o c e a s i e t e y 
c u a t r o t a n d a s p o r l a n o c h e . 
e s r e c o n o c i d o p o r k > s g r a n d e s a r t i s t a s , t a l e s c o m o : P U G -
N O , H O F M A N N , L I S T Z , C A B R E Ñ O . B U S S O N I , G A N Z , 
C A B R I L O W I O H , P A D E R E W S K Y , e t c . . c o m o e l ú n i c o r e -
, h6 p r o d u c t o r e x a c t o d e s u s m a g n í f i c a s o b r a s 
N T O G A S T E S U D I N E R O E N C O M P R A R U N 
P I A N O D E M A R C A D E S C O N O C I D A 
c u a n d o u s t e d p u e d e a d q u i r i r t o s f a m o s o s p i a n o t R . S 
H O W A R D , J . L . S T O W E R S , M A S O N & H A M L I N y 
W E L T M I G N O N , 
i r r e n o 
"mst* nombro tiene m * W s c u a l e s s o n c o n s t r u i d o » e s p e c i a l m e n t e p a r a e l c l i m a t r o p i c a l , c e * e a o -
• t g « i f i c * e W n colosal." ^ ^ C u b a , t e n i o n d o t o d a » l a s p a r t o s i n t e r n a s d e c o b r e y b r o a o e . 
T e r e s » o u r e f e s - i a d q u l r l r u s t e d u n p i a n o d e e s t a s m a r c a s no s o l a m e n t e l e h a c a a 
« í t e r l o p r o p i o , s i n o t a m b l 6 n J » « J o e l m i s m o J u i c i o d e m á s de D Í E Z M I L 
f a m i l i a u , q u e e n e s t a R e p ú b l i c a p o s e e n e s t o s p l a n o s . 
U n © de es tos i n s t r u m e n t o » « a s u h o g a r , « s u n a r a p r e s e n t a c i t a e v i d e n -
t e d e s u c u l t u r a m u e l c a l . 
F a a e a o í r l o s , o s o l i c i t o o a t á l o g o * 
D e p ó s i t o e x c l u s i v o p a r a l a B s l a d e C u b a : 
J O H N L . S T O W E R S 
s a a eom maentf lea .* 
P A N T E O N E S 
d i s p u e s t o s p a r a e n t e r r a r ; d 
d a y d e 2, c o n m o n u m e n t o . ^ 
E n c o n s t r u c c i ó n u n o de c u a h . 
F . E S T E B A N . M a r m o l i s t a 
B a y o . 122 . T e l é f o n o ^ 
M u g r i e n t a , p o r S i l v i a B r e a m e r - m 
d e r e c h o a m e n t i r , p o r D o o r . * / B 
n e l l i ; C o s u ó p o l i s , p o r A l b e r t o 'M," 
z z i ; L a d e r r o t a - d e l a s f u r i a s n lI>0* 
n a M e n i c h e l l i ; L a v i r t u o s a ' m ^ í 1 " 
p o r D o l o r e s J a s l n t : : - C o s a n de r 1 
lo s , p o r W a r r e n K a r r l g a n ; E l A n 
de l A m o r , p o r M a e M u r r a V * 0 
P e l í c u l a s de s e r l e : L a s 'avA«» 
de R u t h , p o r R u t h R o l a n d , en .u?rM 
e p i s o d i o s ; T r a b a j o , e n s i e t e w ; . I ? ' * 
p o r M . M a t h o t y H . D u f l o s - y ? • 
so , e n dos j o r n a d a s , p o r C Dubr*011' 
S e v e r l n M a r s ; M u e r t o o' vivo 
30dl 
en q u i n c e e p i s o d i o s ; L a R u t h d e S ^ 
" C a a n r f t g r a a p lacer «1 
y ú M l c o en general." 
. „ — T e r r u e d » BnSoaA. 
i a n n 
—Josoyh H o f m a n a . 
S a n R a f a e l 2 9 . H a b a n a . " E s t o y m d x a i n d í f l 1 m o . " 
— J A w t . 
L a l u n e t a c o n e n t r a d a c u e s t a d i ez 
c e n t a v o s . 
H o y s e p r o y e c t a r á n l o s e p i s o d i o s 
t e r c e r o y c u a r t o de l a c i n t a P o r v e n -
g a n z a y p o r m u j e r , p o r W i l l l a m D u n -
c a n y C a r o l H o l l o w a y . P e r i q u e t i p e s -
c a d o r . C a r r e r a s p o r u n a n o v i a y E l 
H é r o e . 
M a ñ a n a , e l e p i s o d i o 10 de E l a n t i -
f a z s i n i e s t r o . 
D í a 2 1 : E l v e n c e d o r , p o r T o m M i x . 
G L O R I A 
E n e l c i n e G l o r i a , s i t u a d o e n V i v e s 
y B e l & a c o a i n , ee e x h i b e n p e l í c u l a s de 
l o s . p o p u l a r e s e m p r e s a r i o s S a n t o s y 
A r t i g a s . 
T a n d a s d i a r i a s , n o c t u r n a s . " c o n v a -
r i a d o p r o g r a m a . L o s d o m i n g o s v d í a s 
f e s t i v o s , m a t i n é e . 
• • * i 
Y E R S A L L E S 
B n e l C i n e V e r s a l l e s , de S ^ - i t c j y 
A r t i g a s , s i t u a d o e l . l a V í b o r a , s e ex -
h i b e n d i a r i a m e n t e p e l í c u l a s m u y r. . 
t f i r e s a n t e s . 
P E P I T O E C H A N I Z E N E L N A C I O -
Jy A L 
E l j o v e n a r t i s t a P e p i t o E c h í . n l z c e -
l e b r a r á dos c o n c i e r t o s e n e l t e a t r o 
N a c i o n a l . 
S e e f e c t u a r á n e l s á b a d o 18 y e l l u -
n e s 20, c o m e n z a n d o a l a s c i n c o de l a 
t a r d e . 
S e h a a b i e r t o u n a b o n o a los^ p r e -
c i o s s i g u i e n t e s : 
G r i l l é s c o n se i s e n t r a d a s , 30 p e s o s ; 
p a l c o s c o n s e i s e n t r a d a s . 20 p e s o s ; 
l u n e t a c o n e n t r a d a , dos p e s o s . 
P r e c i o s p o r f u n c i ó n : G r i l l e s c o n 
e n t r a d a s , 20 p e s o s ; p a l c o s c o n e n t r a -
d a s . 15 p e s o s ; l u n e t a y b u t a c a c o n 
e n t r a d a , $ 1 . 5 0 ; t e r t u l i a . 80 c e n t a v o s ; 
• • • 
L A C O M P A ñ I A D E D O M E N E C H 
M a ñ a n a d e b u t a r á e n e l g r a n c o l i s e o 
l a c o m p a ñ í a q u e d i r i g e e l p r i m e r a c -
to r s e ñ o r D o m e n e c h . 
S e p o n d r á e n e s c e n a L o s M o h l c a n o s 
de P a r í s , a r r e g l o de l a n o v e l a de A l e -
j a n d r o D u m a s . 
D u r a n t e l a b r e v e t e m p o r a d a q u e 
e s t a c o m p a ñ í a o f r e c e r á e n e l g r a n c o -
l i s e o , p o n d r á e n e s c e n a L o s D o s P i -
I l e t e s , EH n a u f r a g i o d e l T i t a n i o , N i c k 
C á r t e r . E l c o c h e n ú m e r o 13, L o s M i -
s e r a b l e s y o t r a s m á s . 
* * * 
« L A P L E B E Y A " 
E s t e es e l t í t u l o de u n a I n t e r e s a n t e 
c i n t a e d i t a d a p o r l a r a m a a m e r i c a n a 
de l a c a s a P a t h é , q u e S a n t o s y A r -
t i g a s . e s t r e n a r á n e n R i a l t o e l p r ó x i -
m o l u n e s 2 0 . 
L a m e n c i o n a d a c i n t a es u n a e x p r e -
s i ó n f i e l de- l a v i d a s o c i a l , c o n s a l u -
d a b l e s l e c c i o n e s q u e t o c a n a l c o r a z ó n 
j d e l e s p e c t a d o r . 
H a s t a d ó n d e c o n d u c e n l o s e r r o r e s 
h u m a n o s , l a s p r e v e n c i o n e s , l a , m a l -
d a d y e l o r g u l l o f á c i l m e n t e p u e d e de -
d u c i r s e e n e l d e s f i l e de i n t e r e s a n t e s 
e s c e n a s q u e h a n d e m a n t e n e r e n e s -
t a d o de e x p e c t a c i ó n a l p ú b l i c o que 
c o n c u r r a a l a e x h i b i c | ó n . 
L a P l e b e y a es de l a s p e l í c u l a s q u e 
" F o x - l r o l " 
N U E V A E S E N C I A D E A R Y S 
P R E F E R I D A D E L A 
A R I S T O C R A C I A P A R I S I E N S E 
E X T R A C T O S : 
C L A V E L , R O S A , M I M O S A , J A Z -
M I N , C I C L A M E N , L I L A , M U G Ü E T , 
C H I P R E , I R I S , H E U O T R O P O . 
E S E N C I A S : 
P A R L E Z - L Ü I D E M O L 
( H á b l e l e d e m í . ) 
P R E M I E R O Ü L 
( P r i m e r S í . ) 
t O S E S A N S F I N . 
( R o s a s a n f i n . ) 
/ A N N E A Ü M E R V E J L L E U X . 
( E l A n i l l o m a r a v i l l o s o . ) 
/ A M O Ü R D A N S L E C O E U R , 
( £ 1 A m o r e n e l C o r a z ó n . ) 
D e v e n t a e n : 
" E L E N C A N T O * * , G a l i a n o y S a n Y 
C A S A D E ^ W I L S O N " , O b i s p o 5 2 . 
M A D C M O Í S E L L E C U M O N T , P r a d o 9 a 
3 , R u é d e l a P a i 
P A R I S * 
i n t e r e s a n d e s d e s u s p r i m e r a s e sce -
n a s y l e a u g u r a m o s u n é x i t o r e s o -
n a n t e . 
E L G R A J T C m C O S A N T O S Y A R T I -
G A S j 
L a t e m p o r a d a de c i r c o q u e e n No-
v i e m b r e i n a u g u r a r á n e n P a y r e t S a n -
tos y A r t i g a s p r o m e t e r e s u l t a r b r i -
l l a n t í s i m a . 
A l o s n u m e r o s o s a r t i s t a s y a c o n -
t r a t a d o s , h a b r á q u e a g r e g a r l o s que 
J e s ú s A r t i g a s c o n t r a t e e n e s t e v i a j e 
qu(á h a e m p r e n d i d o e n d i r e c c i ó n a 
l o s E s t a d o s U n i d o s , 
P u e d e a s e g u r a r s e q u e l a c o m p a ñ í a 
q u e e n b r e v e a p l a u d i r e m o s s e r á l a 
m¿Lf n o t a b l e y n u m e r o s a q u e s e h a y a 
p r e ' s e n t a d o e n C u b a e n m a t e r i a de 
c i r c o s . 
B s g a r a n t í a de t r l u n f ^ ' l a I n t d l -
g e n c l a y l a h a b i l i d a d d e l p o p u l a r e m -
p r e s a r i o c u b a n o . * * * 
P E L I C U L A S D E S A N T O S Y A R T I -
G A S 
L o s p o p u l a r e s e m p r e s a r i o s c u b a n o s 
S a n t o s y A r t i g a s a n u n c i a n e l e s t r e n o 
de l a s s i g u i e n t e s c i n t a s q u e l o s s e ñ o , 
r e s e m p r e s a r i o s p u e d e n a n u n c i a r e n 
s u s c i n e s : 
L a t e n a z a h u m a n a , p o r M a r i o B o -
n a r d , e n s e i s r o l l o s ; L a s dos M a r í a s , 
p o r M a r í a M e l a t o , e n s i e t e r o l l o s ; 
M i e d o d e a m a r , p o r l a V e r g a n i y S e -
r e n a , e n s e i s r o l l o s ; V i c i o y Educa-* , 
c l ó n , p n r A l b a de P r i m a v e r a y S e r e -
n a , e n c i n c o r o l l o s ; G e o r g i n a , p o r 
C l a r e t a R o s a j , 9n o c h o r o l l o s ; H e r . 
m a n o s s e p a r a d o s , p o r F r a n k K e e n a n , 
e n c i n c o r o l l o s ; L e n g u a s v i p e r i n a » , 
p o r D o l o r e s C a s i n e l l l , e n c i n c o r o -
l l o s ; S u s e g u n d a e s p o s a , p o r S i l v i a 
B r e a m e r y R . G o r d o n , e n s e i s r o l l o s ; 
L a C o n d e s a S a r a , ú l t i m a c r e a c i ó n d « 
l a B e r t l n i . e n s i e t e r o l l o s , y l a g r a n 
s e r i e e n d i e z e p i s o d i o s . A t a d o s y 
a m o r d a z a d o s . 
D r a m a s d e c i n c o , s e t j , s i e t e y o c h o 
r o l l o s : 
L a D é c i m a S i n f o n í a , p o r C l a r l s s e 
D u b r a y ; L a P l e b s y i , p o r F a r n l e 
W a r d ; L a s u e r t e de u n h o m b r e , p o r 
W a r r e n K e r r i g a n ; h \ ) t r a e s p o s a de 
m i m a r i d o , p o r S i l v i a B r e a m e r ; E l 
C a b a l l e r o d e Q u e b a d a A z u l y D a k o -
r.a D a n , p o r T d m M i x : A l m a s de t e m -
p l e , p o r B l a i x c h e S w s a t ; L a b i r r e r » 
J a c k D e m p s e y , e n q u i n c e e p ^ o d i S 
E l t e s t i g o o c u l t o , p o r W a r n e r ~ 
de i j , 
c e e p i s o d i o s ; L a s o m b r a B n c m í ^ ' 
J u a n i t a H a n s e n e n q u i n c e ep isodio! 
E l o r o d e l p i r a t a , p o r G e o r * . n 
M o n t a f i a s , p o r R u t h R o l a . 
S e l t z , e n q u i n c e e p i s o d i o s . 
ft "k K 
P E L I C U L A S D E L A I W T E R l U C l o 
U A L C I N E M A T O G R A F I C A 
L a a c r e d l f á d a C o m p a ñ í a Internado, 
n a l C i n e m a t o g r á f i c a , de los s í f iore i 
R i v a s y C o m p a ñ í a , a n u n c i a lo» t\, 
g u l e n t e s e s t r e n o s : 
L o s dos c r u c i f i j o » , p o r I t a l i a Al-
m i r a n t e M a n c i n i . 
H i j o s l e j a n o s , p o r l a H e s p e r l » . 
A v e n t u r a s de L o l l t a , p o r M a r í a Ja-
c o b i n l . 
E l b e s o de D o r i n a , p o r L i n a Mili», 
fleur. 
L a P r i n c e a a H e d d a , p o r l a Manala l , 
B e a t r i z , p o r E m i l i a S a n n o m . 
E s p i r i t i s m o , p o r C l a r a Klmbal l 
Y o u n g . 
L a P r l n c e s i t a I s o r a , p o r L i d i a Be-
r e l l l . 
P a d r e e h i j o , p o r f r a n k K e e n a a 7 
C h a r l e s R a y . 
E s t r e l l a s o l i t a r i a y E l Extranjero , 
p o r e e l r i v a l de T o m M i x . 
E l t e r r o r d e l d e s i e r t o , por Neal 
H a l l . 
L o s E x p o l i a d o r e s , e n ocho rolloi, 
p o r W i l l l a m F a r n u m . 
E l p a t r i o t a . E l a m a n e c e r de l a au. 
r o r a . E l h á b i t o de l a r b i e l d a d . E l sa-
c e r d o t e , E l .. .nd ldo y E l perro d« 
A l a s k a , p o r W U l l a m S . H w t . 
D E L A H A B A N A 
a N E W Y O R K 
F r a n c i a e I n g l a t e r r a 
D I R E C T O 
E L V A P O R I N G L E S 
" O R B I T A " 
D e 1 8 , 0 0 0 t o n e l a d a s 
S a l d r á d e e s t e p u e r t o 
s o b r e e l d í a 2 7 d e 
S e p t i e m b r e , a d -
m i t i e n d o p a s a -
j e r o s p a r a 
F E W Y O R K , 
L A P A L L I C E 
Y L I V E R P O O L 
P a c i f i c U n e 
T h e P a c i f i c S t c a m N a v í g a t í o n Co. 
P a r a m á s i n f o r m e » 
L O N J A D E L C O M E R C I O 4 0 9 a l 4 í 3 
T E L E F O N O A - é 5 4 0 
c 7768 
9d-l0 
C o l e g i o P O L A 
D E P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
E S C U E L A D E C O M E R C I O . 
L A S C L A S E S E M P E Z A R O N E L 6 D E S E P T I E M B R E 
D I R E C T O R P R O P I E T A R I O : 
S E G U N D O P O L A G U T I E R R E Z 
S E D A N T O D A C L A S E D E I N F O R M E S . 
R E I N A 9 2 . T E L E F O N O A - 8 3 3 7 . 
33S81 
C O L E G I O " L A G R A N A S T I L L É 
D e P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a 
D i r e c t o r : J o s é M a r í a P e i r ó . 
S £ A D M I T E N I N T E R N O S , M E D I O I N T E R N O S Y E X í E R ^ ' 
P I D A R E G L A M E N T O S . 
C A L L E 6 N U M - 9 . V E D A D O . 
O 7418 
T E L E F O N O f - S g ; 
A z u l e j o s y M o s a i c o s 
S e v e n d e n A z u l e j o s V a l e n c i a n o s y M o s á i c ? f t p a -
; l a ñ e s . H a y e x i s t e n c i a s p a r a e n t r e g a m m e a i a • ^ 
i r a p r e c i o s y m u e s t r a s d i r i g i r s e a : R * Y , U ' 
i R R E A Y C a . , O f i c i o s 2 9 . T e l é f o n o A - 1 4 5 4 . l4 • 
84189 
a ñ o i x x x v m 
D I A R U O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 1 2 d e 1 9 2 0 
P A G I N N A S I E T l 
M U S C A T D E S I R 4 C U S E 
^ ^ M o s c a t e l t ó n i c o y r e c o n s t i t u y e n t e . 
P í d a l o e n c a f é s , b o d e g a s y t i e n d a s 
d e v í v e r e s f i n o s . 
J . M . P A R E J O 
H A B A N A 
' H o t u p r o p i o d e B e n e d i c t o X V 
a l g o e x p e r i m e n t a y s i e n t e a h o r a m i s - 1 de D i o s . A ú n m á s , e s n e c i o a c u d i r i 
m o u n a p a r t e n o e x i g u a de E u r o p a . [ a l a v i o l e n c i a o I n t e n t a r a l g o e e d t c l o -
Y v e m o s c ó m o e s t a m i s m a s i n i e s t r a [ s o o t u r b u l e n t a m e n t e , p u e s p o r l o 
« - u d i T i n a P r o v i d e n c i a , P a p a 
t S u M t Ü S m s o l e m n i d a d e s d e l 
; 0 ? K c n e n t e n a r l o de l a f e c h a en que 
f ¿ d e c l a r a d o P a t r o n o de l a I g l e s a 
¡" . tó l í ca . S a n J o s é , E s p o s o de l a 
L u M T e n l n r a d a T I r g e n M a n a . 
E L C U L T O A S A N J O S E 
« u y c o n v e n i e n t e f u é y s a l u d a b l e 
. r r i s t i a n d a d , q u e N u e s t r o P r e d e -
4 P i ó X d e c l a r a s e P a t r o n o de l a 
- l 0 1 ^ U n i v e r s a l a l c a s t í s i m o E s p o -
15 ^ l a V i r g e n , M a d r e de D i o s y 
50. ! n u t r i c i o d e l V e r b o E n c a r d a d o 
Padr Tosé Y p o r q u e e l p r ó x i m o D i -
Sa!nhre s é ' c u m p l e e l c i n c u e n t e n a . 
" J S ta l a c o n t e c i m i e n t o , J u z g a m o s 
r í n ? i m o q"e e n todo e l o r b e de l a 
u T s e c o n m e m o r e s o l e m n e m e n t e , 
r e t e m p l a n d o e l e s p a c i o c o m p r e n d i d o 
L t i empo , v e m o s u n a c o m o s e -
en ^ i n t e r r u m p i d a de I n s t i t u t o s p i a -
í o s o s % u e i n d i c a n c ó m o s e n c l l l a m e n -
nroJtresó h a s t a a h o r a e n t r e l o s 
c r i s t i a n o s , e l c u l t o d e l s a n t l s l -
P a t r i a r c a ; m á s . e n p e n e t r a n d o e n 
Ü ! amargas c i r c u n s t a n c i a s q u e h o y 
fiicren a l l i n a j e h u m a n o , s e v e c ó m o 
c necesario f o m e n t a r m i s y m á s 
culto en l o s p u e b l o s y m á s ex-
tensamente p r o p a g a r l o . 
r \ Z O N D E E S T A N E C E S I D A D 
necientemente « n n u e s t r a s l e t r a s 
encícl icas " s o b r e l a c r i s t i a n a r e c o n -
rillación de l a p a z " , d e c l a r a m o s l o 
nne la c o m ú n t r a n q u i l i d a d d e l o r d e n 
necesita p a r a r e s t a b l e c e r s e ; d e ? p u ^ s 
a» la d i s c o r d i a de l a g u e r r a ; on a q u e -
llas l e tras c o n s i d e r a d o s p r i n c i p a l -
mente las m u t u a s r e l a c i o n e s c i v i l e s 
de los p u e b l o s y d e l o s h o m b r e s . 
Ahora urge c o n s i d e r a r o t r a c a u s a de 
perturbación, m u c h o m a y o r , c o m o 
qua r a d i r a en l a s v e n a s y e n l a s e n -
trafias de l a s o c i e d a d . E l f u r o r de 
la guerra i n v a d i ó a l a s n a c i o n e s en 
nn tiempo en que t o t a l m e n t e l a s I n f i -
cionaba el " n a t u r a l i s m o " , p e s t e m á -
xima del s i g l o , q u e , d o n d e p e n e t r a 
debilita e l deseo de l o s b i e n e s c e l e s -
t i a l e s , o p r i m e l a l l a m a de l a d i v i n a 
c a r i d a d , r e t r a e a l h o m b r e de l a g r a -
c i a e d i f i c a n t e y e l e v a n t e de J e s u c r i s -
to, y , d e s p o j á n d o l o de l a l u z de l a 
fe, y d e j á n d o l o a y u s s o l a s f u e r z a s , 
e n f e r m a s y c o r r o m p i d a s , lo e n t r e g a 
a l d e s e n f r e n o de t o d a s l a s c o n c u p i s -
c e n c i a s . 
T e n i e n d o c o n v e r t i d o s l o s a n h e l o s 
e x c l u s i v a m e n t e a l a s c o s a s p e r e c e d e -
r a s m u c h o s m o r t a l e s ; e n c e n d i d o s l o s 
m á s e n c a r n i z a d o s o d i o s y e m u l a c i o -
n e s e n t r e p r o l e t a r i o s y c a p i t a l i s t a s , 
l a d u r a c i ó n de l a g u e r r a y s u m a g n i -
t u d , a u m e n t a r o n l a s e n e m i s t a d e s de 
c l a s e s , h a c i é n d o l a s m á s c r u e l e s , e s -
p e c i a l m e n t e p o r q u e p o r u n a p a r t e , 
o c a s i o n a b a n a l p u e b l o i n t o l e r a b l e c a -
r e s t í a , y p o r o t r a , a c u m u l a b a n en 
u n o s p o c o s r e p e n t i n a a f l u e n c i a d e r i -
q u e z a s . 
A f l á d a s e a t o d o e s t e c ú m u l o , e l 
q u e l a s a n t i d a d de l a f e c o n y u g a l y 
e l r e s p e t o a l a p a t r i a p o t e s t a d c o -
m e n z a r o n c o n l a g u e r r a a p a d e c e r 
no l e v e d e t r i m e n t o e n t r e m u c h o s , 
p o r q u e e l a l o j a m i e n t o de u n c ó n y u -
g e r e l a j a b a e n e l o t r o l o s v í n c u l o s 
de s u s d e b e r e s , y l a a u s e n c i a d*] p a -
d r e i m p e l í a l a t e m e r i d a d , p r i n c i p a l -
m e n t e , e n l o s j ó v e n e s , a p r o c e d e r 
m á s l i b r e m e n t e . Y a s í es de l a m e n t a r 
c ó m o s o n a h o r a , m u c h o m á s q u e a n -
tes , c o r r o m p i d a s y d e p r a v a d a s l a s 
c o s t u m b r e s , y c ó m o , p o r l o m i s m o , 
Ta l l a m a d a " c u e s t i ó n s o c i a l * ' s e a g r a -
v a de d í a en d í a , de m o d o q u e s o n 
y a de t e m e r l o s s u p r e m o s m a l e s . E s -
t á y a s a z o n a d a a l deseo y a l a e s -
p e r a n z a de a l g u n o s i m p í o s l a I d e a l e 
c i e r t a r e p ú b l i c a , u n i v e r s a l , f u n d a d a 
e n u n a a b s o l u t a i g u a l d a d de l o s h o m -
b r e s y eji l a c o m u n i d a d de b i e n e s ; e n 
e l l a ni h a b r á d i f e r e n c i a de n a c i o n e s 
n i s e r e c o n o c e r á a u t o r i d a d de p a d r e s 
a h i j o s , n i de P o d e r e s p ú b l i c o s a c i u -
d a d a n o s n i de D i o s s o b r e l a s soc ie -1 
d a d e s . S i e s t o s e l l e g a a p o n e r e n e j e - | 
c u c i ó n , f o r m i d a b l e s h o r r o r e s s e se-1 
g u i r á n n e c e s a r i a m e n t e ; de l o s c u a l e s ; 
f o r t u n a s e b u s c a p a r a l o s d e m á s p u e -
b l o s ; y q u e c o n c i t a d a s l a s p l e b e s p o r 
e l f u r o r y l a a u d a c i a de u n o s p o c o s , 
g r á n d e s p e r t u r b a c i o n e a s e p r o d u c e n 
p o r t o d a s p a r t e s . 
Y N o s , s o l í c i t o s a n t e e s t e a l b o r o t a -
do c u r s o que l l e v a n l a s c o s a s , n o 
h e m o s d e s a p r o v e c h a d o o c a s i ó n d e í J i c i t u d ' ' 
r e c o r d a r a l o s h i j o s de l a I g l e s i a s u 
d e b e r , c o m o en. l a s l e t r a s r e c i e n t e -
m e n t e d a d a s a l o a de B é r g a m o , y a 
loa O b i s p o s de l a r e g i ó n v é n e t a . 
c o m ú n s e a g r a v a n a s í l o s m i s m o s m a -
l e s q u e s e q u e r í a n a l i v i a r . N o c o n -
f í e n , p u e s l o s pojbres e n p r o m e s a s 
de s e d i c i o s o s s i n o e n e l e j e m p l o y 
e n e l p a t r o c i n i o de S a n J o s é y e n 
l a m a t e r i a l c a r i d a d de l a I g l e s i a , q u e 
c a d a d í a c u i d a de e l l o s c o n m á s s o -
- d ) 
M O D E L O Y P A T R O N O 
P u e s p o r l a m i s m a c a u s a , p o r r e -
t e n e r e n s u d e b e r a n u e s t r o s h o m -
b r e s , c u a n t o s g a n a n s u s u s t e n t o c o n 
s u t r a b a j o , y c o n s e r v a r l o s i n t a c t o s 
de l c o n t a g i o de l S o c i a l i s m o — q u e n o 
h a y m a y o r e n e m i g o de l a s a b i d u r í a 
c r i s t i a n a , — a todos e s o s , e n e s p e c i a l , 
l e s p r o p o n e m o s e n c a r e c i d a m e n t e a 
S a n J o s é , c o m o m o d e l o a q u i e n i m i -
t e n , y c o m o P a t r o n o a q u i e n a d o r e n . 
E l c u a l v i v i ó u n a v i d a s e m e j a n t e 
a l a de e l l o s , e n r a z ó n de lo q u e 
J e s u c r i s t o s i e n d o U n i g é n i t o d e l P a -
d r e , q u i s o s e r l l a m a d o " H i j o d e l A r -
t e s a n o " . Y a q u e l l a p o b r e z a de l u g a r y 
de f o r t u n a c o n t a n t a s v i r t u d e s e x c e -
l e n t e s l a s e n r i q u e c i ó , c u a n t a s c o n v e -
n í a q u e r e s p l a n d e c i e s e n e n q u i e n e r a 
E s p o s o de M a r í a I m a c u l a d a y P a d r e 
p u t a t i v o de N u e s t r o S e ñ o r J e s u c r i s -
to . 
P o r l o c u a l , e n e s t a c á t e d r a de 
S a n J o s é , a p r e n d a n t o d o s a m i r a r l o s 
b i e n e s p r e s e n t e s q u e p a s a n a l a l u z 
de l o s f u t u r o s q u e p e r m a n e c e n ; y 
e n d u l z a d a s l a s a m a r g u r a s d e l a h u -
m a n a c o n d i c i ó n c o n l a e s p e r a n z a de 
lo s b i e n e s c e l e s t i a l e s , a s p i r a r a l o -
g r a r l o s , s u j e t á n d o s e a l a d i v i n a v o -
l u n t a d , es d e c i r , v i v i e n d o s o b r i a y j u s -
t a y p i a d o s a m e n t e . Y p o r lo q u e c t a -
ñ e m á s p r o p i a m e n t e a l o s o b r e r o s , . 
p l á c e n o s r e c o r d a r l o q u o n u e s t r o a n - c a t ó l i c o , p a r a que l l e v e n a s u s f i e l e s 
L A S A G R A D A F A M I L I A 
M á s a m e d i d a q u e c r e c e e n -
t r e l o s n u e s t r o s l a d e v o c i ó n a S a n 
J o s é , e s n a t u r a l q u e c r e z c a s u d e v o -
c i ó n a l a S a g r a d a F a m i l i a n a z a r e n a 
de q u e es C a b e z a A u g u s t a ; lo u n o 
b r o t a e s p o n t á n e a m e n t e de lo o t r o . 
P u e s d e r e c h a m e n t e v a m o s de S a n J o -
s é a M a r í a , y p o r M a r í a a l a f u e n -
te de t o d a s a n t i d a d , J e s u c r i s t o , q u e 
c o n s a g r ó t o d a s l a s v i r t u d e s d o m é s t i -
c a s e n s u o b e d i e n c i a a S a n J o s é y 
a M a r í a . A n h e l a m o s q u e l a s f a m i l i a s 
c r i s t i a n a s s e r e n u e v a n y c o n f o r m e n 
s e g ú n e s t o s d i v i n o s e j e m p l a r e s de v i r 
t u d e s . P u e s c o m o l a f a m i l i a es e l f u n -
d a m e n t o de l a s o e i e d a d h u m a n a , c u a n 
to m á s f i r m e s e a l a f a m i l i a , e s d e -
c i r , c u a n t o m á s s a n t a m e n t e e s t é c o n . 
s o l i d a d a e n l a c a s t i d a d , e n l a c o n c o r -
d i a y e n l a fe, p o r lo m i s m o u n a 
f o r t a l e z a n u e v a y u n a n u e v a s a n g r e 
s e d i f u n d a r á p o r t o d o s l o s m i e m b r o s 
de l a s o c i e d a d h u m a n a , i n f l u y e n d o 
p o r t o d a s p a r t e s l a v i r t u d de C r i s -
t o ; n i s e s e g u i r í a s o l a m e n t e l a e n -
m i e n d a de l a s c o s t u m b r e s p r i v a d a s , 
s i n o t a m b i é n de l a v i d a c o m ú n y de 
l a d i s c i p l i n a s o c i a l . 
E X H O R T A C I O N E I N D U L G E N C I A 
N o s , p u e s , c o n f i a n C o m u c h í s i m o e n 
e l p a t r o c i n i o de A q u e l e n c u y a v i -
g i l a n c i a y p r o v i d e n c i a q u i s o D i o s e n -
v o m e n d a i a s u U n i g é n i t o E n c a r n a d o 
y a l a V i r g e n M a d r e de D i o s , e x h o r -
t a m o s a t o d o » l o s O b i s p o s d e l o r b e 
p r a c t i c a r s e c o n t o d a l a a u t o r i d a d y 
e l f a v o r de l o s V e n e r a b l e s H e r m a n o s , j 
e s a s A s o c i a c i o n e s p í a s , f u n d a d a s p a - i 
r a p e d i r p o r l o s q u e m u e r e n , c o m o j 
s o n l a de l a B u e n a M u e r t e , l a d e l 
t r á n s i t o de S a n J o s é , l a l l a m a d a " E n | 
f a v o r de l o s a g o n i z a n t e s " . P a r a c e -
l e b r a r l a m e m o r i a d e l d e c r e t o p o n t s 
f í e l o , c i t a d o a r r i b a , p r e s c r i b i m o s y 
m a n d a m o s q u e , d u r a n t e u n a ñ o . a c o n 
t a r d e l d í a 8 d e l p r ó x i m o d i c i e m b r e , 
en todo e l o r b e c a t ó l i c o s e c e l e b r e n 
c u l t o s e n h o n o r de S a n J o s é , E s p o s o 
de l a B i e n a v e n t u r a d a V i r g e n M a r í a , 
e n e l t i e m p o y fodo q u e e l O b i s p o 
r e s p e c t i v o j u z g a r e c o n v e n i e n t e ; y c a -
d a u n o de l o s q u e a e s t o s c u l t o s a s i s -
t i e r e n , p o d r á l u c r a r i n d u l g e n c i a p i e - j 
n a r l a de s u s p e c a d o s , e n l a f o r m a 
a c o s t u m b r a d a . 
D a d o e n R o m a , e n S a n P e d r o , e l 
25 de J u l i o , f i e s t a de S a n t i a g o A p ó s -
t o l , a ñ o 1920, s e x t o de N u e s t r o P o n - . 
t i f i c a d o . 
B E N E D I C T O X T , P A P A . 
de o r o , m a ñ a n a de p l a t a , t a l c o m o 
e x i s t í a e n e l m u n d o f u é e s c o g i d o e l 
o r o c o m o u n i d a d m o n e t a r i a m á s e s -
t a b l e . " 
" L a a d o p c i ó n de l m o n e t a l l s m o p í a 
t a p o r a l g u n o s p a í s e s , e n t a n t o q u e 
o t r a s n a c i o n e s ^ c o m e r c i a l e s i m p o r t a n -
tes u s a s e n e l p a t r ó n de o r o , r e s u l t a r í a 
e n u n t ipo de c a m b i o a l a . p a r , f l u c -
t u a n t e c o n l o s p a í s e s de u n i d a d p l a t a 
t a l c o m o s u c e d e a c t u a l m e n t e c o n l a 
C h i n a * . i 
C o m e r c i o I n t e r n a c i o n a l s e r í a p o r 
c o n s i g u i e n t e d i f i c u l t a d o , m á s f a c i l i t a -
do , p o r lo c u a l debe c o n s i d e r a r s e es* 
t a p o s i b l l l d a d , c o m o i n d e s e a b l e . " . 
D e c r e t o s m i l i t a r e s 
(kCCMB MATERNiZAOA) 
E S Se h a c o n s t i t u i d o e n 
A M A D E L E C H E . 
S I E M P R E L I S T O ' P U R O - I G U A L 
L A N O D R I Z A 
d e p e r f e c c i ó n 
t e c e s o r L e ó n X I I I , e n s e r a e j á n t e o c a -
s i ó n d i j o , y n a d a p a r e c e q u e p u e d a 
d e c i r s e m á s a p r o p ó s i t o : " C o n l a roe-
d ' t a c i ó n de e s t a s c o s a s d e b e n l e v a n -
t a r s u s á n i m o s y s e n t i r e q u i t a t i v a -
m e n t e l o s h u m i l d e s y c u a n t o s v i v e u 
d e l t r a b a j o de s u s m a n o s a l o s cx ia -
'es s i e s t á p e r m i t i d o s a l i r de l a p o -
b r e z a y m e j o r a r de c o n d i c i ó n s i n 
m e n g u a de l a j u s t i c i a , n i l a J u s t i c i a 
i l l a r a z ó n l o s p e r m i t e s u b v e r t i r e l 
a i m p l o r a r e l a u x i l i o de S a n J o s é , t a n 
n e c e s a r i o a l a c r i s t i a n d a d e n e s t o s 
t i e m p o s . Y a u n q u $ s o n m u c h a s l a s 
d e v o c i o n e s J o s e f i n a s a p r o b a d a s p o r l a 
S e d e A p o s t ó l i c a , que e n c a d a d i ó c e -
s i s , d u r a n t e e l m e s q u e s e s e ñ a l a r e , 
s e l e v e n e r e todos l o s m i é r c o l e s c o n 
a s i s t e n c i a a s e r p o s i b l e d e l P r e l a d o . 
E n e s p e c i a l , c o m o a b o g a d o e f i c a c í s i -
m o de l o s m o r i b u n d o s , a l c u a l e l 
m i s m o J e s ú s c o n l a V i r g e n S a n t í s i -
G o r r e s p o n d e o c i a d e 
a P r e n s a A s o c i a d a 
o r d e n c o n s t i t u i d o p o r l a p r o v i d e n c i a m a , a s i s t i e r o n e n s u m u e r t e , h a n de 
6 1 8 8 1 1 U R O M A T I C Ü D E W f l L F E 
U N I C A L E G I T I M A 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N " L A R E P U B L I C A 
P R A S S E & C P » 
T e l . A - l é 9 4 . - 0 b r a p í a , J 8 . - H a t ) a n a 
O F R E C E M O S 
L o s m e j o r e s p r e c i o s e n 
a r t í c u l o s d e 
C O N F E C C I O N E S 
p a r a s e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s 
y n i ñ a » 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
s e ñ o r a s c x c í u s i v i m s a t e . E n f e r m e d a d e s n e r y i o s a s y m e n t a l e s , 
toas^ac^ - - - . y i n f o r m e s y c o o s u l t a s : B e r n a z a 3 2 
L a c a s a m a y o r d e l a H a b a n a 
R e i n a N ú m s . 5 y 7 . 
L A P L A T A C O M O U I í I D A D M O N E T A 
R I A I 
l í e w Y o r k A g o s t o 81 
" L a i n c o n v e n i e n c i a de l a p l a t a c o -
m o u n i d a d m o n e t a r i a , d i c e e l ' ' C o m e r -
c e M o n t h l y * , ó r g a n o d e l N a t i o n a l B a n k 
o f C o m e r c e of N e w Y o r k , h a s i d o n u e -
v a m e n t e d e m o s t r a d o p o r l a s s i n p r o -
c e d e n t e f l u c t u a c i o n e s de p r e c i o s de e s -
te m e t a l , o c u r r i d a s ú l t i m a m e n t e . " 
E n e l t é r m i n o de u n a ñ o , s e g ú n 
e s t a b l e c e d i c h a r e v i s t a , l a s c o t i z a c i o -
n e s de l a p l a t a h a n f l u c t u a d o m á s de 
u n 10 p o r c i e n t o e n e l m e r c a d o de 
L o n d r e s y de u n 70 p o r c i e n t o e n e l 
de N e w Y o r k . E n a l g u n o s p a í s e s l o s 
a l t o s p r e c i o s de l a p l a t a d i e r o n l u - , 
g a r a l a f u n d i c i ó n y v e n t a de c a n t i -
d a d e s de e s t e p r o d u c t o a c u m u l a d a s d u -
r a n t e l a g u e r r a , a ú n a l a de l a m o -
n e d a f r a c c i o n a r i a e n c i r c u l a c i ó n . C o n 
e l o b j e t o de e v i t a r e s t e ú l t i m o h e -
c h o , se r e c u r r i ó ven a l g u n a s p a r t e s a 
d i s m i n u i r l a p r o p o r c i ó n de m e t a l f i -
n o de l a m o n e d a , o a s u b s t i t u i r l a 
p l a t a p o r o t r o m e t a l , l o q u e h a t r a í d o 
c o m o c o n s e c u e n c i a u n a r e d u c c i ó n de 
l a d e m a n d a de p l a t a p a r a a c u ñ a c i ó n . 
S e s e ñ a l a c o m o f a c t o r i m p o r t a n t e 
e n l o s a l t o s p r e c i o s de e s t e m e t a l , 
l a m e n o r p r o d u c c i ó n de M é x i c o , d o n -
de deb ido p r i n c i p a l m e n t e a l o s d i s t u r -
b i o s p o l í t i c o s , l a p r o d u c c i ó n c a y ó de 
71 .000 ,000 de o n z a s q u e e r a e n 1913 a 
2 8 . 0 0 0 - 0 0 0 de on^as e n 1!)14, f l u c -
t u a n d o d e s d e e n t o n c e s h a s t a u n m á -
x i m o de 6 3 . 0 0 0 . 0 0 0 e n 1 9 1 9 — N o h a y 
r a ^ ó n p a r a s u p o n e r q u e l a s m i n a s de 
M é j i c o s e h a n v u e l t o m e n o s p r o d u c -
t i v a s y todo l l e v a a c r e e r ftc.0 u n a v e z 
a c l a r a d a l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a de e s t e 
p a í s l a p r o d u c c i ó n s e r á , e l m e n o s , t a n 
g r a n d e c o m o a n t e s . 
" S e h a e x p r e s a d o f r e c u e n t e m e n t e , 
c o n t i n ú a d i c i e n d o e l " C o m e r c e M o n t l y 
que e l u s o de l a p l a t a c o m o u n i d a d 
m o n e t a r i a c o m o fondo de c o n v e r s i ó n , 
e s I n e v i t a b l e , c o m o m e d i o de e s t a b i -
l i z a r el I n f l a d o v o l u m e n d e l c i r c u l a n -
te de p a p e l y e n v i s t a de l a m e n o r 
p r o d u c c i ó n m u n d i a l de o r o . P e r o e s 
e v i d e n t e q u e s i n u e v a s c a n t i d a d e s 
de p l a t a v a n a s e r a p l i c a d a s a e s t e 
o b j e t o , t e n d r á que s e r d e n t r o de m u -
c h o s a ñ o s a n t e s de q u e r e s e r v a s a d e -
c u a d a s p a r a l a s e m i s i o n e s e x i s t e n t e s 
p u e d a n s e r a c u m u l a d a s . A m e n o s « lúe 
e l p r e c i o de l a p l a t a s u b a a $ 1 . 0 0 p o r 
o n z a f i n a , l a p r o d u c c i ó n de l o s E s t a . 
dos U n i d o s n o p o d r á s e r a p r o v e c h a b l e 
» p a r a e s o s p r o p ó s i t o s a n t e s de t r e s 
a ñ o s . Y s i l a p l a t a es e m p l e a d a e n 
e s a forn^a, o t e n d r á q u e s e r a d o p t a -
d a c o m o u n i d a d m o n e t a r i a ú n i c a p o r 
a l g u n o s p a í s e s , o t e n d r á q u e f i j a r s e 
u n a p r o p o r c i ó n l e g a l e n t r e e l v a l o r de 
l a p l a t a y e l o r o . A m b a s a l t e r n a t i v a s 
t r a e n c o n s i g o l a c u e s t i ó n d e l b i m e t a -
l ismo.'1' 
• ' L a v u e l t a a l b i m e t a l i s m o s i g n l c a r í a 
s e g ú n t o d a s l a s p r o b a b i l i d a d e s , l a v u e l 
t a t a m b i é n a u n a u n i d a d v a r i a b l e , h o y 
A p r o p u e s t a d e l S e c r e t a r l o de l a 
G u e r r a , e l J e f e d e l E s t a d o , firmó 
a y e r los s i s u r e n t e s d e c r e t o s ^ 
M o ^ i l c a n d i ; e l d e c r e t o n ú m e r o S08 
di> 1916 en o', s e n t i d o de q u e l a p e n s i ó n 
c o r r e r p e n d í e n t e a l a s m e n o r e s A d e l i -
n a . Z . n d a , L l a n c a , R o s a y Z o i l a A u -
r o r a , b i j a ? l e g í t i m a s de l f a l l e c i d o s a r . 
/Tonto G a b r i e l G u t i é r r e z M a r t í n e z , s e 
d i p t r i h u y a p o r p a r t e i g u a l e s e n t r e l a s 
m e n c l c n o d a s m e n o r e s y l a n i ñ a I s a b e l 
M í r c v . i l t a G u t i é r r e z y D o m í n g u e z , 
n a c i d n e l 14 de j u n i o de 1916, d e s d e 
c u y a f e c h a s u r t i r á s u s a f e c t o s e s t e 
D e c r e t o . 
e n e i : a t o m a n p a r t e , a d e m á s de q u e 
es l a p r i m e r a v e z e n q u e se le d á u n 
c a r á c t e r v e n a d e r a m e n t e n a c i o n a l . 
I E l C i e n f u e g o s es e l c l u b que h a a l -
c a n z a d o e1 p r i m e r l u g a r , deb ido g r a n -
d e m e n t e a l o s t r i u n f o s q u e l e h a 
c o n q u i s t a d o f-u e s t u p e n d o s e r p e n t i n e -
r o , e l i n t r a m i t a b l e P e d r o B s q u i v e l . 
t-'or e s t a r a z C n y a e s i n d u d a b l e l a v i c -
t o r i a de", t e a m q u e r e p r e s e n t a a l a 
P e r l a d e l S u r . 
P e r o n c p o r e s o e l i n t e r é s d e l C a m -
p e c n a t o p u e o e d e c a e r , p u e s t o q u e s u s 
i o t r o s c o n t r í c a n t o s . . a ú n c o m p r e n d i e n -
do q u e s u s e s f u e r z o s p u e d e n v a r i a r 
| p o c o e l c r i a d o final de l a l u c h a , s i e m -
p r e es h a l a g a d o r , p o r a m o r , p r o p i o , 
«si q u e d a r ei- p u e s t o s que n o s e a n p r e -
c i s a m e n t e l o s do a t r á s . . . 
E l F o r t u n a j u g a r á e n C i e n f u o g o s . 
S . G . 
B O D A 
C o r c e d i c - n d o e l r e t i r o d e l s e r v i c i o 
a c t i v o a l c a p i t á n E n r i q u e M a c h a d o 
N o d a l m m . c o n d e r e c h o a l d i s f r u t e 
de u n a p e n s i ó n de $ ¿ , 6 0 6 - 5 8 , p a g a d e r o s 
p o r m e n s u a l i d e d e s v e n c i d a s , c u y a p e n 
p i ó n o o n F t i u i v p e l 75 p o r 100 de l o s 
h a b e r e s y a s i g n a c i o n e s q u e d i s f r u t a 
e-n l a a c t u a j i d a d . 
A y e r c o n t r a j e r o n m a t r i m o n i o e n e s -
t a c a p i t a l l a e l e g a n t e y d i s t i n g u i d a 
s e ñ o r i t a J o s e f i n a C h e n a r d y e l j o v e n 
j d o c t o r S i i v c n o S á n c h e z B a t l l e . 
j L a n o v i a er- h i j a de n u e s t r o a p r e ^ 
d a b l e a n u g o e l s e ñ o r F r a n c i s c o C h e -
j n a r d , a l t o e m p l e a d o de l a A d m l n l s -
l t r a c i ó n M u n i c i p a l h a b a n e r a . 
D e s e a m o s i o d o g é n e r o de v e n t u r a s 
a l o s j ó v e n e s d e s p o s a d o s . 
D r . F . L E Z A 
C I B U J A N O DKJ, H O S F X T A J b 
T T E R O K D K S " 
E s p e c i a l i s t a y C i r a j i n o G r a d u a d o d * 
los Hosp i ta le s de ^ « w York. 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
S a n L á z a r o . 268, esquina a Persevo-
tanma. 
Telefono A-1844. D a 1 a & 
C o n c e d i e n d o e l r e t i r o d e l s e r v i c i o 
a c t i v o a l s - i rgento de p r i m e r w E n r i q u e 
A r u l r r e V r . l d é s , d e l E s t a d o M a y o r G e ^ 
n e r a l , c o n d e r e c h o a l d i s f r u t e de u n a 
p e n s i ó n c u n a ] de $1,034-40, p a g a d e r o s 
p o r n e i . £ ' ? j ' . l í d a d e s v e n c i d a s , c u y a p e n 
í s i ó n ccn f . t i tuyo e l 75 p o r 100 de l o s 
h a b e r . - » ; y a s i g n a c i o n e s q u e d i s f r u t a 
e n l e n c t u a ü d a d . 
C o n c e d i e n d o l a O r d e n d e l M é r i t o 
M i l i t a * . Co s e g u n d a c l a s e c o n d i s t i n -
t i v o b l a n c o a i C o m a n d a n t e J u a n F . 
S o r d o y C u e r - . o , y l a O r d e n d e l M é r i t o 
M i l i t a r de t e r c e r a c l a s e , c o n d i s t i n -
t i v o blai i ' -o a l c a p i t á n J u a n S i l v e r i o 
y S a í r z c o m o r e c o m p e n s a p o r l a o b r a 
q u e h a n p u b l i c a d o a m b o s o f i c i a l e s t i 
t u l a d a M a n u a l d e l S a n i t a r i o c o m o E n -
f e r m e r o M i l i t a r . 
D r . R o b e r t o L V i l a 
G A R G A N T A . N A R I Z Y 0 I E 3 S 
E S P E C I A L I S T A D E L C E N T R O D B 
D E P E N D I E N T E S 
B a n c o N a c i o n a l de C u b a . — D e p a r t a -
m e n t o 3 1 6 . 
D B 8 A 6 P . M . 
T E L E F O N O S A . 1 0 5 5 , A - 0 4 3 9 , A-044(> 
D o m i c i l i o : F e s q u i n a a 9, V e d a d o . 
T e l é f o n o F - 4 0 1 6 
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C o n c e d i e n d o a l C a p i t á n d e l E j é r c i t o , 
R i c a r d o A g u a d o y A n d r e u , l a O r d e n 
d e l M é r i t o M i l i t a r de t e r c e r a c l a s e , 
e r n d i s t i n t i v o a z u l t u r q u í , p q r h a b e r 
c u m p l i d o 20 a ñ o s de s e r v i c i o c o n t i n u o 
c o n u n L i s t o r i a i I n m a c u l a d o . 
C o n c e d i e n d o a l c a p i t á r d e l E j é r c i t o , 
F e l i p e M ' - n t e r o y G a r c í a , l a O r d e n d e l 
M é r i t o jVUl i lar de t e r c e r a c l a s e , c o n 
d i s t i n t i v o t/.ul t u r q u í , p o r h a b e r c u m -
p l i c o v e i n t e a ñ o s de s e r v i c i o c o n -
t i n u o c o r n n h i s t o r i a l i n m a c u l a d o . 
B e i s b o l e r a s 
L O S D E S A F I O S D E H O Y 
E ! M a t a n z a s S p o r t i n g C l u b c e l e b r a -
j á e s t a t a r d e u n dob le j u e g o c o n l o s 
t e a m s U n i v e r s i d a d y A t l é t l c o . Y e n 
u m b o s r n c u e n t r o s l a s h u e s t e s m a t a n -
c e r a s , c o m o s i e m p r e , h a r á n g a l a d e 
s u e m p u j e y de s u s m a g n í f i c a s c o n d i -
t i o n e s . 
Y es p o r e i t e m o t i v o p o r l o q u e n o 
e s de d u d a r q u e l o s t e r r e n o s de A l -
m e n d a i es P Í I k h a n de v e r s e h o y c o n -
c u r r i d e s igu.'il q u e o c u r r e d o m i n i c a l -
m e n t c , y i r á s c u a n d o j u e g a n c l u b s 
d e l i n ^ r ' c r . 
L a c o n t * » r d a de l o s a m a t e u r s e s t e j 
a ñ o e s t á r e v e s t i d a de l o s p r e s t i g i o s y 
do l a i m p o r t e n c i a q u e m e r e c e n l a s e x -
c e l e n t e s c u a l i d a d e s de l o s " n i n e s " q u e 
M E D I R A B I E N 
U S A N D O 
M e a s u r e g r a p h 
S i , s e f ior c o m e r c i a n t e , o l v i d e l o s 
t i e m p q s p a s a d o s , m o n t e s u c a s a a l a 
m o d e r n a , y h a g a q u e BU " m a r c h a n t e -
r í a " l o a d m i r e p o r s u e s p í r i t u p r o -
g r e s i s t a y m u l t i p l i q u e l a c o n f i a n z a 
q u e e n s u s p r o c e d i m i e n t o s t i e n e . 
U s e l a " M e a s u r e g r a p h " , m á q u i n a 
p o r t e n t o s a , q u e m i d e , c u e n t a y c a l -
c u l a e l i m p o r t e de l a s t e l a s o c i n t a s 
que v e n d e . 
L a ' M e a s u r e g r a p h e c o n o m i z a t i e m -
po, r e d u c e e l t r a b a j o de s u s d e p e n -
d i e n t e s , e x c l u y e l o s e r r o r e s de c á l c u -
lo s y h a c e i m p o s i b l e l a s v a r a s l a r -
g a s . 
C u a n d o q u i e r a s e l e p u e d e n p r o b a r 
l a s v e n t a j a s d e l u s o de l a " M e a s u r e -
g r a p h " , l l a m e p o r t e l é f o n o A - 4 1 0 2 . a 
l o s S r e s . M o r g a n & M e A v o y ú n i c o s 
a g e n t e s e n C u b a , y s e l e h a r á u n a d e -
m o s t r a c i ó n q u e l e d e j a r á c o n v e n c i d o 
p a r a s i e m p r e . 
c 7398 8d-10 
I R O N B E E R 
R F R l i m N A C I O N A L 
J f z M A R O U E H E A L Í E S 0 R 1 I 
C O Ñ A C S W N O F S P R E M I O S K S ^ S K ^ S f H 
A G E N T E S : 
P a r d o y H n o . 
S A N I G N A C I O 4 8 
" B E C K 
f f f u é o n d í a l a m a r c a ¿ ¿ 
d e t a b a c o s p r e f e r i d a . B E C K 
9 9 v u e l v e a c o n q u i s t a r e l ¿ ¿ 
p r i m e r p u e s t o . 
P e d i d s i e m p r e t a b a c o s B E C K 
D E P O S I T O G E N E R A L : " L A C O L U M N A T A " , O B I S P O F R E N T E A A L B E A R " 
^ f O U _ E T U S _ 3 9 
U C A L U M N I A 
^ A G I N A S D E L A D E S G R A C I A ) 
N O V E L A O R I G I N A L D B 
^ Q u e p e r e z e s c r i c h 
Obispo, 136). 
^ ( C o n t i n ú a ) 
^ * . ^ t r e • s , , dq"edri50 H ^ t o r . aunque t ú 
»o 011 Polo a^s<1f,ñoso como l a G a l a t e a 
«í'ní;0 » « r ¿ o "U™tre poeta va l enc la -
^ v a a iochach» B r n e s t o que R a q u e l 
fiaT^Qn<* h^W1 encantadora. 
de esa w ^ s a d 0 l a bel leza mate -
^ r ^ 0 * « para V ^ í " 0 2 ° tIene cora-*va1bl« de i * „ . l a hermosura m á s 
t ^ 1 , c«ra26n rt'rl1106 a Sl1 v«z E r n e s -
^ L n S 0 a r DíVfirtl51 m u j e r 63 "na es-
*«*Udrfr,«an l o T m / í l i o n e r o , d o ñ -
eados . 108 m a r i n o s m á s epper i -
& a t c a b í r d e X C n t I n a D a n l e l , - _ u f rase 
hres , «Jel h o m £ y e d . e n e í e r a r l a i n -
N l ^ l C h a m p * 1 ^ ¿ o s del ic iosos r a -
'"Wado*1 c o r i t o " d ? 6 / ? Prosigue ha-
V Í T ^ si a muJer: e s t á s 
^ • « t e ^ 1 ^ « e l c o r a r á ; pero 
^ ttüJer « . d Í < : Í e n d o ' *1 c o r a -
^ ^ t t b r , p o d r ^ J 1 . mi s t er lo que 
p o a r á d e s e n t r a ñ a r bas-
tante. D o s hombres h a habido que han 
llegado a i n t r o d u e l í l a s o n d a de su i n -
te l igenc ia a l g u n a s l í n e a s m á s que el r e s -
to de l a h u m a n i d a d ; estos hombres se 
l laman H o n o r a t o B a l z a c y E d g a r d o Poe. 
Coroboro tu o p i n i ó n , e x c l a m a H é c -
tor ; pero ex i jo que volvamos a hablar 
de R a q u e l , porque veo que te a p a r t a s 
de la' c u e s t i ó n . 
K l e g o ; p r e c i s a m e n t e he dado, p a r a 
volver a e l l a , e l rodeo que a t i te p a - , 
rece una evas iva . R a q u e l puede muy b i e n , 
no haber sent ido en s u a l m a l a s gra tas , | 
las du lce s i m p r e s i o n e s del a m o r ; pero 
¿ t e n d r e m o s por esto una p r u e b a de que , 
e s a m u j e r sea f r í a . I n s e n s i b l e ? Porque 
no h a y a encontrado en el paso de su ¡ 
vida un hombre que desp ier te su co-1 
r a z ó n dormido, ¿ h e m o s de negarle l a 
s e n s i b i l i d a d ? 
Vamos, y a veo, quer ido E r n e s t o , que 
t ú no conoces a R a q u e l , — d i c e B e c t o r ; 
— y pues que tenemos en 1» m e s a un | 
amigo medio poeta, que sabe a l dedil lo 
la v ida de e s a muchacha , yo l e ruego, i 
p a r a que no e s t é s en un error , que 
cuente a l g u n o s de los de ta l l e s m á s c a -
r a c t e r í s t i c o s de R a q u e l . 
Me a l e g r a r é inf ini to , porque, s i os 
he de h a b l a r con franqueza , desde que 
he tronado con l a sens ib l e C a r o l i n a , c o n , 
esa rubia , s e n t i m e n t a l como u n canto | 
b u c ó l i c o , m i c o r a z ó n me pida u n a mo-
r e n a de las condic iones de l a m u c h a - , 
cha que nos ocupa. A s í pues, querido | 
Danie l , yo te ruego que me d i g a s lo que 
sepas porque hombre p r e v e n i d o . . . 
Y o c o n o c í a R a q u e l en c a s a d« l a : 
condesa de Z a r z a l e j o ; e s taba a l l í de1 
doncel la de labor, especie de s e ñ o r i t a . . 
a quien se le t e n í a n m u c h í s i m a s c o n s i - , 
deraciones por s u buen gusto y h a b i l i -
dad en los peinadps. L a s e ñ o r a condesa 
es u n a m u j e r muy condescendiente , muy 
amable, y un d í a p r e c i n t á n d o l e d ó n d e 
h a b í a e n c o n t r a d o a q u e l l a p e r l a de B a -
ssora e n c e r r a d a en un modesto vest ido 
de perca l , me c o n t e s t ó : 
— R a q u e l ea una pobre h u é r f a n a . 8u 
padre f u é a r r e n d a t a r i o m í o , y yo le pro-
m e t í v e l a r por s u h i j a d e s p u é s de su 
m u e r t e ; pero mucho me temo que no 
pueda c u m p l i r la promesa . 
E n t o n c e s le p r e g u n t é s i el c a r á c t e r de 
Raque l e ra d í s c o l o , o s i a l g n otro de-
fecto mora l p o n í a a la buena s e ñ o r a en 
el caso de f a l t a r a s u p a l a b r a . 
— E s una j o v e n — m e d i j o — c u y a a m -
b i c i ó n s i n l imi t e s no s e v e r í a sac iada 
s i un rey p u s i e r a una c o r o n a sobre su 
frente, pues, s iendo una modesta donce-
l l a de labor, ha desprec iado t r e s o cua-
tro part idos venta josos . 
— ¡ H o l a ! — l e d i je . — ¿ C o n q u e t a n 
a r i s t o c r á t i c o s son sus h u m o s ? 
— H a s t a ta l p u n t o , — m e r e s p o n d i ó , — 
que yo temo que sus a s p i r a c i o n e s l a 
conduzcan a l a p e r d i c i ó n . 
— D e s d e aquel d í a . — c o n t l n f l a I>anlel, 
-—tuve un vivo i n t e r é s por s a b e r a l g u n a 
p a r t i c u l a r i d a d de aque l la muchacha , y 
H é c t o r , que e r a t a m b i é n de los que fre-
c u e n t a b a n l a c a s a de l a s e ñ o r a condesa 
sabe que a lgunas noches el nombre de 
R a q u e l se sacaba a c o l a c i ó n en los sa -
lones. 
Un d í a , hace de esto poco m á s de 
ii"h mes, la condesa nos r e f i r i ó que R a -
quel h a b í a abandonado su c a s a d ic i en-
do: 
— T o no he nac ido p a r a s erv i r . 
L a razón no p o d í a s e r m á s l a c ó n i c a . 
Indudablemente a l g ú n l ibert ino , h a l a -
gando l a s a s p i r a c i o n e s de l a o r g u l l o s a 
m u c h a c h a , l a a c o n s e j ó que abandonara 
la c a s a de l a condesa . 
H a s t a el presente se ignora q u i é n 
sea ese hombre; s ó l o se sabe que l a s u -
sodicha aquel h a b i t a una' b u h a r d i l l a de 
l a c a l l e de l a C o m a d r e , y que de vez i 
en cuando s e p r e s e n t a en los paseos 
p ú b l i c o s , a c o m p a ñ a d a de una doncel la . 
T a m b i é n se dice que lagunos j ó v e n e s , ; 
h i jos de fami l ia , le han hecho p r o p o s i - : 
c lones, que el la no ha a d m i t i d o ; de l o , 
cual re su l ta que R a q u e l no ha encon-
trado t o d a v í a un hombre que conmueva 
s u c o r a z ó n , o que hay a l g ú n r i e j o m i -
l lonar lo oculto d e t r á s de l a Indi ferenc ia 
incomprens ib le de e s a m u c h a c h a . 
D a n i e l hace a q u í u n a p a u s a , y H é c -
tor toma la pa labra . 
— A d e m á s de lo que acaba de dec ir 
nuestro amigo, y ó conozco nnB' perso-
na, cuyo nombre me cal lo , que le h a 
ofrecido c a m b i a r su b u h a r d i l l a por un 
cuarto de doce m i l r e a l e s . 
— ¿ Y q u é ha respondido a e s a p r o -
p o s i c i ó n la d e s d e ñ o s a R a q u e l ? — p r e g u n -
t a E r n e s t o . 
— Q u e s ó l o a b a n d o n a r l a su humi lde 
v iv ienda p a r a Ir a h a b i t a r un pa lac io . 
— ¿ D e manera q u e . e s a muchacha con-
t i n u a r á s iendo u n a v i r t u d e s p a r t a n a h a s -
ta el momento que un hombre ac ier te 
con e l prec io que se h a f i j a d o ? 
— O h a s t a que un hombre conmueva 
su c o r a z ó n . 
— E s o es muy d i f í c i l . 
— G a n a s me e s t á n dando de I n t e n t a r 
s u c o n q u i s t a , — d i c e E r n e s t o . 
- — ¿ P o r d i n e r o ? — p r e g u n t a H é c t o r . 
— M a l a o c a s i ó n es e s t a , amigos mios , 
para que yo espere por e l d inero l a s 
p r i m i c i a s de un a m o r tan d i f í c i l como 
el de R a q u e l , porque y a s a b é i s que es-
toy algo torcido con m i padre. 
— E s v e r d a d , — d i c e D a n i e l : — h a b í a o l -
vidado que en l a a c t u a l i d a d no t ienes 
banquero a quien g i r a r t u s l e t r a s . 
— L a conquis ta , c a s o de i n t e n t a r l a , se-
rá por amor. s 
— T i e m p o perdido, querido' E r n e s t o . 
— A l l á lo veremos, amigo H é c t o r , 
— A p u e s t o doble c o n t r a s e n c i l l o a que 
no a l c a n z a s nada. 
— A c e p t o la apues ta , y espero que 
marques la cant idad. 
— L a dejo a tu e l e c c i ó n . 
— N o me gusta q u i t a r la p r i m a c í a 
a nadie. 
— E n t o n c e s ¿ t e p a r e c e bien que a p o s -
temos diez mi l r e a l e s ? 
— S e a n diez m i l r e a l e s ; es decir , yo 
cinco y tfl diez. 
— J u s t o , no r e t i r o m i p a l a b r a . 
— P e r o , s e ñ o r e s , s e p a m o s en q u é k a 
de i n v e r t i r s e ese d i n e r o , — p r e g u n t a a su 
vez D a n i e l . 
— E n lo que m á s os a g r a d e : no soy 
ambic ioso; e l d inero se g a s t a r á , y ten-
go l a í n t i m a c o n v i c c i ó n de que no s e r é 
yo el pagano. 
— E n ese caso, l l enemos l a s copas; 
el vino es l a i n s p i r a c i ó n , l a a l e g r í a , la j 
verbosidad. , 
D a n i e l l l e n a las c o p a s , y los t r e s 
amigos l a s a p u r a n de un solo trago. 
H é c t o r i n d i c a a un c r i a d o de la fon-
da que saque o t r a b o t e l l a grande de 
Champagne . 
— B r i n d o por l a v i r t u d s a l v a j e de R a -
q u e l . — e x c l a m j , E r n e s t o l l enando de nue-
vo la copa. H r l n d o por e l hombre que 
conmueva de amor su c o r a z ó n , y Juro 
solenineroeute, por e l C h a m p a g n e que 
hierve en l a copa y por m i s amigos , 
que h a r é l a guerra' a l hombre que se 
a t r e v a a d i s p u t a r m e e l a m o r de ^ s a m u -
j e r . 
— C u i d a d o con lo que j u r a s , porque 
s e r á f á c i l que tu juramento no pueda 
l l evarse a e f e c t o . — H é c t o r dice con m a -
l i c i o s a e n t o n a c i ó n . 
— ¡ A h ! ¿ C r e e s t ú que han de a s u s -
tarme a mí los pre tendientes de esa mu-
c h a c h a ? A f o r t u n a d a m e n t e , nada me en-
t u s i a s m a tanto como los o b s á c u l o s en 
a m o r : me he propuesto demos traros que 
R a q u e l es u n a muchacha de c o r a z ó n , v 
espero que antes de mucho l a v e r é i s do-
b larse ante mi vo luntad como u n a es-
pada de Toledo. 
— M u c h o c o n f í a s de t í mismo. 
" — D e m o s tiempo a l t iempo. 
— Q u e r i d o E r n e s t o , tengo l a í n t i m a se-
g u r i d a d de que has de e n c o n t r a r obs-
t á c u l o s que me hagan g a n a r los c inco 
mi l r e a l e s apostados. 
— H é c t o r , y a me c o n o c e s ; soy hom-
bre f i rme en mis p r o p ó s i t o s , y muy 
capaz de d i sputar e l a m o r de e sa jo-
ven has ta a m i mismo padre, caso que 
el autor de mis d í a s , e l I l u s t r e don 
B e r n a r d o B t a r t e g u l , t u v i e r a el c o r a z ó n 
bas tante sens ib le p a r a s e n t i r l a s I m p r e -
s iones b e n é f i c a s del amor. 
H é c t o r y D a n i e l p r o r r u m p e n en n n a 
carca jada . 
E r n e s t o l l e n a nuevamente l a s copas 
con temblorosa mano, porque los v a -
pores del C h a m p a g n e comienzan a p r e -
ocupar su cerebro. 
— ¡ S í . — r e p i t e con e n t u s i a s m o , — d e f e n -
d e r é a sangre y fuego la p o s e s i ó n de 
esa encantadora j o v e n ! ¡ A y del que se 
a t r e v a a d i r i g i r l a m i r a d a s t i e r n a s , s u s -
p iros apas ionados y p a l a b r a s seducto-
ras ! 
— ¡ B r a v o por el moderno don Q u i j o -
t e ! — e x c l a m a D a n i e l e m p u ñ a n d o a su 
vez la copa ¡ S a l u d a l a D u l c i n e a del 
siglo de l a s l u c e s ! 
— R e í o s todo cuanto q u e r á i s , pero yo 
me hal lo d ispuesto a romper l a n z a s con 
todos los r iva le s que se rae presenten . 
U n ce sante en amor es capaz de to-
do.—dice con acento b u r l ó n H é c t o r . 
U n cesante , bajo todos puntos de v i s -
ta, s i empre es temib le ,—repone D a n i e l . 
— i A l a sa lud de R a q u e l ! — e x c l a m a , 
apurando l a copa de un solo trago, E r -
nesto. 
— ¡ A l a sa lud del hombre que con-
quiste el 9 o r a z ó n de l a moderna D a l i l a ! 
—dice a s u vez D a n i e l . 
— ¡ A l a sa lud del mi l lonar io que r a 
a hacerme g a n a r cinco m i l r e a l e s ! — 
repone H é c t o r . 
D e s p u é s de este b r i n d i s , los vapores I 
del Champagne hacen h a b l a r a los Jó- ¡ 
venes cosas que no son p a r a dc ihas , y I 
que, s i s e c o n s i g n a r a n en e s t a s p á -
glnas , l a s p r o h i b i r í a con Jus t i c ia el 
c e n s o r de novelas». 
C A P I T U L O X 
"EN U N B ^ D C O P R I M E R 
E N T R E A C T O . 
E l d ía 8 de. F e b r e r o de l a ñ o 1580 el 
c é l e b r e comediante J u a n G r a n a d o s I n a u -
g u r ó e l c o r r a l á e l a C r u i , con g r a n con-
tentamiento de los vec inos de M a d r i d . 
A n d a n d o e l tiempo, el c o r r a l l l e g ó a 
l l a m a r s e t e a t r o ; los bancos del pat io se 
conv ir t i eron e n lunetas , las l u n e t a s en 
butacas , l a s c e l o s í a s a l t a s en e legantes 
palcos, los comediantes en actores , los 
ac tores en cantantes , y C a l d e r ó n , L o p e 
de Vega. T i r s o y o t r a s g l o r i a s n a c i o n a -
les quedaron por a l g ú n t iempo en e l o l -
vido, dejando su vez a l a ó p e r a , i t a l i a -
n a y a los me lodramas franceses . 
P o r los a ñ o s que se finge l a f ú b u l a 
de l a p r e s e n t e novela, e l teatro de l a 
C r u z se encontraba en todo s u apo-
geo. 
U n q u í n t e n t e de ópera> I t a l i a n a de 
" p r i m e r a fuerza" a t r a í a a l c i tado co l i -
seo a l a elegante sociedad m a d r i l e ñ a . 
Pero ¡ o h poder des tructor de l t i em-
po! ¿ Q u i é n entonces le hubiera dicho 
a l favorecido templo de la a r m o n í a ' qua 
h a b í a de convej- tvse en u n a c a l l e , y que 
el mismo s i t i o donde los poetas, los ac -
tores y los cantantes , t a n t a s coronas , t a n -
tos laure le s y t a ñ o s ap lausos h a b í a n 
rec ib ido , e s t a b a des t inado a s e n t i r todas 
las m a ñ a n a s e l á s p e r o roce de l a e s c o b a 
de los , b a r r e n d e r o s ? 
B i e n es verdad que e l tierppo n o es 
otra cosa que una escoba^ que b a r r e lo 
viejo p a r a d e j a r e l paso franco a lo nue-
vo. 
D e j a n d * aparte d igres iones enojosas , 
entremos en e l teatro de l a C r u z y pre -
c i samente en el i n s t a n t e en que la cor-
t ina se corre , terminado el p r i m e r ac-
o de la m á s c é l e b r e de las ó p e r a s del 
i n m o r t a l B e l l l n i r " L o s P u r i t a n o s . " 
P a u l a E t a r t e g u l se h a l l a solo e n su 
palco. 
A l g u n o s e legantes , í e s d e l a s lunetas , 
d ir igen hacia el palco de la rica' here-
dera s u s gemelos, codic iando t a l vez SU«Í 
d iamantes , t a l vez sus m i l l o n e s ta l vez 
su hermosura , porque la sociedad se com-
pone de an imales tan v a r i a d o s , que no 
es extraCo encontrar alguno que pref ie-
r a la h e r m o s u r a del ros t ro e l d inero y 
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1 8 4 8 . — d e c r e t a l a f r a n q u i c i a d e l 
a b a s t o de c a r n e s . 
1 8 ( ! 2 . — F y l l e c e l a o p u l e n t a s e ñ o r a 
M a r í r J o s e i a C r u z de O v i e d o . 
T r i b u n a l e s 
L i U ' D H >< Lá 
R a c o r s o c o n t e n c i o s o 
E n l a S a l a de lo C i v i l y de lo C o n -
t é n c i o s o - A d t u i n í B t r a t l v o de e s t a A u . 
d l e n c l a s e h a e s t a b l e c i d o u n r e c u r -
so c o n t e n c ' c t o p o r l a s o c i e d a d de 'Mo-
i r i s a n d C o n p a n y " , c o n t r a r e s o l u c i o -
n e s de l a J u n t a de P r o t e s t a s de fe-
7'uevo de j u n i o y s i e t e de j u l i o 
d' 1 c o r r l e u t e a ñ o . m a r c a d a s c o n los 
N o s 12 .213; 12.214; 12 .215; 12.223; 
12,224; I2 ,2 ( i5 ; 12,265 y 12,269, s o b r » 
<- f o r o 'de I m p ' i i t a d o n e s de t o c i n o he 
c h o p o r ' a A d u a n a de l a H a b a n a . 
P e n s i ó n (te l i . >ludji e h i j a s de nn 
m i e m b r o t \ \ \ de l a R e T o l u o l é n 
H a b i e n d o c o n o c i d o l a p r o p i a S a l a 
de lo C i v i l Ce e s t a A u d i e n c i a , de l i n c i -
d e n t e J e r e v i s i ó n p r o m o v i d o p o r e l 
M - n i s t e r i o F i s c a l e n e l e x p e d i e n t e s o -
l i c i t a n d o p e n - i ó n i n i c i a d o e n e l j u z -
g a d o de o r i m e r n I n s t a n c i a d e l s u r , de 
e s t a c a p i t a l , p e r d o ñ a C a r i d a d P e t r o -
n a M a c h a d o y P l a n a s , c u y o i n c i d e n t e 
se e n c o n t r a b a e n e s t e T r i b u n a l p e n -
cMente i e a p e l a c i ó n o í d a l i b r e m e n t f . 
ni P i s c a . ! c o n t r a l a s e n t e n c i a de 28 
de M a y o d e l c o r r i e n t e a ñ o , q u e d e c l a -
r ó n o h a b e r l u g a r a l a r e v i s i ó n que 
s c ' i ' c l t ó d e l » u t o de f e c h a 30 de J u -
n 'o de^ pns'Vd^ a ñ o . p o r e l q u e se c o n . 
c e ' d í ó 1̂ r ' f s f rnte de l a p e n s i ó n q u e so-
H c i t a r o n ía s e ñ e r a a n t e s e x p r e s a d a y 
s u s h r a ^ f . a r a E s t r e l l a de los A n -
g e l e s y Aliclfc. M a r í a e n s u c a r á c t e r de 
v ñ i d a e b i j a s , r e s p e c t i v a m e n t e , d e l s e -
ñe r R a l a r I C a r r e r á y G r o s s o . D e l e -
r.".do qu»- fu«' d e l G o b i e r n o C i v i l e n 
C i o n f u q f s y Va D i s t r i t o , d u r a n t e l a 
fllflm?. í o v o l l i c i f l n p o r l a i n d e p e n d e n -
c ' a , .-on c a t e g o r í a de T e n i e n t e de l 
E i é r c ' . t o l i L e t t a d ó r ; h a f a l l a d o c o n -
firmando !.• s u i t e n o i a a p e l a d a , s i n 
h a c e r e c p o c i a ! c o n d e n a c i ó n de c o s -
tftK 
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\ h s o l n c i é n 
^e h a d ' c r ^ d o s e n t e n c i a a b s o l v i e n -
do a d o n P e s M e r i o d e l P o n d a l y G a s -
p - . í a c o r i e r c ' a n t e de V u e l t a s , a q u i e n 
a c u s e ol M i n i s t e r i o F i s c a l c o m o a u -
t o r d-^í d e h t o de d e f r a u d a c i ó n a la 
A , l u a n a 3 f u é d e f e n d i d o p o r e l d o c t o r 
J o s é P ~ i g y V e n t u r a . 
l e s C a m i o n s 
R E N A U L T 
C o n v í e n n e n t a t o u s l e s u s a g e s 
J t n t r e g a i n m e a i a t a 
X G E N T E S E X C L U S I V O S P A R A C U B A 
H A V A N A A U T O S C O M P A N Y 
M A R I N A - I N F A N T A . 
S a l a do l o C i v i l 
J u z g a d o do'. S u r . L a S o c i e d a d de A l -
f e r t y C o m p a ñ í a c o n t r a l a C o m p a ñ í a 
A z u c a r e r a C e n t r a l A g u e d i t a s o b r e p e -
s o s . M a y o r c u a n t í a . 
P o n e m e , G a r c í a R a m i s . 
L e t r a d o s : J l e v i a y J i m é n e z . 
P r o c u r a d f r e s : U d a e t a y R o u c o . 
J u z g a d o d f l S u r . M a r i a n o G ó m e z 
R o d r í g u e z c o n t r a I g n a c i o F i g u e r e d o 
s o b r e f f e n c i s i ó D de c o n t r a t o . 
M e n o r c u a n t í a . 
P o n e n t e , G a r c í a R a n d a . 
L e t r a d a , P ó r t e l a y R o s a l e s . 
P r o c i i r a d o i e s ; C a r d o n a y B a r r e a l . 
J u z g a d o de G ü i n e s . P e n s i ó n s o l i c i -
t a d a r o / J u a n P o r r o , 
P o m !•;•" . V a n d a m a . 
S r F j s e r . l . 
^ E 
T»:» .c i i s lón de l a q u e r e s u l t ó h o m i c i d i o 
A y e i c e c e l e b r ó e l j u i c i o o r a l de l a 
c a u s a r c g j m a c o n t r a e l p r o c e s a d o J u -
' o '"'ébar a l i a s " T o t o r o t o " , a q u i e n 
a c v s ó e l r e ñ í e s e n t a n t e d e l M i n i s t e r i o 
F i s c a l Ce s C i a u t o r de u n de l i to de 
l i ^ m i c l d i t ; , s o l i c i t a n d o p a r a e l m i s m o 
' a i m o o s ' c ' ó n de l a p e n a de v e i n t e 
a ñ o s d^ r e c l u s i ó n t e m p o r a l p o r e l h o -
m i c i d i o do S a b i n o A g u i r r e . y p o r c a . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n d e s e e n e l D I A R I O D E 
M A R I N A 
d a u n o de l o s d o s d e l i t o s de d i s p a r o 
y l e s i o n e s do q u e t a m b i é n lo e s t i m a 
r o s p o r s c i b l e , dos a ñ o s , o n c e m e s e s , 
o n c e d í u s de p r i s i ó n c o r r e c c i o n a l ; y 
t r e i n t a d í a t de a r r e s t o m á s . p o r u n a 
f a l t a i n c i d e i d a l de p o r t a c i ó n de a r m a 
í , íp l i c e n c i a . I 
D e f e n d i ó b r i l l a n t e m e n t e a l p r o c e s a -
de e l d o c t o r R a f a e l P o l a y M o n t e r o . 1 
C o n t r a A n t o n i o J o r g e p o r h u r t o . 
P o n e n t e , A r ó s t e g u i . 
D e f e n s o r , R o i g . 
C o n t r a A \ e l i n o M e n é n d e z , p o r f a l -
i f i c a c i ó n 
Ponontf i : G a s t ó n . 
D e f e n s o r C o l l a n t e s . 
C o n t r a G u i l l e r m o G ó m e z , p o r l e s io -
n e s . 
P o n e n t e M . E s c o b a r . 
D e f e r s ^ r O c h o t o r e n a . 
S e r t a l a m r e n t o s p a r a m a ñ a n a 
S A L A r R } M E R A : 
C o n r i a , F r a n c i s c o M a r t i n p o r d i s p a -
r o s . 
P o n e n t e . G . R a m i s . 
D e f e n s o r . L a s t r a . 
C o n t r a V i c e n t e C r e s p o , p o r e s t a f a . 
P o n e n * c , A r ó s t e g u i . 
D e f e n s o r , L e d o . 
C o n t r a , C e ' e s t l n o D í a z , p o r h o m l c l . 
d io 
P o m nte , B ; G o n z á l e z . 
D e f o n f o r , ; M é n d e z . 
E l C a l z a d o 
s a t i s f a c e l o s g u s t o s d e l a p e r s o n a m a s r e f i n a d a . 
c a l z a d o c ó m o d o 
T o d o 
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S e h a l l a d e v e n t a e n l o s p r i n c i p a l e s 
e s t a b l e c i m i e n t o s . 
S A L A S E G U N D A ; 
C o n t r a R a m ó n A l v a r e z p o r robo . 
P o n e n t e : M . E s c o b a r . 
D e f e n s o r . D e - m e s t r e . 
P o n t r a R a m ó n A l v a r e z , p o r r o b o . 
P o n e n t e , H e r n á n d e z . 
D e f e n s o r , I / o r a b a r d . 
C o n t r a A d o l f o H e r n á n d e z , p o r aten-
t a d o . 
P o n e r t e , C a t u r l a . 
D e f e n s o r , M á r m o l . 
C o n t r a D o m i n g o C o l l a z o p o r a m e -
| n a z a s . 
P o n e n t e . G . R a m i s . 
D e f e n s o r , A . F e r n á n d e z . 
> o U í l c a c l o i i e N 
M a ñ e r a t . e n e n n o t i f i ^ . c i o n e s e n l a 
S'ala de lo C . v í l y C o n t e n c i o s o A d m i -
n i s t r a . i v o . h-.s p e r s o n a s s i g u i e n t e s : 
FVsder i co C c s t a ñ e d a ; S . B a r r e r a ; 
P r , d o , f ^ F C r ; a d o ; R u p e r t o A r a n a ; 
O r e a r de \OA R e y e s ; A n g e l C a i ñ a s ; 
P a r a ó n G . E a r r i o s ; A u g u s t o P r i e t o ; 
J . L ó p e ? Z í t y a e ; E v e l l o T a b i o ; A l b e r -
to d e l P i n o ; A . A l v a r e z E s c o b a r ; J o . 
P . G a y ; A l b e r t o B l a n c o ; M . G . ^ L l o -
r p n t e : L u i s A M a r t í n e z ; R i c a r d o V I u 
r r v . m : ^ ú ñ ^ z G a l l a r d o ; M . J . S u p e r -
v i n e ; F r a n c í s c c S . C u r b e l o ; A . M o n -
i f r o S á n c h e z ; J . de D . G a r c í a K o h l y . 
P r o c u r a d o ? es ¡ 
J , R . i N r a n g o ; F r a n c i s c o de l a L u z ; 
L e a n é s ; L l H n j a ; P e r e l r a ; J . I l l a ; M a -
z ó n ; B a r r e a ? ; C á r d e n a s ; ' J o r g e M e -
n é n d e z ; R o c a ; C a r r a s c o ; F . G r a n a 
i o ? ; L l a r . u s a ; A . G a r c í a R u i z ; B . P é -
r e z S o s a ; P e r d o m o ; S t e r l i n g ; R a d i -
11o C •' 'tcento; G r a n a d o s ; O ' R e i l l y ; 
C . R o n c o ; R e g u e r a ; S p í n o l a ; P i e d r a ; 
E . A l v a r e z ; E . Y a n l z ; E d u a r d o A r r o -
y o ; Losco"?; G . V e l e z ; R . G o r r o n a ; 
A . de l C a m p o ; M a t a m o r o s . 
M a i i d a t a r i o s y P a r t e s ; 
E l o í s a O n c l a a V a l d é s ; B e r n a b é V e -
g a ; K í i t a c l Z u a z o ; F e r n a n d o U d a e t a : 
É m i l l a n o V i v ó ; R a m i r o M o n f o r t ; O s -
v a l d o C a r d o n a ; E n r i q u e V a l d é s P a l m e 
r o ; R a m ó n L i a ; L u i s D í a z Q u e v e d o ; 
E r n e s t o A . R o m a y ; J u a n R . de Q u i n t a 
G a l l u d o ; M i g u e l R a m í r e z ; L e o p o l d o 
F . A b r o u ; E n r i q u e R . P u l g a r e s ; E . 
Y a n l z D í a n ; B P é r e z S o s a ; J u l i á n 
P o r d o m c ; T e o d o r o G o n z á l e z V é l e z . 
E n C u b a t o d o s e e n c i e r r a 
C o b a e s u n J a r d í n 
d e F l o r e s . 
i N a d a m á s j a c t a n c i o s o , p e r o n a d a 
m á s a j u s t a d o a l a v e r d a d . C u b a e s u n 
e m p o r i o de, r i q u e z a s . C u b a es e l p a í s 
m á s bel l* . a e l a t i e r r a . C u b a t i e n e e l 
c l i m a m á s a g r a d a b l e d e l m u n d o , h a s -
t a e n e l m i s m o v e r a n o . P e r o s u s h a b i -
t a n t e s s e h a n e m p e ñ a d o e n v i v i r e n 
c a s a s d o n d e no h a y v e n t i l a c i ó n , n i 
. l u z , n i a g u a . V i v a u s t e d e n e l c a m p o , 
| l e j o s de e s t a s C i u d a d e s i n f e c t a s . V a y a 
a M a d r u g a . 
¿ N o n e c e s i t a u s t e d de a g u a s s u l f u -
r o s a s , f e r r u g i n o s a s , a l c a l i n a s ? E 3 po-
s i b l e q u e u s t e d lo i g n o r e y q u e m u -
c h o s de e s o s m a l e s l a t e n t e s q u e u s t e d 
s e e m p e ñ a e n c o m b a t i r c o n d r o g a s , 
s i e m p r e p e r n i c i o s a s , t e n g a n r e m e d i o , 
' f á c i l y a g r a d a b l e , e n e l b a l n e a r i o de 
M a d r u g a . 
¿ N o n e c e s i t a u s t e d de a g u a s s u l f u -
r o s a s , f e r r u g i n o s a s , a l c a l i n a s ? A ú n 
a s í , debe u s t e d I r a M a d r u g a , p a r a 
t o m a r e l a g u a de m e s a m e j o r d e l 
m u n d o . C u a n d o u s t e d c o m a c o n u n 
a p e t i t o d e s c o m u n a l , c u a n d o s e r e . 
c r e e s a b o r e a n d o los p l a t o s q u e t a n t a 
f a m a le h a n d a d o a l a c o c i n a d e l G r a n 
H o t e l S a n L u i s , c u a n d o se s i e n t a l l e -
no y r e p l e t o , no t e n g a n i n g ú n t e m o r : 
E l C a l z a d o S e g ú n J u i c i o 
d e u n C a b a l l e r o 
F l b u e n s e n t i d o d e u n c a b a l l e r o e s c r u p u l o s o 
n u n c a p i e r d e d e v i s t a l a c a l i d a d y v a l o r — a u n 
c u a n d o p i e n s e m á s a c e r c a d e l a m o d a . L a 
c a l i d a d e s s u p r i m e r a c o n s i d e r a c i ó n ; e l p r e c i o 
e s a s u n t o s e c u n d a r i o . 
E s p e r a q u e s u s z a p a t o s l u z c a n b i e n — q u e c o n -
s e r v e n s u f o r m a y a p a r i e n c i a e l e g a n t e . E l 
s a b e q u e h a s t a q u e n o s e l e d é c a l i d a d , n o 
p o d r á o b t e n e r u n v e r d a d e r o v a l o r . P o r e s ^ 
l a s p e r s o n a s c o n o c e d o r a s a p r e c i a n l o s 
Z a p a t o s " W h i t e H o u s e " 
E l l a s s a b e n que e n e l c a l z a d o " W h i t e H o u s e " se les 
piel fina, exce lente m a n o de o b r a y c o r r e c t o esti lo; que los 
zapatos que h a n s ido h e c h o s v e r d a d e r a m e n t e sobre h o r m a s 
q u e se a j u s t a n c o n c o m o d i d a d c o n s e r v a n s u a p a r i e n c i a 
• l egante . 
P o r q u é C o n v i e n e C o m p r a r 
Z a p a t o s B r o w n 
£n el calzado buftno la cuest ión es el" servicios-no el precio. Mano 
de obra perfecta y materiales superiores han sido siempre lo de prin-
:ioal consideración en la calidad Brown. Los zapatos Brown no son 
de calidad barata. Están fabricados con supremacía—no sujetándose 
al precio. E l aumento en el costo de materiales y mano de obra ha 
hecho que su precio suba un tanto—mas solo lo suficiente para mante-
ner la calidad Brown. Un par de zapatos Brown durará más que 
nos pares de zapatos inferiores. 
Los mejores comerciantes en toda localidad venden zapatos "White 
House." asi como otros varios modelos de zapatos Brown para 
señores, señoras y niños. 
RepreMentantes p a r a C u b a : 
S c h l u t e r & C o m p a n y , O b r a p í a 4 7 , H a b a n a 
S T . L O U I S , M I S S O U R I , E . U . A . 
s u d i g e s t i ó n s e r á t a n r á p i d a c o m o 
a g r a d a b l e , g r a c i a s a las m a r a v i l l o s a s 
a g u a s d e l C o p e y , l a s l e g í t i m a s , q u e s ó -
lo s e t o m a n en M a d r u g a . 
A l o s q u i n c e d í a s de e s t a r e n e l 
H o t e l S a n L u i s , s e s e n t i r á u s t e d o t r a 
p e r s o n a , f u n c i o n a n d o admirablenitü» 
t o d o s s u s ó r g a n o s , p e s a r o s o de no l * 
b e r Ido a n t e s a M a d r u g a , conveiicito 
de que s u s v a c a c i o n e s y sus días di 
f i e s t a s d e b e p a s a r l o s en Madruga. 
C 7 4 2 7 5d.-l! 
C o n t r a J u l i o C a s t a n e o V a l d é s , p o r 
r a p t o . 
P o n e r t e , C a t u r l a . 
D e f e n s o r . R o s a d o . 
C o n t ' - a A l f r e d o G a r c í a , p o r h u r t o . 
P o n e n t e , P í c h a r d o . 
D e f e n s f r . O c h o t o r e n a . 
C o n t - a J o s é D u g o z F i g u e r a s p o r es 
t a t a . 
P o n e n t e , P i c h a r d o . 
D e f e n s o r , R o s a d o . 
C o n t r a J o s é M o r a l e s , p o r l e s i o n e s . 
P o n e r t e . C a t u r l a . 
D e f o i i f o r . C a s u s o . 
S A L A T E R C E R A ; 
^ o n t r a F r a n c i s c o R o d r í g u e z , p o r 
r a p t o . 
P o n e n t e H e r n á n d e z . 
D e f e n s o r R o s a d o . 
Ifúnrer* 1 
T o d o e l v e l l o d e s a g r a d a b l e 
d e s a p a r e c e r á c o n é l , 
!U>laton», «1 inoraTlIInga d e M a b r l m i r a t * 
d M t r a y « (odo el vello •npéfff ta», 
BU m&a j¡: fl.-. otiHnmrio quo M 
k ^ y a hccUn n l¡x mujer «n 
ol s i s l n X X . 
SI e s t á asted ai'Mglda con e r e d m l M t » 
ile rel io en la cara , ruello, busto, braioet 
:.jno> u hombros, usied sabe bien que 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o 
S e c r e t a r í a 
A u t o r i z a d a e s t a S e c c i ó n p o r l a J u n t a D i r e c t i v a , p a r a c e l e b r a r u n a m a -
t l n e e e l d o m i n g o 12 d e l c o r r i e n t e , s e a v i s a p o r e s t e m e d i o p a r a c o n o c i -
m i e n t o de l o s s e ñ o r e s a s o c i a d o s . 
L a f i e s t a s e e f e c t u a r á en los s u n t u o s o s s a l o n e s d e l C e n t r o G a l l e g o v 
d a r á p r i n c i p i o a l a s dos y m e d i a de l a t a r d e . ' " 
P a r a c o n c u r r i r a e s t a f i e s t a s e r á r e q u i s i t o i n d i s p e n s a b l e l a p r e s e n t a -
c i ó n d e l r e c i b o d e l m e s de l a f e c h a , y el c a r n e t de i d e n t i f i c a c i ó n a l a s 
c o m i s i o n e s q u e c o r r e s p o n d a . 
L a c o m i s i ó n , c u m p l i e n d o p r e c e p t o » r e g l a m e n t a r l o s , p o d r á R e c h a z a r 
o r e t i r a r d e l l o c a l a c u a l q u i e r a s i s t e n t e q u e a l t e r e e l o r d e n o f a l t e a l a s 
t o n v e n l e n c l a s s o c i a l e s , s i n q u e p o r e l l o t e n g a q u e d a r e x p l i c a c i ó n a l g u n a . 
A e s t a f i e s t a p o d r á n a s i s t i r l o s a s o c i a d o s d e l C e n t r o G a l l e g o , c o n 
i g u a l e s d e b e r e s y d e r e c h o s q u e los s o c i o s d e l C e n t r o A s t u r i a n o . 
H a b a n a . 10 de S e p t i e m b r e de 19 2 0 . 
E l S e c r e t a r l o . A L B E R T O R O D R I G U E Z . 
| d 11—1 t 11 
r i to destruye por completo t o d o » toe eo» 
can toe de la cara y de la bermoonra q a a 
i tted pueda poseer. 
E s Indudable que usted ae « l e n t e ha» 
mlllada y molesta con ello. T a l rez us-
ted ha peaHado a menudo que p o d r í a d a r 
' ualquier cosa con tal de r e r s e Ubre d* 
tal defecto para sentirse capee de encon» 
trar a todo «4 -nundo s i n esta pesada c sr« 
Ka que la agobia . 
Aquí es donde su desee se ha e n m p i í -
do, ezactameote como rd el hada buena 
hubiese l e ído sus pensemlenXos y cediees 
I los deeetfs de su corarftn. Delatone es 
in l á g l c a insraTl l la que rer l f lca el t«a-
<:'nto. Ke positivamente e l illtimo des-
cubrimiento de l a ciencia, pero es u n s 
qde se h i espareldo deede luego prv todo 
e monde T ^ue llevado la felicidad 
.i mKes de mujeres . 
Dslatone destruye Am man era ahselnta 
foco e l vello en el linear donde se aplica, 
nejando la piel completanteute l ibre de 
trdo estorbo. Nunca fal la , sino por «4 
cuntraxio obra de manera secura. 
Delatone tumpoco perjudic-a a ú n nsAn-
drlo dlrpctntuente sobre la piel m á s de-
licada. Compra usted Delatone proo l s» -
ii .«nte hoy . 
Delatono cntá de renta en (ualquier D r o -
guer ía o P e r f u m e r í a . 
Unicos Deposi tar los: 
C A R R O d e R E P A R T O 
B E T H I I H E M 
E L C A R R O D E R E P A R T O 
M A S M O D E R N O Q U E H A Y 
E l m á s E L E G A N T E : m á s R A P I D O ; m á s E C O -
N O M I C O y m á s F U E R T E Q U E S E C O N O C E 
A r r a n q u e e l é c t r i c o . 
A l u m b r a d o e l é c t r i c o 
M a g n e t o B O S C H . 
C o j i n e t e s d e l m o t o r f o r r a d o e n b r o n c e . 
M u e l l e s d e a c e r o C H R O M E V A N A D I U I V i . 
G o m a s d e c u e r d a 3 4 x 4 i d e l a n t e r a s y t r a s e r a s . 
V E A L O H O Y M I S M O E N N U E S T R O S A L O N D E E X P O S I C I Ó N 
O ' R E I L L Y 2 Y 4 
W m . A . C A M P B E L L 
H A B A Ñ A 
n i A R í O W K A M A R I N A d e 1 9 ^ . 
L a s c a s a s d e c o m e r c i o e n m o d a s , n o v e d a d e s , j o y a s , 
m u e b l e s a r t í s t i c o s y o b j e t o s d e l u j o q u e e n l a H a b a n a 
n o h a n p o d i d o s e r s u p e r a d a s p o r s u s s i m i l a r e s , s o n , 
e n t r e o t r a s , l a s s i g u i e n t e s : 
E n M o d a s y N o v e d a d e s , 
E L E N C A N T O 
S a n R a f a e l y A v e n i d a d e I t a l i a 
E n j o y a s d e p e r l a s y d e b r i l l a n t e s , 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
S a n R a f a e l y R a f a e l M a . d e L a b r a . 
E n a r t í c u l o s d e p l a t a a m e r i c a n a , p a r a l a m e s a , 
K A T E S B R O T H E R S 
R e p r e s e n t a n t e s d e l a O n e i d a C o m m u n i t y , L t d . 
E n a r t í c u l o s d e l o z a , p l a t a y c r i s t a l , 
L A V A J I L L A 
A v e n i d a d e I t a l i a n ú m e r o 1 1 4 . 
( C 
E n m u e b l e s d e e s t i l o , c r e a c i o n e s a r t í s t i c a s d e l a c a s a , 
J O S E M A R R A C O 
C a l z a d a d e l C e r r o , n ú m e r o 5 0 0 . 
E n r e l o j e s f i n o s , l o s f a m o s o s 
L O N G I N E S Y R O S C O P F 
d e C u e r v o y S o b r i n o s . - S a n R a f a e l y A g u i l a . 
( P u b l i c i d a d S e l e c t a d e Z a u s ) 
5 f l 
P A G I N A D I E Z D L i R í O D E L A M A R Í N A 
e a i b r e 1 2 % d c 1 9 2 0 
A $ 0 
tnAoa I 
" E L C A M A R A G R A F O P O W E R S " 
P « «1 vro j t f c iw p r e f e r i d o d o n d e q u i e r a q u e se p r e t e n d a o o n s e g T Ü r l o « m e j o r e s r c s n l t a d o s c l n e m a t o í r r ó f l c o s . R , 
«I mfi*: p e r f o e t o r e f i n a m i e n t o de l o s " P r e c u r s o r e s de l a p r o y e c c i ó n " , q r e h a n e s t a d o t r a b n j a n d o p o r m á s de SO 
ÍMÍOS p a r a p o p u l a r i z a r l a s p e l í c n l a s , p r e s e n t á n d o l a s e n l a p a n t a l l a e n t a e x a c t a f o r m a e n q u e e l p ú M i c o desea 
r e r l a s p r e s e n t a d a s . 
fvft Fox F i l m ''.irp.->ratlon ha o b t e n i d o l a « x c l u B l m fie loe i p u m t o t " P C ^ V E R S para E u r o p n , y serAri emp^a ion 
iis teatros dentro fift sa c ircuito . T a m b i é n fuoron adoptados por el E j e r c i t o de Cuba para flnt-s ( . i s t ruoUro» . 
P l n A > O S Í ' A T A T / O G O S D E C R I P T I T O S 
C U B A E l E C T R I C A L S U P P I Y C O . H A B A N A . 
D e H i s p a o o - A i T i e r i c 
t r o d u c t o r de e m b a j a d o r e s , e l s e c r e t a - q u e e s t é i s , do e s p e c i a l e s d i s t i n c i o n e s a l o j a S . R D u r a n t e e l t r a y e c t o , S . B . j n e d a y e l v a l o r r e a l ; s o b r e todo e n l o s 
r i o d e l s e ñ o r M i n i s t r o d e l E x t e r i o r , s o c i a l e s y p o l í t i c a s ; p e r o p a r a n o s - , R m a . f u é s a l u d a d o c o n d e m o s t r a c i o - c o m i e n z o s de l a c i r c u l a c i ó n , 
y p o c o d e s p u é s e l p e r s o n a l s u p e r i o r o t r o t e n é i s o t r o s t í t u l o s y m e r e c l m l e n - | n e s de s i m p a t í a p o r l o s n u m e r o s o s fie-i L o s e x t r a n j e r o s q u e l l e g a n a l p a í s , | 
de l a c u r i a , e l de l s e m i n a r i o , c o n to- tos q u e os h a c e n a c r e e d o r a n u e s t r o l e s q u e e s p e r a b a n s u p a s o , ^ a g a s a j o s , s e e n c o n t r a r á n c o n u n a s o r p r e s a m u y ' 
P A R A G U A Y 
T O R V A S S A L L O D I T O -
B R E G R O S A 
K n l a E s t a c i ó n C e n t r a l . — L a b i e n ve 
n i d a d e m o n s e ñ o r B o g s i r l n . —71 
t e d e n m . — l o s s a l u d o s de l a s a s o -
c i a c i o n e s c a t ó l i c a s y d e l p u e b l o . 
— E n e l P a l a c i o E p i s c o p a l 
dos s u s a l u m n o s , e d u c a n d o s de a m b o s h o m e n a j e de r e s p e t o y v e n r a c i ó n ; v e -
s e x o s de v a r i a s e s c u e l a s n a c i o n a l e s y m o s e n v o s . E x c e l e n t í s i m o y R e v e r e n -
p a r t i c u l a r e s , d i f e r e n t e s a s o c i a c i o n e s d í s l m o s e ñ o r , a l r e p r e s e n t a n t e de l a 
! b e n é f i c a s v r e p r e s e n t a n t e s de t o d o s ; m á s g r a n d e a u t o r i d a d m q r a l d a l a 
L A L L E G A D V D E L I N T E R N U N C I O ; l o s c e n t r o s c a t ó l i c o s . | t i e r r a , c u y j p o d e r n o se m i d e p o r e l 
A P O S T O L I C O S E R M 1 . D O C - A l a s dos ?noi>08 j n l n u t o s f o r m a b a n ¡ n ú m e r o de l a s e s c u a d r a s n i ü e l o s 
' v a e n e l a n d é n los b a t a l l o n e s de b o y - c u e r p o s de e ' é r c l t o , s i n o p o r l a f é 
s c o u t s y de g u a r d a - c á r c e l e s , ' c o n s u s q u e "es l a f u e r z a q u e t r a n s p o r t a l a s 
r e s p e c t i v a s b a n d a s , no h a c i é n d o s e e s - j m o n t a ñ a s d e t i e n e e l c u r s o de l o s t o -
p e r a r l a l l e g a d 
l u d a d a s u p r 
de a p l a u s o s , que de p r o n t o c e s a r o n h a 
c i é n d o s e u n r e s p e t u o s o s i l e n c i o a l 
a p a r e c e r e l b u s t o d e l d i s t i n g u i d o v i a -
j e r o e n l a v e n t a n i l l a d e l c o c h e , d e s d e 
,A I l a q u e d i r i g í a u n c a r i ñ o s o s a l u d o a 
I n a c t o de g r a n d i o s a d e m o s t r a c i ó n ^ q u e eSDeraban> a t i e m p o q u e l a s 
r e s p e t u o s a s i m p a t í a f u e e l q u e e i j b a n d a s l n t ¿ r p r e t a b a n e l h i m n o na 
q u e e l I l u s t r e r e p r e s e n t a n t e de l a i g l e | g r a n d e a l r e c i b i r m o n e d a s que v a l e n 
s i a a g r a d e c í a r e p a r t i e n d o b e n d i c i o n e s , m&a ú e l o q u e e l l a g m i s m a s i n d i c a n . 
y p a l a b r a s de r e c o n o c i m i e n t o . 
M O N E D A D I V I S I O N A R I A 
P e r o , c o m o se h a d i c h o de l a c o s -
1 l u m b r e q u e es u n a s e g u n d a n a t u r a l e -
' z a , l a s d i f i c u l t a d e s q u e d a r á n p r o n t o 
; s u p r i m i d a s y en poco t i e m p o l a p o b l a -
; c i ó n l o g r a r á f a m i l i a r i z a r s e c o n e l n u e 
v o v a l o r de l a s m o n e d a s . 
E l s t o c k de n í q u e l d e l B a n c o d e l a 
R e p ú b l i c a 
E l P o d e r E j e c u t i v o h a e l e v a d o u n 
la d e l c o n v o y , s i e n d o s a - ¡ r r e n t e s , i l u m i n a a los c i e g o s , c u r a a m e n s a j e a i a c á m a r a p i d i e n d o l a a u - I p ^ . f f e B a r t o l o m é P l c e d a , S e c r e t a 
e s e n c i a c o n u n a s a l v a l o s e n f e r m o s y r e s u c i t a a l o s m u e r - r l z a c l ó n n e c e g a r i a ( p a r a a d q u l r l r e J rfo % J l S ^ d ? S w i 3 u S ^ 
de 
p u e b l o p a r a g u a y o s i n d i s t i n c i ó n de 
< l a s e s l l e v ó a c a b o c o n e l c a r i ñ o s o 
r e c i b i m i e n t o o t o r g a d o a S . E . R m a . e l 
d o c t o r A l b e r t o V a s s a l l o D i T o r r e g r o -
aa, i n t e r n u n c i o a p o s t ó l i c o , q u e f u é a 
p r e s e n t a r s u s c r e d e n c i a l e s a l g o b i e r n o 
y a r e p r e s e n t a r a l a S a n t a S e d e e n e l 
a c t o de l a t r a o m i s i ó n d e l m a n d o p r e -
s i d e n c i a l . 
D e s d e a n t e s de l a h o r a fijada p a r a 
l a l l e g a d a d e l t r e n e s p e c i a l e n l o s a n -
d e n e s de í a A s u n c i ó n l a s c o m i s i o n e s , 
o f i c i a l e s e n c a r g a d a s de r e c i b i r a m o n -
s e ñ o r , y a f u e r a , e n l a g r a n p l a z a , u n 
< n o r m e g e n t í o q u e p o r m o m e n t o s I b a | 
c r e c i e n d o . 
A l a s d o s m e n o s c u a r t o l l e g ó mon-1 
P(!ñor S l n f o r i a n o B o g a r i n , o b i s p o de j u n s i n g u l a r s i g n i f i c a d o p a r a n o s o t r o s , 
l i D i ó c e s i s , a c o m p a ñ a d o d e l a l t o e l e - ' E l e l e v a d o r a i i R O d i p l o m á t i c o q u e o s -
r o , n o t a r d a n d o e n p r e s e n t a r s e e l i n - t e n t á i s os h a r á obje to d o n d e q u i e r a 
t o s . 
n a l . 
E n e s t e m o m e n t o y c u a n d o S . B . 
R m a . d i s p o n í a s e a d e s c e n d e r d e l c o -
c h e a d e l a n t ó s e m o n s e ñ o r B o g a r i n a 
r e c i b i r l o , a b r a z á n d o l o e f u s i v a m e n t e , 
p r e v i a l a v e n i a de s u s u p e r i o r j t -
r á r q u i c o , a l q u e d l 6 d e s p u é s l a b i e n -
v e n i d a . 
S e g u i d a m e n t e a c u d i ó a s a l u d a r a l 
i n t e r n u n c i o e l d o c t o r d o n J u f t n M o n -
te, q u i e n l o h i z o e n r o m b r e de l a s 
a s o c i a c i o n e s c a t ó l i c a s , p r o n u n c i a n d o 
e l s i g u i e n t e e l o c u e n t e d i s c u r s o : 
" E x c e l e n t í s i m o y R e v e r e n d í s i m o s e -
ñ o r : 
V u e s t r a l l e g a d a a e s t a c a p i t a l t i e n e 
A C A B A M O S r > E R E C I B I R L O S 
A f a m a d o s V i n o s d e l R H I N 
C h a m p a g n e " O R O D E L R H I N " y 
e l r i c o L i c o r " C H L K A K Ü E M M E L " 
H a v a n a E x c h a n g e C o . S u á r e z N ú m . 5 . H a v a n a . 
U N I C O S R E C E P T O R E S . 
C a n c e d e m o s l a r e p r e s e n t a c i ó n e x c l u s i v a e n e l I n t e r i o r , a 
c a s a s r e s p e t a b l e s q u a p i d a n 2 5 c a j a s s u r t i d a s . 
A L . M O R R A N A 3 
En primer lugar. SUPOSITORIOS I03£L produce un eficlo refréscenle en laa 
'naabranas Infitusadaa, o l cual sigue un CÍIVIO insianláneo de 'odo dolor. 
Cuando hay heolbri agía . la corta coopletamenta. 
EL IODO, ha curado a personas que han padecido de alcarranas por 20 o 30 
años, en poco tleapo de usarlo. £1 uso de una caja ds I0DEL «n casi 
todos loa casos, es bastante para curar coxpletacente. 
Campre h«r misma un* CjijiU -—^^ - , _ _ _ IGDEL LABORATORIES 
•n U droíuon. m» B ^ T ^ ^ W ^ f c l ^ C ^ • 306 E. 163rd S«, 
«rena. H U m S m * - 11 " N.w York. E. U. de A. 
V u e s t r o s a g r a d o e s t a n d a r t e c o n t i e n e 
l a c l a v e p i r a l a s o l u c i ó n de t o d o s l o s 
p r o b l e m a s y de t o d a s l a s d i f i c u l t a d e s 
q u e b o y s u m e n a l a s n a c i o n e s e n l a 
o s c u r i d a d dq u n a n e c h e s i n fin, p o r -
a c l o - I q u o e l c r i s t i a n i s m o es l a l u z , l a g r a n -
d e z a y l a g l o r i a de l g é n e r o h u m a n o . 
V e n í s a p r e s t i g i a r y a r e a l z a r c o n 
v u e s t r a a u g u s t a p r e s e n c i a dos a c o n -
t e c i m i e n t o s grados a l s e n t i m i e n t o n a -
c i o n a l : l a t r a s m i s i ó n de l m a n d o p r e -
s i d e n c i a l a u u a u s t e r o c i u d a d a n o , u n 
i l u s t r e r e p ú b l í c o , c u y o n o m b r e e s u n 
h o o n r de n u e s t r o p a í s , y l a c e l e b r a -
c i ó n de l a s b o d a s de p l a t a de n u e s t r o 
v i r t u o s í s i m o y s a p i e n t í s i m o p r e l a d o , 
q u e c o n s t i t u y e n , p o r u n a f e l i z c o i n c i -
d e n c i a , l a s dos l u c e s m á s a l t a s de l a 
R e p ú b l i c a . 
N o e n c o m r a r é i s e n l a A s u n c i ó n , n i 
l í . m a g n i f i c e n c i a , ñ l l a f a s t u o s i d a d , n i 
tfl b r i l l o , n i l a s r i q u e z a s de o t r a s c a -
p i t a l e s , p o r q l e p o r a q u í p a s ó , h a c i n -
c u e n t a a ñ o s , c o m o b i e n lo s a b é i s , u n a 
g r a n g u e r r a q u é d e j ó e n pos de s í c o -
m o d e j a p o r t o d a s p a r t e s , r u i n a s y e s -
c o m b r o s , d e s o l a c i ó n y m u e r t e ; p e r o 
h a l l a r é i s u n p u e b l o p a c i e n t e y n o b l e , 
f lotado de u n s e n t i m i e n t o p r o f u n d a 
m e n t e r e l i g i o s o , q u e s u p o r e s t a ñ a r 
s u s h e r i d a s c o n l a r e s i g n a c i ó n p r i m e -
r o y c o n e l t r a b a j o y l a l a b o r f e c u n d a 
de s n s h i j o s d e s p u é s . • 
R e c i b i d , E x c e l e n t í s i m o y R e v e r e n d í . 
s i m o s e ñ o r , l a b i e n v e n i d a q u e os d o y 
e n n o m b r e de l p u e b l o p a r a g u a y o y s u s 
v o t o s y l o s m í o s p o r v u e s t r a g r a t a 
p e r m a n e n c i a e n e l s e n o de n u e s t r a s o -
c i e d a d . 
C u m p l i m e n t a r o n d e s p u é s a S . E . e l 
i n t r o d u c t o r J e e m b a j a d o r e s y e l s e c r e -
t a r i o d e l M i n i s t e r i o de l E x t e r i o r , e n -
c a m i n á n d o s e i n b e d i a t a m e n t e l a co-
m i t i v a a l a p u e r t a de l a e s t a c i ó n , t o -
m a n d o S . B . y M o n s e ñ o r B o g a r i n 
a s i e n t o e n l a c a r r o z a d f g a l a d e l 
o b i s p a d o , d i r i g i é n d o s e a l a C a t e d r a l 
p a r a a s i s t i r a l t e - d e u m . 
A l l l e g a r l a c o t i v a a l a I g l e s i a m a -
t r i z n u m e r o s o s fieles H e n a b a n y a l a 
g r a n n a v e , t o m a n d o a s i e n t o s u r e v e -
r e n d í s i m a y a c o m p a ñ a n t e s e n e l s i t i o 
c o m p r a de l B a n c o de l a R e p ú b l i c a , e l 
s t o c k de m o n e d a s de n í q u e l que po-
see , e n l a s u m a de doce m i l q u i n i e n -
tos p e s o s o r o s e l l a d o . E l h o n o r a b l e s e -
n a d o d e s p u é s de d a r l e c t u r a a l m e n -
s a j e lo s o m e t i ó a l a c o n s i d e r a c i ó n de 
l a C o m i s i ó n de H a c i e n d a . 
E l s t o c k de n í q u e l a c o m p r a r s e c o n s 
t a de 2.187.000 p i e z a s c o n los s i g u i e n -
tes v a l o r e s n o m í n a l o s I n s c r i p t o s : 
399,000 p i e z a s de 5 c e n t a v o s — 7 9 2 , 0 0 0 
p i e z a s de 10 c e n t a v o s ,—9 9 6 , 0 0 0 p i e z a s 
de 20 c e n t a v o s . 
A l s e ñ o r i n t e r n u n c i o d o c t o r A l b e r t o 
V a s s a l l o d i T o r r e g r o s s a le a c o m p a -
ñ a e n l a I m p o r t a n t e m i s i ó n d i p l o m á t i -
c a q u e l e t r a e a l P a r a g u a y , u n o de l o s 
m i e m b r o s m á s d i s t i n g u i d o s d e l c l e r o 
b o n a e r e n s e , e l d o c t o r B a r t o l o m é P l -
c e d a . 
E l d o c t o r P l c e d a n a d ó e n B u e n o s I 
A i r e s e l 14 de F e b r e r o de 1872, h a b l e n 
do h e c h o s u s p r i m e r o s e s t u d i o s e n e l 
s m i n a r i o de a q u e l l a c a p i t a l . 
E n 1867 f u é e n v i a d o a c o n t i n u a r e n 
e l C o l e g i o P í o L a t i n o A m e r i c a n o de 
R o m a , d o n d e f u é c o n d i s c í p u l o d e j 
E s t a s m o n e d a s — s e g ó n r e z a e l a r - j n u e s t r o V i c a r i o G e n e r a l d o c t o r H e r -
t í c u l o 2 de l p r o y e c t o — s e r á n e n t r e g a - | m e n e g i l d o R o a , y e n a q u e l e s t a b l e c i -
d a s a l a O f i c i n a de C a m b i o s q u e l a s 
p o n d r á e n c i r c u l a c i ó n c o n lo s v a l o r e s 
e n p e s o s p a p e l de c u r s o l e g a l q u e s e 
a s i g n a n a c o n t i n u a c i ó n , 
L a s - 3 9 9 , 0 0 0 de c i n c o c e n t a v o s e n 20 
c e n t a v o s , c u r s o l e g a l $79.800. 
L a s 792,000 de 10 c e n t a v o s e n 50 
c e n t a v o s , c u r s o l e g a l $396.000. 
L a s 996.000 p i e z a s de 20 c e n t a v o s 
e n 100 pesos c u r s o l e g a l $996.000, 
m i e n t o de e n s e ñ a n z a s e d o c t o r ó e n l a s 
f a c u l t a d e s de F i l o s o f í a y T e o l o g í a , 
E l 25 de D i c i e m b r e s e o r d e n ó de 
s a c e r d o t e , v o l v i e n d o a s u p a t r i a e n 
1 S 9 6 . 
E n t o n c e s c o m e n z ó s u b r i l l a n t e a c -
t u a c i ó n p r i m e r a m e n t e c o m o fiscal 
e c l e s i á s t i c o de l a C u r i a A r z o b i s p a l y 
m á s t a r d e c o m o a s e s o r de l a m i s m a , 
c a r g o q u e o c u p a e n l a a c t u a l i d a d . 
E s t a m b i é n c a n ó n i g o t e o l o g a l de l a 
E n c u a n t o a l a g a r a n t í a , d i c e e l a r . ¡ C a t e d r a l M e f r o p o l l t a n a y d i r e c t o r de 
t í c u l o 6 d e l m i s m o p r o y e c t o : | l a R e v i s t a D i o c e s a n a d e l A r z o b i s p a d o . 
L a O f i c i n a de C a m b i o s e n t r e g a r á a ; E l f u é e l a l m a d e l C o n g r e s o E u c a -
l a C o n t a d u r í a G e n e r a l y D i r e c c i ó n de l 
T e s o r o p a r a r e n t a s g e n e r a l e s l a s u m a 
de u n m i l l ó n t r e s c i e n t o s n o v e n t a y n n 
m i l pe sos de c u r s o l e g a l , e q u i v a l e n t e 
a l v a l o r a t r i b u i d o p o r e s t a l e y a l a s 
m o n e d a s de n l n u e l q u e m e n c i o n a n l o s 
a r t í c u l o s p r e c e d e n t e s . 
T e n i e n d o e n c u e n t a l a I m p e r i o s a n e -
c e s i d a d de p o s e e r m o n e d a s d i v i s i o n a -
r i a s , e l p r o y e c t o — d i c e " L a T r i b u n a " 
de l a A s u n c i ó n — v i e n e a r e s o l v e r l a X e r a i l J i s e n e l P a r a g u a y 
c u e s t i ó n p o r u n l a d o , c r e a n d o p o r 1 L a c o s a es i n r ó l l t a y e x t r a ñ a ; p e r o 
o t r o u n a s e r l a d i f i c u l t a d a l a f á c i l c l r ' n o e s m e n o s c i e r t a ' h a n e v a d o e n e l 
r í s t i c o q u e tuvo l u g a r e n B u e n o s A l -
r e s e n 1916 y e l p r i n c i p a l a u t o r de l o s 
p r o g r a m a s y a r t i c u l a d o s p u e s t o s a 
d i s c u s i ó n . 
¿El d o c t o r B a r t o l o m é P l c e d a u n e a 
s u c l a r a I n t e l i g e n c i a u n r a r o e s p í r i t u 1 
o r g a n i z a d o r y e s t o h a c e q u e s u opl-1 
n i ó n s e a s o l i c i t a d a s i e m p r e q u e s e t r a . | 
t a de l l e v a r a c a b o a l g u n a t r a s c e n d e n 
t a l e m p r e s a c a t ó l i c a . 
E s p e c i a l i d a d e s p a r a O f i c i n a s 
P a r a p o d e r s a t i s f a c e r l a s d r m a n d a s q u e c o n s -
l a n l e m e n t e r e c i b i m o s p a r a e s p e c i a l i d a d e s d e o f i c i n a 
h e m o s a ñ a d i d o a n u e s t r a s e x i s t e n c i a s l o s o b j e t o s 
q u e a c o n t i n u a c i ó n m e n c i o n a m o s , p u d i e n d o e n l o 
s u c é s i v o h a c e r e n t r e g a i n m e d i a t a d e c u a l q u i e r a d e 
e s t o s o b j e t o s 
T i n t e r o s " S e n g b u s c h " 
A r c h i v o s d e e s c r i t o r i o . 
C a r p e t a s d e c r i s t a l p a r a e s c r i t o r i o . 
M á q u i n a s p a r a c a n c e l a r c h e q u e s . 
P r o t e c t o r e s d e c h e q u e s . 
U n i d o r e s d e p a p e l s i n p r e s i l l a C l i p l e » 
A t r i l e s p a r a c o p i a s L o n g l e y . 
R e l o j e s e s t a m p a d o r e s " E c l i p s e " . 
C o c e d o r a s d e p a p e l " H u * ^ ' ^ " * » " 
P e r f o r a d o r e s . 
L a m p a r a s " E m e r a l i t e ' * . 
C a j a s d e a c e r o M e i l i n k , p e q u e ñ a s . 
T o d o s l o s o b j e t o s m e n c i o n a d o s s o n d e e x c e l e n t e 
c a l i d a d y s e p u e d a n o b t e n e r e n l a s e g u r i d a d q u e i 
p r e s t a r á n s e r v i c i o s p o r l a r g o t i e m p o . H a y t a m b i é n 
m u c h o s o t r o s o b j e t o s q u e s o n i n d i s p e n s a b l e s e n l a s i 
o f i c i n a s y d e l o s c u a l e s t e n e m o s e x i s t e n c i a s . 
P e r m í t a n o s q u e l e c o t i c e m o s p r e c i o s e n l o s 
o b j e t o s n e c e s a r i o s p a r a e l e q u i p o d e s u o f i c ú » ' 
F R A N K R D B 1 N S f O . 
• H A B A N A • 
c u l a c l ó n de la m o n e d a . 
L a s p l e r a s de nlc iue l l e v a n I m p r e -
s a s e l v a l o r n o m i n a l de 5, 10 y 20 c e n -
t a v o s . A h o r a b l ^ n , s e g ú n e l p r o y e c t o , 
e s te v a l o r i n s - n ' p t o p n m e n t a c o n f o r m p 
a l a . e s c a l a que i n d i c a e l a r t í c u l o 2. 
c o n s e r v a n d o l a s m o n e d a s l a I n s c r i p -
c i ó n p r i m i t i v a . 
S I f u e r a p o s i b l e l a r e a c u ñ a c i ó n de de h o n o r , c e l e b r á n d o s e e l of ic io d e l 
g r a c i a s p o r e l f e l i z a r r i b o de S . 1. T e r - j l a s m o n e d a s e o n l a I n s c r i p c i ó n de l 
m i n a d o e l a c t o , e l r e v e r e n d o d o c t o r ! n u p v o v a l o r q u e l e c o n f i e r e e l p r o y e c -
D u a r t e p r o n u n c i ó u n a s e n t i d a a l o c u - l t o d e l E j e Q ü t i v o , n a d a h a b r í a que o b -
c i ó n , , d a n d o a m o n s e ñ o r l a b i e n v e - J e t a r . P e r o , no s i e n d o f a c t i b l e p o r e l 
n i d a e n n o m b r e d e l p u e b l o p a r a g u a y o , j m o m e n t o s e m e j a n t e t r a b a j o , s u r g e l a 
D e l a C a ^ d r a l , l a c o m i t i v a t r a s l a - , c u e s t i ó n de l o s i n n u m e r a b l e s t r a s t o r . 
d ó s e a l P a l a c i o E p l s t o c a l , p a s a n d o de | n o s a que d a r í a m a r g e n l a d i f e r e n 
P a r a g u a y . 
L a n i e v e c a í d a u n I n v i e r n o e n l a í 
c a p i t a l p o r t e ñ a p a r e c i ó a l g o f a n t á s t i -
co , u n a e s p e c i a de l o c u r a de l a N a t u -
r a l e z a ; y ; , q u é d i r e m o s a h o r a e n p r e -
s e n c i a de u n a n e v a d a e n p l e n o p a í s 
s u b t r o p i c a l ? 
A l g u n o s -v l a j e r o s l l e g a d o s a l a A s u n -
c i ó n d i c e n que h a n v i s t o c o n s o r p r e s a 
l a s c u m b r e s de C h a r a r á c u b i e r t a s de 
u n m a n t o de a r m i ñ o . 
I R I S 
\ n e T O D i r e c t o r d e l D e p a r t a m e n t o de 
H i g i e n e y A s i s t e n c i a P ú b l i c a 
E l d o c t o r J u a n F r a n c i s c o R e c a l d e 
q u e d e s e m p e ñ a b a e l c a r g o de D i r e c -
tor d e l H o s p i t a l N a c i o n a l , h a s i d o 
a l l í a l C o l e g i o do S a n J o s é d o n d e s e ' c í a e n t r e e l v a l o r I m p r e s o e n l a m o - n o m b r a d o D i r e c t o r d e l D e p a r t a m e n t o 
' de H i g i e n e y A s i s t e n c i a P ú b l i c a , e n 
r e e m p l a z o d e l d o c t o r M a n u e l P e ñ a 
q u e . f u é r e c i e n t e m e n t e n o m b r a d o m i -
n i s t r o de R e l a c i o n e s y d e l I n t e r i o r . 
P a r a s e g u r i d a d 
n o h a y c o m o 
N e u m á t i c o s 
t i p o 
^ C a d e n a ' 
L o s n e u m á t i c o s U n i t e d S t a t e s t i p o 
' C a d e n a ' e s t á n h e c h o s s e g ú n e l p r i n -
c i p i o d e q u e t o d a l a r e s i s t e n c i a d e 
u n a c a d e n a n o p u e d e s u p e r a r a l a 
d e l m á s d é b i l d e s u s e s l a b o n e s . 
C a d a e s l a b ó n e n e l n e u m á t i c o d e t i p o 
' C a d e n a ' e s u n a g a r a n t í a q u e r e v e l a 
h a b e r s e t e n i d o e n c u e n t a 1 ^ s e g u r i -
d a d d e l c l i e n t e . 
E l r e l i e v e d e l a c a d e n a s o b r e l a c a r a 
d e l n e u m á t i c o y l a f o r m a a h u e c a d a d e l o s 
e s l a b o n e s , p r o p o r c i o n a n l a a d h e s i ó n a l a q u e 
$ e d e b e n l a s p r o p i e d a d e s d e v e l o c i d a d 
a n t i r e s b a l a m i e n t o . 
I V i a j e U d . a s e e u r a d o p o r n e u m á t i c o s d ^ t i p o 
• C a d e n a ' ! 
• N o h a y u n « n o i i e u u m i i c v q u e s e a o o p t e m 
d i v e r s i d a d d e p r o p ó s i t o s . ' x ) s n e u m á t i c o s 
U . S . s e f a b r i c a n d e c i n c o t i p o s R o y n C o r d * 
' N o b b y / ' C a d e n a ' , U s c o , ' 7 7 iso,* 
U n i t e d S t a t e s R u b b e r E x p o K C o . ^ u . 
H a b a n a 8 8 . - - H A B A N A 
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E N L A H A B A N A D E S D E E L A S O 1855. O F I C I N A S E N SU 
P R O P I O E D I F I C I O , E M P E D R A D O , 34. 
E s t a c o m p a ñ í a p o r u n a m ó d i c a C u o t a a s e g u r a fincas u r b a n a s y 
b l e a l m l e n t o s m e r c a n t i l e s , d e v o l v i e n d o a s u s a s o c i a d o s e l sobrante 
q u e r e s u l t a d e s p u é s de p a g a d o s l o s g a s t o s y s i n i e s t r o s . 
. . s u c i a d o s c o m o 
d e l 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A l o e n e n e u t r a u s t e d « • 
c u a l q u i e r p o b l a c i ó n é e l a 
R e p ú b l i c a . 
V a l o r r e s p o n s a b l e de l o s objet a 
S i n i e s t r o s p a g a d o s h a s t a l a í> • 
C a n t i d a d q u e se e s t á d e v o l v i e n d o a 
s o b r a n t e de l o s a ñ o s 1914 a 1918 
C a n t i d a d q u e se d e v o l v e r á e n 1921 c o m o s o b r a n t e 
a ñ o 1 9 1 9 . 
I m p o r t e d e l F o n d o e s p e c i a l de R e s e r v a , g a r a n t i z a d o c o a 
p r o p i e d a d e s , h i p o t e c a s , b o n o s de l a R e p ú b l i c a , l á m l -
m i n a s <1el A y u n t a m i e n t o de l a H a b a n a , a c c i o n e s de 
H a v a n a E l e c t r i c R a i l w a y L l g t h & P o w e r C o . , b o n o s 
de l 2o., 3o. y 4o. e m p r é s t i t o s de l a L i b e r t a d y e f e c t i v o 




8 9 . 5 3 Í » 
«15. íW-1! 
t í a b a n a , 81 de A g o s t o de 1920. 
728' 6 S e p t 
E l C o n s e j e r o Director , 
C a r l o s A . M o y a y Plchardo 
L i b r o s p a r a C o n t a b i l i d a d d e H o j a s 
S u e l t a s y C u h í p r t a s n a r a l o s M i s m o s 
í L o s d a t o s de las o p e r a c i o n e s c o m e r c i a l e s d e l dTa puede" 
l l e v a r s e f á c i l m e n t e y c o n p o c o t r a b a j o e n l ibros de H o j a í 
S u e l t a s . L a s f o r m a s e s p e c i a l e s q u e r e q u i e r a s u n e g o c i o se pu*' 
d e n p r e p a r a r e s p e c i a l m e n t e y d e s p u é s p o n e r l a s e n los libro* 
s e g ú n s e v a y a n n e c e s i t a n d o . 
L i b r o s m a y o r e s d e n o j a s s u e n a s 
• L i b r o s m a y o r e s P 5 , ' a r<^iifaiWII<ISiil * m a n u i n a . 
L i b r o s d e n o t a s 
L i b r o s r a y a d o s c o n c o l u m n a s p a r a t r a b a j o s d e 
e s t a d í s t i c a s . 
L i b r o s d e p r e c i o s . 
L i b r o s d e h o j a s s u e l t a s c o n c o l u m n a s p a r a 
b a l a n c e s d e p r u e b a y c o m p r o b a c i ó n . 
L i b r o s d e c o n t a b i l i d a d e n g e n e r a l . 
S i U d . n e c e s i t a e n s u o f i c i n a p a r a l l evar s u c o n t a b i l i d a d u n e q u i p o d e l i b r o s d e Molas Sue 3 
n o s o t r o s p o d e m o s p r o p o r c i o n á r s e l o d e n u e s t r o e x t e n s o s u r t i d o . 
L i b r o s y f o r m a s d e t a m a ñ o e s p e c i a l p o d e m o s s u m i n i s t r á r s e l o s i n m e d i a t a m e n t e -
P e r m í t a n o s c o t i z a r l e p r e c i o s . 
F R A N K R D B 1 N 5 [ U 
• H A B A N A • 
a r o L r a v m D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 1 2 d e 1 9 2 0 
P A G I N A O N C l 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
v i F S T A S P A R A H O Y 
r ¿ t * * * a t a d e l C e n t r o A s t u -
^ l e s w l o n e s d c l C o n t r o G a ' 
ÜéfO, loe do l a s c o m a r c a s de 
G ü * ^ c a r b a l l o d o , b a j o e l M a -
(:b8ntada . T r o p i c a l . 
p e n d í * 0 f e 1 
„ r T ^ T R O M O N l T A N E S 
EiJT V C / . S A D 3 S A L U D 
n b c d u d a r de l o s e l e m e n t o s 
Y a y p r o b a d o a m o r a l a t l e r r u -
¿e accn)rn / . . ¿ e de l o s p a i s a n o s q u e s e 
a f e i t a e n f e c h a r e c i e n t e p a r a 
óier0 f í V i u l a n q u e se p r o p o n í a n l i e -
conven" ^ c t j c a , c o m o s a l v a d o r de 
VAR M«« m l n c l p i o s - s u s t e n t a d o s , e n 
al"*:1 P1 r r o b l e m a a c a r i c i a d o do l e -
Erací3 S a n a t o r i o , q u e p e r p e t ú e e l 
v J l t í T ^ C o n t r o M o n t a ñ é s de l a H a -
rsS0 antre e l n ú m e r o de s o c i e d a d e s 
l>3lia' rmc a q u í t u v i e r o n a s i e n t o y se 
^ v o l v i e r o n c o n f e l i z r e s u l t a d o , 
dG i * ° a r a l a p o s t e r i d a d , l a c o n q u i s -
pfcrÍVc-s a l tos fines. 
P ^ r o m o í e B l d o a l a v i d a p ú b l i c a 
,aña«r' . i ima ff-'-ba, p e n s ó y p u s o e n 
0DAiina af.nf'Hos o t r o s p r o y ó s i t o s , 
^ - r e n t o n c e s e s t i m a b a c o m o de 
^ r n t.ar!i q u e l a a t e n c i ó n a s u s 
oCfrmcs* t u v i e r a u n c a r á c t e r d o m i -
ne Ho a e v i t a r q u e l o s depeos 
CI hns al ^ d o do s u s f a m i l i a r e s , no 
Meran l a c o n s i g u i e n t e d e c e p c i ó n 
j l p a i a r í c de los s u y a s ; y p a r a l o s 
en ( lúe o s a n e c e s i d a d se I m p u -
es íaHocJC. u n b u e n s e r v i c i o m é -
d t í i n f c l l l a r i o , c o n v i n i e n d o c o n e l 
i Vtor Ca=uso l a s o p o r t u n a s c o n d l -
knes c a r a s u C l í n i c a , m o n t a d a a l a 
•Mira de los g r a n d e s m a e s t r o s ; de -
• ndo par.» m á t a d e l a n t e e l a c o m e t e r 
la obra P' r e x c e l e n c i a de l a C a s a de 
«;alud A í o n t a ñ c s a , 
y á\"0 que n c c a b e d u d a r de a q u e -
llos efemenfos p o r q u e , c u a n d o se 
iuzftó forz »sa l a m e j o r a y a m p l i a c i ó n 
de servicios de p o s i t i v o b i e n e s t a r p a -
ra lo? aeociados , n i h u b o t i t u b e o s e n 
el desarropo do u n p r o g r a m a de t a n -
•a conver i enr iu y n e c e s i d a d , n i e n 
ftcha a i f t t i a i-udo a f i r m a r s e c o m o e n 
la hora p r e s e n t e , a n t e e l u n í s o n o l a -
tir de t a m o s c o r a z o n e s m o n t a ñ e s e s , 
los tiempos úc f r o n d a s , q u e a l t r i u n -
fo de ese idea l e s t a b a n r e s e r v a d o s p a -
ra el Centro de l a M o n t a ñ a , r e g e n e r a -
doras de o'nu1 p a t r i a r c a d o , e n ese 
culto que t r d c í d e b e m o s y p r e s t a m o s 
a lo que s igui f loa a l i e n t o s y es a l m a 
di todo m o n t a ñ é s . 
Si hemos d'j r o c o r d a r c o n s i n g u l a r 
s a t i s f a c c i ó n hf-chos y c a s o s , r e v e l a d o -
r e s d e l a l to r r - n c e p t o e n que s e I n s p I , 
r ó todo p r e c u g l o , n e c e s a r i a m e n t e te-
n e m o s que a l i o n t a r e l d i l e m a de los 
m á s o los m e n e s q u e f o r m a n e l A p o s -
t o l a d o de l o s h i j o s de l a M o n t a ñ a , p o r 
t r a t a r s e 1 ? u n c a s o de e x c e p c i ó n , que 
l a m á s s e v e r ? . de l a s c r í t i c a s s a b r á 
i m p r i m i r , d a r . á o a l a p u b l i c i d a d e i l u s -
t r a n d o , los n o i r b r e s de p e r í n c l i t o s v a -
r o n e s , que por s u I n t e n s o y d e s i n t e r e -
s a d o p a t r i o t i s m o se h i c i e r o n a c r e e d o -
r e s a l d ictad-) de h i j o s p r e d i l e c t o s de 
l a r e g i ó n a m a d a . 
Y c o n t é que p a r a todos y c a d a u n o 
m e r e s e r v j e s t a b l e c e r u n t u r n o r i g u -
r o s o , donde a p a r e z c a c o n s u s f o t o g r a -
f í a s e l h l s r >-'ei b i o g r á f i c o ; de n o c o n -
c i l i a r s e i a t r r a d a de u n n ú m e r o e x t r a -
o r d i n a r i o , quo p o d r í a s e r v i r d e b a s e 
a u n a g r i ' i K o v l a t a C á n t a b r a , d e f e n -
s o r a de los i n t e r e s e s c o l e c t i v o s y de 
i n f o r m a c i ó n e n todos l o s a s p e c t o s r e . 
l a c l o r a d o s c o n e l r i n c ó n de n u e s t r o s 
a m o r e s . 
D ^ b i l m u o s t r a s i e m p r e p o r p a r t e de 
q u i e n s ' e n t c v e r d a d e r a a d m i r a c i ó n a l 
c o n t e m p l a r l a s o b e r b i a t a r e a i m p u e s -
t a p o r r;l : a u t o a m o r a s u s p a i s a n o s 
e n l a g e n u i n a r e p r e s e n t a c i ó n d e l g r a n 
C e n t r o M o i t a ñ e s de l a H a b a n a , de 
a q u e l l o s que , c o n s u p e r e g r i n a c i ó n a 
d o m i c i l i o , a l c n r z a r o n u n t i m b r e m á s 
d e g l o r i a , c o n q u e e x h o r n a r á n e l t í t u l o 
de i n s i g n e s c u b a l l e r o s , d e c h a d o s de l a 
h i d a l g u í a r n o b l e z a d e l S & . a r de l a 
M o n t a ñ a . 
A l p r o c e i ^ r de e s a s u e r t e , ge h a c e 
v e r d a d e r a J u s t i c i a a l m é r i t o c o n t r a í d o 
p o r e s o s h e a e n . é r i t o s h i j o s de l a M o n -
t a ñ a , y no h a b r á n a d i e s e g u r a m e n t e 
q u e n o c o n v e n g a e n b u e n a l ó g i c a e n 
m i s j u i c i - t s - a u n q u e a l g u n o s d i s c r e -
p e n , e n e l s e n t i d o de a m p l i a r e s o s h o -
m e n a j e s , p o n i e n d o e l c u ñ o c o n u n a 
g r a n fies*a do h o n o r e n p r ó de t a n 
I n s i g n e s b ' e n h e c h o r e s y e n c o n m e m o -
r a c i ó n de u n a f e c h a de g r a t o s r e c u e r -
d o s ; e n c u v o c a s o , l o m i s m o q u e p a r a 
c u a l q u i e r o í r e « c t o ¡pn q u e h a y a n 
de s e r d i i L i n g u i d o s , p u e d e n a p o r t a r s e 
l a s I d e a s y p r o p ó s i t o s que m e j o r e n -
c a j e n y e x p r e s e n e l s e n t i r de l o s m o n -
t a ñ e s e s , a o m i r s d o r e s de a q u e l l o s s u s 
i ' .u s tres p a i s a n o s ; y p a r a l o c u a l l ea 
c e d o dende l u e g o l a e x c l u s i v a , y no 
s i n p r i v i l e g i o s , p o r q u e m e s o n h a r t o 
c o n o c i d a s l a c c o n d i c i o n e s de g r a n s e n 
s a t e z , c o r d u r a y s u p e r i o r c o m p e t e n -
c i a c u l t u r a l , c o m o n o b l e , l e a l y d e s i n -
t e r e s a d a , de t e d o s l o s a m e n o s h i j o s de 
C a n t a b r i a . 
1 D . L O P E Z . 
N O T G I A S D E L P Ü E R T l 
E L R E M E D I O S E L E C T O . 
S i n g u l a r , p e r o v e r d a d e r o , e s e l 
h e c h o d e q u e l a m a y o r p a r t e d e l a s 
e n f e r m e d a d e s d e l a e d a d m a d u r a 
V d e l a v i d a a v a n z a d a , s e d e b e n a 
l o s e s f u e r z o s q u e h a c e e l s i s t e m a 
p a r a p u r i f i c a r l a s a n g r e . S i n e m -
b a r g o , a c a u s a d e l a d e b i l i d a d d e l 
h í g a d o , d e l o s r í ñ o n e s y d e l o s i n -
t e s t i n o s , e s t o s b i e n i n t e n c i o n a d o s 
e s f u e r z o s s o n , f r e c u e n t e m e n t e , e n 
v a n o , y v i d a s q u e p o d í a n p r o l o n -
g a r s e p o r m u c h o s a ñ o s d e f e l i c i -
d a d , s e e x t i n g u e n . H a b í a p o c o s 
r e m e d i o s , m e j o r d i c h o n i n g u n o , 
c o n q u e s e p u d i e r a c o n t a r p a r a 
i m p e d i r o v e n c e r e s t e e s t a d o ; p e r o 
d u r a n t e l a ú l i i m a d é c a d a h e m o s 
h e c h o p r o g r e s o s . L a v e r d a d e s p o -
d e r o s a y p r e v a l e c e r á . Q u i z á s n i n -
g ú n • « • e m o d i o h a s t a h o y c o n o c i d o 
i l a c i e n c i a m é d i c a , e s t a n e f i c a » 
p a r a p u r i f i c a r l a s a n g r e p o r m e -
d i o d e s u a c c i ó n e n l a s f u n c i o n e s 
e x c r e t o r i a s d e l c u e r p o , c o m o l a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
q u e p r o n t o d i s i p a y v e n c e l o s s í n -
t o m a s t a n c o n o c i d o s y p e l i g r o s o s 
d e s a n g r e i m p u r a y t o r p e c i r c u l a -
c i ó n , c o m o s o n : á n i m o c a n s a d o y 
l á n g u i d o , d o l o r d e c a b e z a , d e b i l i -
d a d d e l e s t ó m a g o a c o m p a ñ a d a d o 
n á u s e a s , e t c . E s t a n s a b r o s a c o m o 
l a m i e l y c o n t i e n e u n a s o l u c i ó n d o 
u n e x t r a c t o q u e s e o b t i e n a d e H í -
g a d o s P u r o s d e B a c a l a o , « o m b i -
n a d o s c o n J a r a o e d e H i p o f o s f i t o s 
C o m p u e s t o y E x t r a c t o F l u i d o d e 
C e r e z o S i l v e s t r e . P r o d u c e a l i v i o 
e n m u c h o s c a s o s q u e s e a b a n d o n a n 
c o m o i n c u r a b l e s , y l a r a z ó n q u e 
h a y p a r a e l l o c o n s i s t e e n s u e f e c t o 
s o b r e e l p r o c e s o d i g e s t i v o y d e a s i -
m i l a c i ó n , s u a c c i ó n s o b r e l a a i m -
p u r e z a s d e l a s a n g r e , y l a p o t e n c i a 
n a t u r a l q u e t i e n e p a r a v i t a l i z a r y 
r e c o n s t r u i r t o d o e l s i s t e m a . E l D r . 
H e r n a n d o S e g u í , C a t e d r á t i c o d e l a 
F a c u l t a d d e M e d i c i n a y F a r m a c i a 
d e l a U n i v e r s i d a d d e l a H a b a n a , 
d i c e : " E m p l e o d i a r i a m e n t e l a P r e -
p a r a c i ó n d e W a m p o l e , o b t e n i e n d o 
u n r e s u l t a d o m u y s u p e r i o r a l d e 
c u a l q u i e r a o t r a p r e p a r a c i ó n a n á -
l o g a . " D e v e n t a e n l a s B o t i c a s , 
HOY L L E G A R A 5 T R E S B A R C O S P E 
P A S A J E . — E L O R T E G A , T R A E I X -
M I G R A x N T E S . — E L C A M B I O D E 
\ 0 M B R E A L O S B A R C O S I N C A U -
TADOS. S O B R E L A C O N G E S T I O N 
- E > L O S - W E L L E S . 
E L W . M . M I L L S 
Con un l a n c h ó n a r e m o l q u e l l e g ó 
de Key West , a y e r e l r e m o l c a d o r de 
bandera a m e r i c a n a W . M . M i l l s . 
S E T E C I E N T O S I N M I G R A N T E S 
Sobre las doce d e l d í a s e e s p e r a 
hoy, el vapor de b a n d e r a a m e r i c a -
na Ortega, p r o c e d e n t e de p u e r t o s de ¡ 
España, c o n d u c i e n d o c a r g a g e n e r a l , i 
Trae a d e m á s 767 p a s a j e r o s , e n s u ¡ 
mayoría I n m i g r a n t e s . 
E L E B R O 
También l l e g a r á e n l a s p r i m e r a s 
tos de l a m a ñ a n a de h o y , e l v a p o r 
^ la m i s m a n a c i o n a l i d a d y c o m -
pañía Ebro . 
Este vapor p r o c e d e de N e w Y o r k , 
con pasajeros y s e g u i r á v i a j e p o r l a 
tarde. 
fci M O N T E V I D E O E N V E R A C R U Z 
Según c a b l e g r a m a r e c i b i d o e n l a 
casa cons ignatar ia , a y e r , a l a s s i e t e 
^ la m a ñ a n a l l e g ó a V e r a c r u z , e l 
v a p o r c o r r e o e s p a ñ o l M o n t e v i d e o , que 
s a l i ó de l a H a b a n a e l d í a s i e t e . 
C A M B I O D E N O M B R E S 
L a C a p i t a n í a d e l P u e r t o r e c i b i ó 
a y e r u n a c o m u n i c a c i ó n de l a S e c r e - , 
t a r í a de H a c i e n d a , p o r l a c u a l s e ' 
o r d e n a e l c a m b i o de n o m b r e a l o s ! 
b u q u e s e x - a l e m a n e s q u e f u e r o n I n -
c a u t a d o s p o r e l G o b i e r n o c u b a n o c u a n 
do l a g u e r r a e u r o p e a . 
S e g ú n e l c i t a d o d o c u m e n t o e l " V a -
v a r l a " se l l a m a r á " C a l i x t o G a r c í a ; , e l 
" A d e l h e i d " . " M a r t í " ; e l " C o n s t a n c i a " ! 
" M á x i m o G ó m e z " ; e l " O l l v a n f ' , " E s - I 
t r a d a P a l m a " y e l " K v d o n l a " , " M a -
ceo". 
L O S C O R R E O S T>v. M E X I C O Y N E W 
Y O R K 
• E n l a m a ñ a n a de h o y s e e s p e r a 
de V e r a c r u z , T a m p i c o y P r o g r e s o , e l 
v a p o r c o r r e o a m e r i c a n o E s p e r a n z a , 
c o n d u c i e n d o c a r g a y p a s a j e . 
P a r a l a H a b a n a , s a l i ó a y p \ , 4 e N e w 
Y o r k , e l v a p o r c o r r e o a m e r i c a n o M é -
x i c o , c o n p a s a j e r o s y c a r g a g e n e -
r a l . 
L A C O N G E S T I O N D E L O S M U E L L E S 
A y e r se d e c í a e n los c e n t r o s m a -
r í t i m o s q u e l a c o m i s i ó n a m e r i c a n a 
q u e r e c i e n t e m e n t e n o s v i s i t ó p a r a 
p r o c e d e r a l a d e s c o n g e s t i ó n de l o s 
m u e l l e s , h a d i r i g i d o u n a s o l i c i t u d e n 
d e m a n d a de que s e a c u m p l i d o u n o 
de l o s p r e c e p t o s q u e e l l a e s t a b l e c i ó , 
r e f e r e n t e a que s e p r o c e d a a l d e s p a 
c h o d e l m a y o r n ú m e r o de m e r c a n -
c í a s p o s i b l e c o n c a r g o a " q u e d a n s " 
a c u e r d o ^ q u e s e g ^ n p a r e c e no h a s i -
do t o m a d o e n c o n s i d e r a c i ó n p o r l o s 
i n t e r e s a d o s t o d a v e z q u e e l d e s p a c h o 
de e s a s m e r c a n c í a s s e v i e n e e f e c t u a n -
d o c o n l a m i s m a l e n t i t u d q u e a n t e s 
de l a v i s i t a de e s a C o m i s i ó n . 
A C C I D E N T E D E L T R A B A J O 
J u l i o M . de l a M e r c e d , j o r n a l e r o 
t r a b a j a n d o e n los m u e l l e s de l a C u -
b a n C o a l s i t u a d o s e n A t a r a s , s u f r i ó 
c o n t u s i o n e s de p r o n ó s t i c o m e n o s g r a -
ve , d i s e m i n a d a s p o r e l c u e r p o y a m -
b a s p i e r n a s . 
E L J O S E T A Y A 
A n o c h e l l e g ó de N e w O r l e a n s , e l 
v a p o r c o r r e o e s p a ñ o l " J o s é T a y á " , 
c o n d u c i e n d o c a r g a y a l g u n o s p a s a j e -
r o s e n t r á n s i t o . 
E s t e b a r c o s e g u i r á v i a j e a E s p a ñ a , 
e n l a s e m a n a e n t r a n t e . 
S A L I D A S 
A y e r s a l i e r o n l o s v a p o r e s M o r r o 
C a s t l e , p a r a N e w Y o r k ; D r i z a b a , p a -
r a C o r u ñ a , y S a n t a n d e r ; M i a m i , p a -
r a K e y W e s t ; c o n p a s a j e r o s y c a r -
g a ; M u n i d e s , p a r a P r o g r e s o ; H a l e -
s i u s , p a r a N e w Y o r k ; N o r u e g a , p a r a 
M A Y O R P R O D U C C I O N 
P R O D U C T O S & ¿ 
P I C A D O R A i r i l l O X H P . P I C A D O R A N e H I 2 H . R 
P I C A D O R A , N 6 I I Z 2 / z H.R 
* 
P I C A D O R A N ' I I S Z 1 H P 
T E N E H O S L A M A Y O R E X P O S I -
C I O N D E L 0 5 M E S M 0 -
L l f í 0 5 D E C A F E Y P I C A D O R A S 
D E C A R N E D E L M U N D O . 
H A Y P A R A T O D A S L A S 
C O R R I E N T E S D E C U B A . 
M O L I N O D E C A F E 
N ° 2 - 4 9 „ H . R 
^ 3 
M O L I N O D E C A F E 
N I 9 2 7 5 H . R 
M O L I N O D E C A F E 
H 0 9 3 X e H R 
M O L I N O D E C A F E 
N 0 C 5 5 0 , > • , - > ^ H . P 
M O L I N O D E C A F E 
N 0 3 5 0 P l" ^ 2 H . P 
M O L I N O D E C A F E 
N 0 9 5 H . R 
J I F E R N A N O E Z 
A G E N T E E X C L U S I V O 
L A M P A R I L L A 2 1 
A P A R T A D O 1 7 2 6 
H A B A N A 
R A M O N V I N J O Y 
G R T E . D P T O . M A Q U I N A R I A 
S e p u e d e o b t e n e r d e i a 
t i e r r a q u e e s d e b i d a m e n t e 
c u l t i v a d a . L o s d i s c o s r o m -
p e n , p u l v e r i z a n y r e m u e -
v e n e l t e r r e n o d e t a l 
m a n e r a , q u e f a c i l i t a s u 
c u l t i v o 
L A G R A D A D E D I S C O S 
C R E S C E N T 
^ d e g r a n v a l o r a t o d o c a m p e s i n o q u e o e o b t e n e r m a y o r p r o d u c -
c i ó n d e s u t i e r r a . H a d e m o s t r a d o s e r e l r r i t ^ r m e d i o d e c u l t i v a r t o d a 
d e p r o d u c t o s y e s p e c i a l m e n t e c a í 
L o - d i s c o s p u e d e n s e r a j u s t a d o s a l a n c h o d e l o s s u r c o s y p u e d e n 
a r r o j a r t i e r r a h a c i a l a s p l a n t a s o a l l a d o o o u c s t o d e é s t a s 
p a r a o r e c i o s y d e s c u e n t o s e s c r i b a a 
F R A N K R D B I N S r C . 
^ H A B A N A • 
C U B A Y L A M P A R I L L A 
P o r t E a d s N e w O r l e a n s y S c h o d a k . 
p a r a M a t a n z a s , C á r d e n a s y N e w Y o r k 
l l e v a n d o c a r g a a o l a m e n t e . 
C U A R E N T E N A R I O S E N L I B E R T A D 
L o s p a s a j e r o s d e l v a p o r M o r r o C a s -
t l e , q u e s e h a l l a b a n e n T i s c o r n i a , 
c u m p l i e n d o c u a r e r i t e n a p o r s e r p r o -
c e d e n t e s de p u e r t o s m e x i c a n o s , que 
d a r o n a y e r t a r d e e n l i b e r t a d , p o r h a -
b e r s e c u m p l i d o e l p l a z o . 
É l d i n e r o e n l a s o -
c i e d a d b o l c h e v i s t a 
E s v i e j o e n e l s o c i a l i s m o e l p r e j u i -
c i o c o n t r a e l s i s t e m a m o n e t a r i o d e l r é -
g i m e n c a p i t a l i s t a . E l i m p o r t a n t e p a p e l 
'que d e s e m p e ñ a n e n l a e c o n o m í a a c t u a l 
l a m o n e d a y e l c r é d i t o h a h e c h o a l s o -
c i a l i s m o v e r e n e l l o s e l I n s t r u m e n t o 
m á s p o d e r o s o c o n que l o s c a p i t a l i s t a s 
c u e n t a n p a r a e x p l o t a r a l r e s t o de l a 
H u m a n i d a d . Y u n a de l a s p r i m e r a s 
f a e n a s q u e se p r o p u s o e l b o l s h e v i s m o 
e n lo s p a í s e s d o n d e t r i u n f ó f u é l a de 
a c a b a r c o n d i c h o s i s t e m a . 
P a u l E i n z l g c o m e n t a e n u n a r e v i s t a 
i n p ' e s a e s t e i n f e n t o de l o s b o l s h e v i s t a s 
y a b o r d a e l p r o b . e m a t e ó r i c o de s i 3S 
o ñ o p o s i b l e e s t a b l e c e r e n u n a s o c l e -
d a d m o d e r n a u n s i s t e m a e c o n ó m i c o 
en el c u a l n o e x i s t a l a m o n e d a . 
" L o s b o l s h e v i s t a s , d i c e , h a n n r ^ t e n 
dido r e d u c i r a l a b s u r d o e l p r e s e n t e s i s 
t e m a m o n e t a r i o , p a r a d e s p u é s e s t a b l e -
c e r o t r o e n e l c u a l l a m o n e d a f u e r a 
s u s t i t u i d a p o r b o n o s de t r a b a j o . L a 
p r i m e r a p a r t e d e l p r o y e c t o f u é l l e v a d a 
a c a b o c o n é x i t o , tanto e n R u s i a couu> 
e n H u n g r í a . A m b o s G o b i e r n o s s o v i e -
t i s t a s m u l t i p l i c a r o n de t a l m o d o l a c a n 
t i d a d de b i l l e t e s de B a n c o , q u e n e c e . 
¡ ¡ A L E R T A ! ! 
L a f a m a q u e p o r m á s de u n c u a r t o de s i g l o h a s o s t e n i d o y p « e » -
t « a p r u e b a h o n r a d a m e n t e e l 
C O R D I A L C E R E B R I N A 
D £ L D R . U L R I C E 
N E U R O - E S T R E N Z I N A 
h a sJdo c o m p r o b a d a p o r e l a p o y o q u e h o y l e d a e l r e s p e t a b l e c u e r p o 
m é d i c o y e l u s o q u e , c a d a d í a m á s , h a c e n m i l l a r e s de p a c i e n t e s c o n -
q u i s t a d o s p o r s u s m a r a v i l l o s o s r e s u l t a d o s . D E S P E R T t A N D O L A A M -
B I C I O N D E L L U C R O y h a c i e n d o q u e de d í a e n d í a a p a r e z c a n n u e v o s 
p r e p a r a d o s de I n f e r i o r c a l i d a d c o n n o m b r e s p a r e c i d o s o I M I T A N D O 
es te p r o d u c t o . 
¡ ¡ C U I D A D O ! ! 
S i a l n e c e s i t a r u n T O N I C O G E N E R A L D E L C E R E B R O Y N E R -
V I O S , l e p r o p o n e n e n l u g a r d e l 
C O R D I A L C E R E B R I N A 
D E L D R . U L R I C E 
N E U R O - E S T R E N Z I N A 
u n o de e s o s p r o d u c t o s que p o r V E N T A J A S C O M E R C I A I i S S l e q u i e -
r e n I m p o n e r e n g a ñ a n d o s u b u e n a í e , N O L O A C E P T E a u n q u e s e a a 
m e n o s p r e c i o , p u e s u n p r o d u c t o b u e n o no p u e d e s e r b a r a t o . 
P i d a s i e m p r e e l " g a r a n t i z a d o " p o r H E U L R I C I M H D I C I N B C O M -
P A N Y de N e w Y o r k , ( c o n l a firma d e l D r . C . J . U l r l c l . ) 
s a n a m e n t e t e n í a q u e p r o d u c i r s e l a des 
v a l o r a c i ó n d e l p a p e l m o n e d a . E s m u y 
p o s i b l e que l a n e c e s i d a d I e s l l e v a r a a j 
f o m e n t a r d i c h a p o l í t i c a , d e s d e e l m o - ; 
m e n t ó e n q u e l a f a b r i c a c i ó n de b i l l e -
t e s e r a l a ú n i c a f u e n t e de r e c u r s o s 
d e l E s t a d o b o l c h e v i s t a ; p e r o é s t a no 
f u é n u n c a s u e x p l i c a c i ó n t e ó r i c a , s i n o 
l a de a c a b a r c o n l a m o n e d a . * 
S i n e m b a r g o , e l b o l s h e v i s m o no s e 
a t r e v i ó a a b o l i r f r a n c a m e n t e e l s i s t e -
m a m o n e t a r i o . " L a m o n e d a no p u e d e ¡ 
s e r a b o l i d a p o r d e c r e t o , y q u i e n e s i 
c r e e n q u e de u n d í a p a r a o t r o s e 
p u e d e c a m b i a r e l s i s t e m a m o n e t a r i o 
n o e s t á n de a c u e r d o c o n l a s I d e a s de • 
M a r k " , d e c l a r ó B é l a K ú n a l e x p o n e r 
e l p r o g r a m a e c o n ó m i c o d e l p a r t i d o 
b o l c h e v i s t a h ú n g a r o a n t e l a A s a m b l e a 
de d e l e g a d o s de l o s S i n d i c a t o s o b r e -
r o s . Y c o n e s t a s p a l a b r a s t r a t a b a de 
d i s c u l p a r l a p o l í t i c a f i n a n c i e r a d e l 
G o b i e r n o s o v i e t i s t a h ú n g a r o , q u e n o 
r e s p o n d í a a l a s i l u s i o n e s de l o s e n e -
m i g o s d e l d i n e r o . 
T e n í a r a ^ ó n B é l a K ú n , M a r x , n o s ó -
l o no h a b í a a t a c a d o n u n c a l a m o n e d a , 
s i n o Que e n s u " C r í t i c a de l a E c o n o -
m í a p o l í t i c a " h a b í a c a l i f i c a d o de "ex-
¡ t r a ñ a u t o p í a " e l s i s t e m a de los b o n o s 
I de t r a b a j o . A h o r a q u e l o s b o l c h e v i s t a s 
I s e h a b í a n s e p a r a d o de l a s d o c t r i n a s de 
M a r x , e n é s t a c o m o e n o t r a s c u e s -
I t i o n e s , s i e m p r e q u e a s u f ine s de p r e -
p a g a n d a l e s h a b í a c o n v e n i d o . Y s i n o 
a d o p t a r o n d e s d e e l p r i n c i p i o e l s i s t e -
m a de l o s b o n o s de t r a b a j o , f u é d e -
b i d o s e n c i l l a m e n t e a que s a b í a n q u e 
p o r es te p r o c e d i m i e n t o no Ibir a c a m . 
l» ;ar l o m á s m í n i m o l a s i t u a c i ó n ge-
n e r a l e c o n ó m i 1 ! de] E s t a d o s e v i e t i s t a . 
N i h u b c r a u r^pui-ito el p v o b . H n a de 
l a p r o d u ' o n . n i h u b i e r a n pv? pto f r e -
n o a l a s 'Otist^n»"©' p* * cie nes» de l o s 
o b r e r o s . E n < u n s e c u e m - i a . e l G o b l e r . 
n o b o l s h e v l s t a s e h u b i e r a v i s to o b l i -
g a d o a c o n t i n u a r s u p o l í t i c a de i n f l a -
c i ó n de l m e d i o c i r c u l a n t e y e l s i s t e m a 
de l o s b o n o s de t r a b a j o c a í d o e n e l 
m a y o r d e s c r é d i t o . P o r o t r a p a r t e , 
m i e n t r a s no se e s t a b i l i z a r a e l n u e v o 
r é g i m e n s o c i a l , h a b í a r a z o n e s p a r a s u 
p o n e r que l a m a y o r í a de l a p o b l a c i ó n 
j a c e p t a r í a m e j o r l o s a n t i g u o s b i l l e t e s 
. q u e los b o n o s de t r a b a j o . 
P e r o , a d e m á s , l a I m p l a n t a c i ó n d e l 
s i s t e m a de los b o n o s s u p o n e l a n i v e -
l a c i ó n a b s o l u t a de todos l o » s a l a r l o s , 
y é s t o h a c í a i m p o s i b l e s u f u n c i u n a -
m i e n t o , i n c l u s o d e s d e e l p u n t o de v i s -
t a b o l c h e v i s t a . E l s i s t e m a de b o n o s s e 
b a s a e n l a t e o r í a m a r x i s t a d e l v a l o r , 
s e g ú n l a c u a l , " e l v a l o r de u n a m e r -
c a n e l a es e l t i e m p o de t r a . a j o-
c i a l m e n t e n e c e s a r i o p a r a s u p r o d u c -
c i ó n * ; o, d i c h o e n o t r a s p a l a b r a s : e l 
c o s t e de l a v i d a de u n a f a m i l i a m e -
d i a t r a b a j a d o r a d u r a n t e e l t i e m p o m e -
dio s o c i a l m e n t e n e c e s a r i o p a r a p r o d u -
c i r u n a m e r c a n c í a , e s lo que d e t e r -
m i n a e l c o s t e s o c i a l de d i c h a m e r c a n -
CÍaSi e x p r e p . V d o n o s m a t e c á l t i c a m e n -
te d e s i g n a m o s p o r A l a p r o d u c c i ó n 
d i a r i a d e l o b r e r o m e d i o , y p o r B - -
C - ) - D l a s n e c e s i d a d e s d i a r i a s de s u 
f a m i l i a , t e n d r e m o s l a s i g u i e n t e e c u a -
c i ó n : . , 
U n d í a de t r á b a l o — A — B -1- C - -
D . 
S i n e m b a r g o , e s t a e c u a c i ó n n o s e r a 
exactni, m á s q u e e n e l c a s o e n q u e e l 
t i e m p o de t r a b a j o s o c i a l m e n t e n e c e s a -
r i o p a r . l a p r o d u c c i ó n de l a c a n t i d a d 
B de a l i m e n t o s , l a c a n t i d a d C de v e s t i 
dos y l a c a n t i d a d D de o t r a s m e r c a n -
c í a s r e q u e r i d a s p o r l a f a m i l i a d e l t r a -
b a j a d o r s e a p r e c i s a m e n t e i g u a l a l tiemJ 
po de t r a b a j o s o c i a l m e n t e n e c e s a r i o 
p a r a l a p r o d u c c i ó n de l a c a n t i d a d A 
de o b j e t o s de h i e r r o s , p o r e j e m p l o . Y 
e s m u y p e q u e ñ a l a p r o b a b i l i d a d de q u e 
s e d é s e m e j a n t e c a s o . E s m u c h o m á s 
p r o b a b l e q u e , p o r e l c o n t r a r i o , l o s o b -
j e t o s r e q u e r i d o s p o r l a f a m i l i a d e l t r a -
b a j a d o r p a r a s u v i d a s u p o n g a n u n t i e m 
po de t r a b a j o m a y o r o m e n o r q u e e l 
q u e s u p o n e l a m e r c a n c í a p o r é l p r o d u 
c l d a ; p e r o e n t o n c e s v a no r i g e l a f ó r 
m u í a t e ó r i c a . 
E s t a d i f i c u l t a d s e e n c o n t r a r í a a g r a -
v a d a e n l a p r á c t i c a , p u e s t o q u e s i l o s 
o b r e r o s a c t u a l e s o b t u v i e s e n p o r s u b o -
no de u n d í a de t r a b a j o l a s m e r c a n c í a s 
q u e d u r a n t e m u c h o t i e m p o h u b i e s e n 
p r o d u c i d o , no habf% p o s i b i l i d a d d e 
m a n t e n e r a l a s c l a s e s s o c i a l e s q u e n o 
t o m a n p a r t e d i r e c t a e n l a p r o d u c c i ó n ; 
c l a s e s que , p o r c i e r t o , t i e n e n q u e s e r 
m á s n u m e r o s a s c o n u n a p r o d u c c i ó n s o 
c i a l i z a d a , l a c u a l r e q u i e r e c o m p l e j a 
a d m i n i s t r a c i ó n . P o r o t r a p a r t e , s i e m -
p r e h a b r í a u n a c l a s e i m p r o d u c t i v a , 
c o m p u e s t a de l o s I n h á b i l e s p a r a e l t r a -
b a j o ; y e l c o s t e de s u v i d a t e n d r í a n u e 
s e r c u b i e r t o p o r l o s p r o d u c t o r e s d i r e c -
t o s . E l r e s u l t a d o s e r í a que l a e x p l o -
t a c i ó n de l o s t r a b a j a d o r e s no c e s a r í a 
c o n l a m u e r t e de l a s o c i e d a d c a p i t a -
l i s t a , s i n o que p e r s i s t i r í a I g u a l m e n t e 
d e n t r o de l c o m u n i s m o , c o n u n a s o l a d i 
f e r e n c i a s u s t a n c i a l ; l a de q u e l o s t r a -
b a j a d o r e s n o t e n d r í a n m á s que u n s ó l o 
e x p l o t a d o r , e l E s t a d o . E s t e e x p l o t a d o r 
l e s o b l i g a r í a a s e p a r a r de l r e s u l t a d o 
de t r a b a j o p r o d u c t i v o o n e c e s a r i o p a -
r a c o s t e a r l a v i d a de los p r o d u c t o r e s 
i n d i r e c t o s y de l a c l a s e i m p r o d u c t i -
v a . 
P o r c o n s i g u i e n t e , l o s b o n o s de t r a -
b a j o n o p o d r í a n s e r s i m p l e s c e r t i f i c a -
dos de j o r n a d a s de t r a b a j o , s i n o q u e 
t e n d r í a que p o s e e r l a m a y o r p a r t e 
de l a s c u a l i d a d e s de l a m o n e d a : t e n -
d r í a n que d e s e m p e ñ a r en l a v i d a e c o -
n ó m i c a u n p a p e l m á s i m p o r t a n t e q u e 
e l de p o s i b i l i t a r s i m p l e m e n t e e l c a m -
b i o de f u e r z a de t r a b a j o p o r m e r c a n -
c í a s , p u e s t o q u e s i e l p r o d u c t o d e l 
t r a b a j o e r a m e n o r a l a c a n t i d a d c o -
r r e s p o n d i e n t e a l o s b o n o s e m i t i d o s , e l 
E s t a d o c o m u n i s t a s e v e r í a o b l / ^ a d o 
a e l e v a r l o s v a l o r e s de c a m b i o , y al , 
p o r e l c o n t r a r i o , l a c i t i d a d & p o-
d u c t o s fuese m a y o r a l a q u e c o r r e s -
p o n d í a a ¡ o s b o n o s e m i t i d o s , e l E s t a -
do t e n d r í a n u e d i s m i n u i r l o s v a l o r e s 
de c a m b i o . E s d e c i r : l a c a p a c i d a d a d -
q u i s i t i v a de l o s b o n o s de t r a b a j o s e r í a 
t a n I n c o n s t a n t e c o m o l a de l a m o n e -
d a ; e n r e a l i d a d , los b o n o s no s e r í a n 
o t r a c o s a que l a m o n e d a a c t u a l : u n 
d e r e c h o a a d q u i r i r ü n a p a r t e i n c i e r t a 
y v a r i a b l e de l a p r o d u c c i ó n t o t a l . 
Y s i el b o l c h e v i s m o , a l t r i u n f a r , h u -
b i e s e a d o p t a d o e l s i s t e m a de b o n o s , s e 
h u b i e r a e n c o n t r a d o c o n q u e a q u e l l o s 
o b r e r o s c u y o m a l e s t a r e c o n ó m i c o a u -
m e n t ó c o n l a e l e v a c i ó n de l o s p r e c i o s 
e n l o s p r i m e r o s m e s e s de l r é g i m e n b o l 
c h e v l s t a , h a b r í a n p r o c u r a d o t r a n s m i -
t i r l a c a r g a d e l e n c a r e c i m i e n t o a o t r a s 
c a t e g o r í a s de o b r e r o s , y e s t o s ú l t i m o s 
h u b i e r a n r e a c c i o n a d o d e s p u é s de m o d o 
a n á l o g o . Y el G o b i e r n o de l o s S o v i e t s , 
p a r a c o m p l a c e r a u n o s y a o t r o s , no 
h u b i e r a t e n i d o m á s r e m e d i o q u e e m i -
t i r todos l o s d í a s n u e v o s b o n o s de t r a 
b a j o , y s e g u i r u n a p o l í t i c a de i n f l a -
c i ó n q u e h u b i e r a a c a b a d o p o r l a d e s -
v a l o r i z a c l ó n c o m p l e t a de l o s b o n o s d e l 
s i s t e m a c o m u n i s t a . Y se h u b i e r a c o m -
p r o b a d o que e l f a n t á s t i c o s i s t e m a d e 
h o n o s no e r a m e j o r que e l s i s t e m a m o -
n e t a r i o a c t u a l . 
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E s t a m o s s a t i s f e c h o s de l a e n o r m e d e m a n d a a l c a n z a d a p o r los " S e c r e -
tos de B e l l e z a de E l i z a b e t h A r d e n 3 P a r i s y N e w Y o r k " . S u p e r a y a a l o s 
c á l c u l o s m á s o p t i m i s t a s . T e n e m o s e n p r e n s a — a g o t a d o s c a s i n u e s t r o s a -
t á l o g o s — u n l l b r i t o m u y i n t e r e s a n t e : " E n pos de l a B e l l e z a " . E s c r i b a c o n 
t i e m p o a l A p a r t a d o de C o r r e o s 1915 H a v a n a , p a r a r e m i t í r s e l o a n t e s q u e 
s a a g o t e . 
P i d a e n l a r . : u q u e r í a " C o s t a " — I n d u s t r i a 119, o e n l a ' C a s a d e H l e -
r r o " . O b i s p o 6 8 — e l e s p e c í f i c o q u e u s t e d n e c e s i t a p a r a s u c u t i s y p a r a de -
f e n d e r s u b e l l e z a . { 
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V i e n e de l a p á g i n a T E R C E R A 
s u a d i r l e de q u e d e b í a c o n t i n u a r e n e l 
c a r g o , p u e s , p o r lo v i s t o , n o p u e d e r o m 
p e r c o n é l . A s í ( p a r a a t e n d e r e l c u i -
d a d o de s u s a l u d , s e l e h a p e r m i t i d o 
t r a s l a d a r s e a S a n t a n d e r , c o n lo c u a l 
é s t e , c o m o t o d o s l o s a s u n t o s d e l G o -
g l e r n o , q u e d a e n e l a i r e c u a n d o m á s 
n h r a «¡ i ira I p r e c i s a h a c e r u n a a c t u a c i ó n f i r m e y 
« I * t o d / / q H u e l l ° / ^ : f o s f ; a s a S ^ : | S e c I d l d a p a h l a f r o n t a r l o s s e r l o s c o n -
» e r o no d e j a de s e r c u r i o s a e s a u n í ^ ^ ^ ^ 8e v a n ^ 
[ad c a r t o g r á f i c a A s a m b l e a ! e n c a d e n a n d o . 
E n s u m a , e l c r i t e r i o de l a A s a m b l e a | i n m i n e n t e e l h u n d l m l e n . 
i c d d e x c r e t a d o e n to^ntopro- e y 3 n t e l a p e r s p e c t i v a 
1 de u n a n u e v a c r i s i s , e l M a r q u é s de 
A l h u c e m a s h a s o r p r e n d i d o a todo e l 
m u n d o d e c l a r a n d o q u e l a c o n c e n t r a l 
c l ó n de l o s p a r t i d o s l i b e r a l e s de l a 
c u a l n a d i e s e a c o r d a b a , es u n h e c h o 
y a de t i e m p o c o n s u m a d o , y q u e t o d a s 
l a s f r a c c i o n e s e I n c l u s o e l p a r t i d o r e -
f o r m i s t a q u e a c a u d i l l a d o n M e l q u í a d e s 
A l v a r e z , e s t á n de p e r f e c t o a c u e r d o e n 
u n p r o g r a m a y e n d i s p o s i c i ó n de h a -
c e r l a f e l i c i d a d de l o s e s p a ñ o l e s . P o r 
„ „ . i s u p u e s t o , l o s p o s t u l a d o s de e s e p r o -
a d a , p r e s c i n d i e n d o d e l d e r e c h o r e c o | ^ m a r a v l l l o s o se m a n t i e n e n r e -
g i d o e n e l E s t a t u t é de l a M a n c o m u - g e r v a d 0 g 
d a d a u e es u n a m í n i m a r o ^ c e s l ó n i " 
E n e s a s s i m u l a c i o n e s de c o n c e n t r a -
i c i ó n , q u e f u é a p r o b a d a p o r 
os c o n t r a G. 
' A t e n d i d o s l o s a n t e c e d e n t e s de l t r a s 
m s o de s e r v i c i o s de l a s d i p u t a c i o n e s 
a t a l a n a s a l a M a n c o m u n i d a d , l a a c -
u a c i ó n d e l C o n s e j o P e r m a n e n t e , y l a 
Í . O . de f e c h a 5 de m e s a c t u a l , s e 
' o c i a r a q u e l a A s a m b l e a , que s i e n t e 
i n i c a m e n t e a s p i r a c i o n e s a l a m á s a m -
. i i a a u t o n o m í a , h a v i s t o c o n s e n t i m i e n 
o e l s e n t i d o r e s t r i c t i v o c o n q u e e l 
5b ierno h a r e s u e l t o l a c u e s t i ó n p l a n 
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c l o ' m o d e i n e 3 I n s t i t u c i o n e s p a r l a - i c l ó n , p a r a v o l v e r a_ d e s c o m p o n e r s e t a n 
m e n t a r l a s d e b e n s e ñ a l a r s e ' .s A s a m -
b l e a s de l a M a n c o m u n i d a d de C a t a l u -
ñ a , e n l a s c u a l e s l o s p r o c e d i m i e n t o s 
d e m o c r á t i c o s de a m p l i a c o n t r o v e r s i a 
n o s o n ó b i c e a a a d o p c i ó n de a c u e r -
dos de p r á c t i c a e f i c i e n c i a , s a n c i o n a -
dos p o r r e p r e s e n t a n t e s de l a s t e n d e n -
c i a s p o l í t i c a s m á s e n c o n t r a d a s . N o e n 
v a n o l a c a r a c t e r í s t i c a s o b e r a n a de 
l a I n s t i t u c i ó n es e l a m o r a C a t a l u ñ a . 
E l s e ñ o r D a t o , q u e s e p r o m e t í a p a -
s a r u n v e r a n o t r a n q u i l o v p l a c e n t e r o , 
d e j a n d o b u e n a m e n t e , seernn s u c o s t u m I 
b r e , q u e t o d a s l a s c u e s t i o n e s s e r e - ; 
s o l v i e r a n p o r s i m i s m a s , s e o - ^ n e n t r a 
h o y m e t i d o e n u n a t o l l a d e r o . E s lo 
c i e r t o , m a l se e m p e ñ a r á e n d i s i m u l a r 
lo Que l a d i s c o r d a n c i a h a v e n i d o I m -
p e r a n d o e n e l s e n o d e l G a b i n e t e d e s d e p r e c e n W a , y q u e l o s g o b e r n a n t e s no s e 
p r e s t o o c u p a n e l p o d e r , i n v i e r t e n to 
d a s u a c t i v i d a d l o s p e g a j o s o s r e s i d u o s 
de l a v i e j a p o l í t i c a , q u e en c u a l q u i e r 
p a í s a u e n o f u e r a E s p a ñ a d e s a p a r e c e -
r í a n de l a e s c e n a a l s o p l o de u n a r á -
f a g a de o n l n l ó n p ú b l i c a a d v e r t i d a y 
' b i e n o r i e n t a d a . 
N a d a t i e n e de e x t r a ñ o q u e a f a v o r 
de l a p r e s e n t e d e s c o m p o s i c i ó n de l a s 
f u e r z a s p o l í t i c a s q u e m o n o p o l i z a n e l 
P o d e r P ú b l i c o v a y a c a m p e a n d o a s u s 
a n c h a s el s i n d i c a l i s m o t e r r o r i s t a . [ 
" R e c o r d e m o s — h a d i c h o e l s e ñ o r 
'"»a P a s t o r e n u n a r t í c u l o p u b l l -
L a T n n i m n r d l a — q u e de t o d a 
!;> t u r b a de a s e s i n o s de p a t r o n o s t 
o b r e r o s n o s i n d i c a d o s s ó l o u n o h a s i -
do c o n d e n a d o a l a p e n a q u e l a l e y 
ol p u n t o m i s m o de s u c o n s t i t u c i ó n . A l 
o t o r g a r l a c a r t e r a de G o b e r n a c i ó n a l 
s e ñ o r B e r g a m í n n o c r e e r í a d e l C o n s e -
j o q u e e s t e s e ñ o r c o n s u s d e s p l a n t e s 
y g e n i a l i d a d e s p o n d r í a de s u p a r t e t o -
dos l o s m e d i o s i m a g i n a b l e s p a r a c o n -
t r a r i a r l e de c o n t i n ú o . T r a b a j a b a D a t o 
p a r a l l e g a r a u n a c o n c e n t r a c i ó n c o n -
s e r v a d o r a a u e l e h a b i l í t a s e p a r a pe-
d i r a s u d e b i d o t i e m p o e l d e c r e t o de 
d i s o l u c i ó n de l a s C o r t e s , p e r o e l s e -
fior Ber . fTamtn .que n o t rans i ere c o n lo s 
m a u r l s t a s n i c o n l o s c l e r v l s t a s . v e n í a 
e s t r o p á n d o l e l a l a b o r . E n l a c u e s t i ó n 
de l t r a s p a s o de s e r v i c i o s a l a M a n c o . 
n u n l d a d l e c r e ó t o n t a m e n t e d i f i c u l t a -
des s i n c u e n t o , y e n e l v i a j e de e x p l o -
r a c i ó n de l M i n i s t r o de F o m e n t o a C a r -
t a g e n a p r o c u r ó m a l o g r a r l o s r e s u l t a -
dos p o l í t i c o s de l a s b u e n a s r e l a c i o n e s 
de l s e ñ o r O r t u ñ o c o n e l s e ñ o r L a c l e r -
v . i . P e o r o b r ó t o d a v í a e n lo a t a ñ i e n t e 
p l a R . O . s o b r e e l r é g i m e n a d m l n l s -
t r a t h - o de l a p r e n s a . H a b í a c e d i d o 
e l s e ñ o r D a t o a l a s s u g e s t i o n e s de de -
t e r m i n a d a s e m p r e s a s p e r i o d í s t i c a s e n 
c o n t r a de o t r a e n e s t a d o f l o r e c i e n t e , 
v e l M i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n , s i 
b i e n s » p r e s t a b a a s e n t a r l a s c o s t u r a s 
a l o s I n f r a c t o r e s de l a R . O . no de-
j a b a de t i l d a r u n d í a y o t r o d í a de a n -
t i j u r í d i c a y m o n t r u o s a l a d i s p o s i c i ó n 
p u b e r n a m e n t a l . A d e m á s l a c o n d u c t a 
d e l S r . B e r g a m í n c o n e l S r . D u -
r á n . G o b e r n a d o r de V a l e n c i a , a q u i e n 
d e s a m p a r ó en m o m e n t o s c r í t i c o s y e n 
f o r m a t a l q u e h a b í a de e n v a l e n t o n a r 
BÍ s i n d i c a l i s m o e n s e ñ o r e a d o de a q u e -
l l a c i u d a d , y l o s c o m e n t a r l o s d e s e n f a -
d a d o s q u e p u s o a l v i l a s e s i n a t o de q u e 
f u é v í c t i m a e l C o n d e de S a l v a t i e r r a , 
c o l m a r o n l a m e d i d a de s u s d e s a c i e r -
t o s . 
P o r f in e l s e ñ o r B e r g a m í n r e s i g n ó s e 
a p r e s e n t a r l a d i m i s i ó n de s u c a r g o 
s i n q u e e l s e ñ o r D a t o s e a t r e v i e s e a 
a c e p t á r s e l a , p u e s e n e l e s t a d o p r e s e n - 1 t e n e c e a l s o m a t é n , p r e t e n d i ó d e t e n e r 
te de l a p o l í t i c a l a p r o v i s i ó n de u n a • a u n o s s i n d i c a l i s t a s q u e a l l í s e h a -
c a r t e r a I m p l i c a u n a n u e v a v m á s b í a n p r e s e n t a d o p a r a e x i g i r c o n a m e -
e m b a r a z o s a c o m p l i c a c i ó n . E l s e ñ o r B u n a z a s l a s c u o t a s de s u s o b r e r o s . P r o n 
? a l l a l . q u e a l c o n s t i t u i r s e e l a c t u a l j t o a l g u n o s c o m p a ñ e r o s d e l d u e ñ o l e 
n o b i e r n o l a p r e t e n d í a c o n s i n g u l a r e m i p r e s t a r o n a y u d a , v c u a n d o los s l n d l 
n e n o . a h o r a l a r e c h a z a , y b u s c a r fue -
r a d e l G a b i n e t e u n s u c e s o r a l m i n i s -
t r o d l m i t e p t e debe de s e r c o s a m u y 
c o m p r o m e t i d a , d a d o q u e n o s e h a y a 
P p e l a d o d e s d e l u e g o a e s t e r e c u r s o . 
A u n s i e n d o e l s e ñ o r B e r g a m í n c a u -
s a p e r e n n e de t a n t a s d e s a z o n e s , e l s e -
f i o r D a t o se h a v i s t o o b l i g a d o a p e r -
a t r e v i e r o n a c u m p l i r . R e c o r d e m o s q u e 
l o s d e f e n s o r e s de e s t a c u a d r i l l a de ex 
t e r m l n a d o r e s h a n s i d o l l a m a d o s a M a -
d r i d a c o n f e r e n c i a r c o n m i n i s t r o s , n u e 
l e s h a n o í d o t r a n q u i l a m e n t e y h a n d i s -
c u t i d o c o n e l l o s c o m o de p o t e n c i a a 
p o t e n c i a , c o n c e d i é n d o l e s una . e s p e c i e 
de v e r g o n z o s a b e l i g e r a n c i a . R e c o r d e -
mo«5. p o r ú l t i m o , oue o t r a s v e r e s h a n 
s i d o l o s probernantes o u l e n e s h a n e n -
v i a d o e m b a j a d o r e s a l a s c á r c e f e s de 
B a r c e l o n a p a r a c e l e b r a r I n c o n T e s a -
b l e s conferenc ia ' : ! c o n l o s p r o c e s a d o s 
p o r de l i t o s s o c i a l e s . * 
N o p e c a n , c i e r t a m e n t e , de e x a g e r a -
d o s l o s g r a v e s r e c o r d a t o r i o s de l v i e j o 
p u b l i c i s t a . P o r s u p a r t e , l a F e d e r a -
c i ó n P a t r o n a l , d e s p u é s de p r o t e s t a r 
u n a v e z m á s c o n t r a l o s c r í m e n e s s o -
c i a l e s n u e c o n u n a f r e c u e n c i a a t e r r a -
d o r a v i e n e n d i e z m a n d o l a s v i d a s de 
l o s o u e c i f r a n s u o r g u l l o e n s e r ú t i l e s 
a l a P a t r i a , r e c l a m a n t o d a v í a de l P o -
d e r P ú b l i c o u n a a m p l i a y c o m p l e t a 
l e g i s l a c i ó n s o c i a l , q u s c o n v i s i ó n c l a -
r a de l a s r e a l i d a d e s e n c a u c e d e f i n i t i v a 
m e n t e l a s r e l a c i o n e s e n t r e l o s e l e m e n -
tos o b r e r o s y p a t r o n a l e s , e q u i l i b r a n d o 
l a v i d a de l t r a b a j o p a r a c o n s e g u i r e l 
m á x i m o de r i q u e z a y b i e n e s t a r . 
A d v e r t e n c i a s y r e c l a m a c i o n e s i n ú t i -
l e s . N I l a u r g e n t e n e c e s i d a d de e s t a -
b l e c e r u n a l e g i s l a c i ó n r e g u l a d o r a d e l 
t r a b a j o , n i l a n o m e n o s I m p e r i o s a de 
p r o v e e r a la. d e f e n s a de l a a m e n a z a d a 
v i d a de l o s c i u d a d a n o s s o n b a s t a n t e a 
a r a n c a r a l o s g c M f r n o s y a l o s p o l í -
t i c o s de s u s m e n g u a d a s p r e o c u p a c i o -
n e s p a r t i d i s t a s . 
P a r a h a c ^ r f r e i . t e a l a s a m e n a z a s y 
a t a q u e s d e l t e r r o r i s m o los c i u d a d a n o s 
h a n de a c o s t u m b r a r s e a n o c o n f i a r 
m á s q u e e n s u s p r o p i o s e s f u e r z o s . A s í 
h a e m p e z a d o a e f e c t u a r s e e n B a r c e l o -
n a . E l d u e ñ o de u n e s t a b l e c i m i e n t o de 
ó p t i c a d e - l a c a l l e de P e t r í x o l , q n e p e r 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S B E R E C I B I R L O S S A X T O S S A C R A M E N T O S 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o , p a r a h o y , d í a 1 2 , a l a s n u e v e d e l a m a ñ a n a , l o s q u < 
s u s c r i b e n , r u e g a n a s u s a m i s t a d e s s e s i r v a n e n c o m e n d a r l a a D i o s e n s u s o r a c i o n e s 
y a s i s t a n a l a c o n d u c c i ó n d e l c a d á v e r , d e s d e l a c a s a m o r t u o r i a : c a l l e Í 9 , e n t r e 
L y K , V e d a d o , a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n ; f a v o r q u e s a b r á n a g r a d e c e r . 
H a b a n a , 1 2 d e S e p t i e m b r e d e 1 9 2 0 . 
M A N U E L Y R A F A E L C A R R E R A S S A N M A R T I N ; 
B E R N A R D O C A R R E R A S Y F L O R I T . 
S E S U P L I C A N O E N V I E N C O R O N A S N I F L O R E S . 
N $ S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . 
TOME E L L ' 2 ü R ' 5 E B E R R ó 
¿ = L I B R E R A ¿ A B A T Í A ^ S . A > 
u n o de e l l o s h e r i d o , c a y e r o n e n p o d e r r e s t a u r a d o c a s t i l l o de l a G e l t r ú s e I n s - Q u l r l r y r e g a l a r a l C e n t r o de L e c t o r a 
de l o s p e r s e g u i d o r e s . . t a l e n u n a s e s c u e l a s y a l g u n o s s e r v í - : l a h e r m o s a f i n c a e n q u e se h a l l a I n s . 
M á s I n f a u s t a f u é l a s u e r t e d e l j o v e n c i o s c u l t u r a l e s de l o s q u e c o r r e n a ] t a l a d o , y de o r g a n i z a r y t o m a r a s u 
s e ñ o r P o r t a , I n d i v i d u o d e l s o m a t é n , . c a r g o de l A y u n t a m i e n t o 
que e l m i s m o d í a y e n l a b a r r i a d a de l 
H o s p l t a l e t c a y ó m u e r t o de u n t i r o , | Q u e ese r e c o n f o r t a n t e 
c a r g o u n d i s p e n d i o s o s e r v i c i o de l a c -
t a n c i a y a s i s t e n c i a m é d i c a a l o s I n f a n -
tes d e s v a l i d o s . I n s t a l a d o s e n B a r c e . s e n t l m l e n t o ! 
q u e ^ s e g ú n s e c r e e , l e d i s p a r ó u n o de ¡ de a m o r a l a t i e r r a n a t i v a e j e r c e u n a ! l o n a , c o n s t i t u y é r o n s e e n e m p r e s a s d e l 
s u s c o m p a ñ e r o s e n t r e l a c o n f u s i ó n de ¡ g r a n I n f l u e n c i a c í v i c a s e v i e n e o b s e r - j T e a t r o C á t a l a , y no c i e r t a m e n t e c o n 
u n a l u c h a q u e s e h a b í a a r m a d o c o n ; v a n d o c l a r a m e n t e e n C a t a l u ñ a a m e - m i r a s de l u c r o , s i n o p a r a a t e n d e r a 
l o s s i n d i c a l i s t a s . E l p a d r e de l a v í c - I d l d a que v a c o b r a n d o m a y o r e s v u e l o s 1 s u l u s t r e y e s p l é n d o r . 
t i m a de e s t e f u n e s t o e r r o r h a b í a s i d o ¡ e l m o v i m i e n t o n a c i o n a l i s t a . E n m ú l t l - j U l t i m a m e n t e , c f u e r z a de I m p o r t a n -
a s e s i n a d o p o r l o s t e r r o r i s t a s , y e l h l - 1 P i e s y d i v e r s a s m a n i f e s t a c i o n e s , n o s ó ! tes a p o r t a c i o n e s de o t r o s e s t a b l e c í -
j o j u r ó v e n g a r l e I n g r e s a n d o e n e l s o - ! de ó r d e n c u l t u r a l , s i n o t a m b i é n de i m l e n t o s b a n c a r l o s e s t a b l e c i d o s e n d l s 
m a t e n . U n o de l o s s i n d i c a l i s t a s a g r e - i o r d e n e c o n ó m i c o , s e h a c e n p a t e n t e s ; t i n t o s p u n t o s de l a p r o v i n c i a de T a r r a -
y e c t o l a M a n c o m u n i d a d y d e b e a t r a v e - , ¡ ) E G R A N I M P O R T A N C I A A LM 
R e r „ B a r e Z " r u p r o p . " X P Í i L E C T O R A S D E E S T E P E R I O D I C O 
r a c i ó n p r o y e c t a d a , se lo v i e n e n p r e s -
t a n d o c ̂ n g r a n e f i c a c i a . L a s o r i e n t a - 1 
c l o n e s d e l B a n c o de C a t a l a n a l a s e x . I 
p u s o c o n e l o c u e n c i a e l s e ñ o r R e c a - , 
s e n s , m a n i f e s t a n d o que n o o m i t i r l a e s ' 
f u e r z o s p a r a o p o n e r u n d i q ü e a l a ' 
Miles y miles de mujeres, padecen di 
los rlflones o do la vejiga, y nunca u 
hhn Hado cuenta de ello. 
L a s dolnneias femeninas, a meniJi 
resultan no ter otra cosa que desinv 
glos de los r í ñ o n e s , o el resultado dt 
e n f e r m e d a d » de IOÍ r íñones 7 U n. 
Jiga. 
S i los r í ñ o n e s no ce hallan en condl-
s o r e s , h e r i d o de m u e r t e , f u é c o n d u c i d o ¡ fiUs e f e c t o s 
a l D i s p e n s a r l o , y a l q u i t á r s e l e l a s r o - j A ( l u í e s t á n los b a n q u e r o s F á b r e g a s 
p a s p a r a s e r a u x i l i a d o p o r e l m é d i c o 
de g u a r d i a , s e l e c a y ó de u n o de l o s 
b o l s i l l o s de l a b l u s a u n p a p e l e s c r i t o 
e n c a t a l á n e n e l q u e d e c í a : ¡ " C o m -
p a ñ e r o s ! J u r a d a n t e m í t u m b a q u e v e n 
g a r é l s l a m u e r t e q u e m e h a n d a d o ! " 
E s m u y s e n s i b l e q u e l a I n e f i c a c i a 
d e l P o d e r h a g a n e c e s a r i a l a d e f e n s a 
c i u d a d a n a s i e m p r e e x p u e s t a a d o l o r o -
s a s c o n t l g e n c l a s . 
E n V i l l a n u e v a y G e l t r ú t u v o l u g a r 
e l p a s a d o d o m i n g o u n a c t o v e r d a d e r a -
m e n t e h e r m o s o , a l c u a l s e a s o c i ó e f u -
s i v a m e n t e todo e l v e c i n d a r i o . T a l f u é 
l a i n a u g u r a c i ó n C J I v i e j o c a s t i l l o de l a 
G e l t r ú Que h a s i d o o b j e t o de u n a c o m -
p l e t a y a c u r a d a r e s t a u r a c i ó n . C o n s e r 
a q u e l e d i f i c i o l a c u n a de l a p o b l a c i ó n , 
y a c í a c o m o t a n t o s o t r o s e j e m p l a r e s 
de l o s t i e m p o s p a s a d o s , s u m i d o e n t r i s -
te a b a n d o n o , e n g r a n p a r t e a r r u i n a d o 
y e n p a r t e a b s o r b i d o p o r v a r i a s c o n s -
t r u c c i o n e s p a r t i c u l a r e s . S ó l o u n ojo 
p e r s p i c a z g u i a d o p o r e l c a r i ñ o a l a 
y R e c a s e n s q u e s u e l e n m a t l a r s u s 
p r ó s p e r o s n e g o c i o s f i n a n c i e r o s c o n a c -
tos d i v e r s o s que l e s r a p u t a n de s o l í c i -
tos c o o p e r a d o r e s e n e m p r e s a s q u e 
t i e n e n p o r ú n i c o n o r t e e l a l t r u i s m o . 
P a r a l a c i u d a d de R e u s , de l a c u a l s o n 
h i j o s , t u v i e r o n l a g e n e r o s i d a d de a d -
r ^ l i i . ^ r , 1 ^ , ^ ^ ^ m a í e - t i e r r a n a t a l p o d í a a d i v i n a r l a p o s l b l l l -
n c s . l l e g a r o n a l a c a l l e de l a P u e r t a - d a d de r e h a c e r s u p é r d i d a l m p o r t a n -
f e r r l s a , e c h a r o n a c o r r e r , d i s p e r s á n -
d o s e e n d i s t i n t a s d i r e c c i o n e s , n o s i n 
q u e a l g u n o s d i s p a r a s e n s u s a r m a s c o n 
t r a s u s a p r e h e n s o n r e s . P o r a f l u e l l a s 
c o n c u r r i d a s y a n g o s t a s c a l l e s se t r a -
b ó u n t i r o t e o , y dos de l o s f u g i t i v o s , 
¡ N o s r e v o l v i m o s ! 
M e h i c i e r o n s a r g e n t o p o r i r c o r r e c t o a 
l a s r e v i s t a s . 
G r a d a s a t í , q a « m e l a v a s 
e l u n i f o r t n 
A ñ i l V e n u s 
A H Í ! V e n u s 
g o n a , h a n c o n s t i t u i d o e l B a n c o d e C a -
t a l u ñ a . r e u n i e n d o u n f u e r t e c a p i t a l y 
c r e a n d o e n l a m a y o r p a r t e de l a s po-
b l a c i o n e s de l P r i n c i p a d o s u c u r s a l e s y 
a g e n c i a s . | 
A l i n a u g u r a r d í a s a t r á s l a de S a n t a 
C o l o m a de Q u e r a l t f u « r o n r e q u e r i d o s 
a p r e s t a r s u a p o y o a l a l í n e a f é r r e a 
de T a r r a g o n a a P o n s , q u e t i e n e e n p r o 
e c o n o m i z a ü e m p o , j a b ó n y e s f n e m 
^ e v e a u a l p o r m e n o r y m a y o r « n to-
d a s l a s t i e n d a s y a l m a c e n e s de l g i r o : 
A N v n c i o y 
« n i 
c í a a r t í s t i c a y a r q u e o l ó g i c a . A l e n t ó 
t a l p e n s a m i e n t o e l c o n s p i c u o a r q u i -
t e c t o v l l l a n o v é s d o n J o s é F o n t y G u -
m á , c u y o a m o r a l a s c o s a s v i e j a s l e 
h a b í a I n d u c i d o d e s d e m o z o a r e c o l e c -
t a r a z u l e j o s c a t a l a n e s y v a l e n c i a n o s , 
h a b i e n d o l o g r a d o r e u n i r l a m á s e s p l é n -
d i d a c o l e c c i ó n h a s t a a q u í c o n o c i d a d e 
t a n I m p o r t a n t e e l e m e n t o o r n a m e n t a l . 
D e e l l a , c o n v a l o r t a n t o , s e d e c i d i ó 
a d e s p r e n d e r s e , h a c i e n d o d o n a c i ó n de 
l a m i s m a a l a J u n t a de M u s e o s de B a r 
c e l o n a , c o n l a c o n d i c i ó n d e q u e é s t a 
p r o c e d i e r a a l a r e s t a u r a c i ó n de l c a s -
t i l l o de l a G e l t r ú , C o n e l l o , a l a v e z 
q n e d a b a u n d e s t i n o d i e n o a l f r u t o c o -
p i o s o de s u s a f a n e s d e c o l e c c i o n i s t a , 
d o t a b a a s u q u e r i d a v i l l a n a t a l c o n 
e l e s p l e n d o r de u n a I n t e r e s a n t e J o y a 
h i s t ó r i c a , do l a c u a l e n lo s u c e s i v o 
p o d r á u f a n a r s e . 
Y p a r a e v i t a r q n e p u e d a r e c a e r a l - I 
g ú n d í a en u n o l v i d o s e m e j a n t e a l I 
q u e p o r e s p a c i o de t a n t o s s i g l o s l e t u - ! 
v o p o s t r a d o , s e h a r e s u e l t o q u e e n e l 
E N N I Q U E L . O R O Y P L A T A 
M A R C A R E G I S T R A D A « 
M A S E X A C T O 
9 U £ E 
Y M A S F Ü E R T E ^ ^ * 
L O H E N 6 R 1 N 
P A L A C E . 
I n v a s i ó n b a n c a r l a e x t r a n j e r a , q u e h Q i ' | clones saludables, este hecho puede CM-
s e e s t á a p o d e r á n d o de C a t a l u ñ a y e s -
p e c i a l m e n t e de B a r c e l o n a ; q u e e n u n a 
p e r e g r i n a c i ó n de p u e b l o e n p u e b l o 
s e d e d i c a r á a l e v a n t a r l o s á n i m o s de-
c a l d o s , p a r a a t e n d e r a l a s n e c e s i d a d e s 
p e c u l i a r e s de c a d a c o m a r c a c o n l o s 
r e c u r s o s de t o d a s , y d e m o s t r a r a l o s 
e x t r a n j e r o s que l o s c a t a l a n e s n o s d e -
b e m o s a n o s o t r o s m i s m o s s i n q u e p a -
r a n a d a n o s s e a n n e c e s a r i a s s u s e n -
s e ñ a n z a s . 
C o n g r a n " e n t u s i a s m o f u e r o n a c o g i -
d a s l a s v i b r a n t e s p a l a b r a s d e l p a t r i o -
t a b a n q u e r o y no c a b e d u d a q u e e l 
B a n c o de C a t a l u ñ a s a b r á d e m o s t r a r 
q u e en e l a m o r a l a t i e r r a n a t a l , h o n -
d a m e n t e s e n t i d o y c u m p l i d a m e n t e p a -
t e n t i z a d o , r a d i c a t a m b i é n u n a p o d e r o -
s a f u e r z a f i n a n c i e r a . 
J . R O C A T R O C A . 
sar la enfermedad do otros 6rganet 
Quizá usted padece de dolores en U 
espalda, Jo duelo la cabeza y ha per-
dido el á n i m o . 
M a l a salud hace que usted sea ner-
viosa. Irri table , y tas ta puede BUWI 
de total decaimiento: es lo más greaenL 
Cientos de personas del sexo femeni-
no ásegruran «iue el Swap-Root (Rafc 
Pantano, dsl doctor Ki lmer , debido i 
BU saludable Influencia sobre los rll»-
nes . f u é «}1 remedio irecisamente neo-
altado para corregir tales desarreelos. 
Un ¿rran n ú m e r o de cl iente» piden nnt 
botella de m u e s t r a del Swamp-Bo«t 
( R a í z - P a n t a n o ) para cercicrarse de loi 
efectos de ost;i gran medicina psra loi 
r í ñ o n e s , el h í g a d o y la vejiga. Escribí 
a doctor K i l m e r ^ Co., Ijlnghamton, 
N . Y . . , Incluyendo 10 centavos y It 
enviaremos i'or correo un frasco 
muestra. T a m b i é n puede comprarse ea 
todas l a s P-otlcas; Iraaco de tamaí» 
grande v mediano. 
B a n q u e r o s , 
C o m e r c i a n t e s 
S e a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s , p o r u n a 
c a s a m o d e r n a d e dos p l a n t a s , e n lo 
m á s c é p t r i c o y c o m e r c i a l . C a l l e de1 
O ' R e i l l y , de A g u a c a t e a B o r n a z a , I n - 1 
f o r m e s , A n t o n i o V e r d a g u e r , de 9 a 10 | 
y de 3 a 5. L o n j a d e l C o m e r c i o , P i s o 
t e r c e r o . 
33408 10 S . 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
J U A N R . A L V A K B Z Y G ; 
M U R A L L A V E G I O O - T E L E F O N O A 1 7 9 7 - H A B A N A 
A L A L C A N C E D E T O D A S L A S F O R T U N A S ' 
P o s t a n t í a s i d o h e c h o 
p a r a c u r a r s u p i e l e n í e r m a 
S I usted c u r a los B a r r o s . E r u p c i o n e s 
y todk enfermedad de la piel con P O S -
I J A M y lo hace a tiempo, ellos no se 
( l e s a r r o l l a r á n n i e s p a r c í a r r t n . 
A menos que usted conozca la rap idez 
ron que P O S L A M a t a c a su enfermedad, 
qul t í lndol '* l a p i c a z ó n Inmediatamente , 
l.'sted no c r e e r í a qn© pudiera hacer efec-
to tan rUpldamente . 
E n eczema, la accldn de POSUAJM es 
aiHmbrosa, mucho m i s cuando e l m a l es 
c r ó n i c o y no encuentra a l iv io con o t r a s 
m e d i c i n a s . P O S L A M es Inofensivo. 
De venta en todas partes . P a r a mues -
t r a s gcratis. e scr iba a los E m e r y e n c y L a -
Aorntorles , 243 W e s t , 17th, St . . New 
Y o r k O l y . 
D© venta en casa de S a r r i y Johneon . 
II.» 
D r . S . A l v a r e z G u a n a g a 
O C U L I S T A 
I n d u s t r i a n ú m . 1 3 0 
D E 1 A 3 . - T K . L , . A - 2 2 0 3 . 
C0O4O a l t i n d . 18-J1 
F U M A N D O 
U O M E O Y J U L I E T A 
E L C I G A R R O I N C O M P A R A B L E 
m 
U L T I M A S P R O D U C C I O N E S 
C I E N T I F I C Í S ¥ L I T E R M S 
H U R L A - B T T K L i ' V N D O — F I conoci-
do i*scr'tor a s t u r L i n o M . Alv?-
/ez M a r r ó n acaba de iinlnlcar MI 
C U A R T A S K K 1 E de art.culos fes-
tivos y de c o ^ í u m b r r s tjue di 
seguro ha de sor 'leí airrado dul 
p ú b l i c o , pues s in temor .i aquí- / 
vocarnes, p c u e m i s asegur&r qi'« 
en este nuevo tonio »stá colec-
cionado lo m e j e r quo ha produ-
cido su p l u m a . 
P a i a aquel los qu^ desconozcan H 
nombre de Alvare?; Marrón, bas-
te decirles que h a escrito ya 
t res serles con anterioridad, tina 
en Rspnfia y dos en Cuba, es-
tando agotadas l a s ediciones a» 
lap t res ¡•••irles. 
B U R L A - B U R L A N D O es de esa H* 
te l lgenc ia , nos hace pasar ra-
tos muy ngrad'ables con 
turo, t e ñ í ' n d o la gran Usima 
venta ja de que lo mismo entre-
t ienen a l mfio que a l hombre, a 
l a s e ñ o r i t a que i l a señora , pnes 
totdos, s in d i s t i n c i ó n de fexo 7 
e d a i e s pueden leerlo. 
1 tomo de 320 pflglnas, esmera-
daniente litipreso u i / 
H I S T O R I A C R I T I C A P E I . W » ' 
N A D O D E D . A L F O N S O X I » ' 
d u r a n t s su :nenor edad b a j ^ w 
regencia d í su madre lefia Ma-
r í a C r i s t i n a de A s t u r i a s , por don 
G a b r i e l Maura y GainaK>. 
O b r a completamente decumenta-
d a y que nos da a conocer » 
H i s t o r i a ••ontemporftneo de «•* 
p a ñ a . T o m o I de la obra. 
1 tomo en 4o., rrtst ica. . • • • 
L A A F I R M A C I O N E S P A S O L A . -
E s t u d l o a sobre e l peflimis.no « • 
p a ñ o l y lo* nuevos tleripos, 
J o s * María Sa i í iverr ia . 
1 tomo en r ú s t i c a . • • • • ¿ - ' 
A L B U M I L U S T R A D O D B BS* 
L L O S P O S T A L K S . - E l rresenM 
á l b u m se compone de 1W P*1* 
ñ a s en 4o., mayor apnl^ado. rtr 
niendo errahados en negro toda» 
las ser les 'V sellos do tolos 
E s t a d o s del M í n e l o , para H"' 
puedan ser reemplazados V n r " 
a u t é n t i c o s , p e g á n d o l o s enciiu • 
pudióndos-» colercionar «"O» 
mi l se l los . _„„„ , 
P r e c i o de cada ejemplar, enena 
demudo en l e l a . . . • • - I K O 
E l mismo a i b u m mfls J - * * .¡Z 
para coleccionar unos 0'_ 
l íos , encnnd'ornado en teM-
L O S A L H O R K S D E L BVEVOI»? 
R E C T I O p u i i L i c o . - K i B o W r 
v i s m o : s u guerra a la ^u',"anIie 




s i ó n 
E s N ú f t e z u n g e n e r a l 
^ n e s i e m p r e e s t á e n e l c o m b a t e , 
e l r e v é s n u n c a l o a b a t e 
p o r q u e s a b e p e l e a r . 
S u a s p i r a c i ó n e s l o a b l e , 
e l p o r v e n i r n o l e i n q u i e t a ; 
p u é s f u m a r o m e o y J u l i e t a 
e l c i g a r r o i n c o m p a r a b l e . 
sund' 
sio  u obcdienlca rte Hnd 
a l RlltadQ en el raso de " J , 
c l a r a c l ó n de guerra. P ' r *l"AeU 
tor E n s e b i o Adolfo Kern^ndeíj 
con un estii-lio preliminar, ^ 
B e r n a r d o M e r i n o v n n Juteu»* 
tico de E n r i q u e .T'-.sé Varona. ^ 
1 tomo en r ú s t l o a . . • • ^'^o 
E L A R T E E X E S P A Ñ A . - T o n . 
Ifl . — P i l e n c l a . , « „ „ • fo-
Colec- i - in de 4P n'«Pn'f,cf0odo 
tograbados representando 
mflM n . t a b l c que en , IE . \ PNPII-
p o b l a e l ó n , con un texto 
cat ivo de M a t í a s Vlelva. 
1 ton.o en fio., rArt lca- . . . • 
F 1 A T L C X - E n s a v o f i l 0 / , r .pnÍ4-
r a l . por el j: rofesor A » ^ ' 
lez, de Holtrufn. <1'", 11 ̂ I , " ' / e s -
Juventud cubana , en ' ' V" ci.%-
tAn t ra tados de una niiin--J» 0. 
r a v s e n c i l l a lo.s actu.'les v 
blemas soc ia les . eiiil>ezaiiOO ^ 
las causas ef ic ientes 1"' tern i-
minarnn la g r a r C» , frr j , ; , - ^ t u -
nando con un ponclenx^"". r0-
dio sobre la ^letadi ira « e ' .F I0 
letarlado, e l actual h 0 1 ^ V e r l o 
ruso . E s t e l ibro debe "e ' r ja 
todo el que se p r ^ u p e i ^ 
c u e s t i ó n soc ia l Boto»} , TJ"1 ES-
p r l n c l p a l m ' i i ^ n0''^ l03,(,L-caci6n 
t á n enearg.'dos ne l a 
de l a nlfie/.. nnnres"-
\ tomo © s i n » r a d a m í n t e ^ ' .« -p .x -
E L AfwO ^ K P A ( í O C , I O ' " ' r s ^ 8 
N O - A M F R 1 CAN<» - ^ " S S d U * 
p e d a g ó g i c a . . . C r ó n l o a * V > t 3 « 
d'© la en^ñp .nr .o . Dos 
.por R . Blonr0 5 blbiiogrAfli a s S ñ n c h e z . 
1 tome en 4o., r ñ s t l c a 
L i b r e r í a ' • ' K U V A N T K ^ " ^'^ M 
Veloso. Gal lnno «i.!. (Lf^'¿fC.nc ^ 
no.) A p a r t a d o 1.115. T e l " " 
H a b a n a . t^i^' 
S w c r í b a s e a l D I A R I O ^ ^ 0 pE 
R I Ñ A y a n ú n c i e s e en el 
L A M A R I N / 
I 
^ g e x v c i a « o e l C e r r o y J e s ú s 
d e l M o n t e : 
T e l é f o n o I - 1 9 5 4 . 
S u s c r í b a s e a l 
J J I A R L I O d e l a M A R I N A 
A p a r t a d o 1 0 1 0 
S E G U N D A S E C C I O N 
r _ r i 
P a r a c u r i q u i e r r e d » -
n m c i ó n e n e l s e r v i c i o 
d e l p e r i ó d i c o e n e l V e -
d a d o , l l á m e s e a l A - 6 2 0 1 
L . 
V a W C Í O O C S ( Í C M d e S O C I i p a í l O I L a s s o r P r e s a s d e i a R e v o l u c i ó n R u s a 
L a d e l i c i o s a h i p o c r e s í a 
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Viviinos en m e d i o d e u n a d e l i c i o s a 
t i p o c r e s í a . 
5aratoga es u n a p e q u e ñ a c i u d a d 
¿t b a ñ o s m e d i c i n a l e s , c o n u n a l i n d a 
¡aya sobre u n l a g o , y u n o s be l los rin-
cones de m o n t a n a , d o n d e e l a g u a m i -
1 grosa c a e a c h o r r o s d e s d e los a l tos 
- v la m a y o r í a d e los h a b i t a n t e s 
jlSCOS, ? 10 , , . . ^ I T - ' " 
je este h o t e l — e l G r a n U n i o n — c o -
la del v e c i n o " U n i t e d S t a t s " — v ie -
nen a este l i n d o y f r e s c o o a s i s a j u - , 
ar a U r u l e t a , a j u g a r a l p o c k e r , a | 
l u g a ' a ,os c a b a 1 1 0 8 - Y a l u c i r ' p o r laS I 
noches, en e l i n m e n s o c o m e d o r , e n e l ' 
infinito s a l ó n de f i e s t a s , y e n l a s l a r -
guísimas t e r r a z a s , l a s " t o i l e t t e s " d e 
padame L u c i l l e y d e W o r l f f . d e B e m - j 
hardt y de L u s s a n n e ; t o d o esto b i e n ¡ 
2aerezado c o n m ú s i c a d e " f o x " y d e | 
f'wais". sorbos de c h a m p a ñ a y u n j 
continuo y l u m i n o s o d e s p l i e g u e d e b r a - , 
ealetes, s o r t i j a s , c o l l a r e s y p a s a d o r e s ; 
llenos de re fu lgentes p i e d r a s p r e c i o -
las... 
* Y- * 
Saratoga p a r e c e u n p u e b l o d e d i c a - j 
do enteramente a l a s c a r r e r a s d e c a - : 
ballos y a l r o j o y n e g r o de l a rule-1 
la. Apenas a b r í s los o j o s — e n e s t a s 
espléndidas m a ñ a n a s de oro , p le -
cas del a v o m a c a m p e s t r e y d e u n a 
clara luz de s o l — y y a t o p á i s , p o r c o -
rrdorss y pas i l lo s , s a l ó n d e c o m e r o 
ce barber ía , c a s a de a g u a s m e d i c i n a l e s 
o atrios de ig les ia , c o n c i e n t o s d e v e n -
dedores que p r e g o n a n s u s i n f a l i b l e s 
augurios: " E l c a b a l l o g a n a d o r " . " S e -
lo q u e o f e n d e . E s u n p u e b l o enemigo 
de l a s s a l s a s . . . 
T e r m i n a d a s l a s c a r r e r a s , ¿ q u é h a -
c e r e n S a r a t o g a ? D o c e n a s d e p e q u e ñ o s 
c a s i n o s e s p e r a n a l a p o b l a c i ó n v e r a -
n e a n t e , c o n sus r u l e t a s e n m a r c h a s i e m -
p r e , q u e g i r a n c o n t i n u a m e n t e desde 
l a s d o c e d e l d í a h a s t a e l v e n i d e r o a m a -
n e c e r . 
R u l e t a s r e f u l g e n t e s , i n f a t i g a b l e s , c o n 
s u O y s u d o b l e 0 0 , y sus " g u r r u p i e r s " 
c o r r e c t í s i m o s , q u e , c o m o e l B a n c o I n -
t e r n a c i o n a l d i c e n a los c l i e n t e s gene-
rosos , c u a n d o e s t o s d i s c u t e n l a c u a n -
t í a d e u n a a p u e s t a : 
— " U s t e d t i ene s i e m p r e r a z ó n " . 
Y es b e l l o e s p e c t á c u l o : D a m a s des -
t o c a d a s , e l e g a n t í s i m a s ; h o m b r e s d e 
s m o c k i n g . M o n t o n e s d e f i c h a s . . . C a -
r a s s o n r i e n t e s . . . F l i r t . . . C o r t e s í a . . . 
E l j u e g o d e l a r u l e t a t i e n e , e n v e r -
d a d , u n se l lo d e d i s t i n c i ó n s u p r e m a . 
P o r eso s u O y s u d o b l e 0 0 h a n e n -
c e r r a d o , g a l a n t e m e n t e , a l v i e j o y n u e -
v o M u n d o . 
A q u í , e n es te t i e r r a e n e m i g a d e l a 
L o t e r í a , h a y r u l e t a s , d e s d e e l e x t r e -
m o N o r t e a l b a j o S u r . D o n d e u n a m o n -
t a ñ a a l c e s u s c u m b r e s , o e l m a r se 
a d u e r m a e n l a s a r e n a s d e u n a p l a y a , 
el n e g r o y e l r o j o d e l a m o v i b l e , r u e -
d a c o n sus t r e i n t a y se i s i n c i e r t a s i l u -
s i o n e s , a l e g r a r á n los o j o s , l l enos de 
deseo . E l A z a r d o m i n a . 
¥ * 
A y e r — e n ! T a b e m — h o r a s a n -
— " C u á l e s s o n l o s n o m b r e s y a p e -
l l i d o s y p r o f e s i ó n d e l p a d r e de l a 
c r i a t u r a ? " 
A e s a p r e g u n t a , h e c h a h a c e p o c o s 
d i a s , p o r u n e m p l e a d o d e l r e g i s t r o de 
n a c i m i e n t o s de l a a l c a l d í a de V e r s a -
l l e s , c o r r e s p o n d i ó u n j o v e n b i e n v e s -
t ido y de a s p e c t o e l e g a n t e , q u e e s p e -
r a b a . s e n t a d o e n u n o de l o s b a n c o s 
de l a s a l a . 
C o n e n t o n a c i ó n m u s i c a l y v o z d u l -
ce, c a s i t í m i d a m e n t e d e c l a r ó lo s i -
g u i e n t e : 
— Y o s o y e l p a d r e : A n d r é s R o m a - i 
n o v . 
L u e g o d e s p u s de a l g u n o s s t j u n d o s 
de i n c e r t i d u m b r e , a g r e g ó : 
S i n p r o f e s i ó n . S o y p r í n c i p e r u s o . 
P r o n t o e l e n c a r g a d o de r e g i s t r a r l o s 
n a c i m i e n t o s de l a p o b l a c i ó n d e l G r a n 
R e y c o m p r e n d i ó , n o s i n s o r p r e s a q u e 
c a b a b a de i n s c r i b i r l a v e n i d a a l m u n -
do de u u n i ñ o de s a n g r e i m p e r i a l : 
e l p r í n c i p e M i g u e l R o m a n o v n i e t o d e l 
t z a r de t o d a s l a s R u s i a s . 
E l P r í n c i p e A n d r é s R o m a n o v , que 
h a b í a de e s a m a n e r a s a t i s f e c h o lo 
m á s s e n c i l l a m e n t o d e l m u n d o , l a s for -
m a l i d a d e s o r e q u i s i t o s e x i g i d o s p o r 
l a l e y f r a n c e s a , e r a e n e fecto e l m a -
y o r de l o s s e i s h i j o s flel g r a n d u q u e 
A l e j a n d r o , c u ñ a d o d e l t z a r y de l a 
g r a n d u q u e s a X e n i a , h e r m a n a de N i -
c o l á s I I . C o n 23 a ñ o s de e d a d , h a c e 
dos q u e c o n t r a j o u n m a t r i m o n i o de 
a m o r c o n u n a j o v e n I t a l i a n a de h u -
m i l d e o r i g e n , M l l e . E l i s o S a d s o - B u f f o 
q u e l e d i ó h a c e u n a ñ o u n a h i j a , l a 
p e q u e ñ a p r i n c e s a X e n l a . 
S u ú n i c a h e r m a n a es l a p r i n c e s a Y o s -
s c u p o v c u y o m a r i d o c a s t i g ó c o n l a 
m u e r t e a l m o n j e R a s p o u t i n e . 
L a t i m i d e z de l a q u e e l p r í n c i p e 
A n d r é s de R u s i a d i ó p r u e b a s d e l a n t e 
d e l e s c r i b a n o d e l a A l c a l d í a de V e r -
s a l l e s , n o e x c l u y e e n s u c a r á c t e r u n a 
g r a n e n e r g í a . E s t a l a d e s p l e g ó d u -
r a n t e l a g u e r r a , s i r v i e n d o a p e s a r de 
f?u c o r t a e d a d c o m o o f i c i a l de m a r i n a 
y l u e g o e n l o s m o m e n t o s d e l t e r r o r 
b o l c h e v i s t a . H a s t a p r i n c i p i o s d e l a ñ o 
p a s a d o p e r m a n e c i ó c o n s u s p a d r e s 
c o n l a E m p e r a t r i z m a d r e y e l g r a n 
d u q u e N i c o l á s , p r i m e r o e n u n a c a s a 
de c a m p o s i t u a d a e n Y a l t a , C r i m e a , 
p e r t e n e c i e n t e a l g r a n d u q u e A l e j a n -
d r o , l u e g o e n o t r a p r o p i e d a d d e í g r a n 
d u q u e N i c o l á s e n D u l b e r . S i e m p r e s e 
h i z o r e s p e t a r de l o s m á s f u r i o s o s c o -
m u n i s l a i ; . 
A c t u a l m e n t e s e h a l l a , c o m o t a n t o s 
o t r o s r u s o s , n o b l e s o p l e b e y o s , e m i -
g r a d o de s u p a t r i a . 
U l t i m a m e n t e s u J o v e n e s p o s a t u v o 
n e c e s i d a d de c a l m a y r e p o s o y f u e r o n 
a b u s c a r u n a y o t r o a V e r s a l l e s y p o r 
eso s e e x p l i c a e l p o r q u é u n p r í n c i p e 
r u s o n a c i ó donde v e n í a n a l m u n d o lo s 
p r í n c i p e s f r a n c e s e s . 
C a d a d í a s e p u e d e v e r a l p r í n c i p e 
A n d r é s r e c o r r e r c o n / p a s o s l e n t o s , 
e l j a r d í n d e l T r l a n o n , l l e v a n d o c o m o 
ú n i c o c o m p a ñ e r o u n m a g n í f i c o p e r r o 
d a n é s . A p e s a r de l a d u l c e p a z de s u 
h o g a r , a c u s a s u s e m b l a n t e c i e r t a t r i s -
t e z a m e l a n c ó l i c a . Y es q u e 
l o s 16 m i e m b r o s de s u f a m i l i a a s e s i -
n a d o s p o r l o s b o l s h e v i k i s y s o b r e 
todo e n e l t z a r , l a t z a r l n a , y s u s 
j o s , p o r l o s q u e s e n t í a u n a t e r n u r a 
p a r t i c u l a r . 
C o m o s u m a d r e , l a g r a n d u q u e s a 
X e n i a , c o n s i d e r a q u e a p e s a r de l o s 
r e l a t o s , m u c h o s c o n t r a d i c t o r i o s , l a 
t r a g e d i a de E k a t e r i n e n b o u r g n o h a 
s i d o c o m p l e t a m e n t e a c l a r a d a . P i e n s a 
que l a f a m i l i a i m p e r i a l p u e d e a u n e s -
t a r v i v a , a u n q u e p r i s i o n e r a , e n c l a u s -
t r a d a o m a r t i r i z a d a . E I n q u i e t o , a n -
g u s t i a d o , c o n t i n ú a s u l í i r g o p a s e o 
p o r l a s a l a m e d a s s i l e n c i o s a s d e V e r -
s a l l e s Jk í i i 
T r a d u c i d o p o r 
UT. L . de L . 
D e s d e E s o a ñ a 
l a n o c h e . A s í q u e , a l e x c e s o de c a l o - i 
r í a s r e c i b i d a s e n u n d í a s e s u m a n i 
de o r d i n a r i o l a s q u e c o n s t i t u y e n e l 
r e m a n e n t e d e l q u e s i g u e , s a l v o l a s 
a l t e r n a t i v a s c i r c u n s t a n c i a l e s y paha.-
j e r a s de t o r m e n t a s , g r a n i z a d a s , e tc . — 
P o r lo t a n t o , s i b i e n es v e r d a i i que 
e l 22 de J u n i o , p o r s e r a q u e l e n q u e 
e l S o l a l c a n z a s u m a y o r a l t u r a , es e l i 
d í a de m a y o r c a l d e a m i e n t o , e n e l s i - 1 D o n M a r c e l i n o D o m i n g o d i p u t a d o 
g u í e n t e , a u n q u e e l s u e l o d e b e c a l d e a r - | r e p u b l i c a n o c o n r i b e t e s de c o m u n i s -
se y a m e n o s , c o m o t o d a v í a r e c i b e t a , h a s a l i d o de E s p a ñ a c o n d i r e c c i ó n 
m a y o r n ú m e r o de c a l o r í a s q u e l a s | a R U S i a , 
q u e e x p r e s a n e l e n f r i a m i e n t o n o c -
t u r n o , ose e x c e s o v i e n e a s u m a r s e 
a l q u e y a e x i s t i a , y e l d e p ó s i t o t é r -
m i c o efee^. H a s t a que se i g u a l a n p é r -
d i d a s p o r r a d i a c i ó n , c o n a u m e n t o s 
p o r c a l d e a m i e n t o , y c o m i e n z a l a d i s -
m i n u c i ó n d e l n ú m e r o de c a l o r í a s a l -
P e l í c u l a s C ó m i c a s 
D o n M a r c e l i n o , d e s d e q u e s a l i ó de 
r e s , l a c r a s y d e f e c t o s q u e n u e s t r o 
p a í s p a d e c e e n m u c h o m e n o r g r a d o 
que e l l o s ; y e n t o n c e s d i c e n l o q u e 
a h o r a d i c e d o n M a r c e l i n o D o m i n g o , 
q u e e r a t a m b i é n u n o de l o s e s p a ñ o l e s 
n u e s t r o p a í s , h a v e n i d o p u b l i c a n d o e n ; - p a r a q u i e n e s E s p a ñ a e r a p o c o m e n o s 
u n p e r i ó d i c o de T o r t o s a , s u d i s t r i t o que u n a d u a r a f r i c a n o . 
p a r l a m e n t a r i o , s u s i m p r e s i o n e s de 
v i a j e . 
E n u n o de los a r t í c u l o s , f e c h a d o e n 
B e r l í n , d o n M a r c e l i n o , e n t r e o t r a s 
m a c e n a d o e n l a t i e r r a , c o s a que e c u - c o s a s / d i c e lo s i g u i e n t e 
L o s P r o b l e m a s d e l N i ñ o . 
L O S N I 5 Í O S T R I S T E S 
r r e p r e c i s a m e n t e a h o r a 
P o r I d é n t i c a s c a u s a s , de o r d i n a r i o 
no se r e g i s t r a n l a s m á s b a j a s t e m p e -
r a t u r a s h a c i a e l 23 de D i c i e m b r e , d í a 
e n q u e e l s o l se e l e v a m e n o s d u r a n t e 
e l a ñ o , Efno l o s m á s g r a n d e s f r í o s de l 
a ñ o o c u r r e n de o r d i n a r i o a l c o m e n z a r 
e l e n e r o , o s e a u n o s 8 o 10 d i a s d e s -
p u é s . 
F e n ó m e n o m u y a n á l o g o , c a s i I d é n -
t i c o , o c u r r e c o n l a s h o r a s de m a y o r e s 
y de m e n o r e s t e m p e r a t u r a s d i a r i a s . 
C u l m i n a e l s o l h a c i a e l m e d i o d í a , 
y s i n e m b a r g o , p a s a d o é s t e , t o d a v í a 
s u b e de o r d i n a r i o l a t e m p e r a t u r a h a s -
t a l a s t r e s de l a t a r d e e n v e r a n o , y 
c e r c a de l a s dos e n I n v i e r n o , h a s t a 
q u e e l c a l o r r e c i b i d o p o r e l s u e l o d e l 
S o l , s e c o m p e n s a c o n . e l p e r d i d o p o r 
e n f r i a i n i o n t o , p u e s s i b i e n a q u e l es 
m e n o r m e d i a d o e l d í a , e i n i c i a d o e l 
d e s c e n s o d e l a s t r o , t o d a v í a es m a y o r 
q u e e l p e r d i d o p o r e n f r i a m i e n t o , y e l 
i e x c e s o r e c i b i d o e n c a d a m o m e n t o me^ 
n o s c u a n t i o s o , se s u m a a l y a e x i s t e n -
te . Y e l I n c r e m e n t o t é r m i c o , e s c r e -
c i e n t e h a s t a q u e s e I g u a l a n p é r d i d a s | 
c o n g a n a n c i a s e n t r e l a s d o s y l a s t r e s j 
de l a t a r d e s e g ú n l a é p o c a . 
1 T a m p o c o l a t e m p e r a t u r a m á s b a j a ¡ 
! de l a j o r n a d a o c u r r e a l a s doce de l a 
' n o c h e , c u a n d o e l s o l se h a l l a m á s d e . 
p r e s o p o r b a j o d e l h o r i z o n t e , s i n o que 
s e r e t r a s a u n a s h o r a s y v i e n e a c o i n -
c i d i r c o n l a a u r o r a , h e r a l d o l u m i n o s o 
y b r i l l a n t e de l n u e v o d í a . 
G o n z a l o R E I G . 
M a d r i d , a 15 de a g o s t o . 
" H e v i s t o m u c h o , he o í d o m u c h o y 
h e a p r e n d i d o m u c h o e n e s t e v i a j e . H e 
E l c a s o es q u e e n t r e l o s e s p a f l o l e s 
quo h a b l a n m a l de E s p a ñ a p o r n o 
c o n o c e r de c e r c a lo q u e p a s a e n l o s 
d e m á s p a í s e s , y los e x t r a n j e r o s q u e 
c o n í i n e s t o r t u o s o s n o s d e s a c r e d i -
t a n , h a n f o r j a d o y d i f u n d i d o p o r todo 
e l m u n d o u n a o p i n i ó n a d v e r s a a E s -
a p r e n d i d o s o b r e todo, q u e e l e s p a ñ o l p a ñ a , o p i n i ó n q u e e n u n o s p a í s e s to 
o s m u y s u p e r i o r a o t r a c a s t a de | m a f 0 r m a de c o m p a s i ó n b u r l o n a y 
lecciones p a r a h o y " . " L a m e j o r a p u e s - j tes de p a r t i r h a c i a o t r a s t i e r r a s nor -
ia". " E l D a i l y R o a r i g F o r m " . " E l t e ñ a s , p r e s e n c i a m o s u n e s p e c t á c u l o i m -
morniug l e l e g r a p h " . " E l r e c o r d " . 
V al pie de las f u e n t e s d e l p a r q u e , 
y junto a la m e s a de c r i s t a l d e l a C a -
p r e v i s t o . . . U n a l i n d a m u ñ e c a de N u e -
v a Y o r k , u n a r a b i z a , p a r a u s a r l a p a -
l a b r a c l á s i c a , p u s o u n a m o n e d a d e 
sa de las A g u a s , y e n e l h a l l d e l " G r a n o r o — d o b l e á g u i l a a m e r i c a n a — a l 3 2 . 





















































V A MA; 
¿ S o l 
Unión" hombres y m u j e r e s , " n u r s e s " 
y ayas, amas de c r í a y vie ' jas e m p e r i -
íclladas, todos c o t e j a n l a s d i s t a n c i a s , 
las velocidades, l a g e n e a l o g í a e h i s t o -
ria de los caba l lo s d e c a r r e r a . . . 
ffr S£ 
Estas e m p i e z a n a l a s 2 y 3 0 de l a 
tarde. Desde l a s d o c e d e l d í a e s t á n 
Henos los " s t a n d s " . A l a u n a es i m p o s i -
hallar un a s i e n t o v a c i o . A l a s 
t á p e n a s p o d é i s c i r c u l a r p o r los a m -
plísimos pas i l los . Y d e s p u é s d e l a p r i -
o r a carrera os o p r i m i r á n , os z a r a n 
r o m o r i r m e . . . D i e z a ñ o s m á s de v i d a 
J s o n s u f i c i e n t e s ! D e s e o c o m p r a r m e 
u n b r a z a l e t e d e d i a m a n t e s . . 
— c Y v a l e . . . ? 
— N u e v e m i l pesos i . . Y o l o q u i e r o . 
Y s a l i ó e l 3 2 t r e s v e c e s s e g u i d a s , 
m a t e m á t i c a m e n t e . 
E l o y M a r t í n e z p r e s e n c i ó l a p r o e z a . 
¿ Y e l v i n o ? A q u í p o d é i s t o m a r w i s -
k e y o c h a m p a ñ a a t o d a s h o r a s . B a s -
( t a p a g a r lo q u e os p i d a n . . . 
^arán, e m p u j a d o s y a r r e b a t a d o s por . E n " H a l f W a y — u n a e s p e c i e d e h o s -
frenética m u l t i t u d . . . t e r í a c a s t e l l a n a , d o n d e se c o c i n a b a s -
Que juegan m i l e s y m i l e s d e pesos t a n t e b i e n , y d o n d e , n a t u r a l m e n t e , l a 
an|e los ojos d u l z o n e s d e l a i m p á v i d a r u l e t a g i r a d í a y n o c h e — , u n q u e r i d o 
f 'ndiferente p o l i c í a . . . ¡ a m i g o n u e s t r o , d i r e c t o r d e u n v i e j o 
Diréis: — P e r o e l j u e g o , ¿ n o e s t á ¡ y p o p u l a r p e r i ó d i c o d e l a n o c h e — e l 
Prohibido en e s t e p a í s , e n e m i g o d e l ! p r i m e r o q u e v i ó l a l u z e n l a H a b a n a — 
hostil a l a l o t e r í a y p r e g o n a d o r | c o m p r ó p o r c i e n t o c i n c u e n t a p e s o s 
e todas las v i r t u d e s d e l h o g a r ? | u n a c a j a d e c h a m p a n . 
J yo os r e s p o n d e r é e n s e c r e t o : j A l a s i g u i e n t e n o c h e h u b o u n a g r a n 
jJ"Mta es l a t i e r r a d e l a h i p o c r e s í a , i c o m i d a e n e l " U n i t e d S t a t e s " . L a s b o -
"hecho" no o f e n d e . L a p a l a b r a , s í . 
Pacde uno a b r a z a r , c o n c i e r t a c o r t e -
111 • U s e ñ o r i t a q u e le a c o m p a ñ a , y a 
^ el k r i " , y a e n d t r a n v í a , y a e n 
™ K calle.. . P c r o . ¡ l a l ) ¡ 0 8 q u e d o t , N ¡ 
^ Palabra i m p r u d e n t e , 
^ n t a b a R e b e l á i s . . . - " N o e x a s p e -
Í T nUnca a " n a a m a n t e e n f u r e c i d a . . . 
í )a labra i m P ^ n t e p u e d e c o s -
tarte la v i d a " . 
Aquí. una p a l a b r a i m p r u d e n t e p u e -
^ t a r o s e l f i n d e , ^ ^ ^ 
• que es s i e m p r e d e s a g r a d a b l e . 
5 m u l t a n a ú n m u y c o m p l i c a -
t e l l a s " h i c i e r o n " su e n t r a d a e n e l c o -
m e d o r d e u n m o d o h i p ó c r i t a . F u e r o n 
l l e v a d a s d e n t r o d e u n a m a l e t a . . . P e r o 
¡ s e d e s c o r c h a r o n c o n t a l e s t r é p i t o , 
q u e l a p o l i c í a t u v o , a l f i n , q u e i n t e r -
v e n i r . 
C a d a a g e n t e d e l a a u t o r i d a d l l e -
g ó s e a d e f e n d e r l a l e y c o n u n a c o p a 
e n l a m a n o ! 
L a o r q u e s t a t o c ó e n h o n o r d e é s a 
m a l e t a h i s t ó r i c a u n " f o x t r o f r u i d o -
so . . . E l " h a n d - b a g " f u é c a r g a d o e n 
t r i u n f o . . . 
Y a l f i lo d e l a l b a , a n t e los o j o s d u l -
c e s d e los a g e n t e s , e n p l e n a c a l l e , j u -
g ó s e a l a p e l o t a c o n l a s b o t e l l a s v a -
c í a ? y c o n l a o r o n d a m a l e t a d e c u e r o . . . 
— " B o y s , i d a l a c a m a , q u e y a es 
. h o r a , d i j e r o n a l f in los a g e n t e s de l a 
en e' H i p ó d r o m o t o d o e l i a u t o r i d a d . I d a l a c a m a , q u e a l a t a r -
unao apues ta . . . , , , 
de ¡ h a y c a r r e r a s ! 
Di 
as m a n i p u l a c i o n e s d e l d i v o r c i o . . . 
* * * 
v I ° : 0 S . r e S p < ; n ^ . r é - ' i n » b " m u c h o 
Y l a m a l e t a se h a b í a " s u b i d o " a las 
EscriKi» 
carrera F i a r r i e s g a r e n l a i a l t as r a m a s d e u n á r b o l . . . 
*reea "i ^ a e8te r c c i b o . S e lo e n - ¡ L . F R A U M A R S A L ^ al ' T CCÍb0-  ,0 
E o ° * ' A1 d í a s i g u i e n t e . 
11 ^ r d i ó L J 
trode un e l d i n e r o d e n -
V la | ,Srna S U ' s a . 
^ ¿ T ^ r / ^ l B d o c t o r R i c a r d o D o l z c a n d i d a -
S a r a t o g a . 
Cbn SI .10 cnv lml" :il spf.or f -uz , le 
, da derecho a r e c i b i r por correo un ejem-
supo v e n c e r , p i a r de "Lra B a b e l de H i e r r o " . G í r e l o s 
1 hoy a l D I A R I O . 
f aJo de bil í • 
m * a c . ' 50nrie s a t i s f e c h a , I 
C a ^ pa J e S C a ? d a I o s o t o m a y d a - i 
t o a s e n a d o r p o r l e s V i l l a s 
D I A R I O — H a b a n a . 
Papeles y J e 80i ' ~ j s a n t a C l a r a , s e p t i e m b r e 11. 
a e r a r ! * D I A R I O . — H 
ae m u c h o un c a - l m C o m i t l E j e c u t i v o P r o v i n c i a l de l ! 
I P a r t i d o C o n s e r v a d o r r e u n i d o b a j o l a ! 
p r e s i d e n c i a d e l s e ñ o r M a n u e l R i v e r o , 
t u m ^ ' c p ú b £ e nob , e e i c . m p l a r 
escrito t ' L * . 0 0 ^ ^ ™ * 1 1 ^ a c o r d ó u n á n i m e m e n t e p o s t u l a r p a r a 
tro2o A ^ m b i e n su e n v i t e e n ' S e n a d o r t n l a v a c a n t e p o r r e n u n c i a 
^ o i , , , , e Pape l y d á , . . , . ! . . í d e l g e n e r a l F r a n c i s c o C a r r i l l o , a l i l u s 
K ^ e n f a d o 1 * SegU,<,a-1 t r e d o c t o r ™ c a r d o 1)012 ^ A r a n g o . 
116 banquero ' 3 0 r o n d o ^ so- L a ^3a<>jblea e n p l e n o , p u e s t a d e ( 
p0 i p ie a c l a m ó c o n v e r d a d e r o e n t u s i a s m o i 
^ ^ P a l a b r . i : J d o c t ü r D í , ! /-
^ « W i e l gesto, 
K L P O R R E S P O N S A I * 
H e d e j a d o e l t r a n v í a e n l a e s q u i n a 
de l a s c a l l e s de A g u i l a y V i v e s , y d i -
r i j o m i s p a s o s a l p a r q u e c i t o de J e s ú s 
M a r í a , c a m i n o de l a E s c u e l a N o r m a l . 
E n e l á n g u l o d e l p a r q u e , u n k i o s -
k o r u i n o s o , s u c i o y feo, m e p r o d u c e 
l a I m p r e s i ó n de u n a e m b o s c a d a d e l 
v i c i o : a l l í s e v e n d e a l c o h o l y t a b a c o . 
N a d a e n e l p a r q u e r e v e l a e s e c u i d a -
d o s o e s m a r o c o n q u e e n c i e r t o s j a r -
d i n e s s e a c i c a l a y p u l e l a n a t u r a l e z a , 
c o n u n a r t e d e l i c a d o y p r i m o r o s o , b u s -
c a n d o b e l l o s e f e c t o s de p e r s p e c t i v a , 
, c o m b i n a n d o f o r m a s y c o l o r e s e n c u a -
I d r o s s u g e s t i v o s y r i s u e ñ o s . T a m p o c o 
! t i e n e e s t e l u g a r l a p o e s í a de e s o s a p a r -
t a d o s r i n c o n e s , s o l i t a r i o s y u m b r o s o s , 
d o n d e todo h a b l a a l e s p í r i t u de l a s 
c o s a s d e l b u e n t i e m p o v i e j o y e n l o s 
c u a l e s e s g r a t o r e f u g i a r s e p a r a v i v i r 
u n m o m e n t o a s o l a s c o n e l r e c u e r d o 
ly e s c a p a r , a u n c u a n d o s o l o séa. p o r 
c o r t o s i n s t a n t e s , a l t r á f a g o t r e p i d a n t e 
de l a c i u d a d . 
A l g u n o s á r b o l e s de e s c a s a t a l l a , á l a -
m o s e n s u m a y o r í a , a p u n t a l a d o s y s e -
m i c a í d o s , p r o y e c t a n u n a e s c a s a s o m -
b r a v a c i l a n t e t o b r e e l p i so de c e m e n t o , 
d u r o y s e c o c o m o e l c o r a z ó n de u n a v a 
r o , y er i l a t i e r r a r o j i z a de l o s a r r i a -
t e s , i n c u l t a c a s i , c r e c e n y e r b a s y a r a -
l i a s m a l c u i d a d a s . N i u n p e d a z o de 
c é s p e d , n i u n a f u e n t e , n i u n a f l o r . 
E s t e p a r q u e , c o m o todos l o s de l a 
c i u d a d , f u é c o n s t r u i d o a n t i g u a m e n t e y 
r e f o r m a d o ^ n f e c h a p r ó x i m a , p e n s a n -
do e n l o s a d u l t o s ; l a i n f a n c i a h a s i d o 
o l v i d a d a p o r c o m p l e t o , n a d a h a y e n 
é l d e s t i n a d o a l o s n i ñ o s . No es e x t r a ñ o , 
p o r c o n s i g u i e n t e , q u e e n v e z de p e -
q u e ñ u e l o s j u g u e t o n e s y b u l l i c i o s o s , 
v e a m o s a q u í c o n m a y o r f r e c u e n c i a , 
m u c h a c h o s q u e r i ñ e n r a b i o s a m e n t e , 
a z u z a d o s p o r s u j e t o s de m a l a c a t a d u -
r a y p e o r e s i n s t i n t o s . 
E b t o s p e n s a m i e n t o s e m b a r g a n m i 
á n i m o a l s a l i r d e l p a r q u e ; q u i z á s m e 
h a n s i d o s u g e r i d o s p o r l a s o b s e r v a -
c i o n e s q u e r e a l i z o c a d a d í a e n l a c a -
l l e a n t e s de l l e g a r a l a E s c u e l a N o r -
m a l . E n c a s i t e d a s l a s c a s a s , de a s -
p e c t o p o b r e o m o d e s t o , p e c u l i a r d e l 
b a r r i o , h a y n i ñ o s p e q u e ñ i t o s e n l a s 
p u e r t a s , e n l a s v e n t a n a s , e n l a s a c e 
r a s de p i e d r a s m a l u n i d a s y d e s n i -
v e l a d a s . U n p o d e r o s o i n s t i n t o v i t a l p a -
r e c e a r r a s t r a r a e s t a s c r i a t u r a s d e l 
i n t e r i o r s o m b r í o de s u s h o g a r e s h a -
c i a e l a i r e y l a l u z . L a p r e v i s i ó n de 
c i e r t a s m a d r e s h a c o l o c a d o u n a t a b l a 
a t r a v é s de l a p u e r t a , a b i e r t a , a fin 
de v e n t i l a r e I l u m i n a r l a s h a b i t a c i o -
n e s h ú m e d a s y o s c u r a s , y l o s c h i q u i -
t i n e s , a f e r r a d o s c o n s u s m a n e c i t a s a l 
b o r d e s u p e r i o r de e s t a s b a r r e r a s l e -
v a n t a d a s p o r e l a m o r m a t e r n o , m i r a n 
h a c i a a f u e r a c o n s u s o j i l l o s m e l a n c ó - j 
l i e o s . E n o t r a s c a s a s s o l o l a s v e n t a n a s 
p e r m a n e c e n a b i e r t a s y l o s n i ñ o s , s u -
j e t o s a l o s b a l a u s t r e s , s e m e j a n c r i a t u -
r a s e n j a u l a d a s . L o s que c u e n t a n t r e s , 
c u a t r o o c i n c o a ñ o s , d i s f r u t a n de a l -
g u n a l i b e r t a d ; J u e g a n e n l a s a c e r a s 
o p e r m a n e c e n s e n t a d o s e n e l d i n t e l 
de l a s p u e r t a s . 
C a s i todos e s t o s n i ñ o s t i e n e n u n a s -
p e c t o t r i s t e , d é b i l y e n f e r m i z o ; m u -
c h o s e s t á n d e s n u d o s y s u c i o s . Y o p i e n -
s o e n e l p a r q u e p r ó x i m o , t a n i n ú t i l 
p a r a e s t a s c r i a t u r a s c o m o s i e s t u v i e r a i 
e n los a n t í p o d a s , y p e n e t r o e n l a E s - j 
c u e l a N o r m a l , r e c o r d a n d o q u e s e g ú n , 
l a s e s t a d í s t i c a s de l a S e c r e t a r í a de j 
S a n i d a d , e n l a H a b a n a m u e r e n m á s j 
de d i e z m i l n i ñ o s a l a ñ o . . . 
M e d i a h o r a m á s t a r d e , l o s a l u m n o s 
n o r m a l i s t a s d o l c u r s o de H i g i e n e E s -
c o l a r y y o , e s t a m o s r e u n i d o s e n u n a 
de l a s a u l a s de l a E s c u e l a N o r m a l . 
E s t u d i a m o s e l d e s a r r o l l o f í s i c o d e l 
n i ñ o , y v a m o s a m e d i r l a t a l l a , e l 
p e s o , l a c a p a c i d a d r e s p i r a t o r i a y l a 
f u e r z a m u s c u l a r de u n o s c u a n t o s a l u m 
n o s de l a E s c u e l a P r á c t i c a A n e x a . L a s 
m e d i c i o n e s se h a c e n p o r e d a d e s y h o y 
h e m o s t r a í d o u n g r u p o de n i ñ o s de 
s e i s a s i e t e a ñ o s . M i e n t r a s m i s d i s -
c í p u l o s e x a m i n a n a c a d a p e q u e ñ u e l o , 
y o lo o b s e r v o c a s i s í * p e n s a r , m o v i -
do p o r n n s e n t i m i e n t o e n q u e se m e z -
c l a n l a s i m p a t í a y 1" p i e d a d . 
C a s i todos s o n p e q u e ñ o s y r a q u í t i -
c o s . T i e n e n e l c u e l l o d e l g a d o y a t r a -
v é s de l a p i e l , fina y p á l i d a , se p e r c i -
b e n s i n d i f i c u l t a d los h i l i l l o s a z u l e s 
de l a s v e n a s ; l o s l a b i o s s o n finos y 
v i o l á c e o s , l a s m a t v e c i t a s f i á c i d a s y 
e x a n g ü e s , e l r o s t r o y e l c a e r p e c l t o 
e n j u t o s , c o m o de e n f e r m o s o c o n v a -
l e c i e n t e s , e l p e l o r a l o y d e s c o l o r i d o . . . 
L a m i s e r i a fisiológica de e s t a s c r i a t u -
r a s e s e v i d e n t e ; p e r o lo que m á s p e . 
n o s a i m p r e s i ó n p r o d u c e es s u a s p e c t o 
c a n s a d o y m a c i . ' e n t o , s u s o n r i s a i n e x -
p r e s i v a y d o l i e n t e , s u s m o v i m i e n t o s 
s i n v i v e z a , r u m i r a r t r i s t e y m o r t e -
c i n o , s i n a n i m a c i ó n y s i n b r i l l o . 
E l e x a m e n f í s i c o h a t e r m i n a d o , pe-
r o a n t e s de e n v i a r e s t o s n i ñ o s a s u s 
a u l a s , h e m o s q u e r i d o p r o p o r c i o n a r l e s 
u n o s m i n u t o s de e x p a n s i ó n . L o s n o r -
m a l i s t a s t o m a n de l o s a r m a r i o s a l g u -
n o s p á j a r o s de b r i l l a n t e s c o l o r o s , a r -
d i l l a s , J u t í a s , m o n o s p e q u e ñ o s y o t r ^ s 
a n i m a l e s d i s e c a d o s y l o s p o n e n e n l a s 
m a n o s de l o s p e q u e ñ u e l o s , p e r m i t i é n -
d o l e s e x a m i n a r l o s de c e r c a , p a l p a r l o s , 
h V a e r p e g u n t a s , c u r t i r l i b r e m e n t e . 
¡ Q u é a d m i r a b l e t r a n s f o r m a c i ó n ! L a s 
fisonomías h a n c o b r a d o u n a e x p r e s i ó n 
n u e v a y a n i m a d a , l a s m e j i l l a s se h a n 
t o r n a d o m e n o s p á l i d a s , los m o v i m i e n -
tos s o n v i v o s y r á p i d o s , l a s m i r a d a s 
b r i l l a n , e s t a l l a n l a s r i s a s . . . 
E l e s p e c t á c u l o e s c o n m o v e d o r . E l 
c o r a z ó n de e s t o s n i ñ o s p a l p i t a a h o r a 
c o n m á s f u e H a , y l a s a n g r e , c o n p u l -
s a c i ó n m á s l á p i d a , h i n c h a l a s v e n i t a s 
v a c í a s ; l a r e s p i r a c i ó n es m á s v i v a y 
m á s p r o f u n d a , e l p u l m ó n se d i s t i e n -
de y a b s o r b e e l a i r e c o n v i g o r , a 
g r a n d e s b o c a n a d a s , y y o e s t o y s e g u r o 
de q u e a l l á e n lo í n t i m o de los t e j i -
dos , d o n d e e n v i r t u d de u n a q u í m i c a 
m i s t e r i o s a s e e l a b o r a l a v i d a , h a n e n -
t r a d o e n a c t i v i d a d f u n c i o n e s d o r m i -
d a s o a l e t a r g a d a s , r e s p o n d i e n d o a l v i -
g o r o s o l l a m a m i e n t o de l a a l e g r í a . U n a 
e n e r g í a n u e v a y t o d o p o d e r o s a , c u y a 
f u e n t e r a d i c a e n e l e s p í r i t u , h a s i d o 
p u e s t a e n J u e g o y a v i v a e n e s t e m o -
m e n t o l a l l a m a de l a v i d a en e l d e b i l i -
t a d o o r g a n i s m o do e s t o s n i ñ o s t r i s -
t e s . 
E l c o r t o - a t o de e x p a n s i ó n t e r m i n a ; 
l o s a l u m n o s v u e l v e n a s u s a u l a s . L a s 
m e d i d a s t o m a d a s e n l o s f r á g i l e s c u e r - j 
p e c i l l o s s o n c o m p a r a d a s c o n l a s de 
n i ñ o s d e o t r o s p a í s e s y a r r o j a n u n a 
d i f e r e n c i a d e s f a v o r a b l e a los de C u b a . 
L o s n o r m a l i s t a s h a c e n s u s c o m e n t a -
r l o s y a l g u n o s a p u n t a n l a n e c e s i d a d 
de o b r a s de p r e s e r v a c i ó n de l a n i -
ñ e z . . . E s t o s n i ñ o s , d i c e n , r e q u i e r e n 
m e j o r a l i m e n t a c i ó n , m á s a i r e , m á s 
l u z . Y o l e s e f u n c h o e n s i l e n c i o y a l 
fin l e s d i g o : S í , c i e r t a m e n t e , n e c e s i t a n 
todo e s o ; p e r o p o r s o b r e t o d a o t r a 
c o e a , h a n m e n e s t e r a l g o q u e es m á s 
p r e c i o s o a ú n p a r a l a * i n f i . n c l a : n n 
p o c o d e a l e g r í n . 
K a m i r o G u e r r a . 
S A L M O 
D o m i n e , e x m i d i 
S 
C I E N T I F I C A S 
L a s l i o r a s de e x t r e m a d o t e m p l e 
M e d i a h o y A g o s t o c o u u n d í a f r e s - ' 
co e n d e m a s í a . P o c o h a s e r e m o n t a b a I 
e l m e r c u r i o de l o s t e r m ó m e t r o s h ^ s t a ! 
c e r c a de l o s 40 « r a d o s ( e n l a s o m b r a ) ¡ 
p o r c a s i t o d a E s p a ñ a , y h o y p r o d u c e | 
e s c a l o f r í o s e l v i e n t o n o r t e c u a n d o no | 
e n c u e n t r a l i g e r o a b r i g o s o b r e los 
h o m b r o s . 
T o d o s l o s a ñ o s , d í a m á s o m e n o s , 
o c u r r e o t r o t a n t o . L a s m a y o r e s t e m -
p e r a t u r a s d e l a ñ o s o b r e l a e x t e n s a I 
y a l t a m e s e t a c e n t r a l de E s p a ñ a , se 
r e g i s t r a n e n t r e e l 15 de l p a s a d o m e s 
y e l d í a de S a n L o r e n z o . P a s a d o e l ] 
10 de A g o s t o , r a r o es e l a ñ o e n q u e no 
r e f r e s c a p o r m o d o b r u s c o , y , a l p a r e -
c e r , i n e s p e r a d o , n o o b s t a n t e l a f r e -
c u e n c i a d e l h e c h o . 
Y , s i n e m b a r g o , el S o l a d q u i e r e s u 
m á x i m a a l t u r a , y s u s r a y o s c a e n c o n 
m e n o r i n c l i n a c i ó n a l l á p o r el 22 de 
J u n i o . 
¿ C ó m o s e e x p i c a u n r e t r a s o t a n 
g r a n d e e n t r e l a é p o c a de l o s g r a n d e s 
c a l o r e s y l a e n q u e e l s o l a l c a n z a s u 
m a y o r a l t u r a s o b r e e l h o r i z o n t e ? 
H o r a es de a n g u s t i a s 
y de q u e r e l l a s . 
O y e , D i o s m í o , m i s o r a c i o n e s . 
o y e mi;-, p e n a s . 
T o d o es s i l e n c i o , 
todo es t r i s t e z a ; 
TÍO s e m e e s c o n d a t u d u l c e r o s t r o , 
que y o te e s c u c h e , q u e y o te v e a : 
m i n o c h e a c l a r a , m i l l a n t o e n j u g a , 
m i p e c h o a l i v i a , m i v o z s e r e n a ; 
no m e d e s p r e c i e s c u a n d o te i n v o c o , 
no m e a b a n d o n e s e n l a s t i n i e b l a s . 
H o r a es de a n g u s t i a s , 
h o r a e s de p e n a s . . . 
P o r q u e m i s d í a s s e h a n c o n s u m i d o 
c o m o l a s r o s a s , c o m o l a s b r a s a s , 
y e s t á n m i s h u e s o s h e c h o s t i z o n e s ; 
l a p i e l e n c i m a t e n g o p e g a d a ; 
j u n t a n s u a h u e s t e s m i s e n e m i g o s , 
e l l o s m e a f r e n t a n , t ú no m e a m p a r a s ; 
e l p a n q u e c o m o s a b e a c e n i z a s 
y e l v i n o a l á g r i m a s , 
m i s m a n o s t i e m b l a n , m i b o c a g i m e , 
m i s o j o s l l o r a n , m i p e c h o s a n g r a . 
S o y c o m o e l a v e de l o s d e s i e r t o s , 
c o m o l o s b u h o s de l a s m a n s i o n e s 
( a b a n d o n a d a 0 
M i s p o b r e s d í a s , c o m o l a s m i e s e s 
b a j o l o s g o l p e s de l a g u a d a ñ a , 
y e r b a m a r c h i t a , 
h u m o q u e h u y e , s o m b r a que p a s a . . . 
T o d o es de h u m o . 
todo es de s o m b r a , 
todo s e m u d a , todo s e e x t i n g u e , • 
t o d a s l a s c o s a s 
l l e g a n r i e n d o , se v a n l l o r a n d o , 
b r i l l a n , , f e n e c e n y s e e v a p o r a n 
c o m o l a n i e b l a , c o m o l a e s p u m a , 
c o m o l a s a g u a s , c o m o l a s r o s a s 
T o d o s e h u y e , todo se m u e r e , 
nos e m b e l e s a , n o s a b a n d o n a , 
c o m o l o s r í o s , c o m o l o s v i e n t o s , 
c o m o l a s n u b e s , c o m o l a s o n d a s . . . 
S ó l o , D i o s m í o , 
t ú p r e v a l e c e s , 
tu o m n i p o t e n c i a , de s i g l o e n s i g l o 
s e r á p o r s i e m p r e 
s o b r e l a t i e r r a , s o b r e l o s c i e l o s , 
s o b r e l o s m a r e s , s o b r e l a s g e n t e s . 
Y t u b e n d i t a m i s e r i c o r d i a 
s e r á c o n todos l o s q u e te t e m e n ; 
o i r á s a i c a b o 
n u e s t r o s . ,gemidos y n u e s t r a s p r e c e s ; 
s e r á t u g l o r i a 
p e r p e t u a m e n t e 
s o b r e l a s c u m b r e s , s o b r e l a s r u i n a s , 
s o b r e l o s s i e r v o s , s o b r e los r ^ y e s . 
D e s d e t u t r o n o m i r a s l a t i e r r a , 
m i r a s a t o d o s los q u e p a d e c e n , 
los que s o l l o z a n o.n l a s p r i s i o n e s 
y l o s q u e t i e m b l a n c a r a a l a m u e r t e . 
T ú en e l pr inoi 'pio r u n f l a s t e e l o r b e , 
c i e l o s y e s t r e l l n ^ m u n d o s y s e r e s ; 
e l l o s se a c a b a n . * 
t ú permai i" '"p=: 
todo se h u y e . 
todo e n v e i e c e , 
m a s t ú lo m u d a s y lo r e n u e v a s 
c o m o lo-í h o m b r e s m u d a n s u v e s t e . 
T o d o s e h u y e . 
'ndo se m u e r e ; 
^1 e r e s e l m i s m o 
q u e h a s s i d o s i e m p r e . 
C u a n d o lo s p u e b l o s p a r a s e r v i r t e 
j u n t e n s u a r a s v s e c o n g r e g u e n ; 
c u a n d o l o s h i j o s de n u e s t r o s h i j o s 
p o r o t r o s s o l e s s u s d í a s c u e n t e n , 
s e r á n s u s d f a s 
c r i s t a l de r o c a , b r o n c e p e r e n n e , 
m á r m o l s u c a r n e . 
o r o s u s f r e n t e s ; 
s i g l o s s u s a ñ o s , 
y s u s i m i e n t e 
s e r á f i r r a i ^ a d a s o b r e l a t i e r r a , 
j u n t o a s u s e d e , 
s o b r e l o s a ñ o s , s o b r e l o s s i g l o s , 
s o b r e l a v i d a , s o b r e l a m u e r t e . . . 
R i p n r d o L E O N . 
h o m b r e s , y q u e E s p a ñ a p o d r í a s e r l a 
n a c i ó n m á s f l o r e c i e n t e de E u r o p a s i 
e n c o n t r a r a h o m b r e s q u e l a d i r i g i e -
r a n c o n c a p a c i d a d , c o n e n e r g í a y c o n 
h o n e s t i d a d . " 
E s t a o b s e r v a c i ó n d e l d i p u t a d o r e -
p u b l i c a n o e s de u n a r e a l i d a d y u n a 
v e r d a d I n c o n t e s t a b l e s . H a y u n c o n -
c e p t o c o m p l e t a m e n t e e q u i v o c a d o de 
E s p a ñ a , de s u s h o m b r e s y de s u s 
c o s a s ; u n c o n c e p t o , e n c i e r t o s e x t r e -
m o s , a b s u r d o y r i d í c u l o , f u n d a d o en 
f a n t a s í a s y l e y e n d a s v a c í a s de t o d a 
r e a l i d a d . 
P e r o lo m á s p e r e g r i n o d e l c a s o es 
que p a r a l e v a n t a r e s e e d i f i c i o de le-
y e n d a s y f a n t a s í a s h a n a p o r t a d o m a -
t e r i a l e s l o s p r o p i p s e s p a ñ o l e á . 
U n a de l a s c a r a c t e r í s t i c a s de l o s 
e s p a ñ o l e s es h a b l a r m a l de s i i p r o p i o 
p a í s y e x a g e r a r s u s d e f e c t o s . 
Y a lo d i j o B a r t r i n a : 
" O y e n d o h a b l a r a u n h o m b r e , f á c i l e s 
c o n o c e r d ó n d e v i ó l a l u z d e l s o l : 
s i os a l a b a a I n g l a t e r r a , s e r á i n g l é s ; 
s i o s h a b l a m a l de P r u s i a , es u n 
( f r a n c é s , 
v s i h a b l a m a l de E s p a ñ a , u n e s n a -
( ñ o l . 
I 
P a r a l a g e n e r a l i d a d de l o s e s p a ñ o -
l e s l a n o l i c í a de n u e s t r o p a í s es de -
p l o r p ' ' *, los t r e n e s p é s i m o s , l a s c a -
r e r t e r u s i n t r a n s i t a b l e s , n u e s t r a s j o -
y a s a r q u i t e c t ó n i c a s u n a b i r r i a , n u e s -
t r o s e r v i c i o t e l e g r á f i c o u n a c a l a m i -
d a d , n u e s t r o m a r u n l a g o c o n p r e t e n -
s i o n e s . . . 
P e r o l u e g o u n o de e s o s e s p a ñ o l e s 
s a l e de E s p a ñ a y v e q u e e n l o s p a í -
s e s e x t r a n j e r o s , a ú n e n l o s q u e v a n 
a l a c a b e z a d e l p r o g r e s o y l a c i v i l i z a -
c i ó n , s i h a y a l g u n a s c o s a s s u p e r i o r e s 
a l a s de E s p a ñ a , h a y t a m b i é n l u n a -
e n o t r o s de a c e r a d a h o s t i l i d a d , m á s 
o m e n o s e n c u b i e r t a . 
A c e r c a de E s p a ñ a c i r c u l a n , h a c e y a 
m u c h o t i e m p o , u n a p o r c i ó n de l e y e n -
d a s , c o m o , p o r e j e m p l o , l a l e y e n d a 
de l a h o l g a z a n e r í a , l a de l a c r u e l -
d a d , l a de l a I g n o r a n c i a , l a d e l f l a -
m e n q u i s m o , l a de l a s u c i e d a d , l a d e l 
a t r a s o c i e n t í f i c o , l a de l a l a d r o n e r í a 
y o t r a s p o r e l e s t i l o . S o b r e c a d a u n a 
de e l l a s p e n s a m o s e s c r i b i r , m á s a d e -
l a n t e , e n e l D I A R I O D E L A M A R I -
N A , e n e s t a p u b l i c a c i ó n t a n a m a d a 
p o r todos l o s b u e n o s e s p a ñ o l e s , q u e 
d u r a n t e u n c u a r t o de s i g l o f u é m o -
r a d a d e l e s p í r i t u f e r v o r o s a m e n t e p a -
t r i o t a , s a n a y g a l l a r d a m e n t e e s p a ñ o l 
d e l i n o l v i d a b l e m a e s t r o R i v e r o , q u e 
t a n t o b a t a l l ó e n d e f e n s a de s u p a t r i a , 
m a l t r a t a d a p o r d e s c o n o c i d a . 
E l c r i t e r i o p e s i m i s t a y e l e s p í r i t u 
de c r í t i c a s i s t e m á t i c a c o n q u e m u -
c h o s e s p a ñ o l e s J u z g a n a E s p a ñ a , c o n -
t r a s t a c o n l a a c t i t u d de l o s e x t r a n j e -
r o s c u a n d o h a b l a n de s u s r e s p e c t i v o s 
p a í s e s . ¡ H a y q u e o í r l o s ? 
D u r a n t e a l g ú n t i e m p o f u é c o m p a -
ñ e r o m í o de f o n d a u n J o v e n I n g l e s 
q u e m e t e n í a l o c o de t a n t o l a n z a r 
c o n t i n u a m e n t e e n m i s o í d o s c a n t o s de 
a l a b a n z a a l a s c o s a s de s u p a í s . P a -
r a é l todo l o I n g l é s e r a lo m e j o r d e l 
—Mndo. s i n a d m i t i r s i q u i e r a p o s i b i l i 
d a d de c o m p a r a c i ó n . 
E n t r a m o s u n d í a e n u n c a f e . P e d i -
m o s dos c o p a s de J e r e z . E l i n g l é s 
b e b i ó l a s u y a y d e s p u é s de p a l a d e a r 
e l d o r a d o n é c t a r , d i j o d e s d e ñ o s a -
m e n t e : . . 
— ¡ O h , p a r a v i n o de J e r e z , ¡ e l ae 
I n g l a t e r r a ! 
— S í s e ñ o r — l e c o n t e s t é — . ^ p a r a 
C a t e d r a l de B u r g o s , l a de L i v e r p o o l 
J u a n E s p a f i o l . 
A p a r t e de e s to , l a s s e n d a s y c a -
m i n o s q u e e l m u n d o m o d e r n o m e 
o f r e c e n o s o n a c c e s i b l e s p a r a m í , y 
é s t a es l a ^ r a z ó n de v e r m e u n t a n t o 
r e z a g a d o . í ó l o e l p e n s a r e n l o q u e u n 
n o v e l i s t a de m o d a n e c e s i t a s a b e r p a r a 
! e s c r i b i r u n l i b r o m e d e s c o n c i e r t a y 
I a p l a n a . A l n o v e l a d o r de a h o r a n o l e 
b a s t a n i l a c l a r i d a d de I n g e n i o , n i e l 
¡ i n s t i n t o n a t u r a l , n i e l c u n o c l m i e n t o 
de l a s l e y e s q u e g o b i e r n a n e l m u n d o 
d e l a r t e , n i s u a m o r a l a g r a c i a y l a 
b e l l e z a , a s í , a l a b u e n a de D i o s , fino 
que h a de s a b e r d e c i e n c i a s p s i c o -
l ó g i c a , p a t o l ó g i c a , b i o l ó g i c a , e t c . , e tc . . 
s e m e o c u r r e s a l i r a p l a z a c o n u n s i n l a s c u a l e s n u n c a a ^ t a ™ a m -
I n u e v o l i b r o , y es q u e e n c u e s t i o n e s i s e c a r " u n a l m a m a c o n t a r l a s p a l p -
de n e g o c i o s p e c u n a r i o s a m i c a s i t a c i o n e s de u n i n t e s t i n o n i * d e s e n 
1 s i e m p r e se m e o c u r r e lo p e o r , c o m o b i r l a s d e f o r m i d a d e s de l a r a b a d i l l a 
a l J e r e m í a s de l a o p e r e t a . de s u s h é r o e s . „ o . ñ 
S i n e m b a r g o , b i e n m i r a d a l a c o s a . E l a u t o r m o d e r n o p o r f " e " f ° e 
q u i z á s los l i b r o s no f u e r o n a j e n o s a | s e r e x c é p t i c o , p e s i m i s t a e w o W S t a s i l -
l a s a n g u s t i a s que e l m i í n d o p a d e c e 
B u r l a 
B u r l a n d o 
M i n u e v o l i b r o 
A h o r a q u e n a d i e p i d e e n e l m u n d o 
m á s q u e p a n y j a m ó n es c u a n d o a m í 
e n l a a c t u a l i d a d . S e e n t i e n d e , l o s 11 
b r o s m a l o s , p o r q u e de l o s b u e n o s 
n i n g ú n d a ñ o se p u e d e e s p e r a r . 
P u e s s i de l o s l i b r o s m a l o s p r o c e -
de todo e l m a l , n a d a m e p a r e c e m e -
j o r p a r a r e m e d i a r l o q u e l a p u b l i c a -
ci6V> de l i b r o s b u e n o s ; y no m e r e f i e -
r o a l a b o n d a d a r t í s t i c a , p o r q u e u n a 
o b r a l i t e r a r i a p u e d e s e r e m i n e n t e m e n -
te a r t í s t i c a y a l m i s m o t i e m p o r e -
m a t a d a m e n t e p e r v e r s a , s i n o a l o s que 
s o n e s c r i t o s c o n l a m i r a p u e s t a e n e l 
b i e n de l a h u m a n i d a d . 
Y o n o s é s i e s t e l i b r o m í o es m a l o 
o b u e n o , q u e no m e c o r r e s p o n d e a m í 
e l d e c l a r a r l o . L o ú n i c p q u e p u e d o 
a s e g u r a r e s q u e s a l e a l u z c o n l a m e -
j o r i n t e n c i ó n d e l m u n d o ; y a u n q u e , 
e n c o n c i e n c i a , no p o d r é d e c i r que m e 
s e a i n d i f e r e n t e u n b u e n é x i t o c o n t a n -
te y s o n a n t e , a ú n m e c o m p l a c e r l a 
m u c h o m á s e l s a b e r q u e s u s p á g i n a s 
h a b í a n dado a l g u n a c l a r i d a d y r e c r e o 
a l o s e n t e n d i m i e n t o s y a l g ú n a l i v i o a 
l o s c o r a z o n e s . 
E n f in , de lo q u e e s t e l i b r o es , o 
p r e t e n d e s e r , d a r á n r a z ó n l a s "dos 
t i l N a d a de e s o m e a c o m o d a n i s e 
a j u s t a a m i s s e n c i l l o s p e n s a m i e n t o s . 
N o p u e d o s e r e x c é p t i c o p o r q u e c r e o 
e n D i o s : n o p u e d o s e r p e s i m i s t a p o r -
q u e c r e o e n a l b o n d a d y e n l a j u s -
t i c i a de D i o s : no p u e d o s e r i r o n l s t a 
s u t i l p o r q u e m i h u m o r c a m p e s i n o s ó -
l o s a b e r e i r a p l e n a c a r c a j a d a . . . 
c u a n d o s e "ríe. 
E n c u a n t o a l a e s t r e c h e z de m i s 
h o r i z o n t e s b i e n s é que m i s a m i g o s 
m e lo d i c e n p o r q u e c a s i n u n c a m e 
a v e n t u r o a d a r u n p a s o f u e r a de m i 
p a r r o q u i a . S o b r e e s t o t a m b i é n s e m e 
o o u r r e r a r g ü i r que e n e l m u n d o d e l 
a r t e no e x i s t e n c a m p o s g r a n d e s n i 
p e q u e ñ o s : l o s p e q u e ñ o s v l o s g r a n -
des s o n l o s a r t i s t a s . E n c u a l q u i e r 
r i n c o n d t o de s u t i e r r a p u e d e e n -
c o n t r a r e l g e n i o v e r d a d e r o e l t ipo o 
l a e s c e n a i n m o r t a l . L a s m e d i a n í a s c o -
m o y o n o h a l l a r á n e se p r o d i g i o a u n -
que l a s p l a n t e e n e n m e d i o d e l m á s 
g r a n d e e s c e n a r i o d e l u n i v e r s o . 
C o n todo , m i h u m i l d a d no l l e g a h a s T 
t a e l e x t r e m o de s u p o n e r e n t e r a m o n -
t.e a n o d i n í » . m i p r o n l a o b r a . T a l v e z e l 
Teetor a t e n t o p u d i e r a e n c o n t r a r e n 
p a l a b r a s " s i g u i e n t e s q u e e l m i s m o , e s t o s b r e v e s t r a b a j o s l o s g é r m e n e s 
de o b r a s m á s t r a s c e n d e n t a l e s c o m o 
h i s t o r i a s i n s t r u c t i v a s , n o v e l a s , d r a -
E l c e n t r a l B o s t o n 
P o r m o d o m u y s e n c i l l o . 
E n t r a d a l a e s t a c i ó n v e r a n i e g a , e l ! 
s u e l o r e c i b e m u c h o m á s c a l o r d u r a n - \ 
te l a s h o r a s de I n s o l a c i ó n q u e p i e r d e . 
p o r r a d i a c i ó n a i M p a c i ó «m l a s d a | 
( P O R T E L B F R A G O ) 
/ M 
B a ñ e s , s e p t ' e m b r e 11. 
D I A R I O — H a b a n a . 
C o n c u a t r o c i e n t o s s e t e n t i n u e v e m i l 
s e i s c i e n t o s s e t e n t i ú n s a c o s de t r e c e 
a r r o b a s , t e r m i n ó a n o c h e m o l i e n d a el 
c e n t r a l B o s i o n 
S e h a n r e a n u d a d o l o s t r a b a j o s de l 
a l c a n t a r i l l i d o . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
i l e v a a g u i s a de p r ó l o g o . 
« D O S P A L A B R A S 
C o n f i e s o q u e e s t e l i b r o n o v i e n e a 
r e s o l v e r n i n g u n o de l o s c o n f l i o t o s y 
p r o b l e m a s q u e h o y t r a e n a l a h u m a -
n i d a d r e v u e l t a y c o n f u s a ; y h a g o , 
a d e m á s , o t r a d e c l a r a c i ó n no m e n o s 
i n g e n u a y v e r d a d e r a q u e l a a n t e r i o r , 
y e s l a de q u e n a d i e m e h a p e d i d o s u 
p u b l i c a c i ó n . S i n e m b a r g o , n o m e f a l -
t a n r a z o n e s p a r a s a l i r a p l a z a c o h e s -
te n u e v o v o l u m e n . E l r e s p e t a b l e , d i s -
c r e t o y m a g n á n i m o p ú b l i c o , m i s e ñ o r , 
— n u n c a s e l e a l a b a b a s t a n t e c u a n d o 
s e t r a t a de s a c a r l e a l g ú n d i n e r o — 
se h a d i g n a d o a g o t a r c o m p l e t a m e n t e 
l a s e d i c i o n e s de l a p r i m e r a , s e g u n d a 
y t e r c e r a S e r i e de m i s t r a b a j i l l o s l i -
t e r a r i o s ; y , p o r l o m i s m o , g r a n d e s e -
r í a m i a p o c a m i e n t o s i n o m e a t r e v i e -
se a r e p e t i r e l e n v i t e c o n e s t a C u a r -
t a S e r i e . 
E s o t r a c o l e c c i ó n de m i s c u e n t o s y 
a r t í c u l o * , o l o que s e a n , h e c h o r no 
t a n " b u r l a b u r l a n d o " q u e n o m e h a -
y a n c o s t a d o a l g u n o s de e l l o s b a s -
t a n t e s c a v i l a c i o n e s . ¡ P o b r e de m í : no 
s é h a c e r o t r a c o s a ! M a s a h o r a q u i e -
r o a p r o v e c h a r l a c o y u n t u r a p a v a 
c o n t e s t a r a a l g u n o s de m i s b u e n o s 
a m i g o s a u e c o n f r e c u e n c i a m e h a n 
p r e g u n t a d o : B u r l ó n . ; .por q u ó r.o to 
m e t e s en a l g u n a o b r a l i t e r a r i a de m á s 
a l t o e m p e ñ o ? V a m o s a l l á . 
N o q u i e r o , m e j o r d i í ; h o . no p u e d o 
¡ o h c a r o s a m i g o s ! " m e r e r m e ' - e n 
o b r a s de c i e r t a a l t u r a v g r a v e d a d , e n 
p r i m e r l u g a r , p o r n u e Aeae iQf fo g r a n -
d e m e n t e de m i s f a c u l t a d e s i n t e l e c -
t u a l e s p a r a a p e c h u g a r c o n t a n a r -
d u a s e m p r e s a s ; y e n s e g u n d o l u g a r , 
p o r q u e h a s t a de m i s f a c u l t a d e s f í -
s i c a s dudo . A n e n a s e s c r i b o u n a do-
c e n a de c u a r t i l l a s , a ú n de e s t a s q u e 
se e s c r i b e n " p o r j u e g o " , c u a n d o e m -
p i e z a a d o l e r m e l a e s p i n a d o r s a l , v 
m a s , c o m e d i a s , s a í n e t e s y d e m á s , c o n 
s u t a n t i c o de f i l o s o f í a c a s e r a ú t i l p p -
r a l a v i d a . E l l o p u e d e d e n s n d e r de 
l a n e n e t r a c i ó n o de l a f a n t a s í a o de 
l a b u e n a v o l u n t a d de l q u e e s t a s p á -
^ i n p s l e y e r e . 
A l c u a l s u p l i c o q u e m e p e r d o n e e s -
t a c h á c h a r a i n s u b s t a n c i a l . D o s p a l n -
b r a s le h e p r o m e t i d o y y a v a n m á s 
de m i l . C o n s u p e r m i s o a m i " q u i n t a -
n a " m e v u e l v o a c u i d a r de m i h a -
c i e n d a l i t e r a r i a m o d e s t a y e s c a s a , 
p e r o t o d a m í a . S i p o r u n m i l a g r o m i 
a g r e s t e y e s n u i v a m u s a se s i r v i e r a 
i n s p i r a r m e a l g f l n d í a a l g u n a g r a n -
deza, a r t í s t i c a , b i e n v e n i d a s e a . S i , 
p o r lo c o n t r a r i o , n o v i e n e , y c o n el lo 
c u e n t o de a n t e m a n o , a c a t a r é h u m i l -
d e m e n t e l a v o l u n t a d de l d i v i n o A n o -
lo , p o r q u e e l l o p r u e b a que no n a c í 
p a r a s e r c o n t a d o e n t r e e l n ú m e r o de 
l o s e l e g i d o s . 
M . A L V A R E Z 1 I A R R 0 N . " 
N o t a : E s t e l i b r o se h a l l a de v e n t a 
a l p r e c i o de $^50 e n l a l i b r e r í a " C e r -
v a n t e s " v en l a A d m i n i s t r a c i ó n d e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
E n e l h o s p i t a l " A n d r a d e " f u é a s i s -
t ido a n o c h e d e g r a v e s l e s i o n e s d i s e -
m i n a d a s p o r e l c u e r p o y f e n ó m e n o s 
de s h o c k t r a u m á t i c o , J u a n R a m ó n 
F e r r e r , de s e t e n t a y dos a ñ o s y v e -
c i ñ o de R i e l a . 15. 
M a n i f e s t ó e l p a c i e n t e q u e a l t r a t a r 
de a t r a v e s a r l a c a l z a d a de R e i n a e n 
l a e s q u i n a de E s c o b a r , f u é a r r o l l a d o 
p o r e l a u t o m ó v i l 652, m a n e j a d o p o r 
a v e c e s a l c o n c l u i r a l g u n a p á g i n a 1 G r e g o r i o U r b a n o A r i a s , d e R e v l l l a g l 
" f e s t i v a " m e d u e l e e l c o r a z ó n . g e d o 28, e s t i m a n d o e l h e c h o c a s u a l . 
P A G I N A C A T O R C E 
D I A R I O D V L A M A R I N A S e p t i e m b r e 1 2 d e 1 9 2 0 
_ A f l O L X X X V i n 
O f e r t a s d e d i n e r o . 
C o . 
***** ***** 
M e n d o z a y 
B A N Q U E R O S 
l a C u b a n a c o n pi ieato 
Y O R K S T O C K F T V C H A N ' 
l a e j e c u c i ó n é e fír-
E s o e c i R i i d a d en I n v e r ^ l c n e e de 
B l h e c h o do s^r e s t a l a ü n l c a ca«»a 
B o l u de V a l o r e s de N i - í ^ a Y o r k ( N E W 
Q F . ) noe c o l o c a e » p o s i c i ó n v ^ n t a j o a í s i m a p a r 
é a a e d d»1 c o m p r a y v e m a de v a l o r t s 
^ e r a o l a , e p a r a ^ T I O T A S ^ ; M A R G ^ 
^ L I B E R T A D 
D E 
Quletns. 
L a infis alr^, 7. 
L a IIKIS l inja 0. 
LÍI nul-» ba ja , 7. 
P'rojne i'.Oi l . 
C ierro , C. 
Ofertas . 7. 
l ' l t i i i i i . precio rt. 
A c e p t a c i o r e s de los bancos, 
Pes<> inejii-Mtiu. 71 
Cambio |obr< Men rcnl D HB 
6 114. 
por 100. 
B O L S A D E M A D R I D 
( T o r hi Prenso 
O b i s p o 6 % , T e l é f o n o s : 
BfAT*Tttl>. s e p t l e m l n c 11 
A s o c i a d a ) . 
E s t e r l i n a s . 
F l a n e e » , 40 .'.0. 
C O T I Z A C I O N E S 
D E A Z U C A R 
I l E C I B l l ' A S l ü l i 
M E N D O Z A Y C A 
M I E M B l ' . O S 1>IC 
MMI New Y . n k Ooffec and Suffar E s c b . 
H B P T I R U Í B B I I 11 
Abi-e ^oy C i e r r e hoy 
M E S E S Oom. Ven. Coui. V e n . 
. . . 9.35 9.4>* 
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B O L S A D E 
N E W Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S 
S E P T f B M B K E 11 
A b r e Cierre 
F I N A N C I E R O 
(Cable recibido por nuestro hilo d i r e c t o » 
V a l o r e s 
N F W Y O K K . septioiubro 11.— P o r la 
P r e n s a Asoc iada . ) . 
M É W Y O U K . Boptiembre 11.— P o r W 
L a s acciones es tuvieron bajo Inaesar 
t.> j.resirtn í i i rant» ' el Irrtvt periodo a-) 
Ins transacciones J e oho.v. BOIáO .•esi i l la-
tado de la db-'ilid.ul l e í «-anip-.o e \ t n n -
j e r o y la fa l ta de aci iv idaiT. 
L a s petr.) lcras de acero. í c r r o c a r t l - -
ras de i n v e r s i ó n , i n a r í t i i i a y de moto-
res fUerotn el blanco do la a c t i v i d a d ba-
j i s t a , c u n tístremas reacc ionar de r.no a 
tres punios v d é b i l e s reimtlcl^ri - i l fi 
. i a l . 
L o s bonos reaccionarmi» lunto con l a r 
ac ioros en hU mayor oarto las emis iones 
del in ter ior Incluso los de la l iber tad 
íp ie perdior .m terreno. l í . ' H una ex-
c e p c i ó n presontada por la nueva emls ioa 
francesa que aiiment'"' su prima a v.no y 
un octavo por ciento. 
L a s venta? totales de nociones r s e n ; 
dieron a doscientos veintes 7 cinco m i -
L a s venta" totales de boncf va lor a la 
l iar, ascepdieron a c ' iatr" mi l lones c^n 
tu clnriK-nta mi l pesos. 
L o s vio.ios bonos de los E s t f d o s ("ni-
dos del cuatr , . y ' -uar t i ganaron un 
cuarto Por c'en'o durante la s c m a n í i . 
A z ú c a r e s . 
B O L b A D E P A R I S 
l 'Ar' .ÍS. septiembre 11- ( P o r la P r e n s a 
A s o c i a d a ) . 
i L a s o p e r a » ; i o n e s e s t u v í r r o n hoy en l a 
] U o l s a irre: :ular . 
| i^a (lenta .le! r! por ciento se f a t u o <• 
K francos 10 c é n t i m o s . 
Camido sobre L o n d r e s , H ."2 f r a n c o » 
4:; c' 'uiirnos. 
K m p r é s t i t . ) del 5 por 100 a SO francos 
SO c é n t i m o s 
E l peso aaie icano ss c o t i z ó a 14 f r a n -
vt.'H « 112 « . v n l i m o s . 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O X n U C S . KOiitiembrc 
sa A s o c i a d a ) . 
1 1 - ( P o r l a T r e n 
Consol idados, 
Unid . s , 84. 
40. 
C O T Í Z A C I O f í D E L O S B O N O S D £ 
L A L I B E R T A D 
N E W Y O U K . septlembro 
P r e n s a Asoc iada^ . 
11.- P o r la 
A m o r r.eht Pu^ar XV/j 81 
A m e r l c a u Can . . . . . . 34V: 
A m e r C a r nn l F o u n i r y . . . 
Amer ican I .oo imot ive . . . 9fiV^ Ofi'.s 
A m e r Kiue lUng « n Jft*f . . . OOVi (K) 
A m e r Su ira r H e f 
A m e r i c a n W o o í e n 
Anacon- ia Coopor . . . . 54V<i C&Vi 
l u l w i n r<o<C!ifitlve . . . . 10N')4 107 
L c i l i l h o m St^-el | r - ; 7o% 7 4 ^ 
C a l i f o r n i a i 'firoletiih . . . . 
« 'anad ian Pti fie 119V; 
'"cntral L e a i l i e r 51' 
Cliescaneak.• and Ohlo . . . 6t> 
Vh\ Mil nli I S t . P a u l pref . 
r o r n Pr-njut s 
C n i c i b l e Steel 124 
Cuba C a ñ e S i m a r cpm . . . 
Cuba C a ñ e Sujrar pref. . . 
Cuba Caí;.? ionds . . . . 
• 'liban Amer Si lgar New . . 
F i s k T i : e 
í ó - n e r a l Citrar 
Genera l M ^ t c r s New . 
( i reat N o n lien-. 
I n s p i r a t i o n ( oí per. . . . 
Interb Consol i i ; com. . . 
tnteri i C o i s o l H pref . . . 
i n t e r n Mere M.u' pref . 
l u t e r n Mor« Mar coui . . . 
i ' e n r e c o t t Copper . . 
K e v s l o n e Tíi'ti a n d R u b b e r 
L n c k a w a n : i Steel . . . . 
L e l i i ^ h Vt i l l -v . . ; . . 
Lnl ' t Incorp,)i;:tted . . . . 
L o r r á l l a r d 
M a n a d Suirar 
MeNiean Petroleum . . . 
Midvale cc-.m 
Missouri Pac If c e r t i f , . . 
N . Y . C e u t r a l . . . . . 
Nova Scotia S iee l 
P i n Anior i .ar. 
P e r e M a r p i í t t e 
P l i i ladVIplda 
P ierce A r r o w Motor . . . 
P i erce íMl 
Por to It ico S i lgar . . . . 
I unta A l e a r e Si lgar . . . 
l í e a d i n a r emú . 
L e p u b I r o u and 
f i e a l l y . . . . 
S t . L o u i s S F r a n c i s c o 
S i n c l a i r Olí T o n s l i d t . 
Southern Pac i f i c • . . 
Southern K a i l w a y com 
S ludebaker 
S t r o m b e r g . 
Tñ!.\as Pae i f i c . . . . 
T e x t i l o Cous . j l . . . . 
T n i t e d F r u i t 
T i . ited Itetntl Store . . 
y . S . F o o d P r o d u c t s Co 
U . S . Tndust Alcoho l . 
L . . S . Sfec!. com . 
I tali C o i n c r 
AVestlnKbou^e E l e c t r i c . 










H o y nf. hubo mercado de &7ÚC8I por 
ser d í a fes t ivo . 
U n ref inador loca l a n u n c i ó hoy que 
su precio p t r a el srarr.ulado fin-» Je 
I^abía reducido a cjuine.» centavos . So 
1 un refinad'-r esta a l i c r a cot izando "i 
precio del granulado ai 17.10 n a c i é n d o -
le f luc tuar entre l ó v 17.13 
E l mercac'." de a/.ucares futuros reanu 
dó sus .pperaoioncs del sanado y hoy os 
í u v o generaliiu-nto m á s bide en s impa-
patfa con l a s not ic ias de W a . l S t r e e l y 
la falta de demanda oter ior . 
E l f i x n a l f u é pesado con una b a j a ne -
ta de quince a treinta y c ine© puntos . 
N E W Y O K K . sept iembre 
P r e n s a A s o c i a d a ) . 
1 1 . - P o r la 
S o i s ] d a N e w í m 
S e p t i e m b r e 1 1 
A c c í o a e s 2 4 3 , 7 0 0 
B o n o s 4 . 2 0 6 . 0 0 0 



















i i / x v o A D O 
D E L D I N E R O 
(Cable recibido por nues tro hilo directo) 
NJBtr Y O ü K . sept iembre 
P r e n s a A s o c i a d a ) . 
P a p e l mercant i l a S. 
1 1 . - P o r l a 
L i b r a s e s t e r l i n a ' 
(Cambios d é b i l . ) 
Coinercial •>•) d í a s 
Comerc ia l , 
44 1!2 
Comerc ia l , 
Demandan, 
Cable , 50. 
l e tras , 3.14 1|2. 
60 d í a s l e t r a i subre b a n c o » , 
C0 d í a s , 
o.49 li'J 




• . 77% 
92% 9 U i 
Steel . . . . í!2% 81'/i 
Demanda, 
Cable . ' 
2(iK. 


















F r a n c o . » 
n.54 
0.60. 
F r a n c o s b e l g a s 
D e m a n d a . 7.09. 
Cable , 7.11 
F í o r i r e s 
D e m a n d a , 31.25. 
Cable , 31.37. 
I i n 
Demanda, 4.30. 
C a b l e . 4.32. 
M a r c o i 
Demanda. Í . S 1 . 
Cable . l . í m 
P í a t a e n b a r r a s . 
Del p a í s . 99 i n i . 
E x t r a n j e r a 93.1|2. 
B o n o s 
D e l srohierno i rregu lares 
P e r r o v l a r l o ü , i r m e u l a r e s . 
P r é s t a m o s . 
F u e r t e s , 6" d í a s , 8 112 
1¡2 a 8 3*4; 6 meses a 
8 314: 90 d í a s , 
• 112 a 8 3;4. 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
C s c n t a s C o r r i e n t e s - C u e n t a s d e A l i o r r o s , O r o s 
P I G N O R A a O N E S Y D E S C O E N I O S 
O B I S P O » 6 3 
T e ' é f o n o s A - 2 4 1 6 . A - 5 9 5 7 , A . 9 Ó 2 4 
R U T A D E L A F L O R I D A 
L a R u t a O f i c i a l d e l a C o r r e s p o n d e n c i a e n t r e 
i o s E s t a d o s U n i d o s y C u b a . 
$ 6 2 - 8 1 H a b a n a N n e v a Y o r k $ 6 2 - 8 1 
Z a r p a nn 
e x c e p t ú a , ^ D o ^ ^ r T ^ e v í s 1 K ? , fc]^*^ ¿ A ? T í i > f t - " 
ota L A M B I U AIXTÜNO. Conexiones en J A C K K O W T T . T V . 
a puntos del O E S T E y S U D O E S T E - •« •c -a . íK^ V I U U E « • t renes d irec tos 
íí0Ar^ARCOS ^ ! f l e , l á t l a H « b a n a M A R T E S T A A I P A . por l a vía de K e y W e s t 
t ener ^ M e t i ^ ^ l ^ l l l i R * ^ ^ 8"ls í S ^ 
" t e r l o r a U fecha de M l l d a , a n t e » £ iVs * m4s Urdar ^ 
T V I E R N E S Tan P O R T 
T h e P e n i n s u l a r a n d O c c i d e n t a l S t e a m s i i í p C o . 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e ! C á n c e r . L u p u s , H e r p e s . E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
^ A B A N i e s q . a T D A D I U O . C O N S U I T A S D E 1 2 A 4 
. e s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 . 
L o s rtltimos precios de Jos bonos do la 
Liltakrtad fueron los s icruiente-: 
L o s del 3 1|2 por 100 a 90.00. 
L o s piimerc s del 4 por efento 8.''>. }2 
L o s segundos del 1 por 10o s i n co-
t i z a c i m i . 
L o s p i i e m i e í s del 4 1|4 por 1(10 a S"i.7t' 
L o s segundos de l 4 I j p n It"» :•• î .O1'* 
I .os t e r c e r j s del 4 1|4 i>or iOO a SS.4U 
L o s cuartos del 4 1|4 por 100 a Si).24. 
L o s de l a V i c t o r i a de 1S 112 por 100 a 
iiG.42 
_ i^os de la V i c t o r i a dnl 3 314 por 100 a 
M E R C A D O 
D E V A L O R E S 
L a s e m a n a . 
L a s i tuaelfr . de nues tros mercado da 
valorea, de valores, durante l a s e n . a n a 
quo revis tumes reflejo la anormai idatf 
« x l s t e n t e en nuestros CÍICUIDS f inanci- i -
JOS y comerc ia le s . Debido a necesidades 
papel a la \ c n t a y como en r e a ' i d a d 
del momento, sa l i eron algunos l o t - s de 
tío hay mercado abierto a l a o'erta, se 
\ e n d i c r o n a l ¡mejor P u s í o r a pwrlo ia 
por debajo J t los (jue p r e v a l e c í a n a l co 
r r a r nuot lro mfonne do l a s e m a n a quo 
precidio . 
L a b a j a de los valores, bas ta aUora 
ba sia'o de r c i a t i v a jjoca importancia , de 
bido a lo (lúe t a n t a vecos hemos d i d u 
Que los val ros. no par t io ipan de esa 
l e c h a de e s p e c u l a c i ó n y a l tos precios de 
l a s propiedades mmuebles y toda ^laí>e 
de m e r c a d e r í a s . A n t e s bien muchos y 
muy solidos va lores fuen.n sacrif icado^ 
a cualquier precio p a r a a l l egar fondor 
a l a s gran b s desembolsos que se i m -
p o n í a n con c a r ú d e t e r p a r e n t o n o . M á s 
de una vez nos hornos ocupado d^sde 
es tas columnas, del pelicrro que s u p o n í a 
osa l l e senfrer .ada espe.ulacit'tn pues 
veiai ims que todos los reeursos se sa -
cr i f i caban a un fin, l legando n abu-
r a r si del c i ' d i t o c e ta l modo, ^ue aii> 
r a s impezaton a ccnraoversii to-.los los 
mercados los afectos se refle ,;arí in en 
el nuestro o n c u r á í í c á t e r agudo y de a u i 
la c o n g e s t i ó n de los muelles y e l eon-
í l l c t o del a r r o z . 
P o r otro lado el a z ú c a r l l e g ó a p r a -
d o s I n c ^ n c j l ibles d' . íranto e l segando 
tr imes tre del a ü o : pagf'ndoso h a s t a 23 
«ent'.vr"s4 Uealmente fu-- un e r r o r que 
ahpra estarn-is lamentandc el no haber 
i lquidad » e l resto do l a z a f r a dentro d J 
.Kiuellos altos p r e c i o s . Se e m p e ñ a r o n , 
ios tenedoras i n m a n t e n e r ÉU a / ú c a r a 
ledo trance ion v i s ta a prec ios mfts a l -
tos y el resul tado f u é que mier . tras los 
u nedores ie ar-úc^r cubano p u s i e r a n 
en prac t i ca tenaz ins i s tenc ia , t a l co-
y u n t u r a fu'; ' « á b i l m e n t e aorovecbad'a por 
los p r o d u c t c r i s de Puer to Klc - ) , I 'erú. 
l a v a y Sant i . Iminlngo y otras1 proce-
dencias para vender e l a z ú c a r * los 
tados U n i d ) * que los culienos se nega-
ban a vend'-r. . 
L a ^ cpnseMienclas, se e s t í in palpando, 
l ú e sel azu .-.r e s t a ••ntr-? 0 l i y 10 4 c. 
y G y aiiii']iie preveenn-s una r e a c c i ó n 
t-u Ir.s tfltlnioá meses d » ! a ñ o no serA 
••oslble dentre- de i a i i . . rma l idad vo l -
ver a las 1S o 20 cen tavos con a l p i n o s 
Ktiefian t o d a v í a . Y no es que eí prec io 
de lo o e n t a o s sea malo, s ino ia s i t u a -
c i ó n en que se b a y a n colocad'o a lguno? 
e todos los hacendados que t ienen a z ú 
<ar< en su mayor parte l iquidada a ios 
colonos a prec ios a l tos de 18 a 19 c e n -
tavos contra 9 y 1|2 o 10 centavos quo 
actual mente pr«ivaleef! representando u n a 
p ó r d i d a de c o n s i d e r a c i ó n que *>n Juntr. 
estimamos en unos 40 inlllonep de po-
tos, que pesan de m a n - í r a abrumadora 
sobre el p a í s en los prec i sas momento* 
que se haya afectado por otros factores 
t a m b i é n d i t r d e n e ^ ó n e m i c o . 
L a b a j a d ' l cambio sobre E s p a ñ a , 
ha sido otr-) factor Importante y deci-
s ivo que ha afectado y cstft a fec tando 
a muchas -la^es coinerciales y?, que e sa 
• •aja p r n r r o c í l i r e t i rada de dinero ha-
c ia la antl irua m e t r ó p o l i . <¡ae desde h a -
ce t iempr es lahn Invert ida en valoref; v 
propiedades. t s t l m u K n d u ••1 bnJo t ipo 
de la peseta no sobj las l iquidac iones 
f ino t a m b i é n a la osperulac'fin. T e r m i -
n a d a l a eruerra. hace 2 aüer . . 
E u r o p a a t r a v i e s a p o r u r a pf tu . i c ión 
e c o n ó m i c a verdaderamente c a ó t i c a , se -
s ión lo denru.stra e ¡ intenso desequi -
l ib io de sus c a m b i o s . Su (apac idad eco-
nómica h a sido de ta l uu-.do reducida , 
que no les es posible c o n t i n u a r impor-
r a n d ó nrtfcub.s a ú n los mfts necesar ios 
I u a r a la v ida , en la p r n i i o r c i ó n qii" lo 
I v e n í a efectuando, h a s t a hace u n ai~o. a 
c e s t a de l a e m i s i ó n de m o r t a ñ a s de p a -
Iiel , que pudo ser colocado en aquel los 
momentos pero que ya h.iy nadie lo nd-
i mite en reeml olso de sus t r a n s a c c i o n e s 
I L a necesidad pues Vesu a los h i ' b l t i n t e s 
| de esos r^fs-cs a m u l t i p l i c u r su e s f u e i -
zcs a 'fin de a c r e c e n t a r l a p r o d u c c i ó n , 
por lo men ).s d'e aovol los n r t í r n l o s do 
Imperiosa nfces idad . cesando por con-
s iguiente de i m p o r t a r de A n u r l c a y 
otros pnises y por lo c o n t r a r i o f a t a -
r a n de eM>i«rtar. en la m a y o r pro por-
c i ó n p n « i b l e . ú n i c \ m a t i e í f i de mejo-
r a r el est:i 1 > de s u s cam'dos . 
P o r f o r t u n a los valores cub"noff, no 
cotizan a bajo precio y no h a y margo.\ I 
« s t i m u l o u n a e s p e c u l a c i ó n a "la b a j a , j 
A n t e s bien ol e í o v l n i e r t o t f propic io pa. / 
r a Invert ir e n todas aquel los valores 
solid.-is entre estos mtiehcn que s i n I 
t r i p o l l c i s l o n y e s t á n impMamfnte c a r a n ' 
t izados por t-.das hit prooi*»dades d'e l a s ' 
re spec t iva* (ompaf i i a s 
L o s P o n o s tl# l a ^Qtf^p^Rf* Cerveoora 
I n t e r n a c i o n a l y las obliu'srionos de la 
Nueva Kílhi i. a de IKielo dover.gan un 
inter-js de 7 por ciento a n u a l "ag-ide-
r< por seiii»»ífre y hoy ñ t c » comprado-
res para dehajo d*- la p a r . 
L o s M.,n.,R del H ^ r a a a Kle'iftrle T 
la de Teh-fon-» ^roifucen el 5 por - i .n to 
a n u a l pero a U l p o a que «:? cotizar, n i 
plaza representan má» do un fi iv .r c.'^n-
t( m.is en r e l a c i ó n a l capi'a1 i n v e n i d o . 
L a s t e H o m de nueotros pr inc ioa los 
Compafifas de Ins t i tuc iones l e C r é d i t o , 
br indan asi mismo buena oportunidad 
p a r a I n v e r t i r 
Durante l a semana se n*>er6 fn acc io -
n e i 0 I , é j u , U l n c o spaC[,:)1 a i04 - P - 10* W 
T>;us a?e ion ' s de I05 P e r r o c a r r i l e s U n i -
dos se o p e r ó a SO. Tt si? v 79 cerrando • 
di^t i n c i a -I.? Vj 1|2 a 70." 
Se v e n d l c n n alarunos P.t^s de B »n<»-
r i e l a r í a s de la Courpaf)!! H i s p a n o de So 
a T m " 11 '3' 72 112 y 72 y cerran-1o de TÍ 
Eft P r e f e r i d a s de l a ^mpaf i í a L l o r e r a 
j e o p e r l a r>7 permanec'enc'.o el resto do 
la « e m a n a -Ve RO 318 a fij i |2 . 
Se vendler-.n a prlncfpif." de semanr.s 
aiprunos lotes <le onuine- do la L ' c o r c r a 
a 14 144 11 :;:s y 14 1|2 ..ubiendo des-
p u é s a 14 i i s t ipo de 
L a * Pref.>ri.las A« l a Compaflffi M a n » -
rar turera e-«t i ivlcron qi'b'tas pero f i r m e » 
ff-da l a semana y jcrre.rim de (10 ij*» a 
7:!. l .as r o n o i n c s cerraron «lo 40 a 43 s in 
••peraclone* 
Se r e n í l l ^ r o n a l c i erre 100 Comunes 
J ^ , . V 0 , n i E L " i " í a T a r d a de M a t a n z a s 
Cerró el mercado quieto. 
i toterdam. cable, 32 US 
R o l e r d a m , v i s ta . Til 3|4 
Amberes . cable. 3»; 1[2. 
A MI be res , v i s ta . M 1|^. 
Toronto , cable, í>3. 
T o r o n t o . viirta, 92 1|2. 
I N F O R M E S O B R E E L M E R C A D O 
D E N E W Y 0 K R 
( P o r c a b l e . ) 
E n l a corta s e s i ó n de lu.y. la a c t u a c i ó i i 
del Mercad * no r e v e l ó n i n g u n a espacial 
c a r a c t e r i s t i - u . L a s pocas operac iones 
fueron de c a r á c t e r profes ional , s in cam 
Idos senciblcs en las c o t í / . a c i o n e s . 
E n el de a z ú c a r r.o hubo ac t iv idad en 
n i n g ú n momento . 
L o s p r e c i o » para meses fu tu io t r lgle- 1 
rnp a l recbab r de los del c i erre de ayer ¡ 
E l c o m i t é de venta? s igue aconse jan- | 
do que so retardo el comienzo de l a 
pró iu .a zafra y que se ant ic ipe ven-
"*,****r*-w*^jrjr*-ww***rjr.*-tr. l a s eonio m"dioS de S1efO'lsa. 
No vemos hasta donde son p r n c t i c a -
e sas medld'as y moaoí- c i a n d o nada Be | 
a j i u n t a s iqu iera en el sent ido de contar 
con otros mercados consumidores que 
oponer a l A m e r l c a n c . 
L o s de Kuropa í i i e r e n un factor de-
c is ivo en la zar'ra pasada, pero, no ¡ » * 
be olvidnrsi) que prec i samente B'^VKJ 
p a r a c o m p r a r c'Jn venta ja , y que esas 
ventas fueron 3a b"se d.*I d e T . s t r e a s u -
carero que sufre, por la prisn que 
nues tros hacendados se d ieron para co-
locar sus productos a p r e c i o » Ínfimo*'-
que re su l taron ruinosos por T.< haber 
contado con un previo acuerdo con l o » 
coo lnos . 
E l acuerdo del c o m i t ó de rentas de Im 
ponerse a l Mercado A m e r i c f n o nefftndo 
se a vender K s exis tencias en mano 
s in ocontar con otros mtrecdos , y qu-í 
nosotros dd*ild el pria>er ntomf-nto Jus-
gamos de i m j v . r t a n c i a y le ernsecuen-
c i a c-ontrarias que se lo que h a o c u r r i -
do, debiera boy tenerse en cventa pa-
ra m e d i t a r seriamente c a a l q u i c r a me-
dida que no descanse en b'-u-ea Oe a'nso-
luta s e g u r i d a d . 
S i n ese acuerdo de r e t i r a r s e del Mer-
cado; miicl ia parta del a/.-icar que hoy 
est.il s in veii'i'Ie; y acaso t ic la , pudo ha-
berse vendido entre l ó y 17 precios a 
que fueron »•• mprndan !a« do J a v a , F o r -
mosa . P e n i Santo D o i n l n g . , P r a s i l , J t -
p<'n y P u e r t o K l r o . y .pie s i r v e n p a r a 
l l enar las necesidades dol Mercado. 
Nosotros seguimos on n u e s t r a creen-
c i a de qii-) l a mejor s o l - j r i ó n , consisto 
en d e j a r a c a d a uno en l ibertad o'e a c c i ó n 
para cuidar sus intereses 
E l estado de los B a n c o s a l t e r m i n a r 
l a semana, e n s e ñ a una d i s m i n u c i ó n de 
2 mil lones en l a s reservas , de i s ert los 
prestamos y un aumento d é 21 en los 
d t p ó s i t c - s . 
B E T A N C O U R T Y C A . 
P R O M E D I O S D E L A S C O T T A C K ) . 
N E S D E A Z U C A R E S 
M E S D E A G O S T O 
H a b a n a 
L^el mes 10.9r>33 
Primera q u i n e r n a . . . . . . . . 11.3018 
Segunda quincena 10.4006 
M a t a n z a s 
Pr imera qn lnc tna 
Segunda quincena 
D e l mes 
C á r d e n a s 
Pr imera qu incena . 
Segunda quincena . 
D e l mes 
C i e n f u e g o s 
Pr imera q u i n c í n a . 
Segunda quincena 
D e l mes 
S a g u a 
Pr imera quincena . 
Segunda quincena 
D e l •nes 












C A M B I O S 
N e w Y o r k , c a b l i , 7.1.:<l l 
New Yorlí . v ista, 31115 P 
L o n d r e s , v i s ta , 3.54 
L o n d r e s , visca. 3.f)2 
l a n d r e s . f.O d í a s 3.48. 
P a r í s , «ab lo . 34 o!4. 
i ' a r í s . v i s i a 34 l ' i . 
M a d r i d , cable 7"». 
Madrid , v is ta 74 1|2. 
l laui lu irgo . cable S 1|2. 
Hn;T>burgi». v i s ta 8. 
Z u r l c h . c a l l e , 82 3|4. 
Zur lch . v i s t a , 82 114. 
M i l a n o , cable, 22 1|2. 
Milano, v i s ta , 22 114, 
B é l g i c a , cable . . . . 
B é l g i c a . v U t a . . . . 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
M A G N I F I C O S T A P O R K S P A R A P A S A J E R O S 
S A L E N D E S D f L A H A H A N A 
P ^ r » N u e r a T o r k . p a r a N e w O r i o n n s , p a r a C o l ó n , p a r a B o c a , (Ua - r _ 
r a r » sswoi* p a r , , t u e r t o L l m d n , ^ , 1 » r t , 
P A S A J E S M I N I M O S D E S D E L A H A B A N A 
I N C L U S O LAS1. C O M I D A S 
H a . 
" 88.0< 
I T e w T o r k 
j í e w Or le«an« 
C 0 t ó n S A L I D A S " D l > " D É ' S A N T l A t t O * * * 
P a r a l^eiv Y o r k , 
P a r a K i n g s t o n , P w e r t o B a r r i o ! » , P n o r t o C o r t é s , T o l a y B e l K . 
P A S A J E S M I N I M O S D E S D E S A N T I A G O ^ 
I n c l u s o do c o m i d a s . 
I d a . 
FOTT Y o r k $ 71.0(| 
K l n f r s t o n ^ X i j ^ 
P u e r t o B a r r i o s . . m JI.QQ 
P u e r t o C o r t é s »• i\<(^ 
" L a U n i t e d F r u i t C o m p a n y " 
S E R V I C I O D B V A P O R E S 
P a r a I n f o r m e * ; 
W a l t e r M . D i n t e l , Agr. G r a L . A b a s c a l y 
l o n j a de l C o m e r d o Agentes 
H a b a n a . S a n t i a g o de Caba. 
23 
i r o 
70 
A C C I O N E S 
B O N O S 
C A R R I L L O 
y F O R C A D E 
C o r r e d o r e s . H a b a n a . N e w Y o r k 
A . 2 7 0 7 
A - 4 9 S 3 O b i s p o 3 é 
T o d o s los Indicios hacen proveer un 
ntovlentof» de dosenvolvimlento t n el mcr 
cado. Deben aprovecharse todas latí reac 
• •iones p a r a ccmpr.ar acc iones de cobres, 
eipiipos y f errocarr i l e s K l dinero e«tft 
m ú s filcll y la o l ' l n i ó n b a r c a r i a os de 
que los n e s o d o s m e i o r a r á n dentro de 
un futuro 111 uv p r ó : lino Nues t ra opl 
nMn es c o n t r a r i a a v e n t a r a 'a baja to-
lla vez que el mercado e s t á acumulando 
y creemos que si las no t i c ia s d'- l u g l a 
t o r r a e I t a n a mejoran el mercado se 
P o n d r á a precios mas a l to s . 
E l mercad-i '.-stil muy inact ivo y algo 
mfts flojo, ü s p e r a n ' o s pi-co o n i n g ú n 
cambio por el momen+r. 
M E N D O Z A Y C A . 
8.47 E l mercado es ta f irme y sus con 
dic lones son sanas, pero creemos quo 
sus f l u c t u a c i o n e s s e r á n t»oruel ;as . 
11.00. C ierre el mercado rostenido ha 
i d é n d o s c operado r e l a t i v a t a e r t e poco en 
la s e s i ó n . 
C A K K I L L O Y F O R C A D E . 
0.0O Aunque el mercado '-mede decl i -
n a r aconselamos c o m p r i r en reacciones 
los '-obres, "quipos y f errocarr i l e s pues 
hay I n d l c a c U n e s do que puede haber 
un niLívimiento de f irmeza en el merca-
do debido a laf mejores c o r d i c l o n e s 
del dinero y a la o p i r b ' n ue los h a n -
queros de mejor perspect iva p a r a ol fu 
turo . 
No aconsejamos ventas e a descubierto 
porque si e l mercad. , esta en un proceso 
de a c u m u U c i ' m y las n c í i c i a r do I n -
g la terra e I t a l i a son r i t l o r e s , I.-»s valo-
res podran h b a n r a r pr<-elos mas pi tos . 
M A R T I N E Z Y C C . 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
C o t i z a c i ó n o f i c i a l . 
Nueva F á b r i c a <3e H i e l o . . 
C e r v e c e r a In t . , pref 
Cervecera I n t . , com 
T e l ó f o n o . proferidas . . . 
T e l é f . m o , comunes 
K m p r e s a Naviera , pref . • 
Kinpresa Naviera, com. . . 
C u b a C a ñ e , prefer idas . . . 
C u b a C i n e , comunes . . . , 
C o m p a ñ í a de P e s c a y Navega 
c i ó n , prel'eno'as 
C o m p a ñ í a de P e s c a y Navega 
c i ó n comunes 
T n i ó n A m e r i c a n a de Segu 
r o s 
Idem Rcnef ie iar ias 
C o m p a ñ í a M a n u f a c t u r e r a N a -
c iona l , pr- fer idas . . . . 
C o m p a ñ í a M a n u f a c t u r e r a I*»-
c ional . comunes 
L i c o r e r a Cubana, pref . . . . 
L i c o r e r a Cuimna , cotu. . 
C o m p a ñ í a Nac ional de P l a -
nos y f o n ó g r a f o s , pref . . . 
C o m p a ñ í a Nacional de P i a -
nos y f o n ó g r a f o s , com. . . 
C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l de Se -
guros , pref» ridas 00 
C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l de Se -
guros, comunes . . . . 
C o m p a ñ í a Nac iona l de C a l z a -
do, prefer idas 
C o m p a ñ í a Nac ional de C a l z a -
do, comuneti 
C o m p a ñ í a de J a r c i a de Ma-
tan/.r.s. preferidas 
C o m p a ñ í a de J a r d a de M a -
tanzas s ind icadas . . . . 
C o m p a ñ í a do J a r c i a de Ma-
t a n z a s , comunes 
C o m p a ñ í a de J a r c i a de Ma-
tanzas , com S ind 
Nominal . 
95 S i n 
45 S i n 
.12 9S 
S2 Kí 
S i n 71 
p 71 
N o m i n a l . 
Nomina l . 
C o m p a ñ í a C u b a n a de Pesca y 
Navegaci-'-n pref fio *, 
C o m p a ñ í a C u b a n a de P e s c a y 
N a v e g a c i ó n com OQI/ ^ 
Pnion H i s p a n o A m e r i c a n a de 









N o m i n a l . 
N o m i n a l . 








B O L S I N 
C o t i z a c i ó n a l a s 1 2 m . 
S E P T I E M B R E 11 
Com. V e n . 
Raneo E s p i f í o l 103% 104«4 
Londres . 3 d|v . , 
L o n d r e s . (¡0 ulv . 
P a r í s . 3 dlv. . . 
A l e m a n i a . . . . 
R. Un idos . . . . 
E s p a ñ a 
Descuento papel 
m e r c i a l . . . . 
F l o r í n 





c i a n t e ! 
3.53 V. 
3.4S V . 





A z ú c a r e s . 
f . C . I nidos 
P a v a n a E loe tr i c , 
H a v a n a E l e c t r i c . 
Telf-fono. pref . 
T e l é f o n o , com . 
N a v i e r a , pre f . 
N a v i t r a . com 
C u b a C a ñ e , pref 












Union H i s p a n o A m e r i c a n a do 
Seguros Be 
U n i ó n O i l C o m p a n y 
Cuban T i r o a n d R u b b e r Co., 
p r e f e r i d a 
Cuban T i r e a n d Rubber Co., 
comunes 
Ctompañli i Manufacturera Na-
c ional , pref 
C o m p a ñ í a Manufacturera Na-
c ional , com 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a Cubana, 
prefer idas 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a Cubana, 
comunef. 
C o m p a ñ í a Nacional de C a l z a -
do, prefer idas 
C o m p a ñ í a Nacional de C a l z a -
do, comunes 
C o m p a ñ í a de J a r c i a s de M a -
t a n z a s , pref 
C o m p a ñ í a de J a r c i a s de M a -
tanzas . S i n d i c a d a s . . . . 
C o m p a ñ í a de J a r c i a s do M a -
tanzas eomuues 
C o m p a ñ í a do J a r c i a s do M a -
t a n / a s . Sino'icadas . . . . 
Or .mpaiKa C o n s t i acc iones j 
U r b a n i z a c i ó n preferidas . . 
G r m i p a ñ l a r itroocio" «a y 

















Q i ' ¡ N ! N A E K F O R M A S U P E R I O R , 
E l e t e c t o t ó n i c o y l a x a n t s del L V 
X A l i V O B R O M O Q U I N I N A le hace 
s u p e n c r a l a Q u i n i n a ord inar ia , y ¡m 
a f e c t a l a c a b e z a . L a f i r m a de E . W, 
G R O V E se h a l l a e n c a d a cajital. 
D I N E R O A L 
1 P o r 1 0 0 
B f l N C O D E 
P R E S T A M O S S O B R E M I 
C o n s u l a d o l l t . T d . A - 9 9 3 2 
A v i s o a l C o m e r c i o 
L a s m e r c a n c í a s de A l m a c e n e s c o r r e s p o n d i e n t e s a l v a p o r "City of 
A t l a n t a , " e s t á n d e s c a r g á n d o s e e n l o s M u e l l e s de A t a r é s . L o s s e ñ o r e s Co-
m e r c i a n t e s d e b e r á n p r o v e e r s e de l a a u t o r i z a c i ó n de e n t r e g a en la Ofiiclna 
de e s t a C o m p a ñ í a : M a n z a n a de G ó m e z , 222. 
A c m é 0 e r a t i n g C o r p o r a t i o n 
A r m e n l o l a V i l l a , C o n s i g n a t a r i o . 
C . 7240 10d.-3. 
A M I 5 
S U E C O 
M o t o r e s d e P e t r ó l e o 
F I J O S Y M A R I N O S 
A z ú c a r c e n t r í f u j i a do ffvarapo base 00 
¡rrados de p o l a r i z a c i ó n , en los a lmacenes 
p Ú b U c d l de esta c iudad , para la exporta-
c i ó n c ts . oro n a i i o n a l o amer i -
cano l a l i b r a . 
A z ú c a r do miel de 39 erados de po lar i -
z a c i ó n en los a lmacenes p ú b l i c o s de es-
ta c i u d a ó oara la e x p o r t a c i ó n . . . c e n t a -
vos la hbvV. 
S e ñ o r e s notarlos de t u r n o : 
P a r a cambios : r r a n c i s o o V. R u z . 
P a r a in terven ir en la c o t i z a c i ó n c i c ia l 
d* la B o l s a r l v a d a : A t o a n d o P a r a j ó n y 
F r a n c i s c o G a r r i d o . 
Hai>ana, -«eptienibre i l do 1920. 
P E D R O V A U K L A N O í r U E l R A , S í n d l 
co res idente . E N R I Q U i : P E R T I E R R A , 
S e c r e t a r i o . 
S o n l o s m á s p e r f e c t o s d e l m m i d o 
1 y 2 c i l i n d r o s , 4 a 4 0 H . P . 
J . I . F O G L E R 
A G E N T E G E N E R A L 
O B R A P I A , 3 2 
A p a r t a d o 2 0 3 7 . — T e l f . A - 2 5 0 5 
C u b a E l e c t r i c a l S u p p l y C o m p . 
D I S T R I B U I D O R E S 
H a y e x i s t e n c i a e n p l a z a 
A c o n s e c u e n c i a d e l c a m b i o c o n s -
t a n t e d e e x i s t e n c i a n o p o d e m o s 
d e t a l l a r l a . 
P R E C I O D E L A J A R C I A 
S i sa l de 3'4 a 5 pulgadas , a f23.00 el 
qu inta l . 
S i s a l R E Y , de 3'4 a 6 pulgadas , a $25.50 
q u i n t a l . 
M a n i l a corriente , de u'4 a (5 pulgadas, 
a $3^ q u i n t i l . 
M a n i l a R F Y extra superior de 3*4 a d 
pulgadas , a $34 quintal . 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O 1 8 4 4 . 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s d e l m u n d o 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a ^ o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o s c o n y 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e l e t r a s , d e 
p a g a r é s y s o b r e t o d a c l a s e d e v a l o r e s . 
B ó v e d a s c o n c a g a s d e s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r v a l o -
r e s , a l h a j a s y d e c u m e n t o s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d U 
d e l e s i n t e r e s a d o s . 
A M A R G U R A N U M E R O 1 . 
B O L S A D E 
L A H A B A N A 
^ l ' T I K M K K E 11 
O F I C I A L 
Com. Ven 
C S S l t I n d . l o . a s . 
P e ! » , de «raba Speyer . . . SO'/, { f 
K e p . de Cuha 4 1|2 por 100 . . 7 7 ^ 
R e p . de Cuba ( P . V . ) . . 77'^ MH". 
A . H a b a n a l a . J I l p ÍM 105 
A . H a b a n a 2a . l l i p . . . 40 10Ú 
P . C . V n l d o s Nominal . 
G a s y ICleetrUidad 95 1C>S 
l l a v a n a E l c e t r i c K y . . . . 77 W. 
I I . F . R. y C o H i p . Grs . (en 
circulaci , ' 'U» 79 8S 
í h i b a Te lephone Norc'nal . 
(V-rvecera tut l a . H i p . . . Nominal . 
Obllgacionep de l a Manufactu-
rera N a c i o n a l . . . . . . . . 09 101 
A C C I O N E S 
Banco E s p a f o d tttffe lütí 
Banco Nac iona l N o m i n a l . 
B a n c o I n t e i n a c i o r a l . . . . 101 120 
I". iT. U n l d » s 75 8ó 
l l avana E l e c t r i c , pref. . . . 102 UBHi 
H a v a n a El'¡< trie, coui . . . . S'J 93 
A v i s o a l C o m e r c i o 
P o r l a p r e s e n t e s e c o m u n i c a a l c o m e r c i o e n g e n e r a l , c o n t r a t i s t a s y a 
q u i e n e s p u e d a i n t e r e s a r , que l o s b u q u e s de e s t a c o m p a ñ í a I D A > X R A -
K O W , p a r a p r o v e e r s e de m e r c a n c í a s , h a c e r r e p a r a c i o n e s o c u a l q u i g a s -
tos s e a de l a í n d o l e q u e s e a , p a r a p o d e r h a c e r s e e f e c t i v o s , d e b e n n s e r 
a u t o r i z a d o s p r e v i a m e n t e p o r s u C o n s í g n a t o r i o , s e ñ o r A r m e n l o l a V i l l a , 
de l o c o n t r a r i o c a r e c e r á n de v a l i d e z . 
A c m é O p e r a t i n g C o r p o r a t i o n 
N . G E L A T S < & C o . 
H A B A J * A A . O U I A R 1 0 6 - 1 0 8 . B A N T O U E R . >S . 
v e d e m o s C H E Q U E S D E V I A J E R O S p ^ " 0 ' 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o , 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
^ S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s 
R e c i b i m o s d v o é s l t o s « n e s t a S e e e l ó n , 
— p a g a n d o I n t a r a s e s a l 3 $ a n u a l — 
T a d a s e s t a s o p e r a o l o n a s p u e d a n e f e c t u a r s e t a m b i é n p o r 
P O L I S H A M E R I C A N N A V E G A T I O N C O . 
C . 7239 10d.-3 . 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a 
P r o s p o r c a b l e , g l n n d e l e t n s i t o d a s p a r l e s d e ' m ^ í 0 . . 
s i t o s e n c n e R f i c o r l e n ! » , c o n i p r a y f e o l a v a l o r e a P ^ j ' ^ y . 
n o r a c l o n e s , d e s c u e n t o s , n r é s t a m e s c o a g a r a n t í a , c a ) i s oe 
d a d p a r a v a l o r e s y a l b j j a s , c a e a t a s d e a b j r r o s . 
T e l é f o n o s A . 2 4 S 1 , A - 7 4 5 2 , A - A 9 7 6 . 
A f l O L X X X V 1 H 
D I A R I O D E L A M A R I N A S e o t i e m b r e 1 2 d e 1 9 2 1 » P A G I N A Q U I N C E 
L o s p r o d i g i o s d e l S a n t o 
¿ ¡ s t o d e l i m p i a s a l a 
l u z d e l a C i e n c i a 
n i e z d í a s h e p a s a d o e n e l l u g a r de 
D < L d e d i c a n d o v a r i a s h o r a s d l a -
L: iUP.n?P ü e s t u d i o d e t e n i d o de l o s 
r , i ,mfrnso3 p o r t e n t o s d e l v e n e r a d o 
^ ' " t n de l a A g o n í a , y h e t e n i d o l a s a -
tr , í í i ó n dQ v e r c l a r í s i m a m e n t e e l 
1 S o s o m o v i m i e n t o de los o j o s h a -
^ T l a i z q u i e r d a y a r r i b a ( p o s i c i ó n n a . 
t ' ^ V a d v e r s a r i o s de lo s o b r e n a t u r a l , 
n o m b r e Ce l a C i e n c i a , é s t o s , s e 
r' o n i e g a n v e r a c i d a d a l h e c h o ; 
Míos lo a t r i b u y e n a l e n s u e ñ o ; 
"cnnos a u n a a p l i c a c i ó n de l a e l e c -
S i ñ a d ! ' i r e c á t t í c t e , q u í m i c a , e t c . ; m u -
a l a a l u c i n a c i ó n , s u g e s t i ó n e t c . ; ti 
a a f ü i i ó m e n o s ó p t i c o s , de l u z de 
L m S r t t u r a e tc . , y p o r ú l t i m o h a y 
i n se r e f u g i a e n l a s l e y e s o c u l t a s . 
5 í f l a d o c n a d o o i n n e c e s a r i o s e r í a i r 
l a m i n a n d o y d e s e c h a n d o u n a p o r 
a las o p i n i o n e s m e n c i o n a d a s . M e 
ffltaré a r e f u t a r b r e v e m e n t e a q u e -
c u y a a p a r e n t e a r g u m e n t a c i ó n m e -
; , í e c o n s i d e r a c i ó n e s p e c i a l . 
F l f e n ó m e n o c i t a d o ¿ s e r á a c a s o u n 
. ,Vor v i s u a l ? A m i j u i c i o , e s t a es l a 
f h i e c i ó n m a s i n t e r e s a n t e , y a q u e , e n 
r Peto e x i s t e n v a r i o s . L a c o n v e r g e n -
M I h a c i a a r r i b a y d e r e c h a de l o s o j o s 
Hpi D i v i n o C r u c i f i c a d o y l a s o m b r a 
i/f se p e r c i b e e n e l e x t r e m o de l i z -
l i c r d o , se p r e s t a a q u e c u a l q u i e r a 
¡ e r s o n a , que , r e p e t i d a y a l t e r n a t i v a -
n pnte d i r i j a l a v i s t a e n l a s dos d i r e c -
icnes a p u n t a d a s , f á c i l m e n t e t o m e l a 
tombra p o f l a p u p i l a y e l c a m b i o de 
Mi propios o j o s p o r l o s d e l C r i s t o . 
i E n q u é c o n s i s t e l a d i f e r e n c i a e n t r e 
e "error y e l p r o d i g i o ? S e d i s t i n g u e n 
r sd ica lmente . 
Cuando se c o n t e m p l a e l m a r a v i l l o s o 
lucho, h e n o t a d o q u e l o s o j o s p r e s e n -
tan u n a espante de b r i l l o ; a d q u i e r e n , 
«r una p a l a b r a , v i d a ; l o s c a m b i o s de 
v .a ac t i tud a o t r a , s o n i n c o n f u n d i b l e s , 
j a s c o s , t e n i e n d o l u g a r , e n t o n c e s , 
« r e c i s a m e n t o , l a e m o c i ó n , s ú p l i c a , m a -
ft'festación b t i . , d e l v i d e n t e y de m í , 
Bíbo c o n f e s a r que s i e m p r e t u v e q u e 
, , >iMd& a m i i m p r e s i ó n e j e r c i e n d o 
p'jjjuna p r e s i ó n c o n l a m a n o , e n l a 
| , a . es c o m p l e t a m e n t e i n d e p e n d i e n ^ 
te de l a d l o i a n c l a de o b s e r v a c i ó n y 
Ütí la m u t a c i ó n de l a v i s t a ; p u e d e c o n -
u uplarso larg") t i e m p o s i n c a n s a n c i o 
ói ulo-parpebral1, p u e s m á s de h o r a y 
¡rédia p r e s e n l é e l p o r t e n t o s o h e c h o 
e! día 19 de A-gosto. 
E n « a m b l - ) , e n l a c o n f u s i ó n ó p t i c a , 
les ojos a p a r e c e n o p a c o s ; d i f í c i l m e n . 
to p o d r á r e s i s t i r s e m u c h o t i e m p o s i n 
pufrir a l g ú n e fecto , t a l c o m o m a r e o , 
¿ ' . o n t a m i e n t o , f a t i g a , e t c . ; n e c e s a r i a -
uifete, e s t á s u b o r d i n a d o a c a m b i o de 
¡a v i s ta del que m i r a ; e l p a s o es p o c o 
perceptible y l a s e p a r a c i ó n d e l o b j e t o 
irífUiye s e n s i b l e m e n t e . 
Haber l o g r a d o e s t a b l ^ e r l a d l s t l n -
c o n entre a m b o s , b a s t a r á p a r a c o n -
vencer a l a g e n e r a l i d a d que n o h e 
«•adecido l a i l u s i ó n v i s u a l t r a t a d a ; 
mas s i t o d a v í a a l g u n o d u d a r a , p o -
drían h a c é r s e l e l a s s i g u i e n t e s p r e g u n -
tar-: ¿ P o r q u 5 h e v i s t o e l h e c h o l o s , 
c a s 14, 19, 20 de A g o s t o y 4 de i 
Septiembre, y no l o s d í a s 2, 3. 5 y 17 j 
(Iti m i s m o ? ¿ Q u i é n d a r l a u n a r e s - | 
i;;Gsta con''- .nconte a l m o t i v o de m i ; 
i ü t e u s a e m o c i ó i , ú n i c a m e n t e l a c u a r t a I 
V'JS del 14? ,• D ó n d e e s t á e l i n g e n i o s o ! 
nue cons iga h a c e r v ^ r a l m i s m o t i e m , 
yo dos c o s a s c o n t r a r i a s c o m o s o n e\ 
tPMer c e r r a d o s y a b i e r t o s s l m u l t á n e a -
i ionte los o jo s l a e s c u l t u r a , h e c h o q u e 
j ' iesencikmos v n a s e ñ o r i t a y y o e l 4 
< • s e p t i e m b r e ? ¡ T a m b i é n e x t r a ñ a q u e 
la m a y o r í a do los p r e s e n t e s no c a i g a n 
Cn el e r r o r ! 
E n c u a n t o a f e n ó m e n o s p r o d u c i d o s 
tor l a d i s t a n c i a , n o s o n p o s i b l e s e n 
wte caso, p o r q u e f u i t e s t i g o e s t a n d o 
filuado en el p r e s b i t e r i o , ¿ e s d e d o n 
la s e p a n c i ó n e n t r e l a efigie y e l 
observador es e s c a s a , s i e n d o , p o r t a n -
fc, impos ib le j a r a u n a p e r s o n a de 
j % i a n o r n i u l GPÜS c o n f u s i o n e s . 
Pasaremos p o r a l t o l o s d e m á s , p a e s , 
'i r ea l idad , e l a c a b a d o de e x p o n e r 
v'fene a s e r e n r b i n a c i ó n de v a r i o s de 
cilos. 
¿ H a b r é s v ' r v í c t i m a de l a s u g e s -
tión? A n t a tooo, es c o n v e n i e n t e s u -
""•ayar el d e s a c u e r d o de l o s a u t o r e s 
¿cerca del p a r t i c u l a r ; y a a l d e f i n i r l a 
( p a r a a l g u n o s t o d o es s u g e s t i ó n , y 
p o r c o n s l g u Í 3 a L o n a d a ) o r a a l c o n s i -
d e r a r l a c o m o u n f e n ó m e n o p a f o l ó g l c o , 
o x t r a f i s i o l ó g i c o , fisiológico, b i e n a l 
p r e t e n d e r e x p l i c a r l a , > t c 
N o h e s i d o b u g w r t l o n a d o , p o r q u e e l 
h e c h o q u e t r a t a m o s c a r e c e de l o s e l e -
m e n t o s i n d i s p e n s a b l e s p a r a q u e p u e -
d a p r o d u c i r s e ; s u g e s t i o n a d o r , e s t i m u -
l a n t e s o m e d i o s de p r o v o c a r l a , c a r a c -
t e r e s y c o n d i c i o n e s . 
¿ Q u i é n e s e l s u g e r e n t e ? D i r á a l g u -
n o : l a fe. 
L a fe, e n s u ú n i c a a c e p c i ó n a p l i c a -
M e a l c a s o , es l a de e s p e r a n z a , c o n -
fianza. Q u e d a r í a l i m i t a d a e s t a fe a l a 
r c s l b l l i d a d de s e r f a v o r e c i d o c o n l a 
v i s i ó n . D i o s p u r d e h a c e r q u s v e a e l 
p r o d i g i o , s i q u i e r e ; n e a h í l a fe. 
Q u l Q t g . q u e lo c o n t e m p l e . M i fe lo i g -
n o r a . N o H í n e , p o r t a n t o , l a m e n o r 
i n f l u e n c i a sobre m i p e r s u a s i ó n . D e 
e x i s t i r é s t a , h u b i e r a e x c l u s i v a m e n t e 
l e r c i b í d o m u t a c i ó n de v i s t a e l 14, y 
s u c e d i ó q u e d i s t i n g u í i n u n d a c i ó n de 
l á g r i m a s , a d e m á s d e l m o v i m i e n t o . 
I g n o r a n c i a g r a n d e f u e r a c o n f u n d i r 
d i c h a a c e p ( i ó n c o n l a de l a v i r t u d teo -
l o g a l , c o n s i s t e n t e e n c r e e r l a s v e r d a -
des r e v e l a d a s p o r D i o s y p r o p u e s t a s 
p o r s u Ig'esict . A d e m á s , q u e e n l( i 
s u g e s t i ó n n o s e c r e e ; s e o b e d e c e a l á 
p a l a b r a o a K i d e a . 
U n o m i s m o o a u t o s u g e s t i ó n . L o s 
e n t e n d i d o s s n l a m a t e r i a d i c e n q u e , 
c u a n d o s e n a d e p o s i t a d o e n e l e s p í r i t u 
d e l s u j e t o l a o r d e n o l a s u g e s t i ó n c o n 
l a f e c h a d e l v e n c i m i e n t o o se h a s i d o 
s u g e s t i o n a d o m u c h a s v e c e s , e l s u j e t o 
a l m a c e n a e s o , y d e s p u é s , c u a n d o l a 
c i r c u n s t a n c i a p r e v i s t a s e p r e s e n t a , e n -
t o n c e s n a c e M a u t o s u g e s t i ó n . A s i m i s -
m o , p u e d e o r i g i n a r s e p o r l a p r e s e n c i a 
de u n s u c e s o c o n m o v e d o r . 
N o v a l e l a p e n a de d e t e n e r s e a l 
a n á l i s i s de l a s dos p r i m e r a s . M e o c u -
p a r é so lo de l a ú l t i m a . E l d í a 3 de 
s e p t i e m b r e , p o r l a m a ñ a n a , e s t u v e a d -
m i r a n d o l a g o m a l c r e a c i ó n de M o n t a -
ñ é s , " B l C r i s t o de V e r g a r a , " o b r a be -
l i í s i m a , e x p r e s i ó n v i v í s i m a d e l d o l o r 
y s u f r i m i e n t o , y p o r l a t a r d e m e pos-1 
t r a b a a n t e e l de L i m p i a s , c u y o s o j o a ! 
e l e v a d o s h a c í a e l c i e l o I m p r i m e n a l 
r o s t r o I n e x p l i c a b l e d u l z u r a y s o b e r a -
n a m i s e r i c o r d i a . 
D e h a b e r a l g u n a e s c u l t u r a q u e c o n -
m u e v a p o r s í m i s m a , e s a e s l a de 
V e r g a r a ; t a l e s s u r e a l i s m o . L u e g o s i 
no m e e m o c i o n é p o r l a p r e s e n c i a d e l 
f a m o s o C r i s t o g u i p u z c o a n o , m e n o s I b a 
a s u f r i r d i c h o e fec to a l v e r e l o t r o . 
L a s p e r s o n a s q u e h a n c r i s t o a m b o s , 
c a b e n q u e e l v e r g a r é s e s t á e n u n a caz-
p i l l a o s c u r í s i m a , p r e c i s á n d o s e , g e n e -
r a l m e n t e , u n f a r o l p a r a i l u m i n a r l o , 
c r c u n s t a n d a é s t a q u e i n t e n s i f i c a l a 
I m p r e s i ó n q u a p u e d a p r o d u c i r a q u é l , 
y e l de L i m p i a s est¿b a l u m b r a d o c o n s -
t a n t e m e n t e , c o n l u z e l é c t r i c a y c o l o -
c a d o e n e l a l t a r m a y o r , de l a i g l e s i a 
p a r r o q u i a l . C u a n d o e s t u v e , a c o s t u m -
b r a b a n a ( a p a g a r l a l u z a r t i f i c i a l a l 
a n o c h e c e r d a v a n t e m e n o s de dos h o -
TZÍ-, y f u é e n e s e e s p a c i o de t i empo , 
q u e p r e s e n c i é e l s u c e s o . 
T o d a v í a m á s . ¿ P o r q u é q u e d ó c e g a -
do p o r a b u n d a n t e s l á g r i m a s y e x p e r i -
m e n t é h o n d í s i m a e m o c i ó n ú n i c a m e n t e 
e l 1 4 ? ¿ C u á l e s l a c a u s a de q u e no 
s i n t i e r a e s e e f ec to l a s o t r a s c u a t r o 
v e c e s de e s t e m i s m o d í a y h o r a ? ¿ A 
q u é se d e b e q u e l o s r e s t a n t e s d í a s n o 
t u v i e r a d i c h o e f e c t o ? P a r e c e n a t u r a l 
que l a p r i m a r a c o n m o c i ó n l a h u b i e r a 
s u f r i d o l a p r i m e r a v e z . 
S e g ú n n o s a s e g u r a u n c o n o c i d o t r a -
t a d i s t a d e l p a r t i c u l a r , c i e r t a m e n t e 
e x i s t e d e t e r m i n a d o g r a d o de d i s g r e g a -
c i ó n p o l i g o n a l e n l a s m u l t i t u d e s ; e l 
i n s t i n t o , l a p a r l ó n , r e i n a e n e l l a s c o -
m o s o b e r a n o . P e r o e l c e n t r o , a u n 
c u a n d o o b s c u r e c i d o , r e l e g a S b , no e s t á 
r e e m p l a z a d o , s u p r i m i d o p o r e l d e l s u -
g e r e n t e . E n l a s u g e s t i ó n p o r e l c o n -
t r a r i o , e x i s t e s u b s t i t u c i ó n d e l c e n t r o 
de-i s u g e s t i o n a d o . 
A p e s a r de e s t a s m a n i f e s t a c i o n e s , 
a d m i t a m o s l a s u g e s t i ó n c o l e c t i v a . 
C o n r e c o r d a r q u e s i e m p r e f u é m i -
m i n o r í a l a f a v o r e c i d a c o n . l a v i s i ó n 
c n 
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e n o c a s i ó n 3e h a b e r c e r e m o n i a r e l i -
g i o s a , a p a r t e de q u e l a s u g e s t i ó n i m -
p l i c a p a l a b r a s do o r d e n ^ m a n d o , e t c . , 
y r e z a r es p e d i r , s u p l i c a r . 
¿ S e r í a l a e x c i t a c i ó n b r u s c a de l a l u z 
a r t i f i c i a l a ^a n a t u r a l ? R o t u n d a m e n t e 
se p u e d e s o s t e n e r l a n e g a t i v a , p u e s 
oo s e r e s a l a c a u s a d e l p o r t e n t o , l o 
h u b i e r a p e r c i b i d o t a n t a s v e c e s c o m o 
p o s é de l a o b s c u r i d a d de l a n o c h e a l a 
c l a r i d a d a r t i f i c i a l d e l T e m p l o (3 de 
A g o s t o ) , c u a n d o e n t r é e n l a I g l e s i a , 
v i n i e n d o d e f u e r a d o n d e l u c í a e s p l é n -
d ido s o l ( v a r i o s d í a s ) e t c . 
S o b r e todo, s i e l c a m b i o de l u z p r o -
d u j e r a t a l h e c h o , e s t e n o p e r m a n e c e -
r í a v i s i b l e p a r a u n o s o o n v i s i b l e p a r a 
o t r o s . 
C a r a c t e r e s de l a s u g e s t i ó n . 
E n l a s u g e s t i ó n , e l s u g e s t i o n a d o o b e -
d e c e s i n c r i t i c a r , s i n r a z o n a r ; e s t á 
t e m p o r a l m e n t e r e d u c i d o a l e s t a d o de 
a u t ó m a t a ; b a y i n h i b i c i ó n i n t e l e c t u a l . 
N o es o b e d e c e r , e n m i s e n t i r , a l a 
i d e a fija c o n o c i d a ( a n t e s de l a v i s i ó n 
y e h a b í a i o í d o e n p e r i ó d i c o s q u e e l 
( t r e s e l 1 4 , m e n o s d e t r e i n t a e l 1 9 , | S a n t o C r i s t o m o v í a l o s o j o s ; ) a f i r m a r 
i n f e r i o r a d o c e e l c u a t r o , e tc . , e t c . de o j i e e l o jo i z q u i e r d o s e i n u n d ó de l á -
u r . t o t a l a p r o x i m a d o de v e i n t i c i n c o , | g r i m a s y a ú n a s e g u r a r a u e u n a s v e c e s 
n o v e n t a , ' ¡ v a r e n t a p e r s o n a s p r e s e n t e s , ) j l o v i y o t r a s n o . 
y que n i n g u n a de l a s m u j e r e s ( s a b i d o | C r e o y o q u e - w l a r de p o s i c i ó n , c e -
e s q u e e l s e x o f e m e n i n o e s m á s p r e - , l o c a r m e a d i s t a n c i a s d i f e r e n t e s , s a l i r 
d i s p u e s t o a i a s u g e s t i ó n , y v u l g a r e l , d e l s a g r a d o R e c i n t o f r e c u e n t e m e n t e , a 
a f o r i s m o m é d i c o , q u e d i c e q u e e l h o m J fin de e v i t a r e l c a n s a n c i o d e l a v i s t a , 
e r e v i v e i a - / ida de l a s a n g r e , y l a s i t u a r m e e n e l p r e s b i t e r i o , e t c . , e t c , 
m u j e r l a d e l o s n e r v i o s , ) e n a c t i t u d a e s d a r a l g u n a p r u e b a de l a f a c u l t a d de 
c u a l m á s e d i f i c a n t e s l o g r ó d i s t i n g u i r d i s c u r r i r . 
l a m á s l e v e a n o r m ? J I d a d , q u e d a c o n - | 
t e s t a d a e s t a o b j e c i ó n . 
¿ C u á l e s f u e r o n l o s e s t i m u l a n t e s q u e i 
t e s p e r t a r o n l a s u g e s t i v l d a d ? L a p a l a - | 
b r a de l s a c e r d o t e no p u d o s e r p o r -
que n i n g u n o de l o s d í a s v i e l h e c h o ' 
¿ E s s e r u n a u t ó m a t a c o n t a r l a s p e r -
r . c n a s v i d e n t e s , m i r a r l a h o r a , t a p a r s e 
l o i o j o s a fin de o c u l t a r l a e m o c i ó n 
a l o s p r e s e n t e s , c e r r a r l a p u e r t a de 
l a s a c r i s t í a Yara, c o r t a r l a c o r r i e n t e 
de a i r e f r í o , e t c . ? 
¿ S e t r a t a r á de n n e f e c t o de l u z , 
u n a a p l i c a c i ó n de l a e l e c t r i c i d a d , de 
l a m e c á n i c a , e t c é t e r a ? 
L e y c o n o c i d a es q u e t o d o m o v i m i e n -
to t i e n e n e c e s a r i a m e n t e q u e s e r v i s t o 
p o r l o s o b s e r v a d o r e s q u e e n c o n t r á n -
dose e n a n á l o g a s o m á s f a v o r a b l e s 
c i r c u n s t a n c i a s y c o n d i c i o n e s ( v i s t a , 
d i s t a n c i a , l u z e t c . ) m i r e n e l o b j e t o e n 
m o v i m i e n t o . 
A h o r a b i e n , u n o de l o s s e l l o s c a r a c -
t e r í s t i c o s d e l h e c h o e n e s t u d i o , e s l a 
s u s p e n s i ó n de d i c h a l e y . 
"Vamos a s u p o n e r p o r u n m o m e n t o 
q u e u n r e f l e j o de l u z a r t i f i c i a l h á b i l -
m e n t e d i s p u e s t o o l a m i s m a e l e c t r i c i -
d a d o u n r e c o r t e o c u a l q u i e r o t r o 
m e d i o , f u e r a n l a c a u s a de l a a p a r e n t e 
n u t a c i ó n o m o v i m i e n t o de l o s o j o s 
de l a e s c u l t u r a . E n e s t e s u p u e s t o , l a 
m a y o r í a d e i o s p r e s e n t e s e n l a t a r d e 
d e l 19 , h u b i e r a n v i s t o e l p o r t e n t o 
c u a n d o u n s e ñ o r de e d a d m a d u r a , c o n 
e s p e s o s l e n t e s , y m á s t a r d e dos s e ñ o -
r a s y u n a n i ñ a a f i r m a b a n a n t e l a s 
m u e s t r a s J e i n c r e d u l i d a d o d u d a de 
l o s c o n g r e g a d o s , q u e e l l o s c o n t e m p l a -
b a n e l m o v i m i e n t o , e l c a m b i o de s e m -
b l a n t e , l a f o r m a c i ó n de a r r u g a s , e l s u -
d o r d e l r o s t r o , e t c . , r e s p e c t i v a m e n t e . 
1 i r a t a n i n c o m p r e n s i b l e q u e a q u e l de 
p e o r v i s t a y m á s e d a d f u e r a e l ú n i c o 
-vidente, h a b l a n d o t a n t o s j ó v e n e s ; 
P o d r í a m o s h r c e r d e s f i l a r u n a s e r l e 
ó c « d e t a l l e s y p o r m e n o r e s q u e v i n i e r a n 
a r e f o r j a r l a a r g u m e n t a c i ó n d e s a r r o -
l l a d a , p e r o c o n l o s e x p u e s t o s h a y s u -
ficiente p a r a e l fin a n u n c i a d o , 
¿ H a y a l g u i e n q u i e n p o r e l m o t i v o s e 
m u e s t r e r e a c i o r d a r a s e n t i m i e n t o a 
m i t e s t i m o n i o ? P u e s a h í e s t á n l o s 
a g r a d e c i d o s a l m i s m o t i e m p o q u e y o : 
e l m a e s t r o n a c i o n a l de S a n t o D o m i n g o 
/ • A ó C i E . L O S I E T E P A S A J E R O S 
E L C A R P O M A S H E P n O S O D E L A S A ñ E P I C A S 
E D W i n W . m ± b P R A D O Y G E N I O S 
de l a C a l z a d a C o s t a , A l v o ; . l i l i a , 
J o s é M . B e g a c i g a l u p l , ui>. ..-Í:CO d e 
S a n t a n d e r , u n a f r a n c e s a l l a m a d a C a -
t a l i n a , u n s a c e r d o t e , u n a j o v e n c i t a , v a -
r í a s s e ñ o r i t o s , u n e s t u d i a n t e q u e r e -
c u e r d o p a s ó d e l a n t e de m í y d i j o : " a n -
t e s n o l o c r e í a , a h o r a s í , " , a l g u n o s 
h o m b r e s , e t c . , e í t e * / p e r d o n a s t o d a s 
e l l a s p a r a m í d e s c o n o c i d a s a n t e s , c u . 
v o s n o m b r e s i g n o r o , n o m b r e s q u e q u i -
z á s c o n s t e n c n e l l i b r o de c e r t i f i c a c i o -
n e s d e l a s a c r i s t í a , q u i e n e s p r o c l a m a -
r o n h a b e r l o v i s t o . 
A p r o p ó s i t o , h e d e j a d o de m a n i f e s -
t a r q u e m e p a r e c i ó o b s e r v a r m o v i -
m i e n t o e n e l l a b i o i n f e r i o r y c o l o r a -
c i ó n de l a p a r t e d e r e c h a d e l c u e l l o , e n 
r a z ó n a q u e f u e r o n p e r c i b i d o s a m a -
y o r d i s t a n c i a y p o c o r e p e t i d o s . 
P o r ú l t i m o , y a q u e f a d é b i l l u z de 
l a c i e n c i a , n o h a l o g r a d o h a c e r m e v e r 
u n a c a u s a n í t u r a l q u e s a t i s f a g a m i 
i n t e l i g e n c i a s e d i e n t a de v e r d a d , s e r á 
p i f - c i s o e s p e r a r m i r a n d o h a p i a e l F a -
r o E t e r n o , l a I g l e s i a ; q u i e n y a e s t i -
m ó l l e g a d a l a h o r a de s o m e t e r l o s h e -
c b o s , t e s t i g o s , t e s t i m o n i o s y d e m á s 
c i r c u n s t a n c i a s a l p r o c e d i m i e n t o se v e -
r i s m o a c o s t u m b r a d o ( c u á n t o s i n e f é -
d u l o s h u b o QU« s e c o n v i r t i e r o n a l s o -
lo e s t u d i o de é s t e , ) d e j a r á o i r s u v o z 
e \ p r e s a o t á c i t a ( a c a s o e l P a p a n o 
c é u n f a l l o e x c a t h e d r a p u e s t o q u e s e 
t r a t a de u n a c u e s t i ó n de h e c h o c u y a 
e x i s t e n c i a o n o e x i s t e n c i a d e j a I n t a c -
t c . e l d o g m a , y a q u é l s e p r o n u n c i a s ó -
l o e n c a s o s e x t r a o r d i n a r i o s de n e c e s i -
d a d o d e s u m a u t i l i d a d ) a c e r c a de s i 
s e t r a t a de u n " h e c h o s e n s i b l e , d e s a -
c o s t u m b r a d o y s o b r e n a t u r a l r e a l i z a d o 
p o r D i o s . 
{ F r a n c i s c o C e a - B « r m ú d c z y Z a b u r n , 
D i p l o m á t i c o e s p a ñ o l . 
D e M a t a n z a s 
S e p t i e m b r e , 10. 
J I R A A S T T R I A W A 
P a r a e l p r ó x i m o domlr .po h a o r g a n i -
zado u n a hermosa j i r a a M o n t s e r r í i t e l 
e n t u s i a s t a C l u b A F t n r l a n >, en honor <5o 
l a " S a n t l n a , " l ' a t r o n a de A s t u r i a s y de 
este C l u b . 
A l efecto se h a confeccionado e l s i -
guiente rro fcrnma: 
A las seis í e la maf tana: R e p i q u e de 
c a m p a n a s en l a E r m i t a y d i sparos de 
vo ladores . 
A las seis y m e d i a : Balf lr í l de l C a -
l i n o E s p a ñ o l u n a C o m i s i ó n de) seno de 
la . l u n t a , que r e r o r r e r í i l a s c a l l e » de 
l a c iudad , c o n l a t í p i c a G a i t a , d i s p a -
rando cohetes-, como detal io «munc iad 'or 
de l a H o r n e r í a . 
A l a s o c h a y m e d i a : S u b i d a de l a 
Comlsi/'in a M o n t s e r r a t desde e l ( 'ani -
ñ o Espaf lo l , c o n a c o m p a ñ a m i e n t o dt l a 
G a i t a . 
A l a s 10 y m e d i a : M i s a armonizac'a 
on l a c a p i l l a con a c c m p a ñ a m l e n t o d e l 
n r m o n l u m y un cuar te to de profesoroa, 
c a n t á n d o s e e l H i m n o de l a C o v a d o n i í a . 
A las 11 y m e d i a : P r o c e s i ó n de la 
V i r g e n de l a s B a t a l l a s , p o r l a exn ia -
r a da. 
A las 12 y H/edla: A l m u e r z o er. e l P a -
b e l l ó n " J o s ó M a r í a P é r e x . " 
T o d o s estos actos serfin amenizado P o r 
la afamada o n i u o s t a de A n i c e t o D í a z y 
l a popu lar g a i t a . 
A las 2 : D a r á comienzo e l ba i l e que 
d u r a r á l a s t a l a s c i n c o de la tarde . 
H O O A R XVEXiIZ 
JJ Í e s t á e l de los J ó v e n e s esposos C u -
c a G a r c í a y Fred ' i ch H » i y d r l c h . con mo-
t ivo de l a l l egada a es te mundo de u n a 
p r e c i o s a n i ñ a . * 
L e e n v i a m o s n u e s t r a f e l i c i t a c i ó n a los 
d ls t ing i i idoa J ó v e n e s . 
O T R O H O O A R 
E n e l h o g a r de los aproc lab les espo-
s o s T u l l t a G ó m e z y Cóasr Casas , h a he-
c h o su a p a r i c i ó n u n a h e r m o s a nifia, la 
p r i m o g é n i t a de los distinguidlos j ó r e -
n e s . 
F e l i c i d a d e s . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
I M Y E C G I O N 
n a " e f U N O E 
C v i r a d e l a 5 d í a * J a » 
e n f e r m e d a d e s * e c r e - j 
t a s o o r a n t i g u a » Q u e ; 
s e a n s m m o f e ' s t i a < 
a l g u n o ' 
fs m m m r 
CüMTm. 
tra p » ; s n BJE^amoa» • ! y j 
- i h t k y i a a o r a n a ra 
p l a t a a l e m a n a 
A c a b a d e í l e a r a r l a p r i m e r a r e m e s a . N u e v o s e s t i l o s . C a l i d a d s u p e r i o r . 
L . E S Q U E R R E , S . e n C . E L P A R T H E N O N 
P o r t a d o r e s d e B r i l l a n t e s , J o y a s d e P l a t i n o , R e l o j e s , O b j e t o s d e A r t e , B r o n c e a 
O B I S P O 1 0 6 ^ l a t a , ^ - ' á m P a r a 8 » V i t r o a s y d i s c o s d e S e l l o R o j o . 
T E L E F O N O A - 7 5 8 3 H A B A N A . 
e 7884 a l t 2(1-9 
E L N C J E V O D E S C U B R I -
M I E N T O M E D I C I N A L 
Q U E E S T A A S O M B R A N 
D O A L M U N D O , 
T O D O S L O S M E D I C O S 
L O R E C O M I E N D A N 
E L 
> « r « l a s 
E B Í e r m e d a S e s 
d e l a P i d í 
l o s q u t h a n e s t a á * s u f r i e n d o p o r 
W i o s «te a f t c c i « n c s i e l a p ie l , i r r i t a n -
tes , o b s t i n a d a s y m a k s U i , c o n s i g u e n 
a l i v i o c a c i a l matante s o r m e d i o d e l 
u s o d e l U n f i e n t o C a i u a j , n n * p r e -
p a r a c i á n i r u n c e » a h e d í a c n A m é r i c a 
de l a f ó m m k a r i f i n a l . A H y i a a l 
i n s t a a t a le p teac^a y q u e m a z ó n , y e m -
p i e z a a c i c a t r i z a r l a p i e l i n f l a m a d a , 
i r r i t a d a o a f e c t a d a d e e p u é t de l a p r i -
m e r a a p l i c a d á a . H a p r a V a d o s e r n a 
g r a n a l i v i o p a r a r m l l a r c i <de p e r s o n a s au e d u r a n t e aftas h a n e s t a d a w f r i e n -o de eczema, a c a e ( V a r r a e ) , g r a n o s 
f u r é n c n l o s , ú l c e r a » , e r u p c i a a e a , u r t i -
c a r i a s , r o n c h a s , a l m o r r a n a s , c o m e z ó n , 
s a r n a , h e r i d a s , a r a f t a z a i , c o r t a d u r a s , 
l a s t i m a d u r a s , ¿ s p e r a a , pos temi l las , 
e s c a l d a d u r a , s a r a u l l i d e , q u e m a d u r a ^ 
•oatra^ m a r g u l l a d u r a s , « t a 
P í d a s a e n l a s D r o g u e r í a s de l o s s e . 
flores S a r r á , J o h n s o n , B a r r a r a , M a j d 
y C o l o m e r , T a q u e c h e l y e a t o d a s l a s 
F a r j n a p l a s d a l a I s l a . 
L A V 0 L 
H a c e D e s a p a r e c e r 
L a s E n f e r m e d a d e s 
d e l a P i e l 
N a cometa el err«r de rehusar ana 
prueba del m á s grande descubrimiento 
módico, L A V O L — 
L a p k a z é n , el delor y él ardor de Ies 
quemadura» ae auhan ea 10 segundos. 
L a s tesriMee aaesriacionee caspod* 
« « d e s y i iMaradaMea erupciones se 
curan en una semana. 
L A V O L M el m í a poderoso extirpa» 
dor de las eníermedadea cutáneas j a m á s 
descubierto. 
Em Venta mn Toda» La» 
Drmgaarim» y Farmacia*. 
D E P O S I T A R I O S G E N E R A L E S » 
E r n e s t o S a r r a 
D r o g u e r í a d e J o h n s o n 
D r . F . T a q u e c h e l 
i 
N o es u n c h i c h ó n , s i n o q u e l e d u e l o l a c a h e z a d e l . r u i d o q u e h a -
c e n s u s m á q u i n a s de e s c r i b i r . \ 
E l q u e u s a " X o l s e l e s s " n u n c a s u f r e de d o l o r e s de c a b e z a , p o r q u e 
l a " N o i s e l e s s ' ' e s c r i b e a i n r u i d o . 
¡ o 
i 
P . R U I Z Y H E R M A N O S 
E D I F I C I O - R U I Z ' O R E I L L Y Y H A B A N A . 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A 
A Ñ O L X X X V I I 1 
^ n t í e m b r * 1 2 d e 1 9 2 0 
C o n t e s t a n d o 
a u n a r é p l i c a 
C O N T E S T A N D O A U N A R E P L I C A 
A L A S E S O E A E V A C A J Í E L 
L a n ^ e n t a n d o q u e u n a i n d i s p o s i c i ó n 
p a s a j e r a n o s i m p i d i e r a c o n l e s t a r a n -
tes a l g u n a s de l a s p r e g u n t a s que 
i ' s ted , s e ñ o r a C a n e l , n o s h i c i e r a e n BU 
" D e f e n s a f e m e n i n a ' , lo h a c e m o s h o y , 
a u n q u e u n p o c o t a r d í a m e n t e , p o r q u e 
no q u e r e m o s h a c e r n o s r e o s de u n d e -
l i to d e l e s a c o r t e s í a , c u a l s e r í a , a 
n u e s t r o e n t e n d e r , d a r l a c a l l a d a p o r 
r e s p u e s t a a s u c o n t r a r r é p i n — 
E l h e c h o de q u e n o s o t r o s n o s v e a -
m o s p r e c i s a d o s a c o n t e s t a r l e , no s l n -
n í f i c a q u e p l - e t e n d a m o s e s t a b l e c e r 
c o n e l l o u n a p o l é m i c a , n c ; p u e s t o 
q u e d e s o b r a s a b e m o s q u e e n m a t e r i a 
ue l i d p e r i o d í s t i c a — d a d a l a t a l l a de l 
c o n t r i n c a n t e c o n q u i e ^ te . a n o s h o y 
c o n t e n d e r — l l e v a m o s t o d a s l a s p r o b a -
b i l i d a d e s d e s e r v e n c i d o s , y a q u e e s -
t a m o s c o n v e n c i d o s de q u e a l a p o s -
t r e h e m o s de v e r n o s p r e c i s a d o s o 
a b a t i r n u e s t r o p a b e l l ó n y a b a n d o n a r 
a n u e s t r o c o n t e n d o r e l c a m p o de l a 
a r e n a , a r e n a e s t a , a l a q u e h e m o s 
d e s c e n d i d o s t a n s o l o i m p u l s a d o s p o r 
n u e s t r o b u e n deseo de d e s t r u i r e u l a 
m e d i d a de lo p o s i b l e p r e j u i c i o s - q u e 
c r e í a m o s m á s b i e n s u p e r f i c i a l e s , pe-
r o q u e h o y n o s d a m o s c u e n t a c a b a l 
de lo p r o f u n d o s y a r r a i g a d o s q u e es-
tos se h a l l a n e n e l á n i m o de n u e s t r o 
a d v e r s a r l o 
L o c o s e r í a n u e s t r o e m p e ü o e n i n -
s i s t i r s o b r e u n p r o p ó s i t o q u e no h a 
h a l l a d o n i e s p e r a y a h a l l a r e c o e n e l 
á n i m o de l a p a r t e a d v e r s a , y a q u e 
n u e s t r o s s e n t i m i e n t o s q u e , d i c h o s e a 
e n t r e p a r é n t e s i s , c r e e m o s s o n c o m -
p a r t i d o s e n l a a c t u a l i d a d p o r m u c h í -
s i m o s de n u e s t r o s c o m p a t r i o t a s , no 
s o n a c o g i d o s p o r é s t a m á s q u e c o n 
s u s p i c a c i a y r e c e l o . C o n v e n c i d o s h a s -
t a l a s a c i e d a d de lo e s t é r i . q u e r e -
s u l t a e n e s t e c a s o n u e s t r a a c t u a c i ó n 
y s i n t i é n d o m e i m p o t e n t e p a r a d e s f a -
c e r e n t u e r t o s , m á s o m e n o s i m a g i n a -
r i o s , s í ; p e r o e n t u e r t o s a l f i n y a l c a -
bo, o p t a m o s p o r d a r n o s p o r v e n c i d o s , 
d á n d o l e de e s e m o d o l a s a t i s f a c c i ó n , 
d e v e n c e r n o s u s t e d a n o s o t r o s c o m o 
r a z o n a d o r y c o n t e n d o r e n l a s co 
l u m n a s de l a p r e n s a , s i s e l l e g a a 
d a r e l c a s o , q u e n o s o t r o s no. lo q u i -
s i é r a m o s , q u e los f r a n c e s e s l a r e n z a n 
a u s t e d a l l á e n t i e r r a de m o r o o 
N o q u e r i e n d o s e r e x t e n s o e n d e m a -
s í e n i a b u s a r de l a a m a b l e h o s p i t a l i -
d a d q u e a n u e s t r o s e s c r i t o s p r e s t a e l 
D i r e c t o r d e l D I A R I O , l i m i t a r é m o s n o 
a c o n t e s t a r a q u e l l o s de s u s a r g u m e n -
t o s s o b r e l o s c u a l e s n o es p o s i b l e de 
j e m o s p a s a r u n • e q u í v o c o n i m e n o s 
u n a d u d a 
E n t r e l o s d e l e q u í v o c o h á l l a s e p u e s , 
^ W T C T E S T R A S " Q " R A T T S ' S 
! Un fabricante-en gran 
escala solicitaacen-
tcs para vender ca-
misas. Topa, interi-
or, medias, pafiue-
-os, _ue¡los, trajes 
• >-_;Mira mujeres y ni-
^-ÍS ñ as, rowt interior 
fJS'^ISf lP^' ' '^" > < » . t í» ]d<?muselina,blusas. 
&^v^«5.^cCS?*f , Ifaldas, roca para 
muebachos y mnns, y demag mercancía en rancrrL 
LMADI80f'J M I U t a , f 03 Braadway. NowYorMJ.S. A. 
a q u e l e n q u e u s t e d d i c e : "que los v o -
l u n t a r i o s , p o r e l s o l o h e c h o de h a b e r 
e m p u ñ a d o l a s a r m a s e n u n p a í s e x -
t r a n j e r o , h a n q u e d a d o m e c á n i c a m e n t e 
tU s r i u d a d a n i z a d o s y no s o n e s p a ñ o l e s 
s i n o f r a n c e s e s , e t c . e t c . 
D e s d e e l p u n t o de v i s t a de l a C o n s -
t i t u c i ó n , es u n h e c h o q u e e s t á u s t e d 
e n lo c i e r t o , p e r o es e l c a s o q u e , no 
q u i s i é r a m o s e q u i v o c a r n o s , c r e e m o s 
t e n e r u n a i d e a h a b e r l e í d o p " b l I c a d o 
e n a l g u n a p a r t e , q u e e l c o n g r e s o e s -
p a ñ o l , h a c i e n d o c o n e l l o u n a e x c e p -
c i ó n e n l a m a t e r i a , h a b í a l e g i s l a d o : 
q u e todos los v o l u n t a r i o s q u e h a b í a n 
p a r t i c i p a d o e n l a c o n t i e n d a m u n d i a l 
p a s a d a , c o n s e r v a r í a n s i a s í lo d e s e a -
b a n s u s c i u d a d a n í a s e s p a ñ o l a s . S I f u é 
e l l o o b r a de l a s C o r t e s o s i f u é s o l o 
u n a m e d i d a d i c t a d a p o r m e d i o de de-
c r e t o p o r e l g o b i e r n o do E s p a ñ a de 
a c u e r d o c o n s u m o n a r c a , es de lo q u e 
no e s t a m o s s e g u r o s , i g n o r a n t e s q u e 
s o m o s de l a C o n s t i t u c i ó n e s p a ñ o l a , 
p e r o s e a e l l o c o m o f u e r e , lo c i e r t o 
es q u e l a n o t i c i a f u é p u b l i c a d a y 
c r e e m o s q u e n o s f u é t r a s m i t i d a a q u í 
por e l C a b l e . 
P u e d e m u y b i e n q u e u a c - d , s e ñ o -
r a C a n e l no s e e n t e r a r a de e l l a y 
q u e a t e n i d a a lo d i s p u e s t o e n l a C o n s -
t i t u c i ó n c r e y e r a e s t a r u s t e d e n lo 
c i e r t o a l a f i r m a r l a de l a d e s c l u d a -
d a n i z a d o s ; p u e d e t a m b i é n q u e l a no-
t i c i a q u e e l C a b l e n o s t r a s m i t i ó s o b r e 
l i c h a m e d i d a n o f u e s e m á s q u e " u n 
C a n a r d ' ' e n c u y o c a s o n o s o t r o s s e r í a -
m o s l o s e n g a ñ a d o s , s e a e l l o l o q u e 
s e a , lo c i e r t o e s , q u e u n o de l o s dos 
e s t a m o s e n e s t e c a s o e q u i v o c a d o s 
¿ s e r e m o s n o s o t r o s ? ¿ s e r á u s t e d ? 
N o lo s a b e m o s a p u n t o f i j o , p e r o a 
f u e r de s i n c e r o s , d e b e m o s c o n f e s a r l e 
q u e d e s e a r í a m o s , f u e s e lo s e g u n d o 
q u e lo p r i m e r o , y a o u e l a n o t i c i a , p o i 
l a í n d o l e de e l l a m i s m a , n o s h a b í a 
s a t i s f e c h o a l t a m e n t ^ v i e n d o , i .omo 
v e í a m o s e n e l l a , u n a e s p e c i e de r e -
c o m p e n s a q u e E s p a ñ a o t o r g a b a a 
a q u e l m o n t ó n d e v a l e r o s o s l e g i o n a -
r i o s q u e d e s p u é s de r e n d i r u n a t a r e a 
a r d u a m e n t e p e n o s a e n a r a s de u n 
I d e a l c u a l es e l de l a L i b e r t a d y l a 
C i v i l i z a c i ó n r e g r e s a b a n h e n c h i d o s de 
o r g u l l o y s a t i s f e c h o s p o r l a m i s i ó n 
c u m p l i d a a l r e g a z o s i e m p r e q u e r i d o 
• de l a m a d r e p a t r i a 
D e s t r u i d o p u e s , c o n lo q u e a n t e c e -
| de, lo q u e c r e e m o s s e a h i j o do u n a 
I e q u i v o c a c i ó n , p a s e m o s a a q u e l o t r o 
p u n t o e n e l q u e u s t e d d e j a r e c a e r u n a 
d u d a E s es te a q u e l q u e s e r e f i e V e a l o s 
d o c u m e n t o s p e r d i d o s ' 
D i c e u s t e d : ¿ Q u e s i c r e e m o s e n eso 
de l o s d o c u m e n t o s p e r d i d o s ^ V l u e g o 
h a l l a d o s y e n t r e l o s c u a l e s h a l l á b a s e 
p r e c i s a m e n t e e l r e f e r e n t e a l a s m a -
n i f e s t a c i o n e s h e c h a s ñ o r S . M . A l f o n -
so X I I I a n u e s t r o E m b a j a l o r p o r 
a q u e l e n t o n c e s e n M a d r i d ? . . ¡ C o m o 
no h e m o s de c r e e r l o s e ñ o r a n u e s t r a , 
s i p r e c i s a m e n t e n o s c o n s t a q u e dos 
de i u e s t r o s b u e n o s o f i c i a l e s e i ge-
n e r a l D e V t g n e s , y s a a d j u n t o e l C a -
p i t á n D e N e u v i l l e , h u b i e r o n d e p a g a r 
c a r o e l d e s c u i d o i m p e r d o n a b l e q u e 
h a b í a n t e n i d o , y a q u e e l c o n s e j o de I 
g u e r r a a n t e e l c u a l c o m p a r e c i e r o n , a I 
p e s a r de s e r l o s r e o s dos o f i c i a l e s I 
h e r i d o s de g u e r r a , a p l i c ó a é s t o s e l ¡ 
c a s t i g o c o r r e s p o n d i e n t e a e s t a s c í a - 1 
s e s de f a l t a s c o m e t i d a s , l o s c u a l e s , ! 
a u n h o y , s o p o r t a n l a s c o n s e c u e n c i a s 
de e s t a r c o n u n p o s t e r g a m i e n t o d e n -
t r o d e l e s c a l a f ó n c o r r e s p o n d i e n t e . 
I ¡ C ó m o no v a m o s a c r e e r l o s i p r e c i s a -
| m e n t e h a c o i n c i d i d o l a p u b l i c a c i ó n de 
| l a s m a n i f e s t a c i o n e s c o n t e n i d a s e n 
i u n o de los d o c u m e n t o s c o n e l p a s o 
• p o r P a r í s d e l R e y de E s p a ñ a ! 
| ¡ C ó m o no v a m o s a c r e e r e n e l l o , s i 
I v e m o s q u e p o r o t r a p a r t e a c a b a de 
! d a r s e a l a p u b l i c i d a d l a A l i a n z a c o n -
: c e r t a d a e n t r e F r a n c i a , A u s t r i a y H u n -
\ g r í a , A l i a n z a é s t a , a l a q u e q u e r e m o s 
c r e e r q u i z á s no e s t é a j e n o t o t a l m e n t e 
a e l l a e l D u q u e de T o l e d o ! Y p a r a f i -
n a l i z a r ¡ C ó m o no h e m o s de c r e e r s i 
v e m o s q u e c u a n d o m e n o s s e e s p e r a 
b a , e l c a b l e , n o s d i c e q u e l a A l i a n z a 
c a s i a p u n t o de c r i s t a l i z a r entre-
B é l g i c a y F r a n c i a no s e p u e d e l l e v a i 
a c a b o p o r q u e p r e c i s a m e n t e e l l a no 
es d e l todo d e l a g r a d o de n u e s t r a 
a l i a d a I n g l a t e r r a y q u e r e c i e n t e m e n t e 
M . M i l l e r a n d a c a b a de s e r c o n d e c o r a -
do p o r e l M o n a r c a e s p a ñ o l c o n e l T o i -
s ó n de O r o ! 
¡si todo e s to q u e a c a b a m o s d a e x -
p o n e r l e , no es s u f i c i e n t e p a r a q u e 
n o s a f i r m e m o s m á s y m á s e n n u e s t r a 
c r e e n c i a , h a b r í a q u e c o n v e n i r q u e s e -
r í a m u y d i f í c i l h a c e r n o s c r e e r a l g o 
p o r m u y v e r í d i c o q u e e l l o f u e r a , o 
a p a r e c i e r a s e r , p e r o c o m o no s o m o s 
a p e s a r de todo t a n s i m p l e s c o m o 
u s t e d lo d e j a s u p o n e r e n s u c o n t r a -
r r é p l i c a , j u z g a m o s q u e p o d e m o s c r e e r 
" c o n l a a u r e o l a de l a f e" e n eso de 
l a c a r t e r a p e r d i d a et . e t c s i n 
q u e e l l o s i g n i f i q u e quo m e r e z c a m o s 
p o r e l l o i r c u a n d o f a l l e z c a m o s d e r e -
c h o a l c í e l o v e s t i d o y c a l z a d o . 
R e s p e c t o a no h a b e r c o n t e s t a d o a l 
s e ñ o r E s c o b a r , d e b e m o s n i a n f e s t a r l e , 
q u e s i no lo h e m o s h e c h o h a s i d o 
s e n c i l l a m e n t e p o q u e no h e m o s t e n i d o 
e l g u s t o de l e e r e l e s c r i t o e n e l q u e 
d i c h o s e ñ o r h a b l a b a de e s e a s u n t o ; 
y e n c u a n t o a q u e no i m p u g n é a l s e -
ñ o r G i l d e l R e a l , m á s q u e s o b r o e l 
M a r n e , a p e s a r de lo m u c h o q u e é l h a 
e s c r i t o s o b r e M a r r u e c o s , le c o n f e s a r e -
m o s q u e no f u e r o n l a s g a n a s l a s q u e 
n o s f a l t a r o n s i n o e l t i e m p o , y a q u e 
e l b o r r o n e a r m a l a m e n t e u n a s c u a n -
t a s c u a r t i l l a s s u p o n e p a r a n o s o t r o s 
u n a t a r e a e x c e s i v a m e n t e p e n o s a c o m -
p a r a d a c o n e l poco e s f u e r z o - j n t a l 
q u e t a n t o u s t e d c o m o e s o s s e ñ o r e s 
n e c e s i t a n p a r a e x p o n e r d i á f : 
C i s a m e n t e I d e a s y c o n c e p t o s . 
S I a l g o h a y p r e c i s a m e n t e q u e e n 
e s t a m í s e r a v i d a e n v i d i a m o s , e s e a l -
go, es s i n d u d a n i n g u n a , l a f a c i l i d a d 
q u e a l g u n o s s e r e s p o s e e n p a r a e x p o -
n e r p r o p i a m e n t e c o n c u a t r o p l u m a d a s 
lo que s u s m e n t e s c o n c i b e n , s i n q u e 
p o r e l l o m a l t r a t a r — - 1 n o s " 
o t r o s nos s u c e d e — e l h e r m o s o y r i c o 
I d i o m a d e l I n m o r t a l m a n c o de L e p a n -
to . N o s o t r o s , p a r a e v i t a r e s t r o p e a r 
e n d e m a s í a d i c h I d i o m a , n o s v e m o s 
p r e c i s a d o s a v e c e s a d a r g r a n d e s r o -
deos , lo c u a l h a c e q u e n u e s t r a s e x -
p o s i c i o n e s a d o l e z c a n s i e m p r e de l d e -
fec to de s e r p o r d e m á s e x t e n s a s a 
f u e r de q u e r e r s e r c l a r a s . 
E s p e r a n d o p u e s , q u e u s t e d s e ñ o r a 
I C a n e l , q u e d a r á s a t i s f e c h a c o n l a p r e -
1 s e n t é « e x p o s i c i ó n a c l a r a t o r i a de e q u i -
v o c a c i o n e s y d u d a s , a s í c o m o t a m b i é n 
de l o s m o t i v o s q u e h e m o s t e n i d o p a -
r a no i m p u g n a r lo s e s c r i t o s q u e s o b r e 
es to m i s m o t e m a p u b l i c a r o n l o s s e -
ñ o r e s E s c o b a r y G i l de l R e a l , y r o -
g á n d o l e d é u s t e d p o r t e r m i n a d a , e n 
lo q u o a n o s o t r o s se r e f i e r e , c o n e l 
p r e s e n t e e s c r i t o , n u e s t r a p o r d e m á s 
a t r e v i d a i n t r o m i s i ó n e n s u s o p i n i o n e s ; 
T é s t a n o s t a n s ó l o p o n e r a l o s p i e s de 
u s t e d e l r e s p e t o y c o n s i d e r a c i ó n q u e 
p o r l a e x i m i a e s c r i t o r a s i e n t e 
J . L O U S T A L O T 
A l e j a l a t i s i s 
Oinr.do es t? ac^tarrn'lo, tome A n t l o a -
t ^ r r a l l Qrehrac l io l del d'octor C a c a r O 
qno se vencN- en l ^ n s l á f bot icas y n s l 
OTltaríl, que .«n r a t a r r o Pe h:;prn p c r t t a U 
y pueda ahr'Me H pnert;i a u m tis.'s. 
/ n t i c a t ¡ i r r a l Quebrachol del doctor C n -
T.aró. es maíos f f loo . sejrirro r n r a comba-
j t i r ca tarros antl imos! t -r lnlcos , de tos 
p e r r u n a y que Impida dormir, por los 
f r e m e n t e s a c e s o s de tr.8. A n t l c a t a r r a l 
Qnobrarhol . vence siempre, desinfecta 
| l a s y fa» resp l tarot lns y a l e j a la pos lb i -
lidiad de c n t r a e r un nuevo c a t a r r o . 
alt . M - 4 
T A f i í . £ T A 8 
A N A B A V T U Q Í A S 
••"•""••l l iTTñm 
M A f t »M W. ft. A , 
U N A N C I A N O 
t i e n e e l m i s m o 
e s t ó m a g o q u e e l d e u n n i ñ o , p o r e s o e s t a 
l e c h e e s e s p e c i a l p a r a t o d a s l a s e d a d e s . 
D I S T R I B U I D O R E S : 
G . B U L L E C o . S . A . 
M E R C A D E R E S 1 3 . a l t o s . H A B A N A 
L A S E V O L U C I O N E S D E L A M O D A 
U n s a b o r p a r a c a d a g u s t o » 
p e r o u n a s o l a c a l i d a d — 
¡ L A M E J O R ! 
¡ A g r a d a b l e l i 
E n t r e l a s c o m i d a s y d e s p u é s 
d e f u m a r , e l C h i c l e A d a m s 
d e M e n t a b e n e f i c i a l a s a l u d , 
a y u d a n d o l a d i g e s t i ó n , r e -
f r e s c a n d o l a g a r g a n t a , y 
c a l m a n d o l o s n e r v i o s . 
N a d a m á s a g r a d a b l e q u e 
e s t e c h i c l e d e s p u é s d e c o m e r . 
A D A M S 
P u r é C h e w i n g G u m 
f 





Sen Sen Coa 
T R A J E D E S O I R E E D E T E L A M E T A L I C A 
C O M O V E S T I A N N U E S T R O S A N T E P A S A D O S 
C o m o M a d a m de l a B o g a n o t i e n e 
r e g l a s p a r a o b s e r v a r en l a c r e a c i ó n 
de l a m o d a , g o z a d e l i b e r t a d p a r a c o -
p i a r l a m o d a d e é p o c a s p a s a d a s . 
E s t a es u n a c r e a c i ó n p a r a l a m u c h a -
c h a que d e l e i t a e l b a i l e . 
E l c o r p i ñ o l a p a r t e s u p e r i o r de l a 
s a y a s o n de t a f e t á n de u n c o l o r s u a v e 
n a r a n j a , l a s a y a m u y p r o p i a es h e c h a 
de y o r y e t a c o l o r n a r a n j a c o n s i e t e h i -
l e r a s de v u e l t a s . 
n f u n in — i — i i • ! i i d i i l 
E l c o r p i ñ o t i e n e e l e f ec to d e s o b r e -
p e l l i s U n m o t i f m o r e n o c i e r r a e l c o r -
c o r p i ñ o p o r e l l a d o I z q u i e r d o . 
K l D I A R I O D E L A M A R I -
N A lo e n c u e n t r a u s t e d e n 
c u a l q u i e r p o b l a c i ó n d e l a 
R e p ú b l i c a . 
PARA ENTREGA INMEDIATA 
D E 
A L C A Y A T A S D E L Í N E A 
T O R N I L L O S D E C A R R I L E R A . M O R D A Z A S P A R A R A I L E S D E 
6 0 L I B R A S E N A D E L A N T E 
N o c o m p r e s i n p e d i r n o s p r e c i o s , 
T H E C O R T A D A C O M P A N Y 
( S u c e s i ó n d e C o r t a d a & M o r r i s C o r o p a n y . ) 
O F I C I N A S : D e s a g ü e 7 2 A L M A C E N E S : D e s a g ü e y P a i a r i t o 
T e l f . A . 8 1 0 0 T e l f . A - ( ) 4 9 4 
A P A R T A D O 2 4 8 9 . 
H A B A N A . C U B A 
U N A F A N T A S I A D E C O L O R E S 
L o s t r a j e s de s o i r e s y a f f a i r e s p a r a 
p o r l a s n o c h e s , a s í c o m o a c e s o r i o s 
q u e c o m p l e t a n e n e l l o s , p e r m i t e n l a 
s e l e c c i ó n de t o d o s l o s c o l o r e s p a r a 
a d o r n a r a r t í s t i c a m e n t e c o n l a m a -
y o r l i b e r t a d e n l a a c t u a l t e m p o r a d a . 
L o s m a n t o n e s , z a p a t o s , m e d i a s , a b a -
n i c o s s o n s e l e c t o s e n c o l o r e s de a z u l , 
z a f i r o , e s m e r a l d a y v a r i o s t i n t e s e n -
c a n t a d o r e s de r o j o . E n u n r e c i e n t e 
a f f a i s e n u n o d e l o s s a l o n e s de P a r í s , 
p r e s e n t a l a a p a r i e n c i a a r c o I r i s u n o s 
de e s t o s v e s t i d o s f a n t á s t i c o s . 
P t r o l a e x o r b i t a n c i a de l o s p r e c i o s 
a c t u a l e s , n o p e r m i t e a l a d a m a de l a 
b o l s a f l o j a c o n s e g u i r e s t o s v e s t i d o s y 
n o s c o m p l a c e d a r a c o n o c e r u n r e . 
m e d i o q u e s o l u c i o n e a g r a d o de l a q u e 
d e s e e h a c r e s t a c l a s e de t r a j e s . 
E s t e t r a j e de c e n a es h e c h o de m a -
t r i a l e s q u e u s t e d l o s h a r e t i r a d o . 
P o r e j e m p l o : e l r a s o , p e r t e n e c e a 
u n v e s t i d o qu e p a s o de m o d a o l o t i e n e 
r e t i r a d o , e n d e s u s o , e l e n c a j e c o n s t i t u -
y e de u n a b l u s a a n t e r i o r y v a r i o s 
p e d a z o s y r e t a z o s q u e p u e d e e m p l e a r -
los c o m o a d o r n o . E n e l e n t r e p a ñ o d e 
a t r á s se p u e d e n c u b r i r t o d o s l o s d e . 
f e c t o s . 
P r e s e n t a m o s a q u í d o s m u e s t r a s d e 
u n h e r m o s o t r a j e de s o i r e s h e c h o s d e 
t e l a da o r o . L a ú n i c a o r n a m e n t a c i ó n i 
e n e s t a r i c a c r e a c i ó n s o n l a s c a d e n a s j 
f o r m a d a s p o r p i e d r a s d e l r i ñ o . Que 
t e r m i n a n e n b o r l a s re luc i en te s «a 
f o r m a u n a c o m b i n a c i ó n vordadera 
m e n t e m a r a v i l l o s a . 
L a s z a p a t i l l a s s o n t a m b i é n 
d a s . 
dora-
A L O S D I A B E T I C O S 
I V m p n os Ir <>nf<Tme(lñd !(amP'1a d i a -
betes. Y nder.iMs de Mitr , oel lprosn, 
pnea snele f .c: is ic iKir g r a v í s i m a s c o n p l i -
r a c i o n e » . 
C o n ' r a In dlal .^tes da l o i mñ.* s a t i s -
factorios rebultados el "C ivaVh-1" (mar-
c:i r o n i s t í - a d . i ) . modieaii" nt."> q;ie ^ons-
i l tny '» un siei-et> Tali'j-t-' de los indios 
i n e j l c a n n s leí qne a l í i n ?e a p o d e r é . 
j .eTfeivii . i i .Indo'o. ia c'enoln mof l ern i . 
E l "CoTMUCh^SR (marca i c g i s t r a d a ) se 
v-nd*» en l a s dropnerfaR y t a n u a c i a s bien 
sur t idas de la ropobl i fa 
i l ' m c b e n e s t é uiedl-^anento e v a n t o 
í i n t e s ! No d'esculden los d i a b é t i c o s . 
« 2 
E l D I A R I O D E L A M A R I . 
N A e s «fl p e r i ó d i c o m e j o r 
I n f o r m a d o * 
Ü N S O M B R E R O S E N C I L L O 
E s u n a c r e a c i ó n b i e n c h i c q u e e s u n 
g r a n c o n f o r t p a r a l o s p a s e o s d e a u t o 
o p a r a l a m u c h a c h a p r a c t i c a q u e h a 
p a s a d o p o r l a s m o l e s t i a s q u e o c a s i o n a 
e l v i e n t o p o r e l u s o de g r a n d e s s o m -
b r e r o s , o f i n o s o f r a g ü e s . 
E s s o l a m e n t e u n t u r b a n t e h e c h o de 
t e l a c u a l q u i e r a , c o n e l b o r d e e n c o r -
P A R A D I A S D E Y I E M 0 ^ 
v a d o h a c i a a r r i b a c o n m o t a s a r 
d e s e d a o de p a j a . _ ^ 
• • " 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E ^ pf 
R I Ñ A y a n ú n c i e s e en e l D l A K l 
M A R I N A 
A E O L X X X V H I 
D i A R i Q D E U M A R I N A S e p t i e m b r e 1 2 d e 1 9 2 0 P A G I N A D I E C I S I E T I 
CfóÉaJatólica 
ASA D E b F A R I S E O . - P K 1 M K R A - E L 
I . I D K O P K ' O . - E L E S C A N D A L O T M I I * 
S A I C O 
«lirt aue h a b l e n i o entrado J e -
! U ^ r ' i s u ' r . i í ' , , 3 1 1 ' 1 ' " 0 8 ' y , J * f a h o n ^ c i b i r l o ; poi-Mue t a n t o en lo mora l 
" « I M p r e s u n t ó : ¿ E s l .c i to curar en 
rfbado» Mas ellos ca l l aron . Y 
habiendo tocado a l h i d r ó p i c o , con 
• ; e f f t n í a r e, ie curó y despacndle. 
• ^ r í c l í n d o á e d o s p u é s n e l l o * lea d i j o : 
K n de rosotros . al UO aano o su 
J ^ v cae en n l s ü n paso o pnntanp, 
19 sacarA luc^o a u m u e sea 
V A . y n V T v b í i n B QU 
í v ^ ( 0 - - M i c a s , X I V . 1-9. 
fariseos eran oxnfferados 
(I ía de 
Nadie ¡ m c d o a s p i r a r a l re ino del c i é 
L2 COirue rt le fuero debida, pnea la v i -
clerto prado de humi ldad y de Pujeclon 
a l orden de l a snlvacl-Mi e f tab le f ido por 
? ' 7 cnanto ni.ís l iumllde sea "no en 
esta v ida , t a n l o mayor seríl su p a r t l c i -
paclfin en l a g lor ia ^ic! d é l o . 
f L C O N V T T K E N C A S A D E L F A R T -
^ ^ ' r í f ? í ? S K A P A i r . E : C O N S E J O 
D E ! . S A L V A D O R A S U R U E S P f i D 
" L u c a s XIT—12—14. '—D«*fa í a n b l é n a ; 
One le h a b í a convidado. Tvl, cuando das 
comida o cena, no convides a tus a n d -
eos, n i a tus hermanos , n i a lo» pa-
r ientes o v o i n o s r icos ; no sea eme \av i -
i>len e l l o » te conviden a tt v te s i r v a 
esto de rec- impensa. Sino que cnando 
haces un conTlte . has de convidar a los 
Pobres • a loa tul l idos, y a los co jos . 
> a los rieijos. Y s e r l s nfortnnad'o por-
'ine no p n o i c p pasftrtelo. pues ns l s e r á s 
roconpcnsad i i en l a r e s u r r e c c i í n do los 
Justos." 
Pr imeramente , el Seflor se niy.pone es-
t i b l e c i r a q u í un principio totalmente s c -
b r e n a t u r a l , d i a n i c í . r a i n « e n t e onuesto o 
lr,<» m i x t o M de la n a t u n l e - . a y de l 
'croismo: de « t e modo quiere mantte.s 
1",An J r c n c e r ' c o u i ^ ^ h r . r n ? ' ji'fis "qñe""^ ¡ 'I<, nue lnrll€TOOP a ' l o V ' q ü í ' e s t ' í n a m o a ; 
y ' v t r a \ a b f a aue atenecorse a l e s p í r i t u , I,f-ro; sí MM'nns nuestra v i s t a er. l a v i 
1« .otra ja.uiu i lla ^tp^; , e3 mejor I n v i t a r a o t r o » , ^ot . 1-/0* 
'a o que hace a la niiestn-., el e s - j f ™ ^ . no* J - n ejemplo de e s ta eonduc-
Pot 'ritn 'le la Ig les ia es que el precepto 
, n o trabajar en d í a festivo PO fruard-; 
¡ ¡ .enamente, eso es s iempre que se puc 
,,roldbe so 
íiuo antes se d e c í a ; y sr.n aquellos t r a -
l.iios ü ' ía pesados, por los cuales se 
'"¿le recibir un detemdnado Jornal » 
ne i f ío ta l -ü como c a v a r l a t i erra , los 
A* a l b a f l i l ; r í a c a r p i n t e r í a , etc. P e r o 
SI el fariseo hnb'ese fjCg-iido ente 
« o n s e i o . no h a b r í a necesidad rt-fla -para 
s; ,nMf¡cnr--e . 






gnu hayamos liecuo. 
F s securo i|ue serftn e x c l r . í d o s los or-
pul los . j s ; . i i l ?n tras q i e I.is pobre? y les 
i lesprec iado-» , c;ue. sept'n e l contexto , 
son l^s sre-Milí'S. los "pr'.iiieros" l lama 
n.'pesitad 
,„•!• los necesarios prepara t ivos p a r a 
lidnestas i-ecroaciones. que no l ubieren 
,,0(liVlo anti- iparte, etc.. et". 
Contrario al e s c r ú p u l o far i sa ico , que 
( •asiste en id exces ivo ri i ínr en cum-
i Hr este precepto, es el abuso rte t r a -
i'.tjar en dias festivos r-iu causa suficien-
h na ra ello. 
Fl fin nue Dips y «m ís:le.-dn so propo-
TCTÍ en este uiandamiento es, en pr imer 
lurar, que 1-s hombres a t i e n d a n un d í a 
•tacada semana especialmente a' ma.vor 
de sus deberes e intereses , oval es el 
f niritual. alabando y dando prac'n? a 
ri0s por i ? ; l ; e n e í i c l o s rec ibidos y p i -
í l índo le nuevas e r a d a s : y, on sefrvndo 
l-igar- que <. JII aquel necesar io descanso 
i obren nuevas fuerzas y .':r.iuio para oon-
t miar trabajando en ol cumpl imiento 
('o todor. su.-; deberes en provecho pro-
pio y de lo-i demí í s , s in agotarse a n t i ' 
elnadniiiente ICste f in no p o d í a ser mfis 
r.oble y humani tar io ; mas contra (A S-Í 
«ixan, i-specluImenre en nuestros tieiu-
líos, fl"? formidables en<Mnieos que lo 
i"nibat''n terrible y desas trosamente : 
iftofl son el e s p í r i t u de impiedad v el 
('• codicia. S<'do por e s p í r i t u do profa-
:i. ción dol día «Icd S e ñ o r tra1 a j a n en d ía 
de fiesta muchos infe l ices , i iervertidos 
]ntx VA inipie l.ul re inante , y m u c h í s i m o s 
lifts Sflñ luc enn el misino perverso 
rcpíHíu rhlipran a t r a b a f a i en ta les d í a s 
•i inidtiliid d - buenos cri<lianoa. A es-
! • eneeiicro se Sf iade 'e l otro uu'is fernd • 
il.ihle de la •••>d;r,ia <i'e ambos , t r a b a j a -
i'ores y imiprcsarios, per> de estos u í t l -
i'..s p.pincipal'iiente, a qti iener a t r u e -
iine de rúcrar •uá-; y m á s r o se les da1 
i , o \ safi . i f icar la salud y v ida cor-
poraf' ni la e sp i r i tua l riel pobre, que 
<'n m lalv.' y sudores le enriquece 
Paos y otr< s profanadores voluntarios 
í-e la ley s a n i a de Miov e s i á n hoy sin 
y los e' i fennrs, qn.? florece en la Tple-
sia y er. todos l(->s verdaderamente dol 
15-nfrItu i\» .Ii sucr is to . 
Ved a b í porgue en la E d a d Media en 
su e s p í r i t u de fe, l l amaba a loi. pobres 
"nuestros anii'O'os pebres sefioies;' 1»6 
a q u í porque í u n d a b a n ••ar.tor h o s p l t a l c , ! E s p e c i a l i a t a 
y as i los en qne l a vida d" los pobres 
ac hal laba ncecrurada: y cuando los r l -
m'-, ..frecí-1.-! m f e s t í n , no deja'nar. d» 
c o n v i d a r a >\ a los pobres . 
en lo f í s i c o , «« muere d « l a m b r e lo mis-
il'> quo de enfermed'ad. 
E s c u c h a d los pre tex to* que «e p r e -
icntun p a r a n© c o m u l c a r diar iamente . 
Con frecuencia , p a r a no cPmuljtar de 
t iempo en tiempo, p a r a no comulgar por 
P a s c u a . 
Lia p a r á b o l a sef lala« t r e s que se r e l a -
c ionan con las t r e s prendes pas iones 
de l c o r a z ó n humano, que San J u a n l l a -
ma conenplue e n c í a de 1» carne , concu-
r i s c e n c i a de loa ojos j soberbia de l a 
t5da. 
E l pr imero que h a b l a es e l orgullo. 
Que es la r a í z de todos los pecados . 
A c a b o , dice, tic c o m p r a r una quinta, un 
(Castillo, una casa o'e campo y debo 
Verte, debo de t o m a r p o s e s i ó n p a r a a d -
m i r a r l a y pozar de e l la . E s t e se haco 
el importante . ¿ P e r o cftwo el orgul lo 
y la vanidad pueden a l e j a r de l a s a g r a -
da M e s a Pr imero , porque p a r a ser a d -
mit idos a e l la es n e c e s a r i o confesarse, 
y l a c o n f e s i ó n h a b r í a necesidad de con-
fundirse con los d e m á s lu-mbres. codear-
se con el J c r n a l e r o o con e l s i r v i e n t e : 
niAs de n n a g r a n s e ñ o r a teme hacerlo , 
I » r q n e su lujoso r e s t l d o de seda h a do 
lossarse con el pobre vestido de l a s i r -
v iente c del a r t e s a n o Si . con frecuen-
cia , p a r a e s c a p a r de esa Igua ldad que 
'eune a todos los hombres en presencia 
de D i o s y ?.l pi© de U.s a l tares , hay 
Quien se r e t i r a dte la s a g r a d a Mesa . 
S i h u b i e r a un confes innar io re serva -
do y un sacerdote des t inada solo p a r a 
los r icos y grandes del mundo, una M i -
sa espec ia l y otro Dios , se decicMrían 
con m á s faci l idad. No so quiere ser en 
le I g l e s i a I g j a l a aquellos cuyo amo se 
es en casa , y en las act i tudes y l a nos-
t u r a que toman, d a r s e « i ré de super lo -
Mdad" que 1 1 ^ ^ ! ^ ^ * de las conse-
s lones que no pueden evi tar . 
E n segundo lugar , dominan la a v a r i c i a 
y el I n t e r é s : H e comprado cinco yun-
tas de bueyes: t iene que e n s a y a r l o s , h a -
cerlos t r a b a j a r . T i e n e grandes propie-
d a d e s que hacer valer , v tiene que a t e n -
der a sus oeupadones mater ia le s , a sus 
negocios de Interes , antes que atender 
h Dios y a sus deberes m á s esenciales . 
C a s i s iempre se a l e g a €l t r a b a j o : No 
tenso tiempo p a r a I r a Misa , n i p a r a 
confesarme. [No t e n é i s t iempo I Pero 
f y el tiempo que perd'-ls en l a cama, 
en e l café , en e l cas ino, en el club, 
f n l a l ec tura ú'e novelas y de folletos, 
t n el tocador, en vleitas i n ú t i l e s , en 
p a s ó o s H u p é r f l u o s ? él os b a s t a r í a p a r a 
romr. lgar todos los d í a s . ¡ C ó m o ! ¿ n o 
h a l l a r é i s t iempo p a r a una c o n f e s i ó n 4e 
un c u a r t o de hora a lo mfts, p a r a u n a 
M i s a de c o m u n i ó n de media hora , tota l , 
u n a h o r a p a r a D i o s u n a vtz a l a ñ o . s i 
no q u e r é i s p a s a r de ahí , o una vez cada 
s e i s meses, o, p a r a s er m á s regular, una 
vez a l m e s ? No. no quieren de jar el 
es tudio o el a l m a c é n ; temen perder ur. 
i n s t a n t e aunque con é l «e puede g a n a r 
« , 1 7 ^ 2 * ,* ,rnav * •dTl - i r tanse que en 
real idad nada p ierden , porque l a piedad 
^ L i 4 P-ARA TORT0, 7. ÍA bcndidfir. del 
c'elo Jamñ-! es e s t é r i l . No quieren que 
f * Í S " aP"1-*'. h a l l a n tiempo p a r a ser 
mundano, cuando no perverso , y no so 
t iene p a r a ser c a t ó l i c o ; esto es. que se 
f .ene t iempo para todo menos p a r a D i o s ; 
para Bu alma y p a r a eu eternidad'. : M a 
l a r a z ó n ? L o que f a l t a es vo lunta 1. 
E l tercero responde s implemente - A c a -
bo do c a s a r m e ; y a v é i s que no me es 
l>osibIe d e j a r a m i mujer . F s t e t i a e í a 
mAs t err ib le p a s i ó n y los defectos mrts 
mi serab le s . L e domina l a concupiscen-
c i a de la c a r n t ; los p laceres de los sen-
t 'dos y las m a l a s pas iones son l a muer-
te de la o b l i g a c i ó n de c u m p l i r con ei 
1 recento P a s c u a l . 
¿ S a b é i s que es lo que al»Ja a trran n t L 
mero de c a t ó l i c o s de loa S a c r a m e n t j s de 
ía O o a f e s i ó n y C o m u n i ó n ? 
E s e r i e lo ayecto- H a y que h s e e r s a -
cr i f i c ios , conteners* en los l í m i t e s se-
nalaoV.s por l a n a t u r a l e z a r el Orlador, 
no a b u s a r Jamils. renuncln'r a l a s lec-
t u r a s obscenas, a loa dramas U c c n d o -
sos. d e s p r e n d e r s e de a i i u t l l a a u j i s t a d 
^ r i m i n a l . 
' ra les s en los t r e s grandes ohstncnlos 
p a r a l a f recuenc ia de los S a n t o s S a c r a -
m e n t o s ; los vanos honores , los bienes 
falaces y los p laceres sensuales cons t i -
tuyen la « a u s a de que los hombres se 
a l e j e n y permanezcan a l d a d o s de Dios . 
S i se pud iera d i s p e n s a r de l a humi ldad , 
de l a prob idad y de la cast idad, ia s a l a 
d d f e s t í n e s t a r í a l l ena , y no h a b r í a st-
i.o buenos c a t ó l i c o s . 
A l ver Dios , quo d e s p r e c i a n su I n v i -
t a c i ó n , d i c e : "Ve , l l a m a a otros, trae 
n l o » que quedan, o b l í g a l o s a entrar , 
porque en verdad te digo que todos ©sos 
sabios , e sos poderosos y r i cos no han 
de p a r t i c i p a r del f e s t í n a l cual e s t p p á n , c-oti conf ianza 
invitados.- ' • E s p e r a m o s ademas que l l ^ a r i e l . d í a 
Quien se n iega a r e c i b i r e l Cuerpo y 
la Sangro de l S a l v a d o r ".IO peseerf. l a -
v ida eterna. Porque s í es l í c i t o decir 
que l a C o m u n i ó n de aq;:! abajo es ur\ 
c a c h i t o de cielo qiib se n o » ha c a í d o il 
la t i e r r a , se dice l ambi fn que: ' F l c i c -
lo es u n a C o m u n i ó n que nc t e r m i n a J a -
ti.ls.'' E n ambas Coraviib-nen uno es el 
mismo Dios , y quien se a v e i g i i c n z a de 
rec ibir lo on la t i e r r a no lo r e c i b i r á tam-
poco en «1 C i d o . Porque no fierá reco-
nocido coico ' j i jo de D i o s , y heredero de 
su g lor ia , s ino que se !« c o n s i d e r a r í l co -
mo sermiento separado do la v i ñ a (la 
I f l e s i a ) . y como sermiento seco a r r o j a -
do al fuego. K s muy Justo que qul"n no 
uniere l a coiupaiua de í » i c s en d t iem-
po, j¡o 1J posea tampeco «ín i a e t e i n i -
d a d . 
E l E x c m o , y 'Rvdmo. S e T o r Arzob i spo 
de C h a m l e r y , M o n s e ñ o r I'iehenot, con-
cluye a s í : ••SI nos p r e g u n t á i s por que 
hablamos s i n c e s a r ' de la E u c a r i s t í a , 
porque todos los i l las os l lamamos a l a 
C o m u n i ó n y os invitamos y rogamos I 
ios que vac i l an y cas i Ic-s obl i^amoí* . 
porque hemos hal iado en el Evange l i o 
u n a o r d . ' n : " T r c e d l o do l a mano, s i es 
necesario, emplead a veces u n a violen-
c i a s a n t a , que se llene la s a l a del fes-
t í n . No se nos reproche e l fac i l i t ar los 
caminos p a r a ]a S a g r a d a M e s a y dar 
entrada a todos loa Inv i tados a s í ¡o 
quiere e l H i j o de Dios . N u e s t r a s oxbor-
tac lcnes . n u e s t r a s so l ic i tudes , nues tras 
i n s t a n c i a s os recuerdan la vo lnntad del 
maestro bueno, que nos e n v í a a voso-
t r o s ; y a hay olgunos qn© l ian Taolto, 
o tros que se h a n a c é r c a l o con r-fts fre-
c u e n c i a , y otros que hemos visto do 
miedo a l t ener que acercarse a J e s ú s , 
se h a n reanimado y se ocercan a d í a 
n i que se r e n d i r á n e s a s n l m a s rebeldes 
y que v o l v e r á n esos corazones que abo-
ra se resiste, y nos betmeciran y f© 
nos mar.jifestará'n a g r a d e c i ó o s por h a -
berlos llevado h a s t a el pie de l a l t a r . ' 
Vosotros , a l m a s bagrar'c-*. que g u s t á i s 
diariament-j de las de l i c ias de l a So-
grada C.'Uinnidb, pedi'.'l-' Que l a m o i ' n 
entre nosotros , se verif ique lo fue a sus 
i l l o c e « a n o s deseaba el expresado P r é l a -
d o : -Jue pobres v ricos l a y a n a u s á -
g r a d a Mesa a rec ib ir H S a c r a d . - E u c . i -
r i s t í a . PMsaai'i para tod^s V-s dolores. 
C U L T O C A T K I Í I O A VAÜLÁ. H U I 
V é a s e la S e c c i ó n de A v i s o s Re l ig iosos . 
L'N C A T O L I C ' J . 
D I A 12 D K S E P T I E M B R E 
K s t e mes e s t á «ronsairrado a S a n M i -
guel A r c á n i í d . . . ^ , 
. lubileo C i r c u l a r . - S u D i v i n a M a i e s t a d 
estA de mani l ieoto en l a I g l e s i a de C a r -
mel i tas d'fcl Vedado. 
L a t-emana p r ó x i m a e s t a r á e l ( I r a l a r 
en la Isle.sia de J e s ú s , Mar.'a y Jos'1-
Domingo ( K V t d e s p u é s de P e n t e c o s t é s . ) 
E l Dulce K c m b r e de M i r í a . — N u e s t r a 
Sefinra de la F u e n s a - ' u » . . — . S a n t o s S i iv ino 
v Juvenclr-, confesores ; L e o n c i o . T e ó -
dulo y T a ' ¡ a n o . m i l t i r e s ; y N u e s t r a 
Señora" de Nairaret. 1 
E l Dulce Nombro de M a r í a ! 
Seríi <II non br© honrado de sicrlc en 
SÍRIO, v l a larlesla c e l e b r a r á s u s a l a b a r -
7fts. E s t a p r o f e c í a t iene oo»- objeto a 
todos los Justos. L a serie de k s s ig los 
q.ie va debi l i tando l a memoria de to-
("os los bouiures grandes , d a nuevo v i -
gor a la de ios santos , L a c i é n d r l^-s c a -
da d ía m á s respetat>l©. Consume ei 
l ias a c c i o n e » de los l-ér jes1 de la t i e r r a l 
m a r c h í t a s e m lozan'a ha< ia ei caer 1A 
t a r d e ; sól.> l a v i r t u d de los J r s t o s n » 
e s t á « u j o t a n esta d u r a c i ó n c - r t ú c a í s i e m -
pre se c o n s e r v a v i x a la pr*l iaDtei d a 
SU m é r i t o , y s iempre su :-lo;'io. i 'ero 
mucho i n á i a l a l e tra se cumple e s ' a 
p r o f e c í a en la re ina de los S a n t o j y M a -
m e o'e los escogidos, l e ni . ien se dlco 
con r a z ó n , que todos los s i d o s r e a i d e -
ros e x a l t a r á n s u d i c h a . I>e l a S a n t í s i -
ma V i r g e n si- puede p r o p i a n e n t " » decir , 
que l a Igles ia celebrar-*, lodos .os l íns 
MIS a labanzas , y f , ie 1 •' • V o m h i a 
.•-crft de s ig lo m plglo h i n i c d o > g 'on-
í i c a d o . 
F I K S T - V S i ; ' . 1.1 .\ -S 
M i s a s Soleu'i . tn la Cal "i"'! U de 
Te i -c ia y on las d e m á s i^ le^Hs la* do 
costumbre . 
A L P A R G A T A S 
T E L F v l ^ I I 4 3 7 
A G U L L O -
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
M A R I N A 
D r . E n r i q u e L l u r i a 
la 
DIRECTORIO PROFESIONAL 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G O N Z A L O G . P U M A R 1 E G A 
J O S E I . T R I V E R 0 
A B O G A D O S 
A s m i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
H a b a n a . 
F L C O N V I T E E N C A S A P K L F A B r l S U O ; 
CVATÍTA P M I T 1 0 : P A 't * BOTJA l>Ei i 
G U A V F K S T I N 
L u c a s XIV—15—23 - "Hablando o í d o es-
t.-. uno de lo" convidados, le d i j o : ¡ O h 
bienaventurado aquel aue c o c i e r e no.n 
• n el o&nvlte del ro inc de Dios.—Mfts 
. ' e s ú s le r e s p o m l t ó ; (.'n hombre dispu-
so u n a g r a n cen-i y convidd a mucha 
t'ente i - A ia hora de de cenar . envlA 
un cr ia iM a dec ir a los convidados i v a 
viniesen, pues ya lodo e s taba dispuesto. 
— Y empeiar >n todos, -•ouo. de ccnc iortc , 
a e\eu--ár't-» F,I pr imero le cdlo: r í o 
comprado u n í crrtmpo, y necesi to ^alir 
a verla-, niéffot*1 in^ tfea por cxcusa-lo.— 
é:i s e ñ u e l o f l i lo: H e c o m í rado c'nco 
v n n t a s Je Imeycs . y voy a p r o b a r í a s : 
f íame, t,-» rucs.a, per excusado.—f'tro d i -
\o: Acab,-» d" casarme, y a s í no n iodo 
i r a l b V - Habiendo vuelto' el cr iado , ro 
firirt todo es-o a su amo. Irritad'o en-
tonces el padre de familia. Vi jo a su c r i a -
do: -;a1 a las p l a z a r y b a r r i o s de la c '"-
i'ad. v t r á " "o .ie;\ cuant , . s i . o l r e s y l i -
s iados cie^. is y c o j o s h> 1larcsi —Diio 
j ^ s p n U s » < ! or indo: S e ñ a r , se n a hecho 
10 que inTridaste; y a ñ n r o b r a mgar.— 
nespnn'l irt l? el a m " : SP! n los camino^ 
v cercada--, " Impele a los que hal les 
11 que veneran, pata que se llene r l 
¡ a a •— F i i e s os protesto que ninppjno «l? 
en enfermedados de 
o r i n a . 
C r e » d « r con e l doctor Albarrftn del i 
ca tec i smo p e r m a n e n t e de los n r é t e r e s , 
Blstema comunicado a la Sociedad B i o l ó -
gica de P a r í s en 1391. 
C o n s u l t a : de 2 a 4, I n d u s t r i a . 22-24. 
T e l é f o n o M-9431. 
C 3S70 a l t . I n d . 15 ab. 
D R . F E D E R I C O T O R R A L B A S 
E S T O M A G O . I N T E S T I N O Y S U 5 
A N E X O S 
D o m i c i l i o : L í n e a . 1 3 , V e d a d o . 
T e l é f o n o F . 1 2 5 7 . 
C o n s u l t a s : d e 4 a 6 p . m . e n E m » 
p e d r a d o 5 . e n t r e s u e l o s . 
D r . T o m á s S e r v a n d o G ü t í é r r e i 
A B O G A D O 
T e s t a m e n t a r l a s y Divorcios . 
M A N Z A N A D K GOMJ&Z, 502, 
T e l é f o n o A - O Ü ' . Apar tado W. 
C 539? n d 80 ÍE 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o . 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
M a n z a n a de GOmez. 228 y 229. T e l é f o n o 
32343 30 
D r . J U L I O C E S A R P I N E D A D r . M a n n e ! G o n z á l e z A l v a r e z D r . A R M A N D O C R U C E T 
Do la Quin ta de Dependientes . Cirugrla C i r u j a n o do l a A s o c i a c i ó n de Depen- C i r u g í a D e n t a l y O r a l , S lnoc l t l s C r f l n l r * 
en greneral. E n f e r m e d a d e s de la pie l , dientes . E s p e c i a l i s t a en v í a s u r i n a r i a s | « e l M a x i l a r . P i o r r e a A l v e o l a r . A n e s t e s i a 
C o n s u l t a s de 3 a 4 p. m $10. Z a n j a , nfl- v enfermedades v e n é r e a s . C o n s a l t a s : I Por el gas. H o r a f i j a a l pac iente . C o n -
Tn«ro 112. bajos. T e l é f o n o A-426.). | Monte, 400. l unes, Mi.-rcoles y V i e r n e s , sulado, 20. T e l é f o n o A-4021. 
33654 30 s i D e ^ a o. D o m i c i l i o : C o r r e a , 54. T e l é - 33466 30 s 
~ l fono 1-2513. 
D O C T O R J . A . T R E M 0 L S J L l 
M é d i c o de T u b e r c u l o s o s y de E n f e r m o s 
del pecho. M é d i c o de n i ñ o s . E l e c c i ó n de 
^ n t r ^ ^ V i r t n ? ^ 1 I i n i m a s 8 " ' I De ^ * E u r o p a se ofre-
C T > f n ' V ^ t u d e s y A n i m a s • .e mera,mente a sus J r l i e n t e s . C l í n i c a de 
> V r ow » • | ( ¡ r „ g í a y p a r t 5 s . C a l z a d a , n ú m e r o 64, 
' — I Vedado. T e l é f o n o F-1346. D e 1 a 3. 
D r . I S I D O R O A G 0 S T I N I ; 1 ^ 
M é d i c o c i r u j a n o . D e l a F a c u l t a d de C o -
l u m b l a en N e w Y o r k . A l u m n o de l o s H o s - , 
p í t a l e s de N e w Y o r k . Med ic ina G e n e r a l | D i r e c t o r del Sanator io D e s v e r n l n e - A l b o . 
y E n f e r m e d a d e s de los Nlfios. Consula-1 E s p e c i a l i d a d : E n f e r m e d a d e s de l pecho, 
do, 80. D e 10 a 12, T e l é f o n o F.5407 y , T r a t a m i e n t o de los cayos i n c i p i t n t e s y 
ivanzados de tubercu los i s pu lmonar . C o n -
D r . L U I S H U G U E T 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
A 1)968.' 
C 7085 30d-31 ag s u l t a s y gest iones de s a n a t o r i o : de 
a 4. S a n N i c o l á s , 27. T e l é f o n o M-16G0. 
D r . G O N Z A L O E . A R 0 S T E G U I 
C i r u j a n o del H o s p i t a l M u n i c i p a l y de 
E S T U D I O S D E L D O C T O R A , G O N -
Z A L E Z B E N A R D 
H A B A N A Y C A K D K N A 8 
H a b a n a : Abogados; doeteres Alfredo 
B e n a r d y JosiJ A G o n z á l e z K t -
D r . E r n e s t o K . d e A r a g ó n ^ i v ^ i ^ i f . o - ^ / i ¿ : 
*5 ' hona r á r f i A n n n ! Aoctores A-lfred0 G ° n 
>"And« el " a s ü g o del í l e l o por su s a - i , 
inecra relio!:<'.n: n ú e s , dr las terrJb lrs i l03 'luc nrite« fueron c-onvloauos r a « 
tonv$.sionps sociales que a c i t a n a to<l:i I l 'rqhar nd cena." 
C i r u j a n o d e l H o e p l t a l de E m e r g e n -
c i a s . G i n e c ó l o g o d e l D i s p e n s a r l o T a -
m a y o . C i r u g í a a b d o m i n a l . T r a t a m i e n -
to m é d i c o - q u i r ú r g i c o de l a s a f e c c i o . 
n e s " e s p e c i a l e s de l a mujer"' . 
C o n s u l t a s : R e m a » 68. T e l é f o n o 
A - 9 1 2 1 . 
JOYERIA 
f i n a m e n t e e j e c u t a d a , c o n b r i l l a f t t M , 
L í f l í S t S S u c a f f i a ^ q u e í i a í - 7 o t r a s p i e d r a s p r ^ o * » . P M J 
• e n t a m o s v a r i a d o s u r t i d o . 
l 'n hombre p r e p a r é un gran f e s t í n . 
A q u d bombre era J e s u c r i s t o , e l H i j o 
de D i o s beclio hombre, que en ía r i spe 
hipnainda 3 no metió-; padece las fa -
lales ronsp.oiencias o! pueblo i r a b a j a -
">r «c l iv iaplr .do . que los e x p l o t . a d o r e Í 
rlu fomieMcia. 
I C e n a , l a S a c r a d a e u c a r i s t í a , aqu 
nida j n a c n í í i c a , aquella mesa Ba grada 
,.T I on que E l <e da en comida y donde ei 
J í. fYjNVíTf" R.\- C A S A O E T , K M í T - ' a l m a se h a r t a de la s u b s t a n c i a «Yel m l s -
M . ^ I \ r . . \ P - A R T K - P A K A l i O f . A 
d'díi: J.A r Ú E S I D E N C I A K N K K S T I S * 
D E B O D A S 
"Ouci XIV.—7—11. —Notando (Ttonfces 
Cpe los convidados iban escogiendo los 
1 rimeros piie--í.os en la mesa, les propu-
Y esta panibola y d i jo :—Cuando fuo-
!<s eonri^ndo a bodas, nu te pencas en 
f primer puesto, poniu-^ r.o hava fiuizfi 
"tro c.nvidii i0 de :nds d i s t i n d d n que tú . 
- i sohreviniimdo el qiK- a t í v a él os 
•onvirirt, te d iga : haz lugar a é s t e ; v 
«ntonces con sonrolo te veas prec isado 
•| Ponerte el ú l t i m o . —Antes bien, cuan 
• j1,aeres convia'ado, rete a ponerte en 
n nltinio lugar, p a r a quo cuando ven-
W «1 que te convid/l, te d iga amigo. 
¡'W Difis a r r i b a — L o que te a c a t r e a r á 
¡'oc0'Í:1-,N V,Í!LA LOS •lente cdnvida-
.- Asi es qim m a l q u i e r a que se en-
ViT1 í,'r:! Iniuil l lado: y quien se L u -
•' r :i sonl ensalzado." 
^ 'Sa lvador aflade a la par. loola u r a 
iiUSt1! n ',"0 bien P o d r í a U a r j a r s ^ su 
•alMtf '1"e se h, ,mi,I:l . 5'írí' I f i n a n , el ii-Miipo P a s c u a l se 
Esta es ln ley fnndamonta l del o r d e r 
n este nmnd., y, ¿ e g ú n TMOÍ, es i a ley 
, L J * Pist ic ia. E s t a s p a l a b r a s c e n s t i -
•nyen. pnes, in i0v de la admif idn en 
, n .'"o de Idos , v del o r d c i do p i » f e -
í'1 fl, lo luismo i r é lo e ta enton-
mo Dios , crmio dice T e r t u l i a n o 
T.a m e s a fiel banquete e u c a r í s t l o se 
.•tiende de uno a otro polo, todos los 
cr i s t ianos e s t á n i elle I n v i t a d o s : todos 
t ienen derecbo a sentarse a e l l a ; por 
oso el d u e ñ o de l a p a r í l b o l a cuenta con 
muchos inv i tados . 
Todos deb ieran c o n s i d e r a r s e mny fa-
vorecidos y corresponder con di l igencia 
a l a I n v i t a c i r m ; pero v.o ln(- a«r, como 
lo dice l a c o n t i n u a c i ó n de la parft-
bola . * 
L o s i n v i t a d o s con ant lc lpacl f in , lo son 
de nuevo .-uando todo estft p r e p a r a d o ; 
un s irv iente ( d sacerdote) est í i encar-
gado de a v i s a r l e s que todo e s t á dispues-
to- todos los d í a s l a campana , es su 
porta vo'.': e l toque de ln misa l l a m a 
a l s a c r i f i c i o y a la C o m u n i f n ; lo rep ' -
lon a s í tod'as l a s f iestas, r e c o r d á n d o l o 
ei- p a r t i c u l a r a todos con penas muy 
severas en los sar.tcs t\{?? del cumpl i -
miento P a s c u a l - Comulgar p o r P a s c u a 
F l o r i d a . P e r o l a hora de la comida pa-
l a m i s a se concluye, las f iestas ter-
e r r a , y 
j icurtntos cr i s t ianos nos permanecen I n -
diferentes y se excusan de no h a b e r 
venido! S iempre hay tiempo, s iempre 
tinv buenas rabones oara. cu idar v n u -
t r i r bien el cuerpo, y se deja r . ior'r e l © B R . 4 . P Í \ , 108-5, T P L A C I D O ( « 
.'ilraa Junto a l alunent.-i sagrado, por „ JT 
r o haberse puesto en s i t u a c i ó n de re- l » S . . _ B e r ^ a z a ) , I G ^ - T E l . . ¿ - Z W i * 
RELOJES 
i o p u l s e r a r o n c i n t a de s e d a , en o r « ¡ 
y d i a m a n t e s , w ¿* p l a t i n o y b r i l l a n , 
tes. S u r t i d o e n o r o j p l a t a d e b o l a v 
H e o c o n c o r r e a , p a r a c a b a l l e r o . 
MUEBLES 
é e c e d r o y de o a o b a c o n m a r q u e t e r í a 
7 b r o í o e , p a r a s a l a , c o m e d o r y tmmr* 
to. 
b a ñ a , " C á r d e n a s : doctorea Alfred< 
e á l e z B e n a r d y F r a n c i s c o J . L a r r t e u . Lia-
borde, 27. , * . Í,K 
C 8888 m d 8 an 
L d o . P E D R O J I M E N E Z T Ü B I 0 
Abogado y Notar io . A m a r g u r a , 32. De-
partamento , 611. T e l é f o n o A-2276. 
80035 " 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
E d i f i c i o d e l B a n c o d s C a n a d á . 
30067 81 a * _ 
D R . L O R E N Z O F R A U M A R S A L 
A B O G A D O 
C o m p r a . r e n t a de f incas rf lst lcas . 
Representacdonea legales. 
O f i c i n a : M a n e a n a de GOmez 200-
l é f o n o A-4832. D e 2 a 8 p. m- Apartado-
I de Correos 2426. H a b a n a . 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
| C i r u j a n o de i H o s p i t a l de K m e r g í m c i a s y 
| del H o s p i t a l NOrpero Une . E s p e c i - . l i s t a . 
e5 8 u r i n a r i a s y enfermedades ve- E m e r g e n c i a s . C i r u g í a genera l . C o n s u l t a s 
r f a s ' " i s t * ! c o r l a . ca teriarnt» do loa Ule 2 a4. Aguacate , 27, e squ ina a E m -
u r e t ^ e s y e x a m e n del r l ñ ó n por P»s R a - | pedrajlo. T e l é f o n o s A - Í 6 H . F-1549. 
Jo* S.- I n y e e d o n e s de N e o s a l v a r s á n . Con 
su l tas de 19 a 12 a. n i . v de 3 a t| p m-
en l a cal le de Cuba, n ú m e r o 09. 
8* 153 30 s 
D r . J U A N M . D E I A P U E N T E 
Médico del Centro A a t i r l a n o . Medicina 
s n general . C o n s u l t a s d i a r l a s (2 a 4). 
Nirtiides^ 39, altos . D o m i c i l i o : P a t r o c i -
nio. 2 T e l é f o n o 1-1197 
29576 s ! a t 
C 7218 ind 2 a 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
D i r e c t o r y C i r u j a n o de l a C a e * de fia, 
lud " L a B a l e a r , " C i r u j a n o del H o s p i t a l 
l^fimero Une. E a p e d a l l s t a en enfermeda-
d e i de m u j e r e s , partos y c i r u g í a en ge-
n e r a l . C o n s u l t a s : de 2 a 4. G r a t i s p a r a 
los pobrea. E m p e d r a d o , 50. T e l é f o n o 
A-2558. 
D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
¿ S & $ S « S Í Ú t f yopoi5^anie^e \ j 
dlco d d H o s p i t a l " C a l l i t o G a r d a . " Me- 11 t n \ y d ! 3 * 5 m; E ' l i o ' 
D r . J . G A R C I A R I O S 
C i r u j a n o y ocu l i s ta . C i r u g í a de abdomen. 
K s t f imigo. H í g a d o . Matr iz . O v a r l o s . A p é n -
dice, et?., etc. C i r u g í a y t ra tamiento de 
l a s enfermedades de los ojos. R a y o s X 
dic ina I n t e r n a en general . B s p e c i a l m e n 
t e : E n f e r m e d a d e a del S i s t e m a Nervio-
do. L ú e s y E n f e r m e d a d e s cid Corazón . 
C o n s u l t a s : De 1 a 3. ($20). P r a d o 20 
al tos . 
C 6442 
so 2o., hay elevador. T e l é f o n o s A-4306 y 
A-1017. C l í n i c a de operac iones : S a n F r a n -
cia ro y A v e n i d a de A c o s t a . L a w t o u . V í -
bora. 
D r . J O S E D E J . Y A R I N I 
C i r u j a n o D e n t i s t a . C o n s u l t a s de 10 s H 
y de 2 a 6. E s p e c i a l i d a d en e l tiutn-
Mo„ z» .40 las en fermedades de las *n-
i ; ( ? l í , r r e a » l v e o l a r ) previo e x a m e n 
r a d i o g r á f i c o y bacteriolflglco. H o r a tiim 
p a r a cada c l iente . Prec io por c o n s u l t a : 
$10. A v e n i d a de I t a l i a . M, a l t o s : da 9 
a 11 y de l a 4. T e l é f o n o A-3843. 
O C U L I S T A S 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
T _ O C U L I S T A 
Jefe de la C l í n i c a del docter Santo* F e r -
n á n d e z y ocu l i s ta del C e n t r o Gal lege . 
C o í s V Í ^ : <»« « a 12. P r a d o . 106. 
c 11842 xnd I B J 
D r . J . S A N T O S F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
do^ 105. entre T e n i e n t e B e y y Drago-
C 10786 fn 28 B 
L A B O R A T O R I O S 
L a b o r a t o r i o 
de 
Q u í m i c a A g r í c o l a * i n d u s t r i a l . 
D r . R E N E C A S T E L U N 0 S 
A n á l i s i s de abonos completos |1& 
S a n L á z a r o . 2»4. A p a r t a d o 2525. T e l é f o -
no M-1558. 
33653 so s 
S ld - lo . 
BalMideyGla. 
P E L A Y 0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I S O 
Abogados. A g n l a r . 7 L Bo, p'so. T e l é f o n o 
A-2432. De 9 a 12 a. m- y "* 2 a D P- na. 
C O S M E D E L A T 0 R R I E N T E 
L E O N B R 0 C H 
^ b ^ ^ o A ^ o r d T n V ^ T ^ 
D o c t o r e s e n M e d i i i n a y C i r u g í a 
D r . M . L O P E Z P R A D E S 
DI 
A M E R I C A N B A N K E R S A S S 0 C I A T I 0 N 
A m e r i c a 
O F I C I N A 81 A g i l m e r i i s i r 
M é d i c o C i r u j a n o . D e l a s F a c u l t a d e s de 
Madr id y l a H a b a n a . C o n t r e i n t a a ñ o s 
de p r i c t l c a profes iona l . Bnfermedades 
dfe l a sangre , pecbo, s e ñ o r a s y -n iños . 
P a r t o s T r a t a m i e n t o especia l curat ivo de 
TOS a lecc iones gen i ta les de la mujer , 
r r m s u l t a s de u n a a tres . G r a t i s los m a r . 
tes y v i ernes . L e a l t a d , 91-93. H a b a n a . 
T e l é f o n o A-C2J6. 
32735 *<> » 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
C a t e d r á t i c o de C l í n i c a M é d i c a de la U n i -
v e r s i d a d de l a H a b a n a . Medicina inter-
n a E s p e c i a l m e n t e afecciones del cora-
z ó n . C o n s u l t a s de 1 a 4. San Miguel . 55. 
T e l é f o n o A-9380. 




Capital PAGADO | a O 0 O . O O a O O | 
fondo de Reserva 4 . 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 ^ 
Activo en 3 í d e Di- g í 
ciembredel919.146.787:019.01 
ESIB Banco que es e l m á s a n t i g u o d e C u b a , n»nza toda date de oper*. 
clonas bancariaa y proporciona las mayores facilidades a sus cDentes. 
Adm«» depósitos en custodia, en Cuanta Corrienta«y de Ahorro, abonjndo por 
• stes un Interes f Jo de 3 */» anual, liquidable cada do* meses. 
Eiplde glroa y certas circulares de crédito sobre todas las plazas comerciales 
del país y del «rtrenjero. dando tipos muy ventajosos, especialmente par* 
las de España. Islas Baleares y Canarias. 
Arrienda Caja» de Seguridad, reservades para « s o privado, cobrando por ellas 
desde cinco pesos en sdelanle, según tamefto. 
Tiene O C H E N T A S U C U R S A L E S y gran número de Agencias distribuidas 
en el territorio de le.RepOblica. por mediación de las cusles puede pres-
tar toda clase de servicios bancarlos. 
Ofrece grandes y beneficiosas comodidades, en su bien montado departamento 
da cobroa. a los particulares, comerciantes e indostriales. 
D R . R A M O N G A R G A N T A 
•"Enfermedades de sef ioras y n i ñ o s . A p e n -
d ic i t l s e h idroce le s i n o p e r a c i ó n , este-
r i l i d a d , impotenc ia . C o n s t a t a s , de 2 a 
4. L a m p a r i l l a , 70. T e l é f o n o A-8403. 
32308 2fl s. 
C U R A R A D I C A L T S E G U R A D E L A 
D I A B E T E S , P O R U L 
D r , M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
E s p e c i a l i s t a de enfermedades secre tas 
que se curan en 12 d í a s . C o n s u l t a s : c a -
l le C o r r e a , 29, J e s ú s del M o n t e ; de 2 
a 4. T e l é f o n o 1-2090. 
C O N S U L T O R I O D E L D R . R E Y E S 
a cargo del 
D r . J O S E A L V A R E Z G U A N A G A 
E s p e c i a l i s t a en e s t í m a g o • In tes t inos . 
P o n s u l t a » d i a r i a s de 8 a 9 a. na., en L a m -
p a r i l l a , 74; y en Manrique , 132; de 1 
a 8 p. m. T e l é f o n o M-932ÍS. 
C 5371 Ind 29 J a 
D r . J . B . R U I Z ' 
De los hosp i ta l e s de F i l a d s ' f l a , New Y o r k 
y Mercedes. E s p e c i a l i s t a « a enfermeda-
dea aecretas . E x á m e n e s n r e t r o s c ó p i c ü a y 
• istoacdpicos. E x a m e n del r i ñ ó n por los 
R a y o s X. Inyecc iones del 606 y 914. R e i -
na . 55. bajos. D e 1 p. m a a. T e l é f o n o 
A-0051. 
C 8828 814-1 
D r . R E G Ü E Y R A 
-"hVn'VlW'': 
T r a t a m i e n t o erntativo del a r t r l t l s m » . 
;.iel, (eczema, barros, etc.). r e u m a t i s m o , 
diabetes , d ispeps ias , h ipercorh ldr la , 3n-
terecol l t i s , jaquecas , neuralg ias , neuras -
tenia, h i s t e r i s m o , p a r á l i s i s y d e m á s en-
f e r m í ' d a d e s nerv iosas . C o n s u l t a s : de 3 a 
5. E s c o b a r , 162, antiguo, bajos. No bace 
v i s i t a s a domic i l io . 
S34GS 30 a 
D r . J O S E A . F R E S N O Y B A S T I 0 N Y 
A m i s t a d , 34, a l tos . T e l é f o n o A-4544. 
D r . L A G F 
E n f e r m e d a d e s aecretas, t r a t a m i e n t o s es-
pec ia les ; s i n e m p l e a r inyecc ionea m e r -
curia les , de S a l v a r s á n , N e o s a l v a r s á n , etc.; 
C 0676 l n 28 d 
~ D r 7 F I L I B E R T O R I V E R O ~ ~ 
E s p e c l a l l t t n en enfermedades del pecbo. 
Ins t i tu to de R a d i o l o g í a y E l e c t r i c i d a d 
Medica. B x - i n t e r n o del Sanator io de New 
Y o r k y ex-director de l Sanatorio " 1 » 
E s p e r a n z a . " R e l n s , 127; de 1 a 4 p. m 
T e l é f o n o s 1-2342 y A-2W3. 
D r . A N T O N I O R I V A 
C o r a z ó n y P a lmenes y E n f e r m e d a d e s ¿ e l 
C o n s n u a s : de 12 
80 s 
pecio e x c l u j l v a m e 
a 2. B e r n a z a . 82. b 
33655 
D r . M A N U E L D E I J I N 
M é d i c o de nLlos . C o n s u l t a s : de 12 a 8. 
Chacdn, 81, cas i e s q u i n a a Aguacate. T e -
l é f o n o A-2654. 
D r a . M A R I A G 0 V I N D E P E R E Z 
M e d l d n a y C i r u g í a de la F a c u l M a ae l a 
H a b a n a y p r á c t i c a s de P a r í s , fisoecia-
l lBta en enfermedades de cefioras y p a r -
tos. C&nsultas de 9 a 11 a m ; 1 
a 3 p. m . « a n j a , , 32 y medio . 
S3464 s 
D r . M I G U E L Y I E T A 
H o m e ó p a t a . E s p e c i a l i s t a en enTermeda-
des del e s t ó m a g o e i n t e s t i n o s y secre-
tas. C o n s u l t a s de 2 a 4. d a r l o s I I I 209 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
ComPlet&B, | 2 m o n e d a oficial . L a b ó r a t e 
r io A n a l í t i c o de l doctor E m i l i a n o D e l -
fado. Sa lud , 60, bajos. T e l é f o n o A-3622. e pract ican a n á l i s i s q u í m i c o s en ge-
nera l . 
C A L L I S T A S 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C 0 
E n f e r m e d a d e s del C o r a z ó n , Pnl jaonea , 
Nerviosas , P i e l y enfermedades secretas. 
C o n s u l t a s : D e 12 a 2, los d í a s laborables . 
Sa iud , n ú m e r o 34. T e l é f o n o A - 6 4 i a 
D r . J . D I A G O 
Afecdoues de l a s v í a s u r i n a r i a s . E n f e r -
m e d a d e s de l a s sefioras- E m p e d r a d o , 19. 
Dtó 2 a 4. 
C 9277 2 Í M 9 
D r . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
R a y o s X . P i e l . E n f e r m e d a d e s Secretas . 
Tengo N e o s a l v a r s á n n a r a Inyecciones. De 
1 a 3 p. m- T e l á f o n o A-5049. Prado , nfl-
" 1 ». mero 33. 
D r . F E L I P E G A R C I A C A Ñ I Z A R E S F F ^ T T - • j i n , v r w r p A 
Profesor de la Univere idad . E s p e c i a l i z a C h n i C a U ™ 0 ^ " 1 d e l " E N E R O 
en E n f e r m e d a d e s Secre tas y de l a P i«l San Miguel, 55, bajos, e s q u i n a a S a n N l -
R e l n a , 97, (altos.) C o n s u l t a s - L u n e s c o l á s - T e l é f o n o s A-9380 y F-1854. Tira-
m l é r c ü l e s • v iernes , de 3 a 5 ' N0 j ,ace •amient0 <ie l a s enfermedades geni ta les 
y ur inar ias del hombre y l a m u j e r . E x a -
A - ^ a , O B I S P O , 100. 
A L F A R 0 E H I J O 
Q u l r o p e d l s t a s de los C e n t r o s C a n a r i o 
Dependientes , Sociedad de R e p ó r t e r s 
H o r a s en e l recibo. P a r a p a r t i c u l a r e s : 
, « i * ; <le 2 a 5. D o m i n g o s : de 8 
a 12. P a s o a domici l io . C u r a m o s r a d i c a l -
mente en e l acto su dolor. E n e l acto, 
s i n c u c h i l l a , s i n pe l igro n i dolor , en l a 
casa hay var ios t e l é f o n o » m á s 
33096 3 o 
L U I S E . R E Y 
Q U I R O P E D I S T A 
ü n l c e en Cuba , con t í t u l o u n i v e r s i t a r i o 
E n e l despacho, | 1 . A domic i l i o , precia 
acgdn dis tancias . Neptuno, 6. T e l é f o n c 
A-3817. Manicure . Masajea. -""eionc 
v i s i ta s a domici l io . 
C 12060 90 4 30 d 
E L D r . C E L I O R . L E N D I A N 
H a traealdado su domic i l i o y consulta 
a P e r s e v e r a n c i a , n ú m e r o 32, al tos T e -
l é fono M-2C71. C o n s u l t a s toaos los d í a s 
h á b i l e s de 2 a 4 p. m- Medic ina in terna 
e spec ia lmente del C o r a z ó n y de los P u l -
mones, P a r t o s y enfermedades de n i -
ños . 
33467 so , 
D r . E M I L I O J A N E 
E s p e c i a l i s t a e n l a s enfermedades de la 
§l e l . avar ios ia y v e n e r é i s del H c s p i t a l a n L u l a , en P a r í s . C o n s u l t a s : de 1 a 4 
otras horas por convenio. C a m p c n a i l o ' 
43. altos. T e l é f o n o s 1-2583 y A-220S 
33468 39 . 
m e n directo de l a ve j iga , r í ñ o n e s , etc. 
R a y e s X. Se p r a c t i c a n a n á l i s i s de o r i -
nas, sangre . Se hacen v a c u n a s y so a p l l -
<¡:n nuevos e s p e c í f i c o s y N e o s a l v a s á m . 
Consu l tas de 7 y m e d i a a 8 y m e d i a y 
de 4 y m e d i a a 0, 
D r . R O B E L I N 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Pie) , s a n g r e 7 enfermedades ^«í íretas . C u -
r a c i ó n r á p i d a por s i s t e m a tty ^dernisimo. 
C o n s u l t a s : de 12 a 4. Pobrkít grat is . C a -
lle de J e s ú s M a r t a . 9 L T e l é f o n o ' A-1332. 
D r . C A L V E Z G U Í L L E M 
ifis» í c l a l i s t a en enfermedades secretas . 
H a b a n a , 49, esquina a T e j a d i l l o . C o n -
s u l t a * : de 12 a 4. E s p e c i a l f^ara los po-
b r e s : de 8 y m e d i a a 4. 
D r . N , G O M E Z D E R O S A S 
S ^ T ^ s ^ y. ^ " 0 3 . T u m o r e s a b d o m i n a l e s 
dio. altos. C o n s u l t a » : de 2 a f T ^ J } ^ 
no A-y203. 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G Ü I 
Médico 4a la C a s a de Benef icenc ia v Ma-
ternidad. E a p e e i a l l s t a en las enferme-
dades de loa ir tños . M é d i c a y Q u i r ú r g i -
cas. C o n s u l t a s : D e 12 a 2. L í n e a , entra 
F y O, Vedado. T e l é f o n o P-4233. 
dades de s e ñ o r a s . Inyecc iones en serle 
d d 914 p a r a la s í f i l i s . De 2 a 4. E m -
pedrado. 52. 
29578 S I ag 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . A . R A M O S M A R T I N C N 
De las F a c u l t a d e s de B a r c e l o n a y H a -
bana. Medic ina v C i r u g í a en general 
P i e l , s a n g r e y v í a s u r i n a r i a s . C o n s u l -
t a s : de 12 a 2 p. m. A n i m a s , 19, a l t o s 
T e l é f o n o A-1066. 
C 1204 SOd 3 f 
D r . A . S . D E B U S T A M A N T E 
C a t e d r á t i c o por o p o s i c i ó n . Je fe de l a 
1 l imen de P a r t o s de l a F a c u l t a d de 
M e d l d n a . C o n s u l t a s : L u n e s y V i e r n e s , 
de 1 a 3, en Sol, 79. Domic i l io , ca l le 15, 
e n t r e J y K , Vedado. T e l é f o n o F-18G2. 
' 33852 7 en 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
Medic ina y C i r u g í a . Con preferenc ia par-
toa, enfermedades de nifios, d d pecho y 
aangre. Consu l tas de 2 a 4. J e s ú s M a r í a , 
114, a l toa. T e l é f o n o A-MáF. 
34152 JO a 
D r . V I E T A F E R R O 
D E N T I S T A 
H a t ras ladado s u gabinete denta l a loa 
al tos del edificio de F r á n k Rebina . D e -
partamento , 511. T e l é f o n o A-8.S73. E m p a s -
tes Inv i s ib les , nuevos procedimientos en 
puentes y dentaduras post izas . C u r a c i ó n 
do la piorrea. T u m o s a hora f i ja . C o n -
a u l t a s : de 1 y m e d i a a 4 y media . 
F . S Ü A R E 2 r -
Q u l r o p e d l s t a del "Centro A s t u r i a n o . ' » O r a -
duado en I l l i n o i s College. Chicago. C o n -
su l tas y operaciones . M a n z a n a de G « -
m e i . D e p a r t a m e n t o 203. P i s o l o . D e 8 
a 11 y de 1 a 6. T e l é f o n o A-691&. 
30 s 
G I R O S D E L E T R A S " 
J . B A L C E L L S Y C t . 
s. » N a 
A m a r g u r a , N u m . 3 4 
H a c e n pagos por el cable y g i r a n le traa 
a cor ta y l a r g a v i s t a sobre N e w Y o r k 
L o n d r e s . P a r l a y so. .re todas l a s oanl-
tales y pueblos de E s p a ñ a e I s l a s B a -
leares y C a n a r i a s . Airentes de l a C o m 
p a ñ i a de Segu ios c o n t r a incend ios "Bo-
y a l . " 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 y 7 3 . 
Hacen pagos por cable, g i r a n l e t r a » a 
corta y l a r g a v i s t a y dan car tas de cf*. 
dito sobre L o n d r e s , P a r í s . Madr id B a r -
celona, New Y o r k , New Orleans ,* F l l a -
delf ia, y d e m á s C a p i t a l e s y c iudades 
de los E s t a d o s Unidos , M é j i c o y E u r o -
pa, a s í com0 aobre todos loa pueblos de 
E s p a ñ a y sua pertenencias . Se recibea 
d e p ó s i t o s en cuenta corriente . 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en nues tra b ó v e d a cons. 
t r u í d a s con todos l&s ade lantos m o d e í -
noa y l a s a l q u i l a m o s p a r a g u a r d a r va-
lores d e v t o d a s c l a s e s bajo l a pronla 
custodia ~ e los interesados . E n eata 
oficina d a r e m o s todos los de ta l l e s aue 
B« desean. ' 
N . G E L A T S Y C 0 M P . 
B A N Q U E R O S 
C 8381 l a 0 o 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
E n f e r m e d a d e s de O í d o s , Nar iz y G a r g a n -
ta. C o n s u l t a s : L u n e s , Martes , J u e v e s y 
S á b a d o s de 1 a 3. L a g u n a s , 46, e squ ina á 
P e r s e v e r a n c i a . T e l é f o n o A-4465. 
D r . A L B E R T O C O L O N 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
E s p e d a l i d a d : T r a t a m i e n t o curat ivo de l a 
car ie de los D i e n t e s en todas s u s faces , 
en una a t r e s aesiones. H o r a f i ja a c a -
da c l iente . C o n s u l t a s de 8 a. m. a 5 p. m, 
C u b a y M u r a l l a , a l tos . 
31040 22 s 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
A g u l a r , 108, eaqulna a A m a r g u r a . 
H a c e n pagos por e l cabie. f a c i l i t a n car-
tas de c r é d i t o y g i r a n l e tras a c o r t a y 
larga v i s ta . H a c e n pagos por cable, gl-
r a n l e t r a s a corta y l a r g a v i s t a sobra 
todas l a s c a p i t a l e s y c iudades I m p o r -
tantes de los Kstados Unidos , M é j i c o 7 
E u r o p a , a s i como sobre todos los pue' 
blos de E s p a ñ a . D a n c a r t a s de credita 
sobre New Y o r k , F i l a d e l f i a , New Or* 
leans , San F r a n c i s c o , L o n d r e s . P a r l a 
H a m b u r g o , M a d r i d y B a r c e l o n a . 
L L E V E S U D I N E R O 
— I a " C A J A H E A H O R R O S ^ d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e a a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e n i u t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n -
d o s e d e s e e : : : : : : • : : : : : : : : : 
_ - A ( M A D l t U O C t t ü 
v t k H i b Ü t L A fllAKlrtÁ 
A M O U X X I 
S e p t i e m b r e l ¿ a e 
Anuncios clasificados de última hora 
a l m e j o r postor, todos loa muebles y en-
s e r e s da u n a c a s a de h u é s p e d e s , c o n s i s -
t entes en 26 camas , esmal tadas , 16 es-
c a p a r a t e s grandes , unos con otros de 
l u n a b i se lada , 22 lavabos con lunas , 
22 ves t ldores , neveras , s i l l ones , cuadras , 
s i l l a s , e scr i tor ios , meal tas , toldos, s l -
l l onc i tos de cuar to y Juego completo de 
c a m a p a r a 20 habi tac iones . No se venden 
p iezas s e p a r a d a s , n i se t ra ta con gan-
gueros. I n f o r m e s : S e ñ o r C a n o s a , Obispo, 
50, T e l é f o n o A-3520, 
31466 14 sp. 
no 
se ce lebran 
E n loa dtaa fes-
A L Q U T L E S E S 
C A S A S Y P I S U S 
H A B A N A 
S e a l q u i l a n c o a t r » g r a n d e » n a r e » e n 
l a c a l l e d e A r b o l S e c o y D e s a g ü e , e n 
l a s m i s m a s i n f o r m a n a t o d a s h o r a s 
d e l d í a . 
344S9 10 •!>. 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A Y 
L U Y A N 0 
O E A L Q U I L A U N A E S P L E N D I D A O A -
O sa acabada de c o n s t r u i r . Que no na. 
s ido e s t r e n a d a por nadie, s i t u a d a en el 
b a r r i o de J e s ú s del Monte Repar to de 
S a n t o s S u á r e z , en l a ca l le de E n a m o r a -
dos, a l lado de la esquina de F l o r e s , a 
u n a c u a d r a del t r a n v í a , de porta l a l 
frente , dos ventanas , z a g u á n rec ib idor , 
e r a n s a l a , cuarto hermosos cuartos , i n t e r -
calado un cuarto de b a ñ o de g r a n lujo , 
s a l e t a de comer a l fondo, cocina, un es-
p l é n d i d o patio todo lozado, su t r a s p a t i o 
con un cuar to de cr iados y serv i c io p a r a 
los mismos, toda de cielos ra tos . I n s t a l a -
c i ó n e l é c t r i c a y p a r a t e l é f o n o , y t a m b i é n 
se escuchan proposic iones p a r a comprar. 
P a r a in formar de todo esto, en e l edif i -
cio del T h e K o y a l B a n k of Canadft se-
cundo piso. Departamento 20o. T e l é f o -
nos A-8459 y r - 1 7 2 L Su d u e ñ o . 
S ! 169 14 I * 
H A B I T A C I O N E S 
V I A J A N T E 
que conozca bien las prov inc ias de S a n -
ta C l a r a y Matanzas, que h a y a vendido 
g é n e r o s de a l g o d ó n y seda, que tenga 
empleo ahora, pero que desee h a c e r un 
cambio que le d e j a r á $5.000 a $6.000 a l 
afio, puede venir a A g u i a r , 18, D e p a r t a -
mento 70, por l a mafiana. SI no r e ú n e 
es tas condiciones y no t iene bnena-s refe-
rencias , s í r v a s e no moles tarse en ven ir . 
E s c a s a americana. 
34496 1 4 . B p - _ 
SO L I C I T O ITNA P E R S O N A D E C E N T E i y a c t i v a que tenga 500 pesos , p a r a | 
en trar en sociedad en un negocio que | 
e s t á establecido, y le ensefio c ó m o se 
ganan diez pesos diarios , s i n mucho t r a -
bajo. C u b a , 44, esquina a T e j a d i l l o , fo-
t o g r a f í a . E l que no s e a decente y de 
negocios que no venga a mo le s tar . 
84485 15 BP 
A R T E S Y / I F T C T O S 
confundirse 
ve e l sol . 
344S5 
con l a s c u e r a s . A q u í i 
15 sp. 
S E O F K E C E Í Í 
C R I A D A S D E M A N O Y M A N E -
U D O R A S 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A de quince aflos p a r a l a n e j a d o r a o 
para c r i a d a de danos. L l e v a dos desea 
en el p a í s . I n f o r m a n : S a n Migue l , 224, 
en los bajos. 
34478 15 «P . 
H A B A N A 
DOS C R I A D A S D E MAJífl> D E S E A N co-locarse; lo mismo Juntas que s e p a -
radas . I n f o r m a n : I n d u s t r i a , 73. 
34472 1* BP-
O E A L Q C I L A N U N D E P A R T A M E N T O 
h bajo de dos posesiones , .frente a l a 
r a l l e con dos ventanas y un cuarto I n -
ter ior , en Manrique . 163. 
34468 í l , s p - L _ 
n - v E S E O H A H I T A OI O N B I E N A M U E -
8 7 blad", con b a l c ó n a l a cal le; punto 
".onírico, para u n a o dos P . e ^ a s re8-
c c t a b l e s . D a n y toman referenc ias , s e 
R e f i e r e casa dey fami l ia . E s c r i b i r dando 
d i r e c c i ó n . A n g e l de la F u e n t e . A p a r t a -
do n ú m e r o 2075. H a b a n a . 
34490 14 BP-
DE S E A C O L O C A R S E D E M A N E J A D O -r a una e s p a ñ o l a , o de c r i a d a de m a -
nos con cor ta famil ia . E s f o r m a l y t i e -
ne quien la recomiende de l a s c a s a s don-
de ha trabajado. No le I m p o r t a s a l i r 
de l a H a b a n a . I n f o r m a n : ca l l e 17, e n t r e 
16 y 18, n ú m e r o 54. Vedado. 
_ 3445| 14 sp . 
SE S O R A J O V E N D E S E A C O L O C A R S E 1 de manejadora. Etormir en en casa . 
T i e n e que ser en el Vedado. R a z ó n : c a -
l le Bafios, n ú m e r o 2. 
84466 14 í p . 
PA R A M A N E J A D O R A S E O F R E C E J o -ven e s p a ñ o l a con buenas re ferenc ias . 
E s c a r i ñ o s a p a r a l o s nlffoa. I n f o r m a n : 
Prado . 30, altos, p r i m e r piso. 
3445 14 sp. 
C I A D A S P A R A L I M P I A R H A B T -
T A C I 0 N E S 0 C O S E R 
C K i A D A S D E M A N O Y M A N E -
J A D O R A S 
^ " " " S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
O nos de color, que s e a del p a í s y f ina, 
para s e r v i r en u n a buana casa . Infor-
m a n : M a n z a n a de G ó m e z , n ú m e r o 33o. 
•De 9 (i 11 y de 4 a 6. 
34477 14 s P - _ 
O É S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N S U -
O lar , que e s t é acostumbrada a serv ir 
en c a s a s f inas , p a r a una buena c a s a . 
I n f o r m a n : Manzana de G ó m e z , n ú m e r o 
337. De 9 a 11 y de 4 a 6. 
34477 14 ap. 
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A f a -
O m i l i a fie moral idad. 25 pesos y r o p a , 
l impia . B e l a s c o a í n , 24, altos de l a J u - i 
g u e t e r í a . L a e n t r a d a por S a n Miguel . 1 
34473 14 SP-
C O C I N E R A S 
UN A J O V E N E S P A Ñ O L A S E D E S E A colocar p a r a cr iada de c u a r t o s o ma^-
nejadora. Sabe cumpl ir con s u ob l iga -
c ión . I n f o r m a n : 8, n ú m e r o 181, e n t r e 
19 v 21, Vedado. 
3447 14 sp . 
C R I A D O S D E M A N O 
s 
E O F R E C E U N J O V E N P E N I N S U L A R 
para criado de mano. A c o s t u m b r a d o 
a serv ir en casas f inas. S i r v e b ien y 
sabe p lanchar lá ropa de caba l l ero . T a m -
b i é n se coloca de a y u d a de c á m a r a . T i e -
ne referencias . G a n a un buen sue ldo . 
I n f o r m a n : A-5799. 
3ÍS51 M « p . 
C O C I N E R A * 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A i p e n i n s u l a r para cocinar en c a s a p a r t i -
cular o p a r a l i o m b r e s solos, donde p u e d a 
l l evar u n a n i ñ a de ocho a ñ o s c o n e l l a . 
E s muy cumplidora- con eu deber y de-
sea casa formal . I n f o r m a n : C a r m e n 20-A, 
entre L e a l t a d y E s c o b a r . 
34454 14 sp. 
O E S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R D E 
¡ 5 mediana edad que sea buena cocinera 
v ¡ a r a la l impieza de un matr imonio . 
H a de dormir en la c o l o c a c i ó n . In for -
man en L e a l t a d , 18, bajos. 
01483 1» B P - ^ 
Ü E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . 8 U E L -
O do 30 pesos. B e l a s c o a í n , 24, a l tos de 
l a j u g u e t e r í a . L a e n t r a d a por S a n M i -
guel. 
_ 34473 14 sp. _ 
/ B O C I N E R A : S E S O L I C I T A U N A Q U E 
\ j sea l impia y sepa su o b l i g a c i ó n , en 
¡a al ie C , n ú m e r o 6, antiguo, en tre c a l -
za'la y c a l l e 5a. N u m e r a c i ó n moderna 48 
y ",0, frente a l parque de V l l l a l ó n , V e -
dado. 
__34467 . 17 sp. 
Q E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A 
D de color o b lanca , qua sepa c u m p l i r I 
bien con su o b l i g a c l é n . Sueldo s e g ú n 
cocine. S a n Mariano , entro P r í n c i p e de 
A s t u r i a s y F e l i p e P é r e ^ V i l l a R o s a . 
.'; ió60 14 sp. 
C O C I N E R O S 
SE D E S E A C O L O C A R U N B U E N C o -cinero y repostero; c o c i n a á l a eu-
ropea y a l a cr io l la . I n f o r m a n en O ' R e l -
l ly , 68. T e l é f o n o A-fiOlO. 
34455 14 sp. 
C H A Ü F F Ü R S 
OF R E C E S E C H A U F F E U R , P R O F E S I O N ajustador m e c á n i c o , con v a r i o s t í -
tulos y c e r t i í l c a d o s ; aoco . afioa p r l c t l -
ca, p a r » casa par t i cu lar . Offprea, 9. A n -
gel Novoa, 
34470 14 « » . 
V A R I O S 
C H A U F F E Ü R S 
Q E N E C E S I T A U N C H A U F F E U R B U E -
O no que tenga recomendaciones de don-
de haya trabajado . C a l l e 17, n ú m e r o 836, 
e squ ina a A . Vedado. 
34486 14 ap. 
/ A R I 0 r > 
E M P L E A D O Q U E S E P A I N G L E S 
P a r a t r a b a j o f á c i l d e o f i c i n a , s e s o -
l i c i t a u n j o v e n , s e ñ o r a o s e ñ o r i t a 
q u e s e p a i n g l é s . E s c r i b i r , c o n r e -
f e r e n c i a s y p r e t e n s i o n e s , a l A p a r -
t a d o 2 3 7 6 . 
C 7558 15d-12 
S e n e c e s i t a u n v i a j a n t e q u e c o n o z c a 
e l g i ro de t e j i d o s p a r a L a s V i l l a s , 
c e r c a d e l a H a b a n a , q u e s e a p r á c t i -
c o y q u e t e n g a b u e n a c l i e n t e l a e n 
e l r a m o d e t e j i d o s . H a y u n b n e n m u e s -
t r a r i o . S e p a g a c o m i s i ó n . S i n o es 
p r á c t i c o y c o n o c e d o r q u e n o se p r e -
s e n t e . H a y q u e t r a e r b u e n a s g a r a n t í a s . 
D i r i g i r s e a M u r a l l a , 1 8 . 
34431 IB « y . 
S e o f r e c e u n m a t r i m o n i o j o v e n , c o n 
u n h i j o d e c i n c o a ñ o s , p e n i n s u l a r , p a -
r a l a b o r e s d e c a s a o p a r a c u i d a r f i n c a 
o c o s a p a r e c i d a ; n o i m p o r t a q u e s e a 
p a r a c a m p o . D a r á n r a z ó n a c u a l q u i e r 
h o r a d e l d í a . H o t e l " U n i v e r s o " , S a n 
P e d r o , 2 4 . S e m e g a s u b a n a l a h a b i -
t a c i ó n n ú m e r o 14 , s e g u n e p i s o . 
13 Bp. 
T T N J O V E N E S P A S O L S E O F R E C E p a -
U r a cr iado de oficina, c a s a de banco 
o .comercio. T i e n e buenas r e f e r e n c i a s . 
Informan, d e s p u é s del d í a 13, en S a n 
Miguel e I n d u s t r i a , bodega L a L l a n l s -
ca. 
34446 14 BP-
JO V E I T E S P A R O L A S E O F R E C E P A -r a coser a domici l io . C o r t a y c o s e 
p o r f i g u r í n . E s t á p r á c t i c a en toda c lase 
de modas para s e ñ o r a s . I n f o r m a n : Son 
E a f a e l . 137, altos. 
84462 ' 10 sp. 
C O W M Y V E N T A D E F I N C A S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
U R B A N A S 
S e n e c e s i t a n n d e p e n d i e n t e p a r a a l -
m a c é n d e t e j i d o s q u e s e a p r á c t i c o . S i 
n o e s p r á c t i c o q u e n o se p r e s e n t e . 
^Se r e q u i e r e n b u e n a s r e f e r e n c i a s d e l 
c o m e r c i o . S u e l d o seco . D i r i g i r s e a M u -
r a l l a , 1 8 . 
' '• - ± 15 B » 
' . t a l o n e r a s se s o l i c i t a n . P a g o b u e -
prec tos . E l C e n t r o , M a n z a n a de 
r.-'z, T e l é f o n o A - 4 4 7 5 . 
• • ' 18 Bf. 
N e c e s i t a m o s u n s e g u n d o c o c i n e r o f o n -
d a i n g e n i o , 7 0 p e s o s , p r o v i n c i a M a -
t a n z a s ; u n a y u d a n t e p r o f e s o r C o l e g i o 
C a t ó l i c o , 4 0 pesos , p r o v i n c i a M a t a n -
z a s ; u n d e p e n d i e n t e r e s t a u r a n t , 3 5 
pesos y r o p a l i m p i a , p r o T Í n d a S a n t a 
C l a r a . V i a j e s p a g o s a t o d o s . I n f o r -
m a n : V i l l a v e r d e y C o m p a ñ í a , O ' R e i -
l l y , 1 3 . A g e n c i a S e r i a . 
_ ^4T5 15^ 
C J K S O L I C I T A m H O M B R E P A R A L A 
O l impieza de dos m á q u i n a s y el par-
din. I n f o r m a n : Manzana de Gfimez. nfl-
mero 837. D e 9 a 11 y de 4 a 6. 
_J**TT u B P ^ , 
C E S O L I C I T A N A L B A S I L E S R E V E R -
O her l s tas . 7.50 pesos d iar ios . D i r i g i r s e 
a Vicente T o r a r . a l lado de l paradero 
de P u n t a B r a T a de 1» H a v a n a C e n t r a l . 
18 ap. 
B U E N A I N V E R S I O N 
V í b o r a : l o t e d e s e b p r e c i o s a s c a s a s , 
r e c i é n c o n s t r u i d a s e n b u e n a a T « M d a 1 ^ T R A T O S P A R A I D E N T I F I C A C 
v r M - r a dp i t r a n v í a * h l M r m U V a l t o y - T i y de tod^a c la se s y t a m a ñ o s , se en-
y c e r c a a e i i r a n T i a , l u g a i m u y j t regan en s é g u i d a , y a los tres d í a s 
s a l u d a b l e ; C o n s t e n d e h e r m o s o P ^ a l C r e y o n e s ^ o n ^ s u ^ a r c ^ i e p o r J O . ¿ e a -
c o r r i d o , s a l a , t r e s c u a r t o s , b a ñ o , ^ i - ^ t o ^ ^ 
n a , p a t i o a m p l i o , t o d a s c i c l o s r a s o s . 
S e v e n d e n e n 4 4 . 0 0 0 p e s o s y s e p u e -
d a n d e j a r 2 4 . 0 0 0 posos , r e c o n o c i d o s 
a l 8 p o r 1 0 0 a n u a l , p u d i é n d o s e e n t r e -
g a r p e q u e ñ a s p a r t i d a s p a r a c a n c e l a r . 
R e n t a n 4 0 0 p e s o s m e n s u a l e s . I n f o r m a : 
C h a p l e , C o n c e p c i ó n 2 9 , e n t r e S a n L á -
z a r o y S a n A n a s t a s i o . T e l é f o n o 1 - 2 9 3 0 . 
N o c o r r e d o r e s . 
84458 10 •!>• 
V e n t a d e p r o p i e d a d e s . 
E L I A S C A S T A Ñ E D O 
B a n c o d e l C a n a d á , n ú m e r o 4 9 2 ^ 
T E L E F O N O M - 2 4 6 8 . 
B O N I T O C H A L E T 
V í b o r a : v e n d o c h a l e c i t o d e e s q u i n a 
e n b u e n a c a l l e y c e r c a d e c a l z a d a ; 
c o n s t a de s a l a , c o m e d o r , d o s d o r m i t o -
r ios , s e r v i c i o , b a ñ o c o m p l e t o , i n s t a l a -
c i ó n d e g a s y e l e c t r i c i d a d , e n t r a d a d e 
c r i a d o , t e r r a z a a l c o s t a d o d o n d e se 
p u e d e f a b r i c a r u n a c a s a s i s e d e s e a ; 
t i ene e n t r a d a d e a u t o m ó v i l , c o n s u j 
r e j a . T o d o c i e lo r a s o . P r e c i o 1 2 . 5 0 0 
pesos . I n f o r m a : C h a p l e , C o n c e p c i ó n 
2 9 , e n t r e S a n L á z a r o y S a n A n a s t a -
s io . T e l é f o n o 1 -2930 . 
S44SS 10 «p. 
B T J B N R E T I R O : M a r i a n a o . Vendo u n a c a -
s a con porta l , sa la , s a l e t a , dos h a b i t a -
c i o n e s y serv ic ios , f a b r i c a d a en un t e r r e -
no que mide m á s de 400 v i r a s cuadradas . 
E s u n a v e r d a d e r a ganga. E s t a propiedad 
se r e n d e J u n t a con un terreno a l lado 
que mide 2.800 v a r a s cuadradas . So la -
mente hay que p a g a r $4.B00 de contado 
y e l r e s t o a plazos . 
R E P A R T O L A S C A R A S : © o s c a s a en 
la ca l l e de C o l ó n , con p o r t a l , s a l a , s a l e -
ta, s e i s habi tac iones y bafio. 11 por 36.90 
v a r a s c a d a una. De mmposter la . E s u n a 
ganga. L a s dos en 16.000 pesos. 
M u y s a l u d a b l e s 
V i r e n s l emnre las d a m a » Que toman 
C a m o s i n e (mensajero dt la Balnd") re-
c o n s t i t u v e n t * » a base de fflvforo, estr lg-
n l n a . e x t r a c t o de carne gl lcorofosfatos 
v otros elementos v l r l f l c a n t e s del o f 
panis ino . q u í lo s a n a n , que lo fortale-
cen y qu edan Balud, sangre buena, 
e n e r c í a s y v ¡ g o r Se vende C a m o s i n e cu 
todas las boticas. T o d a muchacha Jebe 
tomarla. 
a i t 
P A R A I N D U S T R I A S : T e n e m o s t e r r e n o s 
con chuchos, propios p a r a fábricfus, a 
prec ios sumamente bajos . 
V E D A D O : E n l a ca l l e 25, c e r c a de P a s e o , 
vendo u n a m a g n í f i c a casa de dos p l a n t a s , 
con J a r d í n , p o r t a l , v e s t í b u l o , sa la , co-
medor, un cuar to c o n b a ñ o moderno, 
coc ina , cuarto de c r i a d o s y s e r v i c i o s en 
los bajos . E n los a l tos , cuatro cuartos , 
dos bafios, t e r r a z a , azotea. 46.000 pesos . 
V E D A D O : E n l a p a r t e a l t a vendo c a s a 
de dos p l a n t a s Independientes , con t r e s 
cuartos , s a l a , s a l e t a , comedor, bafio, co-
c i n a de gas, un c u a r t o de c r i a d o s en 
c a d a p lanta , 60.000 pesos . 
V E D A D O : Vendo m a g n í f i c o lote de t e r r e -
no en l a ca l le 23. e s q u i n a de l e t r a . 2.500 
m e t r o s cuadrados a 00 pesos . 
L O M A D E JJA U N I V E R S I D A D : I n m e j o -
rable lote de mfts de 600 metros c u a d r a -
dos, rodeado de r e s i d e n c i a s de p e r s o -
n a s prominentes . 75 pesos metro. 
G R A N I N V E R S I O N D E D I N E R O : P n n t o 
e s t r a t é g i c o : C a s a s ocupadas por v a r i o s es 
tablec lmientos . Míls de m i l v a r a s de f a -
b r i c a c i ó n y m á s de 3.000 v a r a s p a r a fa -
br i car . L o s t r a n v í a s p a s a n por el f r e n -
te de l a propiedad. P r e c i o 43.000 pesos . 
P a r t e en hipoteca , 
E L I A S C A S T A Ñ E D O 
V e n t a d e p r o p i e d a d e s . 
B a n c o d e l C a n a d á , n ú m e r o 4 0 2 . 
T E L E F O N O M - 2 4 6 8 . 
0 7555. 4d-13. 
U n m a c h u c ó n 
C u n n d » nn nlfio se da nh mart i l lazo 
en un dedo, se p i l l a una mano en una 
puerta , lf» sa le un grane , golondrino o 
divieso, pierde el suefio s u í r l e n d o s iete-
m e r o s , l a m a m á debe ponerle Ungi len-
fo Monesla , ftue hay en todas las bott: 
« a s y que es la medic ina casera, qua 
se u s a todos loa d í a s y que no debe 
f a l t a r on una c a s a de l a m i l l a , sleuipro 
n e c e s i t a . 
a i t . 3d-4 
S E R M O N E S 
n « « h a n de p r e d i c a r » » en l a S. L C a -
t e d r a l de la Hnbnnn, dnrante e l se-
gundo semestre de 1 A ñ o del Se-
fior 1920. 
Sept iembre 19.—II Dotutnlca (Do M i -
n e r v a ) ; M . I . s e ñ o r Maestreescuela . 
Octubre 17—111 Dominica (De M i n e r -
va) : M. I . «ef ior L e c t o r a l . 
Noviembre l o . - F e s t i v i d a d de T o d o s 
los S a n t o s ; M. I . s e ñ o r Peni tenciar lo . 
Noviembre 1 6 . — F e s t i v i d a d de S a n 
C r i s t ó b a l . M á r t i r ; M. I . sefior M a g i s t r a l . 
Nov iembre 21.—DomlnifK T i l .De M i -
n e r v a ) ; I ' .us tr f s lno s e ñ o r D e á n . 
Noviembre 28.—Dominica I de A d v l e n -
to- M . L sefior Sá lz oe la Mora . ' 
D i c i e m b r e C — D o m i n i c a I I de A d v i e n -
t o : M . 1. seCo': Pen i tpnc lar lo . 
D i c i e m b r e 8 .—Ln lnraacu \ada Concep-
c i ó n de M a r t a ; Maestreescuela . 
D ic i embre 1 2 . - D o m í n i c a I I I de A d -
viento ; M. I . Beíior L e c t o r a l . 
D i c i e m b r e 6.—Jublloo C i r c u l a r (por 
l a t a r d e ) ; M. I . s e ñ o r M a g i s t r a l . 
D i c i e m b r e 25 .—La N a t i v i d a d del Se-
í í o r ; M . I . aeflor Peni tenciar io . 
N T T A . — C o n f o r m o a i odlspuesto por 
la S a n t a Sede en m a t e r i a de p r e d i c a c i ó n 
y de acuerdo con las prescr ipciones dio-
cesanas , en todas l a s M i s a s que se ce-
lebren en l a Santa Ig l ec la C a t e d r a l en 
los d í a s de Precepto, s«i p r e d i c a r á du-
dante c inco minutos : en ^a Misa Solem-
ne do T e r c i u , el s e r m ó n s e r á de 3 n r a -
M i s a s en la Santa I g l e s i a Catedra l , a 
c l ó n o r d i n a r i a , 
t r e i n t a mlnulos . 
E n lo' d í a s laboran'e* 
l a s 7, 7 y m e d i a y 8. E n JO» - — ^ 
t lvcs . l a s M i s a s se c o b r a n a las «. i 
y media, , 10 y 11. 
l l á b a n a , J n í l o 14 « e W W -
V i s t o : Por el presente venJmo* en 
a p r o b a r y aprobamos l a fl^trpn^*» h j i 
cha de los se imones iqne. D l » « m B ^ n t e . 
Fe p r e d i c a r á en n u e s t r i S a n t a I f f " ^ 
C a t e d r a l d m a n t » e* r e j u n d o s emes tre 
¿•el afio en tnrso , y concederaot c lncuen 
d e i i c n d o p a s a r do j g j e $ j a P a r r o q u i a l d e l V e d a d o 
E l m a r t e s 14, a l a s 8 y media, se ce-
l e b r a r á u n a f iesta, en honor del C r u c i -
f i cado; se s u p l i c a la a s i s t e n c i a . 
L a C a m a r e r a , 
J o s e f a M i r a n d a . 
84273 1S • 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
n n r ó r l m o domingo, 12, a las 7 y ma-
l a d í a s de IndulgonclR « i l a forma acos- « " PV0A m l s a d0 c o m u n i ó n a N u e s t r a 
t u m b r a d a p o - l a I g l e s i a & los que « t c n ^ d l s . nat r C a r m e n en acr l6n da grac ia 
devotamente oyeren l a p r e d i c a c i ó n s e ñ o r a uo» t a y 
de la d i v i n a p a l a b r a . _ „ „ 
L o d e c r e t ó y f i r i r a S- E . B . « « 
c e r t i f i c o . — | - E L O B I S P O . 
Por mandato de S. E . B . - D B . M E N -
D E Z . A r c e d i r n o Secretar lo . 
P A R R O Q U I A D E N U E S T R A S E -
Ñ O R A D E L A C A R I D A D 
E l Jueves, d í a 16, se c e l e b r a r á m i s a 
c a n t a d a a V e s t r a S e ñ o r a del Sagrado 
C o r a z ó n do J e s ú s . L a p l á t i c a por e l r . 
R e c t o r do l a s E s c u e l a s P í a s 
a l a s 8 y media mlsa solemne en ho-
nor de l C r i s t o de L i m p i a s . E l s e r m ó n 
e s t á a cargo do un gran orador . 
Se I n v i t a a loa flflles devotos, 
33644 12 
V A P O K E S 
D E T R A V I S T A 
344S3 IB «P. 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L E T R A N -
S A T L A N T I Q U E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s b a j o c o n -
t r a t o p o s t a l c o n e l G o b i e r n o F r a n c é s . 
E l v a p o r c o r r e o f r a n c é s 
F L A N D R E 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E L O S 
Q U E M A D O S D E M A R I A N A O 
F I E S T A A N U E S T R A S B f í O B A D E L A ' 
C A R I D A D D E L C O B R E I 
B l domingo. 12 de los c o r r i e n t e » , a s a l d r á - p a r a 
r . r l " j S ' A t i u T a T A t . ' ) ^ : I P U E R T O O E M E X I C O 
ñ o r de N u e s t r a Sef iora de l a C a r i d a d de l c j 
C o b r e , c o n s e r m ó n a cargo de un nao. 
P de l a C o m p a ñ í a de J e s ú s . 1 3 0 D E S E P T I E M B R E 
Se s u p l i c a l a 
«4241 
a s i s t e n c i a . 
B l P á r r o c o . 
18 • 
y p a r a 
C O R U Ñ A . 
I G L E S I A D E U R S U L I N A S 
So lemnes Cul tos con que la C o n g r e g a -
c l ó n de H i j a s de María o b s e q u i a r á a su 80bre e l 
E x c e l s a P a t r o n a , l a S a n t í s i m a Y M f M 
de l a C a r i d a d , ios d í a s 11. 12. 13 y 14 
do los c o r r i e n t e s : ^ 
S A B A D O , 11 D E S E P T I E M B R E 
A las s ie te de l a tarde Santo R o s a -
r i o . — S e r m ó n p o r e l B . P . D i r e c t o r . — S a l -
ve cantada. -
D O M I N G O , 13 
A l a s s ie te m. M l s a de C » m n n l « n , 
con c á n t i c o s por el Coro de l a s H i j a s ! 
de M a r í a , de l a s R e l i g i o s a s O b l a t a s . — s a l d r á p a r a 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A 1 R E 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
d e P i n i l l o s , I z q u i e r d o y C o 
D E C A D I Z 
8 D E O C T U B R E 
E l v a p o r c o r r e o f r a n c é s 
E S P A G N E 
V I A J E S K A f l ü U s A E S P A Ñ A 
V a p o r 
B A R C E L O N A 
d e 1 0 . 5 0 0 t o n e l a d a s 
C a p i t á n C A S T I L L O 
S a l d r á d e este p u e r t o , sobre el 30 
d e l m e s q u e c u r s a , a d m i t i e n d o p a í , . 
j e r o s , p a r a los d e : 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A 
| S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E * 
L A S P A L M A S D E G R A N C A 
M A R I A . 
C A D I Z , y 
B A R C E L O N A 
P a r a p r e c i o s d e p a s a j e y d e m á s fo. 
f o r m e s , d i r i g i r s e a : 
S A N T A M A R I A Y C A . 
S a n Igmac io , 1 8 , 
T e l é f o n o A - 3 0 8 2 . 
I m p o s i c i ó n de m e d a l l a s 
A l a s ocho y m e d i a . — M i s a so lemne 
con a s i s t e n c i a del E x c m o . y R m o . se-
ñ o r Obispo de l a D i ó c e s i s . 
P r e d i c a r á e l R . P . A n t o n i o A r l a * , 
S. J . 
A ^ l a s cnatro y m e d i a p. m . — S a n t o 
R o s a r l o S e r m ó f f por e l M. I . sefior C a -
n ó n i g o P e n i t e n c i a r l o , Sant iago Q. A m i -
g o . — ( L e t a n í a s . — P r o c e s i ó n . — C o n s a g r a -
c i ó n y desped ida a l a S a n t l s l m » V i r -
gen. 
L U N E S . 18 
M l s a r o s a d a p o r l a s Soc ios d i funtas 
de l a C o n g r e g a c i ó n , a l a s s i e te a. m. 
33916 11 s 
P a r r o q u i a d e J e s ú s , M a r í a y J o s é . 
E l p r ó x i m o lunes , d í a 13, e n t r a r á en 
e s t a I g l e s i a el J u b i l e o C i r c u l a r . L a m l s a 
de e x p o s i c i ó n s e r á a l a s ocbo y media 
a. m. y l a r e s e r v a a l a s c inco y media 
p. m. 
L o s s ermones d « l Jnoves 16, a l a s c ln 
eo y media p. m., y domingo 19, a l a s 
ocho y media a. m. e s t á n a cargo de un 
R e l i g i o s o J e s u í t a . 
A . M D . Ck 
84191 19 sp . 
P a r r o q u i a d e N . S . d e M o n s e r r a t e . 
C o n tlnfla l a n o v e n » de l a P a t r o n a . 
A l a s ocbo a. xa. E l . 11, a las ocho a. m., 
l a g r a n Sa lve , y e l domingo, 12, a l a s 
nueve, l a so lemne f i e s ta , con s e r m ó n . 
33778 12 sp. 
P U E R T O M E X I C O 
sobre 
5 D E O C T U B R E 
y p a r a 
C O R U Ñ A , 
s o b r e e l 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
15 D E O C T U B R E 
L I N E A D E N U E V A T O R K A E ñ K 
V R E Y B U R D E O S 
S a l i d a s s e m a n a l e t p o r l o s v a p o r e s 
" F R A N C E " ( 3 0 . 0 0 0 t o n e l a d a s y 4 h é -
i c e s ) ; L A S A V O I E . L A T O R R A I N E . 
R O C H A M B E A U , C H I C A G O . N I A G A -
R A , e t c . 
P a r a t o d o s n t f o m e s . d i r u d n o mi 
E R N E S T ^ A T l ^ 
O F I C I O S , 9 0 . 
A p a r t a d o 1 0 9 0 . 
T e l é f o n o M 4 7 I 
¡ V a p o r e s C o r r e o s d e l a 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
( a n t e s ) A . L O P E Z y C a . 
( P r o v i s t o » d e l a T e l e g r a f í a s in h í l o i ; 
P a r a t o d o s los i n f o r m e s re ladons . 
d o s c o n e s t a C o m p a ñ í a , d ir ig irse a sr 
c o n s i g n a t a r i o 
M A N U E L O T A D U T 
S a i I m a d o , 7 2 , a l tos . T e l . 7 S 9 I . 
A V I S O 
S e p o n e t n c o n o c i m i e n t o % lo» 
s e ñ o r e s p a s a j e r o s , t a n t o e s p a ñ o l e s co-
m o e x t r a n j e r o » , q u e e s ta Compafifr) 
no d e s p a c h a r á n i n g ú n p a s a j e p a r a Es-
p a ñ a s i n a n t e s p r e s e n t a r sus pasapor» 
tes e x p e d i d o s o v i s a d o s p o r e! seiot 
C ó n s u l d e E s p a l a . 
H a b a n a . 2 3 d e A b r i l de ! 9 ! 7 . 
E l C o n d g u a t a r í o . M a n u e l O t a d t y 
V a p o r 
M a n u e l C a l v o 
VK N D O C A S A C A L L E SA¿* J O S B A G a l l a n o , moderna, sa la , comedor, t ros 
cuartos , un cuarto bafio, dos c u a r t o s a l -
tos. 23.000 pesos. L a g u n a s , dos p l a n t a s , 
s a l a , s a l e t a , t re s cuartos , cuarto de ba-
fio. 26.000 pesos. L e a l t a d , dos planta-s 
a S a n L á z a r o . S a l a , comedor t r e s c u a r - ¡ 
toa, bafio. dos cuartos a l tos . 33.00O p e ^ a . : 
V í b o r a , R e p a r t o Mendoza. P r e c i o s o cha-1 
let, e squ ina , a l a b r i s a . J a r d í n , p o r t a l , 
s a l a , comedor, rec ib idor , cuatro c u a r t o s 
cuarto de bafio, cuarto de cr iados , c u a r - j 
to de chauffeur, garage, comedor a l : 
fondo, cerca de los c a r r o s . 21.000 pesos, i 
Vedado , ca l l e D . J a r d í n , p o r t a l , s a l a , ! 
comedor al fondo y c u a t r o ucartos , bafio. 
27.090 pesos. C a l l o C . J a r d í n , por ta l , s a - i 
l a , comedor y t r e s c u a r t o s . 12.000 pesos . 
E s c o b a r , 7, bfijos. D e 2 a 6. 
IB np. 
S O L A R E S Y E R M O S 
SO L A R 1 V E N D O P A R T E D B U N O g r a n ! do con frente a l a ca l l e de A g u a D u l - 1 
ce , a u n a c u a d r a y m e d i a de l a c a l z a d a 
de J e s ú s del Monte. 15 por 67 r a r a s , a 
13 pesos r a r a . M i t a d de contado. M a r -
ce l ino V a l d é s , S a n L á z a r o , 211, a l t o s , 
e s q u i n a a E s c o b a r . T e l é f o n o M-2254. 
16 sp. 
ESCUELAS PIAS, HABANA 
S e a b r i r á n s u s c l a s e s e l 9 d e S e p t i e m b r e * 
P u p i l o s , M e d i o - P u p i l o s y E x t e r n o s . 
SE V E N D E D N S O L A R E N L A O A I . L E 1 S a n J u l i o , R e p a r t o Santos S u á r o z . 
Mide 480 r a r a s . P a r t e a l contado; I n -
f o r m a J o s é A l v a r e z , I n f a n z ñ n , 3, l í u y a -
n ó . 
8*471 21 sp. 
GA N G A i V E N D O T R E S S O L A R E S E N A l m e n d a r e s , a $6.00, a c u a d r a y m e d i a 
de l parque J a p o n é s , p a r t e a plazos. M a r 
t í n e z . T e j a d i l l o , 9 1]2. D e 10 a 12 de l a 
S a n R a f a e l » 5 0 . T e l . A - 4 4 8 8 . 
o 7328 Od-s 7 
P R O F E S O R A D E r D I O M A S , I N G L E S A , . P R O F E S O R M E R C A N T I L 
X graduada en L o n d r e s y en P a r í s , 
ofrece s u s s e r v i d o s de d a r c la se s de C l a s e s d e T e n e d u r í a d e L i b r o s y C á l c u -
i n g l é s , f r a n c é s y e s p a ñ o l , en su c ^ s a , | . m» i J 
colegio • o en domic i l io ; buenas re feren- IOS m e r c a n t i l e s , p a r t i c u l a r e s y A OO-
clas . V i r t u d e s , 2-A, departamento . 39, 
a l tos . 
34354 14 s 
m a ñ a n a 
34465 
AL G E B R A , G E O M E T R I A , T R I G O N O -m e t r í a . F í s i c a , Q u í m i c a , H i s t o r i a 
[ N a t u r a l ; p r o g r a m a de la H a b a n a , M a -
14 gl>- tanzas , etc. C l a s e s I n d i v i d u a l e s y colee- j 
SE V E N D E N D O S S O L A R E S D E « P O R i U v a s . P r o f e s o r A l v a r e z . V i r t u d e s , 124 y | 22 1|2 metros , a c e r a de sombra , a ! 128, a l tos . 
$1.00.00, y otro de e squ ina , de 8 por I 84349 U oc. 1 
22 1|2 metros , en $1.700. Se venden « n 
í u n t o o por separado, a dos c u a d r a s del 
paradero de Orf l la , B u e n a V i s t a ( C o l u m -
b i a ) . P a r a informes . A m i s t a d , 46. 
34494 26 sp. 
m i c i l i o . I n f o r m a n : d e 8 a 1 2 a . m . 
e n S u á r e z , 1 2 0 , a l t o s . S e ñ o r L o b a t o . 
14 sep. 34259 
C O L E G I O S A N E L O Y 
P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
E s t e ant iguo y acred i tado Colegio, que 
C O L E G I O S 
L o a C o l e g i o s e n el 
N o r t e s e a b r e n m u y 
p r o n t o . 
V é a s e a M r . B e e r s , 
q u e l l e g ó a h o r a d e l 
>jortet p a r a todos poiw 
m e n o r e s . L o l l e v a n pe iv 
« o n a l m e n t e s i lo d e -
s e a n . 
T H E B E E R S A G E N C Y 
O ' R e i l l y , 9 y m e d i o , 
a l t o s . 
H a v a n a y N e w T o r i l 
1 5 2 , 4 t h A v e n u o 
C 7213 13d-2 
P E R K I 0 M E N S C H 0 0 L 
P E N N S B U R G P A . 
Colegio super ior p a r a nlfios y JOvenes 
E L P R I N C I P E C U B A N O 
Unico profesor de ba i l e s de salOa QM 
h a ba i lado de lante del R e y de Bspafla, 
premiado en P a r í s , V l e n a , Barcelona, Mi-
l á n ( H o r s de concours ) Habana, ense-
na toda clase de ba i les internaclonalee. 
I n d u s t r i a , 49. T e l é f o n o A-280L 
34117 u a 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s . 
C l a s e s n o c t u r n a s . 9 pesos Cy . a l 
C l a s e s p a r t i c u l a r AS por el día ea 1* Am* 
Aéra la y a domici l io . ¿ D e s e a usted a p r » v 
der pronto y bien el Idioma Ing'fV 
Compf'o us ted e l M E T O D O NOVISIMO 
R O B E R T S , reconocido universalment» 
como «1 m e j o r de los m é t o d o s basta U 
fecha pnoncados . K a e l ú n i c o raciouüj 
a l a par senci l lo y agr?-* ole; con « 
p o d r á cua lqu ier persona dominar en vo-
co t iempo la lengua inglesa, tan nece-
s a r i a boy d í a en « a t a R e p ú b l i c a . Sa. edi* 
c l ó n . pas ta $1-60. . 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T I " 
A c a d e m i a Modelo, « n i c a en mn claas «• 
l a H a b a n a , con l a credencial q«« 
a u t o r i z a p a r a d a r t í t u l o s y dlplomaa a» 
honor otorgados por l a sefiora ln»6"' 
tora . D i r e c t o r a : sefiora Fe l lps wr- V 
Pavfin. C o r t e y costura, aomfcrero», 
c o r s é s , p i n t u r a or i en ta l , encajes, pem»; 
dos. f lores, cestos de papel crop« 7 " 
C a , se ensefia hacer el cordón P " » i? ! 
cestos. Se veuden los m é t c d o i ^ " l 
v C o s t u r a " M a r t T y C o r s é s . S« &d™"fr 
i n t e r n a s . Se admiten ajustes P » » 'e.IJ"' 
por sus aulaa h a n pasado a l u m n o s que! ̂  r e s p e t a b l e s fami l ias , s i tuado en uno i n a r pronto Se g a r a n t i z a l a enteflaa**-
la D i r e c t o r a da e s t a Acadeipia , ue-
E S T A B L E C I M I E N T O S V A Í U O S 
A L C O L E G I O 
E l j o v e n A n d r é s S o b c r o n , h i j o d e 
D o n E m i l i o S o b c r o n , c o l o n o d e 
hoy son l eg i s l adores de renombre , m é - de los puntos m á s sa ludables del cam-
dicos. Ingenieros , abogados, comerc ian- r , , „ _ „ „ ) „ T , . , , . . . 
tes, ¿ I t o s empleados de Banco , etc., ofre- f0' Glmnas ,0 • Bibl ioteca. C l a s e s especia-
ce a los padres de f a m i l i a la s e g u r i d a d los d« comercio para L a t i n o s y prepa-
de u n a sOl lda i n s t r u c c i ó n p a r a e l l u g r e - . r a t o r l a p a r a ingresar en l a s U n l v e r s l -
so en los I n s t i t u t o s y U n i v e r s i d a d y n n a ; ^ - J - - T i „ . n - ^4-„<„u_« _ _ . . , 
perfecta p r e p a r a c i ó n p a r a l a l u c h a por1 dadea- B u e n a «""^P1»11* T comidas, po . 
l a v ida. E s t á s i tuado en l a e s p l é n d i d a demos dar re ferenc ias de d i s t ingu idas ! bores 
25 afios de p r á c t i c a en la confección d« 
vestidos, s o m b r e r o s y corsé s . * ° ?°K 
breros y vest idos es la mAe a l e f ° " í o n r 
pueden verse loa aombreros « ^ S , 
dos por l a s a l u m n a s « ^ m p r e «xpnes i 
n las v i d r i e r a s como t a m b a n 0* otu » 
L a s f lores ae «nse f ian grati i 
Q u i n t a S a n Jpr»é, de B e l l a V i s t a , que f a m i l i a s la t inaa . Situado cerca da New ¡ , as n lnmn.a ' de ^ c a l ^ / . ; ; í comPlet»-
l a s .o*/» „i . . o » ' lo cobro $6 por la e n s e ñ a n z a ^ c i w ail11 . - i ocupa la m a n z a n a comprendida por l s v/»^ir «BV» oí * . 
V i i ) r l . r . * . . . A r t e m i s a s a l d r á H o V D a r á e l C o - ca l l e s P r i m e r a K e s s e i , S e g u n d a y B e - l o r k - 5850 a l afi0, 0 8ean $85 
V i d r i e r a d e q u i n c a l l a , t a b a c o s y b l - , AR,:ENILSA» S 3 1 " 1 * l loy V * ™ V I n a V i s t a , a una c u a d r a de la C a l z a d a de Por todos los gastos, d i r í j a n s e 
l l e t e s e n c a n t i d a d e s , c o n 
p e n d i e n t e , a l l a d o d e a n R a f a e l 
j —- í ítr>l fi !• • 1 ' T iota, <* ni .» v uavwo, no ta. v^AiAdua uo f— —' • ' 
I n r a l i n d o l e g l O E l o n , p a r a e s t u d i a r i n g l e s la V í b o r a , pasado el C r u c e r o . Por su B e e r s , 152 4th. Ave. N. 
l O C a i i n d e - ^ e » " . ^ * , . magnif ica Eltuacir .n lo hace s e r el C o - 0.T>h1w H a b a n a Tnh» 
l a f a ^ . n r y e l C O m e r C l O . ¿ Q u é n e c e s i t a n U S - legio mfls sa ludab le do la cnpl ta l . G r a n - 1 U i i a D a n a ' CU,)a-
v a i a e i , UT- J V,V»X»»V- . . . ^ des a u l a s , e s p l é n d i d o comeilor, v e n t i l a - * 
ge s a v e n t a p o r t e n e r d o s s n d u e ñ o ; ' t e d e s ? B e e r s y C o . 0 4 R e i l l y 9 y j J o s ^ - i t o r i o s ^ j a r d m . - b o i e d ^ ^ c a m 
t i e n e c o n t r a t o p o r t r e s af ios y d e j a m e d i o . D e p a r t a m e n t o , 1 5 ^ H a v a - j f f ^ s f a e ^ ^ ^ ^ S ^ ^ 1 ^ ^ 
b u e n a u t i l i d a d . I n f o r m a n : C o n s u l a d o , 
9 4 , a l to s . 
S 4 « 3 1» 8p. 
a Mr. 




a l mes, ffi ^ t c ^ e ^ a ^ J ^ / ^ 
D I N E R O E 
H T P O T E r A S 
n a . S u c u r s a l e s e n N e w Y o r k 
B a r c e l o n a . 
C 7550 td-12 
J u a n de Dios. I n f o r m e s « o . . „ 
m í a y por Correo . V a • domltUJo. 
30517 
A C A D E M I A " S A N M A R I O " 
E s t a fS i » ^ 
mis pronto ha ^ e ñ & á o ^ f j ^ 1 , , Me-
l é f o n o 1-1894. 
S35C4 21 8 
Í V S M I Í . I . O N D E P E S O S 
I J hipotecas , p r é s t a m o s . 
G R A N C H A L E T 
A cnatro minutos de l Vedado, R e p a r t o 
; L a S i e r r a . 734 v a r a s , dos p l a n t a s . B a -
' J o s : j a r d i n e s , portal , sa la , gabinete , s a -
leta, comedor, servic ios de f a m i l i a , p a n -
try , cocina, comedor, dos t e r r a z a s , co -
medor, cuarto y servic io de cr iado , ga-
rage, cuarto y servic io de chauffeur . A l 
tos: s a l ó n , de costura , cuarto cuartos , un 
gran b a ñ o y dos terrazas . Se puede d e j a r 
20.000 pesos a pagar en plazos . In formo 
solamente a compradores d irec tos . M a r -
t ínez . Te jad i l lo Q 112. D e 10 a 12 a. m. 
! T e l é f o n o A-7463. 
34463 • 14 sp. _ 
1 ^ ^ ' L O M E J O R Y M A S C E N T R I C O del 
JCJ Vedado, parte a l t a , p r ó x i m o a 17. 
I vendo la hermosa y m o d e r n a c a s a muy 
I ampl ia , de dos p lantas independientes , 
I con Jardinea y garage. SAUda y l u j o s a 
f a b r i c a c i ó n . Suv alor a t a s a c i ó n W.000 
pesos. Se da en 82.500. D e j a n 20.000 a l 
seis por ciento a n u a l . Se puede ocupar 
en el acto. H a v a n a B u s i n e s s . S i m ó n B o l í -
var, 28. A-9115. D e 1 a 6. 
P A R A H I P O -
., p a g a r é s , u s u -
fructos , a l q u i l e r e s , desde el s e i s por 
ciento anual . D o s m i l l o n e s p a r a f incas , 
so lares , c a s a s nuevas o v ie jas . P r o n t i -
tud, r e s e r v a y equidad. P a s a m o s a domi-
c i l io . A v e n i d a B o l í v a r , 28 ( R e i n a ) 
A-9115. 
44491 
I N S T R U C C I O N D E B A I L E S 
Nuevas creac iones en los ba i l e s a m e r i -
canos. Se e n s e ñ a F o x - T r o t , One-Step . 
V a l s . Schot t i s , T^ngo, Pasodohle , etc. 
Clases p r i v a b a s , de 3 a 7 p. m. $3.00 l a 
hora . T a m b i é n c la se s a domic i l io , ho-
teles , etc. A g u i l a , 101, bajos . A-8006. 
P r o f e s o r M a r t í . D i r e c t o r . 
83006 14 8 
PR O F E S O R A D E P I A N O , S O L F E O Y t e o r í a , p r e p a r a a l a s sef iorl tas que Uo,na rr^x* 
deseen e x a m i n a r s e , lo mismo e l e m e n t a l b a i " i 0 T e l é f o n f t M-1036. 
¡ que s u p e r i o r , t a m b i é n t i ene otro s i s t e m a 1 fc 8 80 8 
especia l p a r a l a s que q u i e r a n a p r e n d e r i 
piezas sin" m o l e s t a r s e con los e s tud ios , ! P A W T t i C A M n i C f T A f r c 
loa a d e l a n t o s son r í i p i d o s . A domici l io , i l l A n i i Í I J U l u L n l o U A L L ^ 
20: pn c a s a $ a I n f o r m e s : 1-2445. i H á g a s e t a q u í g r a f o - m e c a n ó g r a f o en eapa 
¿ Q u i e r e g a n a r b u e n s u e l d o ? 
P e r f e c c i ó n e s e en G r a m á t i c a , (espec ia l - -
mente O r t o g r a f í a ) y A r i t m é t i c a . C o n o - , de L i b r o s . J a ^ " 1 ^ ^ . , , ; "¿Tica e I ? ' 
c i m i e n t o s impresc ind ib l e s para s e r m e c a n o g r a f í a , Gramfl t ica , A m m e ^ ^ 
buen empleado colocarse s i n estos ole- g l é s . P i d a in formes a l Teléfon» 
montos 
C o m e r c i a l 
un fracaso. 
" J . López ." 
G r a n A c a d e m i a 
S a n N i c o l á s . 85, 
en 
33987 23 s 
E 
N H A B A N A , 171, U N A C O M P E T E N -
„ ^Ifr fc 
Bol, perc acuda a 
p o r s a 
r a n t i za 
la ú n i c a Academia qua 
G a r c í a D í a z . R e i n a , 
M-9373. D a m o s 
c ia . 
33338 
:ei a, 6, ' nnd«o-
c lasea por corresponcw 
tí • 
C O L E G I O " E S T H E R 
rea»»' L u n e s , 13 de Sept iembre 88 • 0 
l a s c l a s e s « ° 8Ste P r i m a d o i ' 




HI P O T E C A D E »5.50, A X S I E T E P O R ciento la cedo, sobre u n a c a s a que 
vale 20.000 pesos. No doy r e g a l í a n i 
pago corretaje . M a r t í n e z , T e j a d i l l o , 0 y 
medio. D e 10 a 12 de l a mafianat 
' ' - , ¡ ~ ^ ^ ~ —!•«_.• mia**9*mr'i'. : é 
P A R A L A S D A M A S 
^ • • • • • • • • • • • • • • • B a n H a a B n H n a M H V P P a a 
E S T U C H E S M A N I C U R E , C O N 
c l a s e s de p a s t a s y c r e m a s , 
b l a n c a s y r o j a p a r a las u ñ a s , l i m a s y 
a p a r a t o s p a r a l a s m i s m a . R e m i t i m o s , 
l ibro de porte cert if icado, un e s t u c h e a l 
recibo de se tenta y cinco centavos en 
se l los de dos centavos o giro pos ta l . 
U n a docena, s e i s pesos c i n c u e n t a c e n t a -
vos. Havana . B u s i n e s s , A v e n i d a S i m ó n 
B o l í v a r , 28, H a b a n a . 
34492 
SE S O L I C I T A UN P R O F E S O R O P R O -fesora , de i n g l é s y e s p a ñ o l . I n f o r m a n 
en el Coleg io San A g u s t í n . P l a z a del 
C r i s t o . 
C 7358 » • 
DA M A S : cuatro c l a s e s 
21 sp . 
P E R D I D A S 
PR O F E S O R D E I D I O M A S , E S P E C I A L -mente i n g l é s y f r a n c é s , se ofrece a 
colegios y casas p a r t i c u l a r e s . Se h a c e n 
traducc iones e smeradas . E s c r i b i r seflor 
A . F . R e i n a , 14, c u a r t o n ú m e r o 12. T e -
l é f o n o M-2313. • 
33472 12 sp . 
I N G L E S P R A C T I C O 
M a e s t r a competente d a claaea en casa 
y a domici l io , a p r i n c i p i a n t e s y disc l -
p u l o i avanzados . M é t o d o « e n c l l l o , espe-
c i a l i d a d en e n s e ñ a r l a c c / n v e r s a d ó n y 
l a p r o n u n c i a c i ó n forrec tamente D i r i g i r -
se por escr i to a M i s s S u m e r . C a m p a n a -
r io , 19, a l tos . T e l é f o n o A-594L 
33375 14 s 
ser iedad y competencia la ga- s iempre , i   c u r ° ° ,a m . Cl* 
t « nmfpitnra HA in^irta rio' - f - o ^ - - 7 Í « rannx  «n aprendizaje . Bas te saber que iog m e j o r e s deseos y ea iu»1 prima' 
a ^ g n a ^ r a en ¿n tenemos 280 alumnoa de ambos sexos ^ de B a c h i l l e r a t o B l e o e n t a l y ^ ^ 
.ura en su clomicillo, y p r e - d ir ig idos por 16 profeaores y 10 * n x l l l a - rio M ú s i c a Dibujo , P i n t u r a y ^Cerr0i 
ocho da l a m a ñ a n a basta m a n u a l e s en g e n e r a L Calzada oo 
es ta 
p a r a a l u m n a s por el p r o g r a m oficial" de l - n . 
HaSbtitnat%Id8etemn^nR«rBun8,efi?nZa< *%> l& « " «Jlez de l a noche. í l a s e s - c o n t i n n a s da latemas , B a r a l t y J o r r í n . P r e - t e n e d u r í a , g r a m á t i c a , a r i t m é t i c a para 
dependientes , o r t o g r a f í a , r e d a c c i ó n , la* 
Sléa, f r a n c é s , t a q u i g r a f í a P l t m a n y Ore-ana, d i c t á f o n o , t e l e g r a f í a , bachillerato. 
d o s m ó d i c o s . E n l a m i s m a se a l q u i l a un 
local a profesor o pro fe sora , p a r a dar 
c la se s a h o r a s convencionales , i 
33349 „ p e r i t a j e m e r c a n t i l , m e c a n o g r a f í a . m * 
quinan de calcular. U s t e d pueda elesrlr 
l a hora. E s p l é n d i d o local, fresco y ven-
ti lado. Prec ios b a j í a i m o s . P i d a nuestro 
661, H a b a n a . 
C 7096 
T A Q U I G R A F I A 
A C A D E M I A C A S T R O 
C l a s e s de Cftlculo y T e n e d u r í a de L t - prospecto o vis i tones a cualqnier hora. ! r i a ^ s o ^ o 
tiros, por procedimientos m o d e r a d í s i m o s . A c a d e m i a "Manrique da L a r a . " S a n I g - ' 
bay c l a s e s espec ia les p a r a dependientes n a d o 12. altos , entre T e j a d i l l o y E m -
del comercio por la noche, cobrando cuo - i pedraao . T e l é f o n o M-2766. Aceptamos i n -
tas muy e c o n ó m i c a s . D i r e c t o r : A b e l a r - ternoa y medio Internos p a r a n i ñ o s del 
do L . y C a s t r o . L u z . 24. a l tos . I campo. Autor izamos a los padres de fa-
m i l i a que c e n r u r r a n a las c l a s a a Nnea 
tacto) en 2 meses, / n e ^ 8 ^ t r a o r d l n » . -
s ó l o un a ñ o . V e n t a j a ^ » 1 1 





C E S O L I C I T A N TTN i o V E S T T U N JTÜ-
O chacho que tengan p r i c t i c a an el a i -
ro^ de q n l c a l l e r l a , «1 primero. L a S o r t i j a , 
Prado , 128. 
34444 U a». 
GA N G A O P O R T U N A : H E R M O S A C A -s a m o d e r n í s i m a , en lo m e j o r da l a 
ciudad. Alqui lada en 5.400 pesos a l afio. 
65.000 pesos. T i e n e t r e s p l a n t a s . O t r a , 
p r ó x i m a a R e i n a , rentando e l 8 por 100 
l ibre. 81.000 pesos. P r ó x i m o a G a l l a n o , 
casa ant igua rentando 2.500 pesos a l afio. 
Mide 13 por 26 v a r a s , 24.000 pesos* E l te-
rreno vale m i s . L a g o . R e i n a , 28.; Do 1 a 
6. A-OT15. 
84493 IB ap. 
C o l e g i o " L A S A G R A D A F A M I L I A " 
1 A u t o r i z a d o por l a S e c r e t a r í a de I n | -
I t r u c c l ó n P ú b l i c a . D i r i g i d o por las H e r -
_ ' manan del C a l v a r l o . C a l z a d a de L n y a -
PE R D 1 D A P E R R O A M A R R I L L O e r a n - ' rx6' n?í- H a b a n a . L a a p e r t u r a del curso de, r a z a C o l l ; ent iende por ' C é s a r <le 1920 a 1921 80 v e r i f i c a r á el p r ó x i -
e p e r d i ó s&bado en l a m a ñ a n a e n l a c a l - mo il ,ne3. 6- I*^8 i n s c r i p c i o n e s se pue-
z a d a de V i v e s . Se g r a t i f i c a r á 'a qu ien dé í , e n hacer de 9 a 11 a. m. y de 1 a 
informes o lo entregue en V i v e s 79 A l - 5 P- ni-
toe. A 17 
34446 14 sp . 
C O L E G I O A G Ü A B E L L A 
A c o s t a , 20, entra C o b a y S a n I g n a c i o . 
Y T » ^ ™ ^ x « i E n s e ñ a n z a P r i m a r i a . E l e m e n t a l y Supe-H r v . r . \ I I A S rlor- s e par t i c ipa a los s e ñ o r e s p a d r e s 
* i w a j ^ v a ^ r x - a u de f a m i l i a que este Colegio I n a u g u r a 
sus c l a s e s el d í a pr imero de S e p t i e m -\ Y E N T A M P E C I A L D E M U E B L E S . O r a n 
v ganga por d e j a r «1 local. Se 
i bre. 
v e n d a 1 1009 13 ap. 
S E í f O R l T A , A M E R I C A N A , qua 
s ido durante a l g u n o s afios profe-
s o r a de l a s escuelas p ú b l i c a s de los E s -
tados Unidos , denea a l g u n a s c l a s e s por-
que t iene v a r i a s bor^s desocupadas . M i s a 
H . Re fug io . 27. a l t o s . 
33124 2 o 
troa m é t o d o s son amerioanos . G a r a n -
t i z a n ! c/s l a ansefianza. S a n Ignacio . 12, 
al tos . 
ts&n JW «• 
A c a d e m i a C o m e r d a l ' ' J . L«P^38_ g , lo* 
c o l ú s , 35, bajos . T e l é f o n o M - l ^ g a toda» 
c r i b e n d i s c í p u l o s t ^ 0 » i0 nomingos. 
horas , e spec ia lmente los Dom 9 
32749 
E n 
L A U R A L . D E B E U A R D 
C l a s e s en I n g l é s . F r a n c é s , xenednrt_ da 
L i b r o s . M e c a n o g r a f í a y P l a n a 
S P A N 1 S S L E S S O N S . 
A N I M A S , 3 4 . A L T O S . T E L . A - 9 8 0 2 . 
A S P I R A N T E A T E N E D O R D E L I B R O S , s o l i c i t a buen profesor m e r c a n t i l qua 
dé c l a s e s p a r t i c u l a r e s n o c t u r n a s , p r i n -
c i p a l m e n t e de a p e r t u r a , c i e r r e de l i b r o s , 
ba lances genera les y c o n s t i t u c i ó n da 
soc iedades . D igan prec io , h o r a y con-
dic iones , por escr i to . M. Toraf io . B l N a -
c i o n a l , A m i s t a d . 02. 
32284 so a 
E n s e ñ a m a p r á c t i c a j r á p i d a d t 
S o n b 7 * ™ * • C o r s é i . 
PO R M I S I S T E M A D E E N S E Ñ A N Z A , usted p o d r á h a b l a r i n g l é s dentro da 
San N i c o l á s , 1, a l tos . A c a d e -
<f sepk 
6 meses 
m í a . 
33006 
P R O F E S O R A / 
P P a t e r n a U a r t l . qua en 
r e c í b a t e v i a j e a B a r c e l o a a obtuvo «1 o-
tnlo y D i p l o m a de H o n ó r . L a ensefianza 
de sombreros es comple ta: f o r m a s , de 
a l a m b - e . de paja , da eauartr i sin horma, 
copiando da flsrur/n. y flores de m e d i a t a 
S r a . R . ( o r a l d e M é n d e i . 
C A L L E C O N S U L A D O . 9 8 . 2 o . 
834C3 80 a 
A C A D E M I A V E S P Ü C I O ^ ^ 
e s t a A c a d e m i a se • ^ S g J S S j ^ quigraf la . m e c a n o g r a f í a ar tme . ^ 
bujo m e c á n i c o . Prec io s ^ a T s c í V ^ J . 
loca gra tu i tamente a * ™ Z o r j ' . B e l f 
« n da curso . D i r e c t o r : f r o i » ° 
£ a n Concord ia . 9 L bajo- . # B e K 
32250 pf . 
X C A 1 5 Í M I A S ~ É S P E C I A L E 9 l J B , i t ó » ¡ 
A e l é s . u n a en L a m p a r i l l a . tr8 «n 
í ^ r e A g u a c a t e y V ^ ^ / e c ot : C ' 
L u z . 17, a l tos . H a b a n a , 
M a n z a n i l l a , ' 18 sefr, 
33230 . g í ^ O B 1 ' 
i ñ í ^ E S O R A D E I D I O M A S , 8 ' £ 
r ta f r a n c e s a , desea dar ci* g0 ac* 
g l é s y f r a n c é s , a « lomic l l io y eferenf J ; . 
demla, dando las mejores MademoI^ 
B e c l b q orden por es^ruo Paseo. 
l ie Mahleu . C a l z a d a de Zapa 
c a s a - q u i n t a H a s t i e n . Vedaao. casa -q 
32283 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O ^ 
R I Ñ A y a n ú n c i e s e e n e l 
M A R I N A 
D I A R I O O h U M A R I N A S e p t i e m b r e 1 2 d e 1 9 2 0 
P A G I N A D i f c a N U t . V Í ¿ 
C a p i t á n M . M O R A L E S 
S a l d r á p a r a 
^ T O C A B E U J O . 
I A 3 i A I R A . 
P O N C E . 
S A N J U A N D E P U E R -
T O R I C O . 
L A S P A L M A S D E 
G R A N C A N A -
R I A . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
,obre e l l 2 D E S E P T I E M B R E 
i lavando l a c o r r e s p o n d e n c i a p ó b l í c ? . 
f L a c h o d e b i l l e t e s : D e 8 a I I de 
B m a ñ a n a y d e _ ^ _ 4 d e l a t&T¿t ' 
Todo p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r -
lo D O S H O R A S a n t e s d e l a m a r c a d a 
n el bil lete. 
Solo a d m i t e p a s a j e r o s p a r a P u e r t o 
ón . C r i s t ó b a l . S a b a n i l l a , C u r a z a o , 
juerto C a b e l l o , L a G u a i r a y c a r g a ge-
ra]( inc luso t a b a c o , p a r a todos l o i 
|uert08 de s u i t i n e r a r i o y d e l P a c f -
íco y P a r a M a r a c a i b o c o n t r a s b o r d o 
a Curazao . ^ 
Tocb p a s a j e r o q u e d e s e m b a r q u e e n 
'ristóbal, d e b e r á p r o v e e r s e d e u n c e r -
ificado e x p e d i d o p o r e l s e ñ o r M e d i -
o Amer icano , a n t e s d e t o m a r e l b i -
|ete de p a s a j e . • 
Lo$ billetes d e p a s a j e so lo s e r á n é x -
o d o s h a s t a l a s D E Z d e l d í a d e l a 
.alida. 
Las p ó l i z a s d e c a r g a se firmarán 
^or e| C o n s i g n a t a r i o a n t e s d e c o r r e r -
as, sin c u y o r e q u i s i t o s e r á n n u l a s . 
Los p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r so-
jre todos los b u l t o s d e s u e q u i p a j e , 
m nombre y p u e r t o d e d e s t i n o , c o n 
¿ a s sus l e tras y c o n l a m a y o r c l a -
ridad. 
L a C o m p a ñ í a n o a d m i t i r á b u l t o s 
alguno' de e q u i p a j e q u e n o l l e v e c l a -
ramente e s t a m p a d o e l n o m b r e y a p e -
;lido de su d u e ñ o , a s í c o m o e l d e l 
Buerto de des t ino . D e m á s p o r m e n o r e s 
rapondrá el c o n s i g n a t a r i o 
M . O T A D U Y 
S a n I p u d o , 7 2 , a l t o s . T e l A - 7 % 0 
E l v a p o r 
M O N T E V I D E O 
C a p i t á n E . J U L I A 
s a l d r á p a r a 
N E W Y O R K , 
C A D I Z , y 
B A R C E L O N A 
sobre e l 
17 D E S E P T I E M B R E 
a l a « c u a t r o d e l a t a r d e , l l e v a n d o l a 
c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a , Q U E S O L O 
S E A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A -
C I O N D E C O R R E O S . 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l , 
i n c l u s o t a b a c o p a r a d i c h o s p u e r t o s . 
D e s p a c h o d e b i l l e t e s : D e 8 a 1 0 
y m e d i a d e l a m a ñ a n a y d e 1 2 a 4 
de l a t a r d e . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r -
d o 2 H O R A S a n t e s d e l a m a r c a d a e n 
el b i l l e t e . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r todos 
los b u l t o s d e s u e q u i p a j e , s u n o m b r e 
y p u e r t o d e d e s t i n o , c o n t o d a s s u s l e -
t r a s y c o n l a m a y o r c l a r i d a d . 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M . O t a d o y , 
S a n I g n a c i o . 7 2 , a l tos . 
T e l é o f n o A - 7 9 0 0 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
O r o a n e r l e u i * 
l a . C L A S E d e s d e . . . 7 "$308ToQ 
2 a . C L A S E 2 5 1 . 0 0 
3 a . P R E F E R E N T E . . . . 1 8 5 0 0 
T E R C E R A 8 3 . 6 0 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S P A R A 
C A M A R O T E S D E L U J O 
s u n o m b r e y p u e r t o d e d e s t i n o , c o n 
t o d a s sus l e t r a s y c o n l a m a y x n c l a -
r i d a d . 
P a r a m á s i n f o r m e s , ( f i n g i r s e a n i 
c o n s i g n a t a r i o : 
M . O T A D Ü T 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T c L A - 7 9 0 0 
V A P O K E b 
C 0 8 T E R O v S 
E l v a p o r 
A L F O N S O X I I 
C a p i t á n C . M O R A L E S 
S a l d r á p a r a 
C O R U Ñ A . 
G I J O N i 
S A N T A N D E . 
el 2 0 d e S e p t i e m b r e , a l a s c u a t r o d e l a 
t a r d e , l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú -
b l i c a , Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E C O -
R R E O S . 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l , 
i n c l u s o t a b a c o p a r a d fchos p u e r t o s . 
D e s p a c h o d e b i l l e t e s : D e 8 a I I 
d e l a m a ñ a n a y d e 1 a 4 d e l a t a r d e . 
2 H O R A S a n t e s d e l a m a r c a d a e n e l 
b i l l e t e . 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n e l d e s e o d e b u s c a r u n a s o l u c i ó n 
q u e p u e d a f a v o r e c e r a l c o m e r c i o e m -
b a r c a d o r , a los c a r r e t o n e r o s y a e s ta 
e m p r e s a , e v i t a n d o q u e s e a c o n d u c i -
d a a l m a u l l e m á s c a r g a q u e l a q u e 
e l b u q u e p u e d a t o m a r e n s u s b o d e -
g a s , a l a v e z q u e l a a g l o m e r a c i ó n d e 
c a r r e t o n e s , s u f r i e n d o é s t o s l a r g a s do* 
m o r a s , se h a d i s p u e s t o l o s i g u i e n t e : 
l o . Q u e e l e m b a r c a d o r , a n t e s d e 
m a n d a r a l m u e l l e , e x t i e n d a los c o -
n o c i m i e n t o s p o r t r i p l i c a d o p a r a c a d a 
p u e r t o y d e s t i n a t a r i o , e a v i á n d o l o s a l 
D E P A R T A M E N T O ü E F L E T E S d e 
e s t a E m p r e s a p a r a q u e e n e l l o s s e l e s 
p o n g a e l « e l l o do " A D M I T I D O . " 
2 o . Q u e c o n e l e j e m p l a r d e l r o ñ o * 
c i m i e n t o q u e e l D e p a r t a m e n t o d e F l e -
tes h a b i l i t e c o n d i c h o s e l l o , s e a a c o m -
p a ñ a d a l a m e r c a n c í a a l m u e l l e p a n 
q u e l a r e c i b a e l S o b r e c a r g o d e l b u -
q u e q u e e s t é p u e s t o a l a c a r g a . 
3 o . Q u e todo c o n o c i m i e n t o s e l l a -
d o p a g a r á e l f lete q u e c o r r e s o o n d e 
a l a m e r c a n c í a e n é l m a n i f e s t a d a , s e a 
o n o e m b a r c a d a . 
4 o . Q u e s ó l o se r e c i b i r á c a r g a H a s -
t a l a s tres d e l a t a r d e , a c u y » h o r a 
s e r á n c e r r a d a s l a s p u e r t a s d e los a l -
m a c e n e s de los e s p i g o n e s d e P a u l a ; y 
5 o . Q u e t o d a m e r c a n c í a q u e l l e g u e 
a l m u e l l e s i n e l c o n o c i m i e n t o s e l l a -
d o s e r á r e c h a z a d a . 
E m p r e s a N a v i e r a d e C n f e a . 
E D E Y A G R U M A 
C H A U m O N T 
C o r a r á p i d a 
. f 
d é & t a r p o s 
a l 
p e e b * y p u l m o n e s 
L o s a s m á t i c o s s r 
c o r a n 
r a d i c a l m e n t e i 
c o n e l 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
M A Q U I N A R I A 
CO M E R C I A N T E S t V E N D O M I R E G I S -t r a d o r a N a t i o n a l , n ique laba , f l a m a n -
te. Modelo 832, do t e c l a ; m a r c a u n a so la 
transacc i f in 8.99 j s u m a d o r a , to ta l izado-
r a . 8r . A r m o r . S a n L á z a r o , n ú m e r o 147, 
a l tos . A p a r t a d o 2148. T e l é f o n o A-0870. 
P r e c i o s i n competencia . 
m 34193 ^ 18 sp. 
Y * . 
un t r 
te, de 20X0; u n a s i e r r a c ircu lar ' ; una s í ñ -
f in , de 32"; y tengo una nave que l a 
cedo muy c é n t r i c a . T e n g o cepi l los de 24." 
I n f o r m a n : J o s é V i d a L Sant iago . 7 
84177 i s s 
C N D O ITS C E P I L L O D E 4 C A R A S , 
" P a y , " de &'X3 7 medio, en $1.700-
ompo de 1 e sp iga t un cepi l lo fuer -
D e s e a m o s c o m p r a r u n a m á q u i n a 
p a r a p e r f o r a r p o z o s d e p e t r ó l e o , 
c o n c a p a c i d a d n o m e n o s d e t r e s 
m i l p i e s . M r . E . M . S k i n n e r . L o n -
j a d e l C o m e r c i o , 4 4 1 . 
, C 5975 I n J 14 31 
" F o r S a l e : B . y W . 2 7 5 H P . B o i -
l e r h e r e i n H a v a n a . P n c e $ 2 6 . H P . 
N a t i o n a l S t e e l C o . , L o n j a 4 4 1 . " 
C 6033 I n d 16 Jl 
C E V E N D E U N M O T O R M A R I N O , D E 
O gaso l ina , de 6 y medio H . P . m a r c a 
F e r r o . I n f o r m e s : Muel le de L u z . A n d r é s 
Casco . 
34272 1* 8«p._ 
M— O T O R D E P E T R O L E O M E T Z , D E 25 « . P . 
D o s compresores de a i r e . 
U n a c a l d e r a tipo L o c o m ó v i l , de 70 H . P . 
U n a bomba centr i fuga, con motor de 
• a p o r . 
U n molino p a r a m a t e r i a s d u r a s . 
D o s mol inos p a r a cerea le s , de p iedra . 
U n a p a i l a g r a n d e de cobre, de doblo 
fondo. 
U n eje de 2 1!4" por 24 p i e s y r a r l a s 
poleas de m a d e r a y correas . 
U n recor tador de hierro de doble ca-
rro . 
A p a r a t o s completos p a r a un t r e n de 
lavado. 
J . B a c a r i s á s , I n q u i s i d o r , 35, a l tos . 
34037 16 sp. 
F L M E J O R S E R E N O . S E V E N D E ^ , V ^ ^ r a c l o S f s ^ m p I a S A e ^ o -
J L hermoso cachorro , de 25 meses, pa-1 V . Prac ° s o ^ c J o l a p A m p a r o > & i . 
r a patio o f i n o , buena raxa. L l a m e p o r . ^ o r ^ C h a n R A J ? i » p v 
t e l é f o n o 1-7084. 
34056 12 sep. 
I z a d a A l d a b a K e p a r t o L o s P i n o s . H a b a -
n a Í M o ^ ' I » « e p . 
" L A C R I O L L A " 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
A I O S M A E S T R O S D E O B R A S , V E N -demos 600 f luses de 4¡¡t en buen es-
tado, t i enen 20 p i e s ; pueden v e r l o s en 
C a l z a d a de J e s ú s del Monte, 185. S a n t a -
b a i l a 1-1356. 
33957 14 sep. 
SE D E S E A C O M P R A R U N A C A L D E R A tipo locomdvil , de s e s e n t a caba l los , y 
una T e r t i c a l de igual fuerza . Nuevas , de 
seguida mano, en buenas condiciones . 
M. E . C a r a s . A g u i a r , 110, a l to s . D e p a r t a -
mento 7. 
33402 12 sp. 
V E N T A D E M A Q U I N A R I A 
U n T a n q u e d e H i e r r o , 3 5 p i e s d e 
d i á m e t r o p o r 1 2 5 p i e s d e a l t u r a , 
d o b l e y t r e b l e r e m a c h a d o , b u t t -
s t r a p p e d , c o n p l a n c h u e l a d e I 
114** e n p a r t e d e a b a j o h a s t a 
5 | 8 M e n l a p a r t e a r r i b a . C a p a c i d a d 
9 0 0 . 0 0 0 g a l o n e s . L i s t o p a r a e n -
t r e g a i h m e d i a t a . N a t i o n a l S t e e l C o . 
L o n j a 4 4 1 , H a b a n a . 
D E A N Í M A L E S 
O R A ? E S T A B L O D E B U R R A S de L E C H H 
M e l a s o o a í n y Poclto. T e L A-4S10. 
B e r r a s cr io l las , tedas del p a í s , con ««r-
vlclo a domici l io o en e l establo a to-
das horas del d í a y de l a noche, pues 
cengo un exrvlcip e s p e c i a l d« mensaje -
ros en bic ic le ta p a r a d e s p a c h a r las Ór-
denes en seguida que ae rec iban. 
Tengo s u c u r s a l e s en J e s ú s de l Mon-
te, en el C e r r c , r a el Vedado, ca l l e A 
y 17, y en Guanabaeos . ca l l e M á x i m a 
G ó m e z , nflmero 100. y en todos los ba-
r r i o s de l a H a b a n a av i sando a l t e l é f o -
no A-4810, que s e r á n serv idos inmedia-
tamente. 
S3395 80 » 
A T A C A D E L E C H E , S E V E N D E U N A 
V buena n o v i l l a , con s u t e r n e r a , en 
S a n t a C a t a l i n a y B r u n o Z a y a s , K e p a r t o 
Mendoza, V í b o r a . 
84403 I B sep. 
SE V E N D E N D O S M U D A S . M O N T E , 263. L a v a d o . 
34269 14 seik 
M A G N I F I C A Y E G U A 
R e c i é n p a r i d a , c o n s u p o í r o d e r a z a , 
s e v e n d e e n $ 1 7 5 . I n f o r m a n : T e l é -
f o n o 1 - 2 3 5 2 . 
33627 21 s 
V e n t a : U n a c a l d e r a B . y W . 2 7 5 
H P . e n t r e g a i n m e d i a t a e n l a H a b a -
n a . P r e c i o : $ 2 6 . H P . N a t i o n a l C a b a l l o s f i n o s d e p a s o d e K e n t u c k y 
S t e e l C o m p a n y , L o n j a 4 4 1 . 
C 6031 Ind 19 n 
A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E Ü R S 
$100 al mes y m á s gana un buen cíaan-
ffeur. E m p i e c e a a p r e n d e r hoy mismo. 
P i d a un folleto de i n s t r u c c i ó n , grat i s . 
Mande t r e s s e l l o s da a 2 centavos , p a r a 
franqueo, a Mr. A l b e r t C K e l l y . 8 a a 
L á z a r o . 240. H a b a n a . 
Se desean vender veinte Jacas , diez ye-
guas, todas de m a r c h a y guatrapeo , cié 
l a s mejores r a z a s de L e x l n g t o n . T a m b i é n 
se vende e l s e m e n t a l m á s l indo que so 
h a t r a í d o a C u b a , c a m i n a d o r de lo me-
j o r . Pueden verse en e l e s tab lo de Co-
lOn, 1, en tre Morro y P r a d o . T a u i h i ^ n 
los exhib imos todas las t a r d e s en \a A v e -
n ida de l a s P a l m a s , de 4 a 7 p. m., f ren -
te a l P a l a c i o . 
S35S2 16 s 
C A B A L L O S D E P A S O D E K E N -
T Ü C K Y Y M Ü L 0 S 
A c a b a m o s d e r e c i b i r t r e i n t a j a -
c a s y q u i n c e y e g u a s d e p a s o d e 
K e n t u c k y . F i s t o s a n i m a l e s s o n f i n o s 
y n a t u r a l e s e n s u s a n d a r e s , c o m o 
e l c a b a l l o c r i o l l o , m á s f i n o . T a m -
b i é n t e n e m o s c i n c u e n t a m u í a s d e 
d i s t i n t o s t a m a ñ o s . 
P u e d e n v e r s e e n e l e s t a b l o d e 
l a c a l l e 2 5 , n ú m e r o 7 , e n t r e M a -
rina e I n f a n t a . ^ H a b a n a . 
J O S E C A S T I E L L O Y C a . 
83677 6 oo 
L . B L Ü M ^ 
V I V E S . 1 4 9 . T c i - A r « I Z Z , 
R e c i b í h o y : 
5 0 v a c a » H o U t e i n y J e w c y , á o 1 5 
a 2 5 l i tro*. 
1 0 toros « o t e e i n . 2 0 t o r o s f 
c a s " C e b ú , * r a z a p u r a . 
1 0 0 m u í a s m a e s t r a » y c a b a l l o » «Vi 
K e n t u c k y . d e m o n t a . 
V e n d e m á s b a r a t o q u e o t r a » c a » » « . 
C a d a s e m a n a l l e g a n n u e v a » r e m » " 
/ ^ A N G A i P O B A U S E N T A R S E S E v « n -
JL den en 650 pesos, dos v a c a s : una p a - # 
r ida. y o t r a p r ó x i m a , dos nov i l l o s y una 
a f l o j a ; todos de raza . Pueden v e r s e en 
l a f i n c a P o s a r l o L u c e r o , o por . c o r r e o , 
a l A p a r t a d o 2154. J . A . G a r c í a . 
3.1871 12 sp . 
SE V E N D E E H A T A R E S T M A R I N A , 3 J e s ú s del Monte, 60 m u í a s a c a b a d a s 
de rec ib i r . 10 carros b ic ic le tas y a r r e o s , 
2 T r o y 12 carros de 4 r u e d a s de mue-
l les , 25 m u í a s de uso y arreos , 2 c a r r o s 
agenc ia . J a r r o y Cuervo. 
31279 18 sep . 
M . R 0 B A I N A 
H e r e c i b i d o 2 0 c a b a l l o s d e K e n -
t u c k y , d e m o n t a , m a r c h a y g u a -
t r a p e o , l o s m e j o r e s q u e h a n v e -
n i d o a C í ^ j a ; t r e s b u r r o s s e m e n -
t a l e s ; 1 0 0 m u í a s m a e s t r a s d e t i -
r o , d e l a m e j o r c l a s e ; 2 0 t o r o s 
c e b ú s ; 1 0 0 v a c a s d e l e c h e d e d i s -
t i n t a s r a z a s . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 . 
C A S A S , P I S O S , • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S . A L M A C E N E S . H O T E -
s : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S s r 
A L Q U I L E R E S R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O . L U Y A N O , 
G U A N A B A C O A . R E G L A , M A R I A N A O . e t c . 
H A B A N A 
HE A L Q r i I A N U N O S B A J O S , E W N E P 
8 Uino. para comercio, se da c o n t r a -
to, T a 10 a ñ o s . In forman en Neptuno, 
152, principal. . . ' 
4̂435 } t -
Se alquilan los m o d e r n o s y e l e g a n t e * 
bajo», a c a b a d o s d e f a b r i c a r , C a m p a -
nario, 168 , c e r c a d e R e i n a , p r o p i o s 
para p e q u e ñ o e s t a b l e c i m i e n t o , c o n s u l -
torio m é d i c o , d e n t i s t a , c o l e c t u r í a , 
wtrería o c o s a a n á l o g a . I n f o r m a n e n 
el mUmo, de 8 a 1 0 , y e n S a n J o s é , 
13 op. 
ME D I A N T E U N A M O D I C A R E O A X I A , se t r a s p a s a e l contrato de a l q u i l e r 
de u n a nave, s i n co lumnas , de 300 me-
tros , a 3 c u a d r a s de los C u a t r o C a -
minos y cerca de la E s t a c i ó n T e r m i n a l , 
con t r e s a ñ o s y medio de contrato y so-
lo r e n t a $110 m e n s u a l e s . I n f o r m a : M. 
F e r n á n d e z . Malo j a , 5; de 7 a 9 de l a 
m a ñ a n a y de 4 a 6 p. m. 
14 • 
343W 
p lSA; O K A T I J f l O O A Q O E N P R O -
yj porclone casa b a j a , e n t r e P r a d o y 
Belascoaln, Neptuno y S a n L á z a r o , -i 
» i cuartos y lugar p a r a a -utomóvl l . A v i -
a Naranjo. O ' E e l l l y . 06. T e l é f o n o 
A-518» 
J4268 10 aep._ 
CE ALQÜTLAN ¿ O S I / C J O S O S - J - Y So. 
^ Plao, acabados de f a b r i c a r de l a c a -
«a Concordia, 12. p r o p i a p a j a fami l ia de 
Pito, sala, saletH, cuatro hab i tac io -
JM, lerTlcios in terca lados completos y 
•9 criados, un e legante comedor, c ie lo 
¡¡«o, Instalaciones de ga-s y e l e c t r i c l -
Informaran en l a m i s m a y en e l 
«'«ono A-587&. 
^ ^ - « P -
Cí ALQTJLLAN L O S M O D E K N O S T 
k" «legantes bajos, acabados de f a b r i -
Concordia, 12v c e r c a de G a l l a n o , 
propios para es tab lec imiento , consul to-
"0 médico, dent is ta , c o l e c t u r í a o c a s a 
»« modas; es un local h e r m o s í s i m o . I n -
'oniian en el mismo y e n e l t e l é f o n o 
•^¡r1 8« darlA contrato . J'KOI 18 sep. 
C80A C A S A ? A H O R R E T I E M P O T 
u . i nero- E1 B u r e a u de C a s a V a c í a s , 
? <lel Comorcio, 434, l e t r a A . se l a s 
jCiuta como desee. L o ponemos a l h a -
í ¡ í?11 6l dueño . I n f o r m e s : g r a t i s ; de 
U - , y de 2 a 6. T e l é f o n o A-6560. 
20 sep. 
||« «Iqufla u n a e s q u i n a , c o n 4 p u e r -
J1 a l a c a l l e . I n f o r m a n : C o n c o r -
13 .ep._ 
SE * * - Q P l L A TTN L O C A L , P A R A C O -
aia- 4 i n i s t ? i 0 establec imiento . I n f o r -
do» w . " ? ' s a s t r e r í a . E n l a m i s m a 
naoitaclones p a r a hombres « o í o s . 
^ r " . 13 s 
Se alquila el p r i n d p í V i l s e g u n d o p ¡ -
10 la c a s a d e P r a d o , 1 0 7 , j u n t o s 
^Parados. I n f o r m a n e n l a m i s m a . 
^ S a A L Q t n L A R TTNA C A S A ' Q U E 
,iJtro r í , , . . ' 8aleta, comedor, t re s o 
í0' si fiir i ba-ño y s e r í e l o s s a n i t a -
^ n * 0"0 es*a muy le jos del Campo de 
^ « r RiLpref iere . L l a m e n a l M-9121. a l 
5¡""52 • 18 sp. 
^ e n b a ^ A S A ^ B O N I T O L O C A L . 
:rito j m i l ? comercial , t iene buen coc -
;r(!rIa. t^ t« ;C0<a lqu i l er ' Propio p a r a s a s -
iUlír l¿dnst^,^la•• tren d« lava<io 0 c u a l -^ « U T R Í a P^ue f ia . In forman en 
S e a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s p a -
r a e l a r r e n d a m i e n t o d e l a 
p l a n t a d e l a c a s a c a l l e i m -
p ó s t e l a , n ú m e r o 1 1 1 , e n t r e 
l a s d e S o l y M u r a l l a . I n f o r -
m e s : J . R o m a g u e r a . E m p e -
d r a d o , n ú m e r o 1 6 . 
83(516 21 9 
M E R C E D , 4 8 
C a s a compuesta de s a l a , comedor, aa -
g u á n , 5 c u a r t o s de d o r m i r ; en l a p l a n -
t a ba ja , y en los a l t o s : sa l e ta de comer 
y t r e s c u a r t o s de dormir . L a l i a r e en 
la m i s m a . U n i c a m e n t e de 7 a 11 a. m., 
y de 1 a 6 p. m. en d í a s l aborab le s . No 
se a lqu i la p a r a comercio n i i n d u s t r i a n i 
p a r a vec indad . E l d u e ñ o : en e l chalet de 
12 y 15, Vedado . 
3368S W BP. 
SE A L Q U I L A L A G A S A N U M E R O S5, de l a ca l l e 6a., en e l Vedado, S a l a , 
a n t e s a l a , g a l e r í a s , comedor, b a ñ o , coci-
na , r e p o s t e r í a , 8 c u a r t o s cr iados , des-
pensa , dos sa lones d o r m i r a l to s y dos 
bajos , g a r a j e y c u a r t o p a r a ú t i l e s . J a r -
d í n . E s f r e s q u í s i m a . A l q u i l e r 200 pesos 
m e n s u a l e s . V e r a n e s y P i e d r a . M a n z a -
n a de G ó m e z , 221-221-A. T e l é f o n o A-402O. 
H a b a n a . 
888S5 / 1 5 s 
J E S U S D a M O N T E , 
V I B O R A T L U I A N O 
PA R A J A R D I N : S E A R R I E N D A U N buen terreno. Se d a contrato . P a r a 
m á s i n f o r m e s : C o l i n a y S a n L u i s , J e -
s ú s de IMonto. T e l é f o n o 1-2629. 
34374 • 1 T _ » 
SE A L Q U I L A N D O S A C C E S O R I A S Y un salOn de e s q u i n a . R o d r í g u e z y B e -
forma, L u y a n d . I n f o r m a n : R o d r í g u e z y 
F á b r i c a , bodega. 
34414 14 • 
SE A L Q U I L A U N A C A S A , D E B C U A R -tos, en l a V í b o r a , b ien s i tuada , a fa>-
m i l i a s i n n i ñ o s n i enfermos . T e l é f o n o 
I-14í)7: de 8 a. m. a 8 p. m. 
34451 10 8 
SE A L Q U I L A L A E S P A C I O S A C A S A de m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n , de l a cal le 
de Mi lagros , entre - B r u n o Z a y a s y S t r a m 
pes, en l a V í b o r a , con garage , propia p a r a 
f a m i l i a acomodada. I n f o r m e s : E s t r a d a 
P a l m a , n ú m e r o 5. T e l é f o n o 1-7420. 
34314 14 sp. 
S e a l q u i l a , p a a r e s t a b l e c i m i e n t o , l a 
c a s a C a l z a d a d e l M o n t e , 2 3 7 ; l a l l a -
v e a l l a d o . I n f o r m a n : C a l z a d a J e s ú s 
d e l M o n t e , 5 9 1 ; d e 9 a 1 2 m a ñ a n a , 
y d e 6 a 7 t a r d e . 
83814 17 • 
T T I R O R A , S E A L Q U I L A , C E R C A D E L 
V paradero, la c a s a O ' F a r r i l , 11. I n -
forman en L u z C a b a l l e r o , V i l l a M a r í a , ' 
de 1 a 2. T e l é f o n o 1-2057, de 7 a 9 noche. 
34234 14 seu. 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S | 
V e n d a j e f r a n c é s s i n m u e l l e n i a r o que1 
m o l e s t e , g a r a n t i z o l a c o n t e n c i ó n d e l a 
h e r n i a m á s a n t i g u a . D e s v i a c i ó n d e l a 
c o l u m n a v e r t e b r a l : e l c o r s é d e a l u m i -
n i o , p a t e n t a d o , no o p r i m e los p u l m o -
n e s , c o m o los a n t i c u a d o s d e c u e r o y 
y e s o y p u e d e u s a r l o u n a s e ñ o r i t a s in 
q u e se note . V I E N T R E A B U L T A D O 
o c a í d o es lo m á s r i d í c u l o y o r i g i n a 
g r a v e s m a l e s : c o n n u e s t r a f a j a o r t o -
p é d i c a se e l i m i n a n l a s g r a s a s s e n s i b l e -
m e n t e . R i ñ o n flotante; a p a r a t o g r a -
d u a d o r a l e m á n , q u e i n a m o v i l i z a e l 
r i ñ o n , d e s a p a r e c i e n d o e n e l a c t o c u a n -
tos d o l o r e s y t r a s t o r n o s g a s t r o - i n t e s t i -
n a l e s s u f r a e l p a c i e n t e , l o q u e n u n c a 
o c u r r e c o n l a a n t i g u a f a f a r e n a l . P i e ? 
V p i e r n a s t o r c i d o s y t o d a c l a s e de 
i m p e r f e c c i o n e s . C o n s u l t a s : d e 1 2 a 
4 p . m . 
S o l 7 8 . T V I t f o n o A . 7 8 2 f c . 
P I E R N A S A R T I F I C I A L E S D15 ALffTMI-
N I O P A T E N T A D A S . 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o E ü s n e c i a l i s t a de P a r í s y 
M a d r i d . 
SE A L Q U I L A E N V I R T U D E S , 109, U N A h a b i t a c i ó n grande y v e n t i l a d a , con 
su lavabo de a g u a corr i en te , p a r a hom-
bres solos o matr imonio s i n n i ñ o s ; pa-
r a i n f o r m e s : por t e l é f o n o M-9324, F e r -
n á n d e z . 
34103 17 sep. 
£ 1 D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus d e p o s i t a n t e s f ianzas para 
• i q n i l e r e a de c a s a s por un procedimiento 
c ó m o d o y gratu i to . P r a d o y T r o c a d e r o ; 
de 8 a 11 a m. y d « 1 a « P- m - T e l é f o -
no A-M17. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n n n d e s e e n e l D I A R I O D E 
M A R I N A 
S e a l q u i l a n , e n J e s ú s d e l M o n t e , 2 0 , 
c u a t r o a c c e s o r i a s i n t e r i o r e s , c o n d o s 
h a b i t a c i o n e s y c o c i n a c a d a u n a y s u 
e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e . I n f o r m a n e n 
l a m i s m a , d e 9 a 1 1 y d e 4 a 6 . 
3459-60 13 8 
H A B I T A C T ^ X E S 
H A B A N A 
S 
EN O - R B I L L Y , Tí, A L T O S , E N T R E V i -l l egas y Aguacate , hay h a b i t a c i ó n , 
desde 15 a 28 p e s o » , s i n muebles , ú n i c a -
mente hombre solo. I n d i s p e n s a b l e ante -
cedentes y dos m e s e s fondo. L l a v l n , j a r -
d í n b r i s a . 
34138 17 • 
CA S A D E H U E S P E D E S , C A M P A N A R I O , 105, se a l q u i l a n hab i tac iones , muy 
frescas , con todoS los s e r v i c i o s y exce-
lente comida. 
84157 13 s 
LO M A S C E N T R I C O : T E N I E N T E R E T 92, ú l t i m o piso. Se a l q u i l a un cuarto 
m a g n í f i c o a uno o dos c a b a l l e r o s de 
mora l idad . P r e c i o m ó d i c o . Se ex igen r e -
ferenc ias . 
34075 12 sp. 
PA R A C A B A L L E R O O S E Ñ O R I T A , S E a l q u i l a una buena h a b i t a c i ó n con 
b a l c ó n a l a cal le , y otra i n t e r i o r , en 
qasa p a r t i c u l a r ; s « ex igen re ferenc ias . 
Sol , 62, a l tos . 
83975 14 soP-
QU I E R O A L Q U I L A R U N A H A B I T A -c l ó n c o n o s i n muebles , p a r a un m a -
tr imonio s i n n i ñ o s . L l a m e a l t e l é f o n o 
A-5959 h a s t a l a s 5 y a l A-5032 por l a 
noche; p r e g u n t a r por S o u l e t t e ; se dan 
r e f e r e n c i a s . 
_87114 18 
H_ A B I T A C I O N C O N B A L C O N A L A c a l l e , b ien amueblada , con buen ba-
ilo y serv ic io s a n i t a r i o , se desea p a r a , 
uno o dos j ó v e n e s . E s c r i b i r : A n g e l de! 
l a F u e n t e , A p a r t a d o A 2075, H a b a n a . 
33949 12 sep. 
O F I C I N A S 
a l t a s , se a l q u i l a n . O b r a p í a , 2 3 . 
34057 15 a 
SE A L Q U I L A E N C A S A D E F A M I L I A , a p e r s o n a s de moral idad , una sa l e -
ta o una h a b i t a c i ó n ; buen s e r í e l o s s a -
n i t a r i o , g a s y e lecr ic idad. S u á r e z .108, 
bajos . 
84097 12 sep. 
H O T E L P A L A C U T C O L O N 
Marine'. R o d r í g u e e P i l l o y , propie tar io . T e -
l é f o n o A-4718. Depar tamentos y hab i ta -
ciones bien amuebladas , f rescas y muy 
l impias . T o d a s con b a l c ó n a l a cal le , luz 
e l é c t r i c a j t imbre . B a ñ o s d « a g u a ca-
l lante y fr ía P lan a m e r i c a n o ; p l a n eu-
ropeo. Prado , 5 L H a b a n a , Cuba . E s l a 
m e j o r loca l idad e n l a c iudad. V e n g a y 
v é a l o . 
H O T E L M A C A L P I N 
L u j o s o s d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a -
c i o n e s a m u e b l a d a s , p a r a f a m i l i a s 
e s t a b l e s , c o n t o d o s i o s a d e l a n t o s 
m o d e r n o s , e l e v a d o r , e t c . ^ e n l o 
TCás c é n t r i c o d e l a H a b a n a . T e -
' a d i l l o y V í U e g r a s , f r e n t e a l n u e v o 
P a l a c i o P r e s i d e n c i a l . T e l é f o n o 
4 - 9 0 Í Í 9 . 
E L O R I E N T E 
C a s a p a r a fami l ias . E s p l é n d i d a s h a b i t a 
c lones con toda as i s t enc ia . Z u l u e t a 88. 
e s q u i n a a T e n i e n t e Rey. T e L A - l d 2 a 
H O T E L " L A E S F E R A " 
Dragones , 12, e s q u i n a a A m i s t a d , a l l a -
do de l Consulado C h i n o ; todas las h a b i -
t a c i o n e s t ienen b a l c ó n a la cal le , baflos, 
t i m b r e s y t e l é f o n o ; donde los h u é s p e -
des e n c u e n t r a n todas las c o m o d i d a d e s ; 
prec ios e spec ia le s a l a s f a m i l i a s e s t a -
bles . T e l é f o n o A-5104. 
80S76 15 , 
CA S A B U F F A L O , Z U L U E T A , 82, e n -tre P a s a j e y P a r q u e C e n t r a l , como-
didades p a r a f a m i l i a s , t imbres , a g u a c a -
l iente , t e l é f o n o , buena comida y e s m e -
rado servic io , a l a br i sa , lo m á s c é n -
t r i c o . 
31537 80 sep . 
H O T E L E S P A Ñ A 
SE A L Q U I L A E N C A S A D E M U Y C O R -t a f a m i l i a dos f r e s c a s y h e r m o s a s 
habi tac iones , a c a b a l l e r o s Bolos. Malo -
j a , 46, a l to s . 
33842 18 sp. 
SE A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S T MO-dernos a l t o s de M a l e c ó n , 205, entro j 
E s c o b a r y L e a l t a d , acabados de p in tar , i 
compuestos de nueve habi tac iones , dos , 
ba-ños . rec ib idores , t e r r a z a , g r a n s a l a 
de m á r á m o l y comedor, s e r v i c i o s de c r i a - , 
dos, etc^, etc. E s t a c a s a es prop ia p a r a | 
u n a fami l ia n u m e r o s a , pues a u n cuando 
r é s un solo edif icio, ocupa en s u i n t e r i o r ¡ 
el espacio de dos casas . Su precio es de 
1400 pesos mensua le s . I n f o r m a n en "Bo-1 
hernia", T r o c a d e r o . 89-93, donde d a r á n 
l a l lave p a r a v e r l a . 
33687 13 sp. _ 
O E A L Q U I L A N P A R A O E I C I N A S L O S 
O al tos de Neptuno, 14, e squ ina a C o n -
subi'lo. I n f o r m e s en los ba jos . 
, S.Jí lS 13 sp. 
SE C E D E U N A C A S A C O N B A L A , C o -medor, cuatro cuartos , s e r v i c i o s mo-
dernos y 75 pesos de a l q u i l e r , con l a 
c o n d i c i ó n de c o m p r a r a lgunos muebles , i 
I n f o r m a n en S a n t a E m i l i a , 2 L J e s ú s de l 
Monte. / 
34051 15 sp. ] 
R E P A R T O M E N D O Z A 
G R A N L O C A L P A R A C A F E Y L U N C H 
T e r m i n a d o e l h e r m o s o e d i f i c i o de l a ! 
A v e n i d a d e S a n t a C a t a l i n a e s q u i n a a ! 
C o r t i n a , R e p a r t o M e n d o z a , V í b o r a , e n 
e l m i s m o p a r a d e r o d e l o s t r a n r í a s d e 
S a n t o s S u á r e z , s e a l q u i l a e l s a l ó n d e 
l a p l a n t a b a j a , p a r a c a f é y l u n c h d e ! 
l u j o , g r a n p o r v e n i r y é x i t o s e g u r o . I n - ' 
f o r m a s u d u e ñ o : F . B l a n c o . M u r a l l a , 
7 8 . 
3360 22 B 
12 s 
j wo, »~T~r — -
V •« »Íci¿il« V 1 ^ 0 8 ^ V I D R I E R A S , 
í - l ^ n d e c r f , , - n ^ 5n un Punto c é n t r i -
A e n ^ V ^ 0 8 l o » t r a n v í a s . I n -
i«U8 A « « i a r , 68, café . j 
'¿£-77 14 sep. 
»%ba*» d ? ^ ' , E.N »300. P L A N Í I 
L ^ o b a r ^ T J n : ™ - entre L e a l t a d 
Lfra8 y e l í ^ , l?lada y con i n s t a l a c i ó n 
>0¿Inin- Em^lciclaJd' Por corto tiempo, 
i * ^ M-iS5!'17?0ft- 30. entresue los . 
¿ 2 D. i.168** de 0 a 10 a. m. y de 
v f c Í L o f T r - ; , 14 s 
& «e fruti^ 6 h lerro . Propio p a r a 
í eo?; Ufra0trf cualquier i n -
^ & J « f o m a rrnfrenteeS<1Uina M c a * -
trzs^ — 13 a 
^0rtder^ ^ L ? * * * <*™ S E A D E 
A l t 6 W ^ t * ™ ! 6 * - ^ n R a r a " 
r M ^ * e s in/0e Paean $400 de 
i n f o r m a n : T e l é f o n o 
^ r í o r i T T 16 "CP-
l A l ^ * . ^ ? A N L O C A L , P A -
« 7 ^ • ^ 1». In formes a l te-
I T aep. 
V E D A D O 
C E A L Q V I L A O V E N D E C H A L E T T O -
O do c i t a r ó n , 9 por 40. Sa la , sa leta , 
cuatro cuartos , c u a r t o cr iados , doblo s e r -
vicio de b a ñ o s , agua f r í a y ca l i ente , 
garage r a r a dos m á q u i n a s . L u i s HstPvez. 
entre J . Delgado y G o l c u r l a . I n f o r m a n : 
Mi lagros , 30, e n t r e J . A . Saco y P a s a j e 
E n r i q u e de M a r í a Moreno. 
3?C02 12 sp. 
SE A L Q U I L A V S B O N I T O L O O A L , • la ca l le 23, e s q u i n a a H . I n f o r m e s : 
Obrapta , 61, a l to s . 
344 15 • 
S e a l q u i l a , c o n t r a t o p o r o n c e m e s e s , 
u n a l i n d a y f r e s c a c a s a , c o m p l e t a - 1 
m e n t e a m u e b l a d a . P a s e o , 2 7 6 , e n t r e 
2 7 y 2 9 . P a r a i n f o r m e s : T e l é f o n o 
1 - 2 7 6 9 . 
Q E A 1 ^ ' 1 1 ^ u?lir M A G N I F I C O G A R A -
O Je, con su cuarto p a r a chauffeur, en 
San L á z a r o , 66, V í b o r a , c a s i esquina a 
San Mar iano , a dos y m e d i a c u a d r a s 
del paradero da los t r a n v í a s ; en l a m i s -
ma i n f o r m a r á n . 
33736 12 sep. 
C E R R O 
34261 16 sep. 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A ' casa cale 27, n ú m e r o 76, e n t r e L y , 
M, t ienen cuatro hermosas h a b i t a c i o n e s , . 
s a l a , e spac ioso comedor, etc. P r e c i o * í o a : 
34308 14 s _ 
S^ E A L Q U I L A U N A C A S A , C A L Z A D A , | n ú m e r o 33, e n t r e J y E - Que tiene j 
porta l , s a l a , c u a t r o hab i tac iones come- , 
dor a l fondo, cocina de gas y de car -
bdn, doble s e r v i c i o s a n i t a r i o completo y 
patio. R e n t a $150 a l mes. I n f o r m a n : su 
d u e ñ o , A n t o n i o Ltenzagorta. E m p e d r a d o , . 
SO, por A g u i a r . . 
34133 12 
EN E L V E D A D O , S E A L Q U I L A L A l hermosa y vent i lada casa- de cons -
t r u c c i ó n moderna , p r ó x i m a a desocupar-
se, s i t u a d a en la cal le de los B a ñ o s , es-
quina a 5a. I n f o r m a n en C a l z a d a , nd-
mero 70 T e l é f o n o r - 1 2 9 L 
83565 1« • 
" O E A L Q U I L A E N 1.A C A L Z A D A D E L 
O C e r r o , 877 112, e s q u i n a a P r i m e l l e s , 
unos a l tos . Sa la , comedor, s ie te hab i -
taciones , t e r r a z a a l redeSor de l a c a s a , 
serv ic ios modernos y para c r i a d o s , azo-
tea a l fondo i n t e r i o r y g r a n c o c i n a y 
despensa. L a l l a v e : P r i m e l l e s . 9. a l tos . 
I n f o r m a n : San R a f a e l , 126, altos. 
33S73 15 a 
M A R I A N A O , C E I B A , C O L U M B I A 
Y P O G O L O T V I 
SE A L Q U I L A L O S E S P L E N D I D O S A L -tos, J e s ú s del Monte, 595, esquina' a 
San Mar iano , con 5 g r a n d e s cuartos , to-
dos vent i lados , s a l a , comedor, ha l l , c o c i -
n a gas , cuarto de bafio y d e m á s s e r v i -
c ios san i tar ios . I n f o r m a n en la bodega 
T e l é f o n o I-129L 
33571 12 aep. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O U E L A M A -
R I Ñ A y n n ó n n e s e m e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
E A L Q U I L A U N A E S P L E N D I D A H A -
• b i t a c l ó n . I n f o r m e s : Neptuno, 126. 
^34376 14 
CA S A D E H U E S P E D E S 1 C A L I A N O, 117, e s q u i n a a B a r c e l o n a , se a l q u i l a 
una vent i lada y c l a r a h a b i t a c i ó n , con 
v i s t a a 1» ca l l e a m u e b l a d a con todo e s -
mero y cbnfort , a p e r s o n a s de p r o b a -
d a moralidaud. 
34422 15 
S" E A L Q U I L A N 8 H A B I T A C I O N E S , j u n -t a s o s eparadas . I n f o r m a n : cal le C a r -
v a j a l , 1, a media/ c u a d r a de l t r a n v í a de l 
Cevro . 
34417 1* • 
P A L A C I O T 0 R R E G R 0 S A 
D e p a r t a m e n t o s p a r a o f i c i n a s . C o m p o s -
t e l a , 6 5 . F r e s c o s y v e n t i l a d o s . H a y 
a s c e n s o r . > 
34410 15 j 
EN E L P R I N C I P A L D E C H A C O N , t,\ se a l q u i l a una h a b i t a c i ó n , f r e s q u í s l - , 
ma , con v i s t a a l a ca l l e , a hombres so-
lamente de m o r a l i d a d . 
34433 14 • 
P A R K H 0 Ü S E 
G r a n c a s a p a r a f a m i l i a s y l a m e j o r s i -
tuada en la H a b a n a . Neptuno, 2-A. T e -
l é f o n o A-7931, a l tos del c a f é C e n t r a l . E s -
p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s , c en vistv. a l 
P a r q u e ; excelente comida; t ra to esme-
rado. 
32697 29 sp. 
SE S O L I C I T A U N A F A M I L I A , D E E X -tr l c ta mora l idad , que puedan d a r a lo-
jamiento con todo el serv ic io , a dos se-
ñ o r i t a s de 15 y 17 a ñ o s re spec t ivamente , 
por t iempo indefinido. D i r i g i r s e por es -
cr i to a : R a f a e l S á n c h e z O f i c i a l de la 
M a r i n a de G u e r r a , buque-escue la " P a -
t r l a , " b a h í a . Se c a m b i a n re ferenc ias . 
34174 14 s 
' B R E S L I N H 0 U S E y* 
Se a l q u i l a u n a l a b i t a c l ó n para m a t r i -
monio y o t r a p a r a una persona , a m u e b l a -
das , con v i s t a a l paseo del P r a d o , ba -
ñ o s de agua f r í a y ca l i en te , buena comi-
da , a precios razonables . So lamente a 
p e r s o n a s de e s t r i c ta mora l idad . P r a d o , 
nflmero 71, a l tos . T e l é f o n o M-1922. 
31955 21 sp. 
V i l l e g a s , 58, e s q u i n a a O b r a p í a . T e l é -
fono A-1832, a una cuadra de Obi spo , 
en el centro comerc ia l de la c i u d a d . 
E d i f i c i o moderno, fresco 7 c o n f o r t a -
ble, e squ ina a l a b r i s a de l N o r t e y 
Sur . Con sus muebles nuevos. G r a n c a s a 
p a r a f a m i l i a s de honorabi l idad , p r o p i a 
p a r a matr imonios e s tab les y h o m b r e s 
solos . Nues t ros h u é s p e d e s son r i g u r o s a -
mente seleccionados, pues se p iden y dan 
re ferenc ias . Hab i tac iones con a g u a co-
r r i e n t e , exce lentes b a ñ o s , c a l i e n t e s v 
f r í o s a todas horas , contando c o n u n a 
e s p l é n d i d a c o c i n a a la e s p a f í o l a y c r i o 
H a . Se admi ten abonados a l r e s t a u r a n t ! 
P r e c i o s moderados y serv ic ios a l t a m e n -
te ef icientes , s i n a l t e r a c i ó n de prec ios . 
32519 12 Sp. 
H O T E L " E L C R I S O L " 
Do B r a ñ a . H e r m a n o y V i v e r o ; t o d a s l a » 
habi tac iones c o n servicio pr ivado y a g u a 
cal iente . L e a l t a d , n ú m e r o Kf2, e s q u i n a a 
San R a f a e l . T e l é f o n o A 
31358 10 s 
S e a l q u i l a , m u y b a r a t a , e n l a m e -
j o r c u a d r a d e T e n i e n t e R e y , u n a 
c ó m o d a h a b i t a c i ó n , s ó l o p a r a s e -
ñ o r a s y s e ñ o r i t a s d e r e c o n o c i d a 
m o r a l i d a d . I n f o r m e s e n T e n i e n t e 
R e y , 6 1 , a l t o s . 
H O T E L P A N A M E R I C A 
G r a n c a s a f a b r i c a d a e x p r e s a m e n t e ; f r e s -
ca y moderna , p a r a hospedaje . H a b i -
t a c i o n e s con ajrna c o r r i e n t e ; e s p e c i a l p a -
ra fami l ia s . M a g n í f i c o s bafios con agua 
ca l iente . Se admiten a b o n a d o s a l a me-
s a . L a m p a r i l l a , 58, e s q u i n a a A g u a c a t e . 
84341 18 sp. 
H O T E L I M P E R I A L 
C a s a p a r a f a m i l i a s . S a n L á z a r o , 5 0 4 , 
a m e d i a c u a d r a d e l a U n i v e r s i d a d . D o -
b l e l í n e a d e c a r r i t o s e l é c t r i c o s . C a s a 
m o d e r n a , i n s t a l a d a c o n e l e g a n c i a y 
c o n f o r t . H a b i t a c i o n e s v e n t i l a d a s . S e 
a l q u i l a n s o l a s o c o n c o m i d a . P a n o r a -
m a p i n t o r e s c o . A i r e p a r o y s a l u d a b l e . 
E x c e l e n t e c o c i n a . S e a d m i t e n a b o n a -
dos a l a m e s a . I n a u g u r a d a e l 1 5 d e 
A g o s t o 1 9 2 0 . P r o p i e t a r i a : F r a n c i s c a 
C . G o n z á l e z . T e l é f o n o A - 9 4 4 6 . 
32553 29 s 
SE A L Q U I L A , E N E L H O T E L I M P E -r l a l queda d i sponib le un a p a r t a m e n -
to de t res habi tac iones , una de e l la s 
con v i s t a a l a c a l l e ; t i ene su s e r v i c i o 
pr ivado; t a m b i é n se a l q u i l a n hab i tac lo -
nea v e n t i l a d a s , p a r a c a b a l l e r o s . S a n 
L á z a r o , 604. 
81006 16 « e p . 
S 
E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
hombrea solos en C r i s t o 16. a l tos . 
34311 14 sp. 
P A L A C I O S A N T A N A 
Z u l u e t a , 8 3 . G r a n c a s a p a r a f a m i l i a s , 
m o n t a d a c o m o los m e j o r e s h o t e l e s . 
H e r m o s a s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s , 
c o n b a l c o n e s a l a c a l l e , l u z p e r m a -
n e n t e y l a v a b o s de a g u a c o r r i e n t e . B a -
ñ o s d e a g u a f r í a y c a l i e n t e . B u e n a c o -
m i d a y p r e c i o s m ó d i c o s . P r o p i e t a r i o : 
J u a n S á n t a n a M a r t í n . Z u l u e t a , 8 3 . T e -
l é f o n o A - 2 2 5 1 . 
H O T E L N E W Y O R K 
D e J o s é A . Morgado. D r a g o n e s , i B / ^ H a -
bana. C o n c ien e s p l é n d i d a s hab i tac iones , 
con b a ñ o s , t e l é f o n o s y todos los ade-
lantos . A d m i n i s t r a d o r e s : U r b a n o G o n -
z á l e z y Sant iago F e r n á n d e z . 
20 sp . 
H O T E L R O M A 
E s t e hermoso y ant iguo edlf lcra h a tldo 
completamente reformado. H a y en él 
departamentos con bafios y d e m á s s e r -
vic ios privados. T o d a s las habi tac iones 
t i enen lavabos de agna corr iente . So 
propietar io , J o a q u í n S o c a r r á s . ofrece a 
l a s f a m i l i a s es tables , e l hospedaje m á s 
ser lo , m ó d i c o y c ó m o d o de la H a b a n a 
T e l é f o n o : A-92(W. H o t e l R o m a : A-1030. 
Q u i n t a Aven ida . C a b l » y T e l é g r a f o *'Bo-
motel ." 
HO T E L B I S C U I T : P R A D O , 8, E S Q U I -n a a C á r c e l . E s t a c a s a t i ene todo 
el confort como hoteL A g u a c a l l e n t e y 
f r í a , con a b u n d a n c i a ; agua c o r r i d a en 
todas l a s h a b i t a c i o n e s ; t e l é f o n o s , bafios 
y s erv i c io s pr ivados . E l e v a d o r toda l a 
noche. Sus p r o p i e t a r i o ? : C a r b a l l o s a y 
H e r m a n o . 
31921 23 a 
H O T E L P A L A C I O P I N A R 
V i r t u d e s , 69, e squ ina a G a l l a n o . H a -
b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s en l a c a s a m á s 
f r e s c a de l a C i u d a d . C o m i d a e s p a f í o l a y 
c r i o l l a por un cocinero de p r i m e r a y 
e l serv ic io por camareros , l o s m á s a s e a -
dos. A d m i t i m o s abonados a l a m e s a y 
hacemos conces iones a los del comerc io . 
V i r t u d e s , 6», e s q u i n a «1 G a l l a n o . T e -
l é f o n o A-6358. 
31733 C 22 fl 
H O T E L M A N H A T T A N 
SE A L Q U I L A A O E I C I H A S , C O M I S I O -n i s t a s , hombres solos, m o r a l i d a d , e s -
, p l é n d i d a h a b i t a c i ó n con b a l c ó n a l a c a -
1 l i e y un precioso gabinete de m a m p a -
, r a s ; o tra i n t e r i o r , f r e s q u í s i m a . L a v a b o 
' B'gua corr iente , agua abundante , luz 
l impieza , l l a v l n etc. I n f o r m e s : P o r t e r o . 
O b r a p í a , 94, 98, 98, a l tos de l R e f r i g e -
r a d o r C e n t r a l . 
33999 15 8 
HE R M O S O S A L O N C O N S E R V I C I O I H -dependiente, p a r a hombre o s e ñ o r a 
so la . C r e s p o , 12, a l tos . 
34317 13 sp. 
SE A Z i Q U I L A U N A K A B I T A O I O N QVr. da a l a t e r r a z a y u n departamento 
compuesto de dos h a b i t a c i o n e s muy ven-
t i l a d a s . C&Ba de m o r a l i d a d . Refug io , 
5, a l tos . 
34336 13 sp. 
33277 3 oe 
EH G A L I A N O , 68, A L T O S , C A S A D E fami l ia de Tnora l ldad , se ceden dos 
f re scas habi tac iones amuebladas y u n a 
p a r a u n a p e r s o n a so la , con todo serv i -
cio. 
20 sp. 
SE A L Q U I L A N D O S H E R M O S O S C U A R -tos, s i n muebles , ft m a t r i m o n i o a 
hombres solos. P r a d o , 27, bajos 
S4230 10 8ep. 
EN A M I S T A D , 87, M O D E R N O , S E A L -qui la , s i n r e g a l í a , un departamento 
alto, b a l c ó n a l a ca l le , compues to de 
dos habi tac iones a m p l i a s , p a r a hombres 
solos o matr imonio s in h i jo s , en s e sen-
t a pesos, mes en fondo y mes a d e l a n -
tado; casa e s p l é n d i d a y de orden, bafio, 
luz, t e l é f o n o y l l a v í n s i se desea. 
34294 I I S j t 
SE A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S Y ~ f r ¿ s l c a s habitaciones , p a r a dos caba l l e -
ros, m a g n í f i c o s b a ñ o s , t e l é f o n o , luz per-
manente , exce lente comida, se admiten 
abonados; m ó d i c o s p r e c i o s . A g u a c a t e 
86. 
33094 12 s 
Á L Q U I L A S E H A H I T A C I O N A M U E B L A . 
I * . d a p a r a uno o dos caba l l eros . I n m e -
jorab le s i t u a c i ó n . P r e c i o m ó d i c o . In for -
mes : B e l a s c o a í n , 635, B , a l to s . 
34346 a sp. 
E l m á s moderno o h i g i é n i c o de C u b a . 
TOQUB ios c n a r t . ^ . .onen bafio pr ivado 
y t e l é f o n o . P r e c i o » espec ia les p a r a l a 
temporada de veraco. S i tuado en e l l a -
gar m á s fresco y Tent i lado de l a H a b a -
n a : frente a l M a l e c ó n . (Jran c a f é y res -
t a u r a n t Prec ios m ó d i c o s . S A N L A Z A R O 
Y B E L A S C O A I N . T e l é f o n o » A-6393 y 
A-0099. 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N P A -1 r a g u a r d a r muebles s o l a m e n t e , en 
A n i m a s itó, moderno. Prec io m ó d i c o . 
33845 12 gp. 
SE A L Q U I L A U N A B U E N A H A B I T A -c l ó n con b a l c ó n a la c a l l e , m ó d i c o 
prec io , p a r a hombres solos. V i l l e g a s 113. 
a l tos . , antiguo. 
8 3 0 " JS 8EP. 
I> I A R R I T Z , C A S A D E H U E S P E D E S . J I n d u s t r i a , 124, e squ ina a San R a f a e l 
H e r m o s a s y vent i ladas h a b i t a c i o n e s ' 
m a g n í f i c a t e r r a z a con J a r d í n . Se a d m i t e n 
abonados a l a m e s a a ^20 m e n s u a l e s . 
31144 17 g 
H O T E L C A L I F O R N I A 
9ü5„R*E,«S' *. e squina a A g u i a r . T e l é f o t i o 
A^»032. E s t e gran hotel se encuentra s i -
t i a d o en lo m á s c é n t r i c o de la c i u d a d 
Muy c ó m o d o para faml ' l a s , cuenta con 
m*? buenos d e p a r t a m e n t o s a la ca l l e y 
habltaelonea desdo $0.60, $0.75. $1 50 y 
12.00. Bafios, luz e l é c t r i c a y t e l é f o n o . P r e -
cios especiales p a r a los h u é s p e d e s es-
tablea. 
E S P L E N D I D A C A S A 
E n l a e s p l é n d i d a casa de h u é s p e d e s C a m -
p a n a r i o , 154, a l tos , c a s i e s q u i n a á R e í -
na . se a l q u i l a n a m p l i a s y v e n t i l a d a s h a -
b i tac iones a l a cal le , con toda a s í s 
t e n c i a buena comida, trato e s m e r a d o y 
e s t r i c t a mora l idad . T e l é f o n o y b a ñ o s de 
fEUAK KÍ? ! ^ e n t e . P a r a h o m b r e s so-
los habitac iones a precios c o n v e n c l o n a -
g g 2 oc. 
F S I S T O N C M E R O 20, A L T O S , S E 
J - J a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n , con v i s t a n 
l a ca l l e a matr imonio solo o p e r s o n a 
l a m l ^ referenclas- I n f o r m a n en 
84344 13 sp. 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S I N D E -pendientes , a hombrea solos. C o n s u -
lado, 59, a l tos . 
34286 ut • | 
I^ N U N E A , 88, A L T O S , S E A L Q U I L A - i u n a l u j o s a h a b i t a c i ó n , con mueb les 
m a r f i l , muy fresca . C a s a a c a b a d a de 
reedif icar . C o m i d a s excelentes y s e r v i -
cio de p r i m e r a . Bafio f r í o y caWenta 
84416 28 s 
P A G I N A V E í N T L 
D I A Í U O O E L A M A R I N A S e p t i e m b r e n d e 1 9 2 0 
A B O L X X X V 1 T I 
MUEBLES Y PRENDAS 
l á m p a r a s , un piano. S a n Miguel , I de^Mastache. 
13 s 
21 9 
« 1 Í ^ A M A S M l v B I K N A S \ B A . R A T A 8 : 
1 A A L I A N Z A , N K F T V K O i U l , C O M P R A y j T r e 8 de marqUeter lu . muy f inas , es-J toda « lase de muebles y objetos de | tlin t.omo n u e r a s , a $00; una de b r o n -
a i te . Pap. lndolos a l infts a l to precio que . ce nluv gruesa> $110; una de yeso, c u a -
ct'tt i ñ a l q u i e r a de Riro. L l a m e a l T ^ - j d r ^ ^ y ¿ e la mfts gruesa , $r>0. C a m p a -
1'f no M-iWS y se c o n v e n c e r á . I na rio, e squina a C o n c e p c i ó n de l a V a l l a . 
¿1201 5 oc l * n ' eI r a s t r o de Mastache. 
340S2 
B V E N D E N U N A C O M O D A E N 40 P ^ -
sos, una cuna mimbre , muy f ina . *'o 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a E . p e c i a l , " al'm^ct'n importador tf« 50 pe-
38660 12 s 
S e c o m p r a n m u e b l e s , p r e n d a s , r o p a s 
j e t o s d e a r t e . T a m b i é n t e n e m o s | 
e r i s t c n c i a s e n j u e g o s d e c u a r t o y de 
t l a . " E l V o l c á n " , F a c t o r í a , n ú m e r o ; 
2 6 : T e l é f o n o A - 9 2 0 5 . 
18 s 
\ P A R A D O R E S E S T A N T E , B C E N O S Y , 
^ J L b a r a t o s : t r e s en muy buen estado, a 
uno moderni s ta . $50. C a m p a n a r i o 
es i ju ina a Concei)cifln de la 
el r a s t r o de Mastache . 
.'UOs-.' 13 s 
S I L L A S , L A S C O M P R O Y L A S P A G O 
B I E N 
D e t o d a s c l a s e s y p r e c i o s . T e l é f o n o s 
A - 0 6 7 3 . M - 9 3 1 4 . 
88707 
C O L U R E S - A Z A B A C H E 
de ú l t i m a moda. RortijaH ó n i x , m o n t a -
das en p l a t a , a $3.50. A r e t e s negros , 
l a r g o s o a r g o l l a s a 9S. C i n t a p a r a a b a -
nico o i m p e r t i n e n t e a 80. R e m i t a I m -
porte en fdro a R . O. S á n c h e z , S. en C , 
Neptuno, 100. H a b a n a . 
C 7237 10d-3 
15 s 
c\;ento, Jueeos de cuarto, juegos de co 
rtedor, juegos de recibidor, juegos d « 
• a l a , « l l í o n e j de m i m b r e , espejos dora -
do» . ii).efr«s tapizacos . c s iuas de bronce, 
( . « i w * de hierro, c a m a s de nifio hurfis. | 
e s iT i tor los dn seDora. cuadros de sn la y ; 
comedor, l amparas de ca'a. conjedor y j 
cnartc , l a m p a r a » de sobremesa, r o l u m - i r - i » . J _ _ _ 
ñ a s y n i a c e í s . m a y ó l i c a s , « g a r a s e1^- ! E l A r f e , t a l l e r flC r e p a r a c i ó n p a 
trlcasi, s i l l a s , butacas y e s i u l n e s d ^ r a - i ¿ | • a i _ U ̂  „ „ 
dos. p^ita mace tas esmaltados. T i t r i n a s , | r a m u e b l e s e n g e n e r a l . l i » s n a c e 
coqueta»», en tremeses c b a í l l n e s , adornos 
y f i guras de todas c lases , mesas corre 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
dera . . edoi idas v cuadrad"*', re lo jes de 
e » c a r « i m t c 5 
L U J O S O S M U E B L E S 
V a l l a , e n | p f t r - . . - - n t a r s p l a f a m i l i a , se V e n d e e l . pared SIUCTICS de portal . 
r o r a u s e n t a r s e l a l a u u u a , a m e r i c a n o ? , l ibreros . s i l l a s g i ra tor ias , ' ~ . • T 
13 s l u i o s o m o b i l i a r i o d e u n a r e s i d e n c i a : never.- í aparadores , p a r a r a n e s y «Ule- I e s m a l t a , l a p i z a V b a r n i z a , l a m - JV 
ÍUJOÍO n i u . u u . a i . „ttwri<.:a„ ría del pa^s en todos los e s t i l o » . j r J . N e c e s i t o m u e b l e s . L O S p a g O D i e n . 
E J E V E N D E vik f u t é o D E s A i . A , D E o a r t i c u l a r . N o se a d m i t e n n e g o c i a n - , An1es de COirprar h ^ a n nna v i s i t a s b i e n e n v a s a m o s y d e s e n v a s a m o s . . , • • / . f t ^ i M 7 o / j o 
¿ U s t e d q u i e r e a r r e g l a r s o s m u e -
b l e s ? L l á m e n o s a l t e l é f o n o M - 1 2 9 6 
y s a l d r á b i e n s e r v i d o . S e h a c e n 
b a r n i c e s d e m u ñ e c a ; t a m b i é n 
e s m a l t a m o s y h a c e m o s t o d a c l a s e 
d e t r a b a j o s e n e b a n i s t e r í a y b a r -
n i c e s . I g u a l m e n t e n o s h a c e m o s c a r -
g o d e t o d a c l a s e d e e m b a r q u e s y 
d e e n v a s e s ; c o m p r a m o s t o d a c l a -
s e d e m u e b l e s y l o m i s m o v e n d e -
m o s . N o s e o l v i d e n : G l o r í a , 1 2 3 . 
T e l é f o n o M - 1 2 9 6 . 
31943 2 oc 
B I L L A R E S 
Se renden nuevos, cor todos s u s aeceao-
r í o s de p r i m e r a c i a s e y bandas de í fo-
m O S C a r f f O d e t o d a d a s e d e t r a - m a s automAtlcas . Cons tante sur t ido de 
, & . . . c : acoescTlcs f ranceses ¿p.ra loa m i s m o s . 
b a j o s , p o r d i f í c i l e s q u e s e a n . S e ! n u d a c H i j o s de J . W t e « L A m a r r u . 
J I 1 , m • P I • 1«. 43. T e l é f « n o A-OOSu. 
T E N D O B U R O T L A N O 
Í Chico . 20 p e s o s ; S S » * 1 ^ * » , 
. . j ed la eamerai, $10; o tm rtl - esiaalt. . / ' 
o t r a de n i ñ o . % n & ^ ¡ * 9 * C $ 
r io amer icano , i o n e r i s u i e g í í 4 ; W 
c a r p e t a de cedro, con g a r e t , " " 6 ^ S 
a m e r i c a n a . „ * . r l a s . SlO-*1 m o d a a e r i c a n a , chica , c o r r i » ^ ' $l0; 
c i c l e t ^ d e niflo. de 6 a l ^ ü c í ^ bt 
p A N G A : E S C I E N T O C I V Í ^ T - ^ 1 ' s 
I T sos , se rende un j u e g o C ^ X T A V 
caoba, en muy buen estado T . Bala. d 
to y respa ldo de r e j i l l a % ^ i e n e a^W 
t r a t a con p a r t i c u l a r e s n t e r « l a m e n t e . 
de v e r s e de 0 do la ni «fía n 3- Pn 
tarde . C a l l e 15, n ú S e r o " 271" "n;' ^ U 
E , V e r a d o . '*» entro u a 
r.i.'ii;:; a r 
15 « 
C o m p r o m u e b ¡ ¡ ¡ 7 l i ¡ ^ ^ r r r . 
t o d o l o ctue se r e f i e r a a f o t o S ' 
t r a j e , r o p a d e u s o , e n b u e n 
l i b r o s y N i c s - C a r t e r s y curso ' 
a p r e n d e r i n g l é s d e C o r t i n a l Para 
e l a c t o q u e a v i s e n . A m i s t a d ' 7 7 ^ 
l e f o n o A - 2 6 3 9 . ' 
343<W 
84188 
E S P E J O S 
E s u n a d e s g r a c i a t enor s i u l u n a s 
m a n c h a d a s ; p o r p o c o d i n e r o se 
a r r e g l a n c o m o n u e v a s ; a z o g a d o 
g a r a n t i z a d o , e s m e r o y p r o n t i t u d . 
L a P a r í s - V e n e c i a , T e n e r i f e , 2 . T e -
l é f o n o A - 5 6 0 0 . S e c o m p r a n l u n a s 
maie 9 oc. 
" J U I N A S " S I N G E ^ " 
1 KJ; m a j a í f u a . re í 
<K- ta . v una co. . . . 
I h o r n i l l a s , del mejor CabrlcábCté, ' on i - ; J ¿ f o n o ¡ . 2 3 5 2 
1 pletamcnto nueva, con s ó l o 8 d í a s de | 
• ' u s o , todo en muy m ó d i c o prec io : puede1 
W ' r e g e n t e , con j ' ^ 7 " „ ' ; ' « r n o r n t a d o r e s I n f o r m a n : T e - i ' 7 * a . i p ¿ c i a i . " " ' N e p t n ñ o . i w . y a p r f n j 1 . 1 iv? m e o n / | „ 1 9 9 A v í s e m e a l A - 6 9 7 1 . M o n t e , 3 6 2 . 
1 de estuf ina, de t res | « 8 n i e s p e C U l a ü O r e s . i n i u n u r t u . , j i e n servidos . No confundir. NepTuno. | L l a m e e l M - I Ü D » , I V J a n n q u e , l ¿ ¿ . n ,„14 3 oc 
Vende tos mueble* 
33(í27 ~ camos toda das»* d« 
verse de 1 
.sin l e tra . 
:i40T.í 
m. en Z a n j a , 127, a l tos . 
12 sep. 
L A A R G E N T I N A 
. i m o o r t a d o r a d e j o y e r í a d e i 
G a n g a : p o r a u s e n t a r s e l a f a m i l i a , se j ^ a o a " • . » 
v e n d e n todos los m u e b l e s d e u n a c a s a l o r o , 1 6 k . y r e l o j e s m a r c a A r -
e n e l V e d a d o . H a y u n p i a n o m a r c a | g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , g a -
i R . S . H a w a r d y u n p r e c i o s o j u e g o d e j r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o s o b r e 
| c o m e d o r . I n f o r m a n : T e l é f o n o F - 2 5 4 3 . | ^ c o n i n t e r é s m ó d i c o . Te-1 r a n t i z a d o s . P r e í t a m o s d i n e r o s o b r e 
' ¿ K v i ^ n E ^ v J C B O O IKÉ O Ü A I W ^ I S r a n s u r t i d o d e d e | a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e 
: O compuesto de un 
del m á s eTlgenre. 
L a s ventas del campo no p a g a n era- j 
ha la j e v e» ponen en !a e i tac ion. 1 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a d e l 
o r o , 1 8 k . y r e l o j e s m a r c a A r -
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , g a -
U S I ^ | k P J ^ d a d e n b a r n i z d e P ^ 8 ' i ^ S U C U R S A L D E L A C U B A N A 
~*> P r é s t a m o s y a l m a c é n d e m u e b l e s . 
. - . a p a r a t e , con ! t o d a s c l a s e s , a s í c o m o c u b i e r t o s ; n e m o s g r a n s u r t i d o d e j o v e r í a d e l 
lunas. ! e i l las , 2 s i l l ones . 1 lavado, 1 me- 1 1 i 1_ * ' 1 1 » 1 : 1 
sa de a i á s , 1 mesa centro. 1 m e s a noche, j D l a j a y t o d a c l a s e d e o b j e t o s i t o d a s c l a s e s , a s i c o m o c u m e r l o s d e ' 
1 c a m a ; no son modernos. I n f o r m a n : r n 1 -i 11 ' 1 1 1 i i - i i 
» - y E s p a d a , bodega. 1 ^ f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s , p l a t a y t o d a c l a s e d e o b j e t o s d e 
MU 12 8 
A L C O M E R C I O 
N e p t u n o , 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 . 
1 Se l iquidan, a prec ios muy venta josos , 
ta l l c ies y casas de f a m ' I l * - i d e s e a | artfcvlos p la teados y un lote de lAm-
UJ^lrd cornprVr. render o c a m b i a r m * ; | paras de mesa, 
tfiüiiat 'le . Ob^r «l contado o a pla- íos ; 
M a n e al t e l é f o n o A-8381. Aeunte J'in 
j . . «.i,, K e m i i n d e i 
3286S 30 s 
7330 soa-7 
A M E R I C A N I M P O R T Í N G C o . 
T e n i e n t e Rey, 
34033 numero it,>. 
P A R A C O M P R A R B I E N S U S 
P R E N D A S 
E n l a c a s a d e l p u e b l o y n a d a m á s , 
q u e es l a 2 a . d e M a s t a c h e . C a m p a -
n a r i o e s o u i n a a C o n c e p c i ó n de l a i 
V a l l a . 
• 33725 " 0 1 
12 sp. 
M U E B L E S E N G A N G A . 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , U l , T e l . A - 6 9 2 6 . 
A l comprar sms m u s í i l f s . vea el grande 
y variado cur t ido y precios de e s t a casa , 
donde sa ldrá .b ien t e r v í d o por poco di -
nero: hay jue'gos de cuarto con coqueta 
H / n / E B I i E S , S K P E N D E N J U N T O S O 
I T l . s e p a r a d o s ; un juego c u a r t o moder-
n o : un juego comedor modernis ta ' ; ca-
mas escaparate , s e i s s i l l a s , lavabo, s i -
l lones, V ic tro la , d i s c o s , l i imparas , etc. 
A g u i l a , 32. 
33638 14 8 
f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . N e p -
t u n o . 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 Ó 
S l d - l t ag 
I A P R I M E R A D E V I V E S , D E R O U C O J y T r i g o , casa de c o m p r a y venta , se 
compra v vende toda c lase de muebles . 
V i v e s 155. c a s i e s q u i n a a B e l a s c o a í n . 
Telefono A-2038. H a b a n a . 
32665 29 a 
E n 1 7 5 p e s o s se v e n d e u n j u e g o d e 
m"dernis tan evcaparates desde $8: «a- c u a r t o c o m p l e t o , c o n c i n c o p i e z a s . 
r~ • ——-- - - • m a s con bastidor, a $C; pe inadores a \ . , *. 1 M 
I A F L O R C I B A N A , E S I>A C A s A Ql , E B p ñ r a d o r e s . do es tante , a $14; lavabos. I n d u s t r i a , J mejor le paga s u s muebles , maqui - » ¡ j - s . mesas de noche, a $2: t a m b l f n I 33567 16 s 
ñ a s de e s c r i b i r y f o n ó g r a f o s . Neptuno, hay l u e g o » completos y toda c lase de < mm<riw*ni **f—ir—wr\-%r k o 
— ' i - » — . j " — - -1 M U E B L E S Y J O Y A S 131. T e l é f o n o A-6137 
33793 
pieiaft cuolta3 re lac ionadas a l giro y 
7 o 1 ios precios ante.? m e n d í i n a d o s . Vealr; y 
- - ae convenceni. S E C O M P R A Y C A M B I A S 
C O M P R O M l E B L I v S , F O N O G R A F O S , M U E S I E S F T . I R S E H Í E N : E L 111. 
- pianos, contenidos enteros de c a s a s . 35 s 
habi tac iones , muebles , pocos o mu-
í f o n o M-2578. 
•í3tM0 21 s 
hos, pago enseguida, voy ahora. Te-1 M u e b l e s : N o SC o l v i d e O U e U O S - existen 
'fono M-2578. R o d r í g u e z . L l a m e .ahora. \ , !• i i nefic a 
o t r o s p a g a m o s m a s q u e n a d i e l o s 1 
m u e b l e s d e u s o . A v i s e s i e m p r e a l 
t e l é f o n o A - 3 3 9 7 . L a S i r e n a . N e p -
t u n o , 2 3 5 - B . 
3ir>44 
L A C A S A N U E V A 
S e c o m p r a n m u e b l e s o s a d o s , d e to- H e v l i l a s p r r a l igas , oro garant i zado , 
i » i i ' t «"on su prec ioso elftstlco de seda y s u s 
a a s c i a s e s , p a g á n d o l o s m a s q u e a r a - l e t ras , e l par . $8.95. 
g ú n o tro , Y lo m i s m o q u e los v e n - ' Se remi te l lbre áe> s ^ t o : 
j . M _ . ¡ h a g a s u giro hoy mismo, 
d e m o s a m ó d i c o s p r e c i o s . L l a m e a i ' P i d a c a t á l o g o gra t i s . 
T e l é f o n o A 0 9 7 4 . M a l o j a , 1 1 2 . L A C A S A I G L E S I A S 
33403 Ü ? _ 8 _ A L M A C E N D E J O Y E R I A 
" E L N U E V O R A S T R O C ü B A N C r l 60 H A B A N A . ^ G 
F a c t o r í a , 9 . 
S e v e n d e n p o r m o d í t o p r e c i o , 
2 j u e g o s d e c u a r t o d e m a r q u e t e r í a , 
c o m p l e t a m e n t e n u e v o s y 2 j u e g o s 
d e s a l a , t o d o m o d e r n o . T a m b i é n 
s e v e n d e p o r s e p a r a d o , e s c a p a r a -
t e s , l a v a b o s , c ó m o d a s , s i l l a s , s i l l o -
n e s , e s p e j o s a p r e c i o s i n m e j o r a b l e s 
y m á q u i n a s d e c o s e r . S e c o m p r a y 
c a m b i a t o d a c l a s e d e m u e b l e s . T e 
l é f o n o M - 1 9 6 6 . 
29511 11 • 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E . N U M . 9 . 
L A M I S C E L A N E A 
Muebles en ganga: Se venden toda c l a -
se de muebles, comí) juegos de c u a r t o , 
de comedor, de s a l a y toda c í a s * de oh-
i je tos rfc.acionados a l giro, precios s in 
1 competencia . C o m p r a m o s toda c lase de 
1 muebles p a g á n d o l o s bien. T a m b i é n p r e s -
( tamos d inern sobre a l h a j a n y objetos de 
I valor. S a n Rafae l , 115, e squ ina a O e r -
: vaslo. T e l é f o n o A-4202. 
33398 30 » 
V e a n e s t a s g a n g a s q u T l T ^ r 
Se i s s i l l a s , dos s i l lones , e s - m ^ 
c o n s o l a , todo $75; s ^ ' $ f ? ¡ * 7 toe,, 
tacas , espojo y consola . $50- ' (,08 h 
p a r a grande, moderna , $^5- na KtD 
u n a c a m l t a p a r a n i ñ o , de h lerr» í ? -
a p a r a d o r , S15; t r e s s i l l a * J 0, $l4; ta 
de c a o b a es t i lo moderni s tas ^ . b u t a c a í 
go de sa la , de caoba, con e ^ T ' Un íle-
s o l a m a r m o l r o s a , S110- u „ nP,f/0 ^ coa-
n i ñ o , con s u P a r a b r i s a s . " J n ^ u ^ 1 
se vendo en $30; un ckballo ™ ^ 
no, que costfi $40, se vende ° « a7 ^ 
p a n a r l o e s q u i n a a C o n c e p c i C A l Can'-
34^88 61 r a 9 t r 0 d6 M a s í a c h e 6 la V * 
ñ " " — H « 
P a r a o f i c i n a c u a t r o b u t a c a s 
S o n de lo metor f^tUn 
estado. S M lo m ' é n o ? C a m p a n ^ h** 
q u i n a a C o n c e p c i ó n , do l a v^n rio' «»• 
R e p a r t o de M a s t a c t í l ^alla'' « «l 
34388 
— * — H « 
E s c a p a r a t e d e l u n a s a l e m a n a s 
Se vende en $75. CamnanuT-^ 
f ' o n c e p c i ó n do la v t n a en M » 
M a s t a c h e . ' en el rastro ¿ 
34387 ' 
T > I L I A R : P A R A P A M I X I A , 
¿ J a P . t o S s . Se Vende- I n f o r - - : DoEbraS: 
sa s i e 
14 
SE V E H D E , K N B F E N O S A I R E S , 29-A, C¡ T T i 
dos a p a r á t ó s de cine, marca ^ I ' a t l n V P i e C C S l t O C o m p r a r m u e b l e s C U 
a b u n d a n c i a . L l a m e a L o s a d a . T é -
I l'no con su p l a n t a e l éc tr i ca ' , de 70 v o l -
t í o s , 10 amperes , 1 nuevo ó r g a n o , con 
i V " A ™ ™ « » o ñ " ¿ £ ^ " c '"""^o" ^t,J ««S i c i l i n d r o s . 70 r o l l a s de p e l í c u l a s . 1 bom- , , f o n e A 
o r . n t a P 3 ^ e n ^ t e ^ a « n a P i « ^« «n^J^ (i« p i tones , con su motor, 11.0 vo l - l e f o n O A - 8 J ) 5 4 . 
m T« J h l ^ l ™ ^ * ^ ^ ! t Í S A Í t ios , c a p a c i d a d 150 ga lones por hora . — : 
TO. T a m b i é n compra prendas y ropa, por 1 ,. , p , ' , ^ ^r\%iiT\T%r\ n m i t m i r>c> 
lo que deben hacer una v i s i t a a la m i . - 1 a ^ ump- m M i C O M P R O M U E B L E S 
m » antes de I r a otra , en la s epnr ida . i 
A R T E S Y O F I C I O S 
M . C a n t o M e n j í b a r . S e h a c e cargo de 
t o d a c l a s e d e t r a b a j o s concenuentei 
a c u a d r o s a l ó l e o y decoraciones f¡. 
ñ a s d e c a s a s . A v i s o s a : 9 a . y Te. 
j a r . V í b o r a . 
33946 ' le , 
que e n c o n t r a r á n to.io lo que deseen y 
s e r á n aervidos Men y a s a t i s f a c c i ó n . T e -
l é f o n o A-Í903 
33402 80 s 
E COMPRAN" M U E B L E S E N B U E N O 
*5 mal astado, ya sean, ant iguos o mo-
ernos, pagando los m ñ s a l tos precios , 
.'lamen a l T e l é f o n o A-5832. L o s Dos H e r -
í a n o s A g u i l a . 188. e squ ina a Glor ia . 
32186 26 s 
P I A N O Y M U E B L E S : S E V E N D E N : p i a -no nuevo, moderno, t r e s pedales , 
uerdas cruzadas , $27o; juego de sa la , 
n e g ó de cuarto , juego de comedor y 
t ros muebles sueltos . A g u i l a , 32. 
33630 14 s 
22 a 
E S C A P A R A T E S , L O S C O M P R O 
D e t o d o s t a m a ñ o s , c l a s e s y p r e c i o s , los 
p a g o b i e n . T e l é f o n o A - 0 6 7 3 . M - 9 3 1 4 . 
A C E R I N A S 
F r a n c e s a s , l e g í t i m a s , m o n t a d a s en< 
a r e t e s , s o r t i j a s , p r e n d e d o r e s , p e n d a n - 1 
a c u a l q u i e r prectw, por n e c e s i t a r l o s p a r a 
i a m u e b l a r v a r i a s casas . A v i s e a : B a a m o n -
de. S u á r e z . 53. T e l é f o n o M-1556. 
31350 10 s 
T e n e m o s un g r a n s u r t i d o de muebles , 
que vendernos a preclorj de verdadera 
o c a c i ó n , con espec la lIHad rea l i zamos Jue-
gos de cuarto, sala y comedor, a pre-
cios de verdadera ganga. T e n e m o s gran 
i en j o y a s procedentes de em* 
a r e r l o s í > a s i ó n . A l •! i n i j a s , i 
D I N E R O i A 1 < l " ' ! e ' « « J a . « " n j " * O j t i f f , ¡ t e A c a b a m o s d e p u b l i c a r o n 
E T a V ^ , ^ « " « - f t ' » « m » » . ' | a f a p . „ 7 u r i r 
' L a n i S n a n O - t u b a , d e L O S a d a ? j a r t í s t i c o s d e Oro 1 8 k s . r o s a V b l a n c o , esquina a C o n c e p c i ó n de l a \ a l l a . en el 
8 S I L L A S , 3 B U T A C A S 
f > E G A U O A R T I S T I C O : A L R E C I B O DE t dos posos m. a. e n v í o , franco de 
porte, una c u b i e r t a de c o j í n con sn re-
t r a t o Impreso en tela. Preciosa. Hati 
su pedido a l s e ñ o r L a g o , agente de 
l a L i n d a r A r t Company. Rizo, 1. Puen-
tes G r a n d e s . No olvide enviar su re-
trato p a r a la i m p r e s i ó n . L o será de-
vuelto. 
3360S 12 g 
A N I M A S . 84. C A S I E S Q U I N A A G A L I A N O | H e r m a n o . M o n s e F T a t e y V i l l e g a s , ! f a b r i c a d o s e n n u e s t r o s t a l l e r e s . P i d a - , 
gyfl.9 80 8 . | 9 T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . ! '0 n 1 ^ 1 1 ^ » '0 e n v i a m o s a c u a l q u i e r ! 
\ E N D E U N B U E N M O S T R A D O R , , C M J m 17 aft , p a r t e d e l i n t e r i o r . " L a F o r t u n a " . J o - ! 
) r a s t r o de Mastache. 
33024 11 a 
A T E N C I O N 
.•;2707 15 s 
S ^ . p / ^ p a r a " f a r m a c i a u " o t r o " ' ¿ i t ^ b l e - I ^ J L ^ l ,.a, £•? ' u c . « m c u , . . ^ . u . ^ u n a • ^ j Quiere usted , por poco d inero a r r e g l a r 
c imiento . E n c a r n a c i ó n , 3, en tre San In-1 Q E V E N D E N U N A S V I D R I E R A S Y U X y e n a y r e l o j e r í a . A g u i l a , n u m e r o I Z O . I s"s m á r m o l e s o lozas de lavabo, j a r r o -
dalecio y S a n Benigno, J e s ú s del M o n - | 0 mos trador v i d r i e r a . V i l l e g a s , 2, por T a \ ' ( n „ n A ¿ 9 8 « í 
t e : de 1 a fl. ¡ Monserrato . 1 | 1 ^ 5 ° " ° A - ^ o ; > - ' 
339.85 23 s I 38608 12 • 20564 1* 
nes de s a l a ? L l a m e al T e l é f o n o A-8507 
A n d r é s M o u r l ñ o . C o r r a l e s , 44. 
33002 16 s 
E l D I A R I O D E L A H A B I . 
N A tm o í p e r M d l o » mejor 
I n f o r m a d o . 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
I T ' T T r v n r k r-x-A x A A c TI V iH M F . T I t O S ' « r _ _ j ' C •._ 17-1: O A I<.on<>l C _ I . J„I D v - J A m-a r» v^c í f ípn-1 D m n í ^ . n o r o f a K r í r a r l i n a erra n m e » ' V e n t a s d#> r a e a s r K í r a c V rf><rillpre« V V p n i l n tifia /• a r d m 11 w mit%t/k 
1 . . . . P t t A S 
M A N ü E T l E N l Ñ ^ C o í e d o r 
C o m p r a y vende casas , so lares y e s ta -
. lecimientus de todos los g i r o s ; d inero 
n hipoteca. Ser iedad y rapidez, l ' j g " -
•us 7S c e r c a de Monte. T e l é f o n o A-6021. 
te '12 a " 
:;3021 _ _ - 1 S lp- -
% r E D A D O , S E D E S E A C O M P R A R U N 
V chalet , d e , 30 a $50,000, esquina de 
ra l le o acera de sombra . I n f o r m a : J o -
té B. F e r n á n d e z , B a n c o C a n a d á , 209. T e -
é f o n o M-9328. 
32S52 1" seP-
f - O M P R O C A S A E N L A V I B O R A , C E R -
L ' ca de l a calr.ada y parte a l t a , que 
>-nga h a l l , c u a i r o cuar tos , g r a n patio, 
noderna, y su precio sea sobre 25.000 
jeso? 
T R E N D O 
V de 
propia p a r a 




U N  N  V E D E 15 yVE lt S j y J S a l l t a F e U c ¡ a 2 . , JeSUS 
frente y con uOO de superf ic ie . 7 ^ ^ 
i e p ó - 1 ¡v ionte> d e d o s p i s o s , b i e n c o n s t r u í a lmacenes , g a r a j e 
San Lázaro , T r a t o d i r e c t o : H a b a n a j b u e n a r e n t a . S u d u e ñ a : M a r í a 
b r a p í a ; de 10 a 11 y de 8 a l. i ' 
L á r i a , e n f r e n t e , n ú m e r o 1 , c h a l e t , e n -
tre J u s t i c i a y L u c o . P a r a v e r l a c a s a 
" I T E N DO E N $20.000 U N A G R A N C A S A 
V de m a m p o s t e r í a , a c a b a d a de cons-
t r u i r y s i n e s t r e n a r ; s a l a , s a l e t a , cua-1 . , * 0 0 C 7 
cuartos, comedor, serv ic io i n t e r c a l a - a v i s e a i W . O O I 
E n lo m e j o r d e l P r a d o , g r a n re s iden-1 p r o p i a p a r a f a b r i c a r u n a g r a n c a s a . ! V e n t a s d e c a s a s c h i c a s y r e g u l a r e s y V e n d o u n a c a s a e n u n p u n t o muy i l 
c i a , $ 3 1 0 . 0 0 0 . G . M a u r i z . M a n z a n a ; p a r a a l m a c é n o b a n c o , se v e n d e u n a s o l a r e s , c o n m i t a d de c o n t a d o , s i n to , s i n e s t r e n a r y s i n sobreprecio; es 
d e G ó m e z , 2 2 2 ; d e 3 a 4 . T e l é f o n o s i c a s a q u e m i d e 1 5 X 3 3 o s e a n 5 0 0 n i e - | c o b r a r c o m i s i ó n . D i r e c t o c o n e l d u e ñ o . m u y c ó m o d a ; t i ene g a r a j e . S u due-
M 2 3 9 3 . 1 - 7 2 3 1 . 
32980 
E n lo m á s c é n t r i c o de G a l i a n o , d o s p i - ; g u r a , 4 3 , b a j o s 
s'os, a m p l i a y h e r m o s a c a s a , f a c i l i d a d .. ™,'x'' 
15 s. p a r a e l p a g o , $ 2 1 0 . 0 0 0 . G . M a u r i z 
t r o s , e n L a m p a r i l l a , e n t r e C o m p o s -
t e l a y A g u a c a t e . I n f o r m a n : e n A m a r -
17 s 
E n l a g r a n A v e n i d a d e P r i m e l l e s , i n - , b o r a . 
m e d i a t a a l p a r a d e r o y c a l z a d a d e l C e -
ñ o : I n f a n t e , O c t a v a , n ú m e r o 44 , Vi« 
34274 13 sep. 
SE V E N D E N L A S C A S A S L E A L T A D , 66 M a n z a n a d e G ó m e z , 2 2 2 ; d e 3 a 4 . Sa lud . 25, M a n r i q u e ' 
M<mte,JeQ0,8 S a n T e l é f o n o s M - 2 3 9 3 . 1 -7231 . 
J o s é , Í40, San" J o s é , 142 y San J o s é , 144: ' . 
t ra to directo con s u dueilo. Doctor M i - ' 
guel A . A b a l o . L e a l t a d , 66; 
con segunda persona n i se da 
32587 14 sep 
I> R O P l A P A R A C U A L Q U I E R C O M E R -c i ó , . v e n í l o u n a c a s a en San R a f a e l 
y G a l i a n o , a precio razonable . 
d e s : 
PR O P I A P A R A U N O R A N G A R A G E , vendo u n a e squ ina con l.ttOó m e t r o s , , . 
. - r _ _ . r i J J „ , de dos p i sos , en San R a f a e l , e n t r e S a n C u a t r o c a s a s de d o s v e n t a n a s , d e 6 
no se t r a t a £ „ R e i na> e s q u i n a de f r a i l e , de dOS F r a n c i s c o y B e l a s c o a f n . Pre .no 153 000 , , • , 
p i s o s , r e g i a , m o d e r n a , $ 1 6 5 . 0 0 0 . G . ^ s o s - | P o r 1 5 » a l a o™** & s a l a , s a l e t a q u e 
f C O M P R O C A S A B U E N A E N JÍ.L V E -
U dado, p a r t e a l ta , con cuarto cuartos , 
.erreno, y su prec io sobre 50.000 pesos. 
f C O M P R O C A S A A N T I G U A E N Z A N J A , 
U de E s c o b a r a G a l i a n o . T r i a n a , cal le 
LJ», n ú m e r o 89, entre 8 y 10. T e l é f o n o 
5,-192.i. Vedado. No corredores . 
33310 sp. 
tro 
I do completos y serv ic ios de cr iados , en-
' t r a d a independiente , bonitos cielos r a -
sos, gas y e l ec tr i c idad . 7 por 50 metros , 
toda de c i t a r ó n . S a n L á z a r o , entre l a 
l G r a n A v e n i d a de C o n c e p c i ó n y Do lores , 
, V í b o r a . I n f o r m a s u d u e ñ a , enfrente en 
el n ú m e r o 4, a todas horas . 
33978 13 s ! 
pesos. 
\ T i : i ) A D ( ) : SK V E N D E U N A ( A S A , (-on l()0 metros de t erreno , de dos p isos , 
independientes , desocupados, y en l a lo-
m a , en $45.000. A media c u a d r a de 17, 
una' casa c o n s t r u c c i ó n de p r i m e r a , pero 
chica , en un solar completo de centro, 
a la br i sa , en $20.000. E n l a m i s m a s i -
t u a c i ó n dos s o l a r e s , j u n t o s o s e p a r a -
dos, a r a z ó n de Í524 el metro. T a m b i é n 
se desean imponer en hipoteca- $12.000. MZ>i>i . — I , o o o . 7 » 1 T c l é f n n n s tos' garaB,e l )ara dos m á q u i n a s , h a l l , te-> D1U 
j u n t o s o en par t idas . I n f o r m a n en l a , i »pnfs , h u e n a s e V e n d e U n a n r o n i e d a d de K 3 0 m e z * «»« •» a « « " u u u a hos monl l t lcos , a c e r a de la sombra . P r e -
Of ic ina de Q ü s t a v Q Moreno, en T e j a - 1 K e n t a D U e n a , s e v e n a e u n a p r o p i e u a u , 1 . 7 2 3 1 . I c i o . 90.000 pesos. ¡ $ 4 . 
dillot 34; de 9 a 11. 
34013 
rrft T70„JD„ „1 C A „ _ i n f t ,1„ . " O U E N N E G O C I O : S E V E N D E L A HER 
r r o , se v e n d e n p o r e l b O p o r l ü ü d e s u j t > Iuosa casa M a t í a s i n f a n z ó n , número 
v a l o r a r h i a l las « i a i i i p n t M n r n n i p d a . -0( L u y a n ó ) . Mide 162 mttros, a dos 
v a i o r a c m a i , l a s s i gu i en te s p r o p i e a a - r .uadras de c o n c h a y dos «Ns Luyaní. 
Se puede d e j a r parte del dinero en hipo-
teca. I n f o r m e s : H a b a n a , 135, de 3 a » 
p. m. J . 
32422 
D u r á n . 
12 ap. 
SE V E N D E E N Ü A V I B O R A n e r que m a r c h a r s e 
T A m F í N C A S U R B A N A S 
E N E L V E D A D O 
Por 41.000 pesos vendo t r e s c a s a s , j u n -
.as o separadas , a m e d i a c u a d r a de 23. 
r>os un idas , c o n s t r u c c i ó n de lo mejor, 
nierro y cemente, i n s t a l a c i ó n t u b u l a r 
icnlta . C a r p i n t e r í a de cedro completamen-
;e nuevas. L a t e r c e r a , por su s i t u a c i ó n 
sus comodidades vale mrts que n i n -
runa. Dos desocupadas. Urge su venta, 
í n la ca l l e 10, nrtmero 201. en tre 21 y 
¡8. Su d u e ñ o : P a l m e r o , todos los d í a s . 
Vo corredores . 
34331 13 Fp. 
f > U E N A 1 N V E R S I O X : S E V E N D E U N A 
L ) casa , p lanta a l t a , ca l l e Malo ja , a 
los c u a d r a s de R e i n a , 500 metros super-
ficie, fac i l idad p a r a el papro. Lfc. ope-
r a c i ó n se desea hacer r á p i d a m e n t e . I n -
forman : J o s é G n a s c h . Tolchonerfa , T e -
i l ente R e y , e s q u i n a a H a b a n a . 
34318 ' 14 sp. 
I ^ A I . ^ Á D A , D E L A V I B O R A , E N T R E 
l G e r t r u d i s y Jose f ina , se venden t r e s 
¡ a s a s con frente de m a m p o s t e r í a y u n a 
- u a r t e r l a a l fondo. T i e n e una superf i -
•le de 1.031 metros . R e n t a 294 pesos men-
miales. P r e c i o 40.000 pesos. H b r ó a y 
C o r t a s , Oficios , 16. T e l é f o n o A-4B62. 
34332 14 sp. 
\ H E N D E M O S L A E S Q U I N A !)K VBLAZ« 
> quez y R o s a E n r i q u e z , con 574 me-
•.ros, a u n a c n a d r a de l a ca lzada de 
""oncha, a 18 pesos metro. I b a r r a y P o r -
tas. Ofic ios , 16, D e p a r t a m e n t o 3. T e l é -
•ono A-4952. 
34332 14 sp. 
( i R A N C H A L E T . V E D A D O , A C A B A D O 
l J de c o n s t r u i r : hermoso y l u j o s o ; j a r -
Sfn, porta l , s a l a : rec ib idor , sa le ta , co-
nedor, p a n t r y , ^iote cuartos , dos g r a n -
des b a ñ o s , dos serv ic ios m á s , dos cuar -
N-s p a r a cr iados , prarage dos m á q u i n a s . 
I todrÍBuez , lOmpedrado, 20. 
34334 13 sp . 
( I B l k C A D E ; ; 5 ^ V E D A D O , V E N D O D O S 
c a s a s , modernas , techos de cernen-' 
.o, muy c ó m o d a « , y a l fondo 12 cuar- j 
los, independientes de l a s casas , todo 
»n $35.000, t a m b i é n se venden s e p a r a d a s , ' 
s t ra casa con contrato , rentando $100, I 
tn $13.200, nrge ventas . P e r a l t a . Amis-1 
lad. 86: de 0 » 9 
33084 18 s ¡ 
k-^N iOJOOO P E S O S S E V E N D E K N L A j 
111 ca l le San N i c o l á s , de R e i n a a Monte, : 
ona casa, de dos p l a n t a s . Se compone 
Se sa la , sa l e ta , dos cuartos , cuarto de 
hnño en cada p l a n t a . I n f o r m a n : Monte 
19, a l tos . De 8 a 10 y de 12 a 2. Ae lber to 
13 
e n 1 2 . 3 0 0 p e s o s , q u e r e n t a e l n u e v e 
-8— v m e d i o p o r c i e n t o . I n f o r m e s : C o n - • i i - j - • - J • u : — ; 
V e n d e m o s : C a s a s e n t o d a s p a r t e s L d i a , 162^ m o d e r n o , e n t r e A r a m b u - V e d a d o : l i n d í s i m a r e s i d e n c i a , b i e n s i -
l . i i D _* ! c i j j c j I i a ^ f t H „ a r f a « t u a d a , m o d e r n a , f a c d i d a d p a r a e l p a -
y s o l a r e s e n t o d o s l o s R e p a r t o s , ro y S o l e d a d . E d u a r d o H u e r t a s . I ^ ^ ^ £ U z m z n * d e 
i ' G ó i u s z , 2 2 2 . T e l é f o n o s M - 2 3 9 3 . 
' 1 - 7 2 3 1 . 
L U I S S U A R E Z C A C E R E S 
B O R A P O R - T E - M a u r i z . M a n z a n a d e G ó m e z , 2 2 2 . T e - T T E N D O D O S C A S A S E N r ,A C A L Z A - ; p u e d e d i v i d i r s e e n c o m e d o r y c u a r t o , E s c r i t o r i o : H a b a n a , 8 9 ; de 2 a 4. 
ii í inonr. una. hn 1 • «. n n A » » n ' o i ! ' ^a . c e r c a tle J , en s o l a r completo, i - • i *. • , _ , _ 
"ano con p o r t a l ' : l e f o n o s M - 2 3 9 3 . I - 7 i 3 1 . | de dos pisos^^y ^ s e i s ^ c u a r t o s c a d a uno. I d o s h a b i t a c i o n e s , c o c i n a , b a ñ o y s e r v í • V E N D O 
. on mo- j a ^ 4 gQQ j r e s c a s a s j e 5 p o r 13 c a s a s e n E s t é v e z , 2 p isos $50.000 
l a s a e ¿ . w - ^ ] B N 1 | 0 E N D , C E R C A D E L I N E A , ! 1 5 , a l a b r i s a , d e s a l a , s a l e t a , d o s h a - S a n t o s S u á r e z , c a s a c o n 5 0 0 
m e t r o s $ 3 7 . 0 0 0 . G . M a u n z . M a n z a n a \ u n a gran res idenc ia , con s e i s c u a r - i , . / . . , _ . . I "mp+rrtc $16.5(H! 
- b i t a c i o n e s , c o c i n a , b a ñ o y s e r v i c i o s , a ' « n e u r u s x ' 
1 t n n C a l z a d a d e J e s ú s d e l M o n t e , 
M - 2 3 9 3 - ' , 0 - 0 .¿{JV. 
n i t a c a s a e s t i lo a m e r i c a n o , con porta l 
s a l a , ha l l , 4 cuartos , c o c i n a , b á ñ o , patio 
v t raspa t io y un s o l a r anexo de 5X25, en ¡ . , , 
SI 1.MO. G r a n d a , Do lores , 73, entre O c t a - ! P a u l a , C a s a d e d o s piSOS, m a s d e ZOO 
v a y Porven ir , V í b o r a ; de 10 a 12 a, 
34288 13 
F i n c a s e n c a r r e t e r a , d e t o d o s t a - A - 3 4 2 9 -
:;42M) 
m a ñ o s y t e r r e n o s . M i n a s d e m a n -
g a n e s o , c o b r í ? ; ? . e t c . L a g o 
14 s 
\ r E N D O M I C H A S C A S A S M A S Y S O - .T • i ~ r ~ i i , , 
l a r e s en el Vedado, J e s ú s del M o n - ' U n a e s q u i n a de p o r t a l , c o n b o d e g a , de 
te, Habanar y C o u n t r y C l u b . D i n e r o p a r a ' 
h ipotecas desde el s i e s y medio por c i en -
to. T r i a n a , C a l l e 10, n ú m e r o 89, e n t r e 
S y 10 Vedado. T e l é f o n o F-1923. No co-
r r e d o r e s . 
33310 • 13 sp. 
1 3 X 4 5 , a n t i g u a S ^ 5 0 0 
S a n t a I r e n e , m o d e r n a , a todo 
I f L ™ o 3 ' f ' J t r e s ^ C C e s o r Í a s ' ' S a n B e n i g n o , p o r t a l , s a l a , s a -
$ 1 5 . 0 0 0 . P u e d e n q u e d a r $ 1 0 . 0 0 0 e n l e t a ) 3 8 , co inedor , 
h i p o t e c a . a z o t e a , e n ^ 
E s t r a d a P a l m a , g r a n c h a l e t . $40.00U 
$17. 
E S Q U I N A E N Sí.Tno Y R E C O N O C E R l - < ^ i . E N $ 2 5 0 . 0 0 0 
u \1JJ !<I "oo bipotecii . ai i, azotea y citn- _ j • • i " i i i v i n c o c a s a s de p o r t a l , a l a b r i s a , d e M ; i a „ w « K r ^ t o <>lialpt mo-
/ r 6 n , t iene bodega buena , o e r q u i t a T o y o , n . ' _ A A - ; S e v e n d e , s i n i n t e r v e n c i ó n de c o r r e d o - 1 , , M U a g r o s , b o n i t o c h a l e t , mo 
R o d r í g u e z , V i v a n c o , 3 , S a n A n - i . ' ' ^ ^ % ^ f ^ f ' 7 8 - t e l é f o n o B « c n R e t i r o , c a s a c o n 7 . 0 0 0 v a r a s , r c s u n ^ , , ^ 0 ed]ficio d e c l l a t r o i s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , c o m e d o r d e r n o , m a m p o s t e r í a , c ie lo 
t o n i o d e l o s B a ñ o s . j "33^22 12_s r 0 1 í o d r s c o m o d i d a d e s , c a s a p a r a c r i a - p l a n t a s > s j t u a d a p o c a d i s t a n c ¡ a d e l ; a l f o n d o , c o c i n a , b a ñ o y s e r v i c i o s , p a - r a s o • 
c T.XL- e a o a i C E V E N D E , E N L O M E J O R D E L A d o : , g a r a j e p a r a dos m a q u i n a s , ? a - p r a d o I n f o r m a n : T e l é f o n o 1 - 2 3 5 2 . t io y t r a s p a t i o , a $ 9 . 5 0 0 . B a r r i o C a y o H u e s o , c a s a c o n 
EN I A V I B O R A , A de la C a l z a d a , se T R E S C U A D R A S vende una casa 
moderna, con s a l a , comedor, tres cuar -
tos, b a ñ o , cocina, g a r a j e y 400 metros 
de terreno, con á r b o l e s f ruta le s . P r e c i o 
e informes a l 1-2595. 
337T7 17 sep. 
O C a l z a d a Concha, l e t r a C , entre I n f a n - i | | jnei .05 c a b a l l e r i z a , C o c h e r a , $ 6 5 . 0 0 0 . 
zón y P e r n a s , u n a c a s a con 2 f ren te s por » 
accesor ia s , " 
;!:!(¡27 21 s 
E V E L 1 0 M A R T I N E Z 
E m p e d r a d o , 4 1 , a l t o s . 
D e 2 a 5 . 
A L O S C A P I T A L 5 S T A S 
Vendo v a r i a s casas . K n Obispo, e squ ina , 
$250.000: S a n Ignac io , $160.000: Mercade-
r e s . $200.000; Oficios, $150.000 y $300.000; 
I n d u s t r i a , $50.000 y .?S0.000; M u r a l l a , 
$48.000; Monte, $57.000; S a n L á z a r o , 
$55.000; H a b a n a , $12.000. E v e l i o M a r t í -
nez, Kmpedrado , 41, a l tos . D e 2 a 5. 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
Monte, r e n t a $350, $57 000; I n d u s t r i a , r e n -
ta ?300, .«50.000; S a n C a r l o s , r e n t a $150, 
$17.000; Santo T o m á s , r e n t a $150, $17.000; 
F á b r i c a , $25.000, y una e s q n i n a en la c a -
l l e de Mi lagros , R e p a r t o Mendoza, $35.000. 
E v e l i o M a r t í n e z , Kuipedrado, .41, al tos . 
D e 2 a 5. 
cada uno dos 3 cuar tos en 
el i n t e r i o r , todo piso mosaico, 2 s e r v i -
cios, una par te m a d e r a y 3 manipos-
t e r í a , mide 365 metros , gana $100, pue-
de g a n a r el doble, v i s t a hace fe, su ú l -
t imo prec io $13.000. I n f o r m a n en la. mis -
ma, pasa el c a r r i t o por los dos f r e n -
t e B -
33587 12 • 
" B E N I T O V E G A , S o m e r u e l o s , 8 ¡ T e l é f o n o M - 2 3 9 3 . 1-7231 
G r a n negocio, vendo una e squ ina , con I ^3<^ 1 
070 v a r a s , dos p l a n t a s , c o n s t r u c c i ó n p r i - , P A Q A H I T I N T A 
mera , vale $80.000, l a doy en $42.000, a l . i W « A ^ U I N I A 
comprador le d i r é l a causa de este ne- S i n i n t e r v e n c i ó n de c o r r e d o r a s , 
gocio. V e g a ; de 12 a 3. . . , £ . 
l v e n d e b a r a t o , u n a m a g n i t i c a c a s a q u i n 
Vendo media' m a n z a n a de c a s a s v i e jas , ' 
con dos e squinas , frente a t re s ca l l e s , 
bien s i tuadas , con 1.800 metros , la v e n -
do a $80 metro. Vega . Someruelos , 8; 
de 12 a S. 
Q K V E N D Í : 
2 4 7 m e t r o s f a b r i c a d o dos 
r n a e n . s U N A C A S A EN- L A C A L L E ; U n s o l a r d e e s q u i n a d e f r a ü e , c o n s u s p l a n t a s , m o d e 
O t r a ÍÍP p « n i i i n a m u c h o t e r r e n o a r - ' T a m a r i n d o , J e s ú s del Alomo. Mide' . . ' , . . • a n i i o u r k T ^ n n r 
ao> a r 174 j n e t r o s cuadrados , con c u a t r o h a b í - ; m e d i a n e r í a s m o d e r n a s , p r o p i o p a r a es 
$ 8J 
$26.: 
b o l e d a , 1 . 0 0 0 v a r a s , m o d e r n a . S a l a , i t a b o n e s , s a l a s a l e t a , patio, azotea y por- , * t j i ^ 
. . ' , i i i • ^ ^ 1,1 Prec io , ii.ooo pesos, y tenemos s i e t : t a b l e c i m i e n t o , a $ 1 4 e l m e t r o . 
S a l e t a , C o m e d o r , h a l l , CIUCO CUaiT.OS y c a s i t a s en el barr io de Duvanf). R e n t a n 
d e m á s S e n e c i o s , $ 2 7 . 0 0 0 . G . M a n m J ^ 0 P ^ s . . Prec io . 32.000 pesos y tenemos 
M U C H O T E R R E N O Y C A S A S MUÍ 
B A R A T A S . 
C 7óJ 
o t r a s v a n l a s en ei " ^ r o Dy0 en " ^ H a ^ i M e d i o s o l a r , a l a b r i s a , d e 6 p o r 4 0 , B u e n a g a n g a , v e n d o c a s a M a r q u é 
M a n z a n a de G ó m e z , 2 2 2 ; de 3 a 4 . b a ñ a . A m i s t a d . 136, G a r c í a y C o m p a ñ í a . : « c 1. . r ^ B<*U5a: ; c - , u « „ h i n n con 
| T e l é f o n o A-3773. a $ 6 e l m e t r o . G o n z á l e z , p r ó x i m o a Neptuno , 
i T I L D A D O : psÑ I . A O A L L s 19, O E B O A 2 7 0 m e t r o s , e n $ 2 5 . 0 0 0 . O t r a gan?»-
I b a d o l : i : ' ' " . 1 ^ i r ^ . o n ^ t ; ^ , ^ ! C u a t r o C a 8 a s de a l t 0 y h**0> de 6 P o r P a r a « " " n e r o s a f a m i l i a , que t e n g a n -
l a Cal-ios ba jos tiene sa la , rec ib idor , . cmiedor. 1 1 5 c a d a d e p a r t a m e n t o . T i e n e s a l a , ñ a s q u e p o n e r e n C o l e g i o , e n 
S e i n n cuarto , cocina, p a n t r y , s e r v i c i o s y , . , . . J I ' j i n/i * „ „ „ « « r t a l 
a l tos recibidor, 5 c u a r t o s s a e ta , dos h a b i t a c i o n e s , c o c i n a , b a - z a d a J e s ú s d e l M o n t e , c o n p o n a i , s 
-1 y b a ñ o completo. Prec io $53.000. Pac i -1 
t idades cu el pago, [ n f o r n í a : <í. d e l i ñ o y s e r v i c i o s , a $ 9 . 5 0 0 . 
Vendo u n a esquina , en l a C a l z a d a de 
J e s ú s del Monte, con es tab lec imiento , 
bien c o n s t r u i d a . R e n t a $250. $30.000. V e -
ga. Someruelos , 8; de 12 a 3. 
R E N T A $ 1 a O 0 , E N $ 1 6 0 . 0 0 0 
Vendo u n a esquina , en l a calle de San 
J o s é , con 6 casas , 800 metros , doy c a s a s 
y t e r r e n o s a 80 pesos metro , pueden 
. de jar la m i t a d en h ipoteca a l 7 por 100, 
A t res c u a d r a s de los muel les , en l a , plazo iargo. B . Vega. Someruelos, 8; de 
zona c o m e r c i a l , vendo una c a s a de altos , a 3. 
con 610 metros , con a l m a c é n de v í v e r e s . ~ 
en los b a j o s ; renta , por contra to de 7 ¡ B u e n negocio en la C a l z a d a de L u y a -
t a , s i t u a d a e n u n a de l a s m e j o r e s es- Mi, 
c u i n a s de f r a i l e de l a V í b o r a ; l u g a r — 
olfn, ,r eol . ,#lQK!» I n f ™ » » ^ , . T „ \ / ^ » A i ) 0 : SK V K N D E i N A B O N I T A o » - S o l i d a y m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n g a r a n 
a l to y m u y s a l u d a b l e , i n r o r m a n : l e - i > sa en la ca l le 1 p r ó x i m a a 23, m í - l . . * 
de 10X22.06, compues ta de s a l a , come- i t i z a d a 
21 s 
nó, prflximo a H e n r y C l a y , una casa' a n -
t igua, con Ü19 metros , da a dos cal les , 
e n t r a d a p a r a a u t o m é v i l . R e n t a $180. 
Puede r e n t a r m á s , $20.000. Vega . Some-
r u e l n » . R: do 12 a. 3. 
Vendo v a r i a s « n s a s , en el Vedado, de 
$30.000 a $80 000; tengo var ios so lare s , en 
Vedado, V í b o r a y C a l z a d a de Concha. 
I ? » 35.000 P B S O 8 S K V E N D E E X L A c a l l e V i g í a , una casa de dos p lantas 
ronsta- e n l a p l a n t a b a j a de un esatble-
í i i n i e n t o , . en los a l t o s dos apartamentos 
^ada uno se compone de s a l a , sa le ta , 
y-es cuartos , sn c n a r t o de b a ñ o . T i e n e 
Ib buena e s c a l e r a de m a r m o l . Superf l -
tie 220 metros . I n f o r m a n : Monte 190 a l -
tos. De 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto . ' 
L ^ N 35.000 P E S O S S E V E N D E E N L A 
cal le T a m a r i n d o , prOxlmo a la ca l -
lada de J e s ú s del Monte, u n a c a s a de 
los p l a n t a s , con una superf ic ie de B00 
f pleo de metros , rentando 300 peeon 
b e n s u a l e s . M i s i n f o r m e s : Monte 10 al 
«De. De 8 a 10 j d e 12 a a . Alberto . ' 
16 s p . 
• ñ o s , 1.000 pesos mensua les . Prec io 100.000 
pesos, deduciendo un censo. E v e l i o M a r -
t í n e z , E m p e d r a d o , 41, a l tos . De 2 a 5. 
C A S A S E N V E N T A 
E n S a n Lí i zaro , c isa e s q u i n a a P r a d o 
renta $350, en $55.000; V i r t u d e s , de a l tos , 
en $43.000; Monte, esquina, r e n t a $350. 
en $57.000: D a m a s , de a l tos , r e n t a $200, 
en I " d u , ! t r i ? : e s q u i n a r e n t a $300. ¡ S o n V é r u e l o s 7 8 * ; " d é 12 "¿"3.' 
en ?5O.0OO. E v e l i o M a r t í n e z , E m p e d r a d o . .{aítlfl 
41, a l tos . D e 2 a 5. 1 , — 
E N L A V Í B O R A 
Vendo u n a gran casa de e s q u i n a , en la 
cal le de M i l a g r o s , R e p a r t o Mendoza, de 
al tos , con 470 m.itros de terreno, por ta l . 
J a r d í n , sa la , s a l e u , 8 c u a r t o s bajos , sra-
rage y en los a l tos , s a l a , sa l e ta . 6 c u a r -
tos, dos cuartos de c r i a d o y dos t e r r a -
z a s ; renta $200, no t i ene c o n t r a t o , p r e -
cio $85.000. E v e l i o M a r t í n e z , E m p e d r a d o 
41, altos. D e 2 a 6. 
R3Kns u Sp. 
l é f o n o 1 -2352 
33(12' 
C E V E N D E L A C A S A F A C T O R I A , 100, 
C5 mide 200 v a r a s superf ic ia les , estft s i -
tuada a dos cuadras de los muel les de 
1 T a l l a p l e d r a . I n f o r m a n : cal le L 157 T e -
! l é f o n o F-1068. 
| 3^714 22 s 
i "\ T H t O R A : S E V E N D E E N 1O.000 P E S O S 
I V una c a s a de m a m p o s t e r í a y azotea 
m o n o l í t i c a , que t iene sa la , s a l e t a , t r e s 
c u a r t o s dormitor ios , comedor, s e r v i c i o s 
s a n i t a r i o s completos, cuarto de c r i a d o s , 
dueba y servic io s a n i t a r i o para el mismo. 
s a l a , 6 c u a r t o s , p a t i o y traspat io , bitf 
j n o s s e r v i c i o s , 7 0 0 metros . $37 .000 . V 
J l l a n u e v a . T e l é f o n o 1 -1312 . 
34420 * 11 - I 
dor, c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o , un c u a r t o c r i a -
dos y c ie los rasos . Prec io $22.000. I n -
f o r m a : G . del Monte. H a b a n a , 82. F . R i v e r a , T e j a d i l l o , 4 4 . T e l é f o n o 
1 0 0 C A S A S E N E L V E D A D O 
las Í W « 
33518 
14 s 
C A S A S E N L A V I B O R A 
F . B l a n c o P o l a n c o . se ded ica a Tender 
c a s a s y c h a l e t s , ú n i c a v e x c l u a i r a m e n t e 
en l a V í b o r a . V i s i t e n s u oficina- y h a -
r é n buenos negocios. A v e n i d a de C o n -
c e p c i ó n . 15, alto;?, entre D e l i c i a s y S a n 
B u e n a v e n t u r a , V í b o r a . T e l é f o n o I-1608L 
S e 1 a 3. 
63733 s 
Ip j í £ ! • B A R R I O D E J E S U S D E L M O N --i te vendo un local propio p a r a indus-
t r i a , a l m a c é n o garage, completamente 
nuevo, con unos 500 metros fabricados 
de p r i m e r a c l a s e ; e s t á p r e p a r a d o p a r a 
a l t o s ; techos de cielo r a s o . I n s t a l a c i o -
nes s a n i t a r i a s y e l é c t r i c a s : por no ne-
c e s i t a r s e lo doy barato . In formas en 
la Manzana de Gdmez 421-A: de » a 12 
y de 4 a 5. T e l é f o n o M-0153. 
• ^ 0 ^ 12 sp. 
EN L A C A L L E O E R T R U D I S , R E P A R -to R l v e r o , V í b o r a , se vende una ca-
sa! moderna, de cielo raso, t iene c inco 
m e t r o » , de J a r d í n , p o r t a l , s a l a , sa le ta , 
t r e « grandes cuar tos . Id . de bafio, bue-
n a sa l e ta de comer a l fondo, t r a s p a t i o 
s u terreno »5.50X40. fondo, m. estft des-
a l q u i l a d a ; su precio $13.250, es g » n g a . 
en Monte. 2-D. F r a n c i s c o F e r n i n d e z . T l e -
no-..c..0..cl11* d8 S^9» P r o p i e d a d de l a c a s a . B t l U j a s 
T ^ E D A D O : E N L A C A L L E 14, C A S I e s - ' A - 5 5 6 2 
V q u i n a a 18, acera de s o m b r a , se ven- I 
de c a s a moderna , con nueve dependen-
c ias , t iene 600 metros , en $34.000. P r 6 - ' 
x i m a a é s t a , en l a acera del sol , tengo 
o t r a c a s a ant igua y grande, en s o l a r 
completo que la doy en $20.000. I n f o r -
m a n : H a b a n a , 82. G. del Monte. 
15 sp. 
SE V •cali E N D E N V A R I A S C A S A S E N L A i y ^ x E i R E P A R T O S E « lie de San J o s é , B a s a r r n t e V a l l e . I j ^ ' ^ ' j , - ¿ Huen K e t i 
a t J í í Í H ^ H o I,ift0rmeS: NOtar ía de f P e t r o n i l a , entre Medr; . E m p e d r a d o , 46. _,_ ^omm 
Z a p a t 
S e l l é s .  
33008 
D E S P I E S D E L P A R A D E R O 
t r a n v í a s y c e r c a de l a C a l -
^ E D A D O : P R O X I M O A S - " t M I i t 
de I \ de 
IDO R A 
brisa ;icor:i ven 
T e n g o en ventas , p a r a toda;L1,| 
ñ a s , t ra to directo con c o m p r - ' T e l í í f f -
M a z ó n . M a n z a n a de G ó m e z , --w. 
nos A-0275 y A-4832. u i 
S44g . 
 R A F I N A » 
iro. ^"t^tt i . 
Medrano y ^ 
vendo u n a c a s a de ma,np°stpxraez 
b a r a t a ; p r e g u n t a r por Josft 
en l a m i s m a . ]4 nfV 
34305 — 
1 7 N $«.000 V E N D O T N P R E C I O S O C H A -
A l i lecito de madera, en el R e p a r t o S a n -
tos Suftrez: J a r d í n , p o r t a l , sala-, sa le ta , 
2 habitac iones , pisos m o s á i c o , pat io y 
hermoso t raspat io . Manr ique . 57. 
33040 12 sep. i 
If N E L R E P A R j -hermosa casa 
P E Q U E R A S 
X > f inqui tas en el W a j a y , con f rente a 
l a c a r r e t e r a , a ? u a potable y luz e l é c -
t r i c a . Aprovechen e s t a o p o r t u n i d a d . 
C u a l q u i e r persona, por modes ta qu^ sea 
su posiciOn, puede a d q u i r i r una de es-
tas p e q u e ñ a s f incas r ú s t i c a s , con mucha 
a r b o l e d a y rodeada de g r a n d e s f incas . 
PR O P I O P A R A I N D r S T R T A . E N L A I Muchas fac i l idades en l a forma de pago' terfa y l a d r i l l o , patio y t r a s p a t i o y su C a l z a d a de Quemados , y a fiO m e t r o s y e n l a s comunicaciones con la c iudad. I garaje , se vende. L a l lave a l lado, en 
de l p a r a d e r o de f e r r o c a r r i l , vendo u n a j I n f o r m e s y P l a n o s : G . del Monte. H a b a - ' l a f á b r i c a en c o n s t r u c c i ó n e n S a n B e r -
e s q u l í i a de 800 metros . I n f o r m a : J o s é ! n a ^ 82._ | n a r d i n o , en tre F l o r e s y Serrano . Su due-
B T O S A N T O S B U A R B Z , 
p a r a persona de gus -
to, con por ta l , s a l a , rec ibidor , 3 c u a r -
tos, e s p l é n d i d o cuarto de b a ñ o I n t e r m e -
dio, comedor a l fondo o coc ina e i n s t a -
l a c i ó n . e l é c t r i c a invis ible , todo de c i e -
los r a s o s , c o n s t r u c c i ó n moderna-, de can 
R E P A R T O L A S I E R R A 
U N C H A L E T ^ i | 
bafios, uno de criados, Pa„r%modida* 
do a todo l u j o y ium;b,lí"T ^ p e s . Tí 
P r e c i o $24.000. Re ina . 24. ^ 
l é f o n o A-2076 y M-2C32. 17 * . 
34379 _ _ _ _ T'fiAl'A' 
l V A C A S A 
S i lves tre . 
11 a. ns. 
33964 
B e r n a ^ a , 50, l i b r e r í a , de 9 a C 5379 tnd 29 j n . 
12 sep. 
GAN el G A : S E V E N D E N U N A S C A S A S E N Cerro , R e p a r t o L a s C a ñ a s , m u y 
b a r a t a s , a dos m i l y pico de posos, BO 
e n Ouanabacoa, e n las m e j o r e s ca l l e s , l a s 
tengo p a r a pobres y r icos d « s d e $1.000 
b a s t a $50.000. P a r a i n f o r m e s : s e ü o r B o -
laBo. Obispo, 46, O u a n a b a c o a ; de 4 a 
7 p. m. y de 8 a 9 a . m., en l a M a n -
e a n » de CWmoz. 328. T e l é f o n o A-9.tS4. 
«3790 15 a 
»^OIt l< ,KmO C H A L E T , S K V'E.NOÜ,, 
O hado de f a b r i c a r , a todo lujo , s i n es 
i ño en 
g ó n . 
» o » - 1 34141 
Puer ta C e r r a d a , 31. S e ñ o r A r a -
17 s 
SE V E N D E i n sa l e ta y 2 cuartos y 0,nduStria. 
terreno, propio para '"V* ' i . 
f o r m e s : Z a n j a , 41, c a r n i c e r í a - l6 g^ 
M418 
T T E N D O J E S t S 0 
V L u z , a m p l i a casa . 2 I » l ^ a s 0 i » f « 
tos t r e n a r . para p e r s o n a s de gusto ref inado, : / - ^ E R C A D E G A L I A N O , C A S A D E D O S 
MUMrroa entre B r u n o Z a y a s y L u z C a - p lan tas , moderna, cuar to de b a ñ o . ci0 
ba l l ero . R e p a r t o Mendoza. V í b o r a ; deco-1 in ter ior , cuatro c u a r t o s en cada piso, se ; Darn 
r a c i 6 n e x q u i s i t a . J a r d i n e s , por ta l e s , con ¡ vende en p r o p o r c i ó n ; rente m á s de $2.500 l a F e l i c i a " - B 
t e r r a z a s , por t - cochera , s a l a , r e c i b i d o r , ' a l alio, s in haber subido e l a l q u i l e r . I n - ^ T R I 
4 dormi tor io s , bafio suntuoso, ha l l , co- f o r m a su d u e ñ o en e l bufete de l doctor 
medor, g a l e r í a , g a r a j e , cuarto cr iados , F e l i p e P r i e t o , E m p e d r a d o , 34, D e p a r t a -
etc- D u e ñ o en la misma, de 10 a 12 a. m. m e n t ó , 2, de 2 a 6 de la t a r d e ; no eo-
y de 4 a 6 p. m. ( r redores . 
S4255 • 17 aep. | 84000 . . J l aep. 
•numerosn famil ia-
10x40. con cimici it 
eondlfllonea c ó m o d a ; 
S a n i o s S u á r e z : s « d u c ñ 0 
S i g u e a l f r e n * 6 
L X X X V U l DIARiÜ Üt L A Í V Í A R I K A Septiembre 12 de 1920 
— - ' • 1 • ' 1 i < , • 1 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
A A Í f l - A n t e ^ 0 1 1 7 0 C H A P L E y G. D E L A V I N i " 
\ f i e n e M e i v r e n ^ COMPRO Y VENDO Y $OLARE8 DOY! S O L A R E S Y E R M O S 
::==========1~7I k v n c i V A H F y tomo diIiero ei1 ^P0^031- Oficma: i viso I M P O R T A N T E T 
«nCF F I G A R O L A I U t L V / u ^ C o n c e p c i ó n , 29, e n t r e S a n L á z a r o y O t a r i o , vendo un e r a n i 
JÜDt ^ ^ ^ ^ Rolares y f incas A _ _ . T . , / , . , nMn 3 no. de esquina , en l a A m p O S E 
_ yendo oasas, BOI»I C= 
-onJPrr ' n o v dinero en p n 
r<lstl£.̂ „QD°L0?eca sobre las 
casas , s o l a r e s y 
m e r a y 
miS * rentas. 
E S C R I T O R I O : 
Anastasio. Teléfono 1-2939. 
Víbora, bonito chalecito de esquina, 
a la brisa, cerca de la Calzada, cons-
Empedrado, nümt£° S a n ^ D i o s ta de sala, 3 dormitorios, baño com 
P O R N E O E 8 I - I 
p a ñ o de t e r r e - ¡ 
I l a c i ó n de A l -
EN LA AMPLIACION DE 
ALMENDARES 
frente ^ ^ ¿ ' l o N O f" A-22S6. pleto, servicio de gas y electricidad, contado. J o s é S i l v e s t r e . B e r n a z a , 50. L i 
i / ^ l R A N N E G O C I O U R G E N T E , P O R A U - r p E N G O P O D E R P A R A V E N D E R 
s e n t a r s e . Se vende u n a buena T i d r l e - X to solo, p a r a Cuba, de un M B o r que 
ra de U b a c o s . c i g a r r o s y q u l c a l l a , en no puede ven ir a este p a í s coiosa;i ne-
lo mejor de l a H a b a n a . E s n e g ó -lo se- goclo. V é a m e : B . Arrojo. B e i a s c o a i n y 
guro. R a z ó n : B e r n a z a , 47. bodega, de Concord ia , bodega. 
¡ 7 a 8 y de 12 a 2. S. L l z o n d o . i 3-1420 _14 8 
^ ^ ¡ ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ " ^ ' ^ Vendo dos solares, juntos, frente S O R $700, S E v ¿ ^ ~ r i r K i o s c o 8 P D E ' C U A T R O B O D E G A S B A R A T A S 
^ ' ^ .. - 21 3 ' a! parque de la Fuente Luminosa, £ g [ e r f a r n e t r a S d a y d e C l ^ r o d t i r i 0 s C O ; LnV^egsainncoCma?eatSciean H S n J S u 
R ^ n ^ i a T S » ^ t ' e n ^ i acera de la sombra. Miden 1218 % ^ ¡ r \ £ r Ü ^ % l ^ í l n T ^ a ^ \ c w t ! % r ^ c f a l ^ e 
^ r ^ ^ t s S i i V V r a á ^ o 0 ^ e " ^ metros. Pagos: parte de contado " ¿ « S * i . . I ^ ^ e J s ^ o / V ^ ^ ^ n S t a i e S 
B a y a 
E l i g e 
L o s 
x - r r o n o - c a s a en C a m p a n a r i o , cielos rasos, terreno al lado cementa- Tt¿a¿ de 9 a 11 ^ m- 5 
^ 0 Í I O r o n sa la , comedor, t r e s » * ! 2 l L — - ^ - _ . 1 5 los vendo separados. Informes: na, en 
a t a « a 
nan : Z a n 
C a r n e a 
¿ a 11 y de I ^.^o UCÍ L i a j u a y u n a c e r c a mampos-• , i • 1 j t e r í a . med ianera . L e p r o b a r é al que lo 
I n m e d i a t a a l a I - i - Víbora, en la preciosa Avenida de compre que a l frente y costado se ven-
CM-ra r U I r n r r n vcndn (i<L u ;! ó 4 pesos m á s caro. H a b a n a y 
cerca aei carro, venao o b r a p l a , .ie IÜ a n y de 3 a 4. 
34434 15 s 
, - - . T M O N T I : : I n m e d i a t a a i * i ^ - ' * — 
ES b o n i t a Vasa, b r i s a , con por ta l , sa- Concepción, 
o*8' «iPta tres cuartos , s a l e t a de c"- . / . ' 
8 fondo lujoso bafio, un cuarto y lote de seis •ir^ríondo, l j s  0 ™ £ " ^ " Z ^ g í . 'Ult ^ casas, de reciente cons- _ - - ¡ iranvía de naya, ton trente al tran-1 j a r a n a 
^ ^ l A ' y r w o n ^ e r pequeDa hipo- tmccion constan de portal corrido, Oportunidad: Al precio fijo de un pe- vía traspaso un solar de 870 varas, "eg°c¡° 
^ V i n r o l a / E m p e d r a d o . 30. bajos . De s a l 3 d o r i n i t o r i o . b u e n patio> b a ñ o _ + , * ^_ . m i í V . r a t n o,, , - , » 
REPARTO BUENA VISTA 
Tr í   Play . Con f t  l t -
Y 
E l 
C l i e n t e 
en- V arantizo por práctica los negocios, por ¿ M m ^ r f o l ^ S l T ^ l ^ tólm ^ X ) I O arantía que tengo en el comercio; los & ™ ^ l * X l t & f & l 9 da en ^ l I ^ é C i 
y parte que resta por pagar. No; " ^ g, ^ UNA , - ^ ^ i ^ tien9 con 
n r y r n A E N U M U . P E S O S , V E N D E D E 
\ J c a n t i n a solo $70. venta d i a r i a . *loO. 
5 afios de contra to , paga S'.'O de a l q u i -
ler , el que l a vea por p r á c t i c a se con-
v e n c e r á ; la doy a prueba. I n f o r m a : M a -
nuel F e r n á n d e z . R e i n a y B a y o , ca fé . 
VENDO 
VENTA DE BODEGAS Y CAFES 
De todos prec io s , a l contado y a plazos , 
s i n sobreprec io como hacen otros y 
¡ t u y de 2 a 
son reservados. I n f o r m a : Zan-
e lascoaln . ca fé . Adol fo Carnea-do. 
i 5 a l a ,  m s  tio,  so cent.avo$ el metro se ven. lo vendo uy ba o. Su dueña. L e a l - 1 ^ V 4. T e í é f o M l í - a m " ' 
1 y cocina, todos cielos rasos, pueden , • t 1 , . tad. 176. altos. Teléfono M-2632 1 Urgente venta de una bodep 
TA C A L L B I T : vedado , cerca de l 1 ; 1 m ; t a í i k j ^ f . / . , P r - de un »ote veinte mil metros, ha- a iLU** » c , c l o u u m Í.UOÍ.. wrgeme venia ae una uoueg 
B.v ^ hermosa c a s a dos p lan tas , m..- nejarse ta miiad en nipoieca. rre- 13 s I I K * ™ 1- — ^̂^ 
I n f o r m a : Manuel F e r n á n d e z . 
BODEGAS EN VENTA 
Se vende una bodega en c a l z a d a , en 8.000 
pesos. Vende 150 diarios . P a g a 20 pe-
A r m a z o n . 
narn"*1.' 
aerntsi 
i S r a d o ^ ' s a l k r ^ f * * ^ comed 
S K f a í m a muy lujosa de^ipára familia, jardines, ce 
brisa catorce cio iote: $44.000. Chaple. 1-2939. "endo un frente a la carretera de Man- T T B N T A : S E V E N D E K L T O D O 
í e s . l lo r a s o , 1 r i n t i * 1 * » m i t a d de un s o l a r en l a r 
; ores v a - , 1 tilla y al Reparto La Lira, de Are- A m p l i a c i ó n del Reparto" de L a w t c 
Alnchon m é d i c o s me recomiendan f 
o c u l i s t a s se ü e s p a -
f s erv i r io s para l iados, Víbora, casa muy bonita, desocupa- „ , 
ri0r^pe para d o s ^ m á r i ^ i n a s . t M g a r o U . ^ m - decoración elegantísima, consta 
L a w t o n . 
mide 20 metros de f r o n t i s por 3S.75 de 1 dejar 8.000 pesos a l a ñ o . I n f o r m a : B e -
pef 
. * . L , . P a c rV..,'nfo D „ „ ^ ^ i „ . (lo. I n f o r m a n en la M a n z a n a de G ó m e z , 
de sala, 2 dormitorios, baño lujoso in- tasa Quinta o Reparto, por ser te- 417 
E n el vedado , a c u a d r a tercalado, comedor al fondo, terraza, rreno alto, con hermoso arbolado y 83890 15 s r i s A C H I C A : 
L/1.-,n„ fnea, R E D A D O : V E N D O S O L A R D E 14X36 me 
de 7 a 4. 
VENTA DE UN CAFE 
SE VENDE UN CAFE 
2 casas modernas, cerca de la Calza- te del lote. Informan en el mismo y 
l N ^ Í F i e A f a b r i c f c i 6 n a n U f f í ' í ^ p i ^ d a ' constan de sala, antesala, 3 cuar- su dueño en ia prop¡a carretera, kilo- Se vende, sin intervención de corre-
reparto San Jo-
ne o bajos. 
metros, 
Jarola. Empedrado . 
11 y ile 2 a J . 
i Víbora, chalet de esquina y situado 
e n l a A v e n i d a Concepción, consta de 
ni* de* letra, a in br isa e Inmediata a t e p o r t a l , s a l a , 3 dormitónos, hall, baño 
n.n tiene j a r d í n , porta l , s a l a , r e c i b í - r , . . 0 i . 
A han ocho cuartos muv l í e n n o s o s completo, cocina, 2 cuartos altos y 
r ^ ^ ^ d a ^ ' H r J ^ - n ^ r c i i í ó servicio, garaje, rodeado de jardines 
rasi decorado de p r i m e r a c lase , var ios „ cerca ^1 tranvía. Precio $16.500. 
«artos v servic ios p a r a cr iados y chauf ' . 
Sur carajre para dos m á q u i n a s . P a r t e Chaple. 1-2939. 
je pred" se de ia en hipoteca si quiere 
L r ^ a n f T i i !r,r',rall0• ^ j Víbora, 2 casas, una de esquina, ca-
NU{>N, L A B O R A - ^ I O W O O D : P r e n - ^ S a n Mariano, muy cerca de la Cal-
te i^e^'-' oarque, parce la de terreno zada, COUStan de Sala, Comedor, .> 
I f V ^ ' í a ^ l v i s t a ¿ r A n V t i e n i n f a r n ! cuarto,, comedor al fondo, baño, pa-! 
11'la,.,1,le tio y terraza, las dos se venden jun-l 
In IndepondeiK'ia. Su frente os 88 varas . ^ , , w n n ^ n \ 
(•fe su venta. F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 30 
jajos. Ue 0 a 11 y de 2 a S 
Se vende un solar, frente a la do-
ble línea de la playa, cerca del 
Hotel Almendares. Mide 870 va-
ras. Informa: M. Batiste, Neptu-
no, 227 y 229. Teléfono M.9109. 
B a r a t í s i m o , p a r a un amigo, negocio so 
de 23X50. i berbio. e l que lo vea por p r á c t i c a se des 
Su d u e ñ o • 1 engalla que es c i er to lo que se dice. D e j a J'0» care. 
9259; de 6 ^-OOO Pesos al a ñ o y se da en 14.000 pe- M FERNANDEZ BLANCO 
sos. L a s condiciones s u p e r i o r e s . I n f o r - t r t A l i m i U I ü . O l - A I l l A f 
m a : Z a n j a y B e l a s c o a l n , ca fé . Adolfo j Corre( jor comerciai. Tengo en v e n t a mn-
C a r n e a d o ; de 7 a 4. chas bodegas y c a f é s en el centro de la' 
I I R r F N T F V F N T A | H a b a h a y en todos los b a r r i o s y doy 
UIWJjLilillJ Yli l i lrt d inero sobre p a g a r é s , s i endo persona 
de u n a bodega c a n t i n e r a , en C a l z a d a , en formal . A s í que con poco d inero pueden 
l a H a b a n a , en catorce mi l pesos, con h a c e r buen negocio. R e i n a 7 R a y o café . 
$7.000 a l contado, es el m e j o r negocio De 8 a 12. todos los d í a s . T e l é f o n o A-9374. 
Continuación de la de l a H a b a n a . I n f o r m a n : Z a n j a y B e - o442C 
cuento por mi-
„ depos i tan en mi 
y en mu ó p t i c o s una gran conf ianza 
porque los c r i s t a l e s que les proporclo-
F r e n t e a un parque. Vendo u n c a f é que nan son de la mejor c a l i d a * y conser-
vende 200 pesos d i a r i o s . T i e n e buen van sus ojos. 
c o n t r a t o y no paga a lqui l er . Se de ja L a a r m a z ó n t iene que ser correc ta -
parte a plazos. Prec io , 20.000 pesos . I n - , mente e leg ida p a r a que se adopte bien 
f o r m a : Manuel F e r n á n d e z , R e i n a y R a - a ' a eara , pero la ca l idad se deja al 
CUATRO SOLARES 
Informan: Te- l a s c o a í n . ca f é . Adolfo C a r n e a d o . 
VENTA DE UNA BODEGA 
34-121 20 sp. 
Importante a la industria y el comer 
cio: Hermoso terreno de 25 por 25, 
con frente a la calzada de Concha, en 
plena zona industrial, frente a la gran 
NEGOCIO COMERCIAL 
Vendo un a l m a c é n de v í v e r e s en C a l -
! E n mi l setec ientos pesos, vende veinte1 za(ia; garant izo 11.000 pesos de venta 
pesos de c a n t i n a d i a r i o s , buenas condi - m e n s u a l e s ; no p a g a a l q u i l e r ; c u a t r o afios 
c lones p a r a f a m i l i a y buen contrato . I n - c o n t r a t o ; t iene carro y m u í a s ; t iene en 
f o r m a n : B e l a s c o a í n y Z a n j a , ca fé . A d o l - ex i s tenc ias lo que se pide por é l . Bu 
precio, 16.000 pesos. I n f o r m e s : O b r a p l a , 
32. De 1 a 4. Manuel A r é s . 
fo C a r n e a d o . T e l é f o n o M-9133. 
Vendo mil quinientas bodegas 
y dosc ientos c a f é s , a l contado y a p l a -
33110 17 sp. 
ATENCION: UN BUEN NEGOCIO, se vende una fábrica de Pelados, se 
• C a m a g ü e y . A l b e r -
; por no ser del 
la brisa, con cimientos y zapata de comerci0 de la Habana. Soy el más an- Biro 
• . . t iguo en e l g iro. No hay que creer en óáiái 
concreto y paredes laterales, propio • Palucheros . I n f o r m a n ¡ B e l a s c o a í n y Z a n - -
1 j a , café. Adolfo C a r n e a d o . | Centro General de riegocios. Me hago 
Fábrica Nacional d e camas, acera d e i con m á s p r á c t i c a que n i n g ú n otro. P u e - d a barata , i n f o r m e s : C a m í 
, . ^ I den in formar l a s del campo a todo el to M i l l a n . Ga l lano , 71, poi 
13 sep. 
a lcance y gusto del cl iente. 
B a y a - O p t i c o 
SAN RAFAEL esquina a AMISTAD 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
Suscríbase al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anuncíese en el D I A R I O D E 
M A R I N A 
l i l i W I f ' j ^ ^ O 
HAGO HIPOTECAS 
, _ — . , „ — — „ — o - E n todas c a n t i d a d e s y a los t ipos m i s 
para fabncar con poco costo para lo URGENTE VENTA DE UN CAFE cargo de comprar, vender, traspasar; ^ dye erSkrdeT acuerdo ?0» ^ ?a 
que se quiera. 1 lene planos y ucencia 
pagados y algunos materiales en la 
. T Í ; obra. Se vende en $16.000 y reconocer tas. Precio $26.000. Chaple. 1-2939. i C O L A R D E «OO M K T R O S , E N 
B. entre Z a p i t a y 35. a u n a cuadra 2.000 a censo. Ingeniero Señor Baste 
, , g I del t r a n v í a . P a r t e a l contado y recono-
UAONIFICO S O L A R : Ronarto E n s a n - Víbora, casa moderna, muy rresca, oer el resto, ( b a r r a y Portas , Oficios , n-echea. Tejadillo, 44. 
Ve (íe la H a b a n a , frente a l P a r q u e L a - faj.* .,1- e-lpfn 1 rnartnc bañn ro- 1G- d e p a r t a m e n t o Telefono A-iQK. I 
bofntorlo Wood. ¿ inmediato a l a g r a n U>eile «aleta, ó CUaiTOS, Paño, CO- fcggg 14 sp. 15 sp. ¡venida de la Independencia . 10 por 31 ciña, patío y traspatio, Ca l l e San Anas- 771 son N A A C A L Z Á D A ~ r > E C O N C H A C E V E N D E N D O S M A N Z A N A S D E T E -
S Í Í & S S t f S S : % Á v ^ l h S ^ c h a p u . 1-2939. tór«? " " " ^ 1 1 0 ^ • [ S ^ J t t í S * * E " -
ios. -ralerta, comedor con co lumnas , l u - ' I .—..T B p - — ! 33092 
¡«sos baños con sus apara tos , cuartos Víbora, casa de sala, saleta, 3 dor- Q O I . A K CAÍALE B . J U N T O A Z A P A T A ! 
r {férvidos de criados, cie'o raso decora- . . • 1 - • *í 
jo 'araec. IS por 49. Kiprarola, E m p e - m'toriOS, baño, COCina, patio, 
irado. 30. bajos. D e J ) a 11 y de 2 a 5. ^ J J ^ CERCA D E LA CAJZADA> 
rato con los propie -
t a r i o s . E . Mazrtn. M a n z a n a de G ó m e z , 206. 
T e l é f o n o s A-0275 y A-4232. 
34432 14 s 
E n S8 m i l pesos , en el centro de l a H a - ! j j 1 ^fahlpcimientos hote-
bana , el mejor punto y l a s mejores con- l o a a clase ae esiaoiecimiemos, uoic 
diciones de casa . Vendo otro, en el m u é - 1 rasa* de huésnedes V de inauili-
l le . que vende 200 pesos, en 7.000 pesos. , IM» ca5a» ue nuespeaes y uc iu4u u 
I n f o r m a : Carneado , Z a n j a y B e l a s c o a í n , t {¿ fondas bodeffas V zara- F , ' 0 P R " I E K A H I P O T E C A S O B R E C A -
c a f ¿ naio, cares, lonaas, uouegos y gata ^ J^J saSi ¿ e s e o co locar cant idades de 4 
NO CONFUNDIRSE |ges. Oficma: Monte, 19, altos, Telé 
Vendo bodepns y c a f é s de todos pre- fon A-9165. De 8 a 10 V de 12 a 2. 
cios y no tengo sociedad con nadie, i n - • 
f o r m e s : Z a n j a y B e l a s c o a í n , ca fé . Adolfo Alberto. Carneado . 
34075 24 s 
 33693 
buena ^ A IO pesos. V a l e doble; poco contado 
" res to h ipoteca; t r i p l i c a r á su d i n e r o ; 
34:m 13 sp. QNA G A N G A : Solar en el Vedado, b r i s a , $10.500. Chaple. 1-2939. parte alta. 11 v.or 40 m e t r o s , a dos r ú a - r , ^ 
3ras de 23, l ínea , a 28 pesos metro. Otro - - ^ L x» . „ - 1 Q E V E N D E U N A M A N Z A N A D E T E ' 
solar, calle de_ l e t ra , inmed ia ta a 23. Víbora, Casita muy bonita, tiene PO^- ^ rrenoS( con s ie te casas fabr icadas . 
J . M. FERNANDEZ 
Precio P ida^ in formes^ a ' K o d r í g u e z . ^ P e d r a d o ! Je|¿£on0 ^-4181. Víbora, prÓxi-
mos a la Calzada, vendo directa-
mente los mejores solares de es 
l ¿ S ^ K T r r r a ^ T t tal, « la , 2 cuartos, cocina, buen'ba- ^ % E > F ^ l S Í S í r h ^ ^ 1 ™ * - Muy poco de contado. 
I 1 I no, todos cielo raso, jardín, alauila impor tanc ia , 334ns 19 sp. _ 
54221 15 sep. 
m i l pesos en la H a b a n a o s u s ba-
r r i o s . I n f o r m a : J o s é S á n c h e z , p e l t e r l a 
L u R e p ú b l i c a , p l a z a de l V a p o r , n ú m e r o 
50. P o r Dragones . 
3432^ 13 sp* 
OY $30,000 E N P R I M E R A HIPOTE-I ) 
C E V E N D E B l ' E N A B O P E t i A C O N ba.n ti^ado.n E^i ^ 3 ^Ú^s^tr^ne^-T^ía^blta'cloneB* 2 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ " p , 1 ^ ^ . ^ T O ^ ^ ^ A ' * ^ ^ 
O contrato y poco a l q u i l e r , pero tam- Haee eSqUÍna e l c a f é . H a c e un promedio w ^ , , ^ 0 a 5 P- m- T e l é f o n o A-216o. 
b i é n se admi te socio p a r a lo pr imero de 150 pef.08 d iar io s . R e n t a n los a l to s ae"or i5ue l sa 
o p a r a lo segundo. 'Véanme en la v i d r i e - , v jos ha jos 300 pesos ; contrato s e i s afios. r * -
r a de tabacos del Paradero de los c a - ^I£lg infornies : Monte. 19. a l tos . D e 8 C¡ 
r r i t o s de l Vedado. E n r i q u e G a r c í a . JQ y de 12 a 2. A l b e r t o . O 
13 sep. 
33706 14 sp. 
UN A <;ANGA te l de los s e ñ o r e s Mendoza y C O N V I S T A A I i HO. Co. 
.etros de frente por 22 de fondo, a 3¿ . — - - - - r l a ^ c a a m a d r a s del mismo se vende « n ^ " L a ^ M a y O l i c a . C u b ^ ñ ú m ¿ r o 
QE VENDEN 40.000 METROS DE TE-
O rreno en un lote, a quince minutos 
de l a T e r m i n a l , sobre l a l í n e a de G ü i -
nes y c o m u n i c a c i ó n con c a r r e t e r a . I n 
PROXIMO A L M A L E C O N : G r a n terreno, en $50. Precio $5.700. Chaple. 1-2939. i 
Kera de sombra, con f a b r i c a c i ó n , que 
.14 rentando en la a c t u a l i d a d : mide 13 gnndei en Mendoza,' 
pesos metro v reconocer hipoteca al 7 Párrr?a V Lawton, otras muchas ca- g r k n so lar , con una superf ic ie de 1300 = 
jor 100. E l l u g a r e s m e p n í f i c o . H g a r o l a . » ^ • . i i n v a r a s cubanas, c u a d r a d a s ; t iene m a g n í - n.™™, on olio* 
bnpedrado, 30, bajos . De 9 a 11 y de sas Chicas V ETrandes, m tOd'OS lOS Ke- ficft c erca de m a m p o s t e r í a . una c a s i t a , 
i L A " r » / : - i n ,.nn unía v 2 cuartos , cuatro cuar tos m á s , Q E V E N D E U N SOLAR C O N DOS cnar 
O tos de madera , en la cuarta A m p l i a 
14 sp. 
partos. A . Chaple. OfHna: Conrep- - n ^ y j j » 
„0e ción, 29, futre San Lázaro y San hacer , que se i 
y cin o cuartos a medio 
« A N C A S A : I n m e d i a t a a la Iglesia 
ia Salud, con z a g u á n , dos ventanas , s a - ' . ' «i» > > OAO/. ' ' d i n e r o 
la, saleta, seis cuartos , e s p l é n d i d a s a l e t a , Anastasio. Teleofno 1-2939. | estado! se vende todo como ganga. 
i1 fondo; en el a l to t iene s a l a , sa le ta , 34437 15 <- I J I O v a r a , f a b r i c a c i ó n y terreno. lufor 
rarias habitaciones, c u a r t o s y serv ic ios • m3Ln. p r i n c e s a e s q u i n a a D e l i c i a s , J e 
le iriados. patio y t raspat io^ Ru terre - / ^ A N O A : V E D A D O . C A L L E D . P A R T E s ú s del Monto. T e l é f o n o I-2C18. 
pueden t e r m i n a r con poco c i ó n La-wton, ca l l e Poci to entre 15 y 16.; objetos de a r t e . Puede verse : de 1 a 5, 
odo de m a m p o s t e r í a . en buen I n f o r m a n : San I g n a c i o y A r m a s , i e r r e - en L s t é v e z . lu . JOS,C K . A i m e y a a , 
, S e vende una c a s a de h u é s p e d e s de es-
VENDO I'NA BODEGA, E N $11.000. Otra l qulna y bien s i tuada . T i e n e 44 l u i b i t a d o -en $7.000# con S<.000 y ?4.000 de con- nes A l q u i l e r 440 pesos mensua les . T l e -
tado. T i e n e n buenos contra tos . Son l a s ne contrato. E l negocio de ja un a p r o x l -
dos de un mismo duefio y lo mismo ven- mafi0 fjg 1.00O pesos Ubres m e n s u a l . I n -
de u n a que otra , es to no es cuento. V i s - f o r m a n : Monte. 19. a l tos . De 8 f 10 y 
t a hace fe. P a r a m á s d e t a l l e s : v i d r i e - fie 10 a o A l b e r t o 
r a del ca fé Marte y B e l o n a ; de 12 a 3.1 ' " ' 
S. V á z q u e z . I 5;e vencie ,ln c a f é y fonda, bien situado. 
^33556 | 14 s j H a c e esquina . T i e n e l inea de c a r r i t o s 
A~ VISO: PARA LOS ARTISTAS UN ' ^ cerca de Un P } ™ ^ 6 ^ * 0 - L a CSfoa 
buen neeocio- E l conocido e s c u l t o r ce un promedio de 140 pesos d i a r l o s , 
j o s ? R a m o s 5 A l m e y d k vende s u anUguo ^ ™* ^ de C Í e ^ r M 7 ^ ' 
ta l l er con moldes de mucho m é r i t o . E s - ^ananFaara A Í ^ ^ ' 
tudlos para l a s a l u m n a s de dibujo en tos- D e 8 a 10 y de 12 a 2. A l b e r t o , 
yeso. C e n t r o s de mesa en grupos, e s t a -
tuas , co lumnas , j a r r a s y muchos mfts 
E DAN 20.000 PESOS EN la. HIPO-
teca a l 8 por 100. T r a t o directo. Som-
b r e r e r í a Los A l i a d o s . H a b a n a y O b r a -
pla . 
_3*276 ^ 13 a 
HIPOTECA, SE DAN $5,700 AL OCHO por ciento. T e l é f o n o A-4073, de 9 a 
12. 
34121 19 sep. 
ter la . V í b o r a . 
33033 
33700 12 s 
MANUEL LLEN1N 
no mide 425 metros. P r e c i o 47.500 pesos. V T ba.1«. c a s a moderna. 5 cuartos, ade 
Flearola. Empedrado , 30, bajos . De 9 mfís 2 de c r i a d o s y todas l a s comodlda-
1 11 v de 2 a 5. 
34343 14 sp. 
JOSE VALL0NG0 GONZALEZ 
VENDE: 
Una casa en San Francisco, Víbo-
r*, cerca de la calzada, con por* 
tal, sala, saleta, cuatro cuartos, 
baño, un cuarto y servicios de 
criados y traspatio. En $19.500. 
des m o d e r n a » . G a n g a : $40.000. 
C 7543 4d-12 
34310 18 3 
Bodegueros : Aprovechen e s t a ganga. 
Vendo en 5.000 pesos una bodega bien 
s u r t i d a y bien s i tuada . Hí.'ce buena venta . 
A l q u i l e r . 30 pesos. Contrato c u a t r o a ñ o s . 
T a m b i é n tengo p a r a vender v a r i a s de 
m á s y menos precio. P a r a t r a t a r : Monte j 
19. al tos . De 8 a 10 y de 12 a 2. A l b e r t o 
FARMACIA 
O E V E N D E V N A M A G N I F I C A . C A S A 
Ganga: vendo nueve solares hermosos 
en el Reparto de Buena Vista, en Lu-
O en buenas condiciones, en lo mejor ' a n X M.JV b i r a t o s I n f o r m a - J S o l e r ' " ^ l ' 0 ^ 6 ™ . miae!1 ctaaa "na i ' metros del Vedado, cal le de n ú m e r o , cas i e s o u l - i y a n 0 ' m U y D a r a t 0 S - l n r o r m a - *»• ^ K T . fle superf ic ie _en dentro, t iene los ser -
17 sep. 
E P A R T O D E A L M E N D A R E S C A L L E 
19, se venden 1.400 varas, en la es- I ? N $A5O0 B O D E G A , C E R C A D E E M -
quina de 12. propia para un establecí- Ü J pedrado. vende mfts de cien pesos 
¿lento, no hay esquina mejor en todo diarlos, la mitad de cantina, a V™***' f * ™ ? ? * . ™ ^ * S Í S 2 2 í í L f J S T ^ ^ 
el rep-Árto. Tranvía. Se vende l a casa; buen local y contrato. Figuras. 78. 0 ^ i n a . . ^ S » - « J ^ w í ^ í ^ 5 -
oontiirn i a la esnulna mide de quner- buena farmacia que hace un promedio de 
ffi ^ ' v ^ s . tiene 12 SblUcione^^e! X ^ N $8.000, G R A N B O D E G A . E N A O U A - ' ciento y pipo de pes0 di i La ca-
Iden cada una 17 metros Ü i dra de Monte, tiene cinco mil pesos sa está mal atendida por su dueño te-
de mercancías, vende $150 diarlos, muy. ner otros asuntos que atender. E l que 
T . « ^ ^ « í ^ l ^ 138, M a r i a . , o . Teléfono t ^ . & f r S ^ t í í ^ * 
114173 12 sp. _Í22£L 
que I 
se desee. I n f o r m a n : t e l é f o n o F-4441. ! 
_ 34380 19 sep. | — 1 
\ r E . \ D O E S T A S C A S A S : $5,400 C A S A ¡O < ' Reparto S a n t a A m a l i a , de madera , n a 
con 678 v a r a s , p r e c i o s a casa, s a l a , co- 4. Doctor Perdomo 
medor. t re s cuartos , gran baño , coc ina , ! 34135 
14 s 
V E N D E N 6J0 M E T R O S C U A D R A - j INDUSTRIALES 
feorman-njeJú8r0MlrS"38 V T . Vendemos varios lotes de terreno, ean'teVai 7 feTricacWn 
. I n f o r m a n , j e s ú s . u a n á , 1̂, ue i - a 1 ^ • 1 1 » . I la bodega s u r t i d a , v 
trente a la Calzada de Ayesteran, a T o y o , jesús del Monte 
compre el negocio, f t e n d l é n d o l o bien, 
puede vender e l doble. T i e n e un contra-
to de se is a ñ o s , con un m ó d i c o a lqu i l er . 
M á s in formes : Monte. 19, a l tos . D e 8 a 
10 y de 12 a 2. A l b e r t o . 
E n $7.000 todo y reconocer $1.500 h ipo- ; 33531 15 sp. 
.L. ... „ , r f„i—i«.._i/;r% azotea y c i t a r ó n . • • • • . . . — — . 
cant inera , contrato c inco afios. F i g u r a s , 
78 L l e n í n . . -
ESQUINA Y BODEGA 
17 sepp. 
ende $00, c e r q u i t a 
;e. F i g u r a s . 78. T e - P ba 
p o r t a l , p i sos m o s á l c o s , j a r d í n ; mitad ^ ^ L L K D E P O C I T O , D O S C U A D R A S 
contado. $13,200 dos casas c e r c a de B e - (,e la c a l z a d a de l a V í b o r a , vendo 
l a s c o a í n . modernas , con s a l a , comedor. un t erreno que mide 0.45 de frente por 
t r e s cuartos , s erv i c io s . coc ina; puede 30 de fondo, de l a a c e r a de l a b r i s a , se 
precios razonables. M dej y Ochoto-
rena. Obrapía, 98, altos; de 2 a 4. 
33303 14 s 
l é f o n o A-6021. L l e n í n . 
VEAME, NO PAGUE GANAS i 
E l que compre por m i conducto no p a g a 
ganas. Soy e l que m á s bodegas tengo 
^aa, a dos cuadras del Paradero 
de los carritos, con sala, tres cuar-
0̂», baño comppleto y salón de 
comer. Se entrega en el acto. 
Sin estrenar. En $11.500. 
Jna en Milagros, a una cuadra 
^ tranvía, con sala, saleta, tres 
cuartos y demás servicios. En 
$10.000. 
Jna en Dolores, con sala, come-
or. dos cuartos y demás servi-
0̂S2 Se entrega desocupada. En 
V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A -
COS y c i g a r r o s , paga poco a l q u i -
ler , e s t á en e s q u i n a de mucho t r á n s i t o , 
t iene porvenir . P a r a i n f o r m e s : S u á r e a , 
135; de 11 a 12 y de 5 a & P r e g u n t e n 
por . í e s f i s P a r e d e s . 
32022 10 a 
de jar p a r t e hipoteca. $8.500 u n a gran ca- da " b a r í o . ^ I n f o r m a n " en í n d u s t l í a T $0, LuyanÓ: Se Venden Cuatro solares, e n ^ v e n t a T e n ^ t o d o s l^s ^arrios^V de^to- T > O D E & A : P O R NO S E R D E L G I R O , 
sa , pegada a B e l a s c o a í n , s a l a , comedor, bajos í » i~ : i dos prec ios , cuyos duefios l a s dan a * * se vende s u r t i d a y c a n t i n e r a , t iene 
cuatro c u a r t o s , servic ios , es ganga. $12,500 340G4 14 sep. .'Unios, COU trente a tres calles, COU pr¿ci0iS m ó d i c o s ' por n e c e s i t a r vender, contrato y frente a los J u z g a d o s Corree-
L e a l t a d , casa ant igua, de tejado, muy • — ; — ; — ; — — ^ - 2 4 0 0 v a r a * a 1 2 n<>sn« v » r a v » M * . ! F i s u r a s . 78 Manuel L l e n í n . ¡ c l ó n a l e s . Prado . 32, e s q u i n a a Genios . 
grande, s a l a , comedor, cuatro cuartos . Vendo: una propiedad de 500 me- ^ a s , a i ^ pesos vara y a me-i « ( 13 8 
cocina, s e r v i c i o s , pisos m o s á l c o s . propia " . ^ :_jI1Bt_:- _ oía cuadra de la Lalzaua, inmejora-i A $3.500 C A D A U N A . D O S B O D E G A S , I 1 
nni l ia grande o dos chicas . $26,500 tros, propia para Una inousina O pa- ^ ^ ¡ « ^ . c f ^ o I n ( A m * . . . P« .¿X- u n a b a r r i o C o l é n , o tra ca l le A g u i l a , CAFE 
son c a n t i n e r a s , a l q u i l e r e s b a r a t o s y con- w ^ » u 
tra to? . F i g u r a s . 78. T e l é f n o A-6021: de Se vende en 14.000 pesos, e s t á solo, en 
1 la j industria. Infor an. Pe- ^ 
cuadras del Campo Marte y dos de la __ . ' «/i 1 ' o J u dro PernaS. 7 7 . 
T e r m i n a l , r e n t a $265 al mes. dos meses calle Marina y Wlalecon. De da Da- 32868 
meríeiS g T o ^ í ' a ^ S So ' I " ta y está produciendo hoy más d e 
Maeo 
12 a 6. Manuel L l e n í n . 
CARNICERIA MODERNA 
15 sep. 200 pesos. Informe,: de 4 a 6, en Ga- g R e p a r t o ^ n t a A m a l i a ^ m u y ^ d e $1.^0. c a r n i c e r í a . ^ ü n ^ o r d e n . 8 
16 sep. 
D E U N B U E N S O L A R E N E l , 
GA . \ < ; A : E N E L V E D A D O , E N i . A Hano 60. Peletería, cal le M. c e r c a de L í n e a , vendo dos ;j;jy76 
c a s a s s e p a r a d a s una de la otra, son muy | 
I man en A c o s t a . 01. Uosado 
34107 
18 s 
I E do so lar 4ue mide 11.79x34.20 v a r a s . 
14 sep. I e í . (^ situado a 40 metros de A y e s t e r á n 
F rifcVTVR V^TTA' C A Í 1 V ^ S A N M A - y a 60 del parque. P r e c i o : $6,000 de con-
E > E N D E E N L A C A L L E S A N MA^ > s i 000 pagaderos en dos a ñ o s y 
n a n o , una bennosn c a s a con frente in"°> • T x j o n v i n n o p 
a dos ca l l e s , compuesta de sala , sa le- n » 6 * » * Lage- M a n r i q u e . 9. 
ta . 3 cuartos , coc ina de gas . b a ñ o y <>1UOJ _ 
serv ic ios , pat io y traspat io . ^ lás de 200 - ~ , , . . , 
i metros . E n 119.000. Granda , Dolores . 75. Ganga verdad: se vende en lo mejor 
I a n Í 2 e n ? 0 ^ * y porTenlr ' v í b o r a ; de 10 d e l Reparto Miramar, nuevo. Vedado, 
I j 13 K . dos parcelas de esquina y de sombra. F ^ r o p i a ^ 
^ N i .o M E J O R D E L A v i n o i t A , ( A - Informan: T e l é f o n o F-2543. 
J j lie de S a n F r a n c i s c o , parte a l ta . $ Í \ M 
en el Banco N a c i o n a l de Cuba , Monte. 
228, C u a t r o C a m i n o s , R o d r í g u e z E a r e a . 
33500 12 p. 
T 7 E N D O H E R M O S O T E R R E N O D E E S 
V q u i n a de f ra i l e , cerca de R e i n a y 
de B e l a s c o a í n . U r g e su venta. I n f o r -
mes : V í c t o r T r u j l l l o . T e l é f o n o M-2403. 
De 7 n 9 a. m. y de 1 a 3 p. m. 
J.>o«. 13 sp. 
n ldad , punto c é n t r i c o , m u c h í s i m o barr io . 
Vende 125 ki los d iar los . E s q u i n a mo-
derna, a l q u i l e r barato y contrato . F i -
guras , 78; de 12 a 6. M a n u e l L l e n í n . 
buena e s q u i n a y frente a un p a r a d e -
ro, vende 150 pesos, t a m b i é n s i r v e comi-
das y buen lunch , no paga a lqu i l er , c o n -
trato 6 a ñ o s . I n f o r m a n : R e i n a , 25, f e r r e -
t e r í a . Teodoro M a r t í n e z . 
3412S 19 a 
CARBONERIA 
E n $1.250 y e l c a r b ó n a t a s a c I C n . rendo 
HUESPEDES 
RUSTICAS 
Se venden tres . U n a en S a n R a f a e l , 17 
habi tac iones b ien amuebladas . D e j a a l 
mes. l ibre , 650 pesos . O r t a d e j a al mes 
l a calzada- de 
vendemos dos e s p l é n d i d a s casas de por-
t a l , sa-la. s a l e t a , serv ic ios completos, 
t re s y c u í i r t o s cuartos cada una. 
12 s d a informes pronto a E m i l i o R o d r í g u e z . 
~ ' E i m i e d r a d o . 20. 
A los comerciantes: les vendo un so- 343S4 13 sp. 
12.800 y 16.000 pesos T r a n v í a en la puer- , ¡ J AA varas de frente DOr T I E N D O F I N Q U I T A D E 2 C A B A L L K -
ta. a c e r a de la b r i s a . Una de e l la s vac ía . l a r H . ^ uu?c , . , r \ rí;1s, c a r r e t e r a a l 
c a r b o n e r í a " e squ ina , moderna , cerca do J ; 5 ^ pesos H ^ r * ^ en 
( ial iano. a l q u i l e r barato y contrato. F l - K e i n a - Y™0}0, 8000 pAeso.9V / I fJ16"08 
guras , 78. cerca de M o n t e ; J e 12 a 6 y o tra3 m á s . I n f o r m e s , A m i s t a d , 136. T e -
por l a noche. Manue l L l e n í n . i l é f o n o A-3Í<3 . 
- ü 2 8 ! . I L l ^ I GARC1A"Y Ca 
1 7 A R M A C I A , P O R $8.000 SE VENDE E N „ x»^*\^ix^ . v^». 
I U N T O A H O Y O C O L O R A D O Jp pueblo r ico , de la prov inc ia H a b a - C o m p r a n I venden toda c lase de nego-
p a r a toda d a s e de s i e m b r a s na p0r no poderla a tender su duefift d o s . Bodegas y c a f é s , c a s a s , terrenos , 
y c r í a s , parte s embrada de c a ñ a , j u n t o 8e ¿&n f ac i l idades p a r a el pago. I n f o r - d inero en hipoteca, c a n c e l a c i ó n de pa-
a la c a r r e t e r a . $85.000. S i le i n t e r e s a p l - m a : seiJor Masoucos. D r o g u e r í a B a r r e r a B a r ¿ s ? t0(l0 lo I " 6 sea comerc io . Nues-
33246 18 a 
SE VENDE 
Por no poder atenderlo su duefio, 
i t ros negocios son ser los . I n f o r m e s en 
A m i s t a d 136. T e l é f o n o A-3773. 
CAFES 
frente y paradero 
n recto con su dueño. Manrique, 96, es 
casas , a l tos y bajos , modernas, en o2.000 ,*~Mf „ . , 
pesos. Aguacate , cerca de Palac io , D.20 quina a San José. 
por 23, en 27.000 pesos (para f a b r i c a r ) . M rtMüfi 
C a m p a n a r i o , en 20.000 pesos. Someruelos, ; , 
34140 U s 
i en 23.0(K). Vedando: calle entre B 
; s u propietario señor Nicanor Gon-inemo8 o t r ° 8 vari?.s1. j11*3 ^0,,? contra tos 
i | buenos y buena ut i l idad. C a l l e A m i s t a d , 
2 3 . a \riSNDO F I N Q U I T A , D E 2 V Cl A K T O p ' 136- G a r c I a ? C o m p a ñ í a . T e l é f o n o A-a773. 
— ' \ c i b a H e r í a s , c e r c a de l a I l a b n n a , i _ • — 1 _ . . __ _ 
G A R C I A Y Ca. 
A M I S T A D , 136. 
DINERO 
P a r a hipotecas , doy y tomo en todas 
cant idades , p a r a l a H a b a n a y los R e -
partos . G i s b e r t . A g u i l a y Neptuno. bar -
b e r í a . A-3210; de 9 a 12. 
34127 g ^ o c ^ 
DAMOS DINERO 
EN HIPOTECA 
Si su garantía es buena, en 
24 horas usted recibe el di-
nero que pide. No queremos 
perder tiempo, ni hacerlo 
perder a los demás. "Compa-
ñía Nacional de Bienen In-
muebles". Aguacate, 13, al-
tos. Teléfono A-2780. 
336^ 14 Bp. 
La mejor mversioa: m 
solar en la 
PLAYA DE MARIANA0. 
Cortina j Céspedes. De» 
lartpmentó de Real Esta* 
te. O'Reilly, 33. Teléfonos 
A-0546. M-2145. 
4 POR 100 
De i n t e r é s a n u a l sobre t o á v ^ los depó-
sitos que se hagan en el Depar tamento 
de Ahorroa de la A s o c i a c i ó n de D e f e n -
dientes. Se g a r a n t i z a n con todos los ©le-
nes que posee la A s o c i a c i ó n No. 61. P r a -
do y T r o c a d e r c . De 8 a 11 a m. l a 
5 P- m- 7 a 9 de l a noche. T e l é f o n o A-W17. 
C 6026 m 16 • 
SE T R A S P A S A U N A H I P O T E C A , D E $5.000, al ocho por ciento, con buena 




n 2(1.000. E c o n o m í a , en 12.000 y Sit ios , T \ O S S O L A R E S D E L O M E J O R , P O R p r ó x i m a a c a r r e t e r a , c a s a y apua a b u n - T f R G E N T E , V E N D O C A F E Y A L G O 
n 10.000. E s q u i n a i .ara f a b r i c a r en Sol. su s i t u a c i ó n y medida 11.80x3$ÍÍ2, dante. I n f o r m e s : A . O t e r í n i n . Dolores , | J fonda, por a s u n t o s que se le d i r á n a l 
cuadra de l a l í n e a e I g l e s i a de J e - l e t ra I*, e n t r é E n c a r n a c i ó n y Cocos . J e - comprador. 11 afios de contra to , venta a l 
y C , 340 metros , en 26.000 pesos. I n f o r - i s,-ls del Monte ; lo m á s p o é t i c o , t iene .sfis del Monte, 
i n a n : Ibáf iez y Polanco, o f i c inas : C u - , \ i cantar l l lgdo, agua, gas, etc y e s t á en 8C130 
ba. 7; de 0 a 11 y de 2 a 4. 
34016 12 sp. 
12 años de relaciór. comercial 
JOSE B. FERNANDEZ 
Corredor 
la a c e r a de l a b r i s a . P r e c i o $ir),000. Doy 
fac i l idades pago. E n D e l i c i a s F , su due-
fio. T e l é f o n o 1-1S28. 
33032 12 sep. 1 
12 s 
f o r m a n e n T a m a r i n d o . 2 2 . Je 
•SUS ^ 1 M o n t e , d e 12 a 3 . . . 
^020 
L ^ ~ " 7 ^ — ~ ^ B*' 
^ a d r a ^ H D E L A V I B O R A , v i ' 
^ a t ^ ^ de ^ ^ calzada, 'vendo 
»ifio CUartos ¿anJ POrtal- sa la , hall 
le crUdoJ1 de ^ereuo^?" cl ,arto ¿ e , V 0 " ' ? 1 1 ? 1 ' „ ¡ lumbla . buen a n c h o y fondo, la mitad al ¿ ¿ " ^ , :ont fat0 i -en ^ ,ie.SOSi t iene ba- M. J u n q u e r a , c a f é E l Y u m u r l . Monte y 
^s, ^C,0s y traspat io t y serv ic ios A n t i g u o empleado de las f i r m a s B a n - \ contado, l a o t r a mi tad en hipoteca, de 
O L A R Y M E D I O . n.60X4O.8O, M A « , N I SOLÍ fie M " c a medida y s i t u a c i ó n . . _ ,v. p i puntos c é n t r i c o s , desde 1.000 pesos a ' ^ " • " % ' » " • ! p „ _ „ .1 7 _ _ _ inn M „ « a „ „ 
$5.50 inmediato a la Avenida ( « C o - Vendo ^ c : i r n i c e r í a , a toda S a n i d a d y (i.üOO. T a m b i é n vendo un café . I n f o r m a n : Vendemos v i d r i e r a s de tabaco en buenos r a ^ 0 eI ' Por AUU• no P a ^ 0 COrreta-
v a r a s , a 
[ I t X m {-.rmuFNTOS V A R Í O S 
A LOS CARNICEROS 
FACILITA DINERO 
E n p r i m e r a y segunda hipoteca, en to-
dos puntos en l a H a b a n a , y sus R e p a r -
tos, en todas cant idades P r é s t a m o s , a 
mes m á s de $5.000. gastos al mes. $300. ??™eti: se j e n d e una en ca l zada , en prop ie tar ios y comerciantes , en p a g a r é t 
i P r e c i o - $11 000- am i n t e r v e n c i ó n de co- á M 0 Pe80s- T i e n e buena venta , s o l a en p ignorac iones de valores cot izables . (Se-
r r e d n o s . P a r a ' mfts Informes en C o r r a - g f^K^Jl y tenemos o tras m á s y o t r a en Hedad y r e s e r v » en las o p e r a c l o D . s ) . 
les .«C» ant icuo de 11 a 1 y de 5 a 8. b a r r i o C o l ó n , propia p a r a p r i n c i p i a n - Belascoaln . 34. a l i o i : d * 1 a 4. J u » n Pére» , 
Irt B«n te- I n f o r m e s : A m i s t a d , 136. G a r c í a y — — — ^ 
1 Se desea $50.000, sobre una casa en 
la calle O'Reilly, que vale $100.000. 
:;.7.»io 
"\ T E N DO n i K N A S V I D R I R A 8 D E T A -
V batos y cigarros, con contrato, y en 
l t  i s, GARCIA Y Ca. 
m u hab lante ; «e d a t;;n Imratí i j o r q u e Ejriílo. 
?nr . ^ n e r m e o , ,» ^ l h o 8 m o n o l l t i - c a r i a s de P e d r o G é m e z Mena e H i j o y | 6 por 100, en dos a ñ o s , doy fac i l idades t q u e ' m a r c h a r a Espaü.-x; es ne 
vende ca- p a r a hacer la o p e r a c i ó n . L r g e la venta, ,í?,rn n inln- i i t -r n r l m i n i i n t c mfnr 
lOS R e p a r - JH»*A*« A.r,tnnin W o r A i M TToKn. ^ " C 
hipotecas . Han- j 
•«'U pn »;„ ^''ue Olio , , v. —«. .v .» . t , - raí u a ua rcuiv» v»«"»c« .•>•,.... 
?? «le r^l1 000 In form»» arc,:,r l a r e - ^ í ^ n H e r m a n o s , compra y 
M-Dl^P^ez. 421-A. rd™eS en10la M a n z a - Ba l . chalets , s o l a r e s en todos 
rro». S R * ^ ? 1 a 3 en í . V í r T e l í ; f o n o tos. f i n c a s , d inero en h ipo t 
SÜfyj T e l é f o n o T l a \ Ibora A n i a . — n~~*AA ^Am^ma ictt v 91 n 
33520 13 sp. 
I . M l l - co C a n a d á n ú e r o s 200 y 2 0. T e l é f o n o s 
i M-032S y M-1184. 
" sp . 32851 
trato directo. A n t o n i o M a r t í n e z . H a b a -
na, SO: de 3 a 6. 
31072 13 
, m e s : S e r a f i n e s y Sun Benigno , bodega. p E r K T E R I A S E D E S K A V E N D E R U N A | Diax e . o ± hlen Burtt(ia y situada, en un punto | 
34355 
G RAM O I ' O R T C N toresco reparto 1 ^ % — P E R E Z 
l^l í11 «5mnt . f l i?cas Oí ¿mñ¿ni { ¡ S S S i S ' l0te de terreno, en la 
t ¿ í , é n t o r n a d flnca" de c S m S « » l%*l7i completamei i te urbaniza 
« e ^ e s t a casa soV - J J Í S * ? ' L<» Comodidad p a r a el 
apropiado, de los m e j o r e s de l a c iudad, ! 
rec ientemente reformada, con buen con- Vendemos uno, se i s a ñ o s de contrato . 
c a f é s . T e n e m o s u n a en s.ooo pesos y je. Informes en la calle 25, entre 8 
o t r a s de 400 pesos en adelante . Nuestros m i r j j J O -IA n 
negocios son ser ios . I n f o r m e s : A m i s t a d , Y Vedado, de o a lu a. m. O lla-
me al Teléfono F-1181; después de 
las 7 p. m. 
136, G a r c í a y C o m p a ñ í a . T e l é f o n o A-3773Í 
HOTEL 
W « Comerciantes• vendo hermoso terre- Í ^ A s A » • H U E S P E D E S , C O N 40 H A - trato, por e l que se pide p e q u e ñ a rega- en 8 000 pesos. T i e n e una v e n t a dla-
^In^n. BTN E L | c o m e ^ C I a P x e , • venao nermOM ierre- ^ j . u , . i o n e s , se cede el contrato o se l ía. I n f o r m a n en S a n I g n a c i o . 06. a l tos , r í a do c a f é v r e s t a u r a n t de 150 pesos 
 ! Í 7 r e l i m a r T miiT : 0 ° , propio para cualquier industria, a r r i e n d a bajo l a s condic iones que se d i - de 12 a 2 p. m. T e l é f o n o A-20Ó6. T i e n e 26 habitaciones . In formes : A m i a -
''L irz. _ i . 23 sep. *OA IOÍI - ^ ^* M . . 
tad. 136, G a r c í a y C o m p a ü í i 
A-3773. 
T e l é f o n o [JgS y ^ r r ^ a ' P R U E Z " j ^ x ^ T a " pob"Vd\%e"veV^e un | fre'nt*e a] nueV0 Mercado COU 900 me- ,nn, " Per̂ 0n^ ^ « ' S ^ f - ín^man:! _ 3 4 2 6 ó 
^ ^ « ^ " ^ ¡ n c a s ' d ; ; . m T ; 0 ; S g g R Z ' lote de terreno, en la m i s m a Calzada "enie ai nuevo mercado, COU » U U me- H a b a n a . 47. M a n u e l a R o d r í g u e z . G R A f i NEGOCIO 
urbanizado, aceras , a ium- tros, 16 de frente, lo doy a precio MMl l7 s i U I V A H I ^ E U U ^ I U 
' p a g o ^ T ' . j ^ c T a convencional, pues quiero hacer ne- S B V E N I , K i > B O N I T O N E G O C I O D E En la provincia de Camagüey se vende S \ i I n X n s 5 r t f d N ¿ . ^ " o T b ^ ^ o n S ? * ' 
^ ^ ^ T ^ Z " c - L 0 ' ^ ™ : " 9 % & * - b | jocio. Jnforma: Eugenio Rodríguez, ^ ^ £ J S ? ^ ^ T & «n aserradero; la maquinaria vale 24 W * $ S S D ^ V í t ó 5 3 ! 
i ^o a l oeÍ' lr'0 y I f i " 1* ra,Sslr-a: C a l -
-^400.1 8e ^ m i ^ 'corredores^620- N o ' 
34206 28 s 
P E R D I D A S 
T T E Ñ C I O N : S E V E N D E " L A C A S A D E Ss t» Emilia, letra C , entre Dolores y l í 1 - 0 ^ produc 
t L ? £ 0 ^ n & r i & S L T t £ * % * * * * deI Mo»te, de tó^Udiému 
vende por la c a n t i d a d de mil pesos; hay 100 caballería* de c a o - i A^—",^a• ^ 8 a ^ y de 1 33116 17 s 
3 cuar tos ; la s a l a y s a l e t a de azotea y 11 a 1 y de 5 a 7. 
los c u a r t o s de t e j a francesa, con su pa- 33979 
tio v serv ic ios . Se da en 5.500 pesos. Su 
cio por l a t e r c e r a p a r t e de s 8eudvaiorf0o ce<*ro V madera dura; tiene ven- p A P E : S E V E N D E D E O C A S I Ó N , P A -
Perdido en la Calzada, cerca de l a 
calle B, Vedado, un rollo de planos 
en papel tela. El qve los devuelva a 
l a botica en la esqr\ja \& y Calzada, 
se le gratificará con $10. 
33958 16 , 
H t * ^ ^ ^ 8 6 ^ n ^ e ^ 8 I , e S Q Ü I N A A d u e ñ o . " en M u r a l l a . 17. de 8 ma"ñana a 6 
S*11'** a la d lvUiA" *} Uníco objeto tarde. 
^ L r ^ ' E r ^ u m n o y p°i:i¿o- T e l é - • Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
•o. 1 * A MARINA 
13 s 
s é a s e por ?6.000 a l contado, e l res to a ¿\A- *0<la l . -.-Jp-- n i lA n , ,* , ! , , - . ^ ' M / 8 , P r l n c l p l a n t e 8 que se qu ieran es-
plazos convenc ionales . con un mOdico a i a a l<>aa , a * * * * * * <lue Pueda a$e-. tabl ecer con poco cap i ta l . T i e n e buen 
cuadra de la Calzadâ  y tres de Henrv 34:»9 19 
, , contrato , punto de mucho t r á f i c o ; v i s t a 
I - hace ^fe. I n f o r m a n en A c o s t a , 6 a 
sep. ! minum 100 mil pesos anuales. Más . 34324 ? * 8P 
C l a y . E n ese Punto se han hecho com- V E ( ; o c i O D E R O D E O A : V E N D O U N A , ; „ ( n ^ . - „ . M D 4. M i . « O T Suscríbase a l DIARIO DE LA MA-
S í a s % l \ ^ a E d « i í e r t a e1 P0r 0ch0 ^ en $7.000. comodidad p a r a famllit.V informes: M- Batlste» Neptuno, 2 2 7 / . ^ . t 
d í a s . L a bodega de la e s q u i n a infor- con $3.000 de contado; se hace el ne?o-i v 2 2 0 Ttklifnnn M Q l f l O RiNA y a n u n c í e s e en e l DIARIO DE 
ma¿woü 4Á Icio. .1. Cuenya . R e i n a y R a y o . f j * detono M A D I M A 
U s l 34420 i i • i U S * - I MARINA 
E l D I A R T O B E L A M A J R I -
l í l e s é l p e r i ó d i c o m e j o r 
I n f o r m a d o . 
PAGINA VEINTIDOS 
DIARIO DE LA MARINA Septiembre 1 2 j e J 9 Z O 
C R I A D A S D E MANO, M A N E J A D O R A S , C O C I -
N E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
RAS, C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . . e t c 
S E N E C E S I T A N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S 
E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A ¿ 
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c . , e t c . 
, , i 
R O M O I T A U N A C R I A D A . Í IUE S K -
pa s e r v i r 
C E S O L I C I T A U N A 
u n m a t r i m o n i o 
P r a d o , 43. 
34195 
X C O N C O R D I A , 271, S E D E S E A U N A 
JLJ c o c i n e r a que d u e r m a en l a c o l o c a -
c i ó n . I n f o r m a n en l a m i s m a , de 9 a 12 
y de^ 4 a 7. 
34002 
fon. .-
de con su t í o A g u s t í n 
L o s o l i c i t a n sus 
L a u r e a n o 
primos M e l a n i o > M H * ? » í , ^ " ^ 
Uodf feuez . p a r a a s u n t o s f ami l iares . K a 
p a r t o Be t&.ncour t , bodega. B e l l n v i s t a y 
ABRIDOR DE COCOS "TORPEDO" 
$5.00 UNO. 
14 s 
1 — r Z ^ . ^ T » V A R A ' ( ^OClSKl lA , S E SO 
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A I , un inatl.ll | ionio 
^ el s e r v i c i o de una c o r t a f a m m a , i 
BU pifio $30 v ropa l impia . Santo i o 
."fs 2-A* C e r r o , c a s i e s q u i n a a T u l i p á n 
;W405 
12 sep. 
L I C I T A U N A P A -
s u e l d o $30. C a l l e 
F l o r e n c i a , 
gasu 
H a b a n a . 12 sp 
DE S E A S A B E K dwor- P O R T O M E 5 f E r e s t e i r o . de su hi jo J o s é P o r t o m e ñ e F i g u e r o a e n t r e M i l a g r o s y S a n t a C a t a - t^rnfíniez ¿ u e no sabe de su p a r a d e r o 
l i n a , J e s ú s d e l M o n t e , a dos c u a d r a s ^ c , ' i Í K a ¿e ¿1 l e f a c i l i t a ' una g a -
del P a r q u e Mendoza . S e ñ o r Fe rn f tndez . , L ^ t t i . ^ « t ™ ona me e s c r i b a a : F l o r i d a 
34120 12 sep. 
7 i v wnr T C T T A U N A C R I A D A D E M A - i 
S no p e n i n s u l a r , a c l i m a d a a l p a í s y Q E S O L I C I T A C N A J O V E V . I 
*í K ? ^ " nRtnmbres. p a r a serv ic io en ^ B u l a r , para cocinar. T i e n e qu 
P E N T N -
ie v i v i r 
c o l o c a c i ó n . Sue ldo : ve inte y cinco 
, pepcfs. San RaCaeL 72, bajos . 
p*Si410 J ^ ! _ í _ 34147 12 8 
f i w w n T . l f l T A X U N A C K I A D A Y U Ñ A ! Q E S O L I C I ^ . U N A » C O C I N ^ ¡ E ^ " ^ V o.o nifA es n r e c i - ^ c o r t i l ramil la , en San Nic manejadora , p a r a u n a n i n a , es p r c c i ( 
i r a n t í a y o t r o que e esc r i i j s 
de Camagt iey . A p a r t a d o loo. 
33734 
de buenas costumbres . p a ; _ 
corta fami l ia . $30. h a b i t a c i ó n y ropa l i m - ^ e n ^ 
15 s 
VARIOS 
so q u e ' s e p a s ú ' o b l i g a c i ó n y sea c a r i ñ o -
s n ; buen sue ldo . C a l l e C á r d e n a s , 3. p i -
so s egundo . I z q u i e r d a . 
34245 13 sep. 
C J E ~ S O L l C I T A U N A C R I A D A D E M A -
O no. que ent i enda un poco de coc ina 
El no sabe se le e n s e ñ a Sueldo de 
a $35 y ropa l i m p i a . S a n Migue l . 200. 
antiguo, bajos . 
t r a C. a l t o s . 
r E R A 
i-olás 
Sueldo 20 pesos . 
- - ¡ / O P O R T U N I D A D : P A R A U N N E G O C I O 
, P A R A ( J ¿ u y l u c r a t i v o se s o l i c i t a u n s o c i o . , 
116, l e - cYn noc iones de m e c á n i c a , que Pueda 
^ p o r t a r $1.200; ú n i c a m e n t e p o r é s e n t o . 
No t r a t o con c u r i o s o s o p u s i l á n i m e s . 1 . 
K i v e r o l . San L e o n a r d o y F l o r e s , V i l l a D o -
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O DE 1S a 15 a ñ o s , p a r a establec imiento. P l a -
za del Vapor , 71, por A g u i l a . 
11 s u 
E SOLTCÍTA'IJÑ-JARDINERO, EN L , 
n ú m e r o 106, entre 11 y 13, Vedado. 
33708 I * s 
K N A P S D A C A , 22-B, A L T O S , S E S O - r a j e s ú s d e l M o n t e , l i c i t a n c o c i n e r a y c r i a d a , que sepan 34273 
su o b l i g a c i ó n , $30 cada u n a ; no r e c i é n 
U c í r a d a s . I 
:;4i:;:; 12 sep. 1 
17 s 
UN A C A S A I M P O R T A D O R A S O L I C I -t a un buen vendedor p a r a vender a Def iendan su dinero comprando « u r e c i a 
f e r r e t e r í a s y l o c e r í a s . E s c r i b a a : A p a r - , mente en l a f á b r i c a . 
CAFETEROS 
13 s 
O E S O L I C I T A U N A B U E N A M A N L I A -
O d o r a , que sea l i m p i a y sepa sus o b l i -
gac iones . C a l l e 12, n ú m e r o 72, a l t o s , e n t r e ; 
L í n e a y Ca lzada . Vedado . ! t o n o 
C E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A tado H a b a n a 
O o c o c i n e r o , a u n q u e sea p e r s o n a de 34371 
m e d i a n a edad, que sea p e r s o n a l i m p i a ; 
18 B S E R V I L L E T A S 
h a 7 ' c o c i n a l e g a l 7 " e L í r a b a j o S O L I C I T A U N 
modo. B u e n sue ldo 4 t r a t o f a m i l i a r . T n - O p r á c t i c a de í e r r e t e r í a 
formes en Of i c io s , 00. P r e g u n t a r p o r A n - t e casa de e s t a C a p i t a l . TO"* P ' ^ S E 
342S!) 13 s 34214 12 sp. 
l ^ N r A L Z A D A , E S Q U I N A A I . S E S O - / B O C I N E R A Q U E H A G A L O S D E M A S 
JCJ l i c i t a una manejadora que s e p a cum-1 quehaceres de la casa, se so l i c i ta , 
p l i r con su o b l i g a c i ó n y t e n g a b u e n a s ; pa ra una matr imonio , en Zapotes 28. i 
recomendaciones . Sueldo, 35 pesos, un i - 1 entre F l o r e s y Serrano , J e s ú s del Mon- s . i n ; l t ( ) r i o del Doctor P ó r e z Vento , B a 
forme y ropa l impia . T a m b i é n se s o l í - te : puede dormir en l a c o l o c a c i ó n y se r r e t n (?2 Guanabacoa Te lé fono» 5111. 
c i ta una buena lavandera . 
34198 
t a r s e s i no tVae r e f e r e n c i a s . D i r i g i r s e ! 
l a : Manzana de G ó m e z , 535. 
34362 16 8 [ 
SE S O L I C I T A U N A E M P L E A D A Q U E ' sea f ina e in te l igente y una s i r v i e n -
t a p a r a l a l i m p i e z a de cuartos , en el I 
12 sp. 
paca buen sueldo 
34072 12 Sep. ' _ ô o<rx 
34384 19 sap. 
L i s a s 12X12 $1.20 mi l . 
L i s a s 10X10 $1.00 mi l . 
C r e p é 12X12 $2.00- mi l . 
C r e p é 12X12 $1.50 pan"fcte. 
Des in fes tante $2.50 g a l ó n . 
HELADEROS 
C a r t u c h o s p a r a 5 centavos $6.^. -¿ll-
C a r t u c h o s con paletas $7.00 mi l . 
V a i n i l l a $1.00 l i b r a . 
Leche evaporada $9.00 caja . 
Pues to en BU casa. 
£JK S O L I C I T A N D O S M A N E J A D O R A S , /^ lOClNKJfcA, S E S O L I C I T A U N A Q U E o modistas . O U e i l l y , 79, a l tos . 
O qua sean c a r i ñ o s a s con los n i ñ o s y j cocine bien y ayude en l a • l impieza 34352 14 
S O L I C I T A N B U E N A S O F I C I A L A S ¡ Mandando el d inero en giro postal 
check. < 
COSTURERAS 
PARA COSER EN E L TAI LER y 
EN SUS CASAS. 
Las solicitamos prácticas en ropa 
de señora y niños. Pagamos los 
mejores precios y garantizamos el 
trabajo para todo el año. Deben 
traer referencias de las casas don-
de han trabajado, o recomenda-
ción. 
ANTIGUOS TALLERES DE LA 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. en C. 
VILLEGAS. Núm. 109. 
Horas de costura: de 1 a 5. | 
SE N K C E S 1 T A U N J O V E N , Q U E t » n - j ga buena l e t r a y s e p a de mliquina de 
escHbir . T a c ó n , 6-A. oficina. 
33977 18 8 
Q E D E S E A P A R A O F I C I N A , M E C A N O -
O g r a f a que conozca correc tamente e! 
I n g l é s . W o r l d C o m m e r c l a l Company . San 
Ignac io , 35, a l tos . 
33949 12 sep. 
SE S O L I C I T A U N M E D I C O Q U E P U E -da s u s t i t u i r a un c o m p a ñ e r o d u r a n - ¡ 
te un mes. en Banagi l i ses , p r o v i n c i a de ' 
M a t a n z a s . D i r í j a s e a l Doctor A . Homero, i 
B a n a g l U s M , Matanzas . 
889*9 23 sep. | 
• 81 9U& _ i 
SE N E C E S I T A U N H O M B R K J O V E N | que conozca e l ramo de l ibros . S u e l -
do 3 pesos d iar ios s i es activo. Neptu 
no, 57, l i b r e r í a , in forman. . . 
12 sp. 
/OPORTUNIDAD: POR . 
\ J s e n t a r m e vendo un DÍ'.V,̂  Ql"!', 
co, do lo mejor que viono n r ^ o u 
h e r í a de meta l y r e g u l a r L n C u b M 
tico. 88 notas . L',JrlZador ai,;.* 
núm 
itt. 
CalÍe''BÍ."io, 1^ (10 ^ W -
E n t r e S a n t a E m i l i a y Za^o ; s n ^ 
Monte. lBS. JesQj 
:!434(> 
Q E V E N D E U N F A M S í ^ T r n T - 1 5 - ! ? : 
O ca J . L . Stowets , e-tfl n ^ I A N " o r ^ 
nuevo, s u prec io es ^ j o a^P'etata?*-
BUENAS COLOCACIONES 
tengan buenas re ferenc ias . L a que j fle i a casa> es para un m a t r i m o n i o ; pue-
r e ú n a e s t a s condic iones que no se • 
p CESAREO GCINZALEZ Y C 0 . 
presente . Sueldo 30 pesos y uniforme. 
C a l l e 19, n ú m e r o L¿<, e n t r a Jx v i * ve-
dado. ' i n 
C 739*. -y"-1"-
2 Vedado. S e ü o r a V i u d a da L ó p e z . 
:;4100 17 Bep-
Hoy neces i tamos una c a j e r a , con nocio-
nes de I n g l é s , $150 a l mes, con a l m u e r -
zo; ayudante of ic ina, 560 con almuerzo, 
algo de i n g l é s ; manejadora , p a r a f inca 
de d o r m i r en í a p o l o c a c i ó n ; buen s'uel- r><T«\7¥Trx-n«ir an- i r a m e R I V Á F N O D E i « ! <,el campo, a m e r i c a n a , $35-$40; t a q u í g r a -
d o ^ c a j . e M. e V m a ^ 21.' ^ _ | g S S S ^ ^ S S ? ? ? l a ^ r ^ I P a u l a 4 4 . Tel. A - 7 9 8 2 . Habana.|fa. ^ ^ ^ ^ ^ « g S g f . r̂Ra 
yordomo p a r a Ingenio , de 35 a 45 a Ñ o s , 
$250-$300 a l m e s ; corresponsa l por ho-
r a s por l a tarde , aux i l io de carpeta , 
$S0-$S5; ayudantes de contabi l idad, con 
hnena l e t r a , $5O-$C0. B e e r s y Company . 
O'Ue i l ly , 9 y medio. Departamento , 15. 
C 7371 4d 9 s 
34068 12 sep. 
<E S O L I C I T A C R I A D A P A R A C O C I -
n a r p a r a dos personas y a y u d a r a la 
l i m p i e z a ; $30 y ropa l i m p i a ; d o r m i r í l en 
s 
c ia del D o c t o r Morales , R e i n a , 71. 
34407 15 seu. 
B N E C E S I T A C R I A D A D E M A N O , 
ron f ^ » « 4 j ^ 2 » 2 " V 3 S 2 S I s q u i n a l a " c o l o c a c i ó n ; ' s i sabe coc inar $3.",; h a y . l impia y uniformes^ C a l l e ^ e s q u í Í a n a ^ lldu Amistfldf 70. Sol ic i to l o y 2o 
altos , e squ ina a San Miguel . M ^ 2 Í ^ " R e na• 7 
34091 12 sep 
DEPENDIENTE DE FARMACIA 
f a r m a c i a del doctor 
S O L I C I T A UN J O V E N I ' A K A , D I L I -genciaa y t r a b a j o s de oficina. D i r i -
g i r s e a T e n i e n t e Uey, n ú m e r o 71, ba -
jos, H a b a n a . 
:!<nL'J 15 pp. 
F S O I i I C I T A , l ' NA C O S T l K K R A I l l . A N -
ca, s i n muchas pretens iones . T i e n e 
que l a v a r a lguna ropa' s e n c i l l a de la 
casa . Sueldo convenc iona l . I n f o r m a n 
en el H o t e l H a b a n a , V i v e s y B e l a s c o a í n , 
de 9 a 12 a . ' m . T e l é f o n o A-8895. 
33076 14 sp. 
V I L L E G A S , t i , B A J O S , S E S O L I C I T A un m u c h a c h ó n blanco p a r a depar ta -
mento de empaquetar l evadura . Sepa leer 
y e s c r i b i r y viva cerca . «0 pesos m e n s u a -
les p a r a empezar y comer y dormir en 
su casa . 
34045 12 sp. 
AGENCIA DE C O L O C A C I O N E T 
VlfJLAVERDE Y C A . 
O'Reüly, 2 3 . Teléfono A . 2 3 4 8 . 
G R A N A G K N C I J D E C O L O C A C I O N E S 
SI quiere usted tenet no buen cocinero 
de c a s a par t i cu lar , hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros , or lado» , de-
pendientes, a y n d a m e s . fregadores, repar* 
tidores? aprendices , etc., que sepan su 
o b l i g a c i ó n , l lapio a l t e l é f o n o de e s t a an 
tigua y a c r e d i t a d a ca«a que se ios fa-
c i l i t a r á n cem buenas referencias . Se m a n -
dan a tedos los pueblos de l a l i l a y 
trabajadores nara "1 camDO 
o se c a m b i a por ijn Ford ' pn Í A ^ MÍ 
condiciones . N i n j s ni menos01? b«S 
19 J m * * * ' en Soledad' ^ Z ] $ -
EN $90 S E V E N D E u y — í ^ - ^ ! . ropeo, cuerdas cruzadas • ^ t ? " 
les g r a n sonido, a tono de ¿ra,^8 
rant izado s i n c o m e j é n . .Tesfla , e s t W 
te, 99. •,es03 del üg-
23122 %-
12 PI A N O : S E V E N D E F \ 0 ~ ~ n » ~ ^ 
das cruzadas , t res pedalV^ 5 c^tt 
lln^._''<.).IU?l?-ame!lte. nuevo T^m?a<l* 
3 
. .wm^icLumenie nuevo Tv^ado. 
So0sy 0 t r0 COmed0r- ««n M ^ e l H 
1 7 7 
SE VENDE UNTlAÑO 
P o r e m b a r c a r enseguida su A 
vende un piano nuevo, de rn* !]efio. tt 
zadas , con una g r a n rebaia H 3 «iu 
De 8 a 12 en la cal le 8 n « P r , 2 
en tre 11 y 13, Vedado ' núInero « 
33853-54 
REPAKACIONLS GARANTÍZ^c 
Pianos, Pianos automático»» 
Organo:. 
RICARDO RIVAS 
Aguacate, 53. Teléfono A-Q??» 
33401 
PIANOS DE ALQlflLEir"" 
VIUDA DE CARRERAS Y Co 
Prado, 119. Tel. A.34fi? 
15 s 
O B S O L I C I T A U N A M U C H A C H A P A - i 
O r a a y u d a r a loa <l"ehaceres de l a ; 
r a s a , que sea f o r m a l ; sueldo $25. S a n i 
Miguel , 254-(J, a l tos . 
34081 
" " T * - t E S O L I C I T A U N A P E R S O N A P A R A 
Q E S O L I C I T A U N A S E S O R A D E M E - ^ a i l m i . n i S t r a r u n a s I n d u s t r i a s . No se! 
O d i a n a edad, p a r a coc inar y a y u d a r a da sue l ( lo s i n o p a r t i c i p a c i ó n . S i cuenta 
Se solicitan carpinteros. Buen 
jornal. Trabajo permanente. 
Aramburo, 28. 
342S2 13 s 
12 sep. los quehaceres de la casa , f a m i l i a corta . con a i g ú n c a p i t a l se le puede a d m i t i r I QE S . como socio. I n f o r m a r á n : San L á z a r o , 808, | un envasador, p r á c t i c o s los dos t n e l 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
O nos, qua t e n g a r e f e r e n c i a s , en 
so p r e f i e r e que duerma en la c o l o c a c i ó n 
Sueldo, $30. Merced, 38, bajos . 
339G3 i 18 sep 
bajos ; de 5 a 6 p. m. 
34442 1S B 
E S O L I C I T A U N A M E C A N O C . R A F A Y 
_! un envasador, p r á c t i c o s los dos en e l 
If i t rabajo de una d r o g u e r í a I n f o r m e s : H a -
TE N G O T R E S P E R S O N A S , Q U E B U S -can t r a b a j o , p a r a cocinero y depen-
diente, p a r a casa p a r t i c u l a r . F r a n c i s c o 
Chao. D r a g o n e s , 88, altos, a H a b a n a . 
33988 l í • 
1 A " - - T K A M E N T O S 
D 1 < L * ' ^ ! 5 : a . 
EN F A C T O R I A , 9, A L T O S , S E V E N -de una c lc tro la , con 37 discos . $50. 
A r g i i e l l e s . 
33S99 16 sp. 
O E V E N D E UN O R A N P I A N Q " " ^ 
O E m e r s o n , por n e c e s i t a r e » el i Cl 
T ieno c u e r d a » cruzadas . Motisrnlíito "í1 
! d io de caoba. P r e c i o : 175 pesoVVf-
i $500. M u r a l l a , 74. a l t o , per V l i w V i 1 » 
l « o n o M-20C3. ' " J í í a i ^ 
C 133» 
Suscríbase al DIARIO DE LA M* 
RIÑA-y anúndese en el DIARIO DE 
MARINA 
rro, 624. 
34087 CO C I N E R A , S E S O L I C I T A , Q U E S E - C na coc inar , formal , v a s e a d a , p a r a O E S O L I C I T A U N KNOA8TADOR D E piedras , puede t r a b a j a r en el t a l l e r 
vana D r u g Co . Neptuno e I n d u s t r i a . 
34307 13 
12 sep. \ \ J \m y piedras , puede t r a b a j a r en el t a i i e r i - | - y N E M P L E A D O : S E S O L I C I T A U N 
F A Ñ C A , corta fami l ia , h a de a y u d a r a l g u n o s que- o en su c a s a ^ p a r t i c u l a r . H a d e ^ e r P r á c - ! f j Joven que tenga buena le tra , e s c r i -
' ba r á p i d o a m á q u i n a y ent ienda a lgo O E S O L I C I T A M U C H A C H A B L A N C A , i 2jat.ereSi se pref iere pueda e s t a r todo t ico en e l oficio. L a S o r t i j a . P r a d o , 123, 
k5 p a r a c u a t r o cuartos ? a t e " d ® r a + "J1, e l dfa en la c o l o c a c i ó n ; sueldo $30. C o n - • 34443 14 s 
n i ñ o de 7 a ñ o s , qua va a l C O W O » , t w cordia . 54, altos . 1 
ne que s a b e r coser a lgo y l e e r ; sue l - 12 ^ Q e N E C E S I T A U N B U E N J A R D I N E R O 
do $35 y uni formes . P r a d o , ' ' - A . a l tos . . i ^ p a r a Ingenio , cerca de Clenfuegos , que 
34113 13 sep^ ( g o L j d ^ JJSH C O C I N E R A Q U E sepa c u m p l i r con s u s deberes. P r e f e r l -
~ , ^ ím-nm~7ñm MA.-! ̂  Quiera t r a b a j a r , no hace c o m p r a s , ble sea casado, aunque no es esto r e q u i - , 
t ¡ E S O L I C I T A ^ ^ ^ J ^ ^ J ^ / 1 ^ puede s a c a r comida; sueldo $25. Some- sito indispensable . B u e n dest ino y per-1 
O no, que sepa z u r c i r y un c"»110 "c I rue ios g bajos V e u a manente p a r a p e r s o n a s e n a . D i r í j a n s e a ; 
mano, con re ferenc ias , buen sueldo- J 






Se necesita una cocinera, que sepa 
^ a ^ q u e ^ g t 1 ; " : ! ^ obligación y duerma en la coloca- ^ 
, l i m p i e z a de t r e s h a - ¡ c¡¿n> Buen sueldo, 27 V D, Villa Es- ^ « 
Q E * S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E L L E 
k5 ve t iempo en e 
Cerencias , p a r a l a -
iMtiiciones y e l servico de comedorv es 
c a s a de c o r t a f a m i l i a , s i n n i ñ o s . C a l z a -
da del C e r r o , 827, cas i e s q u i n a a M o n a s -
terio. T e l é f o n o 1-1464. 
33974 12 " P -
t J B N E C E S I T A U N A C R I A D A P A R A 
v i l i m p i a r c u a r t o s , de 6 a 12 de l a m a -
tmna; con informes . C o m p o s t e l a , 68, a l -
:!39r>2 18 BeP-
Q B S O L I C I T A U N A S I R V T E N T E D É 
peranza. Vedado. 
33892 12 s 
s 
E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P A -
un matr imonio y que h a g a l a 
l impieza de una c a s a p e q u e ñ a . B u e n 
sueldo y buen trato . D i r i g i r s e a : M a -
loja , 9, a l tos , entre A n g e l e s y A g u i l a , i 
34010 12 s 
W m . A . W a t s o n , H o t e l O r i e n t a l , Ma-
r ianao , o C u b a n A m e r i c a n Sugar C o m -
pany . A p a r t a d o 947. H a b a n a . 
34302 13^8 
S O L I C I T A , P A R A O F I C I N A D E 
doctor amer icano , una m u j e r u hom-
bre que s e p a perfectamente l á e s c r i t u -
r a en e s p a ñ o l , s e a honorable y de muy 
f ina e d u c a c i ó n . P o r c o r r e o : M. M. E . 
R o b e r t . G e n e r a l D e l i v e r , H a b a n a . 
34224 18 sep. 
de of ic ina. I n f o r m a n : C o l c h o n e r í a , T e -
niente R e y , e squ ina a Habana , 
34319 14 sp. 
REPRESENTANTE 
E x c l u s i v a m e n t e en e l in ter ior n e c e s i t a -
mos. E s c r i b a n y remit iremos nues tros I n -
formes , etc. G a n a r á n ' $250 mensuales , no 
conte s taremos c a r t a s que no vengan con 
t r e i n t a centavos en sel los para m u e s t r a s 
y franqueo. Iboleon. Cuba. 91. Ofic ina, 3. 
32614 14 a 
JA R D I N E R O , C O ^ T ' K T E N T E , S E S O -H c l t a uno, en Calzada , 3, Vedado, c a -
sa de G<5mez Mena, buen sueldo. H a b l e 
con e l j a r d i n e r o en l a misma. 
33861 15 • 
8 ' 
E S O L I C I T A U N M U C H A C H O P A R A 
t r a b a j o fuera de l a casa . P a r a m á s 
informes l l a m a r a l t e l é f o n o F-5072. 
.•!-t20l 12 sp. 
- 1 Q E N E C E S I T A U N M A T R I M O N I O p e n -
Q E S O L I C I T A U N A O O C r N E R A , P A R A O i n s u l a r , s i n n i ñ o s , que l leve t iempo 
, ^ corta fami l ia y a y u d a r a los queha-1 en el p a í s , p a r a encargados da u n a casa 
V J mano, con $30 de sueldo y s i n dor-1 c e r e ñ de la casa , se p a g a buen sue ldo . ! de vec indad, con buen sueldo. I n f o r m a n 
E D E S E A U N H O M B R E D E M E D I A -
mir on la c o l o c a c i ó n . C o n s u l a d o , 60, a l 
tos. i n f o r m a r á n . 
;!3917 ^ sep. 
Q B S O L I C I T A U N A C R I A D A , P E N I N -
O s u l a r , que quiera i r p a r a e l pueblo 
de Ciego de A v i l a , aunque sea r e c i é n 
l l e g a d a ; sueldo 30 pesos y se le paga 
el pasaje . I n f o r m e s : H o t e l T u l l e r í a s . 
Monserrate , 91; cuarto, 25. 
33801 _ _ _ _ 1 5 9 
CRIADOS DE MANO 
C a l l e (í, e n t r e 21 y 23, a l tos . 




• en P r a i i o , 65, a l t o s ; e s q u i n a a T r o c a d e r o 
341S9 13 sp. | 
OP O R T U N I D A D \ P A R A L A C O M P R A | de un negocio de a lgunos a ñ o s de i 
T e n i e n t e K e y , n ú m e r o 71, bajos. 
33876 14 ap. 
FE R R E T E R I A : N E C E S I T O U N D E -p e n d i é n t e de f e r r e t e r í a , para h a c e r -
se cargo como encargado de un depar-
tamento de f e r r e t e r í a . Por escr i to d i -
r i g i r s e a : B . Guas taroba . A p a r t a d o 1761. 
H a b a n a . 
33864 15 B 
para un ir.amnionio, que sea buena y establecido, y s i tuado en la m e j o r c a - j V * 
j oo ík i i i r • I l l e de e s t a c iudad , se s o l i c i t a un socio a?eaca. de sueldo y cuarto SI lo comandi tar lo o bien gerente, con u n ca-1 ^""^ 
g E S 
i d e s e a . Telefono 1-2352. 
! 33627 
S IÍ S O L I C I T A UN C R I A D O P A R A c u i -d a r un enfermo p a r a l í t i c o , que no es 
de oama. Se paga buen sueldo y se e x l 
pen re ferenc ias . C a l l o 17, n ú m e r o 7, a l 
tos Vedado . T e l é f o n o F-40ff7. 
:! !32S 1* iPt . 
C v. 8 0 L l O I T A - t J N B U B H O B I A D O P A -
\ 3 : a y u d a n t e de c o c i n a , p a r a hotel 
R i ñ e r i c a n o , d e n t r o de la q u i n t a B a s t i é n . 
I ' i seo, e s q u i n a a Z a p a t a . T e l é f o n o F-1883. 
31017 13 sp. 
SK N B C B S n g A F N A M U J E R P A R A C O c i h a r y el s erv i c io de c o r t a f a m i l i a . ¡ 
Neptuno, 57, l i b r e r í a , i n f o r m a n . 
12 sp 
p i ta l no menor da 10,000 a $20,000; pue-
j de e s c r i b i r s e a l A p a r t a d o 2248, a nom-
21 a ¡ bre de R; A . indicando s e ñ a s p a r a una 
entrev i s ta . 
^ 34068 12 sep. 
I C ¡ E N E C E S I T A N A G E N T E S D E ~ AM~ 
I O bos 
ponga de "VOOO pesos p a r a s e p a r a r a 
el negocio deja mensua lmente 
000 pesos. P á r a informes, íMrlgirs© a 
G a r c í a y C o m p a ñ í a , A m i s t a d , 136. 
33432 12 sp. 
¿PIENSA USTED CASARSE? 
Me hago cargo de toda c lase de d l l l g e n , 
c i a s para la c e l e b r a c i ó n de matrimonios" 
S C J E N E C E S I T A U N A 
- O G a l i a n o , 18, bajos . 
33781 
0CÍ ÑERAS 
pnn^y^nfgyww i i i M i i i i i w w w i M a w w a — — — 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , de oo-
VJ l o r , que ,sea l i m p i a , son pocos de 
f a m i l i a , s u e l d o y p l a z a c o n v e n c i o n a l . 
C o m p o s t e l a , 114-A, e n t r e A c o s t a y J e s ú s 
M a r í a , a l tos . 
34359 W • 
8E N E C E S I T A E N E O I D O , «, U N A C o -c i n e r a que ayude a los quehaceres 
de l a casa, que duermai en e l acomodo 
y sea p e n i n s u l a r ; buen sueldo. 
S4382 16 sep. 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
O c o r t a f a m i l i a . O ' R e l l l y , 79, a l tos . 
84353 14 sep. 
I B S O L I C I T A S B f t O B A , D B M E D I A -
sexos, p a r a a r t í c u l o s de f á c i l i n s c r i p c i o n e s de nacimientos en el R e -
• . v e n t a , g a n a r á n con toda s e g u r i d a d , s i g i s t ro C i v i l y C a r t a s de c i u d a d a n í a . T o -
O O C I N B R A B N j S o n activos, de 6 a $8 d iar ios . I n f o r - ' m á s V.ega. G l o r i a , 133; de 5 a 7 p. m. 
m a r á n en los a l to s de A g u i l a , 127, a n - i T e l é f o n o A-8586. . * 
12 sep. 
COCINEROS 
tlguo, e n t r a d a por San J o s é . 
34060 24 sep. 
33259 8 oc 
PARA L A S DAMAS 
Tinfe F A M O S 
N E G R O 
para Blusas y otros vestidos de algodón. 
' i n r u r a # k 
N O I R 
SE S O L I C I T A VUN B U E N C O C I N E R O y repostero , con conocimiento gene-! ¿fn "«7 
r a l , p a r a hotel americano. B u e n sueldo, i iosa 
adentro de la q u i n t a B a s t i é n , P a s e o , e s -
q u i n a a Zapata , Vedado. T é l e f o n o 
84017 13 ap. 
PRACTICO DE FARMACIA 
.! Sueldo mayor que lo que esté ga-
c i ó n con^ e l ^autoplano. I n f o r m e s : Pra-1 ¿anjfo Trabajo S o l o hasta las 6 
SE S O L I C I T A U N A P E R S O N A Q U E s e p a tocar e l piano, p a r a tocar en 
12 sep. 
No más llaveros extraviados 
CHAUFFEURS 
SE S O L I C I T A U N C H A U F F E U R Q U E tenga buenas re f erenc ia s p a r a mane-
j a r un " C h a n d l e r " . Sueldo 80 pesos, ca -
s a y comida. I n f o r m a n en e l p e r i ó d i c o 
" E l D í a " . 
34333 18 ep. 
Q E S O L I C I T A U N C H A U F F E U R Q U E 
sea entendido en motores , p a r a u n a 
m á q u i n a part i cu lar . l>ebe tener re feren- 1 _ 
c í a s . I n f o r m a n : P e s a n t C o m p a n y . O b r a - ! P o r 40 centaT0S en se l los o g 
12 sp . j l e l a , s i n m á s gastos, este Ident l f i cador 
de la tarde. Se solicita uno para 
Dispensario. Droguería Sarrá. La 
Mayor. 
17 8 33021 
s 
pía y S a n Ignac io 
34200 
E G E S T I O N A N C A R T A S D E O I U D A -
d a n í a cubana, l i cenc ias p a r a p o r t a r 
a r m a s , t í t u l o s de propiedad y h i e r r o s 
p a r a m a r c a de ganado, pasaportes p a r a 
el e x t r a n j e r o , l i cenc ias p a r a i n s t a l a r o 
t r a s l a d a r motores e l é c t r i c o s , de g a s o de 
esenc ias , m a r c a s p a r a i n d u s t r i a o comer-
cio, t í t u l o s de chauffeur y toda c l a s e 
de gest iones en el A y u n t a m i e n t o y d i -
ferentes Juzgados y R e g i s t r o s . V e a o 
escr iba a l doctor T l b u r c i o A g u l r r e . M a n -
des r e c i b i r á n en cualquier pueblo de l a i datar lo J u d i c i a l . C a l l e de T a c ó n , n ú m e -
#18 COLORES DISTINTOS 
Sirven p a r a t e ñ i r toda c lase de te-
las . 
De venta en todas l a s s e d e r í a s de 
l a R e p ú b l i c a , 
A l por m a y o r : 
LOPEZ, RIO Y Cía., S. en C. 
"BAZAR INGLES" 
Galiano, 72, esquina a San Miguel. 
HABANA 
v C 7501 8 d - U 
Q E S O L I C I T A U N B U E N C H A U F F E U R ¡ de l laveros , con s u nombre y d i r e c c i ó n 
i ro 6-A. 
33977 18 8 
g ú n quehacer de la casa , que s e a for 
m a l y muy limpia), buen t r a t o , pocos de 
Camilla'. "San N i c o l á s , 208, 
84424 10 • 
Q B S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , b lanca 
p 1 o de color, e n B a ñ o s , e s q u i n a a 13, 
Vedado. 
«4181 10 a 
da buen sue ldo; p r e s e n t a r s e , con refe-1 H o l g u í n . H a b a n a 
r e n d a s , en San M a r i a n o , e squ ina a L u z ' 
C a b a l l e r o , V í b o r a , 
34054 18 8p. 
84123 18 8 
FA R M A C I A , S E S O L I C I T A U N D E -pendiente y un cr iado. C a l z a d a de 
J e s n s del Monte y E s t r a d a P a l m a . 
840S9 13 sep. 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
§1°° t l _ m M . y m*s ^ a n a un buen c h a u 
E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
s e p a coc inar a j a c r i o l l a y a la e s - M a n - d e T ™ « i T o s " ^ a T ^ 
Oc la . Sueldo. 30 pasos . Compos te la , franqueo, a Mr. A l b e r t C . K e l l j S a n 1 S i l M AC *" ' J 
Dtzaro . 249. H a b a n a . 
ffeur. E m p i e c e a aprender hoy mismo. ' Q O L I C I T O U N A O P E R A R I A D E H A -
P l d a u n folleto de i n s t r u c c i ó n , gra t i s . O cer dobladi l lo de ojo, que s e a Jo-
ña: 
178, a l tos 
18 sp. 
PA R A M A T A B I S E N E C E S I T A N U N A coc inera y u n a c r i a d a . B u e n sueldo 
y v i a j e pago. I n f o r m a n : T e n e r i f e , 8. B u -
• e b i a . 
34320 18 sp. 
14 sep. 
TENEDORAS DE LIAROS 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
SE S O L I C I T A U N A C O O I X E R A P A R A l ^ J Í 6 comercl0 donde h a y a t r a b a j a d o , c o r t a f a m i l i a que d u e r m a en l a co-I P , ™ ^ P » r . e s c r l t o T - R a m í r e z . Nep-
locaclfln. Sueldo 80 pesos y ropa l i m p i a . ' DaJ0S-
B e l a s c o a í n , 66, a l tos , deracha . 
84345 
] OJO, HOMBRES DE NEGOCIOS 
| Solicito empleo capataz de cuadrillas, i 
SE S O L I C I T A U N A U X I L I A R T E Ñ E - jefe reparador de líneas o inspector I dor de l ibros , con re ferenc ias de ca-
10 8 
18 sp . C E S O L I C I T A U N A U X I L I A R T E Ñ E 
— • dor de L i b r o s y un meeanOarrafn «i 
Q E S O L I C I T A C R I A D A Q U E E N T I E N - ^ p ¿ f i o l "y ^ " ^ g l í s . " o e p a ^ m e ^ 0 2 ^ 
p d a de coc ina , p a r a f a m i l i a de 8 p e r - x Banco N a c i o n a l da C u b a 
« o n a s mayores , en 10 n ú m e r o 18, V e d a - 84061 
d o ; sueldo $30. | . - . 
. 34247 13 sep. 
12 sep. 
A T U D A N T B D B T E J E D O R D E L I -
SO L I C I T A U W A J O V E N y E N I H - í f ^ ^ * 1 * ! ' ' , ^ * I ? ^ * ^ ! ^ 8 nnoicomP*t*nte , que SU s c ^ i r 
l i a , e a c a s a 
« o r n ^ r en e. . 
F j l t o aunque no se colocue. Ba. n ú m e r o 
118. e s q u i n a a 12, Vedado. 
S t249 18 sep. 
. p a r a ^ c o c l n a ? * u n T c o r ^ T a ^ T ^ ^ ^ ^ ^ ^ X S * ê n ^dff^ Í ^ Í ^ 
: a s a de m o r a l i d a d ; buen sue ldo ; í f ' n n l í ^ ^ í r en Edi f i c io Mufioz, 
m e l acomodo, s» le p a g a e l ca^ 9 i ^ " ^ e q u i n a a Cuba., de 
n e r o 1 veror 
I T sep. 
encargado de garaje o encargado de' 
casas de vecindad o maquinista o je-; 
fe mecánico general, buenas referen- ¡ 
cias. Informarán: Reina, 5. altos, fo-' ? e . *:ana meJ^f sueldo, con menos 
x f n . 1 oaj9 que en n i n g ú n otro oficio, togratia. rreguntar el que se coloca. M U . K E L L ' Y l a ensefia a m a n e j a r y to-
t r a -
33227 12 8 
1 J c a n ó g r a f o . con conocimientos do in 
g l é s y que tenga exper i enc ia comercia l . 
J . U l l o a y Co. P r a d o , 3. 
34163 14 s 
VESTIDOS MODELOS 
DIRECTOS DE PARIS 
POR CORREO 
A SU NOMBRE 
Avisando por el teléfono M-2393 
pasa a domicilio una señora con 
figurines en colores y muestras, 
así como para tomar medidas. 
UNION PARISIENNE DE LA 
C0ÜTURE 
223, Manzana de Gómez. 
C 7338 Td- s 7 
DA M A S E L E G A N T E S , V I S I T E N A M A -damo Acens lo , r e c i é n l l egada de B u -
ropa , confecc iona a l a a m e r i c a n a , f r a n -
c e s a y e s p a ñ o l a , prec ios mCdicos, en l a 
m i s m a s o l i c i t a n aprendidas de modista . 
C h a c ó n , 1, bajos . 
84226 20 8 
SEÑORA 
¿ Q u i e r e tener en condiciones sn coci-
n a o ca lentador de gas, e l ec tr i c idad o 
e s t u f i n a ? L l a m e a l 1-2080. Mecf lnlcos: 
M e n é n d e z y Pochet . 
34244 20 8 
V E C E S I T O 
i .1 S3.50, 
S O L I C I T A M O S T E N B D O B D E L I B R O S , 
n A L L B B , E N T R E tS Y f7, N U M E R O me ̂ e f f i n o 0 ^ f l w ; 6 1 1 " r e f e r e n c 1 " - U * ' 
242, se neces i ta una c o c i n e r a p e n l n - i 
• u l a r . Sefiora A n g é l i c a . 
342a"! 
12 s e p 
18 sep. | C J E S O L I C I T A T E N E D O R D E L I B R O S 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U B M a t a n z l » 1 1 ^ ^ 1 1 ^ ^ 0 , a P^0V,ncIa de 
A d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . 80 p e l o s . f Í m i u | a S ¿ ^ * L d o , . . ? 1 5 0 / . c a s a buena Para 
Bueldo en C , n ú m e r o ¿46 e n t r a 2C T ^ " ; a m m a . « « J a T luz. A l comenzar l a za 
Vedado. ^ M t r e 20 7 ^ ' l ^ f 86 le «Jfr ín $176. T a m b i é n se nece 
84800 14 8 v t . U ? . a , í ? l l l a r con ?100 P a r a c o m e n z a í 
oe souata una buena ¿tocniera que sea c r i t a s a ma 
blanca. Se paga buen sueldo. Male-' " ^ ^ ^ "*C",0-" 
do e l mecanismo de los automAvlles mo-
_ d e m o s . E n corto t iempo usted puede 
T X E S E A M O S M E C A N O G R A F A O M E - ' c , ) t e D e r el tíiwlo y una buena coloca-
ciOn. L a E s c u e l a de Mr. K E L L Y e s la 
0 u r k en su c l a s e en l a i i í p ú b l i c a de 
Cuha . 
MR. A L B E R T C. K E L L Y 
20 P E O N E S , G A N A N D O Direc tor de e s t a g r a n escuela es e l ex- 1 
Íi casa , 4 albaf i l les . Jornal ' perto mAs conocido ea la R e p ú h l i c a de i y casa , v ia jes pagados; 4 C u b a , y t iene todos les documentos y l 
para f á b r i c a , $40 l i b r e s ; 2 c a m a r e r o s , $30, t í t u l o s expuestos a l a v i s t a de cuantos 
l i b r e s ; 2 p a r a café . $30 l i bre s . Informa!1108 v i s i t en y qu ieran comprobar ana 
el s e ñ o r B e z a n i l l a , Oficios, 19, bajos es - • m é r i t o s . 
q"fe2a So1- u 8 MR. K E L L Y 
O E S O L I C I T A N M O D I S T A S P A R A H A - 1 les T u g l r e t L ú T l * TOa^ue" s e ^ í n -
p cer arreg los en toda c la se de v e s t í - s e ñ a p e r c no se dejo e n g a ñ a r no áé 
dos para s e ñ o r a s y ñif las^ I n f o r m a n en ni un centavo has ta no v l s i U r n u e s t r a 
l a Moda A m e r i c a n a , San R a f a e l , n ú m e r o E s c u e l a 
^ *9f2Ulna Amiata<í- . „ | V e n g a hoy m l . m o o escr iba por un 
12 sp. ubro ae i n s t r u c c i ó n , grat i s . 
con, 5?. 
34188 12 ap. 
SE S O L I C I T A U N A O O O O T E R A P A R A m a t r i m o n i o aolo. Consu lado , 28 S u e l -
do 30 pesos. 
S41D4 12 sp. 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A P E N -i n s u l a r para cocinera, que d u e r m a en 
la c o l a c i ó n . Sueldo 30 pesos . E n M a n r i -
que 118. in forman. 
• C g g 12 Bp. 
t ^ A M I L I A K X T R A N J E K A B C S O Í T O R I Á 
A d a que s e p a cocinar . Vedado , ca l l e 8 
Smaro 15, entre L í n e a y Once. 
so l i c i tudes deben de s er es- ' T > A R A V E G O C I O B R I L L X S Í T S E S O - ESCUELA AUTOMOVILISTA DE I 
^ a l T d . ^ ^ ^ e ^ ^ 1 1 £ ^ J í S ^ ^ I S S ? - ^ c o m e ? - , ^ HABANA | 
SAN LAZARO, 249. 
periene la en o f i c i n a . D i r i g i r l a s 
hernftndez. A p a r t a d o , n ú m e r o 1370 
oana, 
32601 M 
ció de v í v e r e s en general , café , fonda , 
F . A . I y r e s t a u r a n t , los cuales h a n de a p o r - ' 
H a - ! tar m i l pesos como m í n i m u m de c a p i t a l I 
P E R S O N A S DE 
IGNORADO PARAOEV.n 
para t r a b a j a r asociados a l a moderna , Todos los t r a n v í a s del Vedado r 
y en forma cooperat iva . E s c r i b a n con i ' ? ; E N S A t , PAito iTio \ 
detal les , c a p i t a l , informes y direccifin • I F A . K U U B D K J 
A N T O X I O T I X i L A R C O X D E , Vi 
s o l i c i t a s u hermano, en C r i s t i n a . 7 
14 sep. 34348 
| A p a r t a d o m i l dosc ientos c incuenta y s ie -
te. S e ñ o r S. H a b a n a , 
j 53766 14 sp. 
TA Q U I G R A F O O T A Q U I G R A F A S E SO l ic i ta , que haya tenido imicha prftc-
. t ica. Se exigen re ferenc ias . L o n j a d e f 
! Comercio, 502. H a b a n a . 
34336 
p a s a n por 
M A C H O . 
SE S O L I C I T A U N A L A V A N D E R A , p a -r a lavar en la casa', que sepa su 
o b l i í f a c i 6 n y t r a i g a referenc ias , en L , 
n ú m e r o 100, entre 11 v 13, Vedado 
33708 14 s , 
Q E S O L I C I T A U X M U C H A O I I O D E 14 
O a 15 a ñ o s , que escr iba algo en m i l - ! 
LA ACAOhttiin 0 E BELLEZA 
bajo la dirección de 
MADAME GIL 
( R E C I E N L L E G A D A D B P A R I B ) 
Con s u s aparatos I n s t a n t á n e o s / per . 
• c n a l prActico de los tnojoret salones de 
P a r í a , g a r a n t i z a e l buen resa l tado y 
perfeccionamiento de l a D e c o l o r a c i ó n r 
t inte de loa esbclloa con ana productos 
vegetales v l r t u a l m e n t e inofensivos y de 
larga permanenc ia . 
Sus pe lucas y postizos, con rayas n a -
tura le s ds ú l t i m a craaclAn francesa , son 
Incomparables . 
Pe insdc s a r t í s t i c o s de todos est l lce 
p a r a casamientos , teatros. • • S c i r é e s e t 
B a l s Poudree." 
V e r i t a b l e ondniac lda "Maree' " 
E x p a r t a s manienres . Arreglo l e ojos 
y ce jas Schampoings "a ldadot ddl en-
ti» y cabeza. ' 'Btfairexxaement da telB." 
Corte y rizado del pelo a los n i ñ o s 
M a s a j e " e s t h é t l q u a . ' m a n u a l , por Us-
dncdftn. " P n e u m a t l q ü e " y v ibrator io 
con los cuales M a d a m a Ql l obtiene m a -
ravi l losos resultados. 
E l r á p i d o é x i t o de es ta casa es U 
mejor r e c o m e n d a c i ó n ñt an ser iedad. 
VILLEGAS, 54, ENTRE OBISPO Y 
0BRAPIA. 
E l corte y rizMáo de pelo a los niflos 
es muy importante . P o r eso debe usted 
l l e v a r s u s nifios a la a c r e d i t a d a y po-
p u l a r P E L U Q U E R I A P A R I S I E N , Sa lud , 
47, f rente a l a I g l e s i a de l a C a r i d a d , don-
da cor tan y r i zan el cabello a l verda-
dero est i lo de P a r í s . 
E n l a P E L U Q U E R I A P A R I S I E N hay 
un s a l ó n p a r a pe inar y lavar l a cabeza 
a l a s s e ñ o r a s . H a y post izos de todas 
c la se s , g a r a n t i z a d o s ; pe lucas , b l s o f i é s , 
pe luqul tas , t renzas , etc. 
L a P E L U Q U E R I A P A R I S I E N , Sa lud , 
47, frente a l a I s l a s l a de l a C a r i d a d , 
t iene en todo los m á s moderados pre-
cios. t 
C 7206 80d 1 
TELEFONO A-6977. 
C B20 In 27 e 
g E ^ D E S E A ^ S A B E R E l , P A R Í 
84212 12 «p. 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C T V E -r». b l a n c a o de co lor , que s e p a cum-
plir con eu o b l i g a c i ó n , se la d a r á buen 
Snaldo; y una muchacha p a r a comedor 
Irca aa té p r á c t i c a en al s e r v i d o . P r a -
flo. 42, a l tea . 
**12? » eep. 
13 s;). q u i n a ; ha de ser aseado y ser io . I M r l -
. , O E D E S E A U N J O V E N P E N I N S U T A R Pirs5e a L a Metropol i tana , 4o. piso E d i -
^ .J°s0é Í P * » ?e\g&s' q"e l leK6 a ; O p a r a l impieza de habi tac iones- ha .le Í U \ " ™ u n o 7 - Cuba' esquina a O b r a p í a . 
Í5 ^ 4 de sept iembre , en t raer re ferenc ias . C a l z a d a y 2 i ñ f r m a - 33,27 17 seP-
e l Al fonso X I I . lo s o l i c i t a J o s * F e r n á n - i ran en e l Vedirto i n i o r m a - ,— — 
— ice ' 54"'V) %e<la<10- | Q E D E S E A V E N D E D O R D B C A L Z A D O 
13 sep. ' O de i m p o r t a c i ó n , debe conocer el giro. 
dez, en Concordia 
34109 
186. 
D E S E A S A R E R E L P A R Í 14 sep. T y x S E G U N D O D K l ' E N n ' F N T : T>I; n T Wo'"ld C o m m e r c l a l Company. San I g n a A D E R O U macla , sueldo $00, c a s a c o m h H Ü n ! C Í 0 ^ J 5 : 
que e s - ; joven, ron p r e f e r e n c i - á del in ^ 
, c l t a sn sepa e scr ib i r v las 4 rp"ii>j 
U S S L i * * * lrernan<,ez' en C o n c o r d i a . 186, ; en.pezar. Doctor I 'ujol I f c S ^ a S 
U a b a n * . ' K-fono 1-7166. 1 u^u,• l a g u n a s , VA. T e - , V_' neces i tan var io s en Calzada do J e 
KJ da R a m o n a G a r c í a A r d e l r a . que es- i o v é n con nr^for<»n«í^ "^TT"» V 1 " 
t& en T a m p a hace 10 afios, la s o l í c i t a W M ^ e ^ b l r v b u ? ^ ÍSl,fete5lAr' q"e 
n r l m n .Tosí Vn fi ñni: »  r r t r . « « ^ i „ , o ¿ e s c r u n r y las 4 r e g l a s , *ir> Dnra / p a r a / C A R P I N T E R O S T 
12 sep. 
K B A N IÍS T A 8 i S E 
84106 i» sep. 1 »1296 si'is del Monte, 344; a todas horas . I 3303» 12 sep. 
"NACARINA" 
A gu a de belleza, qu in ta y ev i ta l a s a r m -
gas. b a r r o s y todas las impurezas de 
la pie l , da al cut i s b l a n c u r a de n á c a r 
y t e r s u r a s in igual . De venta en ae-
derfas. farmacias y casas de modas, y 
en su d e p ó s i t o : B e l a s c o a í n . 36. altos . 
T e l é f o n o M-1112. 
, 30873 I 18 
BO R D A M O S A M A N O V M A Q U I N A . Soutacbe redondo, cadeneta, arabes -
cos, fostfin, 20; ca ladil lo. 6 c. v a r a , E o -
i r a m o s botones y pl isat i ios . A c a d e m U 
A c m é . Neptuno. «3, entre A g u i l a y G a -
liano. 
C . 5808 «0 d-a 
Secretos de Belleza de Mis* Ar-
den, de París y New York. 
(Productos de famosas f ó r m u l a s france-
s a r ) . E n l a P e l u q u e r í a " C o s t a . " Indus -
t r i a . 119. c a s i e squ ina a S a n R afae l . T e -
l é f o n o s A-8733 y A-7034, y en l a " C a s a 
de H i e r r o , , , Obispo, 68, e n c o n t r a r á us-
ted T O D O lo aue u n a dama o cabal lero 
cuidadoso de eu c u t i s neces i ta . Ofrece-
m o s : t r a t a m i e n t o s completos p a r a l im-
p iar el cutis, p a r a b lanquear lo , n a r » 
v i g o r i z a r l o ; para hacer « ' e s a p a r o c e r los 
barros, e sp i n i l l a s , manchas , pecaaly des-
coloraciones . P a r a reduc ir los excesos 
de g r a s a en los brazos , p i e r n a s y en la 
barba . P a r a l a s a r r u g a s p r e m a t u r a s o 
causadas por er fermedad ,0 los afios. 
P a r a cu t i s porosos y gras l en tos . P a r a 
c a r a s delgadas. P a r a hermosear el cue-
llo, busto y hombros. P a r a embellecer 
los ojos, las cejas y hacer crecer les 
pestafias o v i g o r i z a r l a s . C a r m í n ¡ í q n i d o 
o en polro y pasta . Polvos nara todos j 
los tonos de l a pie l y p a r a cut i s g r a -
s lentos o secos. L o c i ó n para curls secos. 
C r e m a s para cut i s graHÍ<y|tos. P a s t a y 
l o c i ó n para engordar. bTTfiquear y sua-
v i z a r l a s manos. G u a n t e s p a r a perf i lar 
los dedos. J a b ó n dent l frrco . P i d a nuestro 
C a t á l o g o en cas te l lano a : J . A. Garc ia . 
A p a r t a d o de Correo . 1915. H a b a n a . 
C 1438 Ind 8 f 
JUAN MARTÍNEZ 
PELUQUERIA 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
fil arreglo y serricio es mejor j nú 
completo que nmguu otra caía, E» 
teño a Manicura. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 GTS. 
Esta casa os la primera ea Ci!» 
que implantó la motla d«l arreglo di 
cejas; por alfo lai cejas arregladu 
aqoí, por malas y pobres de pelos qm 
estén, se díferencúut, par ra isbnit* 
ble perfeodoa a ba otras que eitfa 
arregladas en otro «ti»; se arregla 
sin dolor, con crema ôe yo nreDin. 
Sólo se arreglan setíona. 
R I Z O PERMANENTE 
garantíf n *io , dar* 2 y 3, psé 
layarse la cabeza todos los días. 
Estacar y tintar la cara y brtsMj 
$1, con los prodeetos de beÚeza afr 
terio, con la misma perfeccióp q* 
el mejor gabinete d» belleza en Pfr 
ris; el gabinete de bulleza de esta c» 
sa es 1* mejor de Ctiba. Ea sn te» 
dor use los prodmtos misteric; v k 
mejor. 
PELAR, F I Z A W P O , m»0», 
con verdadera perf eccióa y por •* 
Inqneros expertos; ea d mejor taW 
de niños en Cuba. 
LAVAR L A CATEZA: 50 CTS. 
con aparatos modíanos y áíDonef ̂  
rato ríos y recünatt rios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura di l> 
mnjer, pnes Hace «iesaparecer las an* 
ga?. barros, espinillas, manchal J 
grasas de la cara. Esta casa tíenití-
talo facnltatíro y es la qne mejsr o 
los masajes y se garantizan. 
PELUCAS, MOROS Y TRENZAS 
Son el efento p o r ciento nái bari-
tas y mejores modilos, por ser laji* 
jores imitadas a) natural; se r j * 
man también lai nsadas, poníéndoW 
a la moda; no compre en tinfO* 
parte sin antes f er los modelw y 
cios de estft «asa. Mando pedidoi J 
todo el campo. Manden sello p»»1 
contestación. , -
Esmalte <íMI$ter̂ o,, para dar brf» 
a las ufias de mejor calidad y 
duradero. 
Precio: 50 centaroa. 
QUITAR ^RQUETILLASí 
60 OINTAVOS 
PARA 5 US CANAá „ . 
Use h Mixtas de ^«teno, ^ 
colora y todos jrarentizados. n*1 
tuches de nn pe»o y dos; tainb,e",¿r 
ñimos o la aplicamos en loi 
dido- gabinetei de esta casa, 
bién la hay proeresita, qae c0 h 
$3.00; ésta se aplica al pe'» cM 
mano; ninguna «n»0*^,-.-nnjtf, 
PELU0UERW DE J . MARTW^ 
NEPTUNO. 8L Telf- A ^ J . 
S3931 
PELUQUERIA "JOSEFINA 
AVENIDA DK ITALIA, 
Masaje: 50 centavos. 
Manicnre: 50 centov^. 
Arregíar las cejas: 
v o s 
SK S O U A : L I M P I A N D O O A R R E O I i A N ' -. do su coc ina o ca l en tador eronoml 
« a r é un 50 por 100 de gas ; p a r a c u a l -
quier d i f i cu l tad que se p r e s e n t a r a en An-
tes , l lame a : K. F e r n á n d e z . T e l é f o n o 
A-6547. 
33271 . u , 
Teñidos de pe lo , del coloj^ 
se desee, con la Tinfar* 
FINA" que es la mejor. ^ 
Corte y rizado de pelo 8 5^.1 
C 7212 
VINAGRILLO MISTERIO ^ 
Para pintar los 'abios. cara F 
Extracto 'egítoo de f r ^ ^ ^ 
Es un encanto Vegetal. ^ 
'da a los labios: ulHm'J .pre^>f^ 
de la ciencia en la química ^ ^ 
Vale 60 centavos. Se vende e 
cias. Farmacias. Sedeñas y J, 
pósito: Peluquería de 






D i Á R l O D E J L A M A R I N A S e p t i e m b r e 1 2 de 1 9 2 0 
P A G I N A V E I N T I T R E S 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , C O C I 
Ñ E R A S . C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S . C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , etc.. c t t S E O F R E C E N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , 
E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R . 
D I N k I R O S . A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , f t c . t i c 
1 
SE D E S E A COLOCAR UNA E S P A S O L A , de manejadora, para un nifio peque-
ño, tiene ciulen la recomiende. Informan: 
Morro, 12. 
34171 12 s 
SE D E S E A COLOCAR CNA JOVEN'" es-pañola, con un matrimonio, para loa 
quehaceres de una casa, o para acompa-
ñar a una señora. Informan: Luz, 16, 
Cafe; el dueño informará. 
3:1""̂  15 sep. 
^DE VEJADORAS 
« ^ • ^ r r n l ' o ' c A K V N A J O V E N , «B-
v 0BsBA,5 rrladu de mano, en casa 
S paO0'^ rlmlUa es amable, sal.e leer 
le u « ere la Habana. Informan: 
'^c.-ril'i^ Vte1** , tr p Cerro. 
T e r e > , a • ^ 1 5 3 
34370 " r V o i b c A R U N A J O V E W , Se ofrece un matrimonio, joven, con 
& J ? 6 & X X l T ~ ¿ cTmpffronlun hijo de cinco años, peninsular, pa-
SSuga***"- 'Inform"a: <-•ristlna, 70, ba' ra labores de casa o para cuidar finca 
14 a o cosa parecida, no importa que sea 
- J 1" r O L O O A R " i NA S K S O K A , ! para campo, darán razón a cualquier 
S ^ B l S * ' A o ñ ¿ o m ? Z : S i hora del día. Hotel «ünlreno." San 
S i l i^orman: Lealtad. i»o.| Pedro, 24. 
* í ' e B v e r . u . i 33785 * 8 
P 0 ^ " 
r . n i ' p ' K M A N O , SE O F R E C E . C O N 
rK,A. fs referencias. Palatino. 5. I ; buenas 14 
34302 
Una joven, peninsular, desea colocar-
se, en casa de familia de moralidad, 
para limpieza de habitaciones y para 
coser, tiene quien garantice su con-
ducta. Informan en San Francisco, 
112 y Lawton, Víbora. , 
_ 3422n 14 Bep. | 
T O V E N . ESPADOLA, S E COLOCA P A - ; 
t i ra coser y acompañar y hacer algu-
Ot limpieza. Teniente Rey. 77. 
_ 34176 12 s j 
U NA J O V E N P E N I N S U L A R , U E S E A ' colocarse para criada de cuartos o 
de comedor, sabe su obligación y sabe 
coser; tiene las mejores referencias. 
Oficios, 7. fonda, informa el dueño. 
33018 12 Sep. , 
C R I A D O S D E M A N O 
COCINERA P E N I N S U L A R , D E S E A CO-clnar para una corta familia. Ca-
lle 11 entre C y D, Pozo de Agua Dulce. 
34110 12 sep^ 
SE D E S E A COLOCAR UNA COCINERA, española, sabiendo bien su oblgla-
dón. Informan: Monte. 04, no duerme en 
el acomodo. 
3416» 12 8 
COCINEROS 
J ^ T ' T ó T o C A R S E l JOVEN, di 
Í V * 6 ^ de mano o manejadora. Sabe 
V Í / A n BU obligación; tiene quien 
t°*pli,ntlrc informes: Animas, 161, a 
U ^'horas «"t0". entre Oquendo y So-
15 s 
— 
- -V^FSÓHA ESPADOLA D E S E A CO-
.r«é nara limpiar las horas de la 
^J00. Informan en calle Florida, nú-
•ero 13 SP. 
3433Ü — 
• . sK5:OKA D E L CAMPO D E S E A ro-
Tiwnr^e con un matrimonio o para 
^ ^f.ar a una señora o manejar un 
&foropi' ̂ r o,^ aitos. izquierdo. Suel-, 
U s a -
' - T T ^ r ' E M N S l L A R D E S E A COLO-
P l r - e de criada de mano. Egido, 75. 
,,1 sEA COLOCAR X N A KSPASO-
n*n casa de moralidad, de criada 
^ - luáorn tiene referencias de la 
&Snajy estuvo en Argentina. Infor-
" ^ ' " sep. 
Sr DESEA COLOCAR UNA PENINKC-Wr de criada de mano o de maneja-sabe c'impHr con su obligación. 
Reparto Almendares, calle 18 entre 1 
f 0̂40 13 sep. 
PRIADA DE MANO. R E C I E N L L E G A -
I (ja se ofrece. Huenos Aires, 1. 
¡ P t t ^ " 8eP- 1 
DESKA COLOCARSE UNA MCCHA-clia peninsular, criada de mano o! 
Dancjadoni, sabe coser a mano y a má-' 
.uln:i Informes: Lealtad, 97-A. 
«273 
SE D E S E A COLOCAR UNA 8 E S O R A de mediana edad, de criada de ma-
no. Infoman: Dragones, 1. 
34111 12 sep. 
O E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , de 
O manejadora y es cariñosa con los ni-
ños. Callejón do Batista esquina a L u -
yanó. 
34162 . 12 R , 
DE S E A C O L O C A R S E UNA VIZCAINA, en casa de moralidad, sabe cumplir 
con su obligación. Belascoain, 61 y me-
dio. 
34130 12 s 
UN COClNDfcO. ESPAÑOL, S E O F R E -ce a las casas de comercio, para 
desempeño de su trabajo, teniendo quien 
lo garantice, es joven. Informan: Te-
niente Uey. 80. Telófono A-5170. 
34441 14_8_ 
(BOCINERO. E X P E R T O E N C A S A S ~ D E y huespedes, ofrece sus servicios, soy 
persona de fundamento y competente. 
Telefono A-5711. 
34110 13 sep. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
Tenedor de libros: muy práctico y con 
conocimientos generales mercantiles, 
ss ofrece para dirigir oficina o nego-
cio. Dirigirse por escrito a: J . F . A. 
Admnistración DIARIO DE LA MA-
RINA. 
32407 12 8 _ 
Experto tenedor de libros: se ofrece 
para toda clase de trabajos de conta-
bilidad. Lleva libros por horas. Ha-
ce balances, liquidaciones, etc. Salud, 
67, bajos. Teléfono A-1811. 
MA N I C U R E A DOMICILIO. POR MO-dlco precio. Teléfono A-3817. 
33120 l2 3 
C 750 b. It nd 10 « 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , I N -glesa, que sabe hablar poco espa-
ñol, con una familia de moralidad, pa-
ra criada de mano o manejadora. In-
forma: Agular, 10, altos, o llamen Te-
léfono M-1S03; 8 a 11 a. m. y de 2 a 
•i p. m. 
34161 13 s 
13 s 
F n f i T J O V E N , S K COILOOA D E C R I A -
[j lia. Sueldo $30. No quiere salir del 
Veiludn- Informan en calle I I , l.w, entre 
16 .vi*- „ 
i m 13 s 
FtBSBA C O L O C A R S E U N A J O V E N , po-
U ninsiilnr. de criada de mano o ;'>a-
nejadora, tiene quien la recomiende. In-
forman en Angeles. 88. altos de la bo-
Jepa. 
M207 13 » 
1T\A S E S O R A . ' D E M E D I A N A E D A D , j d-ísea colocarse, sabe_ cumplir, no 
Inerme en la casa. Rayo, r>6. 
u m H s 
SE O E R E C E U N A C R I A D A D E M A N O S , peninsular, recién llegada. Informan: 
Durtcles, 4, hotel. 
::4192 12 sp. 
ni, |)i:sF.A COLOCAR UNA MUCHACHA 
¡J iienlnsuli.. de criada de manos. Infor-
mm en Vedado. Calle 19. nümero 481. 
en-.e V: y 14. 
um 12 sp. 
T">A JOVEN PENINSULAR, R E C I E N 
L! Mesada, formal y serla, desea colo-
mft de don-ella o criada. Avisos: ca-
lle Bol., entro San Ignacio e Inquisidor. 
Pifirto Los Tres Hermanes. 
USK 12 sp. 
L ICSKA COLOCARSE UNA JOVEN pen-' Insular de criada de manos; tiene 
Venas referencias. Informan en Sol, nú-
íc n 8. 
USOS 12 sp. 
I)1:SEA " COLOCAR UNA MUCHA-
<J cha Jovon. para manejadora de 18 
MOS, española. Puentes Grandes. As-
km. 14. 
j m 12 sep. 
HE'ÍKA COLOCARSE UNA MUCKA-
fha, de mediana edad, sabe cumplir 
¡on su obligación. Informes: San Nlco-
*«. 203 antiguo. 
«liO 12 s 
T O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
U carse de criada de manos en casa de 
moralidad y corta familia. Entiende algo 
de cocina a la española. Tiene referen-
cias y no se admiten tarjetas. Obrapta, 
número 32. 
23208 ' 12 sp. _ 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA ' peninsular de criada de mano en 
casa de moralidad, sabe cumplir con 
su obligación y sabe coser; su domici-
lio; Esperanza. 111, habitación 11. Ha-
bana. 
34102 12 sep. 
SE D E S E A UNA F A M I L I A T H O N R A -da, que se haga cargo de un niño 
de un mes, en Bernaza, 45. 
34125 12 sep. j 
C I A D A S P A R A L I M P I A R 
HABITACIONES 0 C O S E H i 
T I N A P E N I N S U L A R D E S E A COLO-
I J carse de criada de cuartos o criada 
de mano, sabe cumplir con su obliga-
ción ; no le importa salir fuera de la 
Habana; quiere casa de moralidad. In-
formes: San Nicolás, 286. entre Esperan-
za y Rubalcava; no se admiten tarje-
tas. 
34398 15 sep. 
SE O F R E C E UNA J O V E N , PENINSÜ-lar, para casa de moralidad, para lim-
pieza de cuartos, sabe coser. Informa-
rán: San Ignacio. 24. altos; departa-
mento, 19. 
34423 14 s 
Q E D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-
O cha, española, para cuartos, que sea 
corta familia. Informaran; Monte. 53. Ho-i 
tel Comercio. 
34439 14 s 
DE S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN pen-insular de criada de cuartos o de 
manos. Sabe su obligación. No se colo-
ca menos de 30 pesos. Informan en el 
teléfono 1-7230. 
34315 13 sp. | 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , pe-' ninsnlar, de criada cuartos, sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien 
la recomiende. Calle Línea y 12. leche-
ría. Reparto Almendares. 1 
242S3 13 s I 
DE S E A COLOCACION P A R A C R I A -do de mano un español, que sabe su 
obligación y tiene referencias. Infor-
mes : Obrapía. 95, altos. ; 
34307 14 sep. 
SE O F R E C E UN J O V E N , D E COLOR, para criado de mano, de casa parti-
cular, es práctico en el servicio y tie-
ne referencias. Informan: Teléfono A-4028 
de 8 a 11 y de 1 a 4. l 
344199 14 s 
SE D E S E A COLOCAR UN <;RAN C R I A -do. de primero, en casa particular, 
sabiendo cumplir con su obligación y sa-
be planchar, ropa de caballero, tiene re-
feníncias de las casas que trabajó, de 
gran importancia, es formal. Dirección: 
el almacén. Teléfono F-1010. 
34303 13 s ¡ 
SE D E S E A COLOCAR UN CRIADO ES¿ pañol en casa de comercio • parti-
cular, pero no sirve la mesa; es perso-
na de confianza y trabajadora; no re-i 
para en el trabajo; quiere familia, buen 
trato. Informes buenos. Calle 23 y 4, bar-
bería, esquina, Vedado. 
341S7 12 sp. 
C R I A N D E R A S 
EN L A FONDA ÜA MARINA. I N O M -sidor y Santa Clara, se anuncia una 
señora que pe Mama María Asenslon Son-
sa García, para criar. I 
34356 14 s__ | 
O E O F R E C E NODRIZA E S P A S O L A , 
O un mes de parida, a media o leche I 
entera; referencias inmejorables. Mon-
te. ZOZ. 
34262 13 sep. 1 
SE D E S E A COLOCAR, D E C' .ÍANDE-ra. una señora, recién lle>r;i(l.i de E s - . 
paña, tlfene certificado de Sa.nulavl. .le-
sús del MiAte. 188; cuarto, n&iuer'i 3. | 
34137 1. s _ • 
CR I A N D E R A SE O F R E C E , CON n U E -na leche,> recomendada por el doc-1 
tor Tremols. Bernaza. 45. 
34124 12 sep. 
TE N E D O R D E L I B R O S . D E S E A L L E -var la contabilidad de una casa de 
comercio, de esta capital; este trabajo, 
ha de efectuarlo después de las 8 p. m. 
se dan referencias. Dirigirse por correo 
a: M. T. Martínez. Sol e Inquisidor, bo-
dega. 
31096 14 sep. 
SE O F R E C E I N MATRIMONIO CON dos hijos pequeños, para hortelanos 
u otros quehaceres. Españoles. Rodrí-
guez. 15, esquina a San Benigno, cuar-
to número S. Urbano Campo. 
34042 12 sp. 
OP E R A R I O D E H E R R E R I A . R E C I E N llegado, se ofrece para- toda clase 
de trabajos relacionados con su oficio-
Dirección ; calle A y 37. Vedado. Telé-
fono r-1218. 
:;:^-7 13 s 
i LOS P R O P I E T A R I O S : SE O F R E C E 
I \ . un maestro de obras, muy práctico 
en el arte de construcciones, con mucha 
solvencia se dan detalles de los due-
ños de las casas que ha oonstruido. es-
pecialidad en reparaciones de tienda'* 
Teléfono A-8081. 
30812 15 sep. 
DE S E A C O L O C A R S E UN A F I L A D O R de limas, competente y conocedor 
de toda clase da aparatos. Informan en 
la Avenida de Los Pinos, frrnto al tan-
que. Reparto Los Pinos. 
31354 19 sep. 
C E D E S E A ADQUIRIR UN T E L E F O N O . 
O Se dará buena regalía Dirigirse a . 
Prado, U i . peletería. Telefono A-83(8. 
34ISO ' - h -
SE V E N D E U N A C O C I N A D E G A S , d« 4 hornillas, con su reverbero con 2 
hornos, es propia para larga familia o 
establecimiento, se ve funcionando en 
la casa San Lázaro. 27-A. Víbora, entre 
San Francisco y Concepción. 
33025 , 12 «eP^ 
""EL MEJOR REVERBERO DE 
ALCOHOL 




DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA D E mediana edad, para cocinar y lim-
piar, para un matrimonio, o para cria-
da de mano. Informan: Mercado de T'-é-
cón. 66, por Aguila. 
34390 14 sep. 
T T N A S E S O R A , E S P A Ñ O L A , F O R M A L , 
U desea colocarse para cocinar a cor-
ta familia de moralidad o para limpie-
za en una Clínica, tiene una niña de 
10 años que quiere tener a su lado, 
indispensable dormir en la colocación, 
no atiende por rós ta les . Je sús del Mon-
te. 431, carpintería. 
34393 14 S | 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A , 
O de mediana edad, peninsular. Infor-
man : 23, número 10. Vedado. 
34452 14 B__ 
O E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N E S -
O pañola para cocinar solo o ayudar a 
la limpieza. Sabe cocinar a la española 
y algo a la criolla. Si es para cocinar 
sólo. 35 pesos, y si es para ayudar a la 
limpieza 40 pesos. Tiene buenas referen-
cias. Factoría. 17. 
34312 14 sp. •. . 
XT N A S E Ñ O R A S E D E S E A C O L O C A R ) de cocinera, sabe cumplir con su 
obligación; sueldo 540 en la Habana y 
si es fuera de la Habana $50 y duer-
me en la colocación. Informes en Vir -
tudes. 15, antiguo, bajos. 
04237 13 sep. j 
C E D E S E A C O L O C A R D E C O C I N E R A ' 
O una muchacha española, en casa de, 
comercio o particular. Vives, lüü-
34196 13 sp. 1 
«•wiiiiiimijiiiiinjiMiiwwmo"'i"IH m 1 v tm 
DE A Y U D A N T E D E C H A U F F E U R , SE desea colocar joven educado, que 
sabe cumplir su obligación, entiende el 
giro y no repara en sueldo; tiene refe-
rencias. Informes: Teléfono M-2717. 
34370 15 sep. 
UN JOVEN, ESPAÑOL, O F R E C E SUS servicios de chauffeur, a casa par-
ticular, sabe su obligación y tiene bue-
nas referencias de las casas que traba-
jó. Teléfono F-1894. Si él no es tá dejen 
las señas. 
3341G 15 s 
SE O F R E C E UN C H A U F F E U R MECA-nico español, para casa particular. 
E s muy formal y persona seria. No se 
coloca menos de 100 pesos y la comida 
y ropa para trabajar. O 150 pesos se-
cos. Prefiere casa respetable. Tiene bue-
nas referencias. Teléfono A-6422. 
34326 14 sp. 
SE D E S E A COLOCAR, E N CASA P A R -tlcular o en' casa de comercio, un 
joven español, de chauffeur, sin preten-
siones. Dirección: .Marina, 16. Garaje 
Rodríguez y Hermano. Teléfono A-6868. 
34267 13 sep. 
MASATO G E R A J I M A . O ' R E I L L Y , «0. A-8780. Ayudante de mecánico auto-
móvil, japonés, habla Inglés y españo'. 
34290 16 s 
l T v SEÑOR D E MEDIANA E D A D , D E -
KJ sea colocarse de sereno o portero; 
tiene quien lo garantice- Informes: E s -
trella. ¿'I. 
34383 j 19 sep. 
J J S MATRIMONIO ESPAÑOL, DE B U E -
KJ na edad y muy formales, desean co-
locarse de criados, él es hortelano y 
jardinero, ella sabe repasar ropa; no 
tienen inconveniente en Ir al campo, de 
encargado de alguna finca; tienen una 
niña de 11 años. Informan; Vedado, ca-
lle 35 esquina a 6. Cosme. 
;;4400 14 sep 
PRACTICO D E F A R M A C I A . SUELDO mayor que lo que esté ganando. T r a -
bajo solo nasta las 6 de la tarde. Se 
solicita uno para Dispensario. Drogue-
ría Sarrá. L a Mayor. 
32963 10 s 
C E D E S E A C O L O C A R U N M A T R I M O -
O nio. sin familia, par» cualquier cla-
se de trabajo. Para informes: Hotel L a 
Primera de la Machina. Muralla, le-
tra B. 
33609 12 a 
T Í A R N I Z A D O R : J U A N G U I S A D O S E 
J-> hace cargo del barnizado de toda cla-
se de muebles, con especialidad en el 
liarnizado de muñeca. Teniente Bey. 89. 
Teléfono A-8144. 
30450 17 s. 
" r \ E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E X P E N 
JLJ insular d cocinera o criada de ma-
no. Santa Rita, 8, Reparto Juanelo. Te-
léfono 1-1634. 
_34207 12 8p._ 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -ninsular, para cocinar en casa que 
no haya que hacer plaza. Informan t Ma-
loja. 199-B. habitación. 11. 
34126 12 sep. 
T T N A MI C H A U C H A ESPAÑOLA D E S E A Q E D E S E A COLOCAR UNA COOINE-
U colocarse para habitaciones. Sabe su O ra, tiene referencias; sueldo de 86 
obligación; en casa de moralidad; tle- a< $40. Informan: Gallano, 09, altos del I 
ne buenas referencias. Informan; Agular Café E l Globo; no se quiere compra, se! 
prefiere en la Habana. j 13. altos. 
34100 12 sp. 34005 12 sep. l 
DE S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN T ^ A SEÑORA P E N I N S U L A R , R E C I E N 
peninsular, que lleva tiempo en el * J llegada de España, desea colocación 
país, para cuartos o manejadora; sabe de cocinera o criada de mano. Informes; 
trabajar. Informan: Sol. 29, altos. Santa Clara. 3. 
34130 12 sep. 34116 12 eep. 
CH A U F F E U R , MECANICO, ESPAÑOL, desea colocarse en casa particular o 
de comercio, voy al campo o a donde se 
necesite. Tengo referencias y no tengo 
pretensiones. Informan; Calzada esqui-
na a G. Vedado. Teléfono F-5262, a to-
das horas. 
34166 13 s 
SE O F R E C E UN MLCHACHO, E S I A -ñol, de 17 años, para ayudante de 
chauffeur, para carro de reparto. Infor-
ma en Maloja. 189. 
34158 12 s i 
CH A U F F E U R , JOVEN Y ESPAÑOL, de-sea colocarse en casa particular o de 
comercio, bien práctico en el manejo. 
Informa: Teléfono A-9763. Virtudes. 52. 
34175 12 s 
UN JOVEN D E S E A C O L O C A R S E " D E ayudante de chauffeur en casa parti-
cular o de comercio. Tiene buenas refe-
rencias. Informan: Teléfono F-1403. 
34211 12 sp. 
DE S E A C O L O C A R S E UN C H A U F F E U R en casa particular o de comercio. Con 
buenas referencias. Para informes: 
A-7frl1. 
_84210_ j 12 sp. 
N C H A U F F E U R T R A B A J A D O R DE*-
T O V E N ESPAÑOIi, R E C I E N L L E G A -
t l do, activo y con mucha práctica co-
mercial, solicita empleo que sea de por-
venir, en casa de comercio, en la capi-
tal o en el campo; aportaré referencias 
Escribir a : O. R. A. Administración 
D I A R I O I>E L A MARINA. 
34401 14 sep. 
TTÑ J O V E N , D E D I E Z Y OCHO AÑOS, 
I O desea colocN:se en oficina, de meca-
nógrafo o aymlinte de carpeta. Informes 
a: ,Tosé A. Rodríguez. Obrapía, 71. De-
partamento. 18. 
34427 15 s 
UN MATRIMONIO, D E M E D I A N A ©dad, vizcaínos, desean colocarse, él su 
oficio, carpintero; ella, cocinera, repos-
tera, con título adquirido en París. Pa-
ra informes dirigirse a la Legación de 
España. Inquisidor. 41. 
34301 13 s 
MATRIMONIO, ESPAÑOL, D E S E A "co-locarse en casa particular, dentro o 
fuera de la Capital. Inmejorables infor-
mes. Informarán: Cienfuegos, 3, altes. 
34309 13 s 
T N G L E S , ESPAÑOL, A L E M A N , F R A N -
X cés , taquígrafa experta; tiene va-
rias horas desocupadas. Mrs. M. Teja-
dillo. 18. altos. 
J54^47 • 15 sp. 
ME O F R E Z C O COMO MECANICO EN reparar locomotoras y t>da clase de 
maquinarla, conozco Instrucciones de pe-
tróleo y la soldadora eléctrica, aspiro 
buen sueldo porque sé trabajar, foy jo-
ven, tengo buenas referencias. Dirigirse 
por correo; F . D. Cienfuegos. 41. Ha-1 
baña. 
34063 12 s 
VI A J A N T E , CON 5 AÑOS D E P R A C T I - i ca. actualmente trabajando con una i 
fuerte firma de esta plaza, ofrece sus ¡ 
servicios. Dirigirse a; Antonio Caraba-
lio. Villegas. 93. altos. 
34062 12 sep. 
T A R D I N E R O P A R T I C U L A R , S E Ofrol 
<J ce, para arreglar jardines en las | 
mejores condiciones y conservación | 
de los mismo, por ajuste o sueldo men-
sual. Informa: José García, calle 8 y 23. 
F-1993. 
33786 13 sep. 
s 
PL A N T A S : E N OBRAPIA, 14, SE V E N -den matas de todas clases y tama-
ños. Hay palmas, areca de cinta, de 
coco, cafia y de dátil. Aralias de todas 
clases y tamaños. Higueras, parras y 
enredaderas. Hay una colección como pa-
ra adornar un gran Hotel o una gran 
casa. Dirigirse al encargado. | 
32361 14 s 
50 bocoyes de roble, envases casi 
nuevos, de 650 a 700 litros da cabi-
da, se vende el lote a razón de $20 
cada uno. Simón Bolívar, 89 (antes 
Reina.) i 
34394 10 sep. 
E CAMBIA T E L E F O N O HABANA por 
1 otro Cerro. Calzada del Cerro. 582. 
34436 17 s ! 
SE ACABAN D E R E C I B I R D E E b P A -ña*. jamones, chorizos y pimientos 
secos, especiales. También se venden dos 
sillones barbería, en buen estado y va-
rios muebles. Informan: San Pedro, 6, 
bodega, esquina Sol. 
34168 12 s 
COLECCION DE SELLOS " 
se vende en Obrapía, 23, bajos. 
_ 34058 15 s | 
SE OYEN PROPOSICIONES P A R A E L , desbarate de la casa Neptuno, 103. 
Informan en Malecón, 48, altos. Teléfo-
no A-6698. I 
34085 14 sep. 
Se vende un hueco persianas, cedro, 
nuevas, con su herraje medida 3X1.25, 
un hueco mampara con sus cristales 
igual medida, precio ambas cosas 50 
pesos. Prado, 77-A, bajos. i 
34115 13 s 
De uierro galvanlsado, cabida nna bo-
tella, práctico y de gran duración, en 
L a Sevillana. Habana, 90 y medio, en-
tre Obispo y O'Rellly. 
32441 13 8 _ 
GANGA: SE VENDEN, MUY B A B A -tas, por no necesitarse, 6 huecos de 
puertas, de 3X1.10, todas de cedro, tam-
bién 3 huecos de persianas de 2.70X1.15. 
da cedro, y 2 pares de mamparta. In-
forman : Prado. 77-A, bajos. 
3386J 10 S 
ANQUES C I L I N D R I C O S , 20x7, D E 
7.000 galones; otro de 7x7. de 2,000 
galones, propios para petróleo; pueden 
verlo en la Calzada de Jesús del Mon-
te, 185. Teléfono 1-1356. 
33955 14 sep. 
C' A B I . E S DE ACER<L 112 P U L G A D A , ' én rollos de (i(X) a 700 pies, muy po-
co uso. a $15 quintal; pueden verlos en 
Municipio, 25, tercera cuadra de la Cal-
zad;i de Jesús del Monte. A. Berges. 
••«ii56 14 sep. 
C E L L O S D E C O R R E O , S E V E N D E nná 
O gran ctintidad de sellos de Alemania, 
antiguos y nuevos, de Hamburgo. Sajn-
nia, Thurn y Taxis, sellos del plebisci-
to en Sclileswig etc. Informes: Lindner, 
l ióte! Unión. 
:<:!"'> 14 sep. 
A L O S HACENDADOS Y V E G U E R O S , 
X \ . se venden 1,000 quintales de tubos 
de 1 y 1|4 pulgada, en magníficas condi-
ciones; se detallan a $6 quintal. Cal -
zada de Jesús del Monte, 185. Teléfono 
1-1356. 
33954 14 sep. 
D E I M T D A N Z A S 
MUDANZAS: L A COVADONGA, A N -tigua de Cofifio de Peña y Real. E s -
ta casa se halla montada con todos los 
adelantos modernos y con material su-
fllcente para cualquier traslado, con-
tando con personal idrtneo. Teléfono 
A-4027. Apodaca, 4a 
32307 26 a. 
L i H f 
JOVEN, P E N I N S U L A R , SE O F R E C E pa-ra fregador de máquinas n otros tra-
bajos, tiene garantías y modestas pre-
tensiones. Dirección; calle A y 37. Ve-
dado. Teléfono F-12ia 
33827 13 s 
sea colocarse en casa particular 
de comercio. Tiene buenas referencias. 
Para- informes: A-7095. 
34209 12 sp. 
CHICO D E T R E C E AÑOS, R E C I E N lle-gado, con bastantes conocimientos de 
contabilidad y caligrafía, se ofrece para 
oficina- o casa de comercio. Dirección: 
calle 37, entre 2 y 4, Vedado. Teléfo-
no F-1218. 
33827 13 s 
M A D E R A S D E L P A I S 
Tenemos la mayor existencia en plaza, 
de cedro, caoba, etc:. y en breve abri-
remos la venta al detall; también ven-
demos en bolo sobre el carro. Teniente I 
Rey. S. Guascho; o Maloja y Manrique.' 
señor Veranes. 
34154 17 s 
COMPRO L I B R O S , LO MISMO UNO que mil. bibliotecas y restos de ellos, pa-
go bien y voy en el acto que llamen 
al Teléfono A-2639. Amistad. 77. 
__34369 15 8 
SE V E N D E N 80 TOMOS "TESORO D » la Juventud", tres cuartos tafilete 
nuevos. San Indalecio, 24. entre Santo»' 
Suárez y Santa Emilia, Jesús del Mon< ' 
te. 
34347 y 8p. 
CHAPAS D E H I E R R O , D E 10x8xl|4, nos quedan 30, a $6 quintal, además 
tenemos 100 vigas U de 16 pies por 3 
pulgadas y 100 vigas de 32 pies por 3 
pulgadas a $3 quintal. Calzada- de Je-
sús del Monte, 185. Santaballa. Teléfo-
no 1-1356. 
33953 14 sep. 
C A N E L O 
C o m p r o l i b r o s ; ro l los de p i a n o l a , 
y d i scos de f o n ó g r a f o . 9 5 , S i m ó n 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-




Compra y Venia de Automóvi les y Carruajes 
A U T u M U V I L t a 
HjMMmmmanmn <• mmi—•WB—w^a 
^ Í A : DESEO CAMBIAR UN SO-
fi.B que tengo en la Playa de Ma-
[""ao, en la Avenida por la que cruaa 
tomLi tr4íico de la Habana, por au-
Uam i nuevo o casi nuevo, de marca 
•'«nada-, entregando la diferencia si la 
r / en afectivo. Informes; Manzana de 
te 2"' 4r,ei)ar,-amento, 546; de 9 a 11 y 
^l^3 16 8 
0rn?:J8E V E N D E UNO S U E N O , $726, 
v0a dos defensas, caja herramientas 
cuenta- millas, parabrisas moder Yol— ui u onsas a -
ito í ' ^«rramientas en abundancia, 
tUé J ^ ! " ' ,trabajar en el d í a Siempre 
fis TÍH}*1"- Puede verse a todas ho-
d»! Ŝ 1111*. esquina a San Luis, Je-
aní Monte- Teléfono 1-2629. 
•> 17 s 
S V r K E J™ ^ORD, POR NO PO-
te- CaJu aAtender su dueño; se da bara-
F»; s í n, ,^ es<luina a 37 Vedado, bode-
bí dla-T- * ver *nt*B de las 12 todos 
34381 ' preSunten por Graciano. 
15 sep. 
S ^ m S ? * ™ FORD D E L 19, CON 
S «¡ná J US0, por no Poderlo atcn-
í^tldura v i magnífico estado; buena 
er> el .^rtí60™*8 nuevas; puede ver-^: Preĝ ní"Jne• EsPada, 83, a todas ho-
w^(4e,>unten por José Jiménez. 
- — - 14 sep. 
VENDO MUY B A R A T O HUDSON, 8Ü-per slx, de siete pasajeros, comple-
tamente nuevo y último modelo. Infor-
mes: Genios, 4 garage. 
33454 12 sp. _ 
E V E N D E DN DOGCHE, E N IXMBJO-
rable estado, cinco gomas nuevas. In-
formes: Independencia, 4. Teléíono 18a 
Cotorro. 
34142 12 8 
M A G N I F I C O " F I A T " 
T i p o 2 d e s iete p a s a j e r o s , m u y 
e c o n ó m i c o y e n p e r f e c t o e s tado , 
a c a b a d o d e p i n t a r . 
P u e d e v e r s e e n e l ed i f i c io d e la 
H A V A N A A U T O C 0 M P A N Y 
¡OJO! FORD A PLAZOS ¡OJO! 
Se venden Fords a plazos, nuevos, lle-
gados de fábrica, sin fiador, con arran-
que eléctrico, a pagar solamente doce 
pesos semanales Igualmente Overland. 
"Havana Automobile Burean" (S. A) . 
Palacio Torregrosa, Compostela y 
Obrapía (altos). Departamentos 9 y 10 
33484 13 sp. 
S ü C H E L I N - C U E R D j f c 
T i p o 7 
¡0J0I FORD A PLAZOS ¡OJO! I 
Se venden Fords a plazos, nuevos, lie-1 
gados de fábrica, sin fiador, con arran-' 
que eléctrico, a pagar solamente doce 
pesos semanales Igualmente Overland. 
"Havana Automobile Burean" (S. A) . 
Palacio Torregros», Compostela y 
Obrapía (altos), Departamentos 9 y 10 
334S4 13 sp. 
GA N G A : S E V E N D E N D O S A I T O M O -viles. uno Mercedes, cstíl completa 
mente nuevo, tiene instalaclrtn eU'ctrlca, 
se da en $1.500: el Paige S¿Am. tiene 
fuelle Victoria: se dan a prueba. Infor-
maran: Calle 2 número 1. Josi> Armada. 
33938 12 sep. 
M a r i n a e I n f a n t a 
C 7412 
Co FORD DEL 20 
Z ^ T * * 1 * eléctrico y «Pléndida-
* habilitado, con cámaras impon-
« O nieda* de alanib»» Testidura 
'Gr. P etCM etc- Se T«de en el 
G ^ e " . Subirana, 73-85. 
SE V E N D E N DOS MAQUINAS: UNA Stutz de cinco pasajeros, casi nueva, 
en 3.250 pesos; otra cuña Julson, de dos 
pasajeros, acabada de reparar y pintar. 
Su precio, 8.500, o se cambian por otra 
más chica, que sea más liviana. No 
quiero curiosos. Calle Aldama, número 




U330 190» tajos. 
IRD — 13 sp-
I*Sos ^ « K O «501 SE V E N D E E N 650 
SE V E N D E UN E L E G A N T E FORD, es-tá muy bien preparado, tiene gomas 
nuevas de Igual medida y buena funda 
de alpaca, con su chapa del corriente 
Jflo. Urge la venta. Puede verse en Con-
cordia, 182, esquina a Espada. 
34076 13 a 
C O L E 
^ r f ^ * * * T I 8* V E N D E E N 650 
& ^ uB„üBEN N E G O C l T ^ 
U?^SCe-ntPe- tener que an-
ht l» ? contrato -o™1 « r e c i t a d o ga-
\Re7e^4n: calle renAverme d« 2 
J40T9 8 p>ntor. e C> número 24. ca-
Á ^ luefio l ^ ^ 8 ' Te«lduras y •*t»ta. A-<íl0l vi-i' ^ ' u d , 46 altos T J 
v*53 POr Cecilio. 0 en Salud. 11. pre-
V í v r > ( W | V ~ - 14 sep, 
^ ' . a , bodega. Delfín 
15 «ep. 
Se vende un Colé o un Apperson, loa 
dos del último tipo, es tán completamen-
te nuevos, pues su dueño no necesita más 
de uno; se dan con algún resto a pia-
ros. Morro, 5, garaje. Informan: Refugio, 
2-B; de 8 a 3. Manuel Silva. 
34165 12 a ^ 
AUTOMOVIL CHANDLKR, D E ESO, 7 pasajeros, ruedas de aiarabr», aca-
bado de pintar, funcionamiento perfec-
to. Puede verse en Prado, 3. 
34163 14 8 
SE ~ V E N D E UN CAMION, 8TUDEBA-ker, moderno, con extens ión Deabron, 
de 1 y media tonelada y flamante ca-
rrocería cerrada. San José, 10B, Rodrí-
guez; de 8 a 10 y de 1 a 3 p. m. 
34178 12 s 
SS V E N D E UN HUDSON, S U P E R - S I X , equipado; seis ruedas alg-V^e y seis 
gomas de cuarda. Dirigirse a Constantino 
Martlnei, Calle Morro, número **. - a -
r a ? r e -
3420G 16 sp. 
ARRANQUES AUTOMATICOS P A R A B'ord. Se venden completamente nue-
vos. Llamar al Teléfono 1-7184. 
342S5 13 8 
SE V E N D E UN F O R D NUEVO E N Sl.OOO se puede ver en el Garaje Boulevard. 
San Rafael y Lucena, de 8 a D a. m. 
Juan M. López. 
34233 13 sep. 
fe 
C¡E V E N D E H U D S O N S U P E K S I X , O O -
O mo nuevo, con seis ruedas de alam-
bre, gomas nuevas, portappmas. fuelle, 
vestidura, todo nuevo, acabado de pin-
tar, con $2.800. O^ro con seis ruedas de 
alambre y cuatro gomas de cuerda, nue-
vas, al motor y a los demás aparatos 
mecánicos no hay que hacerles ningu-
na reparación, con $1.000. Pregunte por 
García, calle 25, número 4. entre Marina 
e Infanta. 
33372 1" s 
S t o c k R e i n a , 1 2 . 
ZAKRAGA-MARTINEZ 
^304 alt „ 
SE V E N D E UNA CUSA O V E R L A N D . L a carrocería y motor se dan a toda 
prueba. Tiene arranque y alumbrado 
eléctrico. Informan en Aguacate, 34-B. 
Segundo piso. Teléfono A-0284. 
33607 l l a 
K E L L Y - S P R I N G F I E L D 
de tres y m e d i a t o n e l a d a s , e n 
e s tado de n u e v o . S e v e n d e a 
l a p r i m e r a o f e r t a r a z o n a b l e . 
E d i f i c i o K a v a n a A u t o C o m p a -
n y . M a r i n a e I n f a n t a . 
C 7361 5d 9 
SE V E N D E N E N 875 P E S O S DN F O R D del 18, con piezas nuevas de repues-
to y mucha herramienta. Lo vendo por 
embarcarme. Además cedo el pedido de 
uno nuevo que hay dos meses y la 
casa donde vivo, que es grande y gana 
35 pesos, abonándome el importe de la 
-ocin;i de gas y la instalación. Cburru-
ca, 56, esquina Velarde, Reparto L a s 
Cañas, Cerro. 
33597 10 sp. 
L a n d o u l e t , H u p m o b i l e , 
e n p e r f e c t o e s t a d o d e 
f u n c i o n a m i e n t o y a p a -
r i e n c i a , se v e n d e p o r 
c u e n t a d e s u d u e ñ o . 
E d i f i c i o 
H A V A N A A U T O 
C O M P A N Y . 
M a r i n a e I n f a n t a . 
Í397 Bd-10 
POR T E N E R QUE E M B A R C A R L A fa-milia, se vende el Paige más boni-
to de la Habana, tiene fuelle Victoria, 
de piel de Búffalo y toda su vestidura 
nueva, con cinco ruedas de alambre y 
sus gomas nuevas, con su chapa parti-
cular de este año. Informan: de 7 a 9 
y de 2 a 5. Teléfono F-5o3& 
34008 12 s 
¡OJO! FORD A PLAZOS ¡OJO! 
Se venden Fords a plazos, nuevos, lle-
gados de fábrica, sin fiador, con arran-
que eléctrico, a pagar solamente doce 
pesos semanales Igualmente Overland. 
"Havana Automobile Burean" (S. A) . 
Palacio Torregrosa, Compostela y 
Obrapía (altos). Departamentos 9 y 10 
33484 13 sp. 
O J O 
No compre ningún auto sin ver los que 
tengo en existencia Carros regios, úl-
timos tipos, precios se ~P" ndentes. Do-
val. Morro, 5, garaje. *-íi355. 
32532 20 a g 
SE V E N D E UN CAMION F O R D , POR no necesitarlo su dueño, se da en 
proporción; puede verse todos los días 
de 6 a 9 a. m. Estrella, 102. esquina a 
lernandlna. Cerro; pregunten por Fer-
nándeü. 
_ 3 ^ « 3 _ _ 20 sep. 
SE V E N D E UN B U I C K , D E MUY PO-CO uso. de 7 pasajeros, con sus go-
mas nuevas y de repuesto, en muy bue-
nas condiciones. Informes en la casa 
de Frank Ropins, cuarto piso. Y se pue-
de ver en la calle de San Francisco es-
quina a Concordia, garaje. 
33080 12 S 
¡OJO! FORD A PLAZOS ¡OJO! 
Se venden Fords a plazos, nuevos, lle-
gados de fábrica, sin fiador, con arran-1 
que eléctrico, a pagar solamente doce 
pesos semanales Igualmente Overland.; 
"Havana Automobile Burean" (S. A) . 
Palacio Torregrosa, Compostela y 
Obrapía (altos). Departamentos 9 y 10 
331S4 13 sp. j 
C A M I O N E S ' T K A C C A R " 
D e s e r v i c i o c o n t i n u o 
Oran existencia en todas las capaci-
dades y especialmente de volteo para are-
na y piedra. 
Depósito y piezas de repuesto. Ga-
raje "San Joaquín," J e s ú s del Monte, i 
115-117. Teléfono A-30S0. 
Agentes exclusivos para la Is la de 
Cuba, 
Champion Knglneerlng and Kupplv Co. 
Banco Nacional, 310. Teléfono A-5674. 
C U Ñ A " P R E M I E R " 
P r e c i o s a y e n p e r f e c t o e s tado , 
a c a b a d a d e r e p a r a r , s e l i q u i d a a 
l a p r i m e r a o f e r t a . E s u n a g a n g a . 
E d i f i c i o H A V A N A A U T O 
C O M P A N Y 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 A 7!/2 T o n . 
C U B A N I M P 0 R T I N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : A v e n i d a d e l a R e p ú -
b l i c a , n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
I M P O R T A N T E 
¿Desea usted vender su auto? Vea a 
Doval. Morro, 5, garaje. Pago precios sor-
prendentes. A-Í055 . Absoluta reserva 
32531 ' 29 a g" 
CADIUUAC: S E VENDE UNO, 7 ~ P A . sajeros, tipo Turin, modelo 57 casi 
nuevo, chapa nueva, número 1900. Véase 
chauffeur S. Manuel González. Morro 30 
6 su dueBo \ V . Q. Ames. L o n j a ' deí 
Comercio, 507. 
i6 a 
¡OJO! FORD A PLAZOS ¡OJO! 
Se venden Fords a plazos, nuevos, lle-
gados de fábrica, sin fiador, con arran-
que eléctrico, a pagar solamente doce 
pesos semanales Igualmente Overland. 
"Havana Automobile Burean" (S. A) . 
Palacio Torregrosa, Compostela y 
Obrapía (altos). Departamentos 9 y 10 
13 sp. 
3407 
M a r i n a e I n f a n t a . 
9 o 
GANGA: AUTOMOVIIi C H A N D ^ E K , de uso. de 7 pasajeros», en n.airnlfiras 
condiciones y en perfe.M o astado mccft- i 
nico. I'uede verse en Cárcel, iü. 
34163 34 8 
— I C 7388 6d-9 s 
Por no necesitarlo, se vende nn 
Scripps Boott, de 8 cilináros, en muy 
buenas condiciones. Informan: Admi-
nistración del DIARIO DE LA MA-
RIÑA. 
T > C E l f A OPOTUNIDAD, S E V E N D E 
JL> un automóll Chandler tipo Sport. 5 
pasajeros, nuevo, sin estrenar; para 
verlo y tratar de é\. diríjanse a : San 
Miguel. 175, talabartería. M. Plquer. 
34132 __10 sep. 
Q E V E N D E N DOS* HUDSON 8UPER 
O Slx. sin estrenar. Informan: Leal-
tad, 1(0. 
341.S0 17 sep. 
SE V E N D E UN F O R D E N MAONIFI-
cas condiciones, por embarcarse su 
duefio; puede verse de 1 a 5 p. m. Zan-
ja. 142. 
34228 «« seo. 
G A N G A 
Vendo nn Stutz, cinco pasajeros. Está 
nuevo: tiene 5.000 k i l ó m e t r o caminados. 
It i 3.600 pesos lo último y una cuña 
Julson. de este Mío, muy "lujosa para 
persona de gusto, en 3.700 pesos lo me-
nos. Las máquinas estfln en inmejora-
bles condiciones. Informan, Garage Sa-
lud, número 11, esquina a Rayo. 
33485 12 sp. 
A U T O M O V U T S T U T Z 
Se vende una cufia, de 3 pasajeros, de 16 
válvulas, últ imo modelo, por tener que 1 
embarcarse »u dueño. Puede verse en 
el garaje Morro, de la calle Morro, nú-
mero 5. Habana. 
30992 "> . 
A los f a b r i c a n t e s de l a d r i l l o s 
Se venden millones de millones de me. 
tros de barro de superior calidad, pa-
ra fabricar ladrillos o cosa análoga. A 
diez minutos de la Habana por Calza-
da Para informes en la Calzada del Ce-
rro, 604. Habana. 
33085 12 s 
VENDO UNA MAQUINA J E F F E R Y , de 4 cilindros, ruedas alambre, con po-
co uso, costó $2.500, la doy en $1,500 por 
no necesitarla; puede verse en el gara 
je Los Hispanos, paradero de la Víbora. 
33768 15 sep. 
VENDO UN F O R D D E L 17, E N MVV buen estado, en $800; puede verse 
en Maloja y Arbol Seco. 
34243 13 sep. 
Comerciantes: camión Unión, 1 y me-
dia toneladas, nuevo, carrocería acá-
bada de poner. Rueda maciza atrás 
$1.400. Gelabert y Domínguez. Nep-
tuno, 207, esquina a M. González. 
Teléfono A-9435. 
84254 ' »a añTt 
Q E V E N D E N : UN CAMION P I E R C E 
kCJ Arrow, volteo, cineo toneladas, tres 
meses de uso, con- gomas nuevas. Hud-
son. en buep estado, en buenas condi-
ciones. Pueden verse en Sitios, 174 en-
tre Subirana' y Arbol Seco. Taller de 
Mecánica. 
_S3680 14_s 
SE VENDE UN CAMION DODGE, D E dos toneladas, se vende por no ne-
cesitarlo, se garantirá. Para informes: 
Belascoain, 88. Antonio Veira. 
^ 6 1 4 g 21 
SE VENDE HUDSON SUPER SIX, T I -PO Siort,, 7 pasajeros, mejor que nue-
vo; para verlo: Garaje Eureks, Concor-
dia. 144, a todas horas. 
33573 ^ Bep, 
C A K K L U E S 
S E V E N D E E N G A N G A 
10 coches, 2 vls-a-vis y 17 caballos. Pue-
den verse en Oquendo, 7, moderno 
34240 ao 8 
E l D I A D I 0 D E L A M A J U . 
NA es el per iódico do mayor 
d r c n l a c l ó n en Cuba. 
S e p t i e m b r e 12 d® 1 9 2 0 
P r e c i o : 5 c e n t a v o s , 
V E S D E L A Y I B A 
^-Diga usted—me dijo Jeremías--1 
que la gente no se fija en nada, ni 
aun la policía secreta, y por esa ra-
zón es que todo se acepta y vivimos 
en el mejor de los mundos incongruen-
tes... 
—No me negará usted que es una 
muestra de talento. 
— ¡Es que la cosa no se hace por 
cceso de sabiduría, sino por obra de 
independencia y de ignorancia...! 
—¿De qué se queja usted? 
— ¡Yo! ¡De nada! ¡Si yo estoy 
«atisfechísimo I Lo que hago es ob-
«ervar y luego... comento. 
i—Eso está muy bien, amigo Jere-
mías. Pero, a la verdad, no veo nada 
que no esté en orden. . . 
—Porque usted es como todos y 
tiene atrofiados los sentidos. ¿Ha es-
tado usted en el cinematógrafo? 
— ¡Cómo! ¡Si no salgo de ellos! 
¿Quiere las señas de mi domicilio? Dé-
cima tercera flla, a partir de la "panta-
Jla', a la izquierda, segunda luneta, 
junto a una columna; en Ralto, de 
cinco y cuarto a siete, lunes, miérco-
les y viernes y sábados y primero y 
tercero. 
—Bueno. 
— E n Fausto, a la izquierda, tercer 
ventilador. Luneta de las de abajo, 
baratas; martes, jueves y sábados se-
gundo y cuartos. Días festivos... 
— ¡Bueno, hombre! No voy a irlo 
a buscar a esos lugares. 
—Como usted me preguntaba si iba 
al cine... 
— E r a para advertirle una incon-
gruencia muy notable entre la música 
y la película. Fíjese en la relación que 
tiene una cosa con otra. 
— ¡Pero si no tiene ninguna! 
—¿Cómo no? ¿Y el arte? ¿Y la 
emoción estética? L a película es una 
especie de melopeya, en la que si fal-
ta la palabra de los actores queda la 
acción. ¿Usted no sabe de eso? 
—No, señor. 
— Y a ie he dicho a usted que es 
un ignorante. Pues el arte de aplicar 
la música al "film" es un complemen-
to para producir con el sonido la mis-
ma impresión que se está consiguien-
do con los actos. Pues bien; el otro 
día fui a Campoamor. ¿Usted no va 
a Campoamor? 
—Jamás falto. Entro a las once y 
media a. m. y salgo a las cuatro y 
tres cuartos p. m. Cualquier luneta, 
izquierda o derecha, a lo que se pue-
da. Todas las semanas, excepto la de 
Pasión y la semana inglesa... 
— ¡,Está bien!—exclamó sofocado 
Jeremías—; pues en Campoamoi hay 
preferencia por las películas que re-
presentan escenas del Far West, de los 
Estados Unidos, y hay muchos tiros 
y carreras en potros cerreros por los 
cow-boys. . . 
—Me los sé de memoria. 
—Pues el otro día estaba viendo 
una tragedia que se había armado en 
una taberna entre minen-.-j y ronche-
ros. Se pegaban de mojicones y se dis-
paraban tiros, como en aa mitin cuba-
n o . . . 
—Dueño, ¿y qué? 
—Que la mMsxi acompáñal o aque-
lla batahola cen el ''Ave María" de 
Gounod. 
Lancé una carcaj ida como dicen 
que las lanzaba Hoia?io, y Jeremíao. 
amoscado, me dijo: 
—No veo la gracia, si.w \ i estupi-
dez. 
— ¡Pero si el músico no mira la 
película! 
—Pu2s que se entere. Pero el pú-
blico era el que lo encontraba muy 
bien, porque aplaudió. 
— Y a ve usted. Se puede tener los 
ojos en la escena y las orejas en el 
cielo. 
—Pero el otro día fué más gordo. 
Tocaban una danza americana, y sue-
na de pronto un cencerro. Yo me dije: 
Es que viene el ganado y ya se anun-
cian los cabestros. ¿Sabe usted lo que 
apareció en la pantalla? 
—Una boda que salía de la iglesia, 
y en primer término la novia vestida 
de blanco y con un velo de ángel... 
—Amigo Jeremías—le interrumpí 
reprimiendo la risa—. Una de las co-
sas más difíciles en la vida es hacer 
concordar el espíritu con la materia... 
r-v: • 
.v.v.v.v 
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D e p e r i o d i s t a s a e m p r e s a r i o s 
E l mundo da muenas vueltas.* Y no 
lo digo «vorao novedad ya qu'j hasta 
loe niños de la EtcueJa lo ¿ab'.'n. De-
bido, sin duda al constante voltear de 
este movedizo planeta, ocurre que i»^ 
clias cosas irasirtecan y on.xbian 
de lugar y hneta desaparecen. Así, 
pues, no ea de ívf.--.fiar que haya de-
saparecido uu buen periodls'a para 
conTertlrse *n ao'jrpTjesado ea presa-
rlo. 
"Chamaco* Lon^oria maestre en el 
manejo de la pluma, escritor de fácil 
ingenio, cronista punzante a fuar de 
irónico y persona <'ie sabú rundir 
culto a l a dorada bohemia, se ha con-
vertido en don Santiago Longoria. Su 
pluma, terror de '•ómlcos y om^resa, 
ríos fule-o?, se ha tornado en iáplz 
de afilada punt?.; eo vea de araf nas e 
intencionadíia cróni''as escribo vulga. 
res y enrev-isudai cifras; âs cuarti-
llas aqu^Maa, plenas de grac'a y hu-
morismo, que dal a a la impren*;!, las 
ha trocado t e "papeles" que .•epaxte 
a los ardí»* vs va t ro Mar-.f Ya no 
es el ^Chamaco'* aquel que se rnfu-
r r u ñ a b a con los Muocipistas POM ue se 
habían tragado ura coma; es .-.hTa el 
empresario i:ie n faaa a los cómicos 
porque óe han com do una frase. 
El p e r i i l H í i 1M i i .aer to . . . ;v*va el 
empresari j 
Añorem is al "Chamaco" v r^f pete-
mos a don Santla¿o. 
Otro caraaiaia: "Pepe'' Ww-ndo, 
poeta festivo y autor chispeante, acom 
paña a don SantVi.'o en sus at -'anzas 
teatrales. 
Lo peo.* d'/: caso es que na) 7 otro 
lo hacen muy bien cono emp-esarios. 
Y digo qurj fso 'S lo peor del 'aso, 
porque eati-nos eir restos a que s'^ 
triunfos en el n^poCi los api.,en por 
completa del ppriorlisiio. Y a ha* o un 
preceden ^ con el gr ic iosís imo Mario 
Vitoria, qflW a estas fechas anda por 
tierras de Veiic^u,"'la1 con la ccrajañia 
"Velasco". gaiandc tol ívares .1 porri-
l lo . Mario Vitoria, al hacerse empre-
sario, pf!vó »i ü ?rensa de ui>a de 
sus más ingenios-as p'umas. 
Causa pena ver a Mario, T b i e " y 
"Chamaco" Í jnv-rLi-.los en don Mario, 
don José y loa Santiago... ¡"'.o que 
van a suf.'ir lo?» 'V hrts ' viéndos»» adi-
nerados...; E^o '•in tener en 1 uenta 
que hacerse r^oos en tstos .•aumentos 
es marchar a destiempo. Heaios lle-
gado a una época en que luchar y afa-
narse para ^pr.se'íuir una fcr'.una es 
cosa rayana en ton te r ía . Lo ultra-
moderno hoy coni'ste en ^.set.urarse 
un cómodo vivir mediante el trabajo 
de los doml j . v don Mario, don San-
tiago y di¿n J(-?á nacen todo lo con. 
t rar io. Lo <lue lleguen a ser como lo 
que ya son, quieren deberlo al pro-
pio esfuerzo Su ta'.ento los ha lecho 
ya pasar de hobomios a burgueses. 
Eso del t f i l^ i to te lo digo a ' i lec-
tor, en confianzA, y porque es cer to ; 
pero ya cu'rtare de que no se -"nteren 
los demás. No ts conveniente irr'audlr 
a los que so.i merecedores de ai Ja l i -
so. ¿Qué sería s!nó de la envid'a? La 
pobrecita tendí la une desaparecer por 
ie amllenta y no es bueno que 
desaparezca, ya que ella arra'Taría 
consigo a 1 M Inútiles, a los anodinos, 
a los que s Vo pueden vivir a fuerza 
de mordor en 'os méri tos do 1c? que 
valen. 
hace en ia iiírtu7'.a de la lontaduria. 
Y es que don Santiago, consciente del 
puesto de tnr'-esaoio, quiero ciu> los 
chistes vayia a 'as obras en *t7 de 
ser perdidos cu banales conver-acio-
nes que 10 '.portan provecho a'guno 
al negocij. 
No quiere fr'o decir que d) ' ! San-
tiago tenga apego al dinero. Lo que 
hace es deíe'» 1er 1a temporada aunque 
al salir a Ix . . l!e entregue cuanto tie-
ne al primer desgraciado que le llore 
i desdichas. 
' Semejante modD de ser h^ hecho 
I que muchas veces me imagine a 
don SandiiTO .'On o un gran corazón 
al que por no 3̂ tantos milagros le 
hubieran .iicido piernas, brazos y ca-
beza. 
De ahí que, ¡ 'uniue es un gran cora, 
zón, como tiene cabeza, sabe pensar. 
Pero r o ts • osa de que yo ahora me 
ponga serb. Para seriedad es sufi-
ciente ya con la de don Santiago, 
quien ha llegado a tal extremo que se 
enfurece con les chistes que EI'?ondo 
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Días pasado': di^me la ocurrencia 
de ir con mi s burrimiento al escena-
rio de Mart í . Es aquél, el escenario 
más pintoresco y agradable de . los 
teatros hab.ia"ír03. Abundan en él las 
caras hon ras v yon ellas quizá el 
principal secreto de los triunfos que 
i allí se r a ; stran. 
Cuando penetré en el escenario, los 
artistas, -jn sus cuartos, a tendían a 
lus de ta l l^ d- la caracterización. Los 
tramoyistas . i r.-astraban rompimiiía-
tos, y el 0*̂ 1 iro Lacia en la escena la 
distribució.i de n-'u-bles y enstxes. 
El cuir'-.o do Sotillo y Daroca, res-
plandeclei'e de luz. es como en tem-
poradas aat^iMores especio de salon-
cillo y raeniidero, donde se comentan» 
las más vcríd'.Ms y más absurdas no-
ticias. Allí su h.-i'la a diario de polí-
tica, de arte, i'e cuestiones sociales... 
Una eadena simbólica, que p^nde del 
techo, t ieni rn couei cuarto su más 
apropiado lugar. 
En la D i r a c / f n sonríe boat'flcamen 
te don Je se P l í z o ^ o mientras sus la-
bios desgranan ingeniosas frases. A 
su lado esta don Santiago Longoria, 
adusto e; «ePo, compulsando cifras. 
El maestra PaUás y Tuanito Martínez, 
combinan las hor^s de ensayo del día 
siguiente. 
El e s c a n . ' j se va animarr r . Los 
artistas ic ir.;adrn poco a poco. Sue-
na, estridente, \ \ campana anuncia-
dora, y asciende l^nta la cortina, 
Elizo de M'i abmdonar bonacho-
na sonri n , ,:t'nt:ipc- ante l i máquina 
y a poco escribe ráp ido . Longoria lo 
mira d > soslayo y, al ceño de antes, 
Bustitu/V pin 'a p.t contera sonrisa. La 
sonris-i de d< vi Santiago es un mundo 
de espiran/a^. Y es sobre todo la es-
peranza de qre u! t e t r o Martí con-
t a rá en breve con el estreno de una 
obra j a i hará triunfar nuevamente a 
empres irlos, a l t e e s y art'stas. 
rduardo A. Quiñones. 
(De "Cine Mundial", de Nueva Y o r k ) . 
no muy exagerado, hace favor a la f i -
gura. ¡Nada de excentricidades! 
E s t a r á n ustedes enteradas, ¿cómo 
no?, de la reaparición de la blusa de 
batista, que tuvo su eclipse. Quiere 
decir que con ella vuelve 16 que es 
muy airoso y sumamente cómodo. E l 
cuello debe quedar un poco alto por 
detrás , lás solapas han de ser cum-
plidas; uno y otras van sobre la levi-
ta o la chaqueta del traje de paseo o 
de callejeo, que es el buen compañero 
de dicha camiseta. Y si el cuello se 
le agrega un lazo a modo de airosa 
corbata, hecho de seda negra, crean 
ustedes que el aditamento constituye 
un " r íen ' ' sumamente chic. La batis-
ta es hoy. como tantas otras cosas, un 
art ículo de lujo, y aun cuando la blu-
sa que con este tejido se hace, resul-
ta, por regla general, prenda sencilla, 
se da el caso, triste caso, de que sea 
doblemente costosa qve el "chiffon" 
de seda, por ejemplo. Hay quien, en 
vistá de eso, emplea el organdí, pero 
si bien és te tiene la ventaja de ser 
más barato, cuenta con el inconve-
niente de no ser tan flexible, tan dó-
c i l . 
Hace dos o tres años tuvo bastante 
aceptación la buena combinación de 
que la falda fuera distinta a la cha-
queta, es decir, si aquella era clara, 
esta ú t ima había de ser obscura, o 
vice versa. Tal moda ha vuelto. He-
mos visto un traje compuesto de fal-
da de gabardina color bramante con 
chaqueta de 'taffetas" m a r r ó n . Una 
monada. 
Noticia Importante: la influencia 
j "Extremo OrIenta,, dominará de lo 
I lindo en la actual en la próxima es-
tación, y más aún, si cabe, que en las 
hechuras, en los matices. De éstos, 
el verde-jade o el verde-malaquita se-
rán los preferidos. Se cita, como l i n -
do modelo, un "vestido-funda", de ga-
bardina color jade, guarnecido con 
un zócalo que consiste en un primo-
roso y calado bordado crema, a tra-
vés del cual se transparenta el tono 
vivo, vivísimo, de la falda; la levita-
túnica ostenta iguamente la misma 
guarnición de perforada "broderie''. 
Es indudable: el tejido que durante 
la canícula han de preferir las más 
fogosas y elegantes damas y damise-
las, es el crespón "Georgette" 
Oti:a feliz novedad: el "taffetas" 
I bordado, por el estilo, casi igual, a los 
l bordados ingleses llamados Madera, 
¡ es el que mejor ha de servir para los 
I trajes "envolantadoa", esos que ha rán 
¡ bonito alarde de una nota un si es no 
1 es "Restauración" , algo modificada. 
I pero siempre dentro de la categoría 
' de los llamados "trajes de estilo", 
I Indumento que hace y aún segu i rá ha. 
1 ciendo furor, y que es de muy juveni l 
aspecto. 
Para que no falten anomalías , he-
mos convenido» o debemos convenir, 
en que el "taffetas" negro es alegre, 
siempre que se emplee en adornar 
esos trajecillos claros que son tan 
práct icos como airosos, y que, sec,UJi 
la frase de una modista, están pidió 11-
do unas vueltas de vals, después de 
haber saboreado una copa, nada más 
que una copa, de 'champagne". Véase 
este modelito: traje vaporoso y claro 
con volantes negros; éstos van fes-
toneados y llevan, bordada, una rosi-
ta en cada onda. E l corpiño, un poco 
liso y algo alto, luce el original y 
afortunado detalle de unas solapas, 
más bien pequeñas, de terciopelo co-
lor geranio. 
Las cintas estrechas de terciopelo 
o de raso abundan en los trajes de 
paseo y también en los de "so i rée" ; 
caen sueltas, dando así al conjunto 
una nota de gracia Inquieta y flaman-
te. E l atractivo de la cinta es gran-
de; se presta, como ningún otro ador-
no, a los airosos y aun tanto román-
ticos movimientos, y a las poesías de 
Musset... Enrollando y desenrollan-
do cuaquiera de esas flotantes cintas, 
¡cuántos coqueteos se anudarán; co-
queteos quizá precursores del "indi-
soluble lazo".. 
La cinta es una de las soberanj! 
de las actuales modas. Los más pri-
morosos modelos de trajes las osten-
tan colocadas a lo largo o a lo ancho 
de la falda, o bien agrupadas a un la-
do, cayendo desde el cuello hasta cer-
ca, muy cerca, de -borde inferior del 
ves tido, como aquellas que hace ys 
bastantes años fueran bautizadas con 
el nombré de "Sigúeme, pollo". Y, es 
fin, siendo ancha la cinta, también se 
encarga de formar la cola que requie-
ren ciertos trajes de etiqueta. Empie-
za aquella, la cinta, en un enorme la-
zo prendido en la cintura, y las cai-
des de éste se prestan a eso, a servir, 
110 sólo de cola, sino que también 
adoptan la forma 'anier". Ahí de 1» 
habilidad de la modista para dar gra-
cías a todas estas innovaciones 7 
combinaciones. 
u S a l ^ m ó ^nñez y TOPETE 
Restaurador Pectoral del Dr. B. 
Abella. Nada hay mejor 
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Si las modas inglesas son las que 
más privan, de día, en invierno y en 
otoño, las modas francesas reinan a 
todas horas, sobre todo en verano y 
en primavera, trayendo tejidos y 
adornos que cantan la a legr ía ; es 
decir, que 'cantan" y encantan... 
Estas mismas usanzas, refiriéndose 
a la, silueta actual, requieren que ella 
sea "Indecisa y flotante", nada me-
nos. 
Ya es un hecho que vuelven las fal-
das con volantes, marcando alguna 
tendencia a aquellas hechuras que Im-
peraron en tiempos del segundo I m -
perio. Esta novedad^que se nos anto-
jaba, y no sin razón, algo ingrata 
hasta para la más esbelta de las mu-
jeres, por aquello de que podría in -
curr i r en el excesivo ahuecamiento, 
se convierte hoy, y por arte del arte 
en una forma muy gentil, adaptándose 
a4tlo 'algo ceñido", que de ser así. 
C o n s o l i d a t e d S t e e l C o r p o r a t i o n 
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